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Wir. ver.weisen auf die STATISTISCHEN SON-. 
DERBERICHTE : 
a) Lohnkosten in der Eisen- und Stahlindus-
trie und .im Eisenerzbergbau. 
b) Die Rohstahlerzeugung in derGemeinschaft 
und in der Welt. 
Seiten XXIX-XXXVIII. 
VgL auch Seite IX. 
Voir, dans ce numéro, pages XXIX-XXXVIII 
les NOTES STATISTIQUES 
a) Le: coût de la main-d'œuvre dans l'industrie 
sidérurgique et les mines de fer. 
b) La production d'acier brut dans la Com-
munauté et dans le monde. 
Voir aussi page IX. 
Vedere, in questo numero, pagine XXIX-
XXXVIII, le NOTE STATISTICHE 
a) Il costo della manodopera nell'industria 
siderurgica e nelle miniere di ferro. 
b) La produzione di ace1a1o greggio nella 
Comunità e nel mondo. 
Vedere inoltre pagina IX. 
Zie, in dit nummer, bladz. XXIX-XXXVIII de 
SPECIALE STATISTISCHE BIJLAGEN 
a) De kosten van de arbeidskrachten in de 
ijzer- en staalindustrie en in de ijzer-
ertsmijnen. 
b) De produktie van ruwstaal in de Gemeen-
schap en in de wereld. 
Zie ook bladz. IX. 
Die Angaben für die Jahre vor 1965 sind voll-
standig i m Jahrbuch , Eisen und Stahl" des 
Statistischen Amtes, Ausgabe 1968, Teil 1, 
, Laufende Statistiken" enthalten und konnen 
diesen entnommen werden. 
Les données annuelles antérieures à 1965 sont 
reprises intégralement dans la publication de 
l'Office Statistique : Annuaire Sidérurgie, 1968, 
) re partie : « Statistiques courantes ». à laquelle 
le lecteur est prié de bien vouloir se reporter. 
1 dati annuali anteriori al 1965 sono integral-
. mente riportati nella pubblicazione dell'lstituto 
statistico : Annuario Siderurgia, 1968, 1 a parte : 
« Statistiche correnti » alle quali si rimanda il 
lettore eventuarmente interessato. 
De cijfers betreffende de jaren voor 1965 
worden niet meer vermeld in de tweemaande-
lijkse publikatie ,Ijzer en Staal"; bovengenoemde 
cijfers treft men volledig aan in deel 1 ,Lopende 
Statistieken" van het Jaarboek Ijzer en. Staal, 
uitgave 1968. 
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Die Angaben für die jahre vor 1965 sind für alle Tabellen 
dleses Bulletins im ersten Teil des jahrbuches , Eisen 
und Stahl" (Ausgabe 1966) enthalten. 
Das Statistische Bulletin ,Eisen und Stahl" soli gemaB 
Artikel 47 Abs. 2 des Vertrages über die Gründung der 
Europaischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl den 
Regierungen und allen anderen Beteiligten die Angaben 
auf dem Gebiet der Eisen- und Stahlindustrie und des 
Elsenerzbergbaus liefern, die für sie von Nutzen sein 
konnen. 
Es enthalt einen veranderlichen Teil, den ,Statistischen 
Sonderbericht", in dem hauptsachlich jahresangaben, 
insbesondere über folgende Themen, veroffentlicht wer-
den: Listenpreise- Rohstahi-Weltproduktion- AuBen-
handel - Fehlschichten im Eisenerzbergbau - die 
wichtigsten Ergebnisse der jahrlichen Erhebungen über 
,lnvestitionen" und über ,Lohne" usw. 
Der Hauptteil des Bulletins ist jedoch, wie schon in 
seiner seit 1953 veroffentlichten und stetig verbesserten 
Form, den regelmaBigen statistischen Reihen gewidmet. 
Diese Statistiken umfassen nicht nur Angaben über 
die eigentliche Eisen- und Stahlindustrie im Sinne des 
Vertrages sowie über den Eisenerzbergbau, sondern auch 
Zahlen über den Handel mit Schrott und Stahlerzeug-
nlssen; auBerdem enthalten die Statistiken zahlreiche 
Angaben über den AuBenhandel. 
Besondere Hinweise 
1. Für verschiedene Staaten werden die derzeitigen 
Grenzen zugrunde gelegt. 
ln den Angaben über die Bundesrepublik (BR) ist 
das Saarland enthalten. Slimtllche Statistiken über 
Frankreich beziehen sich ledigllch auf das Mutterland. 
ln den deutschen AuBenhandelsangaben lst der Aus-
tausch mit dem Geblet der DM-Ost nlcht enthalten. 
2. Bei den Statistiken über den Güteraustausch - gleich-
gültig, ob sie auf der Grundlage der Werklieferungen 
oder an Hand der beim Grenzübertritt festgestellten 
Mengen erstellt sind - treten seit Eroffnung des 
Gemeinsamen Marktes für Kohle und Stahl an die 
Stelle der Begriffe: 
- Einfuhr aus den Landern der Gemeinschaft und 
- Ausfuhr nach Landern der Gemelnschaft 
die Begriffel 
AVERTISSEMENT 
Les données annuelles antérieures à 1965 de tous les 
tableaux de ce bulletin sont publiées en première partie de 
l'Annuaire «Sidérurgie» (édition 1966). 
Le Bulletin «Sidérurgie »a pour but- en application de 
l'article 47, alinéa 2, du Traité instituant la Communauté 
Européenne du Charbon et de l'Acier - de fournir aux 
gouvernements et à tous les autres intéressés les données 
qui sont susceptibles de leur être utiles dans le domaine 
de la Sidérurgie et des Mines de fer. 
Il comporte une partie variable: La «Note statistique » 
dans laquelle seront diffusées des données surtout an-
nuelles concernant notamment : Les prix de barèmes 
- La production mondiale d'acier brut - Commerce 
extérieur - L'absentéisme dans les mines de fer - Les 
résultats principaux des enquêtes annuelles sur les 
«investissements » et sur les «salaires » etc. 
L'essentiel du Bulletin est cependant consacré -comme 
cela a été le cas depuis sa publication en 1953 sous des 
formes diverses améliorées peu à peu - aux séries 
statistiques régulières. Celles-ci comprennent non seule-
ment des données relatives à la «Sidérurgie proprement 
dite », au sens du Traité, et aux « Mines de fer », mals 
aussi des statistiques concernant le négoce de la ferraille 
et le négoce des produits sidérurgiques, ainsi que de 
nombreuses données sur les échanges extérieurs. 
Observations particulières 
1 • Les différents pays sont considérés dans les 
limites de leur territoire actuel. 
Les données se rapportant à l'Allemagne occidentale 
(RF) comprennent la Sarre. 
Toutes les statistiques concernant la France s'appli-
quent à la France seule. 
Pour les statistiques douanières allemandes les échanges 
avec la zone du DM-Est ne sont pas compris dans les 
chiffres publiés. 
2• Pour les statistiques relatives aux échanges, qu'elles 
aient pour base les livraisons recensées auprès des 
usines ou bien les passages aux frontières relevés par 
les douanes, les expressions : 
- Importations en provenance des pays de la Com-
munauté 
- exportations à destination des pays de la Com-
munauté 
sont remplacées respectivement depuis l'établissement 
du Marché commun du charbon et de l'acier par les 
expressions suivantes : 
AVVERTENZA 
1 dati annuall anteriori al1965 di tutte le tabelle di questo 
bollettino sono pubblicati nella prima parte dell' Annuario 
«Siderurgia » (edizione 1966). 
Il Bollettino « Siderurgia » si prefigge - in applicazione 
dell' art. 47, comma 2, del trattato istitutivo della Comunità 
Europea del Carbone e deii'Acciaio - di fornire ai go-
vernie a tutti gli altri interessati dati che possono rivestire 
una certa utilità nel settore dell'industria siderurgica e 
delle miniere di ferro. 
Esso comprende una parte variabile: la «Nota statlstica » 
nella quale saranno pubblicati i dati soprattutto annuali 
concernent! in particoiare i prezzi di listino, la produzione 
mondiale di acciaio greggio, - commercio estero - l'as-
senteismo nelle miniere di ferro, i risuitati principal! delle 
indagini annuali sugli « investimenti » e sui « saiari », ecc. 
Tuttavia la parte essenziale del Bollettino continuerà ad 
essere dedicata - come avviene fin dalla prima pubblica-
zione nel1953, sotto varie forme migliorate a poco a poco 
-alle serie statistiche regolari. Queste ultime compren-
dono non solo dati relativi alla « siderurgia propriamente 
detta »ai sensi del trattato e alle « miniere di ferro », ma 
anche statistiche concernent! il commercio del rottame 
e dei prodotti siderurgici, nonchè numerosi dati sugli 
scambi esterni. 
Osservazioni particolarl 
1• 1 vari paesi sono conslderatl nel limltl del loro 
territorio attuale. 
1 dati riferiti alla Germania occidentale (RF) com-
prendono la Sarre. Tutte le statistiche relative alla 
Francia si applicano soltanto al territorio metro-
politano. 
Per tutte le statistiche doganali tedesche gli scambi con 
la zona del DM-est non sono compresi nelle cifre 
pubblicate. 
2• Per le statistlche relative agli scambi, abblano esse 
come base le consegne censlte presso gli stabllimenti 
oppure 1 passaggi alle frontiere rilevati dai servizi 
ufticlall competent!, le espressloni: 
- lmportazioni dai paesl della Comunità, 
- esportazioni verso 1 paesi della Comunità, 
sono state sostituite rispettivamente, dopo l'istituzione 
del Mercato Comune per il carbone e per l'acciaio, 
dalle es pression!: 
VOORWOORD 
De jaarlijkse gegevens betrekking hebbend op de jaren 
v66r 1965 voor alle tabellen van dit Bulletin zljn opgeno-
men in het eerste deel van een J a a rb o e k ,1 J z e r e n 
S ta a l" (uitgave 1966). 
Het Bulletin ,Ijzer en Staal" heeft ten doel - ingevolge 
artikel 47, lid 2, van het Verdrag tot oprichting van 
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal -
aan de regeringen en alle overige belangstellenden de 
gegevens te verstrekken welke voor hen van nut zouden 
kunnen zijn op het gebied van de ijzer- en staalindustrie 
en de ijzerertsmijnen. 
ln dit Bulletin is opgenomen een veranderlljk gedeelte: 
de ,Speciale statistische bijlage" waarin voornamelijk 
jaargegevens worden gepubliceerd betreffende met name: 
de in de prijsschalen opgenomen prijzen - de wereld-
produktie van ruwstaal - de buitenlandse handel - het 
absenteisme in de ijzerertsmijnen - de voornaamste 
resultaten van de jaarlijkse enquêtes betreffende de 
,investeringen", de ,lonen" enz. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publlkatle van 
het Bulletin in 1953 in diverse, geleidelijk verbeterde 
vormen het geval was, blijft deze uitgave regelmatlge 
reeksen statistieken omvatten. Daarin zijn nlet aileen 
gegevens betreffende de ,eigenlijke ijzer- en staalin-
dustrie" in de zin van het Verdrag en de ,ljzerertsmijnen" 
vervat, doch ook statistieken betreffende de schroot-
handel en de handel in ijzer- en staalprodukten alsmede 
talrijke gegevens betreffende het buitenlandse handels-
verkeer. 
Bijzondere opmerkingen 
1. De diverse landen worden beschouwd binnen de 
grenzen van hun huidige grondgebled. 
De gegevens betreffende West-Duitsland (BR) hebben 
eveneens betrekking op Saarland. Alle statistieken 
betreffende Frankrijk hebben betrekking op Frankrljk 
aileen. 
ln de statistieken van de Duitse buitenlandse handel 
is het handelsverkeer met het gebied van de Oost-DM 
niet opgenomen. 
2. Wat de statistieken aangaande het handelsverkeer 
betreft, of zij gebaseerd zijn op de bij de bedrijven 
vastgestelde leveringen dan wei op de door de bevoeg-
de ofticiële diensten geregistreerde grensovergangen, 
zljn de aanduidlngen: 
- lnvoer uit de landen van de Gemeenschap en 
- uitvoer naar de landen van de Gemeenschap 
sedert de instelllng van de Gemeenschappelijke Markt 




- Bezüge aus den Lindern der Gemelnschaft und 
- Lleferungen nach den Lindern der Gemelnschaft. 
3. Zu den ,.dritten Llndern" zihlen alle Geblete, die 
nlcht unter den Vertrag über die Gründung der 
Europilschen Gemelnschaft für Kohle und Stahl fallen. 
4. Die Angaben über die Erzeugung von Rohelsen und 
Rohstahl beziehen slch - falls nichts anderes ver-
merkt - auf die Nettoerzeugung, d.h. auf Rohelsen 
ohne umgeschmolzenes Rohelsen und auf Rohstahl 
ohne Vorschmelzstahl. 
5. Rundung der Angaben 
Die monatllchen Angaben ln den Tabellen ergeben 
nlcht lm mer die genaue Jahressumme. Dies beruht zum 
Teil auf Rundungen, zum Teil auf nachtrliglichen 
Korrekturen der jihrllchen Statistlken. Überall dort, 
wo korriglerte Jahreszahlen zur Verfügung standen, 
wurden dlese herangezogen. Da die Gesamtergebnisse 
gerundet sind, konnen auch die Summen der Einzel-
angaben nicht lmmer mit diesen überelnstimmen. 
ln Fillen, ln denen die Erzeugung elnmal nach Lin· 
dern und elnmal nach Verfahren angegeben wurde, 
welchen die Gesamtsummen ebenfalls voneinander ab. 
Dies beruht auf den Ab- und Aufrundungen, die sich 
bel elner Grupplerung nach Lândern anders auswlrken 
konnen ais bei elner Gruppierung nach Sorten. 
6. Die Monate sind ln r6mlschen Ziffern ausge-
drückt, wiihrend die Vierteljahre - soweit es 
sich nicht um Vlertel)ahresdurchschnitte han· 
delt - mit arabischen Ziffern versehen wurden. 
- réceptions en provenance des pays de la Com-
munauté 
- livraisons aux pays de la Communauté. 
3• Les « pays tiers » comprennent tous les territoires 
auxquels ne s'applique pas le Traité Instituant la 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 
4• Les données concernant la production de fonte et 
d'acier brut se réfèrent, sauf cas contraire précisé en 
note, l la production nette, c'est-1-dlre pour la 
fonte, déduction faite de la fonte repassée et pour 
l'acier, déduction faite de l'acier liquide pour Duplex 
repassé. 
5• Arrondissement des données 
Les Indications mensuelles des tableaux ne donnent 
pas toujours le total annuel exact. Cela provient 
partiellement de ce que les chiffres sont arrondis et 
partiellement de ce que des corrections ont été appor-
tées ultérieurement aux statistiques annuelles. Dans 
tous les cas où l'on dispose des chiffres annuels rectifiés, 
ces chiffres ont été utilisés. Les chiffres étant arrondis, 
les totaux peuvent ne pas coïncider avec la somme des 
chiffres partiels. 
Dans le cas où la production a été Indiquée tantôt 
par pays, tantôt par catégories, les totaux ne corres-
pondent pas non plus toujours entre eux. Les chiffres 
ont en effet été arrondis par excès ou par défaut et 
cette simplification se manifeste d'une manière diffé-
rente dans le cas d'un groupement par pays ou dans 
celui d'un groupement par catégorie de produits. 
6• Les mols sont exprimés en chiffres romains, 
tandis que les trimestres le sont en chiffres ara· 
bes, pour autant qu'Il ne s'agisse pas de moyennes 
trimestrielles. 
- arrlvl dai paesl della Comunltà, 
- consegne al paesl della Comunltl. 
3• Per « paesl terzl » s'intendono tutte le zone che non 
rlentrano ln quelle contemplate dai trattato lstltutlvo 
della Comunltà Europea del Carbone e deii'Acclalo. 
4• 1 datl concernent! la produzione dl ghlsa e acclalo 
grezzo si riferiscono, salvo caso contrario preclsato 
ln nota, alla produzlone netta, cloè, per la ghlsa 
fatta deduzlone della ghisa di rifusione e per l'accialo 
fatta deduzione dell'acclaio liquido Duplex. 
5• Arrotondamento del datl 
La somma delle clfre mensili indicate nelle tabelle non 
sempre coincide esattamente con il totale dell'anno. 
Cio è dovuto in parte ad arrotondamenti e in parte 
a successive correzioni delle statistiche annuali. Ove 
fossero disponibili, si sono sempre utilizzate le clfre 
annuali corrette. Poichè i risultati definitivi sono stati 
arrotondati, anche i totali delle singole cifre possono 
non sempre corrispondere. 
1 totali differiscono anche nel casi ln cui la produzione 
è stata lndicata una volta per paese e una volta per 
categorie. lnfatti le cifre sono state arrotondate per 
eccesso o per difetto e questa semplificazione si mani· 
festa ln maniera diversa a seconda che si trattl dl rag-
gruppamentl per paese o per categoria di prodottl. 
6• 1 mesi sono indicatl ln clfre romane, 1 trlmestri 
ln clfre arabe, a meno che non si trattl dl medle 
trlmestrali. 
- aanvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- leverlngen aan de landen van de Gemeenschap. 
3. Tot .,derde landen" worden gerekend alle gebleden 
welke nlet onder het Verdrag tot oprlchtlng van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens lnzake de produktle van ruwljzer en 
ruwstaal geven - Indien nlet anders aangeduld - de 
nettoproduktle aan, dat wil zeggen voor ruwijzer 
zonder het omgesmolten ruwijzer en voor ruwstaal 
zonder het duplexstaal. 
S. Afrondlng van de gegevens 
De som van de maandelijkse opgaven in de tabellen 
komt niet altijd nauwkeurig met het jaartotaal overeen. 
Ten dele vindt dit zljn verklarlng ln afrondingen, ten 
dele ln achteraf ln de jaarstatistleken aangebrachte 
verbeterlngen. Overal, waar men de beschlkklng had 
over verbeterde jaarcijfers, werden deze vermeld. 
Daar de totale uitkomsten zljn afgerond, komen de 
totalen van de afzonderlijke opgaven niet steeds 
daarmede overeen. 
Ook in de gevallen, waarin de produktie enerzijds 
per land en anderzijds per procédé werd aangeduid, 
wijken de totale bedragen van elkander af. Dit vindt 
zijn verklaring in afrondingen naar beneden en naar 
boven welke bij een groepering per land tot andere 
uitkomsten kunnen lelden dan bij een groeperlng per 
procédé. 
6. De maanden worden door Romelnse cljfers aan-
geduld; terwljl de kwartalen, voor zover het ni et 
om kwartaalgemlddelden gaat, van Arablsche 
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Nicht getrennt ausgewiesen 







Zeitraum mehrerer voiler KaienderJahre (z.B. 1.1.58 
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Rechnungseinheit EWA (Europaisches Wihrungsabkom-
men) 
Statistisches Amt der Europiischen Gemeinschaften 
Europaische Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
Europàische Wirtschaftsgemeinschaft 
Beigisch-iuxemburgische Wirtschaftsunion 
Assozlierte überseeische Lànder und Hoheitsgebiete 


















































ABR~VIATIONS ET SIGNES EMPLOY~S 
Néant 
Donnée très faible (généralement inférieure à la moitié 
de la dernière unité ou décimale des nombres mention-
nés sous la rubrique) 
Donnée non disponible 
Donnée Incertaine ou estimée 
Dito, dans le cas où l'estimation est faite par l'Office 












Période de plusieurs années civiles (p. ex.: du 1.1.58 
au 31.12.60) 
Période de douze mois consécutifs (p. ex.: année fiscale 


















Unité de compte A.M.E. (Accord monétaire européen) 
Office statistique des Communautés européennes 
Communauté européenne du charbon et de l'acier 
Communauté économique européenne 
Union économique belgo-luxembourgeoise 
Pays et territoires d'outre-mer, associés à la C.E.E. 




Classification statistique et tarifaire 
ABBREVIAZIONI E SEGNI 
CONVENZIONALI 
Il fenomeno non esiste 
Cifra bassissima (generalmente lnferiore alla metà dell'ul-
tima unità o dell'ultimo decimale dei numeri indicati 
sotto la rispettiva rubrica) 
Dato non disponibile 
Dato lncerto o stima 













Periodo di più anni civil! (ad es.: dai 1•.1.58 al 31.12.60) 
12 mesl consecutivi (ad es.: eserclzl finanziari = luglio/ 
giugno) 

















Unità di conto AME (Accordo Monetario Europeo) 
lstituto statistlco delle Comunltà europee 
Comunltà europea del carbone e dell'acclalo 
Comunltà economica europea 
Unione economica Beigo-Lussemburghese 
Paesl e terrltori d'oltremare assoclatl 

















































TEKENS EN AFKORTINGEN 
Nul 
Zeer kleine hoeveelheld (in het algemeen minder dan de 
heift van de kleinste, in de betreffende reeks, gebruikte 
eenheld of decimaal) 
Geen gegevens beschlkbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 





Niet afzonderlijk opgegeven 







Tijdsduur van meerdere voile kaienderjaren (bljv.: 1.1.58 
tot 31.12.60) 



















Rekeneenheid EMO (Europese Monetaire Overeenkomst) 
Bureau voor de Statistlek der Europese Gemeenschappen 
Europese Gemeenschap voor Koien en Staal 
Europese Economische Gemeenschap 
Belgisch-Luxemburgse Economlsche Unie 
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Lohnkosten in der Eisen- und Stahlindustrie 
und im Elsenerzbergbau 
Die Arbeitsentgelte der Arbeiter in den lndustrien der Montan-
union sind alljahrlich Gegenstand besonderer Erhebungen, die 
vom Statistischen Amt der Europaischen Gemeinschaften nach 
einheitlichen Methoden durchgeführt werden. Die Ergebnisse 
dieser Untersuchungen erscheinen jeweils in besonderen Verof-
fentlichungen, in denen die Arbeitsentgelte unter Berücksichti-
gung zweier Gesichtspunkte - der Lohnkosten der Arbeitgeber 
und des Einkommens der Arbeitnehmer- eingehend untersucht 
werden. Die letzte Veroffentlichung dieser Art, auf die für alle 
methodologischen Auskünfte verwiesen wird, enthalt die Anga-
ben für das Jahr 1966 (1). 
Der vorliegende Sonderbericht hat den Zweck, vor Erscheinen 
des Bandes mit den vollstandigen Ergebnissen über einige 
wichtige Elemente der Untersuchung für das Jahr 1968, soweit 
sie die Lohnkosten der Arbeitgeber betreffen, AufschluB zu 
geben. 
Für die Eisen- und Stahlindustrie betrugen die Lohn- und 
Lohnnebenkosten je Stunde bei Umrechnung in belgische Franken 
auf der Basis des durchschnittlichen lnlandswechselkurses ge-
genüber dem US-Dollar im jahre 1968 in den Niederlanden, 
wo die hochsten Stundenkosten der Gemeinschaft erreicht wur-
den, 127,03 Fb. Darauf folgen nacheinander: Luxemburg (118,01 
Fb) und Belgien (113,67 Fb) mit 7% bzw. 11% Abstand; Deutsch-
land (104,81 Fb) mit einem Abstand von 17 %; dann Italien 
(96,93 Fb) und Frankreich (91,93 Fb) mit 24 % bzw. 28 % Ab-
stand. 
Beim Eisenerzbergbau spiegeln die Lohnkosten je Stunde- wie 
erneut betont werden muB - die erheblichen Verschiedenhei-
ten in Betrieb und Arbeitsumgebung wider, die zwischen den 
Abbaubetrieben in Luxemburg und Frankreich einerseits und 
denen der Bundesrepublik und Italiens andererseits bestehen. 
Die betrachtlichen Abweichungen der Lohnkosten je Stunde in 
diesen beiden Landergruppen sind zum groBen Teil auf diese 
Verschieden heiten zu rückzufü h ren. 
Für 1968 lagen die Personalkosten je Stunde in Frankreich 
(151,41 Fb) am hochsten, es folgen Luxemburg (133,93 Fb) mit 
einem Abstand von ca. 12 %. Italien (103,44 Fb) mit etwa 32% 
und Deutschland (97,22 Fb) mit rund 36 % Abstand. 
(1) Vergl. ,Lëhne EGKS 1966'". - Statistisches Amt der Europaischen 
Gemeinschaften ,Statistische Studien und Erhebungen", Nr. 5/1968 
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Le coOt de la main-d'œuvre 
dans l'industrie sidérurgique et les mines de fer 
Les rémunérations des ouvriers des industries de la CECA font 
chaque année l'objet d'enquêtes particulières effectuées selon 
des méthodes uniformes par l'Office statistique des Commu-
nautés européennes. Les résultats de ces enquêtes sont chaque 
fois dans des publications particulières, dans lesquelles les rému-
nérations sont amplement examinées sous le double aspect du 
coût pour l'employeur et du revenu du travailleur. La dernière 
de ces publications - à laquelle nous renvoyons le lecteur pour 
tout renseignement d'ordre méthodologique - contient les 
données conC'ernant l'année 1966 (1 ). 
La présente note a pour objet de présenter quelques-uns des 
principaux résultats de l'enquête portant sur l'année 1968 et 
concernant la rémunération considérée du point de vue coût 
pour l'employeur, en attendant que soit éditée le volume con-
cernant les résultats complets. 
En ce qui concerne l'industrie sidérurgique, le montant horaire 
des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes -
converti en francs belges sur la base des taux de change intérieurs 
moyens par rapport au dollar E.U.- s'élève en 1968 à 127,03 Fb 
pour les Pays-Bas qui atteignent le coût horaire le plus élevé de 
la Communauté. Suivent dans l'ordre: le Luxembourg (118,01 Fb) 
et la Belgique (113,67 Fb) avec des écarts respectivement 
de 7 et 11 %. l'Allemagne (104,81 Fb) avec un écart de 17 %. 
puis l'Italie (96,93 Fb) et la France (91,93 Fb) avec des écarts 
respectivement de 24 et 28 %-
En ce qui concerne les mines de fer, il faut rappeler que les 
coûts horaires de la main-d'œuvre reflètent les différences 
importantes des caractéristiques techniques et ambiantes qui 
distinguent les exploitations du Luxembourg et de la France 
de celles de l'Allemagne et de l'Italie. C'est à ces diversités qu'il 
faut en grande partie imputer l'écart considérable existant entre 
les coûts horaires rencontrés dans ces deux groupes de pays. 
En 1968 les coûts ho rai res les pl us élevés sont les coûts français 
(151,41 Fb) suivis dans l'ordre par ceux du Luxembourg (133,93 
Fb) avec 12% d'écart, ceux de l'Italie (103,44 Fb) avec un écart 
d'environ 32% et ceux de l'Allemagne (97,22 Fb) avec un écart 
d'environ 36 %· 
(1) Cf. « Salaires C.E.C.A. 1966 ». - Office statistique des Communautés 
européennes.- Etudes et enquêtes statistiques n• 5/1968 
Il costo della manodopera nell'industria 
siderurgica e nelle miniere di ferro 
Le retribuzioni degli operai delle industrie della C.E.C.A. sono 
oggetto, ogni anno, di inchieste specifiche effettuate con uni-
formità di metodi dall'lstituto statistico delle Comunità euro-
pee. 1 risultati di tali inchieste vengono di volta in volta pre-
sentati in apposite pubblicazioni in cui le retribuzioni sono am-
piamente esaminate sotto il duplice aspetto del costo per il 
datore di lavoro e del reddito del lavoratore. L'ultima di tali 
pubblicazioni, alla quale si rimanda per ogni ragguaglio di carat-
tere metodologico, reca i dati relativi all'anno 1966 (1 ). 
La presente nota ha la scopo di presentare alcuni dei prmcl· 
pali risultati dell'inchiesta relativa all'anno 1968, concernenti 
la retribuzione sotto l'aspetto del costo per il datore di lavoro, 
in attesa che sia édito il volume recante i risultati completi. 
Per quanto riguarda l'industrla siderurgica, l'ammontare ora-
rio delle spese per salari ed oneri sociali inerenti - conver-
tito in franchi belgi in base ai tassi di cambio interni medi 
rispetto al dollaro SU - risulta pari, nel 1968 a 127,03 Fb per i 
Paesi Bassi che presentano i costi orari più elevati della Comu-
nità. Seguano nell'ordine : il Lussemburgo (118,01 Fb) e il Belgio 
(113,67 Fb) con uno scarto rispettivamente del7 e 11 %; la Ger-
mania (104,81 Fb) con uno scarto del 17 %. ed infine l'ltalia 
(96,93 Fb) e la Francia (91,93 Fb) con uno scarto rispettivamente 
del 24 e 28 %· 
Per quanto riguarda le minlere di ferro, bisogna ricordare che 
i costi orari della manodopera rispecchiano le rilevanti diffe-
renze delle caratteristiche tecniche ed ambientali che con-
traddistinguono le coltivazioni del Lussemburgo e della Francia 
da quelle della Germania e dell'ltalia. A tali diversità devesi 
imputare in gran parte il rilevante scarto dei costi orari riscon-
trati per questi due gruppi di paesi. 
Nel1968, i costi orari più elevati risultano quelli francesi (151,41 
Fb) seguiti nell'ordine da quelli del Lussemburgo (133,93 Fb) con 
uno scarto di circa 12% dell'ltalia (103,44 Fb), con uno scarto di 
circa 32 %. e della Germania (97,22 Fb) con uno scarto di circa 
36%. 
(1) Cfr. « Salari C.E.C.A. 1966 ». - lstituto Statistico delle Comunità 
europee. - Studi ed indagini statistiche no 5/1968 
De kosten van arbeldskrachten ln de ijzer· en 
staalindustrie en in de ljzerertsmijnen 
De lonen van de arbeiders in de industrieën van de E.G.K.S. 
vormen elk jaar het onderwerp van bijzondere enquêtes welke 
het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen 
met uniforme methoden verricht. De resultaten van deze en-
quêtes worden telkenmale bekend gemaakt in een extra publi-
catie waarin de lonen diepgaand worden onderzocht, zowel 
vanuit het standpunt van de kosten voor de werkgever ais het 
inkomen van de werknemer. De laatste van deze publikaties, 
waarnaar wordt verwezen voor alle methodologische vraag-
stukken, bevat de gegevens welke betrekking hebben op het 
jaar 1966 (1 ). 
De onderhavige nota heeft ten doel enige der voornaamste 
resultaten van de enquête betreffende het jaar 1968 voor te 
leggen welke betrekking hebben op het loon ais kostenfactor 
voor de werkgever, in afwachting van het ogenblik dat de pu-
blikatie die de volledige resultaten omvat, wordt uitgegeven. 
Wat betreft de ijzer- en staalindustrie is het bedrag per uur 
voor uitgaven m.b.t. de lonen en daarmede verband houdende 
werkgeverslasten - omgerekend in Belgische franken op basis 
van de gemiddelde binnenlandse wisselkoersen t.o.v. $ U.S.A.-
127,03 Fb voor Nederland, in 1968. Dit zijn de hoogste kosten 
per uur in de Gemeenschap. Dan komen in volgorde : Luxemburg 
(118,01 Fb) en België (113,67 Fb) met een verschil van 7, res-
pectievelijk 11 %; Duitsland (B.R.) (104,81 Bf) met een ver-
schil van 17 %; vervolgens ltalië (96,93 Bf) en Frankrijk (91,93 Bf), 
met een verschil van 24, respectievelijk 28 %. 
Wat betreft de ljzerertsmijnen dient eraan te worden herin-
nerd dat de kosten per uur der arbeidskrachten de naar voren 
tredende verschillen der kenmerken van techniek en omge-
ving weerspiegelen, waardoor de winnlngen in Luxemburg en 
Frankrijk zich onderscheiden van die in Duitsland en ltalië. 
Het optredende verschil in de kosten per uur welke voor deze 
twee groepen landen wordt gevonden, moet voor een groot 
gedeelte aan een dergelijke verscheidenheid worden toege-
schreven. 
ln 1968 werden de hoogste loonkosten gevonden in Frankrijk 
(151,41 Bf), gevolgd door Luxemburg (133,93 Bf) met een ver-
schil van 12 %. ltalië (103,44 Bf) met een verschil van ongeveer 
32 % en Duitsland (97,22 Bf) met een verschil van ongeveer 
36%. 
(1) Zie ,Lon en E.G.K.S. 1966", - Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen. - Statistische studies en enquêtes Nr. 5/1968 
XXXI 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes dans la sidérurgie et 
les mines de fer: Année 1968- moyennes en monnaies nationales (M.N.) et en francs belges (Fb) (a) 
Ammontare orario delle spese per salari e oneri sociali inerenti nell'industria siderurgica e nelle miniere dl 
ferro: Anno 1968 - medie in monete nazlonall (M.N.J ed in franchi belgi (Fb) (a) 
Eléments constitutifs du coOt 
Elementi costitutivi del costo 
Salaire direct (b) et primes versées à chaque paye 
Salario diretto (b) e premi versati ad ogni paga 
Autres primes et gratifications 
Altri premi e gratifiche 
Rémunérations payées pour journées non ouvrées 
Retribuzionl corrisposte per giorni non lavorati 
Contributions de sécurité sociale 
Contributi di sicurezza sociale 
lmp6ts à caractère social 
Imposte a carattere sociale 
Frais de recrutement de la main-d'œuvre et formation professionnelle 
Spese di reclutamento della manodopera e di formazione professionale 
Avantages en nature 
Vantaggi in natura 
Autres contributions sociales 
Altri contributi sociali 
Total 
Totale 
'. (a) Valeurs converties en francs belges d'après les taux de change 1nteneurs 
moyens par rapport au dollar E.U. en 1968 
(b) Salaires versés pour les heures effectivement ouvrées, y compris les paie-
ments relatifs à la réduction de la durée du travail. mais non compris le 
salaire des apprentis; pour les mines de fer par contre, le salaire des ap-
prentis à la production est compris 
XXXII 
Sidérurgie • Eisen- und Stahlindustrie 
Siderurgia • Ijzer- en staalindustrie 
Unité Deutsch· France ltalia Nader- Belgi"ue Luxem-land (BR) land Belg1il boure 
Unità 
DM Ffr Lit FI Flbc 
Fb 
Fb Fb Fb Fb fb 
M.N. 5,62 4,85 636 5,10 73,74 79,73 
Fb 70,32 48,89 50,91 70,27 73,74 79,73 
M.N. 0,28 0,38 82 0,52 3,25 4,17 
Fb 3,49 3,83 6,58 7,18 3,25 4,17 
M.N. 0,76 0,69 75 0,87 12,12 12,11 
Fb 9,44 6,96 6,01 12,07 12,12 12,11 
M.N. 1,30 2,14 331 1,87 21,83 17,69 











M.N. 0,15 0,17 9 0,28 0,24 0,73 
Fb 1,87 1,71 0,74 3,84 0,24 0,73 
M.N. 0,12 0,42 6 0,32 0,27 1,58 
Fb 1,56 4,23 0,50 4,43 0,27 1,58 
M.N. 0,15 0,22 65 0,25 2,21 2,00 
Fb 1,88 2,22 5,23 3,45 2,21 2,00 
M.N. 8,38 9,12 1 210 9,21 113,67 118,01 
Fb 104,81 91,93 96,93 127,03 113,67 118,01 
... . . (a) Valon convert1t1 m franchi belg1 '" base ai tassi di cambio interni medi 
rispetto al dollaro S.U. nel 1968 
(b) Salari corrisposti per le ore effettivamente lavorate, ivi compresi i versa-
menti relativi alla riduzione della durata del lavoro. La retribuzione degli 
apprendisti non è compresa salvo - per le minere di ferro - la retri-
buzione degli apprendisti alla produzione 
Aufwendungen der Arbeitgeber für LéShne und Lohnnebenkosten je Stunde in der Eisen- und Stahl· 
Industrie und lm Eisenerzbergbau: jahr 1968- Durchschnittswerte in Landeswiihrungen (N.W.) und in 
belgischen Franken (Fb) (a) 
Bedrag per uur voor ultgaven met betrekking tot de /onen en daarmede verband houdende werkgeverslasten 
ln de Ijzer· en staallndustrle en ljzerertsmijnen: }aar 1968 - Gemlddelden ln nationale valuta (N.W.) en ln 
Belgische franken (Fb) (a) 
Mines de fer • Eisenerzbergbau 
Miniere di ferro • ljzerertsmijnindustrie 
Deutsch- France ltalia 1 
Luxem· Einheit Zusammensetzung der Lohnkosten land (BR) (Est) boure 
Eenheld Samenstelling der loonkosten 
DM Ffr Lit Flbc 
Fb Fb Fb Fb 
4,79 6,89 549 87,25 N.W. Direktlohn (b) und regelmaBig gezahlte Pramien 
59,96 69,45 43,95 87,25 Fb Direct loon (b) en regelmatig uitbetaalde premies 
0,25 0,21 103 4,93 N.W. Sonstige Pramien und Gratifikationen 
3,14 2,08 8,29 4,93 Fb Overige premies en gratifikaties 
0,67 1,24 94 15,01 N.W. Entlohnung für nlcht gearbeitete Tage 
8,40 12,48 7,51 15,01 Fb Uitkeringen voor nlet gewerkte dagen 
1,56 3,49 390 21,89 N.W. Beltrage zur Sozlalen Slcherheit 
19,48 35,20 31,25 21,89 Fb Bijdragen ult hoofde van sociale zekerheid 
0,02 0,38 5 - N.W. Steuern sozialer Art 
0,20 3,82 0,41 
-
Fb Belastlngen met soclaal karakter 
0,08 0,14 0 
- N.W. Aufwendungen für die Neuelnstellung und Berufsausblldung 
1,00 1,41 0,01 
-
Fb Kosten in verband met de aanwerving van arbeldskrachten en de vakopleidlng 
0,14 2,38 76 1,69 N.W. Naturallelstungen 
1,71 24,03 6,09 1,69 Fb Emolumenten in natura 
0,27 0,29 74 3,16 N.W. Sonstige Sozialbeitrage 
3,33 2,94 5,93 3,16 Fb Andere sociale bijdragen 
7,78 15,02 1 291 133,93 N.W. Gesamtsumme 
97,22 151,41 103,44 133,93 Fb Totaal 
(a) Umrechnunc in belgische Franken mit dem durchschnittlichen lnlands-
wechselkurs gegenüber dem US-Dollar für 1968 
(a) Omgerekend in Belgosche franken met behulp van de gemiddelde binnen-
landse wisselkoers tegenover de U.S.-dollar van 1968 
(b) Li:ihne für tats5chlich gearbeitete Tage, einschl. Zahlungen für Ruhetage 
infolge Verkürzung der Arbeitszeit. Die Li:ihne der Lehrlinge sind - au Ber 
für die in der Produktion beschlifticten Lehrlinge des Eisenerzbergbaus -
nicht enthalten 
(b) Lonen uitgekeerd voor daadwerkelijk gewerkte uren met inbegrip van de 
betalingen in verband met de verkorting van de arbeidstijd. De lonen voor 
de leerlingen zijn niet inbegrepen (behalve voor de ijzermijnen de lonen 




Die Rohstahlerzeugung in der Gemeinschaft und in der Welt 1952-1969 
NOTE STATISTIQUE 
Production d'acier brut dans la Communauté et dans le monde 1952-1969 
NOTA STATISTICA 
Produzione di acciaio grezzo nella Comunità e nel mondo 1952-1969 
SPECIALE STATISTISCHE BljLAGE 
De produktie van ruwstaal in de gemeenschap en in de wereld 1952-1969 
Die Rohstahlerz:eugung in der Gemeinschaft 
und in der Welt 1952 • 1969 
Nach vorHiufigen Ermittlungen wurden 1969 rd. 560 Mio t 
Rohstahl in der Welt (ohne China V.R.) erzeugt. Dieser neue 
Produktionsrekord übertraf das Ergebnis des Jahres 1968 um 
44,4 Mio t, was einer Zunahme um 8,6 % entspricht. Mit Aus-
nahme Italiens waren alle namhaften Erzeugerlander an dieser 
Produktionssteigerung beteiligt. 
Die Stahlindustrie der Vereinigten Staaten hat mit 131,5 
Mio t Rohstahl das Vorjahresergebnis um 7,9% und die bisherige 
Rekorderzeugung des jahres 1966 mit 124,7 Mio t um 6,8 Mio t 
oder 5,5 % überboten. Mit einem Anteil an der Welterzeugung 
von 23,5 % liegt sie weiterhin mit Abstand an der Spitze der 
StahlerzeugerHinder. 
Der bereits 1968 zu beobachtende Aufschwung der Stahl-
industrie GroBbritanniens hat sich 1969 in wesentlich ab· 
geschwachter Form fortgesetzt. Mit einer Erzeugung von 26,8 
Mio t Rohstahl wurde das Vorjahresergebnis um 2,1 % über· 
troffen. Der Produktionsrekord des Jahres 1965 (27,4 Mio t) 
konnte allerdings noch nicht erreicht werden (- 2,2 %). 
Mit einer Erzeugung von rd. 110,6 Mio t Rohstahl haben die 
Stahlwerke der UdSSR ihre seit vielen Jahren zu beobachtende 
Aufwartsentwicklung auch 1969 kontinuierlich fortgesetzt und 
gegenüber dem Vorjahr eine Zuwachsrate von 3,8 % erzielt. 
lhr Anteil an der Welterzeugung hat sich gegenüber 1968 um 
1 Punkt verringert und betragt nunmehr 19,7 %. damit belegen 
sie weiterhin den 2. Rang unter den Stahlerzeugern. 
Die Stahlerzeugung der europaischen Ostblockstaaten 
erreichte 1969, 37,2 Mio t. Gegenüber dem Vorjahr konnte damit 
die Erzeugung um 5,3 % gesteigert werden. 
Nachdem die japanische Stahlindustrie 1968 ihren Aufschwung 
mit einer Zuwachsrate von 7,6 % etwas verlangsamt hatte, 
hat sie 1969 ihr Entwicklungstempo erneut gesteigert und mit 
einer Zuwachsrate von 22,8 % gegenüber dem Vorjahr 82,1 
Mio t Rohstahl erzeugt. Dieser neue Produktionsrekord wurde 
ermëiglicht durch den Einsatz neuer, moderner Produktions-
kapazitaten. lhr Anteil an der Welterzeugung steigerte sich 
gegenüber 1968 um 1,7 Punkte und erreichte 14,7 %- Mit 
diesem Produktionsergebnis hat japan seine Stellung ais dritt· 
grëiBter Stahlproduzent der Welt welter gefestigt. 
ln der Gemeinschaft konnte 1969 erstmals die 100-Mio t· 
Grenze überschritten und mit 107,3 Mio t Rohstahl ein neues 
Rekordergebnis erzielt werden. Die Erzeugung des Vorjahres 
wurde um 8,7 Mio t (+ 8,8 %) übertroffen. Mit Ausnahme 
Italiens melden alle Mitgliedstaaten ihrerseits neue Produktions-
rekorde und gegenüber dem Vorjahr überdurchschnittliche 
Zuwachsraten : Niederlande + 27,2 %. Luxemburg + 14,2 %. 
Belgien + 10,9 %. Frankreich + 10,3 % und die Bundesrepu-
blik + 10,1 %- Italien konnte die Spitzenerzeugung des Vor-
jahres von 17 Mio t nicht erreichen. Mit 16,4 Mio t Rohstahl 
hat es ais einziges bedeutendes Stahlerzeugerland der Welt 
1969 wegen zahlreicher Arbeitsunterbrechungen einen Pro-
duktionsrückgang (- 3,2 %) zu verzeichnen. Den Produktions-
ergebnissen entsprechend hat sich auch die Ausnutzung der 
Produktionskapazitat entwickelt : Gemeinschaft 89,7 %. Luxem-
burg 95,9 %. Niederlande 95,8 %. Bundesrepublik 91,7 %. 
Frankreich 90,2 %. Belgien 89,7 %. Italien 81,1 %-
Der Anteil der einzelnen Mitgliedstaaten an der Gesamterzeu-
gung der Gemeinschaft hat sich seit 1952 wie folgt entwickelt 
(%): 
Deutsch!. (BR) France ltalia 
1952 44,36 25,88 8,66 
1968 41,73 20,68 17,20 
1969 42,23 20,98 15,30 
XXXVI 
Production d'acier brut dans la Communauté 
et dans le monde 1952 • 1969 
Les résultats, encore prov1so1res, parvenus pour l'année 1969 
permettent, en ne tenant pas compte de la Chine, d'estimer la 
production mondiale d'acier brut à 560 Mio t. Ce nouveau 
record améliore le précédent établi en 1968 de 44,4 Mio t soit 
8,6 %- A l'exception de l'Italie tous les pays producteurs im· 
portants ont participé à cette évolution. 
La sidérurgie des Etats-Unis a dépassé avec 131,5 Mio t le 
résultat de 1968 de 7,9% et battu son dernier record établi en 
1966 (124,7 Mio t) de 5,5 %- Avec 23,5 % de la production 
mondiale les Etats-Unis demeurent nettement le premier 
producteur. 
L'essor de la sidérurgie du Royaume-Uni constaté en 1968 
s'est poursuivi plus modéré toutefois, la production s'élevant 
à 26,8 Mio t en augmentation de 2,1 % contre 8 % en 1968. 
Le record atteint en 1965 (27,4 Mio t) n'est toujours pas égalé. 
Avec une production d'environ 110 Mio t les aciéries de 
l'U.R.S.S. continuent leur constante progression. Par rapport 
à 1968 le taux d'accroissement s'élève à 3,8 % et la part de 
l'U.R.S.S. dans la production mondiale est réduite d'un point 
passant à 19,7 %-
La production des pays européens du Bloc oriental atteint 
37,2 Mio t en augmentation de 5,3% sur 1968. 
La sidérurgie japonaise qui avait ralenti son expansion en 
1968 avec un taux d'accroissement de 7,6 % l'a accrue consi-
dérablement atteignant une production de 82,1 Mio t, représen-
tant une augmentation de 22,8 %- Ce record a été rendu possible 
par la mise en service de nouveaux moyens de production mo· 
dernes. Sa part de la production mondiale passe à 14,7 % en 
augmentation de 1,7% confirmant sa place de 3• producteur. 
La Communauté dépasse le cap des 100 Mio t établissant avec 
107,1 Mio t un nouveau record en progression de + 8,8 % 
sur celui de 1968. A l'exception de l'Italie en légère régression 
due aux troubles sociaux du dernier trimestre, les pays membres 
établissent de nouveaux records, tous supérieurs à la moyenne 
communautaire: Pays-Bas + 27 %. Luxembourg + 14 %. 
Belgique + 10,9 %. France + 10,3 %. Allemagne + 10,1 %-
L'Italie avec 16,4 Mio test le seul gros producteur en diminu-
tion sur 1968 (- 3,2 %). 
Corrélativement à ces augmentations de production le taux 
d'utilisation des capacités de production s'est amélioré, attei-
gnant 89,7 pour la Communauté, 95,9 au Luxembourg, 95,8 aux 
Pays-Bas, 91,7 en Allemagne, 90,2 en France, 89,7 en Belgique 
et 81,1 en Italie. 
Les parts respectives de chaque pays dans la production com-
munautaire ont évolué comme suit depuis 1952 (en %) : 
UEBL- BLEU EGKS 
Nederland Belgique/ 1 Luxembourg België CECA 
1,65 12,30 7,15 100,0 
3,76 11,73 4,90 100,0 
4,39 11,96 5,14 100,0 
Produzlone dl accialo grezzo nella Comunità 
e nel mondo 1952 • 1969 
1 risultati tuttora provvisori relativi ali'anno 1969 permettono, 
astrazion fatta delia Cina, di vaiutare la produzione mondiale di 
acciaio grezzo a 560 miiioni di tonneliate. Questo nuovo primato 
migliora quelio precedente, raggiunto nel 1968, di 44,4 milioni 
di tonneliate, ossia dell'8,6 %· Eccezion fatta per l'ltalia, tutti 
i paesi produttori importanti hanno partecipato a questa 
evoluzione. 
L'industria siderurgica degii Stati Uniti ha superato con 131,5 
milioni di tonnellate, pari ad un aumento del 7,9 %. il risultato 
del 1968 battendo il suo ultimo primato stabilite nel 1966 
(124,7 milioni di tonnellate) dei 5,5 %· Con il 23,5% della pro-
duzione mondiale, gii Stati Uniti continuano ad essere nettamen-
te ii primo produttore. 
Lo slancio deli'industria siderurgica dei Regno Unito, con-
statato nel 1968, è proseguito sia pure a ritmo più moderato; 
la produzione che ascende a 26,8 milioni di tonnellate aumenta 
del 2,1 % contro 1'8% nel 1968. li primato raggiunto nei 1965 
(27,4 milioni di tonnellate) resta ancora lnuguagliato. 
Con una produzione di circa 110 milioni di tonnellate, le acciaierie 
dell' U.R.S.S. proseguono il loro costante cammino ascensionaie. 
Rispetto ai 1968, il tasso d'incremento ascende ai 3,8% ela parte 
deli'U.R.S.S. nelia produzione mondiale è andata riducendosi 
di un punto passando al 19,7 %· 
La produzione dei paesi europei del Blocco orientale raggiunge 
37,2 milioni di tonneliate, ii che corrisponde ad un aumento del 
5,3% rlspetto a11968. 
L'industria siderurgica giapponese che nel1968 aveva ralientato 
la sua espansione con un tasso d'incremento dei 7,6 % l'ha 
aumentata in misura notevoie raggiungendo una produzione di 
82,1 milioni di tonneliate il che corrisponde ad un aumento del 
22,8 %. Questo primato è stato reso possibile dali'entrata in 
servizio di nuovi mezzi di produzione moderni. La produzione 
giapponese ascende al 14,7 % della produzione mondiale, il che 
corrisponde ad un aumento deli'1,7 % e conferma il suo posto 
di terzo produttore. 
La Comunità supera il traguardo dei 100 milioni di tonnellate 
stabilendo con 107,1 miiioni di tonnellate un nuovo primato il 
che corrisponde ad un aumento dell'8,8 % rispetto a quelio del 
1968. Eccezion fatta per i'ltaiia dove si registra un lieve regresso 
dovuto alle perturbazioni sociali deli'ultimo trimestre, i paesi 
membri stabiliscono nuovi primati, tutti superiori alla media 
comunitaria: Paesi Bassi + 27%. Lussemburgo + 14%. Belgio 
+ 10,9 %. Francia + 10,3 %. Germania + 10,1 %· L'ltalia con 
16,4 milioni di tonnellate é il solo grande produttore che registra 
una diminuzione rispetto ai 1968 (- 3,2 %). 
Correlativamente a tali aumenti è migiiorato anche il tasso di 
utilizzazione delle capacità di produzione, raggiungendo 1'89,7% 
per la Comunità, il 95,9 nei Lussemburgo, ii 95,8 nei Paesi Bassi, 
il 91,7 in Germania, il 90,2 in Francia, 1'89,7 in Belgio e 1'81,1 in 
ltalia. 
Da11952 le percentuali dei singoii paesi nella produzione comuni-
taria hanno subito la seguente evoluzione : 
Deutsch!. (BR) France ltalia 
1952 44,36 25,88 8,66 
1968 41,73 20,68 17,20 
1969 42,23 20,98 15,30 
De produktie van ruwstaal in de Gemeenschap 
en in de wereld 1952- 1969 
Volgens de vooriopige cijfers werd in de wereld (met uitzon-
dering van de Chinese Voiksrepubliek) in 1969 rond 560 miljoen 
ton ruwstaal geproduceerd. 
Met dit nieuwe produktierecord werd het resuitaat van 1968 
met 44,4 miljoen t~n overtroffen, hetgeen overeenkomt met een 
stijging van 8,6 %. Met uitzondering van itaiië hebben alle 
beiangrijke staalproducerende landen bijgedragen tot de pro-
duktiestijging. 
De staal industrie van de Verenigde Staten heeft met 131,5 
miljoen ton het resultaat van 1968 met 7,9 % overtroffen en 
tevens zijn produktierekord van 1966 (124,7 miljoen ton) met 
5,5 % verbeterd. Met een aandeel van 23,5 % in de wereld-
produktie blijven de Verenigde Staten veruit de beiangrijkste 
staaiproducent. 
De opleving in de Engelse staalindustrie die reeds in 1968 
vastgesteld kon worden, heeft zich in 1969 voortgezet, zij het 
in bescheidener mate. Met een produktie van 26,8 miljoen 
ton werd het resultaat van 1968 met 2,1 % overtroffen. 
De rekordproduktie van het jaar 1965 (27,4 miljoen ton) werd 
evenwel nog niet geëvenaard. 
Met een produktie van ongeveer 110 miijoen ton zette de 
Russische staalindustrie zijn gestadige groai voort. Het groei-
percentage ten opzichte van 1968 bedroeg 3,8 %. Het aandeel 
van de Sovjet-Unie in de wereldproduktie daaide met één 
procent en bedraagt nu 19,7 %. waarmee zij zich handhaafde 
ais de tweede staalproducent ter wereld. 
De staalproduktie in de Europese landen van het Oostelijk 
Blok bedroeg in 1969 37,2 miljoen ton, hetgeen een stijging 
ten opzichte van 1968 met 5,3 % betekent. 
Nadat de Japanse staaiindustrie haar expansie in 1968 tijdeiijk 
had afgeremd tot een stijging van 7,6 %. heeft zij gedurende 
het jaar 1969 haar ontwikkelingstempo opnieuw voortgezet. 
De produktie nam toe met 22,8 % ten opzichte van het voor-
afgaande jaar en steeg tot 82,1 miljoen ton. Deze rekordproduktie 
werd mogeiijk dank zij de ingebruikneming van moderne 
produktie-installaties. Het Japanse aandeel in de wereldstaal-
produktie steeg met 1,7 % en bedraagt nu 14,7 %· Hiermede 
handhaaft Japan zich ais derde staalproducent ter wereld. 
De Gemeenschap overschreed in 1969 voor de eerste maal 
de drempel van 100 miljoen ton. De produktie steeg met 8,8% 
ten opzichte van 1968 en bereikte met 107,1 miljoen ton een 
nieuw rekord. Met uitzondering van ltaiië - waar de produktie 
stagneerde ais gevolg van stakingen gedurende het laatste 
kwartaal van 1969 - vestigden de overige landen van de Ge-
meenschap nieuwe produktierekords, welke alle boven het 
gemiddelde voor de Gemeenschap !agen. De sterkste groei 
kwam voor rekening van Nederland, met 27 %. gevolgd door 
Luxemburg met 14%. België met 10,9 %. Frankrijk met 10,3% 
en de Duitse Bondsrepubiiek met 10,1 %. Met een produktie 
van 16,4 miljoen ton is ltalië de enige grote staalproducent die 
in 1969 minder produceerde dan in het voorafgaande jaar 
(- 3,2 %). Overeenkomstig met de produktie ontwikkelde 
zich ook de bezettingsgraad van de produktie-capaciteiten : 
Gemeenschap 89,7 %. Luxemburg 95,9 %. Nederland 95,8 %. 
Duitsland 91,7 %. Frankrijk 90,2 %. België 89,7 % en tenslotte 
ltalië 81,1 %· 
Het aandeei van de afzonderlijke landen van de Gemeenschap 
in de totale produktie ontwikkelde zich sinds 1962 ais volgt : 
(in%). 
UEBL- BLEU EGKS 
Nederland Belgique/ 1 Luxembourg Belgii CECA 
1,65 12,30 7,15 100,0 
3,76 11,73 4,90 100,0 
4,39 11,96 5,14 100,0 
XXXVII 
X Production d'acier brut dans la Communauté et dans le monde 
x 
~ Produzlone dl acclalo grezzo nella Comunltcl e nel mondo 
Rohstahlerzeugung in der Gemelnschaft und in der Welt 
Ruwstaa/produktle ln de Gemeenschap en ln de wereld 
1952-1969 
Anteil an der Welterzeugung 
Rohstahlerzeugunc • Production d'acier brut • Produzione di acciaio grezzo · Ruwstaal produktie 1969: Part de la production mondiale Parte della produzione mondiale 
Land • Pays 
1 1 1 1 
11964 1 1 
1952 1956 1958 1960 1962 1965 
















Deutschland (BR) 18 629 26 563 26 270 34100 32 563 37 339 36 821 
France 10 867 13 441 14 633 17300 17 234 19 781 19 599 
ltalia 3 635 6076 6 449 8 462 9 757 9 793 12 680 
Nederland 693 1 051 1 437 1 950 2 096 2 659 3 145 
.... Belgiq ue-België 5170 6 376 6 007 7181 7 351 8 725 9162 
Ill 
w 
::> Luxembourg 3 002 3 456 3 379 4084 4 010 4 559 4 585 
419J 56961 EGKS . CECA 58175 73 076 73 011 82 856 85 991 
GroBbrltannien } 
Royaume-Uni 16 681 20 978 19 873 24694 20 819 26 650 27 438 
USA 87 766 107 575 79114 91 920 91171 117 993 122490 
UdSSR . URSS 34492 48698 54 920 65 292 76 306 85 034 91 000 
Ostblockstaaten (b) } 
Pays du bloc orien- 11 225 15 329 17 394 21 240 24 650 27131 28 654 
tai (b) 
Japan . Japon 6988 11106 12118 22138 27 546 39 799 41161 
Übrige Linder (c) } 14602 21 853 23 606 32140 38 997 47 237 49 366 Autres pays (c) 
----------- ---
Welt (c) . Monde (c) 213 750 282500 265 200 330 500 351500 426 700 446100 
(a) Chiffres provisoires • Clfre provvisorie 
(b) Zone aovl4tlque d'AIIemqne, Bulgarie, Polo11ne, Roumanie, Tchécoslovaquie, Honcrie 
Zona aovletica di Germania, Bulgaria, Polon•a, Romania, Cecoslovacchia, Uncheria 









35 316 36 744 
19 594 19 658 
13 639 15 890 
3 255 3 401 
8 911 9 712 
4 390 4 481 
85105 89 885 
24704 24 277 
124 700 118 020 
96 907 102 235 
30 513 33128 
47 784 62154 
52687 54 736 
------
461400 484400 
Aandeel aan de wereldruwstaalproduktie 
11969(a) 
1 






13 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 1 221 
41159 45 322 + 23,3 + 10,1 8,7 9,4 10,3 9,2 8,8 8,3 7,6 7,6 8,0 
20 403 22 513 + 14,5 + 10,3 5,1 4,8 5,2 4,9 4,6 4,4 4~2 4,1 4,0 
16 964 16 417 + 3,3 - 3,2 1,6 2,1 2,6 2,8 2,3 2,8 3,0 3,3 3,3 
3706 4 713 + 38,61+ 27,2 0,3 0,4 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 
11 568 12 830 + 32,1 + 10,9 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 2,1 1,9 2,0 2,2 
4 834 5 521 + 23,2 + 14,2 1,4 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 
98634 107 316 + 19,4 + 8,8 19,6 20,2 22,1 20,7 19,4 19,3 18,4 18,6 19,1 
26 276 26 845 + 10,5 + 2,1 7,8 7,4 7,5 5,9 6,2 6,2 5,3 5,0 5,1 
121 900 131 500 + 11,4 + 7,9 41,1 38,1 27,8 25,9 27,7 27,5 27,0 24,4 23,6 
106 532 110 600 + 8,2 + 3,8 16,1 17,2 19,8 21,7 19,9 20,4 21,0 21,1 20,7 
35 332 37 200 + 12,3 + 5,3 5,2 5,4 6,4 7,0 6,4 6,4 6,6 6,8 6,9 
66 893 82144 + 32,2 + 22,8 3,3 3,9 6,7 7,8 9,3 9,2 10,3 12,8 13,0 
60 033 64 395 + 17,7 + 7,3 6,9 7,8 9,7 11,0 11,1 11,0 11,4 11,3 11,6 
--- --- ------------------------
515 600 560 000 + 15,6 + 8,6 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
(a) Vorlll.ufice Zahlen • Voorlopige cijfers 
(b) Sowjeuone Deuuchlands, Bulgarien, Polen, Rumll.nien, Tschechoslowakei, Unprn 
Sowjeuone van Duiuland, Bulcarije, Polen, Roemenii, Tsjechoslowakije, Honprije 
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Extraction brute de minerai de fer 
Estrazione grezza dl minerale dl ferro 
Elsenerzforderung (Roherz) 
Bruto-ijzerertswlnnln g 
Zeit U.E.B.L • BLEU 
P'riode Deuuchland France ltalia Periodo (BR) Belgique 
1 
Tijdvak Belgii Luxembourg 
1965 10 847 60126 1 368 91 6 315 
1966 9 467 55 657 1 253 124 6528 
1967 8 553 49 845 1 222 88 6 304 
1968 7 714 55 787 1192 82 6 398 
1968 VIl 663 4 297 93 5 596 
VIII 618 3 062 97 5 564 
IX 655 5 038 108 7 510 
x 731 5528 113 9 575 
Xl 709 4981 80 7 537 
Xli 556 4877 76 8 516 
1969 1 691 5 396 87 9 563 
Il 647 4888 85 8 534 
Ill 696 4 856 88 7 543 
IV 614 5141 93 7 518 
v 580 5 008 99 6 539 
VI 581 4 905 99 8 526 
VIl 607 3 644 117 6 586 
VIII 589 2 936 88 9 515 
IX 619 5048 118 9 522 
x 659 4 687 115 9 533 
Xl 607 4 658 88 8 457 
Xli 563 4 846 77 7 473 
GroBbritannien Schweden UdSSR Verelnigte Staaten Kan ad a Venezuela 
Royaume-Uni Suède URSS USA Canada Venezuela (a) (a) (c) (b) (d) (d) 
1965 15 653 29 484 153 000 89 252 34 795 17 496 
1966 13 778 28 207 160 271 91 594 36 744 17 844 
1967 12 943 28 752 168 000 85 546 37 788 17 200 
1968 13 935 32 333 177 700 87 239 42 062 15 400 
1968 VIl 1 163 (e) 1 335 } 9 610 4 221 1 149 VIII 1 055 2 571 45 900 9244 5 468 1 414 IX 1 035 2 858 8 650 4852 1 277 
x 1 356 (e) 3 340 } 7 029 4671 1 329 Xl 1 064 3106 44700 5 255 3422 1 375 li X 947 2 579 4 976 1 988 1 271 
1969 1 1 290 (e) 2 929 } 5 314 1 764 1 342 Il 1 008 2 973 44300 5 046 1 173 1 268 Ill 1 062 3 206 5 978 1 216 1 307 
IV 1 254 (e) 2 770 l 6 202 3 767 1 214 v 959 2877 46 800 9 666 2 556 
VI 996 2813 J 9 848 2288 
VIl 1 050 (e) 1622 } 9 765 3 730 VIII 939 2 676 47 900 9 865 IX 895 3 263 9 035 
x 1 132 (e) 3 532 8 734 
1 
. . .. Quelle] (a) Monthly Statostocs of the Brotosh Iron and Steel Board · BISF 
Source (b) Mineral Trade Notes - Bureau of Mines - US Department of the lnterior 
Fonte (c) Eisen- und Stahlstatistik - Statistisches Bundesamt - AuBenstelle Düsseldorf 
Bron (d) Monthly Bulletin of Statistics - United Nations 
(e) Mols de 5 semaines. tous les autres mois 4 semaines (e) Monate zu 5 Wochen. alle anderen Monate zu 4 Wochen 
















































































Production de fonte brute (a) en quantité absolue, et en % de la production d'acier brut 
Produzfone dl ghlsa grezza (a) in quantità assofute, e in %della produzione di accialo grezzo 
U.E.B.L · BLEU 
Deuuchland (BR) France ltalia Nederland Belgique 
1 
Belgii Luxembourg 
1 2 3 4 5 6 
Roheisenerzeugung · 1000 t · Production de fonte brute 
26 990 15 766 5 501 2364 8 436 4145 
25 413 15 584 6 273 2209 8 302 3 960 
27 366 15 692 7 312 2 579 8 994 3 960 
30 305 16 414 7 842 2 823 10 448 4 308 
33 763 18128 7 795 3456 11 313 4 865 
2 605 1 322 644 231 761 359 
2644 1 080 692 237 824 362 
2 539 1 415 668 196 914 371 
2 701 1 621 671 245 955 389 
2 625 1 536 654 230 867 374 
2 516 1 533 679 267 936 371 
2 713 1 595 690 269 926 395 
2495 1 470 629 244 862 367 
2 855 1 565 718 282 991 408 
2641 1 508 676 270 929 393 
2 768 1 593 743 282 947 406 
2 819 1 579 699 295 936 398 
2 944 1 293 668 256 887 424 
2 964 1 089 690 326 916 391 
2 841 1 538 611 315 972 423 
3 021 1 610 519 268 998 433 
2 949 1 620 520 328 959 414 
2 754 1 668 633 321 990 414 
2 905 1 763 739 315 824 415 
Rohelsenerzeugung in % der Rohstahlerzeugung 
fonte 
Rapport-- en % 
acier 
73.3 80.4 43.4 75,8 92.1 90,4 
71,9 79,5 46,1 67,9 93,1 90,2 
74,5 79,8 46,0 75,8 92,6 88,4 
73,6 80,5 46,2 76,2 90,3 89,1 
74,5 80,6 47,5 73,5 88,2 88,2 
1 
72,2 79,8 47,6 71,5 93,2 88,5 
73.5 80,8 43,4 74,5 92,6 89,4 
73,4 79,3 45,1 77,8 92,6 87,9 
74,7 77,5 43,8 74,2 92,4 87,3 
75,6 80,8 48,8 76,1 93,1 88,8 
74,2 81,5 47,0 74,9 92,5 89,6 
72,7 80,4 45,3 77,7 90,9 89,7 
74,1 81.9 45,0 80,9 90,5 89,0 
73,1 80,8 48,7 75,4 91,1 88,9 
74,6 79,6 46,4 71,7 89,0 89,1 
72,8 79,3 45,6 70,4 89,3 87,2 
74,3 80,0 46,5 74,0 86,8 88,7 
75,6 80,8 49,5 76,9 89,9 88,2 















































(a) Production nette (sans fonte repassée), y compris fonte Spiegel et ferro-
manganèse carburé au haut fourneau et au four électrique à fonte et, 
pour l'Allemagne (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau 
(a) Produzione natta (esclusa la ghisa di rifusione), ivi compresi ghisa speculare 
e ferro manganese carburato all'altoforno ed al forno elettrico per ghisa 
e, per la Germania (R.F.), ferro silicio all'altoforno 
(b) Sans ferro-alliages (b) Senza ferro-leghe 
(c) Estimation - Chine (RP) non comprise (c) Valutazione - Senza la Cina (RP) 
(d) Mois de cinq semaines, tous les autres mois quatre semaines (d) Mese di 5 settimane, tutti gli altri mesi di 4 settimane 
Roheisenerzeugung (a) in absoluten Mengen und in %der Rohstahlerzeugung 
Produktie van ruwijzer (a) in werkelljke hoeveelheden en in % van de ruwstaalproduktie 
GroBbritannien Osterreich UdSSR )apan Welt Zeit 
USA (b) (c) Période 
Royaume-Uni Autriche URSS japon Monde Periodo 
Tijdvak 
8 9 10 11 12 13 
Produzione di ghisa grezza . 1000 t Produktie van ruwijzer 
17 739 2 220 66 200 80 611 27 502 311 900 1965 
15 961 2195 70 300 83 604 32 017 322 600 1966 
15 395 2140 74 800 79 512 40 095 337 700 1967 
16 695 2474 78 800 81 041 46 397 361 100 1968 
16 652 1969 
1 489 (d) 217 } 7 312 3 954 VIl 1968 1299 202 19 850 5772 3 990 VIII 1 344 212 5013 3900 IX 
1 707 (d) 233 } 5 411 4 097 x 1 395 229 19 900 5 687 3 852 Xl 1 295 214 6 426 4113 Xli 
1 615 (d) 236 } 6672 4 366 1 1969 1 368 220 19 700 6 596 4090 Il 1 347 243 7 481 4 594 Ill 
1 646 (d) 217 } 7 430 4 508 IV 1 392 223 20 300 7 669 4 743 v 1 365 230 7 337 4 687 VI 
1 398 (d) 240 } 7140 4 856 VIl 1134 251 20 700 7 016 5 027 VIII 1 211 251 7 050 5 060 IX 
1 582 (d) 256 7 554 5 390 x 
1 306 7 247 5 286 Xl 
1 287 Xli 
Rapporto ghlsa ln % 
acclaio 0 
Produktie van ruwijzer in % van de ruwstaalproduktit 
64,7 68,9 72,7 66,1 
64,6 68,7 72,8 67,0 
63,4 70,8 73,2 67,6 
63,5 71,0 74,2 66,5 
65,3 64,4 72,5 68,2 
65,0 68,8 72,7 66,3 
62,8 71,7 72.0 67,6 
64,9 69,3 72,7 68,2 
64,8 70,4 73,8 67,1 
61,8 71,8 74,2 67,3 
61,0 68,6 73,9 65,6 
62,9 71,7 74,3 69,2 
67,2 70,7 74,6 68,3 
63,3 74,0 71,8 64,9 
60,6 71,4 73,8 64,9 
61,6 70,2 73,6 66,5 
64,3 72,7 74,7 66,5 
61,9 
(a) Einschl. Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromangan auch aus Elektro-
Roheisenofen, und für Deutschland (BR) einschl. Hochofen-Ferrosilizium-
ohne umgeschmolzenes Roheisen 
(b) Ohne Ferrolegierungen 
(c) Geschlat- Ohne China (VR) 
(d) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu 4 Wochen 
67,0 69,7 1965 
67,0 69,7 1966 
63,8 69,7 1967 
69,4 70,1 1968 
1969 
66,6 3 1966 
64,1 4 












(a) lnclusief spiegelijzer en koolstofrijk ferromangaan, ook uit elektrische ruw. 
ijzerovens, en voor Duitsland (BR) inclusief hoogoven-ferrosilicium- excl. 
omgesmolten ruwijzer 
(b) Zonder ferrolegeringen 
(c) Raming- zonder Chin. Volksrepubliek 
(d) Maanden van 5 weken, alle andere maanden 4 weken 
5 
Production d'acier brut (lingots et moulages) (a) et part en % de la production mondiale 
Produzione dl acclaio grezzo (lingottl e acclalo splllato per getti), (a) e parte in %della produzione mondiale 
Zait U.E.B.L. · BLEU EGKS 
P6riode Deuuchland (BR) France ltalia Nederland Belcique 
1 
Luxembourc C.E.C.A. Pariodo Bel cil Tijdvak 
1 2 3 4 5 6 7 
Rohstahlerzeugung • 1000 t • Production d'acier brut 
1965 36 821 19 599 12 680 3 145 9162 4585 85 991 
1966 35 316 19 594 13 639 3 255 8 911 4 390 85105 
1967 36 744 19 658 15 890 3 401 9 712 4481 89885 
1968 41 159 20403 16 964 3 706 11 568 4 834 98634 
1969 (p) 45 322 22 510 16 428 4 713 12 830 5 521 107 324 
1968 1 3274 1 853 1 433 296 952 375 8184 
Il 3 280 1 797 1 364 283 930 377 8 030 
Ill 3 576 1 930 1 466 324 973 398 8667 
IV 3 235 1 809 1 389 307 962 393 8094 
v 3492 1153 1 478 280 964 408 7 776 
VI 3 140 1 219 1 389 296 947 380 7l7l 
VIl 3 607 1 694 1 408 284 812 410 8116 
VIII 3 587 1 276 1 258 310 921 407 7760 
IX 3 461 1 772 1 461 288 1 008 412 8 402 
x 3 683 2070 1 506 333 1077 445 9115 
Xl 3 587 1 926 1 378 333 971 422 8 617 
Xli 3 239 1 905 1 434 369 1 048 406 8399 
1969 1 3 688 2028 1 532 380 1 026 456 9109 
Il 3 444 1 837 1 378 348 970 423 8401 
Ill 3 936 1 970 1 590 402 1117 462 9477 
IV 3 573 1 900 1 494 382 1 085 455 8890 
v 3 640 1 967 1 583 376 1 076 450 9092 
VI 3 823 1984 1 496 385 1 076 445 9208 
VIl 3 907 1 536 1 443 317 955 486 8643 
VIII 3 857 1 313 1 264 419 1 014 435 8 301 
IX 3 791 1 986 1 293 431 1120 483 9105 
x (p) 4084 2 008 1 053 404 1173 503 9 225 
Xl (p) 3 959 1 939 1 039 439 1 088 455 8 919 
Xli (p) 3 619 2 042 1 263 429 1130 469 8 952 
1970 3 950 2196 1 500 424 960 482 9 512 
Antell an der Welterzeugung (%) · Part en % de la production mondiale 
1963 8,4 4,7 2,7 
1964 8,9 4,7 2,3 
1965 8,3 4,4 2.8 
1966 7,6 4,2 3,0 
1967 7,6 4,1 3,3 
1968 8,0 4,0 3,3 
1969 8,1 4,0 2,9 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
indépendantes 
(b) Y compris la production des fonderies d'acier indépendantes non recensées 
par I'American Iron and Steellnstitute 
(c) Estimation - Chine (RP) non comprise 
(d) Mois de cinq semaines. tous les autres mois quatre semaines 
6 
0,6 2,0 1,1 19,5 
0,6 2,1 1,1 19,7 
0,7 2,1 1,0 19,3 
0,7 1,9 1,0 18,4 
0,7 2.0 0,9 18,6 
0,7 2,2 0,9 19,1 
0,9 2,3 1,0 19,2 
(a) lvi compresa la produzione di acciaio liquido per getti delle fonderie d'acciaio 
indipendenti 
(b) lvi compresa la produzione delle fonderie di acciaio indipendenti non censite 
dall' American Iron and Steel lnstitute 
(c) Valutazione - Senza la Cina (RP) 
(d) Mese di 5 settimane, tutti gli altri mesi di 4 settimane 
Rohstahlerzeugung (Biocke und Flüssigstahl) (a) sowie Anteil in % an der Weltrohstahlerzeugung 
Produktie von ruwstool (blokken en vloeiboor stool voor gietwerk) (a) en oondeel ln% von de wereldproduktie 
Osterreich 
1 
GroBbritannien UdSSR japan Welt Zei 
USA (b) japon (c) Période 
Royaume-Uni Autriche URSS Monde Periodo 
Tijdvak 
8 9 10 11 12 13 
Produzione di acciaio grezzo · 1000 t Ruwstaalproduktie 
27 438 3 220 91 000 122 490 41 161 447 400 1965 
24 704 3 193 96 907 124 700 47 784 462 900 1966 
24277 3023 102 23S 118 020 62154 484 700 1967 
26 276 3 467 106 S32 121 900 66 893 S1S 600 1968 
26 84S 110 600 131 500 82144 560 000 1969 
2 412 (d) 2S5 } 11 172 5 411 1 1968 1 939 265 26 439 10 968 5 233 Il 1 984 295 11 829 5 540 Ill 
2 093 273 } 11 S77 s 356 IV 2 683 (d) 300 26 451 10 810 5 517 v 2 064 27S 11 071 s 4S6 VI 
2 093 (d) 309 } 10 649 s 611 VIl 1 905 288 26 610 8 328 5 59S VIII 2151 295 7 519 5 66S IX 
2 721 (d) 315 } 8 37S 6 005 x 2 256 318 26 700 8 917 5 6S7 Xl 1 974 280 9 690 5 847 Xli 
2 646 (d) 320 } 10 306 6 053 1 1969 2 261 317 26 BOO 10 149 5 773 Il 2 237 342 11 531 6 453 Ill 
2 737 (d) 307 } 11 291 6 sos IV 2 222 322 27 600 11 490 6 779 v 2186 326 10 982 6 717 VI 
2 085 (d) 349 } 10 568 6 843 VIl 1 762 323 27 700 10 620 6 970 VIII 1 968 348 10 715 71S6 IX 
2 614 (d) 3SS } 11 459 7 630 x 2 1S1 337 28 soo 11 081 7 441 Xl 1977 11 408 7 822 Xli 
1970 
Parte in% dello produzione mondiale - Aondee/ in % van de wereldproduktie 
6,1 0,8 21,2 26,8 8,3 100 1963 
6,2 0,7 19,9 27,7 9,3 100 1964 
6,2 0,7 20,4 27,4 9,2 100 1965 
5,3 0,7 21,0 27,0 10,3 100 1966 
5,0 0,6 21,1 24,4 12,8 100 1967 
5,1 0,7 20,7 23,6 13,0 100 1968 
4,8 19,7 23,S 14,7 100 1969 
(a) EinschlieBiich der Erzeugung von Flüssigstahl fOr StahlguB der unabhingigen (a) Met inbegrip van de produktie van vloeibaar staal voor gietwerk der zelf-
StahlgieBereien standige staalgieterijen 
(b) EinschlieBiich der Erzeugung der unabhllngigen StahlgieBereien, die nicht (b) lnclusief de produktie der onafhankelijke staalgieterijen, welke ni et door het 
vom American Iron and Steel Instituee erfaBt werden American Iron and Steel lnstitute worden geênqueteerd 
(c) Geschiut- Oh ne China (V.R.) (c) Raming - zonder Chin. Volksrepubliek 
(d) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu 4 Wochen (d) Maanden van 5 weken, alle andere maanden 4 weken 
7 
Consommation apparente d'acier brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans la Commu-
nauté (a) 
Consuma apparente dl acclalo grezzo, per paesl e in kg per ab/tante (tasso annuo), nella Comunltà (a) 
A) En considérant seulement dans le commerce exté-
rieur les produits du traité 
A) Berechnet unter Beschrankung auf die unter den 
Vertrag fallenden Erzeugnisse 
Considerati ne/ commercio estero so/amente i prodotti 
del trattato 
Aileen rekening houdend met de produkten die onder 
het Verdrag val/en 
Zeit Deutschland (BR) France ltalia 
Période 
1 1 
Periodo 1000 t kc 1000 t kg 1000 t Tijdvak 
1 2 3 4 5 
1965 33 668 570 16 934 346 12 488 
1966 32 277 541 17 534 355 14 602 
1967 30 583 511 17 962 360 16 992 
1968 36 501 607 18 827 374 18 473 
1961 1 7 780 554 4 055 352 2 736 
2 7 640 542 3 846 333 2 817 
3 7 430 524 3 293 284 2 688 
4 6 604 467 3 807 328 3 170 
1962 1 7 234 510 4 003 344 3 083 
2 7 197 506 3 804 324 3104 
3 7 893 553 3 383 286 3 100 
4 7 274 508 3 991 336 3433 
1963 1 6 953 485 3 848 323 3451 
2 7 066 491 4 313 361 3600 
3 7473 517 3 416 285 3 339 
4 7 088 490 4 258 354 3 690 
1964 1 7 841 540 4 529 375 3491 
2 8 509 584 4637 383 3 086 
3 9 086 621 3 726 307 2 556 
4 8 758 598 4 529 372 2 975 
1965 1 8 728 594 4 504 369 2 753 
2 8 583 581 4430 362 3 141 
3 8 641 584 3 543 289 3 068 
4 7 716 520 4457 363 3 526 
1966 1 8 287 557 4 500 365 3437 
2 8 433 565 4601 372 3 645 
3 8 321 556 3 739 302 3477 
4 7 236 484 4694 378 4 043 
1967 1 7131 477 4 732 383 4175 
2 7 480 500 4 745 383 4 501 
3 8114 542 3 813 307 4 060 
4 7 858 524 4672 376 4 256 
1968 1 8 317 554 4 983 400 4 441 
2 9 213 613 4 080 327 4 687 
3 9 651 640 4 324 346 4 325 
4 9 320 617 5 440 434 5 020 
1969 1 9 816 647 5 955 474 5 292 
2 10 727 706 5 943 472 5 564 
1 
(a) Production + consommation de ferraille dans les laminoirs + importa-
tions - exportations ± variations des stocks (stocks en usine et chez les 
négociants). On a converti en équivalent d'acier brut les tonnages im-
portés et exportés et les variations des stocks en utilisant les coefficients 
suivants: 
Produits du traité: 
Lingots: 1,00; Demi-produits: 1,17; Coils et feuillards à chaud: 1,23; 
Matériel de voie: 1,30; Tôles fortes et moyennes: 1,42; Tôles fines et 
larges plats: 1,36; Autres produits du traité: 1,27. 
Produits hors traité: 
Fil tréfilé: 1,27; Feuillards à froid et barres étirées: 1,36; Tubes d'acier: 
1,47; Barres forgées: 1,23. 
Les produits en aciers fins et spéciaux, dont le chutage est d'environ 60 % 
plus fort que pour les aciers ordinaires, ont été convertis à l'aide de coeffi-
cients majorés par ce rapport. 
(b) Tubes, fil tréfilé, feuillards laminés à froid, profilés à froid, produits étirés, 
produits sidérurgiques forgés, 
8 
1 




kc 1000 t kc 1000 t 
1 
kc 1000 t kc 
6 7 8 9 10 11 12 
237 3272 266 3 652 373 70 014 383 
275 3450 277 4113 417 71 976 390 
320 3 308 273 4 062 410 71907 393 
344 3 771 296 4 389 440 81 961 438 
217 718 248 887 374 16176 371 
223 771 265 968 407 16 042 368 
212 747 256 908 382 15 066 345 
250 635 217 906 381 15122 346 
243 731 249 842 354 15 893 362 
244 731 248 781 327 15 617 354 
243 716 242 794 332 15 886 359 
268 668 225 997 417 16 363 369 
269 626 210 821 342 15 699 353 
280 758 253 953 396 16 690 374 
259 719 240 787 327 15 734 352 
285 783 260 1 047 434 16 866 376 
269 813 269 878 364 17 552 390 
237 870 287 983 406 18 085 400 
195 823 271 947 391 17138 378 
227 877 287 1 283 526 18 422 406 
210 889 290 884 362 17 758 390 
238 857 279 1 001 409 18 012 394 
232 720 233 721 294 16 693 364 
266 806 260 1 046 426 17 551 382 
259 867 279 970 394 18 061 392 
274 904 290 1 086 441 18 669 405 
261 896 287 843 341 17 276 374 
303 783 250 1 214 491 17 970 388 
318 826 263 880 355 17 744 385 
337 909 289 1 001 404 18 636 402 
306 806 255 1 132 456 17 925 386 
317 767 242 1 049 422 18 602 399 
331 994 313 959 385 19 694 423 
349 941 296 1 092 438 20013 429 
321 932 292 973 389 20205 432 
372 904 283 1 365 546 22049 471 
392 1 060 330 1 160 465 23 283 496 
411 1 113 346 1 395 559 24 742 526 
(a) Produzione + consumo di rottame nei laminatoi + importazioni -esporta-
zioni ± variazioni delle scorte (scorte presse gli stabilimenti e presso i 
negozianti). Sono stati convertit! in equivalente di acciaio grezzo i quanti· 
tativi importati ed esportati e le variazioni delle scorte utilizzando i coeffi-
cienti seguenti: 
Prodotti del trattato: 
Lingotti: 1,00; Semiprodotti: 1,17; Coils e nastri a caldo: 1,23; Materiale 
per binari: 1,30; Lamiere da 3 mme oltre: 1,42; Lamiere inferiori a 3 mm 
e larghi piatti: 1,36; Altri prodotti del trattato: 1,27. 
Prodotti non considerati nel trattato: 
Fili trafilati: 1,27; Nastri laminati a freddo e prodotti stirati: 1,36; Tubi 
di acciaio: 1,47; Prodotti forgiati: 1,23. 
1 prodotti in acciai fini e speciali la cui percentuale di scarto è di ci rea 60 % 
più forte che per gli acciai comuni sono stati convertiti per mezzo di 
coefficienti aumentati in proporzione di questo rapporta. 
(b) Tubi, fili trafilati, nastri laminati a freddo, profilati a freddo, prodotti stirati, 
prodotti siderurgie! forgiati, 
Marktversorgung mit Rohstahl nach Landern der Gemeinschaft, insgesamt und in kg pro Kopf der Be-
volkerung (Jahresniveau) (a) 
Bereket.ld verbrulk von ruwstool per land von de Gemeenschop- Totool en in kg per hoofd von de bevolkÛrg (op joar·bosisJ (a) 
B} En incluant dans le commerce extérieur les pro- B} 
duits hors traité (b} 
Cong/obando ne/ commercio estero i prodotti non con-
templati da/ trattato (b) 
Zeit Deuuchland (BR) France ltalia 
Période -1~t 1 
1 
Periodo kc 1000 t kc 1000 t rijdvak 
2 3 4 5 
196S 31 936 S41 16 247 332 11 712 
1966 30 326 S08 17 oss 34S 14 02S 
1967 27 827 46S 17 4S8 3SO 16 286 
1968 33 732 S61 18 274 363 17 646 
1961 1 7 227 S1S 3 787 329 2 68S 
2 7 229 S13 3 619 314 2 763 
3 6 94S 490 3144 271 2 638 
4 6 034 426 3 627 313 3 082 
1962 1 6 730 474 3 883 334 3 017 
2 6 7S6 47S 3 673 313 3 013 
3 7 4S9 S22 3 263 27S 2 973 
4 6 S10 4SS 3 838 323 3 333 
1963 1 6 627 462 3 731 313 3 3S6 
2 6 678 464 413S 346 3 S13 
3 7 041 487 3 296 27S 3264 
4 6 637 4S9 4 092 340 3 619 
1964 1 7 396 S10 4403 36S 3 407 
2 8 06S SS3 4488 3SO 2 961 
3 8 709 S96 3622 298 242S 
4 8 377 S72 4 316 3SS 2 847 
196S 1 8 236 S60 4 299 3S2 2 S92 
2 8190 sss 4 262 348 2 941 
3 8 219 sss 3 402 277 2 872 
4 7 291 492 4 284 349 3 307 
1966 1 7 843 S27 4 390 3S6 3 287 
2 7 986 S3S 4469 362 3 487 
3 7 783 S20 3 647 294 3 370 
4 6 714 449 4 549 366 3 881 
1967 1 6490 434 4 607 373 4 016 
2 6 760 4S2 4612 372 4 300 
3 7 4S2 497 3 708 299 3 904 
4 7125 47S 4 S31 364 4 066 
1968 1 7 672 S11 4 8S6 390 4 202 
2 8 653 575 3 981 319 4 481 
3 8 939 S93 4177 334 4153 
4 8 468 S61 s 260 420 4 810 
1969 1 9 112 601 s 806 462 s 186 
2 9 998 6S8 s 7S3 4S7 s 317 
(a) Erzeugung + Schrottverbrauch on den "Valzwerken + Einfuhr- Ausfuhr 
± Lagerbewegung bei den Werken und Handlern. Die ein- und ausgeführ-
ten Mengen und die Lagerbewegung werden mit folgenden Einsatzzahlen 
auf Rohstahlgewicht umgerechnet: 
Erzeugnisse des Vertrages: 
Rohblocke: 1,00; Halbzeug: 1,17; Warmbreitband und Bandstahl, warm 
gewalzt: 1,23; Oberbaumaterial: 1,30; Grob- und Mittelbleche: 1,42; 
Feinbleche und Breitflachstahl: 1,36; übrige Vertragserzeugnisse: 1,27. 
Erzeugnisse auBerhalb des Vertrages: 
Gezogener Draht: 1,27; Bandstahl, kaltgewalzt, und Blankstahl: 1,36; 
Stahlrohre: 1,47; geschmiedete Stabe: 1,23. 
Erzeugnisse aus Edelstahl, deren Walzverluste etwa 60 % über dem Mas-
senstahl liegen, wurden mit enuprechend hoheren Koeffizienten hoch-
gerechnet. 
(b) Rohre, gezogener Draht, Kaltband und Kaltbandprofile, blankcezogenes 
Material, Schmiedeerzeugnisse. 
1 
Berechnet unter Einbeziehung der nicht unter den 
Vertrag fallenden Erzeugn. in den AuBenhandel (b} 
Met inbegrip van de niet onder het Verdrag vallende 
produkten in de buitenlandse handel (b) 
Nederland U.E.B.L. EGKS BLEU C.E.C.A. 
1 
kg 1000 t 
1 
kc 1000 t 
1 
kg 1000 t kc 
6 7 8 9 10 11 12 
222 3 823 311 2 7SS 281 66 473 364 
264 4046 32S 3 233 328 68 685 372 
307 4018 319 3 379 341 68968 372 
328 4438 349 3 sos 3S1 77 595 415 
213 788 272 730 307 15217 350 
219 843 290 777 327 15231 350 
208 797 273 74S 313 14269 327 
243 71S 244 737 310 14195 325 
237 798 271 643 270 15 071 344 
237 77S 263 S89 247 14 806 336 
233 749 2S3 627 262 15 071 341 
260 71S 241 820 343 15216 343 
261 68S 230 649 271 15 048 338 
273 824 27S 760 316 15 910 356 
2S3 771 2S7 606 2S2 14 978 335 
279 869 289 8S6 3SS 16 073 358 
262 961 318 66S 27S 16 832 374 
227 1 077 3SS 773 320 17 364 384 
18S 944 310 763 31S 16 463 363 
217 1 009 330 1 073 440 17 622 388 
197 1040 340 661 270 16 828 369 
223 986 321 783 320 17162 376 
217 837 271 S03 20S 15 833 346 
250 960 310 808 329 16 650 363 
248 1 OS1 339 74S 303 17 316 376 
263 1 OS8 340 843 342 17 843 387 
253 1 027 329 630 255 16457 356 
291 910 290 1 015 411 17 069 369 
306 1 007 321 680 275 16800 365 
321 1 143 363 8SO 343 17 665 381 
294 943 299 1 013 408 17 020 367 
303 92S 292 836 336 17 483 376 
313 1198 378 7SO 301 18 678 401 
334 1 081 340 868 348 19 064 409 
308 1 080 338 761 30S 19110 409 
3S7 1 079 337 1 126 4SO 20 743 442 
1!11 
384 1 142 3S6 910 36S 22156 472 
393 
1 
1 301 404 1 131 4S3 23 500 500 
(a) Produktie + verbruok van schroot in de walseri)en + invoer - uocvoer 
± voorraadschommelingen (in de bedrijven, en bij de handelaren). De in-
en uitgevoerde tonnages en de voorraadschommelingen zijn omgerekend 
in ruwstaal equivalent met toepassing van de volgende coëfficiênten: 
Produkten die onder het Verdrag vallan: 
Blokken: 1,00; Halffabrikaat: 1,17; Warmgewalst breedband en bandstaal: 
1,23; Spoorwegmateriaal: 1,30; Platen van 3 mm en dikker: 1,42; Platen 
dunner dan 3 mm en universaal staal: 1,36; andere produkten die onder 
het Verdrag vallan: 1,27. 
Produkten, die niet onder het Verdrag vallen: 
Getrokken draad: 1,27; Koudgewalst bandstaal en getrokken materiaal: 
1,36; Stalen buizen: 1,47; smederij produkten: 1,23. 
Op produkten van speciale staalsoorten waarvan het walsverlies ongeveer 
60% hoger is dan voor gewoon staal wordt een dienovereenkomstig hogere 
coëfficiênt toegepast. 
(b) Buizen, getrokken draad, koudgewalst bandstaal, koudgewalste profielen, 






































~volution comparée, par pays, des indices:- de 
la consommation d'acier brut- de l'ensemble 
de la production industrielle - et de la produc-
tion des industries transformatrices des métaux 
E.voluzione comparata, per paese, degli indicl: del 
consumo dl acciaio grezzo, della produzlone in-
dustriale complessiva, e della produzione delle 
Industrie dl trasformazione del metalli 
Vergleichende Gegenüberstellung der Entwick 
lung der lndizes der Marktversorgung mit 
Rohstahl, der industriellen Produktion sowie 
der metallverarbeitenden Industrie nach Landern 
Vergelljklng van het verloop van het staalverbrulk 
en van de j)roduktle-indices algemeen zowel ais van 
de metaalverwerkende industrie per land 
0 1960-1964= 100 
Marktversorcunc mit Rohstahl 
Industrielle Produktion • Production industrielle Consommation apparente d'acier brut 




Nader- 1 U.E.B.L.I EGKS Deutsch-~ 
1 1 
Nader- 1 U.E.B.L. / EGKS 
land/BR) France ltalia land 
1 
BLEU C.E.C.A. land/BR) France ltalia land BLEU 1 C.E.C.A. 
2 3 
"' 5 6 8 9 10 11 12 
A) Gesamtindex (a) Indice général (a) C) Variante 1 (b) Variante (b) 
A) Indice generale (a) Algemene index (a) C) Variante 1 (b) Variant 1 (b) 
97 96 90 96 95 95 94 102 
1 
117 97 102 101 
105 103 91 106 101 102 112 112 101 113 116 110 
111 105 96 111 103 106 111 109 104 110 104 109 
113 112 107 119 105 111 106 113 122 116 117 112 
110 114 115 124 107 113 101 116 145 111 115 113 
124 118 123 138 114 122 120 121 154 126 125 127 
105 118 114 121 106 112 94 122 139 111 100 110 
111 119 119 124 109 116 98 122 150 122 114 116 
106 98 106 116 97 103 107 98 135 108 128 111 
121 124 121 137 113 122 103 120 142 103 119 115 
113 124 120 134 110 118 109 128 148 133 109 122 
126 107 126 137 117 120 121 105 156 126 124 124 
120 106 114 127 105 114 127 111 144 125 110 125 
138 139 129 154 122 137 123 140 168 121 155 137 
131 112 150 121 129 153 1n 142 132 145 
144 137 152 129 141 153 186 149 158 154 
B) Metallverarbeit. lnd. · lnd. transform. d. métaux 0) Variante Il (c) · Variante Il (c) 
8) /nd. trasformatrici dei meta/li 
Metaalverwerkende Industrie D) Variante Il (c) • Variant Il (c) 
102 105 117 103 110 105 95 103 118 95 103 101 
110 112 104 113 115 110 114 113 100 121 117 112 
118 113 103 117 119 115 112 109 101 116 99 109 
117 120 116 122 122 119 106 115 120 122 116 112 
109 123 130 126 124 118 98 118 140 122 121 113 
123 128 135 134 127 127 118 123 151 134 126 127 
103 125 128 120 125 115 91 124 138 122 98 116 
110 131 149 128 126 126 95 124 148 138 122 122 
100 100 113 120 114 103 105 100 134 114 145 117 
125 136 132 134 131 130 100 122 140 112 120 122 
108 131 129 124 125 119 108 130 144 145 108 129 
128 110 152 134 130 127 121 107 154 131 124 131 
115 111 120 129 116 115 125 112 143 131 109 132 
142 158 140 148 137 147 119 142 165 131 161 144 
134 144 166 136 143 142 128 156 178 138 131 145 
153 155 181 157 150 157 140 155 183 157 162 154 
(a) Non compris la bltiment 
Esclusa l'edilizia 
(a) Ohne Baucewerbe 
Uitgezonderd bouwnijvarheid 
(b) Calculée en considérant seulement dans le commerce extérieur les produits 
du marché commun (voir tableau 4 A) 
La variante è calcolata considerando nel commercio estero solunto i 
prodotti del mercato cornu ne (dr. tabella 4 A) 
(c) Calculée en incluant dans le commerce extérieur les produits sidérursiques 
hors traité (voir tableau 4 B) 
10 
La variante è calcolata comprendendo nel commercio estero i prodotti 
siderurcici non contemplat; dai trattato (dr. tabella 4 B) 
(b) Berechnet un ter Beschrlnkung auf dia dam Gemeinsamen Markt zugehlSrigan 
Erzeugnissa (sieha Tabelle 4 A) 
Berekening beperkt tot die artikelen, welke onder het Verdrag van de 
Gemeenschappelijke markt vallen (zie tabel 4 A) 
(c) Berechnet unter Einbeziahung des AuBanhandels mit Eisen- und tahl-
erzeucnissen, die nicht unter den Vertrag fallen (siehe Tabelle 4 B) 
Bij de barekaning zijn da niat onder het Vardrag vallende produkten in de 
buitanlandse handel meecatald (zie tabal 4 B) 
Importance en valeur, des projets d'investisse· 
ment déclarés à l'avance à la C.E.C.A. au titre de 
la décision 22-66 (a) par catégories de projets, 
pour l'ensemble de la Communauté 
WertmaBige Bedeutung der lnvestitionsprojekte 
nach Anlagegruppen für die Gemeinschaft insge· 
samt, welche im voraus, entsprechend der Ent· 
scheidung 22-66 (a) an die EGKS gemeldet wor· 
den sind 
Ammontare dei progetti di investimento dlchiaratl 
preventivamente alla CECA a mente della declslone 
n. 22-66 (a) per categoria di progetti, e per 
l'lnsleme della Comunità 
lnvesteringsprojekten van tevoren aan de EGKS 
gemeld volgens het besluit 22-66 (a) verdeeld 
naar soort projekt (in geldwaarde} 
Mio$ 
Eisen- und Stahlindustrie • Industrie sidérurcique Eisenerzbergbau 
lndustria siderurgica · Ijzer- en staalindustrie inscesamt ln~esamt 
Zeit 
Période Hochllfen Periodo Hauts fourn. Stahlwerke Walzwerke Tijdvak Altiforni Aciéries Laminoirs 
Hoocovens Accaierie Laminatoi (b) (c) Staalfab. Walserijen 
1 2 
1965 116 86 
1966 56 18 
1967 216 131 
1968 106 49 
1969 
1966 l-VI 50 13 
VIl-Xli 6 5 
1967 l-VI 67 21 
VIl-Xli 149 110 
1968 l-VI 31 25 
VIl-Xli 75 24 
1969 l-VI 
VIl-Xli 
(al N.B.: Ne pas confondre avec /es investissements réalisés. 
Il s'agit seulement de la valeur des grands projets (qui doivent 6tre annon-
cés à la C.E.C.A. au moins trois mois avant leur début d'exécution). 
- d'installations nouvelles dont la dépense prévisible dépasse 500 000 unités 
de compte A.M.E. 
- d• remplacement ou de transformation dont la dépense prévisible 
dépasse 1 000 000 d'unités de compte A.M.E. 
Il s'agit en outre des projets concernant les aciéries, quelles que soient 
1 es valeurs en cause. 
Ces projets, annoncés pour le proche avenir, ne correspondent donc pas aux 
dépenses totales d'investissement prévues par les usines dans l'avenir, qui 
sont recensées (de même que les dépenses d'investissement effectivement réali-
sées dan. le passé) au moyen d'une enquête annuelle, particulière, dont 
les résultats font l'objet d'une diffusion séparée. Les projets déclarés à la 
C.E.C.A. peuvent être modifiés, abandonnés ou retardés dans leur exécu-
tion au cours des mois ou des années qui suivront leur dépôt à la C.E.C.A. 
Le tableau ci-dessus fournit donc seulement des indications sur les« décisions 
d'investir», intervenues au cours du temps dans les sociétés sidérurgiques. 
(a) N.B.: Non confondere con gli investi menti realizzati. Si tratta unicamente 
del valore dei grandi progetti (che devono essere dichiarati alla CECA 
tre mesi prima dell'inizio dell'esecuzione): 
-di nuovi impianti la cui spesa prevedibile su peri 500000 unità di conto 
A.M.E. 
-di sostituzioneodi trasformazione la cui spesa prevedibile su peri 1 000000 
di unità di conto A.M.E. 
Si tratta inoltre dei progetti concernenti le acciaierie, a prescindere 
d•ll'ammontare della spesa prevedibile. 
Questi progetti, annunciati per il prossimo avvenire, non corrispondono 
pertanto alle spese totali di investimento previste dagli stabilimenti; tali 
soese sono state rilevate (alla stessa stregua de/le spese di investimento effettiva-
mente sostenute net passato.) mediante un' inchiesta annuale, particolare, i cu; 
risultati sono oggetto di una pubblicazione separata. 
1 progetti dichiarati alla CECA possono essere modificati, abbandonati 
o ritardati nella loro esecuzione nel corso dei mesi o an ni successivi alla loro 
presentazione alla CECA. 
La tabella di cui sopra fornisce pertanto esclusivamente indicazioni sulla 
« decisioni d'investimento » intervenute nel frattempo nelle società 
siderurgiche. 
(b) Périodes au cours desquelles les projets ont été déclarés à la CECA. 
Periodi durante i quali i progetti sono stati dichiarati alla CECA. 
(c) Hauts fourneaux et autres installations productrices de fonte y compris les 
cokeries sidérurgiques et les agglomérations. 
Altiforni ed altri impianti perla produzione di ghisa, ivi comprese le cokerie 
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(a) N.B.: Nicht zu verwechseln mit den bereits vorgenommenen lnvestitionen 
Es handalt sich hier lediglich um den Geldwert der GroBprojekte (deren 
lnangriffnahme 3 Monate vorher der EGKS mitgeteilt werden muB). 
- Neuinstallationen, deren voraussichtliche Aufwendungen 500 000 1 Uber-
schreiten. 
- Ersatz-oder Umbauten, deren voraussichtliche Aufwendungen 
1 000 000 $ überschreiten. 
Es handelt sich u.a. um Stahlwerksprojekte unabhiingig von den vorge-
sehenen Aufwendungen. 
Diese Projekte, die !Ur die nahe Zukunft angekündigt sind, stimmen deshalb 
nicht mit den gesamten lnve•titionsaufwendungen überein, die von den 
Hütten für die Zukunft vorgesehen sind. Letztere werden (ebensa wie die in der 
Vergangenheit getéltigten Aufwendungen) mit Hi/fe der besonderen Jahresum-
frage Uber die lnvestitionen erfract; die Resultate dieser Erhebung sind Gegen-
stand einer besonderen Veroffentlichung. Die der EGKS gemeldeten Proiekte 
konnen im Laufe der Jahre, die der Hinterlegung bei der EGKS folgen, 
hinsichtlich ihrer Ausführung modiflziert, aufgegeben oder zurOckgestellt 
werden. 
Die vorstehende Tabelle vermittelt somit iediglich Angaben über die 
gefaBten lnvestitionsbeschlüsse der Hüttenwerke im Laufe des betreffenden 
Zeitraums 
(a) N.B.: Te onderscheiden van de reeds uitgevoerde investeringen. 
Het gaat hierbij slechts om de geldwaarde van de grote projekten (welke 
3 maanden voor de aanvang der werkzaamheden aan de EGKS moeten 
worden medegedeeld). 
Nieuwe installaties, waarvoor de voorzienbare uitgaven de 500 000 reken-
eenheden E.M.O. (=11) zullen overschrijden, vervangincen of verbouwin-
gen waarvoor de voorzienbare uitgaven $ 1 000 000 overschrijden. 
Die heeft betrekking op de staalprojekten, onafhankelijk van de verwachte 
uitgaven. 
Deze projekten, welke voor de naaste toekomst aangekondigd zijn, komen 
daarom niet overeen met de totale investeringsuitgaven, welke door de be-
drijven voor de toekomst zijn gepland. 
De laatste worden (evenals de in hat verleden gedane uitgaven) door middel 
van de speciale jaarlijkse enquête aangaande de investeringen geënqueteerd; 
de resultaten van deze enquête zijn het onderwerp van een speciale pu bli katie 
De aan de EGKS gemelde projekten kunnen in de loop van de jaren volgende 
op de melding worden gewijzigd, uiègesteld of opgegeven. 
De bovenstaande tabel verschaft dus slechts gegevens omtrent investeringen 
waartoe de ijzer- en staalbedrijven in de loop van de betreffende periode 
hebben besloten. 
(b) Zeitrlume, wiihrend denen die Projekte bei der EGKS gemeldet worden 
sind. 
Periodes, gedurende welke de projekten aan de EGKS zijn gemeld. 
(c) Hochofen und sonstige Roheisenerzeugungsanlagen, Hüttenkokereien und 
Sinteranlagen. 
Hoogovens en overige ruwijzerproduktie-installaties, hoocovencokes-
fabrieken en sinterinstallaties. 
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~volution comparée, par pays, de la production maximum possible de fonte brute et d'acier brut en 
cours d'année, et de la production effectivement réalisée, et données par procédés de fabrication pour 
l'ensemble de la Communauté 
Raffronto dell'evoluzione, per paese, della produzione massima posslbile di ghisa grezza e dl accialo grezzo 
durante l'anno e della produzione effettivamente realizzata, none hé dati per processi di fabbricazione per l'in-
sleme della Comunità 
1. Roheisen (a) · 1. Fonte brute (a) • 1. Ghisa 1rezza (a) • 1. Ruwijzer (a) Il. Rohstahl (b) • 
Zeit U.E.B.L. · 
BLEU 
Période Deutsch- France ltalia Neder-
1 
EGKS Deutsch- France ltalia Periodo land (BR) land Belcique Luxem- C.E.C.A. land (BR) 
Tijdvak Bel cil 
1 
boure 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 
A) H6chstmogliche Erzeugung im Laufe des Jahres (c) • A) Production maximum possible en cours d'année (c) 
1965 33 500 18770 6 360 2 400 9 450 4600 75 080 45 530 22 650 14 985 
1966 35 920 19 200 7 800 2 350 10 110 4775 80155 47 580 23 490 17 475 
1967 36 370 19 320 8 700 2 600 11 290 5 050 83 330 47 800 23 790 19150 
1968 37 760 19 570 8 780 2 900 12 300 5 055 85 365 47 870 24 250 19 600 
1969 (d) 36 800 20 600 9 600 3 500 12 500 5100 88100 49440 24 950 20 250 
B) Tatslchliche Jahreserzeugung sowie auf Jahresniveau hochgerechnete Vierteljahresangaben 
B) Production annuelle effectivement réalisée, et données trimestrielles extrapolées à l'année 
1965 26 990 15 766 5 501 2 364 8 436 4145 63 202 36 821 19 599 12 680 
1966 25 413 15 584 6 273 2 209 8 302 3 960 61 741 35 316 19 594 13 639 
1967 27 366 15 692 7 312 2 579 8 994 3 960 65 902 36 744 19 658 15 890 
1968 30 305 16 414 7 842 2 821 10 448 4 308 72139 41159 20 403 16 964 
1969 1 (e) 33 066 18 988 8 354 3 260 11 397 4798 79 863 43 829 23 270 17 977 
2 (e) 32 994 18 767 8 493 3 396 11 272 4800 79 721 46 780 23 959 18 914 
3 (e) 34 703 15 547 7 811 3 558 11 008 4 911 77 539 44 024 19 024 16 417 
4 (e) 34 608 19 541 6 637 3 634 11 687 5 010 81 117 46 791 23 877 13470 
1969 33 763 18 128 7 795 3 465 11 313 4 865 79 329 45 322 22 510 16 417 
C) Verhiltnis zwischen der tatslchlichen Erzeugung und der héichstm6gllchen Erzeugung(~~ (f) 
Jihrlicher Ausnutzungsgrad der hochstm6glichen Erzeugung 
C) Ropporto in % tro lo produzione effettivo e lo produzione mossimo possibile ~!~ (f) 
Tasso onnuo di utilizzozione dello produzione mossimo possibile 
1965 80,6 84,0 86,5 98,5 
1966 70,7 81.2 80,4 93,9 
1967 75,2 81,2 84,0 99,2 
1968 82,4 83,9 89,3 97,3 
1969 1 89,8 92,2 87,0 93,1 
2 89,7 91,1 88,5 97,0 
3 94,3 75,5 81,4 100,0 
4 94,0 94,9 69,1 100,0 
1969 91,7 88,0 81,2 99,0 
(a) Y compris Spiegel et ferro-manganèse carburé 
(b) Lingots et acier liquide pour moulage, y compris la production des fonderies 
d'acier indépendantes 
(c) Les différences peu importantes entre ces données sur la production maxi-
mum possible et celles publiées dans un rapport séparé concernant les 
investissements, proviennent de corrections effectuées après l'établisse-
ment du rapport sur les investissements 
(d) Données prévisionnelles établies en début d'année. Pour les autres années 
chiffres rectifiés d'après l'enquête annuelle sur les investissements pour tenir 
compte des dates réelles d'entrée en fonctionnement des nouveaux appareils 
de production ou d'arrêt des anciennes installations définitivement arrêtées 
(e) Le rvthme annuel de production de chaque trimestre est établi d'après le 
nombre total de jours calendaires du trimestre, rapporté au nombre total 
de jours de l"année pour la fonte et sur la base des jours ouvrables pour 
l'acier 
(f) Les données annuelles seules donnent le taux d'utilisation de la production 
maximum possible; les données trimestrielles constituent des indices de 
production rapportées 11 la production maximum possible de l'année en 
cours prise comme base 100 
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89,2 90,1 84,2 80,9 86,5 84,6 
82.2 83,0 77,0 74,2 83.4 78,0 
79,7 78,4 79,1 76,9 82,6 82,9 
84,9 85,2 84,5 86,0 84,1 86,6 
91,2 94,1 90,6 87,6 93,2 88,8 
90,2 94,1 90,5 94,6 96,0 93,4 
88,1 96,3 
1 
88,0 89,0 76,2 75,4 
93,5 98,2 
1 
92,1 94,6 95,7 66,5 
90,5 99,5 90,1 91,7 90,2 81,1 
(a) lvi compresi la ghisa speculare e il ferro-manganese carburato 
(b) Lingotti e acciaio spillato per getti, lvi compresa la produzione delle fonderie 
di acciaio indipendenti 
(c) Le piccole differenze tra le cifre della produzione massima possibile a le cifre 
pubblicate in un rapporto concernente gli investimenti, sono dovute a delle 
rettificazioni apportate in un secondo tempo 
(d) Si tratta di stime effettuate all'inizio dell' anno. Per gli altri anni si tracta di 
cifre rettificate sulla base dell'inchiesta annuale sugli investi menti al fine di 
tener conto delle date effective dell"entrata in esercizio dei nuovi impianti 
di produzione o di messa fuori servizio dei vacchi impianti 
(e) Il ritmo annuo di produzione per ciascun trimestre è determinato sulla base 
del numero complessivo di giorni di calendario del trimestre riferito al 
• numero totale dei giorni dell'anno per la ghisa e sulla base dei giorni 
lavorativi per l'acciaio 
(f) Soltanto i dati annuali dan no il coefficiente di utilizzazione della produzione 
massima possibile; i dati trimestrali costituiscono degli indici di produ-
zione riferiti alla produzione massima possibile dell'anno in cono con ... 
siderata come base 1 00 
Vergleichende Gegenüberstellung der Entwicklung der héichstméiglichen Jahreserzeugung an Roheisen 
und Rohstahl und der tatsichlichen Erzeugung nach Lindern sowie nach Erzeugungsverfahren für die 
Gemeinschaft insgesamt 
Vergelijklng van het verloop van de hoogst mogelijke jaarproduktie van ruwljzer en ruwstaal met de werke-
lijke produktie per land, en voorde Gemeenschap per produktie-procédé 
1000t-% 
11. Acier brut (b) Il. Acciaio grezzo (b) • Il. Ruwstaal (b) 
U.E.B.L. BLEU EGKS • C.E.C.A. Zeit 
Neder· Elektro LD. Anderer Période 
land Belcique Luxem- EGKS Thomas S.M. Electrique Buse mer L.D.A.C. Autres Periodo Bel gill boure CECA Martin Elettrico O.L.P. Ait ri Tijdvak 
Elektro Kaldo, Rotor Andere 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
A) Produzione mossimo possibile ne/ corso de/l'anno (c) · A) Hoogst mogelljke produktie in de loop von het joar (c) 
3 540 10 470 4905 102- 36 905 33 160 12 545 175 19 270 25 1965 
3 480 11 115 s 180 108 320 36 960 33 010 13 605 175 24545 25 1966 
3495 12 385 5 660 tt2 280 35 990 31 295 14 270 125 30 575 25 1967 
3 850 13 850 s 685 us 105 32 845 29 570 15 110 81 37 480 19 1968 
4920 14 300 s 760 tt9 620 30170 27 720 15 940 81 45 690 19 1969 (d) 
8) Produzione onnuo effettivamente reolizzoto e doti trlmestroll prolettot/ a volorl onnul per estropolozlone, 
8) Werkelijke joorlljkse produktie en kwortoolcljfers op joorbosis 
3 145 9162 4 sas 85 991 32141 26 874 10 334 122 16 501 20 1965 
3 255 8 911 4 390 85105 30111 24 344 10 656 92 19 883 18 1966 
3 401 9 712 4481 89 885 28 502 24 680 11 681 70 24 937 17 1967 
3 706 11 568 4 834 98 634 27 848 25 580 12 894 61 32 232 18 1968 
4 610 12 404 s 314 107 403 28 489 25 790 14 299 72 38 736 16 (e) 1 1969 
4 718 13 254 s 566 113 195 28 860 26 557 15 114 58 42 590 16 (e) 2 
4 515 12149 s 488 100 472 25 212 22 916 12 676 51 39 601 16 (e) 3 
5 055 13 519 5 727 108 439 (e) 4 
4 713 12 830 5 521 107 313 1969 
C) Rapport en % entre la production réelle et la production maximum possible~~ (f) 
Taux annuel d'utilisation de la production maximum possible 
C) Verhouding von de werkelljke produlttie tot hoogst moge/ijke produktie (8) (f) 
8ezettingsgrood ten opzichte von de hoogst mogelljke produktie (op joorbosis) (A) 
88,8 87,5 93,5 84,2 87,1 81,0 
93,5 80,2 84,7 78,6 81,5 73,7 
97,3 78,4 79,2 80,1 79,2 78,8 
96,3 83,5 85,0 85,7 84,8 86,5 
93,7 86,7 92,2 89,8 94,4 93,7 
95,9 92,7 96,6 94,6 95,7 95,8 
91,8 85,0 95,3 84,0 83,6 82,7 
100,0 94,5 99,4 90,7 
95,8 89,7 95,9 89,7 
(a) EinschlieBiich Spieceleisen und Hochofenferromangan 
(b) Bl6cke und Flüssigstahl für StahlguB, einschlieBiich der Erzeugung der un-
abhiingigen StahlgieBereien 
(c) Die geringfügigen Abweichuncen zwischen diesen Angaben über die h6chst-
m6gliche Erzeugung und den in einem besonderen Bericht ver6ffentlichten 
Ergebnissen der lnvestitionserhebung sind auf Berichtigungen zurückzu-
führen, die nach AbschluB dieser Erhebung vorgenommen worden sind 
(d) Zu Beginn des Jahres ermittelte Vorausschitzungen. Für die übrigen Jahre 
berichtigte Zahlen aufgrund der jiihrlichen lnvestitionsumfrage, um den 
tatsachlichen Zeitpunkt der lnbetriebnahme neuer Erzeugungsanlagen oder 
der endgültigen Stillegung alter Anlagen zu berücksichtigen 
(e) Das vierteljahrliche Jahresniveau für Roheisen ergibt sich aus der Division 
der tatsiichlichen Erzeugung des Vierteljahres durch die Anzahl der Kalen-
dertage im jeweiligen Vierteljahr und anschlieBende Multiplikation mit der 
Anzahl der Kalendertage des betreffenden Jahres und für Rohstahl auf der 
Grundlage der Arbeitstace 
(f) Nur dia Jahresancaben gaben den Ausnutzungscrad wieder. Die viertel-
jlhrlichen Ancaben stellan lediclich Verhiltniszahlen dar, wobei die tat-
siichliche Erzeucunc zur h6chstm6clichen Erzeucunc im Laufe des canzen 
Jahres ( = 100) in Beziehunc gesetzt wurde 
82,4 69,7 85,6 80,0 1965 
78,3 52,3 81,1 75,0 1966 
81,9 56,0 81,6 72,0 1967 
85,3 75,3 86,0 94,7 1968 
89,7 88,9 84,8 84,2 1 1969 
94,8 71,6 93,2 84,2 2 
79,5 63,8 86,7 84,2 3 
4 
1969 
(a) Met inbegrip van spiegelijzer en hoogoven-ferromangaan 
(b) Blokken en vloeibaar staal voor staalgietwerk, met inbecrip van de produk-
tie van de onafhankelijke staalgieterijen 
(c) De klein<' verschillen tussen deze cijfers, betreffende de maximum produk-
tie, en de in een speciale uitgave gepubliceerde resultaten der investerings-
enquête, vloeien voort uit verbeteringen welke na het afsluiten van deze 
enquête zijn aangebracht 
(d) Ramingen, aangegeven in het becin van het laar. Voor de overige jaren 
werden de cijfers herzien op basis van de jaarlijkse investeringsenquête, 
teneinde met het juiste tijdstip van inbedrijfstelling van nieuwe installaties 
of het stilleggen van oude installaties rekening te houdan 
(e) Met betrekking tot de ruwijzerproduktie wordt het kwartaalcijfer herleid 
op jaarbasis, door de werkelijke produktie te delen door het aantal kalen-
derdagen van het waargenomen kwartaal; en dit te vermenigvuldicen met 
het aantal kalenderdagen van het jaar 
Met betrekking tot de ruwstaalproduktie wordt gebruik gemaakt van de 
cewerkte dagen 
(f) De kwartaalcijfers zijn berekend door middel van de produktie per kwar-
taal, in verhoudin& tot de hoocstmogelijke produktie per jaar 
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Importance relative, en valeur, des produits C.E.C.A., dans l'ensemble des échanges commerciaux des 
pays de la Communauté, en millions d'unités de compte AME et en %des échanges globaux 
lmportanza relatlva del valore del prodoul Cf CA ne,.lnsleme degll scambl commerclall dei paesl della Comunità. 
ln mlllonl dl unltà dl conto AME ed ln % degll scambl globall 
Bin nenauatausch der Gemeinschaft (f) Ausfuhr nach drltten 
Echances intra-communautaires (f) Exportations ven les 
Scambio all'lnterno della Comunitl (f) Esporuzionl veno i 
Ruilverkeer binnen de Gemeenschap (f) Uitvoer naar darde 
Übrige EGKS-Erzeugnisse Gesamt- Übrice EGKS-
Zeit Autres produits C.E.C.A. waren· Autres produits 
Période Altri prodotti CECA austausch Altri prodotti 
Periodo Kohle Overige EGKS-produkten lnscesamt ~chances Kohle Overice EGKS-Tijdvak Charbon Total clobaux Charbon Carbone Totale Carbone 
Kolen Erze Schrott Roheisen Stahl lnsgesamt Touai Scambi Kolen Erze Schrott Roheisen 
Minerais Ferrailles Fonte Acier Total clobali Minerais Ferrailles Fonte 
Minerali Rottami Ghisa Acciaio Totale Totaal Minerali Rottaml Ghlsa 
Eruen Schroot Ruwijzer Staal Totul han dels- Ertsen Schroot Ruwljzer 
(a) (b) (c) (d) (e) (c) (1 + 6) verkeer (a) (b) (c) (d) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) Wert • Valeur • Va/ore · Waarde 
1965 573,8 77,4 195,21 52,9 1 413,3 1 738,8 2312,6 20 44f,9 123,2 3,9 1,2 27,4 
1966 534,4 65,5 178,0 50,6 1 549,5 1 &43,6 2378,0 ll9lf,9 107,1 3,9 1,5 32,1 
1967 544,9 56,7 214,9 60,8 1 605,6 1 938,0 2482,9 l41n,8 101,9 3,9 1,3 53,6 
1968 593,6 57,0 207,3 64,0 1 770,8 2 099,1 2692,0 l8 383,8 108,0 1,8 2,7 28,2 
1967 1 126,9 15,1 53,7 14,8 404,7 488,4 6f5,3 5 936,7 20,9 0,9 0,4 1f,O 
2 132,9 11,1 55,1 14,7 422,6 503,5 636,4 6 075,5 22,7 1,1 0,4 16,0 
3 134,0 14,6 47,1 13,9 369,1 444,7 578,7 5 600,0 28,8 1,0 0,2 14,9 
4 151,1 15,9 59,0 17,4 409,2 501,5 652,6 6 55f,8 29,4 1,0 0,2 11,7 
1968 1 144,4 15,3 58,5 18,0 448,9 540,7 68S,f 6 658,2 23,0 0,4 0,4 6,3 
2 136,9 12,7 54,3 14.2 416,8 498,0 634,9 6 535,f 23,5 0,5 1,2 5,6 
3 144,2 13,5 45,5 15,8 429,4 504,2 648,4 7 Of7,9 29,6 0,4 0,4 8,5 
4 168,1 15,5 49,0 16,0 475,7 556,2 724,4 8 f74,5 31,9 0,5 0,7 7,8 
1969 1 152,8 13,9 48,9 18,8 511,2 592,8 745,6 8 479,5 25,0 0,6 0,8 6,0 




1965 2,8 0,4 1,0 0,3 6,9 8,5 U,3 fOO,O 0,5 0,0 0,0 0,1 
1966 2,3 0,3 0,8 0,2 6,8 8,0 10,4 fOO,O 0,4 0,0 0,0 0,1 
1967 2,3 0,2 0,9 0,3 6,6 8,0 10,3 fOO,O 0,3 0,0 0,0 0,2 
1968 2,1 0,2 0,7 0,2 6,2 7,4 9,5 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
1967 1 2,1 0,3 0,9 0,2 6,8 8.2 10,4 fOO,O 0,3 0,0 0,0 0,1 
2 2,2 0,1 0,9 02 7,0 8,3 10,5 100,0 0,3 0,0 0,0 0,2 
3 2,4 0,3 0,8 0,2 6,6 7,9 f0,3 fOO,O 0,4 0,0 0,0 0,2 
4 2,3 0,2 0,9 0,3 6,5 7,7 10,0 fOO,O 0,3 0,0 0,0 0,1 
1968 1 2,2 0,2 0,9 0,3 6,7 8,1 10,3 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
2 2,1 0,2 0,8 0,2 6,4 7,6 9,7 fOO,O 0,3 0,0 0,0 0,1 
3 2,1 0,2 0,6 0,2 6,1 7,2 9,2 fOO,O 0,3 0,0 0,0 0,1 
4 2,1 0,2 0,6 0,2 5,8 6,8 8,9 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
1969 1 1,8 0,2 0,6 0,2 6,0 7,0 8,8 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 




(a) Stemkohle, Braunkohle und Braunkohlenbr~ketu- Koks und Schwelkoks 
aus Steinkohle (ausschlieBiich zur Herstellunc von Elektroden) und aus 
Braunkohle 
(a) HoUille, ltgntte et agglomérés- coke et semi-coke de houille (excepté pour 
électrodes) et de lignite 
(b) Eisen- und Manganerz - einschlieBiich Gichtstaub 
(c) Eisen- und Stahlschrott, ohne die alten Schienen 
(d) Roheisen, Spiegeleisen und Hochofen-Ferromangan 
(e) EinschlieBiich alta Schienen 
(f) Basis: Statistik der Einfuhren 
(cl EinschlieBiich Eisen- und Stahlschwamm 
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(b) Minerais de fer et de manganèse -y compris poussiers de haut fourneau 
(c) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
(d) Fonte, spiegel et ferro-Mn-carburé 
(e) Y compris les vieux rails 
(f) Source: Statistiques douanières d'importations 
(.c) Y compris fer e< acier spongieux 
Relative Bedeutung der EGKS-Erzeugnisse, in Werten, am gesamten AuBenhandel der Linder der 
Gemeinschaft, in Mio EWA-Rechnungseinheiten und in% des Gesamt-AuBenhandels 
Relatieve betekenis van de EGKS-produkten in verhouding tot het totale ruilverkeer van de landen der Gemeen-
schap (in miljoenen rekeneenheden EMO en ln % van het totale ruilverkeer) 
Linde rn Einfuhr aus dritten Undern 
Pays tiers Importations provenant des pays tiers 
r.;:::i terzi lmportazioni provenientl dai paesi terzi 
en lnvoer uit derde landen 
Erzeugnisse Gesamt- Übrige EGKS-Erzeugnisse Gesamt-
CECA waren- Autres produits C.E.C.A. waren-
CECA austausch Altri prodotti CECA austausch 
produkten lnsgesamt ~chances Kohle Overice EGK$-produkten lnscesamt Echances Total globaux Charbon Total globaux Totale Carbone 1 Totale 
Stahl lnscesamt Totaal Scambl Kolen Erze Schrott Roheisen Stahl lnscesamt Totaal Scambl 
Acier Total cio bali Minerais Ferrailles Fonte Acier Total globali 
Acciaio Totale Totaal Minerali Rottami Ghisa Acciaio Totale Totaal 
Staal Totaal handels- Ertsen Schroot Ruwijzer Staal Toraal handels-
(e) (g) (9 + 14) verkeer (a) (b) (c) (d) (e) (g) (17 + ll) verkeer 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 ll 23 24 
A) Wert · Valeur • Va/ore • Waarde 
1 623,3 1 656,1 1 779,4 27 092,9 427,9 626,4 62,8 46,2 265,4 1 001,2 1 429,0 l8 582,1 
1 402,3 1 439,9 1 547,0 29 419,3 376,0 589,0 34,1 51,7 293.2 968,4 1 344,4 30 756,1 
1 622,4 1 681,2 1 783,1 31 629,3 339,0 601,4 47.2 49,9 313,3 1 012,2 1 351,2 30 895,3 
1 717,7 1 750,4 1 858,5 35290,0 292,1 700,4 88,1 48,4 366,4 1 204,1 1 496,1 33 542,2 
393.5 405,8 426,7 7 657,1 85,3 136,8 9.9 12,3 75,4 234,6 319,8 7 606,2 1 
430,1 447,5 470,2 7996,8 83,0 154,3 8,5 13,3 79,3 255,3 338,3 7 732,8 2 
372,3 388,4 417,3 7 421,3 78,9 146,6 11,9 11,3 74,3 244,3 323,1 7187,9 3 
426,5 439,4 468,9 8 548,6 91,8 163,8 17,0 13,0 84,3 278,2 370,0 8239,4 4 
424,7 431,8 454,9 8 576.6 73,3 175,4 23,3 12.2 89,5 30Q,4 373,7 8105,7 1 
401,0 408.3 431,8 8 171,4 67,9 164,9 25.0 12.7 83,0 285,8 353,7 8116,0 2 
443,3 452,6 482,2 8 768,6 72,8 181,4 19,7 11,4 87,5 300,0 372,8 8259,5 3 
448,7 457,7 489,6 9m,7 78,1 178,7 20,1 12,1 106,4 317,9 395,9 9062,0 4 
403,7 411.1 436,1 8 894,2 84,5 192,6 17,7 12,9 112,4 335,7 420,2 9 065,5 1 






6,6 100,0 1,5 2,2 0,2 0,2 0,9 3,5 5,0 100,0 
1 4,8 4.9 5,3 100,0 1,2 1.9 0,1 0,2 1,0 3,1 4,4 100,0 
5,1 5,3 5,6 100,0 1,1 1,9 0.2 0,2 1,0 3,3 4,4 100,0 
4,9 5,0 5,3 100,0 0,9 2,1 0,3 0,1 1,1 3,6 4,5 100,0 
5,1 5,3 5,6 100,0 1,1 1,8 0,1 0,2 1,0 3,1 4,2 100,0 1 
5,4 5,6 5,9 100,0 1,1 2,0 0,1 0,2 1,0 3,3 4,4 100,0 2 
5.0 5,2 5,6 100,0 1,1 2,0 0,2 0,2 1,0 3,4 4,5 100,0 3 
5,0 5,1 5,5 100,0 1,1 2,0 0,2 0,2 1,0 3,4 4,5 100,0 4 
5,0 5,0 5,3 100,0 0,9 2,2 0,3 0,2 1,1 3,7 4,6 100,0 1 
4,9 5,0 5,3 100,0 0,8 2,0 0,3 0,2 1,0 3,5 4,4 100,0 2 
5,1 5,2 5,5 100,0 0,9 2,2 0,2 0,1 1,1 3,6 4,5 100,0 3 
4,6 4,7 5,0 100,0 0,9 2,0 0,2 0,1 1,2 3,5 4,4 100,0 4 
4,5 4,6 4,9 100,0 0,9 2,1 0,2 0,1 1,2 3,7 4,6 100,0 1 





















(a) Carbon fossile. lignite e agglomerati - coke e sem• coke d1 carbon fossile 
(esclusi alla fabbricazione di elettrodi) e di carbon fossile 
(b) Minerali d1 ferro e di manganese- lvi compresi polveri d'altoforno 
(a) Steenkool, brumkool en bru1nkoolbr1ketten - cokes en half-cokes van 
steenkool (uitgezonderd voor de vervaardiging van elektroden) en van 
bruinkool 
le) Rottami di ghisa e di acciaio, non tomprese le rotaie usate d) Ghisa, ghisa speculare e ferro-Mn carburato (e) Comprese le rotaie usate 
(f) Fonte: Statistiche doganali d'importazione 
(g) Comprese ferro e acciaio spucnoso 
(b) IJzer- en mangaanerts - inclusief hoocovenstof 
(c) Staalschroot en gegoten schroot; cebruikte rails niet inbecrepen 
(d) Ruwijzer, spiegelijzer en hoogoven-ferromancaan 
(e) lnclusief gebruikte rails 
(f) Op buis van de douanestatlstieken met betrekking tot de invoer 
(c) lnclusief sponsijzer en sponsstaal 
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Teill: Eisenschaffende Industrie 
jè•• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung - ,.Roheisen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen" 
Produzione - « Ghisa, acciaio grezzo, 
sottoprodotti, installazioni produttrici » 
Production - « Fonte, acier brut et 
sous-produits, appareils de production » 
Produktle - ,Ruwijzer, Ruwstaal, 
Bijprodukten, Produktle-lnstallatles" 
Production nette de fonte brute par qualités (a) 
dans la Communauté 
Produzlone nettcr dl ghlscr grezzcr per qucrlltà (a) nellcr 
Comunltà 
1000t 
Obliche unlecierte Sorten • Non alll6ea courances 
Non lapee corrend • Oncelqeerd ce-n ruwijzer 
FOr die Scehlerzeucunc GuBroheben 
D'afll:f.e De moulqe 
Daaflln one Defonderla 




Periodo halclc Non 
phosphoreuse 
Tijdvak Tho mu Martin Phosphoreuse 
p > 0,5% p =- 0,~ Non fosforon 
SI =' 1,0% Mn> 1 % Fosforon 
Niee fosfor· 
Fosfor- houdend 
houdend p =- 0,5~ 
Mn ='1. % 
1 2 3 .. 
1965 39 590 19012 1054 2272 
1966 37190 20382 729 2212 
1967 37152 24638 540 2 373 
1968 39 543 28169 536 2 sos 
1967 VIl 2951 2195 26 175 
VIII 2 751 2217 45 185 
IX 3122 2148 37 226 
x 3306 2127 49 191 
Xl 3 265 2122 52 203 
Xli 3191 2080 50 214 
1968 1 3 306 2 248 55 225 
Il 3258 2210 46 222 
Ill 3 466 2415 52 225 
IV 3204 2297 67 198 
v 3 031 2299 32 233 
VI 3022 2082 35 198 
VIl 3209 2381 41 181 
VIII 3 044 2461 41 185 
IX 3416 2 316 40 231 
x 3 681 2 517 42 187 
Xl 3477 2445 33 214 
Xli 3430 2457 46 248 
1969 1 3 615 2 529 47 249 
Il 3 320 2 359 43 224 
Ill 3 648 2 765 49 248 
IV 3463 2 582 58 203 
v 3540 2 768 50 258 
VI 3 549 2 783 39 234 
VIl 3 380 2688 45 237 
VIII 3 171 2802 49 238 
IX 3 571 2 710 64 239 
x 3746 2 645 66 266 
Xl 3 579 2 801 41 282 
(a) Productoon nette, uns fonte repassée, fonce Splegel et ferro-manganese 
carburé au haut fourneau ec au four électrique à fonce ec, pour l'Alle-
mqne (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau 
Produzione natta, escluse: la chisa di rifusione, ghisa speculare, ferro-man-
ganese carburaco all'alcoforno ed al forno elettrico per chisa e, per la 
Germania (R.F.), ferro-silicio all'altoforno 
lb) Fontes alliées, fontes spéciales, fonces à caractéristiques particulières 
(sphéroidale pour malléable) ainsi que la ferro-Si au haut fourneau 
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Ghise legate, chisa speciali, chisa a caratceristiche particolari (sferoidale 
1>er malleabile) come anche ferro-SI all'alcoforno 
Netto-Erzeugung an Roheisen nach Sorten (a) ln 
der Gemelnschaft 
Netto-produktle vern ruwljzer per soort (a) ln .de 
Gemeenschcrp 
Gemelnschaft zunmmen 
Production totale Communauté 
Produzione totale Comunlcl 
Kohlenscoff- Totul Gemeanschap 
reich es 
Ferromanpn Sonsclces 
Spiecel· Roheisen (b) darunter in 
eisen Ferro- Elekcro-
manpnke Autres Roheiaen&fen 
Spiecel carburé fonces (b) 
Zusammen dont au four 
Ghisa Ferro- Alcre chise (b) électrique 
speculare manpnese Total à fonce 
carburaco Overlce 
Spiecelijzer soorten Totale dl cui al forno 
KoolscofriJk ruwljzer (b) eleccrico 





s 6 7 8 9 
165 643 466 63202 3<11 
112 658 457 61741 303 
111 586 501 65902 371 
93 744 551 72141 348 
9 33 44 5 433 37 
2 56 30 5287 33 
4 51 40 5629 37 
16 52 56 5 797 31 
10 51 33 5 737 29 
4 51 48 5639 27 
3 60 55 5 952 25 
11 59 50 5 856 20 
11 78 39 6288 25 
13 55 49 5 883 27 
3 47 44 5687 28 
12 46 43 5 437 31 
4 74 34 5923 34 
4 68 35 5 838 30 
8 61 32 6103 32 
9 68 77 6 582 35 
14 58 45 6287 31 
5 70 48 6 303 29 
7 76 63 6586 29 
10 58 52 6067 24 
11 47 52 6810 30 
10 45 56 6 417 27 
19 54 49 6738 37 
12 51 57 6726 40 
3 57 60 6 471 42 
5 63 41 6 376 38 
8 53 57 6 702 35 
10 55 62 6850 33 
2 65 18 6788 27 
(a) EonschheBhch Spoegeleosen und kohlenscoffreoches Ferromangan, auch aus 
Elektroroheisenôfen, und für Deutschland (BR) einschl. Hochofenferro-
silizium--ohne umgeschmolzenes Roheisen 
Excl. omgesmolten ruwljzer; inclusief spiegelijzer en koolstofrijk ferro-
manpan, ook uit elektrische ruwijzerovens, en voor Duits land (BR) inclusief 
hoogovenferrosilicium 
(b) UmfaBt soMtige Hochofen-Ferrolegierungen sowie legiertes Roh eisen, niche 
in Kokshochôfen erzeugce Sorten und sonscice Spezialqualitlten 
Omvat overice hoocoven.ferrolegeringen, celegeerd ruwijzer, speciaal 
ruwijzer en ruwijzer met bijzondere eicenschappen (nodulalriizer) 
Production nette de fonte d'affinage (a) 
(Fonte Thomas- Fonte Martin) 
Produzlone netta dl ghlsa da afflnazlone (a) 
(Ghlsa Thomas- Ghlsa Martin) 
Zelt 
P'rlode Deutschland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
1. Thomasrohelsen 
1965 14916 12 555 
1966 13709 12236 
1967 13 485 12066 
1968 14248 12 650 
1968 VIl 1 234 1 006 
VIII 1 267 779 
IX 1 241 1094 
x 1292 1 249 
Xl 1 248 1165 
Xli 1166 1172 
1969 1 1318 1194 
Il 1189 1106 
Ill 1 333 1149 
IV 1 220 1132 
v 1 278 1119 
VI 1 294 1 131 
VIl 1 318 953 
VIII 1 295 809 
IX 1 293 1121 
x 1 367 1 186 
Xl 1 285 1 167 
ltalla 
Netto-Erzeugung von Stahlrohelsen (a) 
(Thomasroheisen- SM Stahlroheisen) 
Netto-produktle van ruwljzer voor de staalpro-
duktle (a) - (Thomasruwljzer- Martlnruwljzer) 





Fonte Thomas • Ghlsa Thomas • Thomasruw/jzer 
(P > 0,5 + Si S 1 %) 
7974 4145 
7 285 3960 
7 641 3960 


















Il. SM Stahlrohelsen • Fonte Martin • Ghlsa Martin • Martlnruwljzer 
1965 9768 1680 
1966 9 698 1 983 
1967 11 987 2 359 
1968 13 929 2 506 
1968 VIl 1 202 222 
VIII 1 210 218 
IX 1125 208 
x 1 232 246 
Xl 1199 263 
Xli 1152 234 
1969 1 1 176 279 
Il 1 112 240 
Ill 1 314 287 
IV 1 227 247 
v 1 274 336 
VI 1 304 323 
VIl 1 397 228 
VIII 1 436 202 
IX 1 311 309 
x 1 416 277 
Xl 1 476 310 
(a) Fonte non alli'• courante, sans la fonte repass'• 
Ghisa non leeata comune, uclusa la chisa di rifusione 































































(a) Unlecierte Roheisensorten, ohne umceschmolzenes Roheisen 




















































Production nette de fonte de moulage (a) 
(Fonte phosphoreuse - Fonte non phosphoreuse) 
Produzlone netta dl ghlsa da fonderla (a) 
(Ghlsa fosforosa- Ghisa non fosforosa) 
Deutschland France (BR) ltalia 
N etto-GuBroheisenerzeugung (a) 
(Phosphorhaltiges Roheisen - Phosphorarmes 
Roheisen) 
Netto-produktle van gleterlj-ljzer (a) 
(Fosforhoudend en nlet-fosforhoudend gleterlj-ljzer) 





Bele il Luxembourc 
1. Phosphorhaltig • Phosphoreuse • Fosforosa • Fosforhoudend 
(P > 0,5 % + SI > 1 %) 
1965 453 416 50 76 59 1054 
1966 304 282 38 41 63 729 
1967 248 207 10 37 38 540 
1968 279 188 9 26 35 536 
1968 VIl 24 4 1 12 0 41 
VIII 21 14 1 6 0 41 
IX 18 19 1 2 40 
x 23 18 1 0 4l 
Xl 15 13 0 4 33 
Xli 31 14 1 0 46 
1969 1 23 13 0 10 47 
Il 23 20 0 43 
Ill 24 22 1 2 49 
IV 20 22 16 58 
v 27 20 1 2 50 
VI 26 10 1 2 39 
VIl 29 7 1 0 7 45 
VIII 28 9 12 49 
IX 31 20 10 4 64 
x 38 17 10 66 
Xl 11 29 41 
Il. Phosphorarm Non phosphoreuse • Non fosforosa • Niet-fosforhoudend 
(P S: 0,5 + Mn S: 1 ,5 %) 
1965 1 291 509 261 170 41 2272 
1966 1138 532 308 170 44 2212 
1967 1 015 625 511 165 56 2373 
1968 1 097 581 549 212 66 1505 
1968 VIl 83 53 35 :9 0 181 
VIII 92 27 55 10 0 185 
IX 106 54 45 14 12 131 
x 60 67 31 25 5 187 
Xl 98 55 57 4 114 
Xli 106 65 63 14 148 
1969 1 110 58 63 12 5 149 
Il 103 63 45 13 114 
Ill 143 53 43 10 148 
IV 126 54 23 103 
v 133 62 49 14 158 
VI 139 63 32 134 
VIl 144 51 34 6 2 137 
VIII 139 35 39 13 13 138 
IX 137 55 39 8 139 
x 141 74 50 1 266 
Xl 148 73 52 10 282 
(a) Fonte non alliée courante, sans la fonte repassée 
Ghisa non lecata comune, esclusa la ghisa di rifusione 
(a) Unlegierte Roheisensorten, ohne umceschmolzenes Roheisen 
Onceleceerd cewoon ruwijzer, excl. omgesmolten ruwijzer 
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Production de fonte sgiegel et de ferro-manga-
nèse carburé 
Produzlone dl ghlsa speculare e dl ferro-manganese 
carburato 
Zeit 
Période Deutschland France Periodo (BR) 
Tljdvak 
1 
1965 280 432 
1966 296 355 
1967 254 319 
1968 328 374 
1968 VIl 32 33 
VIII 25 35 
IX 25 33 
x 30 29 
Xl 27 33 
Xli 28 35 
1969 1 40 32 
Il 27 31 
Ill 2 45 
IV 9 35 
v 17 46 
VI 16 35 
VIl 17 31 
VIII 25 31 
IX 17 28 
x 15 38 
Xl 22 33 
Production de fontes spéciales par pays (a) 
Produzlone dl ghlse speclall per paesl (a) 
Zeit 
Période Deutschland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
1 
1965 281 174 
1966 268 177 
1967 376 115 
1968 425 115 
1968 VIl 30 4 
VIII 28 7 
IX 24 7 
x 63 12 
Xl 38 7 
Xli 33 13 
1969 1 45 18 
Il 41 10 
Ill 40 10 
IV 39 18 
v 40 10 
VI 40 17 
VIl 38 22 
VIII 41 3 
IX 52 4 
x 45 17 
Xl 8 8 
.. (a) Fontes alliées, fontes spéciales et à caractériStiques part•cuhères 













































Erzeugung von Spiegeleisen und kohlenstoffrei-
chem Ferro-Mangan 
Produlctle van splegelijzer en koolstofrljk ferro-
mangaan 1000t 




































































Erzeugung von sonstigem Rohelsen nach Lan· 
dern (a) 
Produktle van overlge ruwljzersoorten per land (a) 




























































































(a) Lec1artes Rohe1sen, sow1e d1e versch1edenen Sonderroheasen 



































~volutlon de la structure de la production de 
fonte brute par qualités en % de la production 
totale 
Entwicklung der Rohelsener:zeugung nach Sorten 
ln % der Er:zeugung lnsgesamt 
Evoluzione della struttura della produzione di ghisa 
grezza per qualità, espressa in % della produzione 
totale 
Verloop van de ruwijzerproduk.tle naar soorten ln% 
van de totale produk.tle 
Obliche unle1le"e So"en • Non alliées courantu 
Non lapte correnti • On1ele1eerd 1ewoon ruwljzer Spie1elelsen und 
kohlenstoffrelchu 
FOr die Suhlerzeu1un1 · D'affln::r 
Ferromancan Sonsti1e lnscuamt GuBroheisen • De Moulqe 
Da afflnazione • Voor de staalprodu tle Da fonderia • Gieterij-ijzer Splecel et ferro Au tru Toul Mn carbur6 
Phosphorhaltig Phosphorarm Ghisa speculare Altre Toula 
Thomu Ma"in Phosphoreuse Non phosphoreuse e ferro Mn carburato Overlge Touai Fosforosa Non fosforosa 
p > 0,5% p s 0,5" Fosforhoudend Nlet fosforhoudend Sple1elijzer en 
SiS 1,0% Mn> 1,59. hoogovenferro Mn 
P > 0,5% Si > 1% PSO.S% MnS1,5% 
1 2 3 o4 5 6 7 
DEUTSCHLAND (BR) 
55,3 36,2 1,7 4,8 1,0 1,0 100,0 
53,9 38,2 1,2 4,5 1,2 1,0 100,0 
49,3 43,8 0,9 3,7 0,9 1,4 100,0 
47,0 46,0 0,9 3,6 1,1 1,4 100,0 
FRANCE 
79,7 10,7 2,6 3.2 2,7 1,1 100,0 
78,5 12,8 1,8 3,5 2,3 1,1 100,0 
76,9 15,0 1,3 4,0 2,0 0,8 100,0 
77,1 15,3 1,1 3,5 2,3 0,7 100,0 
ITALIA 
94,2 0,7 4,9 0,2 0,0 100,0 
94,2 0,7 4,9 0,2 0,0 100,0 
92,3 0,1 7,3 0,3 0,0 100,0 
92,7 0,1 7,0 0,1 0,0 100,0 
NEDERLAND 
89,6 3,2 7;J. 100,0 
90,4 1,9 7,7 100,0 
92,2 1.4 6,4 100,0 
91,6 0,9 7,5 100,0 
BELGIQUE 8E.LGIE 
94,5 3,2 0,7 0,5 1,0 0,1 100,0 
87,7 9,6 0,8 0,5 1,2 0,1 100,0 
84,9 12,7 M 0,6 1,3 0,1 100,0 






EGKS • CE.CA 
62.6 30,1 1,7 3,6 1.3 0,7 100,0 
60,2 33,0 1,3 3,6 1,2 0,7 100,0 
56,4 37,3 0,8 3,6 1,1 0,8 100,0 
54,8 39,0 0,7 3,5 1,2 0,8 100,0 
Production d'acier brut par mode de fabrication 
dans l'ensemble de la Communauté (a) 
Produzlone dl acclalo grezzo secondo Il processo dl 
fabbrlcazlone nell'lnsieme della Comunità (a) 
Zeit Zunmmen 
Période Total 
Erzeugung von Rohstahl nach Verfahren ln der 
Gemeinschaft insgesamt (a) 
Produktle van ruwstaal per procédé ln de Gemeen-
schap (a) 
Nach Verfahren • Par mode de fabrication 
Secondo il proc-o di fabbricazione · Par procéc" 
Elektro L.O. 
Perlodo Totale Tho mu S.M. Martin Electrique LO.A.C. a-amer 
Totaal Elettrlco O.LP. 
Tljdvak Elektro Kaldo. Rotor 
1 2 3 4 5 6 
Rohbl6cke und FIUsslgstahl für StahlguB • Lingots et acier liquide pour moulage 
Lingottl e occlolo spllloto per gettl grezzl • 8/oldcen en vloeiboor staal voor gletwerk 
1965 85 991 321.of1 26 87.of 10 33.of 16 501 122 
1966 85105 30 111 l.of 344 10655 19883 92 
1967 89885 28502 24 680 11 681 2.of937 70 
1968 98 634 27 848 25 580 12894 32 232 61 
1968 VIl 8119 2 300 2 218 1 074 2 621 3 
VIII 17S1 2100 1 997 854 2 801 4 
IX 8400 2 395 2104 1142 2 752 6 
x 9115 2568 2 228 1 208 3104 6 
Xl 8617 2 368 2134 1 097 3 009 7 
Xli 8 395 2 348 2 027 1 078 2 936 .of 
1969 1 9109 2488 2 226 1200 3186 6 
Il 8401 2 247 2003 1 131 3013 5 
Ill 9477 2430 2 241 1 275 3 525 5 
IV 8890 2 351 2086 1185 3 262 5 
v 9091 2 294 2121 1 234 3.of37 4 
VI 9208 2 337 2147 1 215 3 503 4 
VIl 8 643 2119 2002 1179 3 339 3 
VIII 8300 2 002 1 924 935 3435 3 
IX 9105 2 346 2 051 1192 3 508 6 
x 9227 2 398 1 961 1 180 3 68o 6 
Xl 2154 
darunter Rohbl&ke • Dont llncots • Dl cul llngottl • waarvan blokken 
1965 84696 32136 26 771 9295 16.of90 
-
1966 83 895 30106 24270 9 645 19 871 
-1967 88671 28496 2.of613 10 635 24927 
-
1968 97 265 27 843 25 500 11 698 32224 
-
1968 VIl 8115 2 300 2 213 982 2620 
-
VIII 7 661 2100 1 991 770 2801 
-
IX 8275 2 394 2096 1 034 2 751 
-
x 8 975 2 568 2 219 1 086 3103 
-
Xl 8496 2 367 1127 994 3 008 
-
Xli 8284 2347 2 021 980 2 936 
-
1969 1 8 97.of '2 488 2 216 1086 3184 
-
Il 8275 2 247 1 997 1 019 3 012 
-
Ill 9344 2429 2 234 1157 3 52.of 
-
IV 8 757 2 351 2077 1068 3 261 
-
v 8958 2 293 2114 1117 3436 
-
VI 9 079 2 337 2139 1102 3 502 
-
VIl 8518 2119 1 994 1 077 3 339 
-
VIII 8199 2 002 1 916 847 3434 
-IX 8973 2 346 2 043 1 075 3509 -
















































(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulace des fonderies d'acier 
Indépendant• 
(a) Einschlle81ich der Erzeugun1 von FIDssiptahl fDr Stahlgu8 der unabhlngigen 
Stahl1ie8ereien 
lvi compresa la produzione di acciaio liquido per gatti delle fonderie 
d'acclaio indlpendenti 
Met lnbe1rip van de produktle van vloeibaar staal voor 1ietwerk van de 
zelfstandige staeiBieterljen 
23 
Production d'acier brut (a) par mode de fabrication 
Produzlone dl acclalo rrezzo (a) secondo Il processo 
dl fabbrlcazlone 
Rohstahlerzeugunr (a) nach Verfahren 
Produktle van ruwstaal (a) per proc,dé 
1000t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France Ital la Nedarland EGKS Perlodo (BR) Belgique 
1 
CECA 
Tlfdvak Belcil Luxembourc 
A) Thomas 
1965 10 811 10 396 6894 4040 32 t4t 
1966 9 795 10 301 6245 3 767 lOttt 
1967 8467 10112 6 ..... 7 3476 28502 
1968 7 664 10 507 6 516 3 161 27848 
1968 IV 620 924 562 259 2366 
v 654 602 542 274 207t 
VI 593 696 520 252 2065 
VIl 708 864 463 266 2300 
VIII 690 634 512 263 2100 
IX 675 919 541 260 2399 
x 648 1 062 574 285 2569 
Xl 610 973 516 270 2368 
Xli 565 970 548 265 2348 
1969 1 634 1 001 567 286 2488 
Il 565 907 499 276 2247 
Ill 634 941 561 294 2430 
IV 567 946 547 291 235t 
v 579 886 541 288 2294 
VI 582 930 538 287 2337 
VIl 617 737 469 296 2 tt9 
VIII 559 620 s.... 279 2002 
IX 571 926 550 300 2346 
x 589 953 541 313 2398 
Xl 481 902 480 292 2154 
B) SM-Martin 
1965 15 805 4774 5145 
1966 13 762 4480 4 955 
1967 13 598 4285 5 618 
1968 145 .... 4078 5 665 
1968 IV 1156 370 472 
v 1 256 234 503 
VI 1139 264 471 
VIl 1 279 366 476 
VIII 1 226 243 420 
IX 1166 345 483 
x 1 243 397 475 
Xl 1222 379 426 
Xli 1 083 376 459 
1969 1 1189 409 515 
Il 1 091 360 ........ 
Ill 1 208 394 515 
IV 1103 397 475 
v 1 090 406 507 
VI 1155 406 475 
VIl 1183 282 453 
VIII 1136 283 411 
IX 1139 397 407 
x 1138 387 322 
Xl 1 093 375 273 
(a) Ungoaet acier liquide pour moulage, y compris la production des fonderies 
d'ader lnd6pendantes 
24 
Llncoctl • acciaio splllato par cettl, lvi compresa la produzione dalla fonderie 





































































(a) Rohblocka und Flünlptahl für StahlguB einschlieBiich Erzeucung der unab-
hlncicen StahlgieBareien 
Blokken en vloeibaar staal voor cietwerk met inbegrip van de produktie 
der onafhankelljka staelcieterijen 
Production d'acier brut (a) par mode de fabrication 
Produzione dl acclalo grezzo (a) secondo il processo 
dl fabbrlcazlone 
Zelt 
Période Deutschland France Italie Parlodo (BR) 
Tljdvak 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produktie van ruwstaal (a) per procédé 








C) Elektro • Electrique • Elettrico • Elektro 
1965 3137 1 776 4753 207 413 57 10334 
1966 3 090 1 868 4970 301 375 51 10 655 
1967 3 108 1 912 5 997 275 347 41 tt 681 
1968 3 684 2 063 6427 283 371 68 12894 
1968 VIl 311 177 555 13 15 6 1074 
VIII 307 86 402 25 29 5 854 
IX 309 197 564 30 35 6 1142 
x 325 217 591 32 37 6 1 208 
Xl 314 187 531 24 35 6 1 097 
Xli 289 186 542 17 38 6 1 078 
1969 1 337 208 578 30 39 8 1 lOO 
Il 324 196 544 26 34 7 1 131 
Ill 368 212 624 26 37 8 1275 
IV 323 206 583 30 35 8 1185 
v 333 208 624 25 35 8 1234 
VI 344 209 593 26 36 8 1 215 
VIl 352 186 596 19 16 9 1 179 
VIII 333 89 446 26 33 7 935 
IX 359 219 539 27 38 9 1 192 
x 381 236 481 31 42 9 1 180 
Xl 367 451 25 38 9 
.D) Oxygen-Stahl • Acier ll'oxygène pur • Acciolo o/l'osslgeno puro • Oxlgen-stool 
1965 7 035 2568 2 789 
1966 8 653 2 871 3 711 
1967 11 562 3 287 4272 
1968 15 258 3 705 4 869 
1968 VIl 1 309 286 380 
VIII 1 363 310 433 
IX 1 309 305 411 
x 1464 388 440 
Xl 1 441 381 420 
Xli 1 300 363 433 
1969 1 1 527 405 436 
Il 1 463 370 390 
Ill 1 725 419 450 
IV 1580 348 436 
v 1 637 463 452 
VI 1 741 436 425 
VIl 1 753 328 393 
VIII 1 829 320 405 
IX 1722 440 347 
x 1 974 428 251 
IX 2017 458 307 
(a) Lingots at acier liquide pour moulage, y compris la production des fonderies 
d'acier indépendantes 
Lingotti e acclaio 1,illato per getti, ivi compresa la produzione delle fonderie 
dl acciaio indlpen enti 
2174 1 447 
-
t6 501 
2 057 2019 572 19883 
2164 2 688 964 24937 
2 322 4 473 1 606 32232 
183 325 138 2620 
192 364 140 2801 
169 412 146 2751 
211 446 155 3104 
220 401 146 3 009 
261 443 135 2936 
255 399 162 3186 
233 416 141 3 013 
278 492 160 3 525 
265 476 156 3262 
257 474 154 3 437 
279 473 150 3503 
230 454 180 3 339 
320 413 149 3 435 
319 506 174 3 509 
285 562 180 3680 
328 545 154 3 809 
(a) RohblèScke und flüssigstahl fUr StahlcuB einschlieBiich Erzeugunc der unab-
hinaiaen StahlgieBereien 
Blokken en vloeibaar staal voor gietwerk met inbaarip van de produktle 
der onafhankelijka scaalaieterijen 
25 
G Production d'acier brut (a) par mode de fabrication Produzlone dl acclalo grezzo {a) seconda Il processo dl fabbrlcazlone Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren Produktle van ruwstaal (a) per prodd' 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6riocle Deutschland France Italie Nederland 
1 
EGKS 
Perlodo (BR) Belcl~u• Luxembourc CECA Tijdvak Belcl 
E) Bessemer und sonstlger Stahl • Bessemer et autres aciers · Bessemer e a/tri ace/al • Bessemer en andere staal100rten 
1965 33 85 2 
1966 15 73 3 
1967 8 62 3 
1968 9 52 3 
1968 IV 1 5 0 
v 1 3 
-VI 1 3 0 
VIl 1 3 0 
VIII 1 3 0 
IX 1 5 0 
x 1 5 0 
Xl 1 6 0 
Xli 1 4 0 
1969 1 1 4 0 
Il 1 3 0 
Ill 1 3 0 
IV 1 4 0 
v 1 3 0 
VI 1 3 0 
VIl 1 2 0 
VIII 1 2 0 
IX 1 4 0 
x 1 3 0 
Xl 1 0 
(a) Llncou et acier liquide pour moulace,., compris la production des fonderies 
d'acier lnd6pendantes 































































































(a) Rohblllcke und Flüsstcscahl für StahlcuB einschlieBIIch Eruucunc der 
unabhlncicen ScahlcieBerelen 
Blokken en vloelbur staal voor clecwerk met lnbecrlp van de procluktl 
der onafhankelljke stulcieterijen 
G Production d'acier brut par jour ouvré (a) Produzlone dl acclalo grezzo per giorno lavorato (a) Produktlonstigliche Rohstahlerzeugung (a) Ruwstaalproduktle per effectleve werkdag (a) 
1000t 
Zele UEBL • BLEU 
P6rlode Deutachland France Ital la Nederland 
1 
EGKS 
Perloclo (BR) Bel~l~ue CECA Tljdvak Be cl Luxembourc 
1968 x 126,9 70,2 51,8 10,9 38,1 17,6 315,5 
Xl 128,1 70,6 51,0 11,4 37,7 17,6 316,4 
Xli 124,4 68,3 51,2 12,2 39,0 17,6 312,7 
1969 1 131,2 71,4 52,2 12,4 38,3 18,3 323,8 
Il 132,6 70,2 51,0 12,6 38,3 18,0 m,7 
Ill 138,3 68,5 52,5 13,3 40,2 18,6 331,4 
IV 132,4 70,5 53,0 12,9 40,6 18,6 m,o 
v 135,1 71,6 54,4 12,6 41,1 18,8 333,6 
VI 139,1 70,8 53,4 13,2 40,2 18,7 335,4 
VIl 135,1 63,3 51,3 10,7 35,0 18,4 313,8 
VIII 135,8 57,6 50,4 13,8 39,9 18,4 315,9 
IX 135,7 69,2 49,6 14,7 40,9 18,7 328,8 
x 140,6 68,8 43,7 13,1 40,5 18,9 325,6 
Xl 146,5 69,6 42,7 15,0 40,4 18,9 333,1 
Xli 136,6 19,1 
1970 1 141,1 
(a) Y compris la production des fonderies d'acier indépendantes 
(a) lvi comprese la produzione delle fonderie di acciaio indipendenti 
(a) Einschlie Blich Erzeucunc der unabhlnclcen StahlcieBerelen. 
(a) Met inbecrip van de produktie der onafhankelijke staalclecerljen 
16 
~volutlon de la structur&de la production d'acier 
brut, par procédés de fabrication, exprimée en 
% de la production totale 
E:voluzlone della struttura della produzlone del· 
l'acclalo grezzo, per processl dl fabbrlcazlone, in% 
della produzlone totale 
Bessemer 
Zeit und 1onsti1er Stahl 
P6riode Thomas Bessemer et autres Perlodo Bessemer e altrl acciai 
Tljdvak Bessemer 
en anderestaalsoorten 
Entwicklung der Rohstahlerzeugung nach Ver-
fahren in % der Erzeugung insgesamt 
Verloop van de ruwstaalprodulctle per procédé ln % 
van de totale produktle 
Elektro Oxisen-Stahl 
S.M. Martin Electrique Oxnène pur Elettrlco Ossl1eno puro 
Elektro Oxl1e1Htaal 
DEUTSCHLAND (BR) 
1965 29,4 0,1 42,9 8,5 19,1 
1966 27,7 0,0 39,0 8,7 24,5 
1967 23,0 0,0 37,0 8,5 31,5 
1968 18,6 0,0 35,3 8,9 37,1 
FRANCE 
1965 53,0 0,4 24,4 9,0 13,2 
1966 52.6 0,2 22.9 9,6 14,7 
1967 51,4 0,3 21,8 9,7 16,7 
1968 51,5 0,2 20,0 10,1 18,2 
ITALIA 
1965 0,0 40,5 37,5 22,0 
1966 0,0 36,3 36,4 27,2 
1967 0,0 35,4 37,7 26,9 
1968 0,0 33,4 37,9 28,7 
NEDERLAND 
1965 24,2 6,6 69,2 
1966 27,5 9,1 63,4 
1967 28,3 8,0 63,7 
1968 29,7 7,7 62,6 
BELGIQUE • BELGIE 
1965 75,3 0,2 4,2 4.5 15,8 
1966 70,0 0,2 2,8 4,2 13,0 
1967 66,3 0,2 2,2 3,6 27,7 
1968 56,3 0,1 1,7 3,2 38,7 
LUXEMBOURG 
1965 88,2 1.2 10,6 
1966 85,8 1,2 13,0 
1967 77,5 1,0 21,5 
1968 65,4 1,4 33,2 
EGKS • CECA 
1965 37,4 0,2 31.2 12,0 19.2 
1966 35,4 0,1 28.6 12,5 23,4 
1967 31,7 0,1 27,5 13,0 27,7 


































Production de lingots et acier liquide pour mou-
lage 
Produ:z:lone dl llngottl e acclalo splllato da getto 
Erzeugung an Rohbl6cken und Flüssigstahl für 
StahlguB 
Produktle van blokken en vloelbaar staal voor glet-
werk 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 1 
"ri ode Deutschland France ltalia Nederland EGKS Periode (BR) Belgi'!ue 
1 
CECA 
Tijdvak Belg1i Luxembourg 
Rohbl6cke • Lingots • Ungottl • Ruwe blokken 
1965 36171 19 237 12 521 3130 9 059 4 579 84696 
1966 34 738 19 247 13 465 3 239 8 820 4385 83895 
1967 36 218 19 309 15 649 3 384 9 635 4477 aa6n 
1968 40 526 20 025 16 710 3 689 11 486 4 829 97265 
1968 VIl 3 556 1 669 1 389 283 808 410 8 tt5 
VIII 3 533 1 256 1 242 308 915 407 7 661 
IX 3 406 1734 1 436 287 1 001 411 8275 
x 3 621 2 030 1 477 333 1 068 445 8975 
Xl 3 532 1 891 1 356 332 964 422 8496 
Xli 3188 1 870 1 412 368 1 040 406 8284 
1969 1 3 630 1 988 1 506 379 1 017 455 8974 
Il 3 388 1 801 1 355 346 963 423 8275 
Ill 3 876 1 933 1 564 401 1108 461 9344 
IV 3 514 1 861 1 470 381 1 076 455 8757 
v 3 582 1 927 1 557 374 1 069 449 8958 
VI 3 765 1 947 1472 384 1 068 444 9079 
VIl 3 847 1 513 1 418 316 950 485 8 528 
VIII 3 800 1 293 1 249 416 1 007 434 8199 
IX 3 730 1 949 1 221 430 1 111 483 8 973 
x 4017 1 964 1 035 402 1163 502 9 083 
Xl 3 896 1 897 1 013 438 1 080 455 8779 
Xli 2000 1123 468 
Flüssl1stahl (a) • Acier liquide pour moulage (a) • Accloio spll/oto per gettl (o) • Vloelboor stool voor gletwerk (o) 
1965 650 362 159 
1966 577 346 174 
1967 526 349 235 
1968 633 379 253 
1968 VIl 51 23 22 
VIII 54 20 13 
IX 55 38 23 
1 
x 61 40 25 
Xl 56 35 21 
Xli 49 35 22 
1969 1 58 40 24 
Il 56 36 24 
Ill 60 36 26 
IV 59 39 24 
v 59 40 26 
VI 58 38 24 
VIl 60 22 26 
VIII 57 20 14 
IX 61 38 22 
x 67 45 20 
Xl 63 17 
Xli 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
indépendantes 
28 
lvi compresa la produzione di acciaio liquide per gatti delle fonderie di 
acciaio indipendenti 
15 103 6 t 295 
16 91 5 t210 
17 76 4 1 2.06 
17 82 5 t 369 
2 4 0 103 
2 7 0 95 
1 8 0 125 
1 8 0 137 
1 7 0 121 
1 8 0 us 
1 9 0 133 
1 9 1 126 
1 9 0 133 
1 9 0 133 
1 7 1 134 
1 8 0 129 
1 5 1 115 
2 7 0 tot 
1 9 1 132 
2 10 1 144 
8 1 
(a) EinschiieBiich der Erzeugung von Flüssigstahi fOr Stahlgu8 der unebhllnglgen 
StahlgieBereien 
Met inbegrip van de produktie van vloeibaar staal voor gietwerk der zelf· 
stand ige staalgieterijen 
Production nette de fonte et d•acier brut pour 
la Sidérurgie « côtière » de la Communauté et 
pour l'Allemagne et la France par régions 
Produzione netta dl ghisa e di acclalo grezzo .per 
la siderurgia costiera della Comunltà e .per Ger-
mania e Francia .per reglonl 
Erzeugung an Roheisen und Rohstahl der KiJsten-
werke der Gemeinschaft sowie für Deutschland 
und Frankreich nach Gebieten 
Produktie van ruwljzer en ruwstaal voor de staal-
industrie gelegen aan de kust, voor Duits/and en 
Frankrljk naar gebleden 
KOstenwerke (b) Deutschland rR~ • Allemacne (R.F.) Frankrelch • France 
Sidérurcie Germania ( .F. • Dultsland (BR) Francia • Frankrijk 
Zeit « c&tière » (b) 
Période Slderurcia costiera (b) 
Periodo Kustindustrie (b) Nord- Henan- lns- Autres lns-
Tijdvak rhein Saar- Rheinl. Obrice cesamt réclons caamt Pfalz Linder Total Est Nord Ouest Centre Total 
1 
West- land Baden-W. (d) Totale Altre Totale 
1 000 t %(c) falen Bayern Totaal recioni Totaal 
Roheisen (a) • Fonte (a) • Ghlsa (a) • Ruw/jzer (a) 
1965 9-493 15,0 18 530 1 3 669 1186 3 605 26990 11 206 3491 768 301 1 15 766 
1966 10 287 16,7 17131 3700 1122 3461 254t3 11 080 3 537 762 205 15 584 
1967 12 256 18,6 18 929 3 462 1 028 3 947 27 366 11 055 3 731 756 149 t5 692 
1968 13 833 19,2 21160 3 814 985 4346 30 305 11 728 3 962 582 142 16 414 
1968 VIl 1106 18,7 1 803 342 84 376 2605 935 343 33 11 t3ll 
VIII 1 230 21,1 1854 329 82 379 2644 733 283 51 7 1 080 
IX 1148 18,8 1 766 334 78 363 2539 1 038 316 49 13 1 415 
x 1 226 18,6 1 896 354 80 ln 2701 1147 -405 55 14 1621 
Xl 1 202 19,1 1 803 339 76 406 2625 1 059 -408 54 15 1 536 
Xli 1 263 19,1 1 755 319 71 372 2516 1 071 393 54 15 1 533 
1969 1 1305 19,8 1 842 372 76 422 2713 1 098 425 56 15 1 595 
Il 1 206 19,9 1658 350 73 414 2495 1 015 389 52 14 1470 
Ill 1 373 20,1 1 910 386 81 478 2855 1 066 439 46 15 1 565 
IV 1 293 20,1 1 786 346 75 433 2641 1 040 -403 52 14 1 508 
v 1 433 21,3 1 862 372 19 455 2768 1 025 494 59 15 1593 
VI 1 386 20,6 1 901 376 19 463 2819 1 037 473 54 15 1 579 
VIl 1 293 20,3 1 983 -403 84 474 2944 897 338 43 15 1293 
VIII 2 015 391 82 476 2964 715 314 58 3 1 089 
IX 1 279 19,1 1 949 381 78 433 2847 1 045 424 56 14 1 538 
x 1 270 19,0 2 025 424 77 496 3 021 1136 411 47 16 1 6t0 
Rohstahl • Acier brut • Acclalo grezzo • RuwsfDal 
1965 11 988 13,9 26 925 4 215 1 412 
1966 12 981 15,2 24 796 4338 1 360 
1967 14 764 16,4 26111 4 075 1 345 
1968 16 771 17,0 29139 4 590 1 498 
1968 VIl 1 301 15,8 2 534 409 137 
VIII 1 478 19,1 2 536 395 130 
IX 1417 16,9 2438 395 123 
x 1 516 16,6 2602 427 1-40 
Xl 1 465 17,0 2501 -407 132 
Xli 1485 17,7 2280 379 116 
1969 1 1 615 17,8 2 554 442 137 
Il 1414 17,5 2 364 423 130 
Ill 1 681 17,8 2 737 468 145 
IV 1 573 17,7 2483 418 134 
v 1 712 18,8 2491 447 136 
VI 1 671 18,1 2 645 451 147 
VIl 1 471 17,0 2 690 481 152 
VIII 1 481 16,3 2648 461 146 
IX 1499 16,5 2 642 454 152 
x 2 789 500 159 
1 
(a) Fonte, Spiegel et ferro-manganèse carburé au haut fourneau et au four élec-
trique l fonte et, pour l'Allemagne (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau 
Ghisa, chisa speculare, ferro-manganese carburato all'altoforno ed al 
forno elettrico per chisa e per la Germania (R.F.), ferro-silicio all'altoforno 
(b) Production des usines complètement intégrées seulement 
Solo la produzione degli stabilimenti completamente lntecratl 
(c) Par rapport lia production totale de la Communauté 
ln rapporto alla produzione totale della Comunità 
(d) Y compris Berlin (Ouest) depuis 1966 
Berlino ovest compresa dal1966 
4899 36 821 12 307 5 243 761 850 438 19599 
4 821 35 316 12 258 5244 769 855 461 19594 
5 214 36744 12 084 5 464 726 890 493 t9 658 
5 932 41 159 12 800 5 500 791 804 509 20-403 
528 3 607 1 091 448 83 33 39 1694 
527 3 587 775 376 65 26 34 tl76 
sos 3 46t 1125 449 87 61 49 tm 
514 3 683 1 283 567 73 95 53 2 071 
541 3 587 1170 560 68 81 47 1 926 
463 3238 1148 564 63 81 48 1 904 
555 3688 1 216 598 70 93 51 2028 
527 3 444 1101 535 67 87 41 t837 
587 3936 1162 608 58 92 50 1 970 
538 3 573 1134 553 92 70 52 1 900 
567 3 6-40 1107 648 14 86 52 t 967 
580 3 823 1141 638 68 86 52 1 984 
583 3 907 963 402 40 88 43 1536 





(a) EinschlieBiich Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromangan, auch aus 
Elektroroheisenofen, u. für Deutschland (BR) einschl. Hochofen-Ferrosili-
zium. lnclusief spiegelijzer en koolstofrijk ferromangaan, ook uit elektrische 
ruwijzerovens, en voor Duitsland (BR) lnclusief hoocoven-ferrosllicium 
(b) Erzeugunc der vollstllndig integrierten Warka 
Produktie van de volledige geintecreerde werken 
(c) Bezogen auf die Gesamterzeucunc der Gemeinschaft 
Met betrekkinc tot de totale produktie van de Gemeenschap 
(d) Einschl. Berlin (West) ab 1966 




Production d'aciers fins et spéciaux (lingots et 
moulages) 
Produzlone dl acclal fini e sfJeclall (llngottl e gettl) 
1 1 
Zelt Deuuch· EGKS P6riode land France ltalia Benelux Periodo (BR) CECA Tijdvak 
A) Unleglerte RohblèSc:ke 
A) Lingots d'aclen fins au carbone 
A) Ungottl dl acclalo flno al carbonio 
A) Blokken ult speclaal koolstofstaal 
1965 744,7 649,9 571,7 100,5 2066,7 
1966 733,3 682.4 665,5 114,5 2195,7 
1967 746,8 680,2 755,3 133,1 2 315,4 
1968 963,3 716,6 838,5 154,1 2 672,5 
1968 x 82,9 70,0 84,7 15,2 252,8 
Xl 79,0 71,0 68,8 15,2 234,0 
Xli 86,0 72,0 70,8 12,7 241,5 
1969 1 91,8 79,8 97,6 18,6 287,8 
Il 84,1 68,9 93,7 19,1 265,8 
Ill 99,7 78,1 105,4 17,8 301,0 
IV 99,1 77,9 89,1 16,4 282,5 
v 87,5 77,8 96,1 12,6 274,0 
VI 98,3 79,4 97,5 18,3 293,5 
VIl 92,3 66,5 95,8 12,7 267,3 
VIII 94,3 28,5 66,8 18,3 207,9 
IX 102,8 79,9 88,1 16,7 287,5 
x 105,2 82,5 75,4 18,5 281,6 
Xl 105,8 77,7 64,7 15,0 263,2 
B) Leglerte RohblèSc:ke 
B) Lingots d'acien spéciaux alliés 
B) Lingottl dl accialo speciale legato 
8) Gelegeerde blokken 
1965 2 234,6 1 083,9 730,1 111,8 4160,4 
1966 2183,2 1177,6 933.0 115.5 4 409,3 
1967 2218,3 1 188,2 1 087,9 105.8 4600,2 
1968 3 063,4 1 488,8 1 165,7 130,7 5 848,6 
1968 x 255,6 166,5 103,9 13,6 539,6 
Xl 258,3 157,1 101,7 9,2 526,3 
Xli 224,4 162,6 98,8 11,8 497,7 
1969 1 294,7 182,4 109,4 15,1 601,6 
Il 296,5 150,1 101,6 10,1 558,3 
Ill 359,7 174,0 126,0 11,1 670,8 
IV 306,5 158,0 100,1 15,0 579,6 
v 332,6 169,4 110,8 12,0 624,8 
VI 346,2 170,8 107,7 12,2 636,9 
VIl 236,2 169,4 114,1 8,9 528,6 
VIII 318,5 72,6 61,5 11,4 464,0 
IX 314,1 161,9 104,0 17,4 597,4 
x 365,3 156,8 87,0 19,0 628,1 
Xl 340,2 139,1 69,2 14,2 562,7 
Edelstahlerzeugung (Biticke und Flüsslgstahl fUr 
StahlguB) 
Produktle van sfleclaal staal (blokken en vloelbaar 
staal voor gletwerk) 
1 
Deuuch· EGKS 
land France ltalia Benelux (BR) CECA 
C) Flüsslgstahl für StahlguB, leglert (a) 
C) Aciers alllâ liquides pour moulage (a) 
C) Acciallegati spl/latl per retto (a) 
C) Vloeibaar staal voor gletwerk, gelegeerd (a) 
128,9 31,0 18,8 3.5 182,2 
115,5 29,4 18,8 3,2 166,9 
97,8 28,2 21,9 3,3 151,2 
107,9 24,9 23,9 2,8 159,5 
11,0 2,4 2,5 0,2 16,1 
9,1 2,3 1,9 0,2 13,5 
8,0 2,1 2,0 0,1 12,3 
9,0 2,5 2,2 0,3 14,0 
9,2 2,5 2,3 0,3 14,2 
10,3 2,0 2,3 0,3 14,9 
9,9 1,9 1,6 0,4 13,8 
8,4 2,5 2,0 0,4 13,3 
8,8 2,5 1,8 0,3 13,5 
9,4 2,6 1,9 0,3 14,2 
9,0 1,1 0,9 0,3 f1,3 
10,6 2,5 1,6 0,2 14,9 
9,9 3,0 1,7 0,2 14,8 
8,2 2,2 0,9 0,2 f1,5 
D) Edeistihle lnsgesamt (A+B+C) 
D) Aclen tlns et spéciaux (A+B+C) 
0) Acclal finie special/ (A+B+C) 
0) Totaal speclaalstaal (A+B+C) 
3 108,1 1 764,7 1 320,6 215,9 6-409,3 
3 032,0 1 889,4 1 617,3 233,2 6 771,9 
3 063,0 1 896,6 1 865,2 242,1 7 066,9 
4134,7 2230,3 2 028,1 287,6 8680,7 
349,5 238,9 191,0 29,1 808,5 
346,4 230,4 172,4 24,6 773,8 
318,4 236,6 171,7 24,7 751,4 
395,4 264,7 209,3 34,1 903,5 
389,7 221,5 197,6 29,6 838,4 
469,8 254,1 233,7 29,2 986,8 
415,5 237,8 190,8 31,9 876,0 
428,5 249,7 208,8 25,1 912,1 
453,3 252,7 207,0 31,0 944,0 
438,0 238,5 211,8 21,8 910,1 
421,8 102,2 129,1 30,1 683,2 
427,5 244,3 193,7 34,3 899,8 
480,5 242,3 164,1 37,6 924,5 
454,2 219,0 134,8 29,4 837,4 
(a) Sans la production des fonderies d'acier indépendantes 
Non compresa la produzione delle fonderie d'acciaio indipendenti 
(a) Ohne die Erzeugung der unabhlngigen StahlgieBereien 
Onafhankelijke staalgieterijen niet inbegrepen 
30 
Production d•aclers spéciaux alliés dans la Com-
munauté (a) et les principaux pays tiers (lingots 
et moulages) 
Erzeugung an leglerten E:delstihlen (BiiScken und 
Flüssigstahl) (a) in der Gemeinschaft und in den 
wichtigsten dritten Lindern 
Produzlone dl acclal specia/llegatl nella Comunità (a) 
e nef prlnclpa/1 paesl terzl (llngotti e gettl) 
Produktle van gelegeerd speclaalstaal (blokken en 
vloelbaar staal voor gietwerkJ (a) van de Gemeen-
schap en de voornaamste derde landen 
Zeit EGKS GroBbritannien P6rlocle 
Perlodo 
Tijdvak CECA Royaum•Unl 
1965 4 341,5 1 975,9 
1966 4 576,2 1 789,4 
1967 4 751,4 1 600,3 
1968 6 008,1 1 903,0 
1 
1967 VIl 404,1 95,7 } VIII 299,5 132,9*) IX 409,6 136,3 
x 419,3 131,1 } Xl 415,5 174,5*) Xli 405,0 123,7 
1968 1 490,5 175,3*) } Il sou 154,8 Ill 511,1 158,9 
IV 497,4 148,2 } v 441,2 197,4 *) VI 499,7 129,4 
VIl 535,3 130,6 *) } VIII 385,9 133,9 IX 529,9 161,4 
x 555,7 197,8 •) } Xl 539,8 170,8 Xli 510,0 144,6 
1969 1 615,6 194,4 *) } Il 572,5 166,3 Ill 685,7 162,9 
IV 593,4 205,0*) } v 638,1 157,9 VI 650,4 173,2 
VIl 542,8 156,0*) } VIII 475,3 152,0 IX 608,7 182,2 
x 642,9 220,3*) 
Xl 574,2 
1 1 
(a) Lu définitions ne sont pas exactement comparables entre pays (ex,: pour les 
pays anglo-saxons Il s'agit de tous les aciers alli6s); d'autre part pour 
l'Autriche et le Japon les aciers fins au carbone sont Inclus alors qu'ils ne le 
sont pas pour les autres pays 
Le daflnizioni non sono esattamente paragonabili fra paesi (es.: per i paesi 
anglosassoni trattasi di tutti cli acciai legati): d'altronde per l' Austria e il 
Giappona cli acclai fini al carbonio sono inclusi mentre non lo sono per gli 
altri paesi 
(b) La production d'aciers spéciaux en équivalent d'acier brut a été estimée en 
multipliant par le coefficient 1,61a production de produits lamin6s en aciers 
spéciaux 
La produzione di acciai speciali in equivalente di acciaio crezzo è stata 
stimata moltiplicando per il coefficiente 1,6 la produzione dl prodotti 
laminati in acciaio speciale 






Su~de Autriche Japon (b) 
1 029,2 484,8 13 «10,8 3 857,6 
1 058,7 441,7 13 950,2 5113,6 
975,6 414,1 12 705,9 7 081,6 
1 115,8 472,7 13 609,9 8 284,8 
} 866,4 596,8 188,2 100,3 1 001,7 585,6 1 013,6 6<t0,0 
} 1100,6 648,0 266,9 96,4 1111,4 651,2 1158,4 656,0 
1 282,5 627,2 
282,5 } 120,4 1 261,0 646,4 1 361,8 681,6 
} 1 348,1 635,2 266,6 114,9 1 335,2 651,2 1184,6 691,2 
} 1 096,9 683,2 231,9 116,7 821,8 684,8 805,5 705,6 
} 942,7 755,2 326,8 120,8 1 082,9 763,2 1 095,9 761,6 
1 218,7 761,6 
342,5 1 216,8 796,8 
1 505,2 849,6 
1 372,3 870,4 
319,2 1 386,5 857,6 
1 265,7 875,2 
1 062,0 894,4 
259,0 1121,0 860,8 
1 119,9 896,0 
1 194,0 947,2 
1 219,1 936,0 
(a) Die Begriffsbestimmuncen sind für die ainzelnen Linder nicht voll vergleich-
bar, z.B.: Für die USA und GroBbritannien handelt es sich um dia Summa 
aller legierten Stihle: andarerseits sind bei O.terreich und Japan, abwei-
chend von den übrigen Undern, auch noch die unleclerten Edelstihle mit 
eingeschlossen 
De definities zijn voorde verschillende landen niet helemaal vergelijkbaar, 
bijv. voorde Verenigde Staten en hat Verenigd Koninkrijk wordt het totaal 
van allegelegeerde staslsoorten aancegaven: terwijl bij Oostenrijk en Japan 
in tegenstelling met de andere landen ook het speciaal koolstofstaal in deze 
cijfers becrepen is 
(b) Die Erzeucung in Rohstahlgewicht ist geschliat, indem die Walzstahlerzeu-
gunc an Edelstahl mit dem Koeffiziantan 1,6 multipliziert wurde 
De produktie in ruwstaalgewicht isceschat door de produktie van walserij-
produktan met de coifficiint 1,6 te vermenigvuldicen 
•) Moneta zu 5 Wochan • Maandan van 5 weken 
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Production de sous-produits des hauts fourneaux 
et des aciéries 
(Total et kg part de fonte ou d'acier obtenue) 
Produzlone del sottoprodottl degll altlfornl e delle 
accialerle 
(Totale e kg per t dl ghlsa o dl acciaio ottenuta) 
1000 t- kg/t 
EGKS • CECA 
Erzeugung an Nebenprodukten der Hochofen· 
und Stahlwerke 
(lnsgesamt und kg Jet RoheisenoderThomasstahl) 
Produktle van nevenprodukten bi} de hoogovens en 
staalbedrljven 
(ln totaal en ln kg per ton ruwljzer resp. Thomas-
staal) 
Gichtstaub Hochofen- Thomuschlacke · Scories Thomu • Scorie grezze Thomu • Thomuslakkan Zeit Poussières de gueulard 
Polveri d'altoforno achlacke 
P6riode Hoogovenstof Laltlera de 
hauts 
Periodo Menge Fe-ln hait foum•ux UEBL • BLEU Fer contenu Loppe d'alto· Deutsch- EGKS 
Tijdvak Tonnqesr6els Contenuto forno land France ltalia Nederland Quantitl ln ferro (BR) Belgique Luxem- CECA Hoeveelheid Fe-ge halte Hoogovenslak Belgil bourg 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 
A) Mengen lnsgesamt · Quantités totales · Quantltd totale Hoeveelheden 
1965 4034 1 559 37 474 2 981 2546 1 673 841 8041 
1966 3 520 1 359 34 856 2 787 2560 1 559 780 7686 
1967 3199 1 222 34783 2 697 2 517 1 635 774 7623 
1968 3 210 1 205 37 281 2 720 2 677 1 728 837 7962 
1966 1 942 367 8 991 737 677 411 197 zm 
2 886 342 8 876 733 651 398 195 tm 
3 862 336 8 353 714 567 357 194 1832 
4 830 314 8 636 602 665 393 194 1854 
1967 1 785 306 8834 650 664 399 192 1 904 
2 784 296 8 582 698 588 421 194 1 905 
3 835 316 8 515 691 572 362 191 1816 
4 795 304 8 852 658 693 453 197 2001 
1968 1 814 313 9 <f84 679 734 437 198 2048 
2 739 276 8724 672 556 418 202 1848 
3 793 293 9 084 701 622 400 213 1936 
4 864 323 9989 669 766 473 224 2132 
1969 1 861 326 9 749 701 737 442 237 2117 
2 839 312 9909 679 706 464 240 2089 
3 862 318 9 368 702 619 439 246 2006 
B) je t Rohelsen (a) (b) oder Thomasstahl (b) · Par t de fonte (a) (b) ou d'acier Thomas (b) 
8) Pert dl ghisa (a) (b) o dl accialo (b) · Per ton ruwijzer (a) (b) resp. thomasstaal (b) 
1965 64 25 593 276 
1966 57 22 sos 285 
1967 48 19 528 318 
1968 44 17 517 355 
1966 1 60 23 573 286 
2 57 22 567 285 
3 57 22 554 290 
4 56 22 565 282 
1967 1 49 19 550 292 
2 48 18 526 311 
3 51 19 521 341 
4 47 18 520 334 
1968 1 45 17 524 358 
2 43 16 513 359 
3 44 16 509 338 
4 45 17 516 358 
1969 1 44 17 501 380 
2 43 16 507 393 
3 44 16 479 401 
(a) Pour la poussière de gueulard: par t de fonte produite au haut fourneau (four électrique à fonte exclu) 
Pour le laitier de haut fourneau: part de fonte, tous procédés de production 
confondus 
Per le palveri di altoforno: per t dl ghisa ottenuta in altoforno (esclusi 
i forni elettrici) 
Per la loppa di alto(orno: per t di chisa, lvi comprasi tutti i procedimenti 
di produzione 
(b) Par t da production nette 




243 208 250 
249 
- -
250 207 255 
249 
- -
254 223 267 
255 
- -
265 265 286 
254 
- -
255 210 259 
246 
- -
252 208 256 
248 
- -
244 207 256 
245 
- -
250 204 250 
249 
- -
230 212 256 
250 
- -
255 222 268 
245 
- -
247 227 272 
252 
- -
268 233 275 
256 
- -
251 258 282 
250 
- -
257 257 284 
257 
- -
264 270 285 
255 
- -
287 271 290 
259 
- -
272 277 295 
256 
- -
269 277 299 
271 
- -
280 281 310 
.. (a) Fur G1chtstaub: J& t Rohaisen aus Hochofen (ohne Erzeugung aus Elaktro-
Roheisenofen) 
Für HochofenschJacke: je t inscesamt erzeugtes Roheisen (alla Erzeugungs-
verfahren) 
Voor hoogovenstof: per ton ruwijzer uit hoogovens (produktie van elek· 
trische ruwijzer-ovens niet inbegrepen) 
Voor hoogovenslak: per ton ruwijzer (alle produktie-proc6d6s) 
(b) le t Nettoerzeucunc 
Par ton natto-produktie 
Nombre de hauts fourneaux, de fours électriques 
à fonte et de convertisseurs Thomas, existants et 
en activité 
Numero dl altifornl, dl forni elettrlcl per ghisa e di 
convertitorl Thomas eslstenti e ln esercizlo 
Zahl der vorhandenen und in Betrieb beflndlichen 
Hochofen, Elektro-Roheisenofen und Thomas-
konverter 
Aantal der aanwezlge en in werking zijnde hoog-
ovens, elektrische ruwijzerovens en Thomas-kon-
verters 







































(a) Fin de trimestre 
Fine trimestre 
UEBL · BLEU 
Deutschland France ltalia Nederland EGKS · CECA (BR) Belgique Luxem-
Belgil! bourg 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Vorhanden Existants E.sistenti Aanwezig 
141 130 15 5 52 31 374 
139 124 14 6 51 31 365 
134 115 14 6 51 31 351 
133 113 14 6 51 31 348 
123 109 13 6 51 30 332 
114 101 14 6 51 30 316 
110 99 14 6 51 30 310 
109 100 15 6 50 30 310 
2. Darunter ln Betrleb Dont en activité Di cui in esercizio Waarvan in werking 
86 84 13 5 39 23 250 
91 84 12 6 42 23 258 
87 79 12 5 40 23 246 
87 79 13 5 41 23 248 
88 74 13 5 42 24 246 
-'4 
88 71 14 5 42 23 243 
90 70 14 6 40 24 244 
89 73 15 6 43 24 250 
C) Thomas-Konverter · Convertisseurs Thomas • Convertitori Thomas Thomas-konvertef$ 













































(a) Ende des Vierteljahres 





















































Nombre de fours Martin et de fours électriques 
existants et en activité, dans les aciéries 
Numero di fornl Martine dl fornl elettrlcl eslstentf e 
ln esercfzfo nelle acclalerle 
Zahl der in den Stahlwerken vorhandenen und ln 
Betrieb befindlichen SM· und 'Eiektroiifen 
Aantal in de staalfabrieken aanwezige en in werklng 
zljnde Martlnovens en elektro-ovens 
UEBL • BLEU EGKS • CECA 
Deutschland Periodo (BR) France lcalia Nederland ln1,aamt daruncer Tijdvak Belcique Luxem· ocal dont 
Bele ii boure Tocale di cui 
(a\ Tocaal waarvan 
1 1 3 .. 5 6 7 8 
A) SM-Ofen · Fours Martin · Forni Martin • Martin ovens 
1. Vorhanden · Existants · fslstenti Aonwezig 
1966 4 173 79 46 8 11 317 
1967 4 1SO 73 46 8 10 287 
1968 2 140 69 43 8 8 268 
3 134 69 43 8 8 262 
4 134 65 43 8 8 256 
1969 1 134 65 42 8 8 257 
2 127 65 42 8 8 250 
3 127 62 41 8 8 246 
2. Darunter ln Betrieb Dont en activité Dl cui in eserclzio • Waarvon in werking 
1966 4 93 53 36 6 5 193 
1967 4 96 52 38 7 3 196 
1968 2 96 53 37 7 4 197 
3 94 52 36 7 4 193 
4 95 51 34 7 4 191 
1969 1 93 52 35 6 5 191 
2 92 51 36 5 6 190 
3 97 48 33 7 5 190 
B) Elektroofen • Fours électriques · Fornl elettricl · flektro-ovens 
1. Vorhanden · Existants · fsistenti Aonwezig b 
1966 .. 190 130 174 9 21 5 529 
1967 4 189 128 170 7 20 5 519 
1968 2 189 128 164 7 19 5 512 
3 184 128 163 7 19 5 506 
4 185 126 164 6 19 5 506 
1969 1 182 137 165 7 19 5 sos 
2 179 114 167 7 19 5 491 
3 182 114 169 7 19 5 496 
2. Darunter in Betrieb Dont en activité Dl cui ln esercizio · Woorvon in werking 
1966 .. 165 111 138 9 14 5 
1 
442 
1967 4 166 111 134 7 13 5 436 
1968 2 171 111 134 7 13 5 441 
3 168 108 133 7 12 5 433 
4 172 106 133 7 13 5 436 
1969 1 169 105 134 7 12 5 432 
2 162 100 141 7 13 5 428 
3 165 100 147 7 13 5 437 
(a) Fin de trimestre • Fine trimestre 
(b) A induction • A induzion.. 
(a) Ende des Vierteljahres · Einde van het kwartaal 
(b) lnduktionaëlfen • lnductie-ovena 
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Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Ière Partie: Sidérurgie proprement dite 
1 Parte: Siderurgia propriamente detta 
le Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung an StahlguB, 
Walzstahlfertigerzeugnissen und 
weiterverarbeiteten Erzeugnisser 
Produzione di getti di acciaio, 
e di prodottl finiti e terminali 
Il 
Production des moulages d'acier, 
des produits flnis et des produits finals 
Produktie van goed gietstaai, 
eindprodukten en verder bewerkte produkten 

Production de moulages d'acier parachevés (a) 








1968 324 1 
1 








IX 24 1 
x 23 
Xl 22 
Xli 1 22 
1 












1 1968 1 26 
























(a) Fonderies d'acier intégr6es et ind6pendantes 





































































































Erzeugung an gutem StahlguB (a) 




UEBL · BLEU 
Nederland 
Belgique • Belgii! 1 Luxembourg 
1 
6 1 58 4 
8 1 55 3 
8 48 3 
10 51 3 
1 5 0 





1 5 0 
1 4 0 
1 5 0 
1 3 0 
0 5 0 
1 5 0 
1 4 0 
1 4 0 




1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 2 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 3 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 2 0 
1 4 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 3 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 6 1 
5 0 
(a)Verbundene und unabhlngige Stahlgie6ereien 
























































































Production de produits finis laminés de l'ensemble de la Communauté, en quantité absolue et en % 
de la production totale 
Produzlone dl lamlnati flnltl dell'lnsleme della Comunltà, ln quantltà assolute e in % della produzione totale 
Obarbaumaterial Sonstice Stabstahl Profile Matériel de voie von 80 mm Rèlhrenrund· Aciers marchands Materiala farroviario CECA und mahr u. und -vier- Laminati mercantili Materiaal voor spoorwegen Brait· Zorasaisen kantstahl Walzdraht Staafstaal Stahl· flanschtrlcer Autres ln Rincen Brait-spund· Ronds et flachstahl 
Unterlags· win de Poutrelles 
profilés da carrés pour Fil machina darunter 
llargas + da80 mm tubas an Betonstahl Larges plats platten Palplanches ailes et zorès couronne Schienen Schwellen Altrl Tondie lnscesamt dont Ronds Larchi Selles 
Rails Traverses ~clisses Palan cola Travi ad profilati da quadri Vercella in Total l béton piatti ali larche 80 mm ed per tubi matasse 
Rotaie Traverse Piastre e Damwand· oltre e zores Totale di cul tondi Unlversaal· 
stecche staal Breed· And are Rond· en Walsdraad parcemanto staal 
Rails Dwarsliuers flensbalken balkan v. vierkant cehaspeld Totaal armato 
Onder- 80 mm en staal 




1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
A) Absolute Mengen • Quantité absolue- 1000 t 
951 50 122 455 1 371 3151 2003 6 787 15 931 6296 553 
830 35 97 481 1 380 2 973 1 941 6 637 15 332 6 041 511 
879 57 91 494 1 412 3 045 2 065 6 969 16073 6488 500 
809 45 95 469 1 616 3 162 2 227 7 648 17 516 7 013 615 
63 5 9 38 128 260 183 632 t 480 479 52 
71 3 8 38 111 262 178 630 1437 551 49 
71 3 11 36 130 270 186 650 1526 598 58 
65 10 6 38 117 236 182 619 1 477 574 49 
61 4 10 35 121 249 182 614 t 381 566 51 
60 4 5 34 131 227 175 571 1334 567 53 
68 3 8 41 137 245 184 611 1 427 599 53 
59 1 5 32 135 268 164 542 1 288 560 44 
69 5 7 41 161 277 195 694 1 493 600 55 
81 3 7 54 162 313 218 750 1673 715 54 
74 1 5 47 153 284 195 672 1 523 602 51 
65 3 10 34 131 270 190 663 1 433 517 46 
67 2 10 30 172 310 194 707 1 637 576 57 
68 1 9 36 157 296 202 651 1 482 573 54 
77 4 9 40 178 304 209 683 1 679 681 59 
77 6 11 44 170 266 204 663 1 562 651 58 
79 6 8 48 159 271 205 649 1 603 692 56 
82 2 8 52 180 277 214 650 1 603 643 63 
88 4 7 46 173 274 185 608 t 525 647 68 
58 3 6 48 136 266 191 539 1 285 569 55 
71 3 8 50 172 304 217 700 t 625 652 72 
74 3 7 56 180 328 210 712 1 719 697 57 
75 6 12 48 159 452 190 670 1 580 59 
8) ln % der Spalte 23 • En % de la colonne 23 
1,6 0,1 0,2 0,7 2,2 5,7 
1 
3,3 11,2 25,9 10,4 
1 
0,9 
1,4 0,0 0,2 0,8 2,3 4,9 3,2 10,9 25,3 10,0 0,8 
1,4 0,0 0,1 0,8 2.2 4.8 3,2 10,9 25,2 10.1 0,8 
1,1 0,0 0,1 0,7 2,3 4,4 3,1 10,7 24,5 9,7 0,9 
(a) Non relaminés dans la Communauté (a) Non rilamlnatl nella Comunlù 
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Erzeugung an Walzstahlfertigerzeugnissen der Gemeinschaft insgesamt, in absoluten Mengen und ln 
% der Gesamterzeugung 
Produktie van walserijprodukten van de Gemeenschap, ln absolute hoeveelheden en in% van de totale produktie 
Bandstahl i 1 
u. RiShren- Bleche (warmgawalzt), au( 
1 
streifen BreitbandstraBen hergestellt Blache (warmgewalzt), auf 
sonstigen Stra8en Warmbreitband Blache (kaltgewalzt) Feuillards T&les laminées l chaud, (Fertigerzeugnisse) 
at bandes obtenues sur train~ T&les laminées l chaud, T&les lamin6es l tubes l larges bandes obtenues sur d'autres trains Coils produits flnis l froid lnsgesamt l chaud 
Nutri Lamiere e banda nera laminate Lamiere e banda nera laminate Coils prodotti 11 ni ti Lamiere laminate Total 
stretti a a caldo sui treni laminatoi a caldo su altri treni a freddo 
cal do par nast ri larghi Warmgewalst breedband Totale 
comprese Plaat, warmgewalst (ais eindprodukt) Koudgewalste plaat 
bande Plut,' warmcewalst in in andere walserijen Totaal 




strippen 2:: 4,76 mm 13-•t.75 mm 1 < 3 mm 2:: 4,76 mm 13-4,75 mm ~~3 mm 2::3 mm !~_::__ 2:: 3mm < 3mm 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ?1 
Quantitd assoluta • Absolute hoeveelheden - 1000 t 
5156 939 1 001 351 6129 349 1 052 932 907 40 12136 60 367 
5 315 1 079 1024 312 6129 298 776 1 077 1 249 55 13084 60 616 
5199 1147 934 270 6 382 270 571 1800 1 355 68 14 208 63 788 
5n5 1 318 990 305 7 036 227 440 2 476 1744 75 16 845 71 434 
487 107 81 24 542 21 46 154 108 7 1 324 5 751 
492 117 82 25 566 20 46 172 107 7 1 339 5 759 
501 113 81 31 609 23 44 220 159 11 1 443 6174 
471 114 86 24 582 20 41 237 159 5 1 421 5 961 
4n 100 79 30 599 18 37 201 153 6 1 306 5 715 
423 92 63 21 515 18 35 212 132 6 1 257 5 314 
476 111 75 26 600 20 31 212 145 7 1 474 5 952 
420 93 84 22 570 15 25 208 135 4 1 238 5 353 
496 111 84 26 595 18 33 228 160 6 1 443 6199 
533 130 94 28 670 18 36 270 182 7 1 607 6892 
515 121 92 26 609 17 33 197 165 4 1 506 6293 
482 108 91 26 580 18 31 163 139 5 1 483 5 973 
583 133 98 29 652 20 36 188 151 6 1 639 6710 
494 114 88 29 622 25 34 182 135 8 1 484 61n 
600 155 108 34 672 18 35 223 159 9 1 664 6 918 
541 147 109 25 651 18 33 219 155 7 1 629 6 594 
550 142 101 28 653 16 26 184 178 9 1654 6 626 
575 137 111 29 664 17 31 203 190 8 1 593 6 691 
572 141 105 26 632 17 29 206 151 10 1 636 6 501 
478 116 100 20 605 12 21 230 149 7 1 367 5 691 
594 162 101 28 669 17 32 250 159 8 1 611 6 854 
598 156 120 30 722 18 34 279 172 10 1 689 7173 
530 149 90 22 660 17 29 222 160 9 1 564 6 535 
ln % della colonna 23 · ln % van kolom 23 
8,5 1,6 1,7 0,6 10,2 0,6 1,7 1,6 1,5 0,1 20,1 100,0 
8,8 1,8 1,7 0,5 10,1 0,5 1,3 1,8 2,1 0,1 21.6 100,0 
8,1 1,8 1,5 0,4 10,0 0,4 0,9 2,8 2,1 0,1 22,3 100,0 




































(a) Nicht zum Weiterauswalzen (a) Warmgewalst breadband dat nlet vardar uitgawalst wordt binnen de 
Gemeanschap 
39 
--;-\ Larges bandes à chaud (coils)- détails complémentaires sur l'ensemble de la Communauté (a) Nastri larghi a ca/do (coils)- particolarl complementarl per l'insleme della Comunità (a) 
____j 
1000 t 
A) Production et transformation des coils dans les 
usines sidérurgiques 
Produzione e trasformazione di coils neg/i stabilimenti 
siderurgici 
A) Erzeugung und Verarbeitung der Coils in der 
Stahli nd ustrie 
Produktie en verwerking van warmgewalst breedband 
(coils) in de ijzer- en staalindustrie 
Erzeugung der WarmbreitbandstraBen 1 Verarbeitung der Coils durch: • Coils transformées par : 
Production des trains l larges bandes 
Produxione dei treni a nastri larghi 




Période Refente en lnsgesamt 
DoN"'"'! feuillards l chaud Periodo Total Dont Coils Taglio in nastri Tijdvak Totale Di cui a caldo 






1965 17 882 17 618 626 
1966 19753 19 474 767 
1967 21 870 21 512 830 
1968 25 774 25 444 1 075 
1967 IV 1 850 1 825 67 
v 1 814 1788 69 
VI 1 887 1864 75 
VIl 1 742 1120 10 
VIII 1 7]3 1705 64 
IX 1 976 1 950 17 
x 1 912 1 889 72 
Xl 1 882 1716 73 
Xli 1 790 1 612 75 
1968 1 2089 2 068 89 
Il 2082 2 059 100 
Ill 2244 2 211 92 
i 
1 
IV ' 2 131 2107 88 
v 2069 2 043 90 
VI 1828 1 802 13 
VIl 2157 2127 91 
VIII 2148 2122 82 
IX 2162 2137 94 
x 2 421 2 387 92 
Xl 2 294 2129 92 
Xli 2 128 2 098 93 
196? 1 2 388 2 359 106 
Il 2 257 2 233 96 
Ill 2 549 2 522 110 
IV 2 409 2 384 98 
v 2 425 2 396 96 
VI 2 399 2 368 108 
VIl 2 353 2 324 113 
VIII 2 293 2 283 107 
IX 2 414 2 376 100 
x 2413 2 390 112 
Xl 2399 2 379 103 
(a) Définition des coils, ou ébauches en rouleaux pour t&les (bobines l chaud): 
Les larges bandes laminées à chaud, de section rectangulaire, d'une épaisseur 
minimum de 1,5 mm et d'une largeur supérieure à 500 mm, présentées en 
rouleaux continus (bobines), d'un poids minimum de 500 kc 
Coils trasformati da · Verwerking van coils door: 
Zerschneiden zu 
Warmblechen Warm Kalt 
Weiterauswalzen Weiterauowalzen lnscesamt Découpage en 
t&les à chaud Relaminage Relaminage Total à chaud l froid 
Taglio in lamiere Totale 
a caldo Rilaminazione Rilaminazione 
a caldo a freddo Totaal Knippen tot 
warmgewalste Warmherwalsen Koud herwalsen 
plaat 
4 s 6 7 
2179 69 13 169 16044 
2 287 53 14 244 17350 
2 287 44 15 519 18 681 
2 548 36 18 328 21 986 
198 4 1 343 1611 
201 4 1 334 1 608 
199 4 1 381 1 660 
168 5 1 227 1470 
168 4 1 072 1 307 
192 3 1 369 1 641 
194 4 1 367 1637 
177 2 1 338 1590 
183 4 1 302 1563 
208 2 1 446 1746 
221 2 1 453 1776 
203 4 1 588 1 907 
221 3 1 549 1 861 
200 3 1430 1 nJ 
167 3 1 361 1 604 
203 4 1 566 1 864 
191 2 1 346 1622 
215 4 1 581 1 891 
247 4 1 749 2 090 
233 3 1 639 1 967 
223 2 1 617 1 935 
255 3 1 763 \ 2127 
249 2 1 606 1 952 
293 3 1 790 2196 
277 3 1 753 2131 
268 4 1 787 2155 
275 3 1 749 2136 
268 4 1 732 2 116 
229 2 1 491 1 830 
287 3 1 760 2150 
303 2 1 809 2 227 
267 3 1 680 z 053 
(a) Definizione dei coils o sbozzi in rotoli per lamie re: 
1 nastri larghi laminati a caldo di sezione rettango'are, con uno spessore 
minimo di 1,5 mm e con una larghezza superiore a 500 mm. presentati in 
rotoli continui (bobine) con un peso minimo di 500 kc 
Warmbreitband (Coils)- Erganzende Angaben für die Gemeinschaft insgesamt (a) 
Warmgewalst breedband (colis)- Aanvullende gegevens voorde Gemeenschap (a) 
B) Produits obtenus par la transformation des coils 
Prodotti ottenuti attraverso la trasformazione di coils 
B) Durch Verarbeitung der Coils gewonnene Erzeug-
nisse 
Produkten verkregen door verwerking van warmge-
walst breedband (coi/s) 1000 t 
Blache (warmgewalzt) · T&les à chaud 1 
Lamiere a caldo Plaat (warmcewalst) 
Warmband durch Zerschneiden erzeugt 
Zeic Obtenues par découpace 
FeuiUardsàchaud Ottenuti per taclio 
Période Verkrecen door knippen 
Nastri a caldo 
Pariodo 
Warmcew. Darunter 
Tijdvak bandstaal lnscesamt Dont 
Total Di cui 
Totale Waarvan 
Totaal 
< 3 mm 
-1 2 3 
1965 586 2051 340 
1966 709 2167 304 
1967 766 2122 258 
1968 1 009 2371 288 
1967 IV 63 184 21 
v 63 180 22 
VI 70 186 26 
VIl 64 156 19 
VIII 59 155 17 
IX 68 179 10 
x 66 177 21 
Xl 67 162 19 
Xli 70 170 22 
1968 1 81 192 22 
Il 91 204 23 
Ill 85 203 29 
IV 82 205 24 
v 85 188 29 
VI 69 157 14 
VIl 86 190 25 
VIII 82 191 20 
IX 89 2.00 25 
x 87 232 28 
Xl 88 218 25 
Xli 88 208 25 
1969 1 97 238 28 
Il 91 234 31 
Ill 104 276 32 
IV 92 261 24 
v 91 252 27 
VI 102 258 28 
VIl 107 253 26 
VIII 94 217 19 
IX 95 270 27 
x 107 284 28 
Xl 98 242 21 
(a) Begriffsbestimmung fOr Warmbreitband (coils) oder Sturze fOr Blecha in 
Rollen: Erzeucnissa mit rechteckigem Querschnitt mit einar Mindesstlrke 
von 1,5 mm und einar Brai ca von mehr ais 500 mm, in RoUen (Bobinen) mit 
einem Gewicht von 500 kc oder mahr 
Kalccewalzte Blache 
T&les laminées à froid 
durch Weiterwalzen erzeugt Lamiere laminate a freddo 
Obtenues par relaminace Koudgewalste plaat lnscesamt 
Ottenuti per rilaminazione 
Verkregen door herwalsen Total 
Totale 
Darunter Darunter 
lnsgesamt Dont lnscesamt Dont Totaal 
Total Di cui Total Di cui 
Totale Waarvan Totale Waarvan 
Totaal Totaal 
< 3 mm < 3 mm 
4 5 6 7 8 
49 48 12127 12 093 14812 
35 32 13 019 13 052 16020 
26 23 14254 14194 17169 
18 12 16 892 16 758 20290 
2 2 1229 1 222 1478 
2 2 1 225 1 218 1 469 
2 2 1286 1 278 1545 
3 2 1157 1 151 1379 
3 3 970 966 1187 
2 2 1259 927 1509 
2 2 1 255 1 251 1 500 
1 1 1222 ~ '217 
1 1 452 
2 2 t 174 1 16o 1 416 
1 1 1 329 1 299 1604 
1 1 1 346 1 364 1 642 
2 1 1 448 1 437 1737 
1 1 1 422 1 417 1 710 
2 1 1 310 1305 1 585 
1 1 1260 1146 1 487 
2 1 1477 1 469 1755 
1 1 1239 1 235 1 497 
2 1 1449 1 443 1740 
2 1 1 609 1 602 1 930 
2 1 1 509 1 sos 1 817 
1 0 1488 1 483 1785 
2 1 1 643 1 637 1 980 
0 0 1490 1 481 1 815 
1 1 1 668 1 596 2 050 
1 1 1 636 1 629 1 989 
2 1 1658 1 649 2002 
1 1 1 601 1 593 1 962 
2 1 1 645 1 636 2 007 
1 1 1 373 1 367 1 685 
2 1 1 620 1 611 1986 
1 1 1 698 1 689 2091 
1 1 1 sn 1 564 1 914 
(a) Definitie voor warmgawalst breedband (op roUan), bestemd voor de (abri-
cage van platan: Warmgewalst breedband met rechthoekiga doorsnede, 
met een minimumdikte van 1,5 mm en mec een breedte van meer dan 
500 mm, op roUen mec een mlnimumcewicht van 500 kc 
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Production de certains produits finals de l'ensem-
ble de la Communaute 
Erz:eugung von einzelnen weiterverarbeiteten 
Walz:stahlfertigerzeugnissen der Gemeinschaft 
Produzlone dl alcuni prodottl termlnali della Comu-
nità 
Produktle van enige verder bewerkte walserl}pro-
dukten van de Gemeenschap 
1000 t 
1 WeiBblech und sonstige Verzinkte, verzinnte Bleche, WeiBband 
Fer-blanc et autres t&les étamées verbleite sonstice 
Banda e altre lamiere stagnate Feinstblech und Oberzocene 
Blik, andere vertinde plaat Feinstband Blache 
en vertinde band T&les Zeit Fer noir utilisé galvanisées, 
feuerverzinnt comme tel plombées et Période galvanisch autrement 
verzinnt Par étamage Banda nera revAtues Periodo utilizzata 
Par étamage l chaud come tale Lamiere zincate piombate a Tijdvak 61ectrolytique Per immersione altrimenti 
a caldo Onvertind blik rivestite Stlllnatu ra en band 
elettrolltica 
vertind volcans Verzinkte, ver-
de dompel· Iode, andere elektrol. vertind 
methode beklede platen 
1 2 3 
"' 
1965 1 380 373 63 1 534 
1966 1 671 337 78 1 758 
1967 1 881 284 78 1 950 
1968 1 945 210 84 2 221 
1967 IV 178 29 8 168 
v 167 26 8 170 
VI 166 25 7 168 
VIl 175 21 6 167 
VIII 157 18 5 130 
IX 152 21 6 172 
x 165 20 8 165 
Xl 134 18 6 163 
Xli 127 20 7 155 
1968 1 128 16 5 173 
Il 147 18 8 169 
Ill 163 18 6 190 
IV 173 20 7 189 
v 155 19 7 176 
VI 163 18 8 175 
VIl 176 16 7 184 
VIII 175 16 7 164 
IX 180 17 6 180 
x 171 17 7 204 
Xl 159 19 8 200 
Xli 153 18 6 200 
1969 1 181 21 8 207 
Il 168 19 5 191 
Ill 199 19 9 221 
IV 196 17 9 222 
v 201 15 7 225 
VI 205 15 7 222 
VIl 199 16 8 230 
VIII 188 11 6 188 
IX 203 17 8 228 
x 203 17 7 224 
Xl 186 15 7 222 
(a) Les chiffres représentent les hvraosons des usines. Les pertes se rapportent 
l une t&le de 0,5 mm d'épaisseur (méthode Epstein, courant à 50 périodes 
et sous une induction de 10 000 Gauss) 
(a) Le cofre rappresentano le consegne delle imprese. Le perdit" sono rappor-
tate a una lamiera di 0,5 mm di spessore (metodo di Epstein, corrente a 
50 periodi con una induzione di 10 000 Gauss) 
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Transformatoren- und Dynamobleche (a) · T&les m"'nétiques (a) 
Lamierini macnetici (a) · Dynamo- en transformatorplaat (a) 
Dynamobleche Transformatorenbleche · Transformateurs 
Verl. 1,3 W/kc Trasformatori • T ransformatorplaat 
und mehr 
Verlust 1,1 bis Verlust 0,9 bisiVerlustweniger Zusamman Dynamos perte: 
unter 1,3 W/kg unter 1,1 W/kc ais 0,9 Wfkg 1,3 w/kc et plus Total 
Dinamo Pertede1,U1,3 Parteda0,911,1 Partedamoins (exclu) w/kc (exclu) w/kg de 0,9 w/kg Totale perdita: 
1,3 w/kc e pill Perdita da 1,1 a Perdita da 0,9 a Perdita infer. Totaal 
1,3 (escl.) w/kc 1,1 (escl.) w/kc a 0,9 w/kg Dynamo~aat 
Ver1.1,3 /kc Verlies 1,1 tot' V erlies 0, 9 tot Verlies mlnder en meer < 1,3 W/kc < 1,1 W/kc dan 0,9 W/kc 
5 6 7 8 9 
445 11 21 106 583 
451 18 31 100 600 
435 45 22 123 625 
4n 16 4 160 657 
37 2 2 12 53 
37 5 2 12 56 
38 5 2 12 57 
33 3 2 10 ... 
27 4 0 8 39 
38 4 1 11 54 
39 3 2 10 55 
37 4 1 8 50 
35 6 3 9 53 
39 3 1 7 50 
40 3 1 14 58 
41 1 1 15 58 
39 
-1 -2 19 55 
35 1 1 9 46 
38 2 0 11 51 
39 1 0 15 55 
32 2 0 7 41 
45 2 0 17 64 
44 1 0 15 60 
43 2 0 14 59 
43 2 0 15 60 
48 2 0 15 65 
44 1 0 13 58 
47 1 1 16 65 
49 1 1 14 65 
45 1 0 15 62 
47 1 0 14 62 
51 1 0 14 66 
36 1 0 9 46 
(a) Die Zahlen stellan die Werkshererungen dar. Dar Ummacnetisierungsver-
lust bezieht s;ch auf ain Blech von 0,5 mm Stlrka. (Ermiualt nach dam 
Epstain-Verfahren, bei einem Strom von 50 Perioden und einar lnduktion 
von 10 000 Gauss) 
(a) Deze cijfars hebben betrekking op de leveringen door de bedrhven. Wau-
verlies voor een plaat van 0,5 mm dikta (Methode van Epstein, stroom van 
50 perioden en een inductie van 10 000 Gauss) 
Production des divers produits finis et finals Erzeugung der verschiedenen Walzstahlfertiger-
zeugnisse und weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Produzlone di diversi prodotti finiti e terminali Produktle van de afzonder/ljke walserijprodukten en 
verder bewerkte produkten 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deutschland France ltalia Nederland Periodo (BR) 
Belcique • Belcii 1 Tijdvak Luxembourc 
A) Oberbaumaterial • Matériel de voie 
A) Materiale ferroviarlo CECA • Materiaal voor spoorwegen 
1965 443 364 177 73 65 
1966 432 259 155 59 58 
1967 514 283 118 43 68 
1968 374 302 161 51 63 
1968 IV 29 31 11 3 7 
v 33 17 13 4 8 
VI 27 21 12 4 5 
VIl 30 26 16 3 4 
VIII 27 16 14 6 3 
IX 31 26 14 6 5 
x 37 29 14 6 5 
Xl 35 25 12 6 4 
Xli 32 23 15 5 3 
1969 1 38 23 9 5 4 
Il 37 23 9 5 6 
Ill 38 27 12 6 8 
IV 36 30 13 6 9 
v 36 27 14 5 10 
VI 35 30 14 5 8 
VIl 45 27 13 3 9 
VIII 33 11 13 5 6 
IX 37 25 10 4 5 
x 38 30 7 4 5 
Xl 40 32 6 3 5 
B) Schwere Profile • Profilés lourds 
8) Profilati pesant/ • Zware profie/en 
1965 2 288 1122 439 
-
402 726 
1966. 2171 1 121 316 
-
464 763 
1967 2057 1143 453 
-
512 788 
1968 2155 1 209 477 
-
628 776 
1968 IV 148 94 35 
-
50 64 
v 178 68 43 
-
52 63 
VI 157 87 37 
- 53 58 
VIl 194 89 41 
-
34 64 
VIII 205 71 41 
-
49 69 
IX 191 121 45 
-
53 69 
x 222 129 51 
- 59 69 
Xl 195 117 51 
-
52 58 
Xli 157 104 46 
- 63 66 
1969 1 203 122 48 
-
60 79 
Il 202 112 45 
-
56 74 
Ill 203 121 48 
-
67 82 
IV 178 120 48 
-
61 73 
v 180 113 46 
-
66 73 
VI 186 124 53 
-
69 76 
VIl 221 81 49 
-
60 82 
VIII 220 61 37 
- 61 70 
IX 205 130 31 
-
72 89 
x 222 133 35 
-
80 93 























































Production de produits finis et finals (suite) · Produits plats (en partie) 































1966 2 349 
1967 2 253 
1968 2 642 

















France ltalia Nederland 
Belgique · Belcii 1 
1 
C) Breitflachstahl • Larges plats 
Larghi piatti • Universaa/staal 
94 10 38 
94 11 25 
96 14 16 
104 13 30 
9 2 1 
4 0 3 
9 1 3 
10 1 3 
8 2 2 
9 0 2 
10 1 3 
8 2 2 
9 0 2 
9 1 2 
9 4 2 
9 1 2 
10 2 2 
4 0 2 
11 1 1 
11 1 3 
11 3 2 
0) Bandstahl und ROhrenstrelfen · Feuillards et bandes l tubes l chaud 
Nastrl strettl a caldo comprese bande per tubi • Bandstaal en buizenstrip 
1 043 732 82 382 
1 084 739 74 393 
1 017 795 87 364 
1 076 871 108 362 
93 73 6 21 
37 56 6 32 
100 87 11 38 
100 74 7 31 
101 64 9 33 
93 76 12 29 
114 83 9 39 
92 67 9 29 
118 76 10 41 
101 85 13 31 
109 94 10 32 
112 92 10 24 
98 91 12 24 
47 64 10 33 
119 82 10 36 
114 63 14 37 
























































































Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen und weiterverarbeiteten Walzstahlfertlgerzeugnissen 
(Fortsetzung) · Flachstahlerzeugnisse (teilweise) 
Produktle van walserl}produktf':,., en van bewerkte walserljprodukten (vervolg) · Platte produkten (gedeeltelijk) 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deutschland France ltalia Nederland Periodo (BR) 
Belgique · Belgii 1 Tiidvak Luxembourc 
1 
E) Bleche warmgewalzt • Tôles l chaud } > 4 76 f) loJmiere a coldo • Wormgewalste plaat - ' mm 
1965 3 688 1134 9n 383 781 105 
1966 3 593 1 179 1092 417 823 103 
1967 3 443 1 295 1 374 409 890 117 
1968 4 025 1 325 1 468 460 948 128 
1968 VIl 361 108 131 41 57 13 
VIII 356 74 107 41 74 11 
IX 335 122 119 40 79 11 
x 394 129 134 44 86 12 
Xl 362 124 124 37 81 11 
Xli 310 125 1 ,. 35 78 8 
1969 1 364 138 129 42 101 10 
Il 352 117 ·~7 39 89 10 
Ill 385 141 .41 41 108 10 
IV 375 125 143 39 108 10 
v 370 135 141 39 100 10 
VI 391 147 117 40 76 10 
VIl 417 126 116 40 63 10 
VIII 390 87 110 40 85 9 
IX 413 137 121 39 107 14 
x 433 169 105 45 114 12 
Xl 411 156 95 41 95 11 
F) Bleche warmgewalzt • Tôles l chaud } 3-4 75 
F) Lamiere a coldo • Warmgewalste ploat ' mm (a) 
1965 517 400 115 49 193 76 
1966 507 373 139 34 198 72 
1967 433 362 162 28 166 ss 
1968 483 343 133 29 173 56 
1968 VIl 39 25 12 2 11 4 
VIII 42 25 10 2 13 5 
IX 41 32 10 3 13 5 
x 45 34 9 2 16 5 
Xl 49 28 10 2 13 5 
Xli 44 32 10 2 16 5 
1969 1 43 35 10 2 22 5 
Il 41 35 10 2 21 4 
Ill 52 37 12 2 19 4 
IV 50 36 14 2 21 4 
v 50 30 12 3 18 4 
VI 50 38 10 2 23 5 
VIl 56 33 10 2 16 5 
VIII 53 23 9 2 18 6 
IX 46 36 9 1 21 4 
x 53 45 9 2 24 5 















































Production de produits finis et finals · Produits plats (suite) 
Produzlone dl prodottl flnltl e terminali (segulto) · Prodotti plattl (segulto) 
1000t 
Zeit 1 UEBL • BLEU 
P'riocle Deuuchland France ltalia Nederland EGKS Perioclo (BR) 
Belgique · Belgill 
CECA 
Tijdvak Luxembourg 
G) Bleche warmgewalzt · Tôles à chaud } 3 < mm G) Lomiere o co/do • Wormrewo/ste ploot 
1965 637 -480 95 20 170 0 1 403 
1966 444 423 76 20 124 0 1 087 
1967 317 347 76 13 87 0 841 
1968 278 284 65 11 109 0 745 
1968 VIl 21 23 8 0 5 0 57 
VIII 22 12 6 1 7 0 47 
IX 20 27 4 1 7 0 59 
x 22 28 4 1 9 64 
Xl 21 26 4 1 8 60 
Xli 19 24 4 1 9 0 57 
1969 1 21 28 5 1 9 65 
Il 20 25 7 1 10 63 
Ill 23 28 7 1 10 69 
IV 18 25 5 9 57 
v 12 27 5 8 54 
VI 18 29 5 8 60 
VIl 20 23 4 0 5 0 55 
VIII 15 13 5 2 6 41 
IX 18 26 5 2 10 60 
x 20 28 3 2 10 63 
Xl 17 21 4 1 7 0 51 
H) Bleche kaltgewalzt • Tôles à froid } 
H) Lomïere o freddo • Koudrewolste ploot ;:::: 3 mm 
1965 14 20 5 39 
1966 13 36 6 55 
1967 29 33 5 68 
1968 38 32 4 75 
1968 VIl 4 3 0 7 
VIII 3 1 0 4 
IX 4 2 0 6 
x 4 3 0 7 
Xl 2 3 0 4 
Xli 2 3 1 5 
1969 1 2 3 1 6 
Il 4 4 0 8 
Ill 4 4 0 9 
IV 4 3 1 7 
v 5 3 0 9 
VI 5 2 1 8 
VIl 6 4 0 10 
VIII 4 2 1 7 
IX 5 3 1 8 
x 5 4 0 10 
Xl 5 9 0 14 
46 
Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen und weiterverarbeiteten Walzstahlfertigerzeugnissen 
(Fortsetzung) · Flacherzeugnisse (Fortsetzung) 
Produktle van walserijprodukten en van bewerkte walserijprodukten (vervolg) · Platte produkten (vervolg) 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deuuchland France lu lia Nederland Periodo (BR) 
Belcique · Belcil 1 Tijdvak Luxembourc 
1) Bleche kaltgewalzt · Tôles l froid } 3 /) Lamiere o. freddo · Koudgewo/ste p/oot < mm 
1965 3697 3 579 2196 997 1 387 280 
1966 3 930 3 794 2432 1077 1 575 282 
1967 4353 3 825 2 652 1159 1 931 289 
1968 5922 4 205 2748 1 376 2290 303 
1968 VIl 526 390 251 121 159 27 
VIII 535 243 158 122 155 25 
IX 492 370 242 115 199 26 
x 546 421 263 123 227 27 
Xl 525 399 239 115 205 23 
Xli 500 401 231 119 207 25 
1969 1 555 441 257 129 229 27 
Il 503 395 239 122 203 23 
Ill 569 445 280 127 216 27 
IV 545 435 265 130 228 26 
v 552 444 275 134 222 27 
VI 539 421 258 127 222 27 
VIl 584 434 261 127 201 30 
VIII 576 269 184 130 182 27 
IX 563 416 243 138 225 27 
x 609 463 212 138 240 27 
Xl 576 419 195 128 218 27 
J) Warmbreltband (Fertlgerz.) • Colis produits finis } 3 () )) Colis prodottl finitl • Wormgewolst breedband (eindpr.) ~ mm a 
1965 542 95 132 51 87 25 
1966 554 122 259 19 99 25 
1967 1 034 167 362 41 163 34 
1968 1 362 149 629 36 273 27 
1968 VIl 108 20 57 3 21 4 
VIII 120 7 54 2 25 0 
IX 123 14 66 3 20 3 
x 161 21 57 1 29 1 
Xl 100 11 53 4 26 4 
Xli 88 7 38 - 25 4 
1969 1 80 11 58 - 35 5 
Il 92 8 42 0 36 3 
Ill 108 8 70 1 34 3 
IV 104 8 60 2 43 2 
v 81 9 56 2 35 2 
VI 115 7 50 1 28 3 
VIl 123 12 37 3 29 2 
VIII 135 8 43 4 36 3 
IX 138 9 43 10 49 0 
x 133 8 61 25 50 2 















































a) Non relaminés dans la Communauté 
a) Nicht zum Weitarauswalzen in dar Gemeinschaft 




Production de produits finis et finals (suite) · Produits plats (fin) - Autres produits finis (en partie) 















































UEBL • BLEU 
Deutschland France ltalia Nederland (BR) 
Belgique • Belgil 1 Luxembourg 
K) Warmbreitband (Fertigerz.) · Colis produits finis } 











































223 116 219 90 
272 221 201 95 
224 255 100 150 
159 469 121 336 
15 30 6 30 
4 32 11 33 
18 47 14 25 
21 52 16 33 
18 56 8 32 
12 52 6 26 
11 45 6 38 
9 41 7 34 
7 55 8 31 
4 47 9 35 
7 45 20 37 
8 49 28 36 
5 44 26 21 
6 30 25 27 
9 38 23 31 
9 37 38 23 
14 24 42 29 
L) Flacherzeugnisse insgesamt • Total des produits plats 
L) Totale di prodott/ p/attl • Platte produlcten totaal 
7049 4 393 1 803 3133 
7 340 5 004 1 838 3 338 
7 334 5 723 1 836 3773 
7 645 6 429 2140 4 524 
683 563 180 306 
407 422 186 341 
691 578 186 385 
763 597 194 435 
715 555 177 402 
704 545 176 393 
786 592 189 476 
689 539 181 424 
795 645 190 460 
740 623 196 477 
770 635 209 457 
771 585 209 440 
742 568 210 363 
456 447 214 390 
762 545 223 480 
846 496 265 502 
























































































(a) Non relaminés dans la Communauté (a) Non rilaminati nella Comunità (a) Nicht zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft (a) Warmgewalst breedband dac niet verder wordt uitgewalst binnen de 
Gemeenschap 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und weiterverarbeiteten Walzstahlfertigerzeugnissen 
(Fortsetzung) · Flacherzeugnisse (Ende)- Sonstige Erzeugnisse (teilweise) 
Produk.tle van wa/serljprodukten en van bewerkte walserljproduk.ten (vervolg} · Platte produkten (totaal}-
Overige produk.ten (gedeeltelljk} 
Zel\ UEBL • BLEU 
"rloclt Deutschland France Ital la Nederland Periodo (BR) 
Belgique • Belgill TIJdvak Luxembourg 
M) Walzdraht • Fil machine 
M) Verge/la • Walsdraad 
1965 2868 1 911 674 158 918 257 
1966 2674 1 970 646 180 926 241 
1967 2844 1 928 771 200 962 265 
1968 3122 2140 805 259 970 353 
1968 IV 236 185 61 23 85 29 
v 273 125 73 23 83 37 
VI 234 147 62 22 78 28 
VIl 270 181 68 10 57 24 
VIII 283 81 47 21 77 32 
IX 272 203 69 29 90 31 
x 293 224 77 29 92 35 
Xl 270 197 74 18 82 31 
Xli 253 207 74 19 81 29 
1969 1 282 214 67 26 83 36 
Il 268 180 73 23 75 32 
Ill 284 195 75 21 77 33 
IV 259 199 70 22 78 35 
v 264 187 78 12 75 32 
VI 267 187 71 12 80 33 
VIl 287 151 74 8 57 30 
VIII 258 105 61 18 63 33 
IX 313 198 67 18 69 32 
x 329 191 68 22 75 34 
Xl 305 192 55 21 66 31 
N) RëShrenrund- und -vlerkantstahl • Ronds et carrés pour tubes 
N) Tond# e quadrl per tubi • Rond- en vierkant staal voor bulzen 
1965 1 327 447 197 12 21 -
1966 1 204 453 198 12 53 -
1967 1 331 430 257 12 35 -
1968 1 337 450 370 23 48 -
1968 IV 106 42 30 1 3 
-v 116 28 32 2 5 
-
VI 108 28 27 2 5 
-
VIl 116 34 30 2 2 -
VIII 111 16 30 2 5 -
IX 101 50 36 2 5 -
x 122 49 39 2 5 
-
Xl 114 43 33 1 4 
-Xli 108 43 31 3 5 -
1969 1 111 46 29 1 6 -
Il 119 49 27 2 5 -
Ill 121 49 32 2 5 -
IV 116 47 33 2 6 -
v 114 48 36 2 5 -
VI 127 47 32 1 6 -
VIl 128 26 27 1 3 -
VIII 122 35 25 3 6 
-
IX 132 50 28 2 6 -
x 135 50 16 3 6 





















































Production de produits finis et finals (suite). Autres produits finis (suite) 
Produzlone dl prodottl fJnltl e termlnali (seguito} • Altri prodotti fJnitl (segulto) 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland France Ital la Nad erland Periodo (BR) 
Belclque · Belgil 1 Tijdvak Luxembourg 
0) Stabstahl • Aclen marchands (a) 
0) Laminati mercontl/l • Staafstaal 
1965 5 658 3 654 3205 128 21-47 1141 
1966 5256 3479 3 343 207 2014 1 034 
1967 5 039 3 511 4 018 295 2169 1 041 
1968 5 563 3 731 4402 316 2430 1 073 
1968 IV 438 333 373 27 216 90 
v 468 210 376 30 211 86 
VI 414 257 357 26 192 89 
VIl 511 285 365 11 161 94 
VIII 489 219 286 31 176 88 
IX 414 320 375 18 213 92 
x 500 385 412 31 241 104 
IX 468 347 378 35 206 88 
Xli 440 346 353 26 189 78 
1969 1 554 358 386 30 221 87 
Il 476 338 364 19 196 89 
Ill 556 336 421 33 240 92 
IV 497 343 385 34 214 89 
v 497 344 433 28 216 85 
VI 508 349 400 27 232 87 
VIl 537 271 429 22 166 100 
VIII 519 194 295 30 178 70 
IX 533 350 385 36 243 79 
x 592 386 356 44 251 90 
Xl 559 363 298 45 223 94 
P) Darunter: Betonstahl (Werkslieferungen) Dont ronds à b'ton (livraisons des usines) 
























(a) Y compris ronds l béton 
(a) ElnschlieBiich Betonstahl 
50 
1 573 1 337 
1 422 1 269 
1 369 1 277 




































































(a) Compres1 tondl par cemento armato 









































































Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen und weiterverarbelteten Walzstahlfertigerzeugnlssen 
(Fortsetzung) · Sonstige Erzeugnlsse (Fortsetzung) 















































UEBL • BLEU 
Deuuchland France ltalia Nederland (BR) 
Belcique • Belcill 
Q) Sonstlge Erzeugnisse insgesamt · Total des autres produits finis (M N O) 











































6 012 4 076 298 3 086 
5 903 4188 419 2 992 
5 869 5 046 507 3 165 
6 322 5 576 598 3 448 
500 464 23 221 
316 363 55 258 
573 480 50 308 
658 529 62 338 
587 485 55 292 
597 458 48 275 
618 483 58 310 
567 464 44 275 
580 528 56 323 
589 487 59 298 
578 547 42 297 
582 503 40 318 
448 530 32 226 
334 381 51 247 
598 480 56 318 
627 433 69 331 
599 371 69 294 
R) Walzstahlfertigerzeugnisse insgesamt · Total général des produits finis 
R) Totale generale dei prodotti finiti • Walserijprodukten totaal-generaol 
14 547 9 085 2 101 6 694 
14 623 9664 2 257 6 853 
14 629 11 339 2 343 7 493 
15478 12 644 2 738 8 650 
1 297 1 087 202 564 
810 842 240 654 
1411 1117 235 752 
1 580 1 191 256 839 
1 444 1103 232 751 
1 427 1 065 224 737 
1 549 1132 247 851 
1 391 1 057 224 760 
1 522 1 233 246 856 
1 478 1 171 255 842 
1 488 1 242 251 824 
1 508 1 155 249 832 
1 299 1159 242 652 
863 878 264 703 
1 515 1 067 280 874 
1 636 971 334 917 



























































































Production de produits finis et finals · Certains produits finals 
Produzlone di f'rodottl flnltl e termlnali · Alcunl f'rodottl termlnall 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6riode Deutschland France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) 
Bel&ique · Bel&ill 
CECA 
Tijdvak Luxembour1 
S) WeiBblech, sonstlge verxlnnte Bleche, WeiBband • Fer-blanc et t&les étamées 
S) Banda e a/tre lamiere stagnate • Bllk en andere vertlnde plaat 
1965 527 543 252 245 186 t753 
1966 560 660 265 304 218 2007 
1967 606 691 311 328 229 2165 
1968 626 663 304 343 220 2155 
1968 VIl 57 63 28 31 12 191 
VIII 59 53 26 33 20 191 
IX 58 61 28 29 21 196 
x 49 63 25 32 20 188 
Xl 51 62 24 26 15 178 
Xli 53 54 22 27 15 171 
1969 1 59 66 25 34 18 202 
Il 52 60 26 31 19 188 
Ill 66 64 30 39 20 219 
IV 57 68 29 38 22 213 
v 57 70 29 39 21 217 
VI 61 69 30 38 21 220 
VIl 65 70 29 35 15 215 
VIII 63 56 28 36 16 199 
IX 63 72 26 37 22 no 
x 65 72 21 41 22 221 
Xl 58 62 22 39 20 201 
T) Feinstblech und Felnstband • Fer noir utilisé comme tel 
T) Banda nera utlllzzata come tale • Onvertlnd blik en band 
1965 31 14 9 1 7 63 
1966 39 21 1 9 8 78 
1967 44 24 1 4 6 78 
1968 50 21 0 5 9 84 
1968 VIl 4 2 1 1 7 
VIII 5 1 0 0 1 7 
IX 5 1 0 1 6 
IX 5 2 0 1 7 
Xl 5 2 0 1 8 
Xli 4 1 0 1 6 
1969 1 6 2 0 0 0 8 
Il 4 1 0 0 0 5 
Ill 6 2 0 0 0 9 
IV 6 2 0 0 0 9 
v 5 1 0 0 7 
VI 5 1 0 0 0 7 
VIl 7 1 0 0 0 8 VIII 6 0 0 0 0 6 IX 7 1 0 0 0 8 
x 5 0 0 7 Xl 5 0 0 1 7 
52 
Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnissen 
Elnzelne weiterverarbeitete Erzeugnlsse 
Produktle van walserljprodukten en van bewerkte walserijprodukten · Enige verder bewerkte produkten 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deuuchland France ltalia Nederland Periodo (BR) 
Belgique • Belgii 1 Tijdvak Luxembourg 
U) Verzlnkte, verbleite, sonstige überzogene Bleche · T61es galvanisées, plombées et autrement revêtues 
U) Lamiere zincate, piombate e a/trimenti rivestlte • Verzin/cte, ver/ode andere beklede plaat 
1965 447 447 277 364 
1966 624 493 273 369 
1967 700 521 311 416 
1968 951 518 312 439 
1968 VIl 80 51 28 24 
VIII 81 24 24 34 
IX 77 41 28 30 
x 88 47 25 42 
Xl 88 49 26 37 
Xli 87 48 24 42 
1969 1 84 57 30 36 
Il 77 53 22 39 
Ill 84 61 27 5 44 
IV 90 58 28 46 
v 89 63 28 46 
VI 87 62 28 45 
VIl 99 63 27 4 36 
VIII 95 30 26 37 
IX 94 58 28 47 
x 93 60 26 3 48 
Xl 98 58 27 40 
V) Transformatoren- und Dynamobleche • T61es magnétiques 
V) Lamierinl magnetici • Transformator- en dynamo plaat 
1965 252 187 82 41 
1966 230 187 120 49 
1967 230 178 142 61 
1968 248 168 139 72 
1968 VIl 20 14 13 3 
VIII 22 6 10 5 
IX 20 15 12 7 
x 25 17 14 8 
Xl 20 16 12 7 
Xli 21 16 11 7 
1969 1 22 17 12 6 
Il 20 15 11 7 
Ill 24 16 13 8 
IV 22 15 12 7 
v 22 17 13 7 
VI 23 16 10 8 
VIl 26 17 14 4 
VIII 20 5 9 6 
IX 25 15 13 8 
x 26 18 11 7 















































































évolution de la structure de la production des produits finis, exprimée en % de la production totale 













































































































































Flachatahl • Produits plats · Prodottl piattl • Platte produkten 
Blache (warmcewalzt) 
T&les lamln6es l chaud 
Lamier• laminate a caldo 
Warmcewalste plaat 























































































T&les lamin6es l froid 




















































oils produits finis 































































Strukturelle Entwlcklung der Erzeugung an Walzstahlfertlgerzeugnissen ln % der Erzeugung lnsgesamt 















































































































Laminatl mercantili Produits finis 
Staafstaal Zusammen Total 
général 
darunter: Total 
Betonstahl Prodotti finiti Totale Totale lnsgesamt dont: Ronds 1enarala l béton Totaal Total di cui: Walserij-
Totale Tondl par produkten camento (13+14+15) Totul 
Totul armato ganaraal 
wurvan: (1+2+ 
betonstul 12+17) 




















































































































Einzelne verarbeitete Erzeugnisse 
Certains produits finals 
Alcuni prodotti terminali 














































































































































(a) Comprises dans les données pour la Belgique 
(a) ln den Angaben für Bel1ien einbe1riffen 
(a) Compresi nei dati per il Belgio 












































































Part de chaque pays membre dans la production communautaire des principales qualités de fonte et 
d'acier bruts et des grandes catégories de produits finis 
Parte dl clascun paese membro nella produzlone comunltarla delle prlnclpali qualltà dl ghlsa ed acclalo grezzl 
e delle grandi categorie dl prodottl fJnltl 
UEBL • BLEU 
1 
Deutschland France ltalia Nederland EGKS (BR) 
Belcique • Belcil 1 
CECA 
Luxembourc 
Rohelsen • Fonte brute • Ghlsa grezza • Ruwijzer 
42,7 25,0 8,7 3,7 13,3 6,6 100,0 
41,2 25,2 10,2 3,6 13,4 6,4 100,0 
41,5 23,8 11,1 3,9 13,7 6,0 100,0 
42,0 22,8 10,9 3,9 14,5 6,0 100,0 
darunter/dont 1. Stahlrohelsen 1. Fonte d'affinage 
dl cuifwaarvan 1. Ghlsa da affinazlone · 1. Ruwljzer voor de staalproduktie 
42,3 24,4 8,9 3,6 13,7 7,1 100,0 
40,6 24,7 10,3 3,5 14,0 6,9 100,0 
41,3 23,4 10,9 3,8 14,2 6,4 100,0 
41,6 22,4 10,7 3,8 15,1 6,4 100,0 
2. GuBroheisen • 2. Fontes de moulage • 2. Ghlsa da fonder/a • 2. G/eterlj-ljzer 
52,5 27,8 9,2 7,5 3,0 100,0 
49,0 28,4 11,8 7;1. 3,6 100,0 
43,1 28,4 18,4 6,9 3,2 100,0 
45,2 25,3 18,3 7,8 3,3 100,0 
3. Spiegeleisen u. kohlenstoffreiches Ferro-Mangan • 3. Spiegel et ferro-manganise carburé 
3. Ghlsa speculare e ferro-manganese carburato • 3. Splegelljzer en koolsto(rljk (erro-mangaan 
34,6 53,4 1,5 10,5 100,0 
38,4 46;1. 1,8 13,6 100,0 
36,7 46,0 2,7 14,6 100,0 
39,2 44,7 1,9 14,2 100,0 
Rohstahl Acier brut • Acclalo grezzo · Ruwstaal 
42,8 22,8 14,7 3,7 10,7 5,3 100,0 
41,5 23,0 16,0 3,9 10,4 5,2 100,0 
40,8 21,9 17,7 3,8 10,8 5,0 100,0 
41,7 20,7 17,2 3,8 11,7 4,9 100,0 
darunter/dont 1. Thomas • 1. Thomas 
dl cuifwaarvan 1. Thomas 1. Thomas 
33,6 32,3 21,5 12,6 100,0 
32,6 34;1. 20,7 12,5 100,0 
29,7 35,5 22,6 12,2 100,0 
27,5 37,7 23,3 11,3 100,0 
2. SM-Martin · 2. SM-Martin • 2. SM-Martin • 2. SM-Martin 
58,8 17,8 19,2 2,8 1,4 100,0 
56,6 18,4 20,3 3,7 1,0 100,0 
55,1 17,4 22,7 3,9 0,9 100,0 
56,9 15,9 22,1 4,3 0,8 100,0 
3. Elektro • 3. Electrique • 3. flettrlco • 3. Elektro 
30,3 17,1 46,0 2,0 4,0 0,6 100,0 
29,1 17,5 46,6 2,8 3,5 0,5 100,0 
26,6 16,4 51,3 2,3 3,0 0,4 100,0 
28,5 16,0 49,9 2,2 2,0 0,5 100,0 
4. Sauerstoffstahl • 4. A l'oxygine pur • 4. All'osslgeno puro • 4. Oxystaal 
42,6 15,6 16,9 13,1 8,8 3,0 100,0 
43,4 14,5 18,6 10,5 10,1 2,9 100,0 
46,3 13,2 17,1 8,7 10,8 3,9 100,0 
47,3 11,5 15,1 7,2 13,9 5,0 100,0 
Anteil der elnzelnen Mitglledstaaten an der Gesamterzeugung der Gemelnschaft an wlchtigen Roheisen· 
sorten und Rohstahlqualitaten sowie an ausgewahlten Walzstahlfertigerzeugnissen 
Aandeel van elle land van de Gemeenschap ln de totale produktle van de belangrljkste soorten ruwljzer en ruw-
staal. evenals van de voornaamste groepen walserljprodulcten 
Zele UEBL.BLEU 
P6riode Deutschland France leal la Nederland 
Periodo (BR) 
Belcique.Belcll 1 Tildvak Luxembourc 
Walzstahlfertigerzeugnlsse · Produits finis · Prodottl flnltl • Walserljprodulcten 
1965 <10,7 24,1 15,0 3,5 11,1 5,6 
1966 39,5 24,1 16,0 3,7 11,3 5,4 
1967 38,6 22,9 17,8 3,7 11,7 5,3 
1968 39,8 21,7 17,7 3,8 12,1 4,9 
darunter/dont 1. Oberbaumaterlal • 1. Matériel de vole 
di cui/waarvan 1. Mater/ale ferrovlarlo • 1. Materlaa/ voor spoorwegen 
1965 39,5 32,4 15,8 6,5 5,8 
1966 44,8 26,9 16,1 6,1 6,1 
1967 50,1 27,6 11,5 4,2 6,6 
1968 39,4 31,8 16,9 5,3 6,6 
2. Schwere Profile • 2. Profilés lourds • 2. Profilatl pesant/ • 2. Zware profîe/en 
1965 43,5 21,3 13,8 7,6 13,8 
1966 44,9 23,2 6,5 9,6 15,8 
1967 41,6 23,1 9,1 10,3 15,9 
1968 41,1 23,0 9,1 12,0 14,8 
3. Flacherzeugnisse • 3. Produits plats • 3. Prodottl plattl • 3. Platte produkten 
1965 <10,6 23,8 14,9 6,1 10,6 4,0 
1966 39,5 23,8 16,2 5,9 10,8 3,8 
1967 39,3 22,4 17,5 5,6 11,5 3,6 
1968 41,8 20,2 17,0 5,7 12,0 3,3 
4. Walzdraht • 4. Fil machine • 4. Verge/la • 4. Walsdraad 
1965 42,3 28,2 9,8 2,4 13,5 3,8 
1966 <10,4 29,7 9,7 2,7 13,9 3,6 
1967 <10,8 27,6 11,1 2,9 13,8 3,8 
1968 40,8 28,0 10,5 3,4 12,7 4,6 
S. Stabstahl • S. Aciers marchands · S. Lam/nat/ mercanti// • S. Staafstaa/ 
1965 36,2 23,4 18,6 0,8 13,5 7,3 
1966 34,3 22,7 21,8 1,4 13,1 6,7 
1967 31,3 21,8 25,0 1,8 13,7 6,5 





























Teil 1 : Eisenschaffende Industrie 
Jàre Partie: Sidérurgie proprement dite 
1 Parte: Siderurgia propriamente detta 
J• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Ill 
Beschiiftigte und Lohne Emploi et salaires dans la sidérurgie 
in der Eisen- und Stahlindustrie 
Occupazione e salari nella siderurgia Bezettlng en lonen ln de Ijzer- en staalindustrie 
évolution de la main-d'œuvre Inscrite dans l'industrie sidérurgique 
Evoluzlone della mano d'opera lscrltta nell'lndustria siderurgica 
Monauende 
Fin du mols 
Deutschland (BR) France ltalia Nederland Bel1ique · Bel&il! Luxembour1 
Fine del mese 
Elnde van de mund 
1 
A) Ouvriers - Operai - Arbeiter - Arbeiders (a) 
1965 Xli 200 017 124 433 58167 12050 50199 19 841 
1966 Xli 186 581 117 069 57 093 11 941 47 699 19 566 
1967 Xli 177 822 111 036 56 433 11 910 47 497 19286 
1968 Xli 178 801 107 115 55 992 12 355 48 275 19120 
1968 VIII 178 391 107 894 55 936 12 074 48070 19 032 
IX 177 752 107 299 55 952 12 252 48 231 19100 
x 178 745 107 394 55 946 12 309 48 367 19102 
Xl 179 395 107 389 55 987 12 347 48280 19124 
Xli 178 801 107115 55 992 12 355 48 275 19120 
1969 1 178 735 117 270 56 351 12 674 48176 19 082 
Il 179 014 107 565 56 517 12 688 48 245 19 082 
Ill 179132 106 897 56 619 12 762 48178 19130 
IV 179 242 106 993 56 702 12 764 48372 19 203 
v 179180 107129 57148 12 741 48 759 19121 
VI 178 953 107 819 57 491 12 842 48 838 19138 
VIl 179 596 107 948 57 905 12 792 49161 19163 
VIII 179190 108 795 58 024 13 008 49 047 19134 
IX 179 092 108 970 58 204 13177 49107 19 274 
x 180 141 109 268 58 206 49439 19 295 
B) Employés - lmpiegati - Angestellte - Beambten 
1965 Xli 42 652 30 500 
1966 Xli 42843 29 763 
1967 Xli 41 916 29 649 
1968 Xli 43 718 29 514 
1968 VIII 43 501 29 876 
IX 43 506 29 568 
x 43 636 29 582 
Xl 43 706 29 523 
Xli 43 718 29 514 
1969 1 43 374 30 347 
Il 43 564 30 523 
Ill 43 729 30 364 
IV 44 059 30 660 
v 44 212 30 914 
VI 44 282 31 213 
VIl 44 295 31 620 






x 44972 32 300 
(a) Les ouvriers inscriu dans l'industrie sidérurgique (au sens du traité) sont 
les ouvriers liés aux entreprises par un contrat de travail prévoyant une 
rémunération horaire ou journalière (poste) 
(b) Y compris les mouvemenu de main-d'œuvre entre usines de la mime 
société 
60 
11 026 6 415 9 077 2762 
11 248 6 466 9485 2800 
11 250 6 523 9 363 2 746 
11 319 6 849 9258 2 776 
11 271 6740 9 376 2 747 
11 274 6 794 9 355 2759 
11 285 6 814 9255 2768 
11 295 6 839 9260 2 774 
11 319 6849 9258 2 776 
11 384 6880 9285 2805 
11 424 6906 t303 2807 
11 465 6 919 9 326 2803 
11 523 6933 9 315 2806 
11 549 6 975 9 310 2899 
11 647 7082 9 333 2 919 
11 738 7148 9417 2933 
11 814 7148 9422 2947 
11 860 7 214 9448 2 950 
11 922 9464 2947 
(al Operai iscritti nell'industria siderurgica (ai sensi del Tractato) sono 111 
operai legati alle imprese da un contratto di lavoro, la cui retribuzione è 
determinata su base oraria o giornaliera (per turno) 
(b) lvi compresi i movimenti della mano d'opera fra stabilimenti della stessa 
società 
1 
Entwicklung der eingeschriebenen Beschaftigten in der Eisen- und Stahllndustrle 








Ouvriers Apprentis totale 
lnscesamt darunter Frauen 
Operai Apprendisti dont femmes Mano d'opera Total totale 
Arbeiders Leerlincen 
Totale dl cui donne Totaal 
werknemers 
Totaal waarvan vrouwen 











464 707 13195 102432 15 015 sao 334 
439 949 13 3S5 102605 1S134 sss 909 
423 984 10 918 fOf 447 14 837 S36 349 
421 658 9 616 103 434 15 484 S34 708 
424 817 10 896 f023S4 14 855 S38 067 
424114 11147 fOl 864 15 089 538135 
423 009 10 89S 102879 15123 S36 783 
422 814 9 833 103 473 15 342 536120 
422 35S 9 761 103 444 15 159 S3S 560 
420 9Sf 9 721 103 265 15 548 S33 937 
411 391 9170 103 097 15 399 S34 258 
411 397 11 239 103 Sff 15 396 S36 147 
410 586 11 060 103 256 15 311 534 902 
321 863 9m 103 340 15445 534 97S 
422522 9 631 103 397 15496 S35 5SO 
421 658 9 616 103 434 15484 S34 708 
422288 9590 104 075 15 596 S3S 9S3 
423 1ff 9602 104 S27 15 644 S37l40 
422 718 9 518 104 606 15 694 S36 842 
423 276 8 629 fOS 296 15 846 S37 lOf 
414078 8628 fOS 859 15 929 S38 S6S 
415 081 8 597 106 476 16149 540154 
426 565 8626 107 tSf 16194 S42442 
427198 8 858 107 77S 16 376 543 831 
427 814 10 218 108162 16 543 546 204 
(a) Eingeschriebene Arbeitar in der Eisen- und Stahlindustrie (im Sinne des 
Vertrages) sind Arbeiter, die hauptberufllch in einem arbeitsvertraglichen 
Verhllltnis zum Unternehmeft stehen und deren Bezahlunc auf stündlicher 
oder tllclicher Basis (Schicht) erfolgt (b) EinschlieBiich der Arbeitskrllftebewegunc zwischen Werken derselben 
Gesellschaft 
Arbeitskriftebewegung (Arbeiter) (b) 
Mouvement de la main-d'œuvre (ouvriers) (b) 
Movlmento della mano d'opera (operai) (b) 
Arbeidsverloop (Arbeiders) (b) 
Abglnge • Départs 
Partenze • Afgevloeld personeel 
Zuglnge Monatsende 
Arrivées da von 
Entlanungen Fin du mols 
Arrivi ln~esamt dont Fine del mue otal licenciements 
Aancenomen Totale dl cul Einde van da maand arbaldera Totaal licenzlamentl 
waarven 
ontslagen 






2194 s 601 903 Xli 1965 
1 861 s 656 804 Xll1966 
2264 4690 1 212 Xli 1967 
3 220 4084 572 Xli 1968 
5892 5 OS9 626 1 1968 
3 444 4131 804 Il 
3 723 4838 731 Ill 
5 276 s 471 871 IV 
3 895 4354 757 v 
3 856 s 260 756 VI 
6264 S814 869 VIl 
5060 S054 634 VIII 
5 867 6678 1 016 IX 
6668 5391 610 x 
4 875 4216 518 Xl 
3 220 4084 572 Xli 
6 809 6179 696 1 1969 
6066 s 243 664 Il 
5 827 6 220 817 Ill 
6 913 6 3SS 650 IV 
6 090 S288 573 v 
6 340 s 337 706 VI 
8109 6625 699 VIl 
7 465 6828 711 VIII 
7788 7162 803 IX 
(a) lngeschreven arbeiders ln de ijzer- en staalindustrie zijn arbeiders, die 
op arbeidscontract in dienst van de onderneming staan en op uur- of 
dag loon (in ploegen) werken 
(b) Met inbegrip van de mutaties tussen fabrieken van een zelfde maatschapplj 
61 
Nombre d'ouvriers présents, par service, dans 
l'ensemble de la Communauté 
Numero dl operai presentl, rlpartltl per reparto nel-
l'insieme della Comunltà 
Eisen- und Stahlindustrie in der Abgrenzung des Vertrages 
Industrie sidérurgique au sens du traité 
lndustria siderurgica ai sensi del Trattato 
Ijzer- en staalindustrie in de zin van het Verdrag 
Hüttenkokereien · Cokeries sidérurgiques 
Cokerie siderurgiche · Cokesfabrieken bij de hoogovens 
Hochofenwerke (a) · Hauts fourneaux (a) 
Altiforni (a) · Hoogovenbedrijven (a) 
Thomas 
Sb>hlw"k' 1 SM · Martin · Martin · S.M. Aciéries Elektro · Electriques • Elettriche · Elektro 
Acciaierie Sonstige · Autres · Altre · Andere 
Staalfabrieken Zusammen · Total · Totale · Totaal 
Warmwalzwerke · Laminoirs à chaud 
Laminatoi a caldo · Warmwalserijen 
Kaltwalzwerke · Laminoirs à froid 
Laminatoi a freddo · Koudwalserijen 
Walzwerke zusammen · Ensemble des laminoirs 
Totale laminatoi · Walserijen te zamen 
Verzinnerei, Verzinkerei, Verbleierei 
Etamage, galvanisation, plombage 
Stagnatura, zincatura, piombatura 
lnstallaties voor vertinnen, verzinken, verloden 
Selbstandige Hilfs- und Nebenbetriebe 
Services auxiliaires et annexes autonomes 
Zahl der anwesenden Arbeiter nach Produktions· 
stitten in der Gemelnschaft insgesamt 
Aantal aanwezlge arbelders per produlctleafdellng 
voor de Gemeenschap ais gehee/ 
1966 1967 1968 1969 1969 1969 
31.12 31.12 31.12 31.3 30.6 30.9 
6 956 6 539 6246 6 364 6 491 6 627 
30 427 29 703 30 917 30 491 31 399 31148 
17 336 14 939 12 759 12 278 12 575 12 166 
20 297 18 933 18 985 19 042 19 463 18 978 
14 861 15 192 15 601 15 947 16 379 16 260 
3248 5 123 8 859 9428 9684 10 299 
55 742 54187 56194 56 695 68101 57 704 
119 147 114 002 115792 114714 116 879 116697 
18 816 18 800 21 033 21 375 22143 22 955 
137 963 132802 136 825 136 089 139 022 139 652 
5 093 5 256 6170 6 592 6 924 6 833 
Servizi ausiliari e annessi autonomi 162 224 157 870 144 697 142 559 145 569 143 046 
Zelfstandige hulp- en nevenbedrijven 
Arbeiter in der Verwaltung · Ouvriers de l'administration 
Operai dell'amministrazione · Arbeiders bij de administratie 
Arbeiter insgesamt · Total général ouvriers 
Totale generale operai · Arbeiders totaal 
darunter Frauen · dont femmes 
di cui donne · waarvan vrouwen 
(a) Y compris fours 61ectriques à fonte et la préparation du minerai 
lvi compresi forni alettrici per ghisa e la preparazione del minerale 
62 
6 699 6 256 6 399 6 284 6 417 6 641 
405104 392 713 387 448 385 074 393 920 391 651 
6 489 6 092 5 869 s 741 6 039 6 234 
(a) ElnschlieBiich Elektro-Roheisenwerke und Erzvorbereitung 
Met inbegrip van de bedrljven voor de produktie van elektro-ruwljzer en 
ertsberelding 
Heures de travail effectuées par les ouvriers 
Ore dllavoro effettuate dagll operai 
millions d'heures 










































































































































































Geleistete Arbeltsstunden der Arbelter 
Gewerkte arbeldsuren van de arbelders 
UEBL • BLEU 
leal la Nederland 
Belalque • Belall Luxemboura 
118,3 22,3 107,3 39,4 
113,2 22,4 98,2 38,1 
114,6 22,0 95,9 37,5 
111,4 22,3 96,8 36,9 
9,9 1,9 9,0 3,3 
10,1 2,0 9,2 3,3 
9,9 1,9 8,6 3,2 
9,9 1,9 8,9 3,3 
9,5 1,9 8,9 3,4 
8,8 1,8 8,3 3,1 
9,8 2,0 9,1 3,4 
9,0 1,8 8,4 3,2 
10,0 1,9 7,9 3,1 
8,9 1,8 8,4 3,2 
9,3 1,6 6,9 3,1 
8,6 1,8 7,5 2,9 
9,8 1,9 8,3 3,1 
9,9 2,0 8,4 3,2 
9,6 1,9 8,0 3,1 
9,8 1,9 8,2 3,2 
9,8 1.9 8,4 3.3 
9,2 1.8 7,8 3,1 
10,1 1,9 8,5 3,3 
9,3 1,8 8,2 3,2 
10,0 1,8 7,9 3,1 
9,8 1,8 8,3 3,1 
9,7 1,6 6,9 3,1 
8,2 1,8 7,1 2,9 
9,6 1,9 8,2 3,1 
10,0 1,9 8,5 3,2 
9,6 1,9 8,0 3,1 
8,9 1,9 8,1 3,1 
9,4 1,9 8,4 3,2 
9,4 1,8 7,9 3,0 
9,7 1,9 8,4 3,2 
9,4 1,8 8,1 3,1 
9,7 1,9 8,3 3,2 
9,1 1,8 7,9 2,9 
9,5 1,7 7,1 3,0 
8,0 1,8 7,6 2,9 
9,3 1,9 8,1 3,0 
10,0 2,0 8,8 3,2 
9,0 1,9 8,0 3,1 
9,0 1,9 8,3 3,0 
9,6 1,9 8,7 3,2 
8,8 1,8 7,9 2,9 
9,8 2,0 8,5 3,2 
9,2 2,0 8,3 3,1 
9,9 1,9 8,1 3,1 
9,3 1,9 8,3 3,0 
9,5 1,8 7,4 3,2 
7,9 1,9 7,7 2,9 
8,5 2,0 7,7 3,1 
7,8 8,9 3,3 
1 
ln Mio Stunden 

























































Salaire horaire moyen dans !•industrie sidérurgi· 
que au sens du traité (salaire direct) (a) 
Salarlo orarlo medlo nell'lndustrla slderurglca al 
sensl del Trattato (salarlo dlrett.o) (a) 




Tijdvek DM Ffr. Lit. 
1963 Ill 4,14 3,48 441 
VI 4,38 3,58 475 
IX 4,29 3,62 469 
Xli 4,45 3,67 490 
1964 IV 4,36 3,67 484 
x 4,64 3,80 508 
1965 1 4,77 3,91 545 
IV 5,04 3,88 543 
x 4,97 4,02 559 
1966 1 4,96 4,07 575 
IV 5,13 4,07 579 
x 5,21 4,22 576 
1967 1 5,17 4,26 609 
IV 5,32 4,30 612 
x 5,33 4,42 611 
1968 1 5,39 4,47 626 
IV 5,55 4,55 634 
x 5,66 5,06 638 
1969 1 5,78 5,09 672 
IV 6,07 5,37 703 
x 6,64 5,67 725 
Durchschnlttllche Bruttostundenl6hne ln der 
Eisen- und Stahllndustrie ln der Abgrenzung des 
Vertrages (Direktlohn} (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de ijzer- en staalln-
dustrle ln de zin van het Verdrag {directe /onen) (a) 
Nederland Belaique • Bel&ll Luxembourc 
FI. Fb. Flb& 
3,16 48,10 55,98 
3,18 50,68 58,84 
3,20 50,59 59,37 
3,24 51,36 59,61 
3,55 53,18 61,79 
3,82 55,95 63,20 
4,01 58,31 67,60 
4,16 58,39 68,14 
4,10 59,93 70,02 
4,32 61,98 71,06 
4,36 62,32 71,05 
4,45 65,39 73,36 
4,77 64,94 72,93 
4,80 67,17 73,39 
4,73 69,54 74,30 
5,09 70,13 78,40 
5,29 71,77 78,56 
5,10 73,59 81,83 
5,64 74,14 83,52 
5,83 78,41 86,56 
81,23 86,01 
(a) Salaire brut directement lié au travail effectif des ouvrien (a) Direkter Lohn, der in unmlttelbarem Zusammenhan& mit dem Arbeiu-
einsatz steht 
Salario lordo direttamente dipendente dai lavoro effettuato daali operai Oiracte lonen, die onmiddellijk in verband staan met de effectiava werk· 
presutie der arbeiden 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Ière Partie: Sidérurgie proprement dite 
1 Parte: Siderurgia propriamente detta 
le Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Auftrage und Lieferungen, 
Bezüge, Weiterauswalzer 
Ordinazioni e consegne, 
Arrivi, rilaminatori 
IV 
Commandes et livraisons 
Réceptions, Relamineurs 
Orders en leveringen, 
Aanvoer, Herwalseri)en 
Commandes nouvelles, livraisons et carnets de commandes (quantités et indices) pour l'ensemble des 
usines de la Communauté 
Nuove ordinazlonl, consegne e carlco di ordlnazlone (quantltà e lndlcl) per gll stabillmentl della Comunltcl 
EGKS • CECA 
lnlando· Obrige Dritte Under lnsceoamt 
markt Staaten 
March4 der EGKS 
lnagesamt 
Zeit Pays tiers Total intérieur Autreo pays Total 
Période Mercato CECA Paesi ten:i Totale 
interno Altrl paeai Totale 
Periodo Binnen· CECA Darde landen Totaal 
landae And. landen Totaal 
Tijdvak markt der EGKS 
1000 t 
1 
0 1955/56. 1000 t 
1 
01955/56 1000 t 
1 
01955/56 
-100 -100 -100 
1 1 2 1 3 1 -4 1 5 1 6 1 7 1 8 
1. Auftragseinginge (a) · Commandes nouvelles (a) · Nuove ordlnazionl (a) · N/euwe orders (a) 
A) Stahl (b) · Acier (b) • Acciaia (b) · Staal (b) 
1965 36157 9 444 45 601 144 13 626 158 59 227 147 
1966 37 974 9 975 47 949 151 12 804 149 60 753 151 
1967 37 746 10 111 47 857 151 14 964 174 62821 156 
1968 44224 12 604 56828 180 15 436 179 n264 179 
1968 x 3 903 1 084 4 987 189 1 181 165 6168 184 
Xl 3 838 1 045 4883 185 1132 158 6 015 179 
Xli 4 096 1 124 5220 198 1 549 216 6769 202 
1969 1 4 509 1179 5688 216 1 603 224 7291 217 
Il 4462 1 243 5 705 216 1 520 212 7226 215 
ill 5 103 1 323 6 426 244 1 434 200 7 860 234 
IV 4 732 1 109 5 841 221 1 191 166 7 032 210 
v 4 608 1 154 5 762 218 1 112 155 6 874 205 
VI 4 588 1 234 5 822 221 1 259 176 7 081 211 
VIl 4 649 1 174 5 823 221 983 137 6806 203 
VIII 3 802 952 4 754 180 782 109 5 536 165 
IX 3 887 1 012 4 899 186 843 118 5 742 171 
8) Roheisen · Fonte · Ghlsa · Ruwljzer 
1965 2 939 728 3 667 69 336 65 4 003 69 
1966 2 661 739 3 400 ()4 410 79 3 810 66 
1967 2 629 962 3 591 70 1 135 220 4n6 83 
1968 3 535 1 006 4541 86 340 65 4881 84 
1968 x 349 135 484 110 98 228 582 120 
Xl 305 111 416 94 63 147 479 99 
Xli 390 60 450 102 12 28 462 95 
1969 1 367 114 481 109 11 26 492 102 
Il 380 133 513 116 15 35 528 109 
Ill 328 108 436 99 58 135 494 102 
IV 308 100 408 93 40 93 448 93 
v 327 55 382 87 15 35 397 82 
VI 299 99 398 90 27 63 425 88 
Vil 268 91 359 81 21 49 380 79 
VIII 169 122 291 66 46 107 337 70 
IX 268 55 323 73 109 253 432 89 
(a) Commandeo nettes comprenant toutes les commandes laminables enre-
gistrées, déduction faite des annulations 
(a) Verbuchte Auftrlge nach Absetzung der Streichungen 
66 
Ordinazioni nette comprendent1 tutte le ordinazioni di laminazioni registra-
te, deduzione fatta degli annullamenti 
Genoteerde besteliingen na aftrek der geannuleerde bestellingen (netto-
besteliingen) 
' 
Auftragseingange, Lleferungen und Auftragsbestande (Mengen und lndizes) der Werke der Gemein· 
schaft 
Nleuwe orders,leveringen en stand der bestellingen (hoeveelheld en Index) von de bedrljven ln de Gemeenschop 
EGKS · CECA Ill 
lnlands- Obrlge Dritte Linder lnsaesamt Auftragsbestlnde mar kt Staaten insgesamt 
Marché der EGKS 
lnsgesamt Zelt 
Pays tiers Total Carnets de commande 
Intérieur Autres pays Total total Période 
Mercato CECA Paesi terzi Totale 
lnterno Altri~esi Totale Carico dl ordinazione Periodo 
Binnen- CE A Derde landen Totaal 
totale 
lands• And. landen Totaal Stand der bestelllngen Tijdvak 
markt der EGKS totaal 
1000 t 
1 
01955/56 1000 t 
1 
01955/56 1000 t 
1 




- 100 -too - 100 
9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 
Il. Lieferungen • Livraisons • Consegne • Leverlngen 
A) Stahl (b) • Acier (b) • Acciaio (b) · Staal (b) 
38035 9 624 47 659 153 13 940 178 61 599 158 9 425 66 1965 
38 231 10 076 48 307 155 12 345 158 60 652 156 9 570 67 1966 
38 398 10 357 48755 157 14 650 187 63 405 163 9928 69 1967 
42403 11 849 54252 175 14977 191 69 229 178 12 912 90 1968 
4 080 1 115 5195 201 1 418 217 6 613 204 12 050 84 x 1968 
3 878 1 042 4 920 190 1 143 175 5 063 187 12 074 85 Xl 
3 603 1 051 4654 180 1 121 172 5 775 178 12 912 90 Xli 
3 898 1 206 5104 197 1 057 162 6 161 190 14 015 98 1 1969 
3 769 1 026 4 795 185 1 066 163 5 861 181 15 473 108 Il 
4 355 1129 5 484 212 1 346 206 6830 211 16 383 115 Ill 
4 337 1 050 5 387 208 1 228 188 6 615 204 16 789 118 IV 
4 364 1 037 5 401 209 1 241 190 6 642 205 16 952 119 v 
4268 1 074 5 342 206 1198 184 6 540 202 17 523 123 VI 
4277 1 032 5 309 205 1 066 163 6 375 197 18 064 126 VIl 
3 587 926 4513 174 1 025 157 5538 171 18 039 126 VIII 
4 396 1 119 5 515 213 1 123 172 6 638 205 18 988 133 IX 
B) Rohelsen • Fonte • Ghisa · Ruwijzer 
2 976 710 3 686 73 335 n 
2 669 686 3 355 67 433 92 
2 563 882 3 445 68 1 080 231 
3 297 965 4262 85 427 92 
294 80 374 89 44 113 
300 88 388 93 34 87 
288 85 373 89 67 172 
319 81 400 95 14 36 
297 75 372 89 29 74 
334 86 420 100 51 131 
301 82 383 91 42 108 
293 78 371 89 48 123 
311 90 401 96 7 18 
279 89 368 88 16 41 
242 92 334 80 41 105 
320 91 411 98 43 110 
(b) Produits finis et finals, lingou, demi-produits et coils en acier ordinaire 
(excepté pour relaminage dans la Communauté) 
Prodotti finiti e terminali, lingotti, semilavorati e coils in acciaio comune, 
ad eccezione del materiale destinato alla rilaminazione nella Comunità 
4021 73 570 74 1965 
3788 69 640 83 1966 
4 512 82 902 117 1967 
4 689 85 1148 149 1968 
418 91 582 76 x 1968 
422 92 1121 146 Xl 
440 96 1148 149 Xli 









88 1 327 173 Il 
103 1342 175 Ill 
93 1 347 175 IV 
91 1 316 171 v 
89 1 344 175 VI 
84 1 342 175 VIl 
82 1 303 169 VIII 
99 1 305 170 IX 
(b) Walz:stahlfertigerzeugnisse und weiterverarbeitete Fertigerzeugnisse 
Blocke, Halbzeug und Warmbreitband aus Massenstahl (ohne zum Weiter-
auswalzen in der Genwinschaft bestimmte Mengen) 
Walserijprodukten en verder bewerkte walserijprodukten, blokken, half-
fabrikaat en warmgew. breedband uit gewoon staal (materiaal bestemd 
voor uitwalsing in de Gemeenschap niet inbegrepen) 
67 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Arrlvl di prodottl per rllaminazione agil stabllimentl, 
a seconda della provenlenza 
Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Welter· 
auswalzen nach der Herkunft 
Aanvoer blj de bedrljven van produkten bestemd voor 
ultwalsing, naar land van herkomst 
1000 t EGKS. CECA 
Herkunft • Provenance · Provanienza • Herkomst 
And. Werke And. Ge- Andere Under der Gemeinschaft (a) Dritte 
Zeit d. Gesellsch. sellsch. Autres pays de la Communauté (a) Under lnscesamt d. Landes Altri paesi della Comunità (a) Aut. Usines Aut. sociétu Andere landen van de Gemeenschap (a) Pays Total Période d.l. société du pays tiers 
Periodo Ait. stabil. Ait. società Totale 
d. società d. paese Insee- Paesi Deutsch· UEBL samt terzi Totaal Tijdvak And. bedrii- And. land France ltalia Nederland Total 
ven v.d. maatsrh. in (BR) BLEU Totale Darde 
maauch. eicen land Totaal landen 
-1 2 1 4 5 6 7 8 9 10 
Blêi:ke Lingots Lingotti · Blokken 
1965 2 324 1 722 10 68 1 56 49 184 25 4255 
1966 2 149 1 756 4 95 4 68 67 238 120 4 263 
1967 2 297 1 764 31 99 5 94 58 287 377 4ns 
1968 2184 2 057 34 114 50 18 216 121 4578 
1968 3 483 569 4 21 5 3 33 39 1124 
4 545 545 14 50 17 1 82 17 1188 
1969 1 574 557 14 35 25 8 82 11 1224 
2 510 655 16 34 68 9 127 8 1 300 
3 633 710 17 24 0 16 18 75 29 1 447 
Halbzeug Demi-produits · Semilavorati Halffabrikaat 
1965 5 386 4 869 358 86 2 2 463 911 88 11254 
1966 4 944 5 236 384 119 1 80 343 927 83 11190 
1967 5 294 5 003 488 111 3 35 330 967 168 11432 
1968 6 286 5 553 412 88 15 201 377 1 093 168 13100 
1968 3 1 534 1 394 120 22 5 73 94 314 37 3 279 
4 1 810 1 532 110 25 11 41 104 291 61 3 694 
1969 1 1 908 1 535 130 21 0 69 100 320 70 3 833 
2 1 836 1 551 125 34 1 67 92 319 58 3764 
3 1 751 1 675 142 25 1 21 124 313 99 3 838 
Warmbreitband Colis • Coils Warmgewalst breedband 
1965 3 662 3 710 156 64 9 125 
1 
185 539 697 8608 
1966 3 971 4 266 250 69 6 222 238 785 636 9658 
1967 4 568 4 360 224 56 21 237 202 740 700 10 368 
1968 5 352 4 879 304 56 39 180 228 807 885 11923 
1968 3 1 272 1178 106 14 21 44 67 252 220 2922 
4 1 557 1 282 97 6 14 43 66 226 278 3 343 
1969 1 1 577 1456 110 8 3 39 70 230 224 3 487 
2 1 401 1 539 117 4 2 46 53 222 481 3 643 
3 1 338 1 413 57 11 1 54 44 167 263 3 181 
lnsgesamt Total • Totale • Totaal 
1965 11 372 10 301 524 218 12 
1 
183 697 1634 810 24117 
1966 11 064 11 258 638 283 11 370 648 1950 839 25111 
1967 12159 11 127 743 266 29 366 590 1 994 1 245 26 5l5 
1968 13 822 12 489 750 258 54 431 623 2116 1 174 29 601 
1968 3 3 289 3 141 230 57 26 122 164 599 296 7325 
4 3 912 3 359 221 81 25 101 171 599 356 8 226 
1969 1 4 059 3 548 254 64 3 133 178 632 305 8544 
2 3 747 3 745 258 72 3 181 154 668 547 8 707 
3 3 722 3 798 216 60 2 91 186 555 391 8466 
(a) Ces données représentent les livraisons de cha<Jue pays de la CECA aux 
autres pay• de la CECA 
(a) Diese Angaben stellan die Lieferungen eines jeden Landes der Gemeinschaft 
in die übrigen Under der Gemeinschaft dar 
68 
Questi dati rappresenuno le consegne di ogni singolo paese della Comunità 
ag!i altri paesi della Comunità 
Deze cijfers geven de leveringen weer van elk land van de Gameenschap 
naar de andere landen van de EGKS 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stabllimentl, 
a seconda della provenlenza 
Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Weiter-
auswalzen nach der Herkunft 
Aanvoer blj de bedrljven van produkten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
DEUTSCHLAND !BR) 
Herkunlt · Provenance • Provenienza · Herkomst 
And. Werke Ande re Andere Linder der Gemeinschaft Oritte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communauté Linder d. Landes Altri paesi della Comunitl 
Période Autr. usines Autr. sociétés Andere landen van de Gemeenschap Pays de la société du pays tiers 
Periodo Ait. stabil. Ait. societl lnsge- Paesi 
Tijdvak d. societl d. paese UEBL sa mt terzi Ande re France ltalia Nederland Total 
And. bedrijv. maauch. in BLEU Totale Derde 
v. d. maatsch. eigen land Totaal landen 
1 2 3 4 5 6 7 8 
B.lôcke • Lingots Lingottl 8/okken 
1965 710 596 1 0 f 1 
1966 411 576 4 4 14 
1967 463 531 0 5 39 44 27 
1968 393 953 20 38 5 63 80 
1968 3 89 251 1 5 0 6 39 
4 133 253 19 16 35 17 
1969 1 136 274 5 25 30 3 
2 126 339 2 58 60 1 
3 130 346 0 16 17 28 
Halbzeug Demi-produits · Semllavoratl · Ha/ffabrlkaat 
1965 2 982 3 266 54 0 0 264 318 4 
1966 2 785 3 263 53 74 185 312 16 
1967 2 912 2954 46 34 147 227 4 
1968 3 375 3 159 42 15 167 191 415 20 
1968 3 841 800 10 5 72 43 f30 2 
4 990 790 10 11 40 60 12f 15 
1969 1 1 082 793 6 0 65 58 129 19 
2 1 022 803 7 1 44 51 f03 15 
3 1 069 941 1 1 6 74 82 16 
Warmbreitband • Coils Coils · Warmgewalst breedband 
1965 61 1 828 17 0 17 369 
1966 160 2 012 21 1 n 442 
1967 578 1 741 24 1 25 489 
1968 656 2 305 26 6 14 46 596 
1968 3 157 623 8 10 18 160 
4 226 532 6 1 7 138 
1969 1 170 681 8 9 127 
2 167 676 4 5 179 
3 167 732 8 0 8 160 
lnsgesamt Total Totale Totaal 
1965 3 753 5 690 71 1 0 264 336 374 
1966 3 356 5 851 74 4 74 186 338 472 
1967 3 953 5 226 70 5 73 148 296 520 
1968 4424 6 417 88 15 211 210 524 696 
1968 3 1 087 1 674 19 5 77 53 154 201 
4 1 349 1 575 35 11 56 61 f63 170 
1969 1 1 388 1 748 19 0 90 59 168 149 
2 1 315 1 818 13 1 103 51 168 195 














































Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Weiter-
auswalzen nach der Herkunft 
Arrivl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
Aanvoer bi} de bedrijven van produkten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
FRANCE 
Herkunft • Provenance • Provenienza • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemeinschaft Drltte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communauté Linder lnscesamt d. Landes Altri paesl della Comunld 
Période Autr. usines .&.uer. sociét6s Andere landen van de Gemeenschap Pays Total de la société du pays tiers Totale Periodo Ait. stabil. Ait. socied Insee- Paesi 
Tijdvak d. socied d. paese Deuuch- UEBL samt terzi Touai Andere Ica lia Nederland Toul 
And bedrijv. maauch.ln land (BR) BLEU Totale Darde 
v. d. maauch. eicen land Totaal landen 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
BlèScke · Lingots • Llngotti 8/okk.en 
1965 201 473 5 48 53 0 n7 
1966 197 552 4 65 69 818 
1967 221 593 6 54 60 874 
1968 276 570 10 12 22 868 
1968 3 66 142 3 3 6 214 
4 73 152 3 1 4 228 
1969 1 103 149 5 0 5 257 
2 105 169 4 10 0 14 288 
3 86 216 4 2 6 308 
Halbzeug Demi-produits • Semilavoratl • Halffabrlkaat 
1965 1246 808 329 167 496 5 2555 
1966 1 176 915 365 123 488 0 2579 
1967 1 040 778 366 3 136 sos 12 2 335 
1968 1 296 1 029 355 30 134 519 0 2844 
1968 3 303 248 98 33 131 0 682 
4 412 336 97 39 136 0 884 
1969 1 432 353 121 4 40 165 950 
2 396 397 115 23 40 178 0 971 
3 324 338 117 15 50 182 9 853 
Warmbreltband • Colis Coi/s • Warmgr.walst breedband 
1965 1 081 960 75 5 18 135 233 9 2283 
1966 1 069 1122 47 6 17 183 253 3 2447 
1967 1 103 1 215 56 21 36 164 277 9 26CM 
1968 1 285 1 222 75 39 14 193 321 64 2892 
1968 3 292 289 14 21 5 52 92 7 680 
4 397 389 31 14 1 61 107 56 949 
1969 1 441 425 16 3 60 80 34 980 
2 321 462 16 2 52 71 175 1 029 
3 300 324 12 1 40 54 66 744 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1965 2 528 2 241 409 
1 
5 18 350 782 14 5 565 
1966 2 442 2 589 416 6 17 371 810 3 5 844 
1967 2 364 2 586 428 24 36 354 842 21 5813 
1968 2857 2 821 440 39 44 339 862 64 6604 
1968 3 661 679 115 21 5 88 229 7 1576 
4 882 877 131 14 1 101 247 56 2061 
1969 1 976 927 142 3 5 100 250 34 2187 
2 822 1 028 135 2 34 92 263 175 2288 
3 710 
1 
878 133 1 16 92 242 75 1 905 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazione agil stablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Weiter· 
auswarzen nach der Herkunft 
Aanvoer blj de bedrljven van produkten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
ITALIA 
Herkunft · Provenance Provenienza Herkomst 
And. Werke Ande re Andere Linder der Gemeinschaft Dritte 
Zait d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communauté Linder d. Landes Altri paasi della Comuniù 
Période Autr. usinas Autr. sociétés Andare landen van de Gemeenschap Pays de la société du pays tiers 
Periodo Ait. stabil. Ait. societl Insee- Paesi 
Tijdvak d. societl d. paese Deutsch- UEBL sa mt terzi Ande re Fr-ance Nederland Total 
And. bedrijv maatsch. in land (B~) BLEU Totale De rda 
v. d. maauch. eigen land Totaal landen 
1 2 3 .. 5 6 7 8 
Blticke • Llngou Llngotti 81okken 
1965 454 643 1 1 l 14 
1966 3+1 624 2 l 80 
1967 466 590 0 4 4 78 
1968 371 517 12 1 13 33 
1968 3 84 173 0 0 
4 83 137 11 tl 
1969 1 83 130 9 8 17 7 
2 86 137 10 9 19 7 
3 24 143 12 3 15 30 5 
Halbzeug Deml-produlu • Semllavorati • Halffabrikaat 
1965 690 404 22 16 2 31 72 11 
1966 616 572 7 40 3 35 85 4 
1967 956 753 65 33 1 47 146 50 
1968 1 111 774 28 35 2 32 97 19 
1968 3 263 196 7 10 0 8 25 6 
4 277 236 10 12 1 s 28 1 
1969 1 272 199 7 11 0 2 20 5 
2 315 180 8 23 1 31 0 
3 256 194 22 20 0 41 41 
Warmbreitband · Colis Coils • Warmgewa/st breedband 
1965 1 383 812 78 11 43 3 145 234 
1966 1 489 975 117 7 63 187 89 
1967 1 552 1 266 94 41 2 137 74 
1968 1 785 1 265 68 40 10 ua 11 s 
1968 3 446 249 19 10 s 34 25 
4 486 341 22 9 4 35 50 
1969 1 497 339 20 6 9 35 37 
2 523 382 27 12 1 40 34 
3 454 343 18 17 4 39 15 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1965 527 1 859 100 38 45 36 119 259 
1966 2 +19 2 171 124 47 66 37 174 173 
1967 2 974 2609 159 33 42 53 287 202 
1968 3 267 2 556 108 35 42 43 228 167 
1968 3 793 618 26 10 10 13 59 31 
4 846 714 43 12 11 9 75 51 
1969 1 852 668 36 11 6 19 72 49 
2 924 699 45 23 12 11 91 41 














































Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Bezüge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter· 
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl di prodotti per rilamlnazlone agil stabllimentl, 
a seconda della provenienza 
Aanvoer bij de bedrljven van produkten bestemd voor 
uitwalslng. naar land van herkomst 
NEDERLAND 
Herkunfc • Provenance · Provenienza · Herkomsc 
And. Werke Ande re Andere Linder der Gemeinschafc Dricce 
Zeic d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communauté Linder lnscesamc d. Landes Alcri paesi della Comunicà 
Période Auer. usines Auer. sociétés Andere landen van de Gemeenschap Pays Total de la société du pays ciers 
1 
Totale Periodo Ale. scabil. Ale. sociecl Insee- Paesi 
Tijdvak d. sociecl d. paese Deuuch· UEBL samc cerzi Tocaal Ande re France lcalia Total 
And. bedrijv. maacsch. in land (BR) BLEU Totale De rda 
v. d. maacsch. eicen land 
1 
Tocaal landen 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 
Blëcke · Lingots Lingotti 8/okken 
1965 5 
1 
5 10 15 
1966 4 22 26 
1967 12 247 259 
1968 14 9 9 8 31 
1968 3 3 3 
4 3 3 
1969 1 1 1 
2 (} 0 
3 1 2 
Halbzeug Demi-produits Semilavorati · Halffabrlkaat 
1965 0 0 0 47 47 
1966 34 1 1 59 94 
1967 63 10 11 21 57 141 
1968 96 7 20 27 60 183 
1968 3 22 7 10 17 12 51 
4 28 0 0 17 45 
1969 1 25 18 43 
2 23 1 1 14 38 
3 24 0 0 8 32 
Warmbreltband • Colis Coils • Warmgewa/st breedband 
1965 47 47 47 
1966 70 54 124 124 
1967 57 35 92 92 
1968 156 27 11 194 10 204 
1968 3 73 6 79 10 89 
4 44 44 44 
1969 1 74 74 4 78 
2 74 74 18 92 
3 27 27 27 










54 125 81 244 
1967 
-
75 67 11 
-
35 113 304 492 
1968 
-
110 172 27 
-
31 230 78 418 
1968 3 
-
25 80 6 
-














75 32 130 
3 
- 25 27 - - -
1 
27 9 61 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Arrlvl di ~rodottl ~er rilamlnazione agli stabllimenti, 
a seconda della ~rovenienza 
UEBL 
Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Weiter-
auswalzen nach der Herkunft 
Aanvoer blj de bedrljven van ~rodul<ten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herl<omst 
BLEU 
Herkunfc · Provenance · Provenienza • Herkomsc 
And. Werke Andere Andere Linder der Gemeinschafc Driue 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communauté Linder d. Landes Alcri paesi della Comunicà 
Période Auer. usines Auer. sociétés Andere landen van de Gemeenschap Pays de la société du pays ciers 
Periodo Ale. sociecl Ale. stabil. Insee- Paesi 
Tijdvak d. sociecl d. paese Deutsch- samc terzi Ande re France Ica lia Nederland Total 
And. bedrijv. maauch. in land (BR) Totale Derde 
v. d. maauch. eicen land Touai landen 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Blocke · Lingots Lingotti 8/okken 
1965 959 10 67 56 123 
1966 1197 0 95 68 163 4 
1967 1147 38 25 99 55 179 25 
1968 1144 3 3 94 12 109 0 
1968 3 244 1 20 21 
4 256 0 0 31 31 0 
1969 1 252 3 0 30 30 1 
2 193 10 2 32 34 0 
3 333 4 1 21 22 
Halbzeug Demi-produits • Semllavoratl • Halffabrikaat 
1965 468 391 7 16 2 0 25 21 
1966 367 452 11 26 1 3 41 4 
1967 386 455 47 21 0 68 45 
1968 504 495 22 11 2 35 69 
1968 3 127 128 8 2 1 11 17 
4 131 142 3 3 0 6 28 
1969 1 122 165 2 4 0 6 28 
2 103 148 1 4 0 5 29 
3 102 178 3 4 7 25 
Warmbreltband ·Colis Colis • Warmgewalst breedband 
1965 1137 110 3 26 4 64 97 85 
1966 1 253 157 16 41 142 199 102 
1967 1 335 138 17 32 160 209 128 
1968 1 626 87 5 3 120 128 100 
1968 3 377 17 0 29 29 18 
4 448 20 0 33 33 34 
1969 1 469 11 32 32 22 
2 390 19 32 32 75 
3 417 14 3 36 39 22 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1965 2564 511 10 109 6 120 245 106 
1966 2 817 609 27 162 1 213 403 110 
1967 2868 631 89 152 
-
215 456 198 
1968 3 274 585 30 108 
-
134 272 169 
1968 3 748 145 9 22 
-
30 61 35 
4 835 162 3 34 
-
33 70 62 





2 686 177 3 36 
-
32 71 104 
3 852 196 4 28 
-
















































Livraisons totales des usines de la Communauté, par pays de provenance et par pays de destination 
(réceptions), de lingots et de demi-produits en acier ordinaire (colis exclus) pour utilisation directe (a) 
en dehors de la sidérurgie du Traité 
Consegne totall degll stablllmentl della Comunità, per paese dl provenlenza e per paese dl destlnazlone (arrivl), 
dl lingottl e semllavoratl ln accialo comune (colis escl.) per utlllzzazlone dlretta fuorl dall'lndustrla del Trat-
tato (a) 
Herkunfuland · Pays de provenance • Paese di provenienza • Land van herkomst 
P6riode 
Perlodo Deuuchland France ltalia Nederland UEBL EGKS Tljdvak (BR) BLEU CECA 
1 2 3 .. 5 6 
A. Rohblëcke Lingots • llngottl • 81okken (b) 
1965 871 291 827 14 69 2m 
1966 758 225 763 6 19 1 771 
1967 678 244 799 9 19 1 749 
1968 685 230 797 29 24 1765 
1966 1 193 59 203 3 5 463 
2 209 61 180 1 6 458 
3 175 50 185 1 4 415 
4 181 55 194 0 4 434 
'· 1 
1967 1 174 56 202 0 5 437 
2 172 68 217 2 5 464 
3 169 53 183 3 4 4tl 
4 163 67 197 4 5 436 
1968 1 187 54 190 2 6 439 
2 167 63 215 2 5 452 
3 173 55 207 3 6 444 
4 157 59 185 22 7 430 
1969 1 186 68 216 66 6 542 
2 174 54 228 99 6 561 
3 173 68 191 83 17 532 
B. Halbzeug • Demi-produits • Seml/ororot/ • Halffabr/kaot (c) 
1965 1 306 290 131 116 333 l 176 
1966 994 340 128 79 248 1789 
1967 1 330 402 64 278 219 2293 
1968 996 256 47 90 223 t6tl 
1966 1 297 110 30 29 88 554 
2 217 90 33 32 48 4:ZO 
3 219 56 30 2 78 385 
4 261 84 35 16 35 430 
1967 1 327 112 25 51 59 574 
2 294 108 20 56 47 525 
3 335 92 17 85 53 582 
4 374 90 2 86 60 612 
1968 1 289 76 12 60 58 495 
2 253 51 14 23 43 384 
3 248 58 9 4 70 389 
4 206 71 12 3 52 344 
1969 1 211 67 13 13 73 377 
2 263 68 14 2 60 407 
3 249 42 19 10 81 401 
(a) Y compris les livraisons dans le pays où se trouvent les usines et les livrai-
sons vers les pays tiers 
(a) lvi comprese le consegne nel paese dove sono situati cli stabilimenci e le 
consecne nei paesi terzi (b) Lingou pour tubes et pour forge 
(c) Demi-produlu pour force et autre utilisacion directe 
(b) Lincotti per tubi e per fucinatura 




Gesamtlieferungen von Werken der Gemeinschaft nach Herkunfts- und Bestimmungslandern (Zugange) 
an Blocken und Halbzeug (Massenstahl - ohne Coils) zum unmittelbaren Verbrauch auBerhalb der 
Eisen- und Stahlindustrie im Sinne des Vertrages {a) 
Totale leverlngen van de bedrljven van de Gemeenschap aan blokken en halffabrlkaat (gewoon staal- uitge-
zonderd warmgewalst breedband) bestemd voor gebrulk bulten de ijzer- en staalindustrie in de zln van het 
Verdrag (verdeeld naar land van herkomst of bestemmlng) (a) 
Bestimmunpland • Pays de destination · Paesi di destinuione · Land van bestemminc 
Dritte Linder ln'!f,esamt 
Deutschland France ltalia Nad erland UEBL EGKS Pays tiers otal (BR) BLEU CECA Paasi terzi Toula 
Darde landen Totaal 
7 8 9 10 11 12 13 1-4 
C. RohblëScke • lingots • Llnrottl 8/okken (b) 
856 279 796 2 89 2021 50 2on 
742 225 742 1 27 1736 35 1 771 
677 246 793 0 26 1743 6 1749 
689 233 791 2 27 1742 23 1765 
188 59 195 1 8 451 12 463 
205 61 175 0 8 449 9 458 
173 50 182 6 410 5 415 
176 55 190 0 5 426 9 434 
172 56 199 0 7 434 3 437 
1n 68 215 0 6 461 2 464 
170 54 182 0 6 412 412 
163 68 197 0 7 436 0 436 
188 55 190 6 439 439 
168 65 210 0 5 448 4 452 
173 55 208 1 7 444 444 
160 58 183 1 9 411 19 430 
189 69 213 2 8 481 61 542 
175 55 224 2 8 464 97 561 
174 69 187 3 7 440 92 532 
D. Halbzeug · Demi-produits • Semllavorarl • Halffabrlkaat (c) 
724 105 110 0 Î 23 962 1 214 2176 641 107 135 0 24 907 882 1789 482 129 74 0 29 714 1 579 2293 
605 119 59 0 43 826 786 1 612 
163 30 30 0 6 229 325 554 
170 29 35 0 6 240 180 420 
170 20 33 0 4 227 158 385 
138 28 37 0 8 211 219 430 
133 34 28 0 6 201 373 574 
116 40 22 0 7 185 )40 525 
121 24 19 0 6 171 411 582 
112 30 5 0 10 157 455 612 
130 31 16 0 11 188 307 495 
167 26 15 0 10 218 166 384 
168 26 11 0 10 215 174 389 
140 36 17 0 12 205 139 344 
'' 
160 40 17 
-
13 230 147 377 
226 42 18 0 13 299 108 407 












































(a) Einschl. Lieferuncen an inlindischa Werke sowie Lieferuncen in dritte 
Linder 
(a) Met inbecrio van leveringen aan binnenlandse bedrijven, ais mede leveringen 
aan derde landen 
(b) BlèScka für RèShren und zum Schmieden 
(c) Halbzeug zum Schmieden und unmittelbaren Verbrauch 
(b) Blokken voor buizen en voor smederij 







évolution des livraisons de fonte de l'ensemble 
des usines par qualités dans la Communauté et 
les pays tiers (a) 
Evoluzione delle consegne di ghlsa, suddivlsa per 
qualità dell'lnsieme degli stabilimenti nella Comunltà 
e verso 1 paesl terzl (a) 
Roheisen für die Stahlerzeugung GuBroheisen 
Fonte d'affin~a~e Fonte de moulace 
Ghisa da affinazione Ghisa da fonderia 
Ruwijzer van de staalproduktie Gieterij-ijzer 
Phosphorhaltig Phosphorarm 
Thomas S.M. Phosphoreuse non phosphor. Martin Fosforosa Non fosforosa 
Fosforhoudend niee fosforh. 
1 2 3 4 
Lieferungen der Werke insgesamt an Roheisen 
nach Sorten in die Gemeinschaft und ln dritte 
Lander (a) 
Leveringen van ruwijzer door de EGKS-bedrijven 
blnnen de Gemeenschap en aan derde landen (a) per 
soort 
Hochcekohltes Spieceleisen Ferromancan Sonstices lnscesamt Roheisen 
Spiegel Ferro-Mn Total 
carbur6 Autres fonces 
Ghisa Ferro-Mn Totale 
speculare carburato Altre ghise 
Hoogoven- Totaal Splecelijzer Overice soorten ferro-Mn 
5 6 7 8 
ln die Gemeinschaft · Dans la Communauté Ne/ paesl della Comunità 8/nnen de Gemeenschap 
1965 214 789 636 1 320 115 351 261 3 686 
1966 286 5&4 531 1 278 90 340 246 3 355 
1967 356 724 434 1 255 84 364 228 3 445 
1968 352 1 302 435 1 437 99 382 255 4262 
1968 VIl 22 109 24 99 8 31 17 310 
VIII 22 125 26 93 6 36 19 328 
IX 26 124 37 129 9 27 21 373 
x 29 103 41 133 9 35 25 375 
Xl 22 111 43 148 7 34 23 388 
Xli 32 99 41 133 7 39 22 373 
1969 1 33 130 38 130 8 36 25 400 
Il 35 108 37 129 9 29 25 372 
Ill 30 139 46 131 10 39 25 420 
IV 19 115 45 135 9 37 22 382 
v 13 113 46 133 9 35 22 371 
VI 9 124 46 154 9 33 26 401 
VIl 21 111 42 128 9 34 24 369 
VIII 9 109 38 127 3 27 21 334 
IX 9 120 51 159 9 39 24 411 
Nach drltten Undern · Vers les Pays tiers • Verso paesl terzl • Aan derde landen 
1965 
1 
1 17 26 156 4 111 20 335 
1966 0 98 25 156 3 133 18 433 
1967 0 851 20 119 2 57 31 1 080 
1968 0 98 21 178 2 105 23 m 
1968 VIl 
- 1 2 17 0 6 1 27 
VIII 0 1 2 20 
-
12 2 37 
IX 
-
11 2 9 0 13 2 37 
x 
-
14 3 15 0 9 2 43 
Xl 
-
2 2 20 0 8 2 34 
Xli 
-
42 1 8 0 13 l 67 
1969 1 
-
0 1 7 
-
1 5 14 
Il 
-
9 1 8 0 8 3 29 
Ill 
-
23 2 19 0 4 3 51 
IV 0 11 2 18 0 7 4 42 
v 
-
11 1 18 0 11 6 47 
VI 
- -
6 2 7 0 1 3 7 
VIl 
-
3 2 6 0 3 2 16 
VIII 
-
11 2 16 0 9 3 41 
IX - 22 3 17 0 0 1 43 
(a) Suovanc les scatostlques de hvraosona des usines (a) Auf Grund der LieferstatlstikeJI der Werke 
Secondo le statistiche delle consecne effettuate dacli stabilimenti Op buis der leveringsstatlstieken van de bedrijven 
76 
Livraisons des usines dans la Communauté par 
pays destinataires (réceptions) de produits finis 
et finals en acier ordinaire et de fonte (a) (b} 
Consegne degli stabllimenti nella Comunità, per paesi 
destinatari, di prodotti finiti e terminali di acclalo 
comune e dl ghlsa (a) {b) 
Lieferungen der Werke an Walzstahlfertiger-
zeugnlssen, weiterverarbeiteten Erzeugnissen 
und Roheisen in die Gemeinschaft (Bezüge) 
nach Bestimmungsliindern (a) (b) 
Leveringen der bedrijven van walserijprodukten, 
verder bewerkte walserijprodukten en ruwijzer 
blnnen de Gemeenschap naar landen van bestem-
ming (= Aanvoer ln E.GKS-Ianden afk. van E.GKS-
bedrljven) (a) {b) 1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6riode Deutschland France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) Belcicju• 
1 
CECA 
Tijdvak Bele•• Luxembourc 
Walzstahlfertigerzeugnlsse und weiterverarbeltete Erzeugnisse (c) · Produits finis et finals (c) 
Prodotti finiti e terminali (c) Walserijprodukten en verder bewerkte walserijprodukten (c) 
1965 20 224 11169 7 934 2 351 2 761 234 44 673 
1966 19 492 11 684 8714 2 537 3 002 234 45 663 
1967 '18 361 11 961 10188 2 566 3 002 220 46298 
1968 21 949 12107 11 277 2 859 3 257 234 51683 
1968 x 2054 1 224 1 091 264 326 22 4 981 
Xl 1 950 1150 1 021 255 307 22 4705 
Xli 1 688 1 156 1 032 257 316 18 4467 
1969 1 2 091 1178 1 002 263 327 20 4 881 
Il 1 914 1 139 971 237 287 19 4567 
Ill 2147 1 354 1120 253 330 22 5 226 
IV 2 082 1 323 1105 240 339 24 5 113 
v 2 065 1 281 1 210 230 334 24 5 144 
VI 2 097 1 283 1 093 252 360 24 1 509 
VIl 2 291 1148 1112 232 258 33 5 074 
VIII 2175 747 779 244 329 26 4 300 
IX 2 370 1 233 1 028 248 352 27 5 258 
Roheisen • Fonte • Ghlsa · Ruwijzer 
1965 1 608 1129 567 
1966 1 315 1165 518 
1967 1 254 1126 747 
1968 1 951 1 111 857 
1968 x 161 110 68 
Xl 173 107 77 
Xli 153 134 77 
1969 1 177 123 68 
Il 173 100 67 
Ill 198 107 80 
IV 183 94 74 
v 155 93 91 
VI 165 110 94 
VIl 153 89 100 
VIII 156 ..... 96 
IX 169 104 100 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (aciers spéciaux non compris) 
Secondo le statistiche delle consegne degli stabilimenti (non compresi gli 
acciai speciali) 
(b) On donne pour chaque pays destinataire de la Communauté les livraisons 
provenant des usines du pays et des usines des autres pays de la Communauté 
Consegne degli stabilimenti del proprio paese più le consegne degli stabili-
menti degli altri paesi della Comunità in detto paese 
(c) Y compris coils pour utilisation directe 
lvi compresi coils per utilizzuione diretta 
147 184 51 3 686 
155 152 50 3 355 
105 164 49 3 445 
123 166 54 4 262 
13 17 6 375 
11 17 3 388 
11 -7 5 373 
13 15 4 400 
10 17 4 371 
12 17 6 4lO 
9 18 5 383 
12 14 6 371 
10 17 5 401 
8 13 5 368 
12 21 5 334 
14 19 5 411 
(a) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op basis van de leveringsstatistieken der bedrijven (speciaalstaal niet 
inbegrepen) 
(b) Lieferungen der Werke in das eigene lnland zuzüglich der Lieferungen der 
Werke der anderen Llinder der Gemeinschaft in dieses Land 
Leveringen van de bedrijven in het eigen land vermeerderd met de leverin-
gen van de bedrijven van de andere landen van de Gemeenschap in dit land 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch 
Met inbecrip van warmcewalst breedband voor direct cebruik 
77 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Lieferungen der Werke ln die Gemeinschaft und 
in dritte Linder nach Erzeugnis· und Linder· 
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunità eneipaesl 
terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo-
grafiche dl destlnazlone (a) 
Leverlngen van de bedrijven aan de Gemeenschap en 
aan derde landen per produlctengroep en land van 
bestemmlng (a) 
1000 t 
Roh eisen Blllcke und Halbzeuc Walzscahlferticerzeucniase und 
Bestimmuncsllnder Lin&ots et demi-produits 
waitervararbeiteca Erzaucniasa 
Fonte Produits finis et finals 
Pays de destination Ghisa Lincotti e semilavorati Prodotti finitie terminal! 
Paesi di destinazione Blokkan en halffabrikaat 
Walserijprodukten en vardar 
Ruwijzar bawarkte Jirodukten 














1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
EGKS · CECA 




Belgique · België 166 
Luxembourg 54 
EGKS · CECA 4 262 
lnsgesamt · Total 125 
lnsgesamt · Total 117 
West- GroBbritannien · Roy.-Uni 5 
europa Schweden · Suède 16 
Finn. · Norw. · Dan. } 15 Euro pa Europe Fini. · Norv. · Dan. 
de Schweiz · Suisse 49 
Europe l'Ouest Spanien · Espagne 0 
Grlechenland · Grèce 9 
Osteuropa { lnsgesamt · Total 15 
Europe darunter UdSSR } -Orient. (e) dont URSS 
{ '"'ca•m• · T oui 205 A merl ka Nordamerika · Amérique du Nord 190 
darunter { USA und Bes. · USA et poss. 190 
Amérique dont Kanada (f) · Canada (f) 
-
Mittelamerika · Amérique Centrale 0 
Südamerika · Amérique du Sud 15 
Afrlka { lnsgesamt · Total 3 
darunter { Ass. Afr. Linder } 0 Afrique dont Etats Ass. d'Afr. 
Asien ·Asie 93 
Ozeanien, andere · Océanie, autres 
-
Dritte Linder zusammen · Total pays tiers 426 
lnsgesamt • Total général 4688 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers spéciaux) 
Secondo le statistiche delle consegne degli stabilimenti (non compresi acciai 
speciali) 
(b) Y compris Spiegel et ferro-manganèse carburé 
Com presi ghisa speculare e ferro-manganese carburato 
(c) Y compris coils pour relaminage dans la Communauté 
Compresi coils per rilaminazione nella Comunità 
(d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
Compresi coils par utilizzazione diretta ed esportazioni verso i paesi terzi 
(e) Bulgarie, Pologne, Hongrie, Roumanie, Tchécoslovaquie, URSS, Allemagne 
Orientale, Albanie 
Bulgaria, Polonia, Ungheria, Remania, Cecoslovacchia, URSS, Germania 
Orientale, Albani• 
(f) Et Terre-Neuve · E Terra Nuova 
78 
1 465 1 529 8163 5 940 7140 21 949 16 258 19 231 
760 864 2348 1 609 2 103 12107 8 577 10 687 
636 771 2 752 2 008 2 307 11 277 8 133 9421 
87 101 211 165 188 2 859 2 083 2 200 
138 152 776 557 737 3 257 2 309 2 915 
40 44 4 3 9 234 170 219 
3 126 3 461 14 254 10 282 12 484 51 683 37 530 44 673 
98 94 561 443 456 5 291 3 660 4 429 
90 94 552 433 456 4388 3 070 3 736 
5 
-
102 82 255 466 323 291 
13 8 
- - -
630 428 626 
12 10 50 35 35 1124 1 787 975 
35 45 151 113 98 892 631 791 
0 0 197 164 52 304 210 394 
6 10 45 37 11 296 206 197 
16 0 10 10 0 904 589 692 
- - - - -
420 244 306 
158 96 86 65 72 6 646 5 291 3 851 
136 77 3 2 0 5 933 4 803 3 360 
136 77 1 0 0 5 603 4 573 3 119 
- -
2 2 0 330 230 241 
0 0 77 58 61 223 154 156 
21 18 5 4 11 489 333 336 
2 3 14 9 2 877 641 643 
0 0 3 0 1 284 194 253 
35 98 148 135 110 1 323 1 029 768 
- - - -
-
31 22 18 
283 291 809 652 640 14168 10 643 9 709 
3 409 3 752 15 063 10 934 13 124 65 851 48173 54 382 
1 
(a) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op basis van de leveringsstatistieken der bedrijven (speciaalstaal nietin-
begrepen) 
(b) EinschlieBiich Spiegeleisen und kohlenstoffreichem Ferromancan 
Met inbegrip van spiegelijzer en koolstofrijk ferromancaan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft 
Met inbegrip van warmgewalst breedband voor uitwalsing in de Gemeenschap 
(dl EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Export in 
d ritte Linder 
Met inbegrip van warmgewalst breedband voor direct gebruik en uitvoer 
naar darde landen 
(e) Burgarien, Ungarn, Polen, Ruminien, Tschechoslowakei, UdSSR, D.D.R., 
Albanien 
Bulgariie, Hongarije, Polen, Roemenië, Tsjechoslowakije, UdSSR, D.D.R., 
Albanië 
(f) Und Neufundland · En New-Foundland 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par'groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degll stabllimentl nella Comunltà e nel paesl 
terzi per gruppi dl prodottl e per paesi o zone geo-
graflche dl destinazione (a) 
Lieferungen der Werke in die Gemeinschaft und 
in dritte Linder nach Erzeugnis- und Under-
gruppen (a) 
Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschap en 
aan derde landen per produktengroep en land van 
bestemmlng (a) 
DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 1000 t 
Roheisen Blèlcke und Halbzeuc Walzstahlfertiferzeucniue und 
Bestimmunpllnder Fonte Lincou et demi-produiu 
welterverarbeltete Erzeucnisse 
Produits finis et finals 
Pays de destination Ghisa Lincocti e semilavoratl Prodotti flniti e terminali 
Paesi di destinazione Walserijprodukten en verder Ruwijzer Blokken en halffabrikaat bewerkte Jirodukten 














l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
Deutsche Werke · Usines allemandes • StDbilimenti tedeschi Duitse bedrijven 
Deutschland (BR) 1851 1 394 1 454 7 549 5 495 6 634 17 303 12 760 15 716 
France 105 50 109 479 320 425 1193 872 967 
ltalia 419 337 317 148 91 153 324 236 213 
Nederland 6 1 9 181 137 179 689 509 547 
Belgique · België 63 63 73 18 12 20 348 235 248 
Luxembourg 16 12 14 
- -
0 6 4 9 
EGKS · CECA 2 461 1 856 1 976 8 375 6 055 7 411 19 863 14 616 17 700 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 111 85 87 272 223 90 2 041 1 377 1 800 
Westeuropa · Europe de l'Ouest 104 77 87 262 214 90 1 503 1 026 1 356 
darunter . dont { GroB~ritannien · Royaume-Uni - - - 56 53 0 61 25 48 
Skandmavien · Scandinavie 29 23 18 50 35 35 701 481 614 
Osteuropa · Europe Orientale 15 16 0 9 9 0 538 351 445 
Amerika · Amérique 158 122 69 29 23 7 3 048 2459 1 475 
darunter • dont : USA und Bes. · USA et poss. 145 103 50 0 0 
-
2 658 2186 1 177 
Afrika · Afrique : lnsgesamt · Total 2 1 2 9 5 0 177 122 136 




69 28 84 
Asien ·Asie 93 25 97 9l 81 42 557 460 335 
Sonstlge Linder · Autres pays tiers 
- - - - - 1 -
2 2 3 
Dritte Linder zusammen · Total pays tiers 364 233 255 402 3321 139 5 825 4 420 3 749 
lnsgesamt · Total général 2825 2 089 2 231 8 777 6 387 7 550 25 688 19 036 21 449 
Franz&ische Werke · Usines françaises Stabilimenti (rances/ • Franse bedrljven 




Belgique • Belglë 39 
Luxembourg 27 
EGKS · CECA 1 095 
Europa · Europe : lnsgesamt · Total 2 
Westeuropa · Europe de l'Ouest 2 
darunter • dont { ~::nBd~~':~~~~n S~~~{~~~:-Uni -
-
Osteuropa • Europe Orientale -
Amerika • Amérique 46 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 44 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 1 
darunter · dont : Ass. Afr. Linder • Etats Ass. d'Afr. 0 
Asien ·Asie 0 
Sonstige Linder • Autres pays tiers 
-
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 49 
lnsgesamt • Total général 1144 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers spéciaux) 
Secondo le statistiche delle consegne decli stabilimanti (non compresi acciai 
spaciali) 
(b) Y compris Spiegel et ferro-manganèse carburé 
Compresi ghisa speculare e ferro-mancanese carburato 
(c) Y compris coils pour relaminage dans la Communauté 
Compresi coils par rilaminazione nella Comunità 
( d) Y compris coils pour l'utilisation directe at exportations vers les pays tiers 
Comprasi i coils par utilizzaziona diretta ed esportazioni verso i paesi terzi 
44 60 51 37 32 1 156 858 853 
655 708 1 508 1 020 1 364 9 080 6 412 7 818 
34 46 63 42 90 313 232 191 
4 5 2 2 
-
210 147 124 
30 28 12 8 19 335 232 264 
20 22 
- -
0 3 2 4 
787 869 t 636 1 109 1 505 11 097 7 883 9 254 
2 3 123 92 68 1207 842 924 




70 50 40 
- -
- - -
386 272 331 
- - - - -
181 117 118 




911 741 630 
0 1 1 0 1 344 254 280 
0 0 1 0 1 105 76 97 
0 0 12 10 5 278 212 135 
- - - - -
18 13 9 
37 31 142 107 80 3 032 2 254 2145 
824 900 1 778 1 216 1 585 14129 10 137 11 399 
(a) Auf Grund dar Lieferstatistiken dar Werke (ohne Edelstahl) 
Op basis van de leveringsstatistiakan dar badrijvan (speciaalstaal niet 
inbegrepen) 
(b) EinschlieBiich Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromangan 
Met inbegrip van spiecelij:ter en koolstofrijk ferromangaan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft 
Met inbegrir van warmcewalst breedband voor uitwalsing in de Gemeenschap 
(d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Export in 
dritte Linder 
Met inbegrip van warmcewalst breedband voor direct gebruik en uitvoer 
naar darde landen 
79 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers, par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Lleferungen der Werke in die Gemeinschaft und 
in dritte Linder nach Erzeugnis- und Linder• 
gruppen (a) 
Consegne degll stabllimentl ne/la Comunità e nei paesl 
terzi per gruppl di prodottl e per paesi o zone geo· 
grafiche dl destlnazione (a) 
Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschap en 
aan derde landen per produktengroep en land van 
bestemmlng (a) 
1000 t ITALIA · NEDERLAND 
Bestimmuncslinder 
Pays de destination 
Paesi di destinazione 











BIC!cke und Halbzeuc 
Lincou et demi-produiu 
Lincotti e semilavorati 
Blokken en halfhbrokaat 
(c) 






Produiu finis et finals 
Prodottl finiti e terminal! 












Belgique · België 
Luxembourg 
EGKS · CECA 
Europa · Europe : lnsgesamt · Total 
Westeuropa · Europe de l'Ouest 
{ 
GroBbritannien • Royaume-Uni 
darunter • dont Skandinavlen · Scandinavie 
Osteuropa · Europe Orientale 
Amerlka · Amérique 
darunter · dont : USA und Bes. · USA et poss. 
Afrika · Afrique : lnsgesamt · Total 
darunter · dont: Ass. Afr. Uinder · Etats Ass. d'Afr. 
Aslen ·Asie 
Sonstlge Lander · Autres pays tiers 
Dritte Lander zusammen · Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
384 262 407 
384 262 407 











16 2 259 213 128 
39 14 155 117 118 
1 780 1 952 10 209 7 364 8 640 
- - 10 7 8 



























































Belgique • België 
Luxembourg 
EGKS · CECA 
Europa · Europe : lnsgesamt · Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
{ 
GroBbritannien · Royaume-Uni 
darunter · dont Skandinavlen · Scandinavie 
Osteuropa · Europe Orientale 
Amerlka · Amérique 
darunter · dont : USA und Bas. · USA et poss. 
Afrlka · Afrique : lnsgesamt · Total 
darunter · dont : Ass. Afr. Lander · Etats Ass. d'Afr. 
Aslen ·Asie 
Sonstlge Linder · Autres pays tiers 
Dritte Linder zusammen · Total pays tiers 
















(a) Su1vant les stat1st1ques de hvra1sons des usmes (non compros ac1ers spéc1aux) 
Secondo le statistiche delle consegne degli stabilimenti (non compresi acciai 
speciali) 
(b) Y compris Spiegel et ferro-manganèse carburé 
Compresi ghisa speculare e ferro-mancanese carburato 
(c) Y compris colis pour relaminage dans la Communauté 
Compresi colis per rilaminazione nella Comunità 
(d) Y compris colis pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
Compresicoils per utilizzazione diretta ed esportazioni verso i paesi 
(el Y compris livraisons des usines belges et luxembourgeoises (Benelux) 




















































































































(a) Auf Grund der L1eferstatistiken der Werke (ohne Edelstihle) 
Op basis van de leveringutatistieken der bedrijven (speciaalstaal niet 
inbegrepen) 
(b) EinschlieBiich Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromangan 
Met inbegrip van spiegelijzer en koolstofrijk ferromangaan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft 
Met inbegrip van warmgewalst breedband vooruitwalsinc in deGemee~schap 
(d) EinschlieBiioh Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch oder Export 
in dritte Linder 
Met inbegrip van warmcewalst breedband voor direct gebruik of uitvoer 
naar derde landen 
(e) EinschlieBiich der Lieferungen der Werke Belgiens und Luxemburp 
(BeneluJ<) 
Met inbegrip van de leverincen van de Belgische en Luxemburpe bedrijven 
(Benelux) 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nef paesl 
terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo-
graflche dl destlnazlone (a) 
Lleferungen der Werke in die Gemelnschaft und 
in dritte Linder nach Erzeugnis- und Linder-
gruppen (a) 
Leverlngen van de bedrijven aan de Gemeenschap en 
aan derde landen per produktengroep en land van 
bestemming (a) 
BELGIQUE (BELGIE) · LUXEMBOURG 1000 t 
Bestimmuncsllnder 
Pays de destination 
Paal dl destlnulone 












Blocke und Halbzeuc 
Lincou et deml-produiu 
Lincotti e semilavorati 




1968 1 1969 1-IX 1-IX 
Walzstahlferti,erzeugniue und 
weiterverarbertete Erzeucniue 
Produiu flnls et finals 
Prodottl flnitl e terminali 









Belgische Werke Usines belges Stabllimentl belgi • Belgische bedri}ven 
Deutschland (BR) 
France 
(e) (e) 86 75 40 1 867 1 419 1400 
ltalla 
Nederland 
Belgique · Belglë 
Luxembourg 
EGKS · CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa · Europe de l'Ouest 
darunter . dont { GroBbrltannlen · Royaume-Uni 
Skandlnavlen · Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka · Amérique 
darunter · dont : USA und Bes. · USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt · Total 
darunter · dont : Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 
Aslen ·Asie 
Sonstlge Linder · Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen · Total pays tiers 





Belgique · Belglë 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa · Europe : lnsgesamt · Total 
Westeuropa · Europe de l'Ouest 
darunter . dont { ;:::,~~~::~:~~n s~~~r:~:.':-Unl 
Osteuropa · Europe Orientale 
Amerlka · Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. · USA et poss. 
Afrlka · Afrique : lnsgesamt · Total 
darunter • dont : Ass. Afr. Linder · Etats Ass. d'Afr. 
Aslen ·Asie 
Sonstlge Linder · Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen · Total pays tiers 
lnsgesamt · Total général 
(e) 
(a) Suivant les statistiques da hvraison des usines (non compris aerera spéciaux) 
Secondo lestatlstlche delle consecne decli stabilimenti (non compresi acciai 
special!) 
(b) Y compris Splecel et ferro-manganèse carburé 
Compresl chisa speculare e ferro-mancanese 
(c) Y compris coils pour relaminage dans la Communauté 
Compresi coils per rilaminazione nella Comunità 
(d) Y compris colis pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
Compresi coils per utillzzulone diretta ed esportuioni verso i paesi terzi 
(e) Voir tableeu 61, note (e) • Cfr. tabella 61, nota (e) 
262 178 226 1 293 897 1 401 
47 34 68 258 182 230 
20 20 0 655 467 487 
608 437 586 1 992 1 426 1 887 
1 1 4 5 3 3 
1 024 745 924 6070 4 394 5 408 
60 39 36 713 492 634 
60 39 36 658 454 600 
6 5 15 112 94 39 
- - -
251 171 282 
- - -
55 38 33 
51 38 56 1 366 1 062 954 
1 0 0 1147 920 802 
3 3 1 1n 125 110 
- - -
59 44 34 
45 44 63 161 108 95 
- - -
5 3 3 
159 124 156 2417 1 790 1 796 
1183 869 1 080 8 487 6184 7 204 
Luxemburglsche Werke • Usines luxembourgeoises 
Stabillmentl /ussemburghesl · Luxemburgse bedrljven 
(e) 226 155 211 990 730 829 
6 5 13 lBO 197 298 
33 27 10 91 60 73 
- - -
217 158 175 
3 2 11 536 380 483 
3 2 4 220 161 202 
271 191 249 2 334 1 686 2 060 
- -
5 407 281 400 
- -
5 395 271 395 
- - -
27 18 7 
- - -
182 124 218 
- - -
13 10 5 
- -
2 494 389 317 
- - -
373 304 235 
0 0 0 12B 93 71 
- - -
60 45 37 
- -
1 107 86 48 
- - -
5 4 2 
0 0 8 1 141 853 838 
271 191 257 3 475 2 539 2 898 
(a) Auf Grund der L1eferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op basis van de leverincsstatistieken der bedrijven (speciaalstasl niet 
inbecrepen) 
(b) EinschlieBiich Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromancan 
Met inbecrip van spiegelijzer en koolstofrijk ferromancaan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft 
Met lnbegrip van warmgewalst breedband voor uitwalsing in de Gemeenschap 
(d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch oder Export 
in dritte Linder 
Met inbegrip van warmcewalst breedband voor direct gebruik of uitvoer 
naar derde landen 
(e) V cl. Tabelle 61, Anm. (a) • V cl. tabel 61. noot (a) 
81 
Réceptions, pat pays, des produits finis et finals (a) 
livrés par les usines de la Communauté et taux 
d'interpénétration des marchés (b) (aciers spé-
ciaux exclus) (c) 
Arrlvl per paese del prodottl fJnltl e terminall (a) 
consegnati dagll stablllmentl della Comunltà e tasso 
d'lnterpenetrazlone del mercatl (b) (acclal speclall 
esclusl) (c) 
Zele 
Période Deuuchland France Ital la Perioclo (BR) 
Tijdvak 
BezUce lnscesamt R6ceptlons totales 
(1000 t) 
196S 21 804 11 554 8841 
1966 2087S 12 016 9 S91 
1967 19 S20 12336 11 oss 
1968 23 243 124S9 12127 
1968 x 21S7 1 247 1170 
Xl 2 oss 1192 1 081 
Xli 1 778 1186 1 094 
1969 1 2 210 1 201 1077 
Il 2023 1174 1 048 
Ill 2267 1 406 1199 
IV 2 233 1 363 1181 
v 2187 1 317 1299 
VI 2 22S 1 30S 1169 
VIl 242S 1170 1 18S 
VIII 2 291 77S 840 
IX 2 sos 1 27S 1 099 
BezOge der Linder an Walzstahlerzeugnlssen 
und welterverarbeiteten Erzeugnlssen (a) von 
Werken der Gemelnschaft und Marktverflech· 
tungsrate in % (b) (ohne Edelstihle) (c) 
Aanvoer per land van walserljprodukten en verder 
bewerkte walserljprodukten (a) afkomstlg van be-
drljven blnnen de Gemeenschap en graad van markt-
vervlechtlng ln % (b) (speclaal staal nlet lnbegre-
pen) (c) 






Arrivi totoli T otole aanvoer 
23S3 2872 235 47 659 
2 539 3 OS1 23S 48 307 
2566 3 OS6 222 48755 
2861 3 32S 237 54252 
26S 334 22 5195 
2SS 314 23 4920 
2S7 321 19 4655 
264 333 20 5105 
238 293 19 4795 
2S3 337 22 5 484 
240 34S 25 5 387 
232 342 24 5 401 
253 366 24 5 342 
cCl 
233 262 34 5 309 
24S 33S 27 4 su 
2SO 358 28 5 515 


















Part des r6ceptlons en provenance d'autres pays de la Communaut6 en % (b) 
Aliquoto derll arrlvlln proven/enzo da altrl paesl della Comunitd ln % (b) 
ADndeel van de aQIJvoer ult andere landen der Gemeenschop ln% (b) 
16,1 21,7 10,1 67,3 39,0 
16,6 22,9 11,3 62,6 38,5 
17,1 25,0 10,7 62,8 37,1 
20,1 24,4 8,9 62,3 38,2 
18,9 24,.7 8,6 64,2 38,3 
19,0 22,9 8,2 61,S 42,0 
20,1 24,0 10,4 6S,4 39,5 
19,0 32,5 10,4 61,8 35,9 
17,7 27,7 8,4 61,4 36,3 
17,4 25,7 7,7 61,5 36,5 
16,8 24,8 6,7 59,5 33,0 
16,8 24,4 7,1 S9,7 34,0 
17,1 25,4 6,7 62,5 34,1 
16,8 25,4 7,2 S9,6 38,0 
16,9 27,S 8,S S9,2 31,8 

















(a) Y comprislin1ou, demi-produiu et colla pour utilisation directe (autre qua 
la ralaminaca) 
Compresi 1 lincotti, semilavorati e coils per ucilizzuione dlretta (diversa 
dalla rilaminaziona) 
(a) EinschlieBIIch BliScke, Halbzeuc und Warmbreitband zum unmlttalbaren 
Verbrauch (nicht zum Weiterauswalzen) 
(b) Part en % des autres pays de la Communauté dans l'approvisionnement 
total par la Communauté da chaque pays membre 
Parte in % dacll altri paesi dalla Comunlù nall'approvvigionamento totale 
per la Comunitil. di ogni paese membro 
(c) Suivant les statistiques da livraisons des usines 
Secondo le statistlche dalla consacne da11i stabiliment• 
82 
Met inbecrip van blokken, halffabrikaat en warmcewalat breeclband voor 
direct verbruik (niee voor uicwalslnc) 
(b) Anteil (%) der andaren Undar der Gemeinschaft an den Gesamtbuü,en jades Landes der Gamainschaft 
Aandeel (%) van da andere landen der Gemeenschap in de totale aanvoer 
van elk land der Gemaenschap 
(c) Auf Grund der Liafarstatistikan der Werke 
Op buis van de leverinpstatistleken der bedrijven 
Réceptions, par pays, des produits sidérurgiques 
en aciers fins et spéciaux (a) livrés par les usines 
de la Communauté, et taux d'Interpénétration 
des marchés 
Bezüge der Linder an Edelstlhlen (a) von Wer· 
ken der Gemeinschaft und Marktverflechtungs· 
rate 
Arrlvl, per raese, dl prodottl slderurglclln occlol fini 
e specloll (a conse gnotl do gll stablllmentl della Comu-
nltà e tasso d•interpenetrozlone del mercotl 
Aanvoer ln de afzonderll}ke landen van speciale 
stoolsoorten (a) afkomstlg van bedrl}ven blnnen de 








































Deuuchland France ltalla (BR) 
1 1 
Nederland BelciCJue Bel cri! 
Bezügé insgesamt Réceptions totales Arr/v/ total/ Totale oonvoer 
1000 t 
2 047,6 1182,7 953,6 43,9 92,1 
1 886,2 1 308,3 1 193.4 51,2 118,6 
1 787,9 1 306,9 1 382,8 57,3 120,6 
2 505,6 1 496,5 1 630,3 63,5 147,6 
234,6 155,9 153,7 5,7 15,0 
215,7 153,8 140,1 6,0 13,5 
204,6 172,8 141,8 5.0 14,8 
252,6 177,3 153,7 5,3 15,1 
233,7 163,8 163,8 6,4 13,7 
256,4 174,3 189,8 6,4 16,5 
248,9 175,8 155,0 4,6 14,6 
246,3 175,8 177,3 5,1 13,8 
253,2 175,3 156,8 5,0 18,3 
256,1 151,7 167,1 4,2 10,1 
241,0 80,8 93,8 5,4 14,0 
246,8 172,3 147,7 4,5 15,3 
279,2 170,1 128,4 7,5 16,5 
Antell der Bezüge aus anderen Undern der Gemelnschaft ln % (b) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communauté en % (b) 
Al/quota degli orrivl ln proven/enzo do oltrl poes/ dello Comun/td ln % (b) 
Aondeel von de oonvoer ult ondere /onden der Gemeenscllop ln% (b) 
5,1 9,2 4,8 46,4 34,1 
4,5 11,2 5,8 47,5 32,5 
5,7 12,0 5,7 48,1 35,4 
7,4 11,4 4,0 48,1 31,6 
10,2 11,8 4,5 48,9 31,3 
7,5 8,9 4,0 47,8 31,8 
7,9 9,1 4,9 40,0 39,0 
7,8 9,8 4,0 57,2 33,0 
7,3 10,7 3,8 45,1 27,9 
6,3 10,7 2,9 55,8 33,6 
6,4 11,3 4,4 62,8 27,8 
7,7 10,9 3,5 51,5 33,6 
7,1 13,3 5,0 58,4 42,6 
7,1 13,7 0,1 60,6 54,6 
5,0 13,4 6.4 40,0 31,9 
6,4 14,1 5,7 41,3 38,4 








































































a) Toua produiu (lingou et deml-produiu, mime pour relamlnace inclus) 
Tutti 1 prodottl (lincottl e aemllavorati, lnclusa anche la rilaminaziona) 
(a) Alle Erzeucnlue (einschl. Slikke u. Halbzeuc. auch zum Weltarauswalzen) 
Alle produktan (mat lnbecrip van blokken en halffabrikaat, ook voor uit• 
walslng) 
(b) Part en % des autres pays de la Communauté dans l'approvisionnement 
total par la Communauté de chaque pays membre. Pour le Benelux il s'acit 
dela part repr,sent'e par les livraisons des pays autres que ceux du Benelux 
Parte ln % decli altri paesi della Comunltl nell'approvvicionamento totale 
par la Comunltl di ocni paese membro. Par il Benelux rrattasi della parte 
reppreaantata dalla conaacna dei paesl divarsi da quelll del Benelux 
(b) Anteil (%) der anderen Under der Gemeinschaft an den GesamtbezOcen jades Landes der Gemelnschaft. Für Benelux bezieht sich der Anteil auf die 
Lieferuncen der Nicht-Beneluxllnder 
Aandeel (%) van de andere landen der Gemeenschap in de totale aanvoer 
van elk land der Gemeenschap. Voor de Benelux wordt deze verhoudinc 




Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Jè•• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1 Parte: Siderurgia propriamente detta 
J• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Commerce extérieur et échanges de produits 
sidérurgiques à l'intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Commercio estero e scambi del prodottl 
siderurglcl all'lnterno della Comuniù 
(Statlstiche doganali) 
N. B. : Pour consulter les tableaux 65 à 76 déplier la 
page 87 
N.B. : Per consu/tare le tabel/e da 65 a 76 si veda a pagina 87 
v 
AuBenhandel und Binnenaustausch der 
Gemeinschaft mit Erzeugnissen der Eisen- und 
Stahlindustrie (AuBenhandelsstatistik) 
Buitenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap in produkten der ijzer- en 
staalindustrie (Douanestatistleken) 
N. B. : Zum Lesen der Tabellen 65 bis 76 bitte Selte 87 
entfalten 
N.B. : Voor raadpleging van de tabe//en 65 tot 76 gebruike 










En-tête quadrilingue des colonnes des tableaux 65 à 76 • Viersprachige Oberschrift für die Spalten der Tabellen Nr. 65 bis 76 
lntestazione quadrilingue delle colonne delle tabelle dai n 65 al n 76 • Viertalige tekst voor de kolommen van de tabellen 65 tot 76 















Ghisa e ferro·le1he 
del trattato 
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Fontes Produits 1 
et ferro-allia1es Acier (Produits CECA) sidérurgiques 
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1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 23 30 1 31 1 32 1 33 
(a) Kalt hergestellt oder kalt fertiggestellte 
Erzeugnisse (oh ne kaltgezocener Draht): 
Kaltband, Kaltprofile, Blankstahl, kaltver-
formte und kaltbearbeitete Blache und Sin-
der, kaltgewalzte Bleche > 3 mm u.i. 
(a) Produits obtenus ou parachevés l froid 
(sans fils tréfilés): feuillards l froid, pro-
filés l froid, barres étirées, t&les et 
feuillards façonnés ou ouvrés, t&les lami-
nées l froid > 3 mm et ••• 
(a) Prodotti ottenuti o rifiniti a freddo (esclusi 
fi li trafilati): nastri a freddo, profilati a freddo, 
barre stirate, lamiere e nastri altrimenti 
foggiati e lavorati, lamiere afreddo > 3 mme ••• 
(a) Koud bewerkte of koud nabewerkte produk-
ten (zonder getrokken draad): koudbandstaal, 
koude profielen, koude staven, platen en 
bandstaal op andere wijze bewerkt, koud ce-
walste platen > 3 mm en ••• 
(b) Geschmiedete Stibe, geschmiedetes Halb-
zeug, Schmiedehalbzeug und andere Erzeug-
niue in den Forman der Vertragerzeugniue. 
(b) Barres forgées, demi-produits forcés, 
ébauches de forges et autres produits se 
présentant sous les formes des produits 
du Traité. 
EGKS f CECA 
Elnfuhr aus dritten Lindern Importations en provenance des pays tiers 
(b) Barre forgiate, semiprodotti forgiati, abbo:zzi 
di forgia e altri prodotti che si presentano 
sotto forma di prodotti del trattato. 
(b) Gesmede staven, gesmede halffabrikaten en 
smeedstukken in een der onder het Verdrag 
vallende vormen. 
lmportozloni provenlenti dol poesl terzl 
,~, 1 ~ 1 
lnvoer ult derde landen 
• 1 0 1 12131 4 1 5 1 6 171819110 111 112113,14 115 116117,18119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1261271281291 30 131 132133 
A Eisen und Stahl Sidérurgie Siderurgla Ijzer en staal 
1965 283 385 6 110 783 33 55 50 821 4 0 110 146 1 62 64 23 17 131 255 193 43 15 1 905 58 153 59 35 36 147 2183 24 15 268 1966 480 409 9 106 1004 103 64 71 818 4 0 127 160 0 95 76 33 21 15 323 269 51 38 2268 55 149 52 40 32 172 2 564 26 16 254 
1967 431 389 6 110 936 375 97 131 810 3 0 116 151 0 84 84 19 25 14 367 267 34 49 2626 56 154 44 41 32 144 2 887 37 15 288 
1968 329 423 4 128 883 119 75 130 1020 1 0 161 208 0 86 88 25 26 22 607 271 24 83 2947 71 190 57 49 36 162 3252 45 19 392 
1968 
VIl 20 54 1 15 89 29 2 4 80 0 - 12 15 - 6 11 3 3 1 50 16 2 5 241 6 15 4 4 3 15 268 3 1 37 
VIII 22 26 0 8 56 22 3 10 92 0 -- 7 15 - 3 4 1 1 2 59 19 2 5 245 3 14 4 3 2 11 265 3 1 31 
IX 14 33 0 10 58 1 7 10 73 0 0 9 16 0 6 9 2 1 2 50 19 1 7 212 3 15 5 4 4 13 238 5 1 30 
x 27 37 0 10 74 0 7 15 109 0 - 10 23 0 6 5 2 3 1 49 20 1 8 260 5 18 6 5 3 16 289 4 2 36 
Xl 52 28 0 12 92 7 11 18 108 0 - 13 18 0 10 7 2 3 3 66 31 2 10 309 7 23 6 5 4 15 340 5 2 38 
Xli 23 31 0 7 62 0 6 19 86 0 0 17 17 - 10 7 3 2 2 67 20 1 9 266 6 16 6 5 3 13 292 5 2 30 
1969 
1 16 47 0 16 79 1 4 19 163 0 0 14 17 
-
8 5 3 2 2 71 23 3 9 345 7 15 6 5 4 14 374 3 2 38 




7 6 2 1 2 66 21 2 8 270 6 17 6 4 3 16 299 3 1 40 




8 10 2 2 1 82 20 2 10 311 7 19 6 5 4 15 342 3 2 39 
IV 15 27 0 9 51 6 8 12 148 0 0 17 23 0 10 8 2 3 2 67 27 4 14 352 7 18 7 4 4 14 381 2 1 41 
v 4 39 0 14 57 8 6 20 187 0 0 14 18 0 11 8 3 3 1 61 17 8 13 379 6 21 7 4 3 16 410 5 2 32 
VI 16 40 13 8 77 1 6 21 223 0 0 18 23 - 8 8 3 4 2 71 23 4 17 431 7 24 8 5 5 18 467 2 2 36 
B Darunter Edelstihle Dont aciers spéciaux . Dl cul occloi specloll . Woorvon specloolstool 
,__.____, 





1966 1 22 17 59 43 9 0 7 19 27 1 204 55 149 22 18 253 
1967 2 14 31 61 44 . . 6 1 6 21 23 1 lU 56 154 20 9 18 . 258 . 
1968 5 17 28 71 65 8 3 13 27 22 1 261 71 190 26 14 20 321 
1968 
VIl 0,3 1,0 2,0 5,8 5,6 1,2 0,0 0,8 2,1 1,9 0,1 20,9 6,0 14,9 2,3 1,0 1,4 25,5 
VIII 0,1 1,7 3,0 2,6 4,3 0,6 0,9 1,7 1,3 1,4 0,1 17,6 3,5 14,1 1,9 0,7 1,2 21,4 
IX 0,5 2,0 0,7 3,0 4,9 0,6 0,8 1,3 1,9 2,0 0,0 17,8 3,0 14,8 2,3 1,2 1,9 23,3 
x 0,1 0,8 2,2 4,7 6,7 0,5 0,2 0,6 4,8 1,5 0,1 22,3 4,6 17,6 2,6 0,9 2,0 27,7 
Xl 2,0 2,3 2,7 6,8 8,4 0,8 0,2 2,0 3,0 1,9 0,1 30,0 6,7 23,4 2,9 1,7 2,0 36,8 
Xli 0,2 2,2 2,5 6,3 5,5 0,6 0,1 1,0 2,2 1,6 0,1 22,3 6,2 16,2 2,7 1,6 1,7 28,3 
1969 
1 0,2 0,9 1,9 6,8 5,3 0,6 0,0 0,9 2,6 2,0 0,3 21,6 6,7 14,9 3,0 1,7 2,3 28,6 
Il 0,2 2,1 1,2 7,0 6,7 0,5 0,0 1,0 2,6 1,0 0,3 22,6 6,1 16,5 3,0 1,0 1,8 28,3 
Ill 0,3 1,3 2,7 7,4 7,4 0,6 0,9 0,5 3,1 1,7 0,2 26,1 7,4 18,7 2,8 1,3 2,0 32,2 
IV 0,4 3,4 0,1 7,8 5,7 0,6 0,0 1,5 2,6 1,8 0,4 24,3 6,7 17,7 3,0 1,3 2,5 31,1 
v 1,0 2,1 3,5 6,0 7,2 1,0 0,1 0,8 2,9 2.2 0,3 27,0 5,5 21,5 3,4 1,0 1,8 33,3 




Bezüge aus Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des pays de la CECA • Arrivi dai paesl della CECA • Aanvoer ult landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o 1 1 21 31 4 !si 6 1 71 81 9110 111 j12 113114 115,16,17,18119 1 20 121 1221 23 1 24 1 2s 1261271281291 30 131 132133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 148 404 25 142 719 287 710 367 1016 49 12 931 1 818 S4 925 491 741 83 91 1 627 2 071 278 213 U765 81 348 230 44172 619 12830 35 49 58 
1966 120 407 31 147 705 351 722 459 1344 51 tO 1085 2 014 59 1054 572 753 95 81 1 783 2 213 308 211 13166 86 402 315 44 194 737 14456 34 58 71 
1967 262 452 42 153 910 401 n1 458 1689 48 '9 1094 1 966 n 1 093 sn 674 92 n 1 854 2 349 310 243 13780 82 426 327 49 219 9n 15353 51 62 68 
1968 317 437 51 172 978 305 842 579 1795 48 6 1341 2 358 62 1264 687 807 107 78 2108 2 666 315 263 15632 105 478 394 58 241 999 17324 67 62 87 
1968 
VIl 34 57 4 12 107 23 67 51 166 6 1 99 217 4 107 50 66 8 8 184 239 33 21 1 348 8 41 34 5 22 94 1 503 4 6 10 
VIII 11 20 3 14 49 12 56 83 151 5 0 99 166 6 95 46 67 8 5 144 176 27 15 1161 10 26 28 4 12 72 1 276 5 5 8 
IX 23 28 6 20 n 20 69 58 166 2 1 112 193 5 110 56 59 12 6 160 226 26 20 1 301 9 41 37 5 21 93 1 457 5 6 7 
x 22 41 4 12 79 22 83 51 185 3 1 139 223 6 110 65 81 8 6 195 243 27 22 1 471 10 46 40 5 24 95 1 634 5 6 9 
Xl 33 44 5 11 92 34 80 42 161 3 0 113 206 5 121 58 66 9 8 178 253 24 23 1 384 7 43 35 5 21 84 1 529 6 5 10 
Xli 14 46 11 16 80 45 71 43 162 2 0 124 183 4 112 58 65 11 7 180 231 27 25 1 350 8 48 42 6 23 87 1 508 7 5 8 
1969 
1 23 58 4 22 106 36 70 59 148 3 0 138 204 6 137 81 76 9 7 220 279 26 26 1 524 10 44 41 5 24 81 1 675 6 4 9 
Il 20 46 4 18 89 46 69 66 166 4 0 119 183 6 120 80 74 11 7 205 251 19 24 1 450 13 38 39 5 22 92 1 610 3 4 9 
Ill 16 38 6 21 81 46 73 60 186 7 1 116 189 8 119 65 76 11 8 212 274 27 28 1 506 11 47 45 10 26 95 1 682 6 5 11 
IV 19 52 5 22 98 38 65 61 169 6 1 123 192 6 112 67 81 13 8 230 268 28 24 1 492 13 43 47 11 26 107 1 684 8 6 11 
v 26 34 5 16 80 55 74 68 162 10 0 93 197 6 92 60 76 17 7 198 249 31 27 1 422 8 49 46 7 25 96 1 596 7 5 10 
VI 24 41 2 17 84 83 70 35 149 7 1 107 212 10 90 73 70 10 8 202 262 32 32 1 454 12 52 48 7 27 101 1636 21 6 9 
1 1 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speciall • Waarvan speclaalstaal 
~ 
1965 16 35 47 93 138 11 1 30 20 37 . 2 429 81 348 37 10 42 . 518 
1966 14 51 40 107 160 12 2 27 28 45 4 488 86 402 46 12 51 . 597 
1967 13 62 41 104 162 12 2 26 31 50 4 508 82 426 49 15 55 626 
1968 16 50 62 139 172 15 2 34 30 59 5 583 105 478 63 17 72 736 . 
1968 
VIl 0,3 4,0 6,0 10,7 14,8 1,1 0,3 2,6 2,9 5,6 0,6 49,0 8,0 41,0 5,5 1,4 6,0 61,9 
VIII 1,0 2,7 2,5 10,0 9,6 1,0 0,0 1,6 3,6 3,9 0,3 36,1 9,8 26,3 4,2 0,9 4,1 45,2 
IX 1,6 3,4 8,9 10,4 13,0 1,9 0,1 2,3 2,3 4,8 0,5 49,3 8,5 40,8 5,5 1,6 6,6 63,0 
x . 1,7 5,4 7,4 14,0 15,3 1,7 0,1 3,4 2,4 4,9 0,5 56,7 10,4 46,3 7,1 1,9 7,5 73,2 
Xl 1,4 3,6 4,7 11,2 16,3 1,2 0,1 3,5 2,5 5,2 0,5 50,2 7,2 43,0 6,0 1,6 7,0 64,7 
Xli 1,0 4,3 5,1 11,7 20,4 0,9 0,0 4,2 2,7 5,5 0,4 56,2 8,0 48,2 7,7 1,8 7,4 73,2 
1969 
1 0,6 4,5 5,2 13,5 16,4 1,2 0,2 3,6 2,7 5,3 0,4 53,6 10,0 43,6 7,5 2,1 7,5 70,7 
Il 0,3 5,4 3,9 14,6 15,8 1,6 0,1 2,7 1,7 4,8 0,6 51,5 13,0 38,5 6,8 1,5 7,1 66,9 
Ill 0,2 5,0 7,1 13,3 18,9 1,2 0,2 3,1 3,0 5,6 0,6 58,3 10,8 47,5 8,2 1,8 7,9 76,2 
IV 0,4 4,3 3,7 15,7 18,1 1,0 0,3 3,5 2,9 5,9 0,4 56,3 13,4 43,0 8,8 2,4 7,5 75,0 
v 1,2 5,3 6,5 10,2 19,4 1,8 0,2 2,8 3,2 5,9 0,7 57,1 7,7 49,5 8,2 1,8 7,1 74,2 
VI 1,2 6,5 5,6 12,7 21,2 1,6 0,2 4,1 4,2 5,7 0,5 63,5 11,7 51,9 8,4 2,6 7,5 82,1 
1 
... ,. Obo~hri... '" ,,.,~, "'" 87 • Vol• •• ·~- ds ........... ., • Yod~ ,, ,,_..,.,, dollo ~ ......... M • v- do "'"' ·~ -~~ ...... mM ..... 1 P.: 1 (Faltblatt) (dépliant) 87 (pieghevole) zijde 87 (vouwblad) ..,. 
DEUTSCHLAND (BR) 
~ 1000t 0 
Einfuhr aus dritten Landern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazloni provenientl dai paesl terzl • lnvoer ult derde landen 
• 1 o 1 12131 4 !si 6 171819110 ~11 !12 113114 115116117118119 1 20 !21 1221 23 1 24 1 2s 1261271281291 30 131 132,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 5 73 0 29 108 3 14 2 426 3 0 56 105 
-
17 21 J12 5 4 181 118 1 5 9n 22 
1966 45 54 
-
32 130 15 29 8 487 3 0 65 107 0 25 24 15 6 6 150 114 0 5 1057 20 
1967 10 45 
-
30 85 29 10 4 506 1 0 45 69 0 16 35 11 3 6 190 103 0 8 1 037 15 
1968 42 92 0 56 190 58 22 10 593 1 0 85 133 0 23 36 16 7 7 398 123 0 21 1 534 24 
1968 
VIl 4 12 
-




3 8 2 0 1 38 7 0 1 151 3 
VIII 8 7 
-






1 2 1 1 1 44 9 0 3 154 2 
IX 9 9 
-
5 23 1 2 1 55 0 0 7 11 0 1 1 1 1 0 29 10 0 1 120 2 
x 2 14 0 4 21 0 1 1 53 0 
- 8 19 0 4 3 1 1 1 37 10 0 5 144 2 Xl 3 6 




1 2 1 1 1 44 14 0 1 134 2 
Xli 4 5 
- 1 10 0 1 4 33 0 - 10 11 - 0 2 1 1 1 38 9 0 2 113 2 1969 
1 0 7 
-
6 12 0 0 10 64 0 0 6 11 - 1 2 1 0 1 25 10 0 2 134 1 Il 2 2 
-




3 4 1 0 1 37 9 
-


















7 4 1 1 1 44 10 1 4 154 2 
v 1 12 
-
4 17 2 2 4 43 0 
-









4 5 2 1 1 40 10 0 3 191 2 
1 1 1 
B Darunter Edelstahle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • 
1965 1 
,........,...__ 
5 2 23 29 7 0 2 8 14 0 93 22 
1966 0 9 0 . 23 20 7 0 4 8 10 0 82 10 
1967 2 3 0 . . 19 15 . . 4 1 4 7 5 . 0 61 15 
1968 4 4 0 25 36 . 7 3 6 13 11 1 110 24 
1968 
VIl 0,2 0,6 
-
2,6 2,9 1,1 0,1 0,4 0,7 0,7 0,1 9,5 2,8 
VIII 0,1 0,4 
-
1,2 2,8 0,5 0,9 0,5 0,6 0,7 0,1 7,7 2,0 
IX 0,4 0,7 
-
2,1 2,5 ,o.s 0,7 0,3 1,0 1,4 0,0 9,6 2,0 x 0,1 0,5 0,0 2,7 4,6 0,4 0,2 0,4 3,7 0,8 0,0 13,4 2,4 
Xl 1,8 0,3 0,1 1,9 5,3 0,6 0,2 0,4 1,6 1,3 0,0 13,5 1,8 
Xli 0,1 0,2 0,2 1,7 3,5 0,4 0,1 0,5 1,1 0,9 0,0 8,6 1,5 
1969 
1 0,0 0,2 0,3 1,5 2,4 0,6 0,0 0,5 1,3 1,3 0,0 8,1 1,3 
Il 0,0 0,3 0,3 
. 
3,0 3,5 0,2 0,0 0,5 1,2 0,4 0,0 9,4 2,2 
Ill 0,1 0,4 0,2 t. 2,0 4,4 0,4 0,9 0,2 1,5 1,1 0,0 11,2 1,9 
IV 0,2 0,9 0,0 . 3,2 2,6 0,3 0,0 0,8 1,1 1,0 0,0 10,1 2,5 
v 0,3 0,3 0,3 2,9 2,9 . 0,8 0,1 0,2 1,2 1,2 0,0 10,3 2,8 
VI 0,2 0,5 0,2 2,9 4,6 0,7 0,0 0,7 1,1 1,2 0,0 12,3 1,7 
1 1 
71 28 17 15 50 1 082 
62 24 15 11 53 1160 
46 17 14 11 41 1119 
86 25 17 15 49 1 640 
7 2 2 2 3 160 
6 1 1 1 4 162 
8 2 1 2 5 130 
11 3 2 1 5 155 
12 3 1 2 4 144 
7 3 1 1 5 123 
7 3 2 2 5 146 
7 3 2 1 7 141 
9 3 2 2 6 159 
8 3 1 2 4 164 
7 3 2 1 4 133 
11 4 2 2 6 205 
1 
Waarvan speclaalstaal 
71 13 2 8 us 
62 9 2 6 98 
46 8 1 6 76 
86 13 3 9 134 
6,7 1,2 0,4 0,6 11,6 
5,7 1,0 0,2 0,7 9,6 
7,6 1,2 0,3 0,8 11,9 
11,0 1,4 0,2 0,9 15,9 
11,7 1,3 0,4 1,0 16,2 
7,2 1,3 0,3 0,7 11,0 
6,8 1,4 1,2 0,9 11,6 
7,3 1,4 0,3 0,7 11,8 
9,3 1,3 0,3 0,9 13,7 
7,7 1,4 0,4 0,9 11,8 
7,5 1,1 0,2 0,6 11,1 

























































Bez:üge aus anderen Lindern der EGKS • Récept,ons;en provenance des autrf,!S pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
1000' 
• 1 o 11 Il 131 4 !si 6 171819110 111 112 i 13114 115116 1 17118119 1 20 121 122123 1 24 1 25 1261271281291 30 131 132133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Sl'!lerurgla • Ijzer en staal 
1965 8 101 10 53 171 21 !12 40 78 0 3 490 616 1 321 163 286 19 34 559 1 169 98 73 4261 181 90 41 7 58 119 4 497 14 1117 1966 5 71 10 48 133 4~ 1 188 105 101 2 1 578 743 0 339 169 1n 20 17 473 1 085 110 77 4399 12 73 61 7 61 118 4646 6 3 30 1967 6 n 3 38 125 239 37 118 1 3 552 619 0 307 157 243 13 26 458 1 037 103 83 4044 14 86 59 7 59 74 4145 3 4 25 
1968 7 58 3 47 115 69 354 166 225 2 2 759 1 023 0 465 244 361 26 28 792 1 303 119 87 6023 27 136 96 10 78 163 6 370 10 6 34 
1968 
VIl 1 3 0 3 8 1 30 5 26 0 0 55 105 0 39 20 35 3 3 69 117 13 7 528 2 13 9 1 7 24 569 0 1 4 
VIII 0 3 0 4 8 1 l28 50 23 0 0 67 73 
-
34 14 32 2 2 59 104 12 5 sos 4 9 7 1 4 10 517 1 1 4 
IX 2 5 0 5 11 4 25 21 28 0 0 65 85 0 42 15 29 2 2 58 120 10 6 513 2 13 9 1 7 14 544 1 1 3 
x 1 5 0 3 9 2 39 15 20 0 0 74 95 0 41 20 37 3 2 62 129 10 7 557 3 15 10 1 8 14 590 1 1 4 
Xl 1 5 0 4 11 13 40 11 19 0 0 65 81 
-
40 18 29 2 2 54 126 9 7 516 1 13 10 1 6 13 547 1 1 3 
Xli 
-
5 0 7 12 20 32 13 15 0 0 66 69 0 35 19 25 1 2 39 101 12 7 457 2 10 9 1 7 12 486 1 0 3 
1969 
1 0 5 0 5 10 10 34 13 17 0 0 76 68 0 46 28 28 2 2 60 126 8 10 528 2 11 12 1 8 13 561 1 0 4 
Il 0 3 0 6 9 14 29 30 15 0 0 55 61 0 40 22 27 2 2 59 120 7 9 490 2 9 11 1 7 14 523 0 1 2 
Ill 0 3 0 7 11 8 37 28 16 0 0 64 64 0 37 19 31 4 3 62 124 10 11 520 1 11 12 1 8 17 559 3 1 5 
IV 0 5 
-
6 1f 6 29 31 15 0 
-
71 61 0 38 20 34 3 3 66 118 10 7 514 3 9 13 2 8 20 557 2 0 4 
v 0 4 0 7 1t 16 30 'iô 18 0 - 50 64 0 32 14 30 2 2 53 103 9 9 448 1 12 11 1 7 18 485 1 ~ 1 4 VI 0 5 0 8 13 34 31 1 12 0 0 57 88 0 36 19 31 1 3 55 112 12 11 503 1 13 12 1 8 20 545 2 3 
1 1 1 1 .-:1 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclai speclall • Waarvan speclaalstaa! 
-
• 17 1 1965 . . 0 10 29 21 1 0 14 5 11 0 109 18 90 7 1 11 1 . 128 . . . 
1966 1 9 191 22 11 1 0 10 4 7 1 86 12 73 9 1 13 109 . . 1967 1 13 22 27 12 0 0 10 5 7 2 100 14 86 9 1 13 124 . 
1968 6 10 29 49 29 1 1 12 10 14 2 163 27 136 15 2 20 200 . 
1968 
VIl . . . 0,2 1,1 2,9 3,2 3,0 0,1 0,1 1,3 1,0 1,4 0,2 14,5 1,7 12,7 1,5 0,2 1,5 17,7 . 
VIII . . . 0,6 0,9 2,2 4,0 2.0 . 0,0 0,0 0,6 1,4 0,9 0,2 12,9 3,9 9,0 0,9 0,0 1,3 15,2 . . 
IX 1,1 0,4 4,4 3,6 2,3 0,1 0,1 1,0. 0,7 1,2 0,1 14,9 1,8 13,1 1,4 0,1 1,7 . 18,2 . . 
x . 1,4 1,1 2,6 5,2 3,4 0,1 0,0 1,2. 0,8 1,3 0,3 17,4 2,7 14,7 1,6 0,2 2,2 21,4 . 
Xl . . 0,4 0,6 2,0 4,2 3,6 0,0 0,0 1,1 0,9 1,3 0,2 14,2 1,4 12.8 1,5 0,3 1,9 17,9 
Xli . 0,3 0,4 2,0 3,1 3,2 0,1 
-
1,3 0,5 0,6 0,2 11,8 1,5 10,3 1,5 0,1 2,3 15,7 . 
1969 ... 
1 . . 0,2 0,6 3,0 4,2 2,7 0,1 0,0 1,1 0,8 0,8 0,2 13,8 2.4 11,4 2,4 0,4 2,4 . 19,1 . . . 
Il . 0,1 0,7 2,2 2,8 2,1 0,0 0,0 0,8 0,5 0,7 0,2 10,3 1,7 8,6 1,4 0,2 2,0 14,0 . 
Ill . . . 0,0 0,4 3,3 2,3 3,1 . 0,1 0,1 1,2 0,8 1,4 0,1 11,8 1,4 11,4 2,0 0,2 2,4 17,5 . 
IV 0,3 0,6 1,0 3,5 3,7 0,0 0,1 1,0 0,8 0,8 0,1 11,8 2,8 8,9 1,8 0,7 2,4 16,7 . . 
v 0,9 0,6 1,9 2,1 3,6 0,0 0,1 1,2 0,8 0,9 0,1 12,3 0,7 11,6 1,4 0,2 1,8 15,7 
VI 0,7 1,5 1,8 1,6 4,4 0,2 0,1 1,5 1,0 1,2 0,1 14,1 0,9 13,2 2,0 0,3 2,2 18,7 
j 
i 
• Slehe Obonchrlften der Spalten Seite f11 • Voir les en-tite des colonnes pace f11 • Vedere le intestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad- ~ 
(Faltblan) (dépliant) f11 (piechevole) zijde f11 (vouwblad) 
..0 FRANCE 1000t G ..... Einfuhr aus dritten Lândern • !mportations en provenance des pays tiars $ lmportazlonl provenlentl dol paesl terzl • lnvoer ult derde landen 
. 1 0 
1 Ill 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9110 111 1 12 lnl 14 115,16,171181 19 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1261271281291 30 131 132,33 
A Eisen und Stahl • Sld,rurgle • Slderur.la • IJzer en naal 
1965 29 14 43 0 3 0 9 1 0 8 10 0 1 21 1 8 2 21 12 0 2 99 10 25 5 4 5 25 138 23 2 37 
1966 37 17 54 0 0 4 1 0 9 8 1 15 1 7 1 36 38 1 7 129 9 19 5 7 6 30 177 22 2 32 
1967 20 23 1 44 1 9 12 12 1 0 10 10 1 16 1 9 1 47 28 0 9 167 11 19 6 8 6 27 214 31 1 50 
1968 12 31 1 44 1 1 59 0 12 12 0 1 12 1 7 6 66 31 1 17 227 12 22 4 8 6 36 284 41 1 57 
1968 
VIl 2 3 5 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 3 3 0 1 14 1 3 0 1 0 5 20 3 0 7 
VIII 1 5 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 10 0 1 0 0 0 2 13 2 0 5 
IX 1 1 3 0 0 2 0 1 0 2 0 0 1 12 2 0 1 21 0 2 1 1 1 3 27 4 0 8 
x 1 2 3 0 0 15 1 1 0 0 0 0 0 5 3 0 1 27 1 2 1 1 1 4 33 4 0 1 
Xl 3 5 8 0 0 16 0 2 1 0 1 0 1 1 9 4 1 4 39 2 2 1 0 1 3 44 5 0 9 
Xli 2 2 3 0 0 22 1 1 0 1 0 0 1 5 3 0 2 36 1 2 1 1 1 3 41 5 0 5 
1969 
1 5 6 0 0 22 0 1 1 0 1 0 2 0 14 2 1 44 1 2 1 1 1 3 50 2 0 7 
Il 2 2 0 0 9 2 1 0 0 0 0 1 5 4 0 3 26 2 2 1 1 1 3 31 3 0 4 
Ill 0 2 1 4 0 0 21 2 1 0 1 0 1 0 7 3 0 3 39 2 2 1 1 1 3 45 3 0 9 
IV 0 1 0 2 0 0 38 0 1 1 0 2 0 0 1 8 3 0 7 61 1 2 1 1 1 3 67 2 0 6 
v 1 2 0 3 0 0 70 0 0 1 0 0 2 0 2 1 13 1 0 6 96 0 3 1 1 1 4 102 4 0 4 
VI 5 4 9 0 0 0 58 2 1 0 0 0 3 0 6 1 0 9 82 2 2 1 1 1 4 88 2 0 8 
B Darunter Edelstâhle • Dont aciers spéciaux • Dl cui accial special/ • Waarvan specloalnaal 
-----1965 0 3 4 8 9 1 0 2 3 3 0 34 10 25 3 1 5 43 
1966 0 0 2 8 7 1 0 1 4 4 0 28 9 19 3 1 6 38 
1967 1 0 3 10 7 1 1 4 3 0 29 11 19 4 2 6 41 
1968 1 11 9 1 4 4 3 0 33 12 22 3 2 6 44 
1968 
VIl 0,1 0,3 0,1 0,7 1,0 0,1 0,3 0,7 0,3 0,0 3,5 0,8 2,7 0,3 0,1 0,4 4,2 
VIII 0,0 0,0 0.1 0,2 0,1 0,6 0,3 0,2 0,0 1,5 0,1 1,3 0,1 0,1 0,2 1,8 
IX 0,0 0,1 0'1 0,7 o.1 0,6 0,3 0,2 0,0 1,9 0,2 1.7 0,3 0,2 0,7 3,1 
x 0,0 0,0 0,0 0,8 1,1 0,1 0,2 0,4 0,3 0,0 2,9 0,9 2,1 0,3 0,2 0,6 4,0 
Xl 0,1 0,0 1,5 0,5 0,1 0,9 0,6 0,2 0,0 3,9 1,5 2,3 0,3 0,1 0,4 4,7 
Xli 0,1 0,0 0,8 0,7 0,1 0,4 0,3 0,2 0,1 2,8 0,9 1,9 0,3 0,2 0,5 3,7 
1969 
1 0,1 0,1 1,3 0,8 0,0 0,2 0,3 0,2 . 0,1 3,1 1,3 1,7 0,3 0,1 0,7 4,2 
Il 0,1 0,1 1 7 0,8 0,1 0,1 0,3 0,2 • 0,1 3,5 1,7 1,7 0,2 0,2 0,5 4,4 
Ill 0,1 0,0 Jù, 1,1 0,1 0,2 0,4 0,2 . 0,0 3,7 1,8 1,9 0,3 0,1 0,5 4,5 
IV 0,2 0,0 1,1 0,9 0,0 0,3 0,4 0,2 0,1 3,3 1,0 2,3 0,2 0,2 0,8 4,5 
v 0,0 0,0 0,4 1,1 0,1 0,5 0,4 0,2 0,1 2,9 0,2 2,7 0,3 0,3 0,6 4,1 
VI 0,1 0,1 0,0 2,1 1,0 0,1 0,1 0,5 0,2 0,0 4,4 2,1 2,2 0,4 0,1 0,6 5,4 
Bez:üge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl paesl delfa CECA • Aanvoer ulc andere landen der EGKS 
1000t 
• 1 o 11 12131 4 1 5 1 6 1 7181 9 l1o 111 /12 113114 115,16,17,18119 1 20 121 lui 23 1 24 1 25 126127128129 1 10 131 132133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 24 49 1 9 82 122 165 306 335 5 0146 560 1 236 151 219 37 13 617 430 86 60 3490 19 147 55 7 45 107 3705 8 3 1 
1966 38 56 2 16 Ul 146 149 329 430 6 2150 591 0 303 177 231 37 16 669 515 89 63 3 903 23 172 79 9 60 150 4 201 4 4 1 
1967 44 71 4 20 140 142 150 337 540 7 1 191 693 4 359 204 212 45 15 854 604 85 71 4483 29 164 87 13 71 211 4866 2 6 2 
1968 83 107 2 18 lU 87 137 352 637 8 0 188 652 0 324 185 212 43 19 751 627 87 76 4384 29 178 101 14 69 225 4792 3 7 3 
1968 
VIl 11 13 0 2 25 10 9 27 70 0 
-
14 57 0 27 12 15 2 2 68 65 10 6 395 2 14 9 1 6 20 431 0 1 0 
VIII 3 5 
-
1 9 6 4 24 41 1 0 9 42 0 22 12 13 2 1 46 23 8 3 264 2 5 4 1 2 18 289 0 0 0 
IX 6 6 0 1 14 7 13 30 47 1 1 16 51 
-
29 20 12 6 2 58 43 7 7 349 2 15 10 2 6 23 389 0 1 0 
x 9 16 0 2 27 4 15 33 72 1 0 20 64 
-




31 16 22 3 2 73 52 4 7 402 3 16 8 1 6 20 437 0 0 0 
Xli 9 15 0 1 26 5 12 29 70 0 0 18 59 
-
31 12 20 5 1 80 62 4 8 417 2 21 11 1 7 23 460 0 1 1 
1969 




39 24 25 2 2 85 69 5 7 479 3 17 11 1 9 19 519 0 1 0 
Il 12 9 0 3 24 12 16 35 76 1 0 23 76 
-
31 24 21 4 2 81 68 6 7 483 5 17 10 1 7 21 523 0 1 0 
Ill 5 7 0 1 13 19 13 29 74 1 0 18 79 0 38 18 25 3 2 83 80 6 8 496 4 21 12 6 8 24 546 0 1 0 




32 23 27 8 2 100 79 7 8 513 5 20 14 6 8 23 564 0 1 0 
v 8 6 - 3 17 19 13 50 57 2 0 12 79 
-
27 22 23 11 3 85 75 9 9 495 2 22 14 1 8 20 538 1 0 1 
VI 6 8 0 2 16 27 10 32 62 1 0 16 66 
-
20 25 18 5 2 78 
831 
8 11 465 5 22 13 1 8 21 508 1 1 1 
1 1 1 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speciali • Waarvan speclaolscaal ,......... 
• 1965 . . 11 17 24 19 73 . 7 1 4 4 7 . 0 166: 19 147 19 4 12 201 . . 
1966 12 23 19 27 82 . 9 1 8 6 9 1 195 23 172 20 4 19 238 . . 
1967 . . 10 21 17 . . 30 82 . 8 1 7 6 11 . 1 193 29 164 20 7 21 240 . . 
1968 5 20 31 37 78 . 9 1 10 5 11 1 207 29 178 23 7 24 262 
1968 
VIl 0,0 1,0 3,0 3,7 6,4 . . 0,6 0,1 0,6 0,4 1,0 0,0 16,7 2,5 14,3 2,1 0,6 2,4 21,9 
VIII 
-
0,4 0,3 2,0 2,3 0.4 
-
0.5 0,3 0,8 0,0 7,0 1,6 5,4 1,0 0,3 0,8 9,0 . 
IX 0,1 1,5 4,5 . . 2,3 4,9 1,1 0,0 1,0 0,6 0,7 0,1 16,8 2,0 14,8 1,9 0,8 2,4 21,9 
x 0,1 2,2 4,7 4,3 6,1 1,1 0,0 0,8 0,8 0,8 0,1 20,6 3,6 17,0 2,8 0,6 2,4 26,4 
Xl 0,1 1,7 2,6 3,6 7,2 0,9 0,0 0,9 1,1 1,1 0,0 18,5 2,9 15,6 2,0 0,5 2,2 23,3 
Xli 0,0 1,9 3,0 4,2 11,3 0,2 
-
0,7 1,2 1,2 0,1 23,1 2,2 20,8 3,3 0,6 2,3 29,3 
1969 
1 0,2 2,0 2,2 3,5 8,6 0,7 0,1 0,8 0,4 1,4 0,1 20,1 2,7 17,4 2,5 0,4 3,3 26,2 
Il 0,1 2,6 1,7 6,2 8,8 1,2 0,0 0,7 0,3 1,0 0,1 22,6 5,5 17,1 3,2 0,4 2,7 28,9 
Ill 0,2 1,8 3,8 5,7 9,9 0,4 0,1 0,6 0,6 1,2 0,1 24,4 3,6 20,8 3,5 0,7 2,9 31,6 
IV . 0,0 2,2 2,8 . 6,0 9,2 0,7 0,1 0,8 0,9 1,4 0,1 24,1 4,5 19,6 4,0 0,8 2,8 31,7 . 
v 0,1 2.4 4,6 3,2 9,5 . . . 1,1 0,0 1.1 1,1 1,0 0,1 24,1 2,0 22,1 3,7 0,6 3,0 31,4 
IV 0,2 1,9 3,8 4,9 10,3 0,7 0,1 1,2 1,4 1,4 0,2 26,1 4,6 21,5 3,2 0,9 2,9 33,1 
1 
• Siehe Oberschrlften der Spalten Selcel87 • Voir 1• en-têtes des colonn• pqe 87 • Vedere le intestazloni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zia men blad-
(Faltblatt) (dépliant) 87 (piechevole) zijde Ill (vouwblad) 
ITALIA 1000t ICI 
Einfuhr aus dritten Linclern • lmptJrtatiotu en pro"tenance des pays tiers • lm/):>rtazlonl pronnlentl dai paesl terzi • ln'toer ult derde landen ~
•• 
















































220 226 4 
361 257 7 
391 262 5 
241 239 3 
9 35 0 
9 11 0 
2 17 0 
20 16 0 
41 12 0 
16 20 0 
12 29 
-38 27 0 
3 13 0 
13 16 0 
2 19 0 
10 19 1 
. 
. 
43 493 21 19 
34 659 64 33 
29 687 76 73 




2 21 10 1 




2 55 0 7 
2 38 0 3 
6 47 0 3 
1 66 8 2 
1 17 0 1 
2 31 4 3 
2 23 3 3 










. 0,0 1,2 












Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal~ 
0 30-4 0 0 22 11 0 35 4 9 1 5 ~28 34 40 3 536 7 
2 222 0 0 33 21 
-
58 14 13 6 6 }98 84 49 21 723 'iO 
15 156 0 0 37 36 
-
62 14 7 5 5 73 111 33 26 728 13 




58 20 7 2 7 66 100 22 37 711 10 









2 1 0 0 1 8 8 l 1 44 1 




4 4 0 0 1 5 6 1 3 46 0 
0 22 0 - 0 1 
-
1 1 0 0 0 3 5 1 1 41 0 









9 2 2 0 0 10 8 1 4 68 i 1 














4 1 0 0 0 26 5 1 4 84 1 
0 40 0 0 3 3 
-
3 1 1 0 0 8 12 4 2 84 1 
1 43 0 0 4 3 0 6 1 1 
-
0 8 5 8 3 89 1 
5 34 0 0 3 5 
-
3 1 1 0 0 16 1~ 4 3 89 1 
1 1 
Darunter Edelstahle • Dont aciers spéciaux • Dl cul accial speciall • 
3 0 Ol 0 2 5 0 29 7 : l 7 7 . . 0 13 10 0 0 1 3 7 0 48 10 
0 15 15 1 0 0 5 8 0 56 13 
0 . . 10 14 1 0 2 4 4 0 47 10 
-
0,5 1,2 . 0,1 
-




0,9 0,9 0,1 
-
0,5 0,2 0,2 0,0 4,0 1,0 
-
0,4 1,1 . 0,0 0,0 0,5 0,2 0,2 0,0 3,6 0,3 
-
0,1 0,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 1,2 0,2 
-
1,2 1,8 0,1 0,0 0,6 0,3 0,2 0,0 6,0 1,1 
-
1,2 0,8 0,1 
-
0,0 0,4 0,3 0,0 4,2 1,2 
-
1,7 1,6 0,0 
-
0,1 0,5 0,2 0,0 4,9 1,6 
-
0,5 1,7 0,2 
-
0,2 0,6 0,2 0,0 4,9 0,4 
-




1,2 1,6 0,2 
-
0,3 0,4 0,4 0,1 6,5 0,8 
-
1,2 2,1 . 0,1 
-
0,1 0,3 0,4 0,0 6,2 1,1 
1,5 1,9 0,2 
-
0,3 0,4 0,4 0,0 6,9 0,9 
21 5 5 91 14 568 
-
5 25 
38 7 6 10 25 771 2 5 35 
43 8 9 11 27 783 4 5 45 
37 7 9 9 28 764 3 6 54 
2 1 1 1 2 52 
-
0 6 
3 1 1 0 3 48 
-
0 5 
3 1 1 0 2 50 0 0 3 
1 1 1 0 4 46 
-
0 6 
5 1 1 1 3 92 0 1 5 
3 1 1 1 1 72 0 1 3 
3 1 1 1 2 120 1 0 4 
4 1 1 1 2 87 
-
0 7 
3 1 1 1 2 88 0 0 3 
6 1 1 1 3 90 0 0 6 
5 1 1 1 3 95 1 0 5 
6 1 ~ 2 3 96 0 0 5 
Waarvan speclaalstaal 
21 2 2 1 34 
38 3 2 2 55 
43 3 3 3 64 
37 3 3 ; 2 55 
i 
2,4 0,3 0,2 0,2 3,5 
3,1 0,2 0,2 0,1 4,4 
3,3 0,2 0,3 0,1 . 4,2 
1,0 0,3 0,1 0,1 1,7 
4,8 0,4 0,3 0,3 6,9 
3,0 0,4 0,2 0,2 5,1 
3,3 0,4 0,2 0,4 6,0 
4,5 0,3 0,2 0,2 5,6 
3,2 0,2 0,4 0,3 5,1 
5,7 0,6 0,3 0,5 7,8 
5,2 0,4 0,3 0,3 7,2 
6,0 0,5 0,2 0,2 7,8 
.... ~-
Beziige aus anderen Landem der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
























14 115 1161171181 19 
1 
20 121 1221 23 1 
24 
1 
25 126,27,28,291 30 131 132,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgia • Ijzer en staal 
1965 70 136 1 32 l39 4 141 17 448 5 0 30 44 1 104 11 69 7 32 94 269 53 41 1 372 5 54 15 10'1 6 16 1 420 5 14 15 
1966 39 156 7 41 143 5 191 18 453 8 0 58 93 3 117 59 83 13 29 247 302 61 25 1 767 7 95 27 9, 10 26 1 839 15 21 22 
1967 183 211 20 53 468 9 281 47 630 4 0 58 100 2 138 70 66 11 30 200 402 66 39 2154 7 106 34 10 12 40 2250 40 21 25 
1967 200 173 27 61 461 18 273 24 475 4 0 44 81 2 134 88 39 7 23 193 356 56 40 1 857 8 86 32 13 15 53 1 971 50 20 29 
1968 
VIl 20 35 2 3 61 0 22 3 30 1 0 3 7 0 15 6 5 1 2 16 30 6 4 150 1 8 3 1 2 7 164 3 1 5 
VIII 4 4 1 4 14 1 18 2 34 0 0 1 5 0 12 8 2 0 1 9 16 5 2 116 1 ' 5 2 1 1 3 123 3 2 3 
IX 11 9 4 10 35 1 21 1 43 0 3 6 0 7 8 3 1 1 12 32 4 3 146 1 7 2 1 1 3 154 3 2 2 
x 10 10 2 3 25 3 22 1 44 0 4 7 0 8 9 2 1 2 18 31 5 3 161 1 7 4 1 2 4 171 3 2 3 
Xl 23 11 3 2 40 5 24 2 34 1 0 3 12 0 15 8 4 1 3 19 42 6 4 182 1 8 3 2 2 9 197 4 2 5 
Xli 3 15 1 2 22 5 21 2 32 0 4 8 0 14 10 4 1 3 20 32 4 4 164 0 9 4 2 1 8 179 6 2 2 
1969 
1 13 31 2 11 57 8 17 1 54 0 5 7 0 15 9 5 1 3 33 51 7 3 220 1 8 4 1 1 6 232 5 1 2 
Il 5 26 3 6 41 7 18 1 35 0 6 6 0 13 18 5 1 2 26 37 3 3 181 2 7 3 1 2 5 193 2 1 4 
Ill 10 18 4 8 39 5 16 2 38 0 0 4 6 0 5 11 4 1 2 26 38 5 3 166 1 7 4 2 2 5 178 3 1 3 
IV 6 21 3 8 38 6 17 2 35 0 4 9 0 8 9 5 1 2 22 36 6 3 164 1 8 4 1 2 7 179 6 2 4 
v 15 17 4 3 39 9 25 1 35 1 0 3 9 0 6 8 7 1 2 18 37 7 4 172 0 9 4 2 2 7 188 5 1 4 
VI 14 13 1 3 31 4 24 1 33 1 0 5 7 0 6 12 5 1 2 17 37 8 3 166 1 9 4 1 2 5 179 19 2 3 
1 
1 
B Darunter Edelstiihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclali • Waarvan speciaalstaal 
,.............. 
1965 0 5 4 7 17 2 0 9 4 11 1 59 ~, 54 2 2 1 64 1966 0 17 0 13 36 1 0 8 7 19 1 102 95 5 3 1 111 
1967 0 24 0 13 40 2 0 8 7 20 0 113 7 106 6 3 2 124 
1967 3 16 0 10 29 1 0 10 5 19 1 95 8 86 6 4 4 108 
1968 
VIl 0,1 1,6 0,0 1,0 2,9 0,1 0,1 0,5 0,7 1,7 0,1 8,8 0,9 7,9 0,6 0,3 0,3 10,0 
VIII 0,3 0,7 0,6 1,8 0,2 0,3 1,0 0,8 0,0 5,8 0,9 4,9 0,3 0,2 0,4 6,7 
IX 0,3 1,2 0,0 1,3 2,7 0,1 0,2 0,1 1,7 0,1 7,6 0,9 6,6 0,5 0,2 0,2 8,4 
x 0,1 1,6 0,8 2,2 0.1 1,3 0,5 1,5 0,0 8,1 0,7 7,4 0,9 0,4 0,6 9,9 
Xl 0,4 1,1 0,7 2,3 0,1 0,0 1,1 0,5 1,7 0,1 8,0 0,6 7,5 0,6 0,4 0,7 9,7 
Xli 0,3 1,2 0,6 2,5 0,1 0,0 2,1 0,4 2,3 0,0 9,6 0,4 9,1 1,0 0,6 0,4 11,6 
1969 
1 0,2 1,8 1 ,1 2,5 0,1 0,0 1,5 0,5 1,6 0,0 9,2 0,9 8,3 0,8 0,5 0,3 10,7 
Il 0,0 1,8 1,5 2,2 0,0 0,1 0,9 0,2 1,9 0,0 8,7 1,6 7,1 0,5 0,5 0,5 10,3 
Ill 0,0 1,6 0,8 1,8 0,2 0,0 0,9 0,8 1,9 0,1 7,9 0,6 7,3 0,7 0,4 0,5 9,6 
IV 0,1 1,2 0,4 2,4 0,1 0,1 1,4 0,4 2,3 0,1 8,4 0,6 7,8 1,2 0,4 0,6 10,6 
v 0,1 1,8 0,0 0,4 3,1 0,1 0,0 0,3 0,4 2,5 0,3 9,0 0,4 8,5 1,1 10,4 0,5 11,0 
VI 0,1 1,6 1,3 3,0 0,2 0,0 1 ,1 0,4 2,1 0,1 10,0 1,0 8,9 1,2 0,3 0,4 11,9 
1 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seita 87 • Voir les en-têtes des colonnes page 87 • Vedere le intestuioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolorwmen zie men blad- ~ (Faltblatt) (dépliant) 87 (pieghevoho) zijde 87 (vouwblad) 
"' "' 
1000t ,-= .1 
Einfuhr aus dritten Landern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenienti dai paesl terzi • lnvoer ult derde landen ~ NEDERLAND 
j1 o ,,, 112 ! 131 , 4 1 , s 116 ! • 71 , aj 19 1 20 121 1221 23 j 24 1 25 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 1 10 
-
12 23 9 1 47 1 0 0 1 17 1 9 15 1 3 1 18 24 2 3 152 2 10 13 6 5 51 225 0 1 7 
1966 3 14 0 10 28 21 0 57 - 0 0 2 21 0 11 19 2 2 2 23 24 0 4 188 1 10 11 6 4 57 266 0 1 7 
1967 
-
11 0 16 27 242 0 57 0 0 0 3 31 0 4 13 1 1 1 34 19 0 4 411 1 12 9 6 3 43 472 0 2 8 
1968 
-






2 3 0 0 
- - - - -
2 
-











0 1 0 
-
0 3 1 
-
0 22 0 1 1 0 0 2 26 - 0 0 
IX 
-





1 2 - 0 8 - 0 - 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 14 0 1 1 1 0 3 20 - 0 1 
Xl 
-
0 - 1 2 - 0 7 0 - - 0 2 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 14 0 1 1 1 0 4 21 - 0 1 
Xli - 1 0 1 2 - 0 3 - 0 0 0 3 - 0 2 0 0 0 3 1 0 1 14 0 1 1 0 0 4 19 - 0 1 
1969 
1 0 3 0 2 4 0 0 
- - - -
0 1 
-


















3 5 0 0 6 
- - - -
1 
-





1 0 1 3 0 0 6 6 
- -





4 6 0 0 3 1 
-







0 4 13 
- -
1 1 - 0 1 0 0 0 4 1 0 1 26 0 1 1 1 0 4 33 1 - 0 1 
1 






0 4 . 0 0 1 2 4 0 12 2 10 ~ 1 4 23 1966 - 0 0 4 0 0 1 2 3 0 11 1 10 1 3 21 1967 0 0 0 4 0 0 0 3 5 0 13 1 12 1 2 20 1968 0 0 0 0 4 0 - 1 2 4 0 11 0 10 1 3 20 
1968 
VIl 0,0 0,0 
- -
0,3 0,0 - - 0,3 0,3 0,0 0,9 0,1 0,9 0,5 0,1 0,2 1,8 . 
VIII 
- - -
0,0 0,3 0,0 - 0,0 0,2 0,3 0,0 0,8 0,1 0,7 0,4 0,1 0,2 1,5 
IX· - - - - 0,4 . 0,0 - 0,0 0,2 0,2 0,0 0,9 0,0 0,9 0,4 0,1 0,2 1,7 
x 
- - - -
0,3 0,0 
-
0,0 0,4 0,2 0,0 0,9 0,0 0,9 0,6 0,1 0,3 1,9 
Xl 
- -
0,0 0,0 0.4 0,0 
-
0,1 0,3 0,2 0,0 1,0 0,1 0,9 0,6 0,1 0,2 1,9 
Xli - - - 0,0 0,4 0,0 - - 0,2 0,2 0,0 0,8 0,0 0,8 0,4 0,1 0,2 1,4 
1969 
1 0,0 0,0 
-
0,0 0,4 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0 0,9 0,0 0,9 0,4 0,1 0,3 1,7 
Il 
- - -





0,1 0,3 0,1 o.o 0,9 0,0 0,8 0,4 0,2 0,2 1,6 
IV 0,0 
- -
0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,0 0,8 0,0 0,8 0,4 0,1 0,2 1,6 
v 0,0 
- -
0,0 0,4 0,0 - 0,0 0,3 0,3 0,0 1,0 0,0 0,9 0,6 0,1 0,2 1,9 
VI 
- - -
0,0 0,5 0,0 - - 0,4 0,3 0,0 1,2 0,0 1,1 0,5 0,1 0,2 2,0 
' 
1 1 1 1 1 1 1 ' 
1 
- ....... ---
Beziige aus anderen Landern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvi dagli altrl paesi della CECA · Aanvoer uit andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o 1 121 3 1 4 1 s 1 6 17181 9110 111 112 lnl14 )1s ,,6117118119 1 20 ~21 1221 2l 1 24 25 126127 ! 28,291 30 131 132,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Siderurgla • IJzer en staal 
1965 16 s 0 7 29 8 22 1 49 36 8 112 519 51 215 1 142 149 11 7 223 129 32 31 1 746 3 
1966 17 37 1 s 60 11 3 1 126 32 s 120 507 56 2-49 139 143 14 s 242 137 36 34 1 861 3 
1967 0 9 0 5 14 9 16 11 93 34 4 120 499 71 242 127 131 12 4 222 153 40 37 t 826 1 
1968 0 9 0 5 14 18 3 28 192 32 3 137 502 57 297 149 163 22 5 239 203 38 45 2135 1 
1968 
VIl 0 0 
-
0 1 1 1 13 19 4 0 7 42 4 23 11 9 2 1 20 16 3 3 178 0 
VIII 0 1 
-





1 2 0 0 6 29 1 0 11 40 4 27 10 10 2 0 17 14 4 4 183 0 
x - 1 - 0 1 1 0 1 22 2 0 15 46 5 27 14 16 1 0 22 17 5 4 199 0 
Xl 0 2 - 0 2 1 0 0 13 1 0 10 47 4 30 14 9 2 1 22 18 3 4 180 0 
Xli - 2 0 0 2 1 0 0 13 1 0 14 35 4 27 14 13 3 0 25 20 4 4 176 0 
1969 
ri 1 0 1 - 1 3 0 0 2 1 0 





0 2 0 0 21 3 0 15 32 5 32 14 18 3 0 17 18 2 4 195 0 
Ill 0 1 
-
1 2 1 0 31 5 0 12 30 7 33 14 13 2 1 29 17 4 4 204 0 
IV 
-
1 - 1 2 1 0 0 34 4 1 13 33 6 30 12 14 1 1 27 17 2 5 199 0 
v 
-









1 1 1 
B Darunter Edelstahle • Dont aciers spéciaux • Di cui acciai speciali 
......-----.. 
1965 . 1 1 0 0 11 0 0 1 5 4 0 25 3 
1966 1 0 0 2 11 0 0 1 7 6 0 29 3 
1967 1 1 0 2 10 0 0 1 10 8 1 34 1 
1968 2 1 0 3 13 0 0 1 6 10 1 37 1 
1968 
VIl . 0,0 0,1 0,1 0,2 1,1 0,0 0,0 0,1 0,6 1,1 0,2 3,7 0,2 
VIII 0,1 0,2 - 0,1 1,2 0,0 - 0,1 0,6 1,0 0,0 3,3 0,1 
IX 0,1 0,2 - 0,1 1,1 0,0 0,0 0.1 0,5 0,9 0,1 3,1 0,1 
x 0,1 0,2 - 0,2 1,2 0,1 0,0 0,0 0,5 0,7 0.1 3,2 0.2 
Xl 0,4 0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 0.0 0,1 0,4 0,7 0,1 3,1 0,1 
Xli 0,3 0,1 - 0,2 1,0 0,1 0,0 0,1 0,6 1.0 0,1 3,6 0,1 
1969 
1 0,1 0,1 
-
0,6 0,9 0,0 0,0 0,0 0,6 0,9 0,1 3,4 0,3 
Il 0,1 0,2 
-
0,2 0,9 0,0 
-





0.2 1,1 0.0 0,0 0,2 0,6 0,8 0,1 3,6 0,5 
IV 
-
0,1 0,0 0,4 1,0 0,0 
-
0,1 0,5 0,8 0,1 3,2 0,2 
v 0,1 0,2 
-
0,1 0,9 0,0 0.0 0,0 0,5 0,8 0,2 3,0 0,2 
VI 0,1 0,3 
-
0,3 1,2 10,0 0,0 ,0,1 0,8 0,6 0,1 3,6 0,0 
1 1 1 1 
22 99 13 54 322 2234 
26 112 13 54 382 2422 
32 119 13 60 509 2 527 
36 133 15 65 466 2813 
3 11 1 5 37 232 
3 12 1 4 34 234 
3 13 1 6 38 240 
3 12 1 6 46 265 
3 11 1 5 35 232 
3 13 2 6 36 236 
3 11 2 5 35 245 
3 11 1 6 45 258 
3 13 1 7 39 263 
3 13 1 6 49 268 
3 14 2 6 45 262 
4 14 2 7 43 262 
• Waarvan speciaalstaal 
22 6 2 15 48 
26 7 3 14 53 
32 8 2 16 60 
36 11 3 21 72 
3,4 0,8 0,2 1,7 1 6.4 3,2 1,3 0,2 1,3 6,1 
3,0 1,0 0,2 2,0 6,2 
3,0 1,2 0,4 2.0 1 6,8 
3,0 1 ,1 0,3 1,9 1 6,4 
3,4 0,9 0,2 2,1 1 6,9 
3,1 0,9 0,7 1,4 6,5 
2,6 0,9 0,2 1,6 5,4 
3,1 1,0 10.3 1,8 6,7 3,0 1,0 0,2 1,5 6,0 
2,7 1,0 0,5 1,5 6,0 

























































• "•'• o.~ ............... ~ '"~ "' • v ... '" -~·- ............. "' • v ..... ,.'"""""' ............. '"'"' • v ..... p"' ... ••••mmoo •• moo ..... 1 !!: 1 (Faltblatt) (dépliant) 87 (pieghevole) •iide 87 (vouwblad) ._ 
1000' 1 ~ 1 
Einfuhr aus dritten Landern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dai paesi terzi • lnvoer ult derde landen 
UEBL / BLEU 
• 1 o 1 121 31 4 lsJ 6 171819110 111 112 113114 115116117118119 1 20 171 !221 23 J 24 J 25 126,27,281291 30 131 [32,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 28 61 2 25 t16 0 19 1 81 01 0 123 3 - 1 2 0 0 0 1~ 1 6 1 2 147 18 25 9 4 2 8 169 1 1 28 1966 35 66 1 30 133 2 2 4 105 o, 0 19 3 0 1 3 1 2 0 8 1 2 171 14 21 4 5 2 8 189 0 0 25 
1967 9 49 1 35 94 28 5 42 136 0 
- 21 5 - 1 5 0 6 1 24 7 1 1 283 16 35 5 4 2 6 300 - 0 24 




1 6 0 8 0 38 4 0 0 277 25 34 8 7 3 8 308 - 1 36 
1968 





1 0 0 2 0 2 0 0 0 20 2 2 0 0 0 0 21 - 0 3 




3 3 1 - - 0 1 - 0 1 - 0 - 2 6 0 0 12 1 1 1 1 0 1 14 - 0 2 
x 4 3 0 3 10 
-
0 7 18 
- -
1 1 - 0 0 0 2 - 4 0 0 1 34 1 3 0 0 0 1 36 - 0 3 




0 0 0 0 0 3 0 0 1 35 2 4 1 1 0 1 38 - 0 2 
Xli 1 3 0 3 7 - 3 11 5 - - 3 0 - 0 1 0 0 0 12 0 0 1 36 3 3 1 1 0 1 38 - 0 2 
1969 




0 1 0 0 0 11 1 0 1 44 2 2 1 0 0 1 45 - 0 5 




0 1 0 0 
-
0 0 0 0 12 2 2 1 0 0 0 13 - 0 4 
Ill 1 4 0 4 8 
-




0 1 0 0 
-
4 0 0 0 29 3 4 1 0 0 0 31 
-
0 3 
IV 1 3 0 4 8 
-
3 4 12 
- -
4 1 - 0 0 0 0 0 3 0 0 1 28 2 1 0 1 0 1 30 - 0 3 




0 0 0 1 0 2 0 0 1 55 1 5 1 0 0 2 59 0 4 1 
VI 2 5 13 3 22 
-
1 8 21 
- -
5 1 - 0 1 0 0 0 5 0 0 0 42 3 4 
1 1 
1 0 1 45 - 0 4 
1 1 1 1 1 1 
B Darunter Edelstahle • Dont aciers spéciaux • Dl cul accial speciall • Waarvan speclaalstaal 
1965 
.---'~ 
0 0 18 18 2 0 0 0 1 3 0 43 18 1 25 2 2 1 48 
1966 0 0 14 14 2 0 0 0 1 3 0 35 14 21 2 3 1 41 
1967 0 0 28 17 2 0 0 
-
1 3 0 52 16 35 1 3 1 56 




0,0 1,9 2,0 0,1 0,0 0,0 
-
0,1 0,1 0,0 4,2 2.0 2,2 0,0 0,2 0,1 4,5 
VIII . 
- -




3,6 0,4 3,2 0,1 0,1 0,1 4,0 
IX 
-
0,1 0,7 0,5 0,2 0,0 0,1 
-
0,1 0,0 0,0 1,9 0,6 1.3 0,2 0,3 0,1 2,5 
x 
-
0,0 2,1 1,2 0,2 0,0 
- -
0,2 0,1 0,0 4,3 1,2 3,1 0,1 0,3 0,1 4,3 
Xl 0,1 0,2 2,6 2,3 0,4 0,0 - - 0,2 0,0 0,0 5,8 2,2 3,6 0,3 0,9 0,1 7,1 Xli 
-
0,5 2,3 2,7 0,2 0,0 
- -




1,6 2,4 0,1 0,0 
- -
0,3 0,2 0,0 4,6 2,4 2,2 0,4 0,1 0,1 5,1 
Il 0,0 0,3 1,0 1,8 0,5 0,0 
- -
0,3 0,1 0,1 4,1 1,8 2,3 0,7 0,1 0,0 4,9 
Ill 
-
0,1 2,5 2,8 0,2 0,0 
- -
0,4 0,0 0,2 6,2 2,8 3,5 0,7 0,3 0,1 7,2 
IV 
- 0,2 0,1 2,4 0,3 0,0 - - 0,4 0,0 - 0,1 3,6 2,4 1,2 0,5 0,3 0,1 4,5 
v 0,5 
-
3,2 1,5 0,7 0,0 
- -
0,7 0,1 0,1 6,6 1,4 5,2 1,0 0,2 0,1 7,9 
VI 
- 0,7 2,6 2,7 0,5 0,0 - - 0,3 0,0 - 0,1 7,0 2,7 4,3 0,7 0,6 0,0 8,3 1 
1 1 1 
- ---
Be.züge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll alt.rl paesl della CECA • Aanvoer ult. andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 0 1 12131 4 1 5 1 6 171819110 111 112 113114 115 116117,18119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 126,27,28,291 30 131 132,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 30 112 12 42 196 151 71 3 105 2 1 153 80 0 48 24 18 8 5 135 73 9 8 894 35 34 19 7 9 44 974 01 6 1 
1966 21 88 11 37 157 183 91 6 234 3 1 179 80 0 45 29 20 11 3 152 174 13 11 1 235 40 36 36 6 9 61 1 348 4 7 11 
1967 28 84 14 37 163 195 85 25 308 2 0 174 85 1 46 20 21 10 2 119 152 17 12 1 273 31 38 27 5 16 143 1 465 3 11 11 
1968 27 90 19 41 177 112 75 9 267 3 1 214 101 2 44 22 31 9 2 134 177 16 14 1 233 40 43 32 6 15 92 1 377 3 8 14 
1968 
VIl 2 6 1 3 12 11 6 4 21 0 0 20 5 0 2 1 2 0 0 10 11 1 1 96 3 3 2 0 1 6 105 1 1 1 
VIII 4 6 2 5 16 5 6 1 20 0 0 11 11 
-
3 2 1 1 0 13 17 1 1 92 3 4 2 0 1 7 103 0 0 1 
IX 3 7 2 3 15 8 9 0 20 0 0 17 10 0 5 3 4 1 0 15 16 1 1 110 4 3 3 1 1 15 130 0 1 1 
x 2 9 2 4 17 13 8 1 26 0 0 27 12 0 5 2 3 1 0 12 12 1 1 125 3 4 3 1 1 10 140 0 1 1 
Xl 2 10 1 2 t5 6 3 0 29 0 0 18 10 1 6 2 2 1 0 9 15 1 1 104 2 4 3 0 1 7 116 1 1 1 
Xli 2 8 2 5 18 14 6 0 31 0 0 22 11 0 5 3 2 1 0 16 16 2 2 133 4 5 3 1 1 8 147 0 1 1 
1969 
101-1 3 5 1 3 13 7 4 0 22 0 0 21 4 3 2 1 0 13 13 1 2 104 4 3 3 0 1 8 116 0 1 1 
Il 3 7 1 3 13 13 6 0 19 0 0 20 7 1 0 4 2 3 1 0 12 8 2 2 101 4 3 3 1 1 7 112 0 1 1 
Ill 1 8 1 5 16 13 6 0 27 0 1 18 10 0 5 3 3 1 0 12 16 2 2 120 5 5 4 1 1 10 136 0 1 2 
IV 0 14 1 5 21 10 5 0 16 0 0 14 9 0 3 3 2 1 0 15 18 2 2 102 5 4 3 1 1 9 116 0 1 2 
v 3 7 1 3 14 10 5 0 17 1 0 20 10 0 4 3 3 1 0 16 17 3 2 112 4 4 4 1 1 7 124 0 1 2 
VI 4 12 1 3 20 18 5 0 22 1 0 18 10 0 5 3 3 1 0 19 13 2 2 113 5 5 4 1 1 12 141 0 1 2 
1 1 1 1 1 1 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Di cul acclal speciali • Waarvan speciaal staal 
-----1965 3 3 2 37 16 1 0 1 2 3 
1 
0 69 1 35 34 4 2 4 78 
1966 0 2 2 43 19 1 0 0 4 4 0 77' 40 36 5 1 3 86 
1967 0 4 2 32 18 1 0 0 4 5 1 68 31 38 5 1 3 78 






2,6 1,5 0,2 0,0 0,1 0,2 0,4 0,1 5,3 2,7 2,6 0,4 0.1 0,1 6,0 
VIII 0,0 0,3 0,1 3,2 2,4 0,3 0,0 0,1 0,2 0,4 0,0 7,1 3,3 3,8 0,7 0,1 0,3 8,2 
IX . 
-
0,2 0,0 3,2 1,9 . 0,7 0,0 0,1 0,3 0,4 0,1 7,0 3,7 3,3 0,8 0,2 0,3 8,2 . 
x - 0,2 0,1 3,4 2,3 0,2 0,0 0,1 0,3 0,5 0,1 7,4 3,2 4,2 0,6 0,2 0,3 8,6 
Xl 
-
0,2 0,2 2,4 2,2 0,2 0,0 0,2 0,4 0,5 0,1 6,3 2,2 4,1 0,8 0,1 0,3 7,4 . 
Xli 0,1 0,6 0,1 3,6 2.3 0,4 0,0 0,1 0,6 0,4 0,1 8,3 3,7 4,6 1,0 0,2 0,3 9,7 
1969 
1 0,0 0,1 0,0 4,1 1,7 0,3 
-





3,9 1,7 0,3 0,0 0,1 0,3 0,6 10,0 7,2 4,1 3,0 0,8 0,1 0,2 8,3 Ill 0,0 0,8 0,0 4,3 3,0 10,5 





5,5 1,9 0,1 
-
0,2 0,3 0,6 0,0 8,9 5,2 3,7 0,7 0,2 0,3 10,0 
v 0,0 0,3 
-
4,3 2,3 0,6 0,1 0,1 0,4 0,6 10,0 8,8 4,4 4,4 0,9 0,2 0,2 10,1 VI 0,0 1,3 - 4,6 2,2 0,4 0,1 0,2 0,5 0,4 0,0 9,8 5,1 4,7 0,8 10,2 0,2 11,0 
1 1 1 
• S•h• Oboo<hrihoo · '• ""~ ._,~ V • Vo" '• ·~- '• <00•••• -· 87 ° v.o~ 0• '"~'""""' '""' ~'"""" • '"'u 0 •~• do œ'"' '" ......... "" ••• ""'- 1 :::! 1 (Faltblatt) (dépliant) rf1 (pieghevole) zijde rrT (vouwblad) -
-8 EGKS / CECA 1000 t 
Ausfuhr nach dritte:n Landern • Exportations vers les pays tiers • E:sportazionl verso 1 paesl terzi • Ultvoer naar derde landen 
• 1 o 1 12131 4 151 6 171819110 111 112 113114 i 151161 111 181 19 1 20 ~21 1221 23 1 24 1 25 126,271281291 30 131 132133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 23 192 4 131 149 61 11 024 151 703 247131 1 170 1708 130 11 10911 324 453 112 116 1 634 1 351 1473 493 14290 60 257 362 73148911 831 17044 4 171 57 1966 17 247 2 165 432 37 838 125 741 147 33 995 172 135 1 003 1 076 411 103 135 1 454 1 919 521 553 12400 52 278 396 67 479i 1 661 15003 36 161 76 
1967 376 657 2 80 U15 8 785 643 993 129 55 1 055 191 135 1 014 1 233 432 86 172 1 556 2 560 615 659 14122 55 373 426 70 483 2029 17 llO 21 13 .. 78 
1968 85 220 2 133 439 25 705 249 1276 146 35 1 313 157 121 1 075 1 410 395 99 146 1 418 3 400 569 806 15345 53 358 419 59 530 2333 18686 20 148 87 
1968 
VIl 1 20 0 23 45 0 52 4 167 10 3 108 176 12 95 116 29 7 17 143 287 53 74 1 355 4 35 45 5 48 212 1 665 0 12 8 
VIII 1 33 0 13 47 0 67 1 81 7 3 138 207 16 96 119 32 9 10 115 327 47 69 1 345 4 26 32 5 40 189 1 610 2 12 8 
IX 1 9 0 15 25 1 53 2 150 5 2 98 166 10 85 111 30 6 11 115 269 49 64 1 228 5 28 31 4 39 185 1 487 2 10 6 
x 1 11 0 8 20 1 55 9 139 15 5 100 169 10 90 118 40 9 13 113 349 48 72 1 355 6 31 35 5 45 267 1 708 5 14 7 
Xl 5 7 0 10 ll 5 40 1 126 9 3 121 195 14 99 135 43 10 12 126 314 53 68 1 375 5 30 38 4 55 248 1 no 3 17 4 
Xli 41 .... 1 10 96 11 51 7 58 17 1 105 159 7 82 92 47 6 10 105 268 70 61 1 156 4 26 36 6 45 207 1 450 0 12 7 
1969 
1 0 10 0 8 18 14 54 6 37 15 2 90 132 12 83 90 69 9 21 150 314 50 64 1 203 5 33 38 5 42 232 1 521 0 15 6 
Il 8 9 
-
10 28 23 38 4 .... 7 1 97 144 6 73 93 ~7 5 11 102 219 52 61 1 018 5 30 31 6 36 211 1 302 0 21 6 
Ill 10 14 0 4 35 19 60 12 43 13 4 113 155 11 87 100 37 9 12 115 283 53 60 1185 6 32 36 7 47 180 1 454 4 12 8 
IV 24 49 0 8 81 23 38 7 36 24 4 123 191 15 114 130 45 7 11 143 286 60 81 1 338 10 42 40 7 46 258 1 689 2 12 7 
v 0 19 0 12 31 40 37 3 53 11 5 100 158 10 91 130 32 8 10 119 232 62 69 1 171 12 35 36 7 43 216 1 473 2 9 7 
VI 1 25 0 0 26 42 45 1 70 14 4 98 199 11 106 144 39 6 11 110 291 67 77 1 336 6 37 36 7 43 218 1 639 2 10 5 
1 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclai speclall • Waarvan speclaalstaal 
1965 
____.,________ 
1 13 29 0 35 9 .. 6 0 86 
,.., 35 
11i 
316 60 257 45 15 79 455 
1966 0 31 0 38 97 s 0 100 13 36 330 52 278 51 14 88 483 
1967 1 18 1 61 119 3 0 139 24 46 428 55 373 68 19 88 603 
1968 4 19 0 . 58 98 3 1 124 32 49 21 410 53 358 79 15 105 610 
1968 
VIl 0,0 0,9 
-
4,7 9,1 0,5 0,0 14,2 2,9 4,2 2,2 38,7 3,5 35,2 8,9 1,6 10,9 60,1 
VIII . 0,3 1,3 0,0 5,5 6,8 0,2 0,0 8,6 2,3 3,5 0,8 29,4 3,8 25,6 4,7 1,3 7,4 42,8 
IX 0,8 1,7 0,0 3,1 9,4 0,1 0,0 9,4 2,2 4,2 1,8 32,8 5,0 27,8 5,3 1,0 7,3 46,3 
x 0,2 1.4 0,0 5,5 10,2 0,1 0,0 10,7 2,1 4,4 2,4 37,0 5,6 31,4 7,1 1,1 10,3 55,4 
Xl 0,2 2,3 0,2 5,2 7,3 0,3 0,0 10,7 2,3 4,3 2,1 35,0 5,0 30,0 7,4 0,9 8,5 51,8 
Xli 0,1 0,8 0,0 3,7 5,9 0,2 0,1 8,6 2,6 5,7 2,4 30,1 4,1 26,1 6,4 0,9 9,5 47,0 
1969 
1 0,1 1,5 
-
4,4 9,7 0,2 0,0 9,6 5,8 4,6 1,5 37,4 4,5 32,9 6,2 0,9 8,3 52,8 
Il 0,1 2,2 0,3 4,6 8,0 0,3 0,0 8,9 3,5 4,1 2,3 34,1 4,6 29,5 6,8 1,3 7,6 49,8 
Ill 0,2 2,9 0,1 5,4 8,8 0,4 0,0 10,5 5,1 3,9 0,2 37,5 5,7 31,9 6,6 1,9 10,0 56,0 
IV 2,3 2,3 0,1 5,4 18,9 0,2 0,3 9,2 4,6 4,7 4,5 52,4 10,1 42,3 7,3 1,4 9,1 70,1 
v 1,8 1,9 0,4 6,3 18,3 0,2 0,1 8,7 4,2 4,0 11,2 47,1 11,8 35,2 6,6 1,5 8,4 63,6 VI 0,1 3,9 1,1 4,8 13,6 ,0,5 0,1 9,3 3,7 4,2 1,8 43,1 6,3 36,8 6,8 1,9 10,7 62,5 
1 1 1 
Lieferungen ln Linder c;er EGKS • Livraisons aux pays de la CECA • Consegne agli altri poesi dello CECA • Leveringen aan landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o 1 12131 4 !si 6 1718191 ~o )11 jn jujH 115,16,17,18,19 1 20 121 122j 23 1 24 j 2s 126127128/291 30 131 lnJ33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 141 414 24 151 n9 2821 736 3831987150 121951 1807 55 894 494 749 80 88 1 634 2138 276 219 118341 64 414 237 40 1177 625 12914 81 47 53 1966 119 435 24 152 7l9 337 n4 465 1387 st 8 1076 1976 62 1023 567 736 91 82 1 749 2 153 309 209 12986 67 466 300 43 1200 717 14246 62 48 69 
1967 263 459 22 167 911 368 805 435 1671 49 8 1087 1977 79 1077 572 695 93 78 1 829 2 309 311 250 136921 75 471 314 49 223 953 15232 81 54 69 
1968 327 32 22 179 960 310 812 604 1755 49 6 1330 2346 62 1226 675 800 113 78 2 075 2 654 315 272 15483 119 498 394 59 247 955 17138 104 51 92 
1968 
VIl 32 31 2 15 80 23 66 63 182 7 1 108 224 2 101 51 69 12 7 176 225 34 28 1 378 9 47 34 6 23 91 1 531 7 5 9 
VIII 16 35 2 22 76 14 49 73 123 3 0 89 165 7 97 43 65 9 4 149 180 28 15 1112 11 27 27 4 14 68 1 225· 10 4 8 
IX 22 41 2 10 75 17 69 52 179 2 1 114 193 4 108 54 61 9 6 166 231 24 20 1 308 9 41 33 6 21 78 1 446 6 4 8 
x 17 31 2 14 63 23 79 52 144 2 1 122 224 9 103 61 78 9 7 180 228 22 25 1 380 11 47 40 7 25 87 1 538 6 5 11 
Xl 27 42 1 21 90 48 81 41 157 3 0 117 206 4 130 64 67 12 10 195 259 24 22 1 439 9 45 39 5 22 83 1 588 10 5 8 
Xli 22 50 2 17 91 38 78 47 159 3 0 1142 179 4 105 56 65 11 7 167 254 26 25 1 359 10 48 41 6 21 83 1 509 12 4 8 
1969 
1 22 63 2 18 105 44 74 57 168 3 0 119 205 7 129 78 81 12 9 221 257 27 26 1 519 12 42 40 5 25 86 1 674 9 3 11 
Il 22 36 2 13 73 45 69 54 138 5 1 116 176 7 118 67 71 13 7 190 256 22 25 1 378 12 43 38 5 23 83 1 526 7 4 10 
Ill 29 46 2 21 98 44 66 65 193 7 1 101 191 8 123 63 79 12 8 227 286 26 26 1 526 12 46 46 6 28 94 1 700 12 5 11 
IV 17 49 2 19 87 48 67 67 184 8 1 116 183 9 106 62 79 12 7 223 278' 27 25 1 502 15 50 45 6126 107 1 686 12 5 11 v 26 33 2 25 86 45 86 64 128 7 0 110 201 9 101 57 75 14 8 203 240 30 27 1 404 13 50 44 6 25 91 1 570 10 5 9 
VI 27 46 1 16 ' 89 77 80 39 149 8 1 107 209 10 91 66 78 11 7 198 272 34 30 1 466 17 56 48 6 1 26 97 1 6431 22 6 11 
1 1 1 1 1 
1 1 
1 1 1 
B Darunter Edelstiihle • Dont aciers spéciaux • Di cul acciai speciali • Waarvan speciaalstaal 
-------. 
1965 36 44 52 81 145 1 9 1 53 18 37 2 479 64 414 40 110 141 570 
1966 47 66 42 85 166 9 1 45 24 40 7 532 67 466 44 12 49 638 
1967 37 73 43 94 170 9 1 37 24 49 9 545 75 471 43 1 16 53 657 
1968 21 58 56 142 188 12 2 37 36 54 12 618 119 498 54 ' 17 74 763 
1968 
VIl 0,9 6,2 4,0 11,9 17,8 0,9 0,1 3,6 3,4 5,7 1,4 56,0 9,3 46,7 5,2 1,5 6,4 69,2 
VIII 1,2 2.2 3,7 10,4 10,4 0,7 0,0 1,6 3,3 3,3 0,4 37,2 10,6 26,5 2,8 1,1 4,5 45,5 . 
IX . 1,7 4,5 5,2 10,5 14,4 . 1,4 0,2 2,3 3,8 4,7 1,1 49,9 9,2 40,6 4,7 1,5 6,7 62,8 
x 1,8 6.4 4,9 13,2 17,9 1,0 0,1 3,2 4,1 4,4 0,8 57,8 11,0 46,9 5,9 1,3 7,7 n,a 
Xl 1,2 5,5 4,0 11,8 18,3 0,9 0,2 5,0 3,0 3,9 0,8 54,6 9,3 45,3 5,5 1,8 7,2 69,1 
Xli 1,1 3,6 6,0 12,4 20,3 0,9 0,1 2,9 3,2 5,7 1,3 58,4 10,1 48,3 6,3 1,8 7,2 73,7 
1969 
1 0,7 5,0 2,9 13,9 18,7 0,7 0,2 4,3 2,5 4,4 0,8 54,2 12,3 42,0 6,7 1,7 7,8 70,4 
Il 0,7 6,5 3,5 12,4 20,3 0,8 0,2 2,8 2,7 4,4 1,2 55,4 12,2 43,2 5,5 1,5 7,5 69,8 
Ill 1,1 4.8 1,8 12,0 23,1 1,2 0,3 4,2 5,8 3,6 0,2 58,1 12,5 45,6 7,4 2,1 8,8 76,4 
IV 1,7 5,8 5,3 13,6 21,9 1,0 0,1 3,1 5,2 5,6 2,0 65,3 15,4 49,8 7,5 1,7 7,8 82,3 
v 0,9 6,8 2,1 10,7 25,0 11,2 0,1 3,7 6,8 4,9 0,7 62,9 12,9 50,0 6,9 1,8 7,9 79,5 
VI 1,6 6,8 8,2 13,6 26,1 1,2 0,1 ,3,5 5,5 5,5 0,8 73,0 17,1 55,9 7,0 2,0 7,9 89,9 
1 
1 1 1 1 1 1 1 
.. g 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seita 87 • Voir les en-têtes des colonnes page 87 • Vedere le intestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad- \ ..... '1 
(Faltblatt) (dépliant) 87 (pieghevole) zijde 87( vouwblad' ~
...... 
e DEUTSCHLAND (BR1 1000 t 
--;-1 
Ausfuhr nach dritten Landern • Exportations vers lea pays tiers • Esportazionl verso 1 paesl terzl • Ultt'oer naar derde landen 
1 
6 1 7 jsJ ' 11o j11 )12 juj H 115,16,17,18,19 J 20 24 1 25 126,27,28,29 1 30 131 132133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurglo • IJzer en staal 
1965 20 176 3 46 244 17 474 99 226 85 9 348 468 50 383 317 129 72 24 972 663 105 70 4 512 30 96 151 34 132 749 5 578 3 64 15 
1966 16 213 2 75 305 18 321 92 304 67 17 307 477 56 382 257 102 n 29 818 534 110 133 4 096 13 109 168 36 143 743 5 186 6 44 23 
1967 376 432 2 22 831 1 348 373 608 56 10 388 668 53 401 373 107 66 47 862 952 148 233 5 694 21 146 219 47 152 977 7 089 4 41 25 
1968 84 202 2 52 340 4 400 132 776 46 6 520 588 55 388 349 103 75 41 845 512 149 337 6 327 14 139 215 36 169 1129 7 875 15 59 35 
1968 
VIl 1 19 0 6 26 0 29 0 133 2 1 45 50 6 38 33 11 5 6 99 154 16 30 657 1 14 21 3 17 106 804 0 3 3 
VIII 1 30 0 4 lS 0 35 1 53 3 0 69 65 4 38 26 8 7 3 64 145 10 31 563 1 12 17 3 16 105 704 1 5 4 
IX 1 9 0 5 ~5 1 24 2 95 2 0 48 39 5 30 34 7 5 3 63 135 13 27 534 0 10 18 2 13 83 651 2 6 2 
x 1 9 0 1 11 0 27 9 89 7 0 34 49 5 35 33 9 7 3 62 192 18 27 609 1 11 17 3 16 122 767 s 4 3 
Xl s 7 0 4 16 0 22 1 70 3 0 50 54 8 29 38 12 7 3 60 161 12 32 565 0 10 21 2 18 137 742 0 4 2 
Xli 41 44 1 1 10 95 0 24 7 33 4 1 38 38 1 25 19 9 s 2 64 114 13 26 424 1 9 18 3 14 110 569 0 s 4 
19691 1 0 10 0 7 17 0 26 5 16 10 1 30 44 6 27 30 24 8 4 100 145 20 30 527 0 14 20 3 12 127 688 0 4 3 
Il 8 9 
-
6 23 0 18 1 19 2 1 26 32 1 21 18 9 5 3 58 103 12 20 349 1 10 15 3 12 70 449 0 7 3 
Ill i 17 14 0 1 32 0 24 0 23 3 1 48 40 5 36 23 13 8 4 63 160 15 26 493 1 13 19 4 12 99 628 - 4 4 
IV 24 48 0 1 73 2 16 5 19 6 2 57 37 2 31 20 17 6 4 83 144 17 27 497 1 17 20 4 12 121 654 0 3 3 
v 0 18 0 5 24 1 14 2 30 2 1 28 33 4 26 25 9 6 2 72 124 16 25 421 0 16 18 3 11 97 550 0 4 3 
VI 0 24 0 0 24 0 20 1 38 4 2 32 45 3 29 21 9 5 3 59 114 16 31 432 1 15 16 4 13 89 554 o: 3 2 
1 
1 1 1 1 
B Darunter Edelstiihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul accial speciall • Waarvan speclaalstaal 
1965 
,...... _____ 
12 21 gl ' 14 49 3 0 10 4 11 0 126 30 96 24 
9 44 202 . 
1966 0 27 9 50 3 0 13 s 13 0 121 13 109 25 10 49 206 
1967 0 12 1 23 72 2 0 27 11 18 2 167 21 146 34 16 51 268 






1,6 4,7 0,3 
-
3,6 1,9 1,6 0,1 14,4 0,9 13,6 4,0 1,2 6,4 11,6 
VIII 0,3 0,8 
-
2,4 4,5 0,2 
-
2,0 1,2 1,8 0,1 13,3 1,0 12,3 2,5 0,9 4,4 21,1 
IX 0,8 0,7 
-
0,7 3,2 0,0 0,0 2,1 1,4 1,8 0,0 10,8 0,3 10,5 2,6 0,5 4,1 18,0 
x 0,2 1.1 0,0 1,7 4,9 0,0 0,0 1,1 1,4 1,6 0,1 12,2 0,8 11,3 2,8 0,7 5,8 21,5 
Xl 0,2 u - 0,8 3,0 0,2 - 2,2 1,5 1,6 0,1 10,8 0,4 10,4 3,3 0,6 4,7 19,4 Xli 0,0 0,5 
-
0,6 3,0 0,1 - 1,2 1,3 2,7 0,0 9,4 0,6 8,8 2,9 0,7 4,9 17,9 
1969 
1 0,0 0,8 
-
0,9 5,0 0,2 
-
1,6 4,4 1,6 0,0 14,5 0,5 14,1 2,6 0,6 4,0 21,7 
Il 0,0 1,8 
-
1,4 2,8 0,2 0,0 1,3 1,6 1,7 0,1 10,9 0,6 10,3 2,8 0,5 3,8 18,0 
Ill 0,1 1,9 0,0 1,4 3,6 0,3 0,0 2,9 2,2 1,7 0,1 14,2 1,0 13,2 3,6 1,4 5,8 24,9 
IV 2,0 1,0 
-
1,9 5,7 0,1 0,2 2,4 3,0 1,7 0,1 18,2 0,9 17,3 2,6 1,1 4,9 26,7 
v 1,5 1,3 0,2 1,9 5,5 0,1 0,0 1,5 2,9 1,7 0,1 16,7 0,4 16,2 2,7 1,0 4,4 24,7 
VI 0,1 1,4 
-






Lleferungen in andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agli altrl paesi della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o 1 121 31 4 1 s 1 ' j 71 a 1 9 1 10 111 112,13114 115116117118 119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 126127128 129 1 30 131 132133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 102 206 7 5 320 103 152 261 290 34 9 198 606 32 282 148 168 46 30 642 317 46 34 3 396 2? 183 101 22 59 299 3877 14 28 7 
1966 90 269 9 12 380 107 136 295 413 33 6 196 623 40 342 176 167 58 26 743 352 51 30 3792 33 219 143 25 72 363 4 394 12 21 10 
1967 236 252 11 11 510 124 218 339 667 33 5 206 592 37 323 152 162 57 24 647 346 53 48 4034 35 227 158 29 86 513 4 819 21 28 13 
1968 281 248 12 12 554 123 181 321 634 27 4 233 605 33 346 179 162 65 23 650 323 48 56 4013 37 240 172 32 85 511 4 814 31 29 15 
1968 
VIl 27 12 2 1 41 12 12 26 64 2 0 18 58 1 36 14 16 6 2 54 29 6 8 362 2 21 14 3 8 48 435 1 2 1 
VIII 15 25 1 1 43 8 9 29 51 1 0 19 43 4 28 14 14 6 1 49 26 4 2 309 3 14 13 2 5 40 370 4 3 1 
IX 19 22 1 1 42 6 16 27 65 1 1 17 45 3 29 17 12 5 1 48 23 5 5 325 2 17 15 3 7 40 391 2 3 1 
x 8 14 1 2 24 10 15 30 48 1 1 21 59 6 33 18 17 5 2 58 27 6 5 363 3 21 16 3 8 49 439 2 2 1 
Xl 20 24 0 1 45 16 16 26 61 1 0 18 52 2 42 17 14 5 3 69 35 2 4 386 2 21 17 3 8 46 459 3 3 2 
Xli 14 32 2 1 49 13 16 26 61 2 0 30 59 3 26 18 16 7 2 62 29 3 4 374 4 27 18 3 8 47 450 4 3 1 
1969 
1 16 47 1 0 65 18 15 32 74 2 0 24 56 4 35 23 22 8 3 69 37 6 5 433 4 19 16 2 8 49 509 2 2 2 
Il 18 29 2 1 49 17 12 25 45 4 1 22 46 5 30 19 22 9 2 59 26 3 4 351 3 19 14 3 8 48 424 1 2 2 
Ill 23 39 2 1 64 24 11 21 102 4 1 25 58 5 41 21 18 7 3 72 36 5 5 460 4 23 19 3 10 50 542 1 3 1 
IV 13 40 2 1 55 19 14 23 81 3 1 21 52 6 27 18 21 7 2 71 47 3 4 420 5 22 18 3 9 57 507 3 2 2 
v 23 25 2 2 52 23 16 25 49 2 0 17 58 5 24 18 16 8 3 62 40 3 6 377 3 25 19 3 8 47 454 3 2 2 
VI 24 33 1 0 57 21 15 26 55 3 1 20 54 3 19 19 21 7 2 52 35 3 4 358 7 28 21 3 8 46 437 5 3 2 
1 
1 ! 
a Darunter Edelstiihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclai speclall • Waarvan speciaal staal 
--------1965 5 19 30 32 83 7 1 16 6 11 0 210 27 183 25 8 15 258 
1966 . 8 33 20 39 103 7 0 14 11 18 0 252 33 219 31 10 17 310 
1967 6 38 19 39 104 7 1 14 12 22 2 262 35 227 30 12 19 324 
1968 8 33 28 41 107 9 1 12 16 20 2 278 37 240 33 13 25 348 
1968 
VIl 0,6 2,6 1,1 3,6 8,9 0,7 0,1 1,0 2,1 1,9 0,3 22,9 2,2 20,6 3,1 1,2 2,2 29,4 
VIII 0,6 1,5 1,6 2,4 6,2 0,6 0,0 0,7 1,3 1,5 0,1 16,6 3,0 13,6 1,9 0,9 1,6 21,0 
IX 0,4 2,5 2,4 2,2 6,8 1,2 0,0 0,3 1,9 1,8 0,0 19,6 2,3 17,3 3,1 1,3 2,0 26,0 
x 0,5 3,9 2,3 2,9 9,4 0,8 0,1 0,9 1,9 1,8 0,0 24,3 3,4 20,9 3,3 1,0 2,5 31,1 
Xl 0,8 3,6 1,7 2,9 9,9 0,8 0,0 1,7 0,7 1,6 0,1 23,8 2,4 21,4 3,1 1,3 2,4 30,6 
Xli 0,9 2,1 3,6 5,0 14,0 0,5 0,0 0,9 1,2 3,1 0,1 31,3 4,4 26,9 3,9 1,4 2,5 39,1 
1969 
1 0,4 2,6 0,0 4,3 10,0 0,6 0,1 1,7 1,3 1,7 0,0 22,8 3,9 18,9 3,4 10,9 2,1 29,2 
Il 0,5 3,9 - 3,1 10,5 10,5 0,1 1,0 1,0 1,9 
0,0 22,7 3,2 19,4 3,3 1,0 2,5 29,4 
Ill 0,4 3,1 0,5 3,2 13,9 0,9 0,1 1,5 2,4 0,9 0,1 27,1 3,9 23,2 4,2 1,7 2,7 35,7 
IV 0,5 4,2 1,1 4,4 10,0 0,9 0,0 1,0 2,2 2,4 0,1 26,8 5,1 21,7 4,0 1,2 2,2 34,2 
v 0,1 3,9 0,8 3,1 12,7 0,6 - 1,5 2,9 2,2 0,1 27,9 3,2 24,7 4,1 1,3 2,6 35,9 
VI 0,7 3,8 5,6 6,1 12,1 0,8 0,0 0,9 2,1 2,8 0,1 34,9 6,5 28,4 3,8 1,5 2,4 42,6 
1 
1 
1 1 1 1 
• Siehe Obersc:hriften der Spalten Seite 87 • Voir les en-têteS des colonnes page 87 • Vedere le intestazioni delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolommen zie men blad- ~~ 
(Faltblatt) (dépliant) 87 (pieghevole) zijde 87 (vouwblad) 
FRANCE 1000 t 
Ausfuhr nach dritten Landern • Exportations vers les pays tiers • Esportazioni verso 1 paesi terzi • Uitvoer naar derde landen 
• 1 o 1 121 31 4 1 5 / 6 1 71 s19/1o 111 112 113/14 115 116,17,18,19 1 20 j21 jn/ 23 j 24 1 25 126j27,2SI291 Jo 131 132,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Siderurgia • Ijzer en staal 
1965 0 21 1 69 n 10 204 1 114 80 15 490 545 36 203 187 74 24 58 190 598 253 132 3113 6 87 57 18 96 423 3 807 0 84 32 
1966 0 3 0 59 61 0 230 2 140 29 12 458 495 38 222 155 71 19 62 190 491 276 125 3 014 6 93 53 18 84 364 3 533 1 95 41 
1967 0 3 0 32 35 0 292 0 140 41 35 430 461 55 216 161 63 16 59 212 548 291 150 3170 8 114 61 16 88 389 ln4 1 84 41 
1968 0 2 0 60 61 0 148 0 77 54 21 582 507 41 263 228 66 17 49 180 643 266 174 3 315 6 113 58 15 86 474 3 948 0 80 40 
1968 
VIl 














11 2 1 34 33 3 20 15 7 0 6 15 56 21 9 144 1 10 4 1 5 58 ]tl 0 4 3 
x 
-
0 7 7 
-
11 0 0 3 2 50 41 4 25 22 7 1 4 10 32 18 18 l48 1 11 6 1 5 81 341 0 9 4 Xl - 0 5 5 0 11 
-
19 2 2 47 43 4 25 15 6 2 3 10 55 25 12 l8l 1 10 5 1 12 33 333 0 11 2 Xli 
-






1 1 0 10 0 
-





2 1 0 9 0 0 1 0 57 38 5 22 18 4 0 4 11 47 18 14 250 0 10 5 1 6 51 3tl 0 11 2 
Ill 
-
0 0 3 3 0 19 
-
0 7 1 47 38 1 18 15 4 1 3 9 53 20 13 250 1 8 3 2 10 34 298 0 6 4 IV 0 0 
-







10 - 0 5 4 54 45 5 29 19 4 1 3 11 30 24 17 261 0 9 4 1 8 59 333 0 5 3 
VI 
-
0 0 0 0 - 13 0 1 7 2 49 56 5 30 24 7 1 4 10 73 29 21 330 0 12 5 2 7 45 389 1 5 2 
1 
B Darunter Edelstahle • Dont aciers spéciaux • Di cul acclal speciall • Waarvan speciaalstaal 
,_.....'--_ 
1965 0 4 0 11 13 1 0 43 6 12 1 9l 6 87 12 2 12 tt8 
1966 0 3 0 11 16 1 0 47 5 7 8 98 6 93 16 2 10 117 
1967 0 4 1 14 25 1 0 47 7 7 15 111 8 114 20 2 10 154 
1968 0 4 0 11 21 1 1 45 7 9 19 tf8 8 113 23 3 12 156 
1968 
VIl 0,0 0,1 
-
1,3 2,1 0,1 0,0 6,5 0,5 1,0 1,9 t3,6 0,5 13,1 3,2 0,3 1,1 18,2 VIII 
-
0,0 0,0 1.4 1,2 0,0 0,0 1,4 0,6 0,6 0,7 6,1 0,6 5,4 1,0 0,3 0,9 8,3 
IX 
-
0,2 0,0 0,7 1,6 0,1 0,0 5,3 0,5 0,8 1,8 tt,O 0,6 10,4 2,0 0,2 0,7 13,9 
x 
-
0,2 0,0 0,8 2,1 0,1 0,0 3,9 0,5 1,2 2,3 tf,t 0,5 10,6 2,7 0,2 1,2 15,3 
Xl 0,0 0,5 0,2 1,1 1,9 0,0 0,0 2,9 0,7 0,8 2,0 10,2 0,6 9,6 2,3 0,2 0,9 13,6 
Xli 0,0 0,1 
-
0,6 1,4 0,1 0,1 2,7 0,7 1,0 2,3 9,0 0,4 8,6 1,9 0,1 0,6 tf,6 
1969 
1 0,0 0,6 
-
0,9 2,0 0,1 0,0 4,0 1,0 0,6 1,4 10,5 0,3 10,2 2,0 0,2 0,9 13,7 
Il 0,0 0,2 0,1 0,7 1,6 0,0 0,0 3,5 1,2 0,6 2,1 10,1 0,3 9,8 2,3 0,2 0,9 13,5 
Ill 
-
0,9 0,0 0,9 2,7 0,1 0,0 3,0 1,0 0,3 0,2 9,0 0,6 8,5 1,3 0,3 1,4 12,1 
IV 0,0 1,3 0,1 1,1 3,6 0,1 0,0 2,3 0,8 1,1 1 4,4 14,8 0,5 14,3 3,2 0,2 1,0 19,2 
v 
-
0,4 0,0 0,9 2,7 0,1 0,1 2,6 0,6 0,8 1,2 9,3 0,5 8,8 1,9 0,2 1,0 12,4 
VI 
-
1,5 1,0 1,1 2,2 0,1 1- 3,9 0,7 0,6 1,7 12,8 0,3 12,4 2,2 0,2 0,9 16,1 
1 1 
Lieferungen in andere Lander der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agli a/tri paesi della CECA • Leveringen aan andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o 1 j1 j 31 4 151 6 j 1 a 1 9 /10 111 112 j13j H 115,16117,18,19 1 20 121 l221 23 j 24 jlS 126,27,28129 1 10 j11 132133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgia • Ijzer en staal 
1965 29 69 16 120 1 234 71 170 51210 9 2 388 211 6 186 72 109 20 41 205 786 67 47 2605 3 1966 6 47 12 110 176 94 194 11 238 7 0 477 -'n7 9 175 63 114 23 37 156 651 76 47 2599 4 
1967 5 64 8 118 194 111 175 15 223 3 1 416 206 12 178 62 93 22 33 187 618 75 46 2477 5 
1968 2 43 7 127 179 110 159 5 236 8 1 470 271 10 195 62 121 22 30 191 680 82 48 2701 8 
1968 
VIl 0 4 0 11 16 9 16 0 23 3 0 41 28 0 14 5 10 2 4 13 55 7 6 234 1 
VIII 0 2 1 17 20 5 7 0 11 0 0 18 15 1 10 2 4 1 1 13 54 8 2 155 0 
IX 
- 4 1 7 11 7 11 0 24 0 0 38 22 0 15 5 9 1 3 14 64 7 4 '126 0 
x 0 3 1 9 12 11 17 1 19 1 0 37 26 2 15 4 10 2 2 15 45 8 4 217 0 
Xl 
-
3 0 14 17 17 15 1 20 1 0 46 28 0 20 6 8 2 3 14 71 9 4 266 1 
Xli 0 3 0 14 17 19 15 0 14 0 0 60 24 1 17 6 6 2 2 15 70 11 5 268 1 
1969 
1 0 4 1 14 20 18 14 0 11 0 0 28 21 0 12 3 7 1 3 13 44 5 6 186 1 
Il 
-
4 1 9 13 12 16 0 16 0 0 37 20 0 18 4 7 2 2 19 58 6 5 '121 0 
Ill 
-
4 0 16 20 6 10 0 9 2 0 28 15 1 12 2 6 3 3 18 75 6 5 202 1 
IV 
- 4 0 15 19 16 181 0 14 2 0 49 n 0 16 6 9 2 2 22 70 6 6 261 1 
VI- 4 0 14 19 12 27 0 14 4 0 43 n 0 15 4 ~1 4 3 20 46 6 5 232 1 VI 0 5 0 10 15 9 281 2 11 2 0 44 25 1 16 7 2 31 20 85 9 7 2771 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
B Darunter Edelstâhle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speciall 
-~~ 
1965 0 16 22 11 28 0 [0 23 6 14 0 121 3 
1966 1 n 21 12 38 1 0 18 6 9 6 134 4 
1967 0 23 24 15 39 1 0 15 6 8 7 137 5 
1968 3 19 27 20 43 1 1 14 11 10 9 157 8 
1968 
VIl 0,0 2,5 2,9 2,0 4,5 0,2 0,1 1,7 0,7 1,1 1,1 16,7 0,7 
VIII 0,3 0,6 2,2 0,7 2,5 0,0 0,0 0,4 1,5 0,5 0,3 9,0 0,1 
IX 0,8 1,6 2,8 1,2 4,6 0,1 0,2 1,1 0,9 0,8 1.0 15,1 0,3 
x 0,9 1,7 2,6 1,5 4,9 0,1 0,0 1,3 1,1 0,8 10,7 15,7 0,2 
Xl o.o 1,3 2,0 2,2 4,3 0,0 0,1 2,1 0,6 0,9 0,7 14,2 1,0 
Xli 0.0 1,0 2,1 2,3 3,9 0,0 0,0 1,0 1,0 1,7 1,1 13,6 0,9 
1969 
1 0,0 1,3 2,4 1,3 4,8 0,0 0,0 1,4 0,6 0,8 0,7 13,4 0,3 
Il 0,0 1,3 2,6 1,5 4,1 0.0 10,1 0,9 0,7 0,9 1,0 13,0 0,4 Ill 0,4 0,8 0,0 1,7 3,6 0,2 0,1 1,1 1,0 0,8 0,0 9,9 1,0 
IV 0,8 1,2 4,1 2,0 4,9 0,1 0,1 1,1 0,8 1,1 1,8 18,0 1,0 
v 0,3 1,7 1,3 1,4 4,7 ,o.o 0,1 1,2 1,0 1 1,2 ,0,5 13,5 0,7 
VI 0,5 1,8 12,3 1 3,0 5,0 ,o.o ,0,1 1,1 1,0 
1 0,8 0,6 16,2 1,9 
1 
1 1 1 1 1 1 1 
118 35 13 14 82 2748 
129 37 13 15 93 2 757 
132 37 17 14 151 2696 
149 44 19 19 125 2908 
16 5 2 2 10 253 
9 3 1 0 8 167 
15 3 2 2 9 242 
15 5 3 2 2 236 
13 4 2 2 12 285 
13 5 2 1 10 285 
13 5 2 2 10 205 
13 5 2 2 11 240 
9 6 2 2 13 225 
17 6 2 2 15 286 
13 5 2 2 16 257 
14 6 2 2 22 309 
• Waarvan speciaalstaal 
118 8 1 4 134 
129 9 2 3 147 
132 8 3 2 151 
149 12 3 3 174 
16,0 1,3 0,3 0,3 18,6 
8,8 0,4 0,1 0,1 9,6 
14,8 0,9 0,2 0,4 16,6 
15,5 1,2 0,2 0,3 17,4 
13,2 1,2 0,3 0,2 15,9 
12,7 1,3 0,4 0,3 15,5 
13,2 1,5 0,710,1 16,0 
12,6 1,3 0,4 0,2 14,9 
8,9 1,5 0,3 0,3 11,9 
16,9 2,0 0,3 0,3 20,6 
12.8 1,5 0,3 0,2 15,5 
























































• Siehe Überschriften der Spalten Seite 87 • Voir les en-têtes des colonnes pace 87 • Vedere le intestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad- M 
(Faltblatt) (dépliant) 87 (piechevole) zijde 87 (vouwblad) ~ 
ITAUA 1000 t ~1 Ausfuhr nach dritten Lindern • Exportations vers les pays tiers • Esportazioni verso 1 paesi terzi • Ultvoer naar derde landen 
• 1 0 1 12131 • 1 5 1 6 171819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 126127128129 1 30 131 132 ! 33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Siderurgia • IJzer en staal 
1965 0 0 0 0 0 33 )'1 0 34 23 0 54 432 
-
56 138 27 1 17 96 243 36 84 1 306 17 39 35 15 21 454 1 830 0 16 8 
1966 0 0 0 0 1 19 12 
-
88 12 0 21 221 
-
28 51 36 0 21 119 208 38 100 975 23 45 42 9 13 364 1 404 0 17 9 
1967 0 0 0 1 1 7 4 - 96 8 0 12 185 0 12 42 29 1 31 150 181 49 67 875 10 64 39 5 14 500 1434 0 4 11 








0 0 14 1 0 3 6 
-





0 0 0 0 10 1 0 4 7 
-





0 0 1 
-
34 1 0 2 19 
-
1 3 5 - 1 13 14 6 15 115 3 5 1 0 1 29 147 - 0 1 
x 
-















1 4 2 0 3 20 11 4 6 45 2 6 3 0 2 64 149 0 ~1 0 Xli 0 0 0 
-
0 0 0 
-
9 0 0 2 11 
-





















2 3 4 0 2 10 12 5 6 62 2 5 2 2 2 23 91 0 3 1 
Ill 
-
0 0 0 0 1 0 
-
9 1 0 2 10 
-





0 0 1 0 0 4 1 0 3 19 
-
7 2 0 0 2 14 11 7 9 81 8 6 3 1 1 67 153 0 2 1 
v 
- - -
0 0 1 2 0 9 1 0 2 16 
-
3 3 2 0 2 11 10 6 8 75 9 6 5 1 2 44 127 0 0 1 
VI 0 0 
-
0 0 0 1 0 4 0 0 1 10 - 4 4 2 0 1 14 8 3 5 58 4 5 4 1 2 60 125 - 2 0 
1 1 1 1 1 1 
B Darunter Edelstahle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acciai speciali • Waarvan speciaalstaal 
1965 0 
,..........__ 
3 0 4 23 . 2 0 14 3 5 3 56 17 39 5 4 2 67 
1966 0 2 0 6 30 0 0 19 3 7 0 68 23 45 7 1 2 77 
1967 0 1 0 1 21 0 
-
31 6 8 0 74 10 64 12 1 1 88 













0,0 2,0 0,4 0,4 0,0 4,9 1,0 3,9 1,1 0,0 0,2 6,2 
IX 
-










1,1 2,4 0,0 
-
2,6 0,2 0,0 0,0 7,6 1,8 5,7 1,5 0,1 0,5 9,6 






0,6 2.6 0,0 
-
1,3 0,4 1,1 0,0 6,1 1,7 4,4 1,2 0,1 0,6 7,9 
Il 0,0 0,2 0,2 0,7 3,6 
- -





1,1 2,6 0,0 
-





1,2 9,5 0,0 - ·1,4 0,7 0,8 0,0 13,6 7,6 6,0 1,2 0,1 0,3 15,2 
v 0,0 0,2 0,1 1,4 10,0 0,0 0,0 11,5 0,7 0,6 0,0 14,4 8,9 5,5 1,8 0,2 0,4 16,9 
VI 
-
1,0 0,0 0,9 4,5 0,0 - 0,9 1,0 0,6 0,0 8,8 4,2 4,6 2,0 0,2 0,8 11,8 
1 
Lleferungen in andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 


















14 115116,171181 19 
1 
20 121 1221 23 1 
24 
1 
25 126,27,28,291 30 131 132133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal. 
1965 0 0 0 2 3 0 6 0 12 204 46 53 
11 
0 4 44 104 6 71 501 10 26 4 2 1 79 587 0 4 8 1966 0 0 0 0 4 6 0 28 0 0 9 223 6 87 0 7 57 150 6 1 592 5 34 8 2 2 70 673 0 5 11 
1967 0 0 0 6 6 42 0 0 11 203 11 59 0 7 55 144 6 0 554 6 37 9 2 2 57 624 0 1 7 
1968 0 0 0 0 0 3 20 0 69 0 0 25 270 14 57 0 9 60 145 6 6 689 25 50 13 4 4 80 789 0 1 9 
1968 
VIl 0 1 0 8 2 27 2 2 1 0 1 3 4 0 0 52 3 5 1 0 0 7 61 0 0 VIII 0 3 3 10 3 19 3 4 0 1 2 1 0 0 45 3 2 1 1 0 4 51 0 1 IX 0 0 0 5 0 16 1 27 2 ... 0 1 5 22 0 0 84 2 3 1 1 0 5 91 0 0 0 
x 0 0 0 0 5 10 0 0 2 20 1 3 0 0 1 7 13 0 0 n 2 5 1 1 0 7 81 0 0 Xl 0 0 0 4 0 1 0 0 3 22 2 3 0 0 1 4 13 0 0 53 3 6 1 0 0 8 62 0 1 Xli 0 0 0 4 0 2 14 4 2 0 0 0 5 11 1 0 0 43 2 4 1 0 0 6 50 0 1 
1969 
1 0 0 0 1 1 0 0 2 11 2 3 0 0 2 3 8 0 0 33 2 5 2 0 0 6 41 0 0 0 Il 0 0 0 1 3 0 2 11 6 2 1 1 4 14 0 2 47 4 5 1 0 0 5 53 0 1 
Ill 0 0 0 0 4 0 2 13 1 3 1 1 6 12 0 0 43 3 6 2 0 0 8 54 0 1 IV 0 0 0 2 0 2 11 4 2 0 1 4 16 1 0 44 4 6 2 0 0 12 58 0 0 
v 0 1 0 1 - 2 16 4 3 1 0 1 6 12 1 1 49 5 7 2 0 0 9 60 0 1 VI 0 0 0 1 2 2 17 2 2 1 0 1 6 11 0 0 45 5 7 1 0 0 8 55 0 1 
B Darunter Edelstàhle • Dont aciers spéciaux • Di cul acclai speciali • Waarvan speclaalstaal 
1965 0 1 0 11 9 2 0 3 3 4 2 36 10 26 1 0 0 38 
1966 0 5 1 6 7 2 0 5 6 6 1 39 5 34 1 0 0 40 
1967 1 6 0 6 11 0 3 6 9 0 43 6 37 2 0 0 45 
1968 3 3 0 22 21 0 0 4 8 15 0 74 25 50 4 1 0 81 
1968 
VIl 0,0 0,6 2,0 2,3 0,0 0,4 0,6 1,7 0,0 7,7 3,1 4,6 0,3 0,0 0,1 8,1 VIII 0,1 1,9 1,3 0,0 0,2 0,4 0,9 0,0 4,8 2,5 2,3 0,2 0,0 0,0 5,1 
IX 0,2 1,4 1,4 0,0 0,2 0,8 1,1 0,0 5,2 1.7 3,4 0,3 0,0 0,1 5,6 
x 0,1 0,5 2,4 2,1 0,0 0,0 0,3 1,0 0,9 0,0 7,2 2,3 4,9 0,4 0,0 0,2 7,8 
Xl 0,0 0,3 2,6 2,7 0,0 0,0 0,4 1,6 0,9 0,0 8,6 2,6 6,0 0,6 0,1 0,2 9,5 
Xli 0,2 1,8 2,0 0,0 0,0 0,1 0,9 0,8 0,0 5,9 1,7 4,1 0,4 0,0 0,1 6,3 
1969 
1 0,8 1,8 2,3 0,0 0,7 0,4 1,3 0,0 7,4 2,3 5,0 0,7 0,0 0,2 8,3 
Il 0,6 0,1 1,8 4,0 0,4 1,0 1,0 0,0 8,9 3,6 5,3 0,4 0,0 0,1 9,4 
Ill 0,3 1,5 3,7 0,6 2,3 1,1 0,0 9,5 3,1 6,4 0,6 0,1 0,2 10,4 IV 0,4 1,7 4,4 0,4 2,1 1,2 0,0 10,2 4,3 6,0 0,6 0,0 0,2 11,1 
v 0,0 0,7 1,6 5,4 0,3 0,0 0,5 2,7 1,0 0,0 12,2 4,9 7,3 0,6 0,1 0,1 13,0 
VI 1,0 1,7 5,8 0,2 0,5 2,2 0,9 0,0 12,3 5,3 7,0 0,5 0,0 0,2 13,0 
1 
• Siehe Oberschriften der Spalten Selte 87 • Voir les en-têtes des colonnes page 87 
-
Vedere le intestuion i delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad- 0 (Faltblatt) (dépliant) 87 (pieghevole) zijde 87 (vouwblad) -~ 
NEDERLAND 1000 c 
Ausfuhr nach dritten Lindern • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso 1 paesl terzi • Ultvoer naar derde landen 
• \ o 1 12131 4 !si 6 171819110 111 112 113114 11s 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 126127128129 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Siderurgla • IJzer en staal 
1965 3 
' 
0 0 u 1 70 41 265 0 1 33 28 - 6 6 9 0 0 113 385 54 0 1 013 s 1 7 2 17 81 1119 0 s 0 
1966 1 32 - 0 33 0 53 26 203 0 0 40 27 - s 5 7 0 0 95 301 69 0 832 10 1 12 3 12 90 948 21 4 0 
1967 1 222 - - 223 0 2 262 126 0 0 53 77 1 s 9 13 0 0 100 361 89 3 1102 16 1 7 0 12 88 1208 6 4 0 
1968 1 14 
-
0 15 14 0 104 131 0 0 49 103 1 6 14 12 0 0 81 461 72 10 1 059 17 1 9 2 14 105 1187 0 4 0 
1968 
VIl 





0 1 - - - 7 0 - 3 10 - 1 0 0 0 - 6 23 7 0 56 1 0 1 0 1 8 65 0 0 0 




28 0 0 4 15 
-
1 7 2 0 
-
11 73 6 4 152 2 0 1 0 1 10 164 0 0 0 
Xl 0 1 
- -





0 1 10 
- -










4 7 0 1 0 1 0 
-
3 45 9 0 9l 2 0 1 0 1 11 105 - 0 -
Il 0 0 
-






1 0 1 0 
-













1 0 1 0 
-











1 0 0 0 
-
13 35 8 0 94 1 0 1 0 1 12 108 2 0 
-








1 0 1 0 
-
10 34 13 0 115 2 0 1 0 1 12 129 2 0 0 
VI 0 1 - - 1 41 - - 13 0 - 3 15 0 2 1 1 0 0 12 52 16 1 156 1 0 2 0 1 15 174 1 1 -
1 








0 0 0 0 6 5 1 0 0 1 7 
1966 0 
- -
11 0 0 
- -
0 0 0 t1 10 1 0 0 1 12 
1967 0 0 
-
16 0 0 
-
0 0 1 0 18 16 1 0 0 1 19 
1968 0 0 
-
17 0 0 
-
0 0 1 0 
" 




1,0 0,0 0,0 
- -
0,0 0,1 0,0 1,1 1,0 0,1 0,0 0,0 0,0 1,1 
VIII o•o 
- -




1,3 1,2 0,1 0,0 o.o 0,0 1,3 
IX 
- - -




1,0 0,8 0,1 0,0 - 0,0 0,9 . 
x 
- - -




1,8 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 
Xl 
- - -




2,3 2,2 0,1 0,0 0.0 0,0 2,3 . 
Xli 0,1 
- -










0,0 0,0 0,0 2,1 2,1 0,1 0,0 0,1 0,1 2,3 
Il 0,1 
- -




1,7 1,6 0,1 0,0 0,0 0,0 1,8 
Ill 0,1 
- -
1,8 0,0 0,0 
- -







1,3 1,0 0,3 0,0 0,0 0,0 1,4 
v 0,3 
- -




2,4 2,0 0,4 0,0 o.o 0,1 2,5 
VI 
- - -




1,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 
Lieferungen in andere Ui.nder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl paesi della CECA • Leveringen aan andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o 1 12131 4 151 6 171819110 111 ~12 111j14 115,16117 i 18119 1 20 ! 21 1221 23 1 24 25 126127128 1 291 30 131 132133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 1 72 
- - 73 68 13 5 1.of7 0 1 60 53 1 2 3 .of1 1 2 71 19.of .of6 1 7CT7 18 6 17 0 9 .of8 781 5 1 0 
1966 1 65 -
-
66 7.of 38 80 261 0 1 73 120 0 5 6 33 0 1 81 2.of1 51 1 1 067 21 7 18 0 13 68 1165 3 1 0 
1967 0 74 
-
0 74 91 30 39 267 0 2 81 85 1 6 5 34 1 0 95 264 55 1 1 057 27 10 21 0 15 116 1209 2 3 0 
1968 2 10.of 
-
0 106 64 40 198 189 0 2 110 83 1 8 4 64 0 0 110 316 62 2 1 255 .of8 14 34 0 17 90 1 396 6 4 1 
1968 
VIl 1 12 
- -














11 2 5 17 14 0 0 13 6 0 1 1 5 0 
-
6 26 6 0 102 5 1 4 0 2 6 113 1 0 0 
Xl 0 12 
- -
13 15 3 9 12 0 0 6 6 
-











8 8 4 34 13 0 0 12 2 0 1 0 4 0 0 13 28 5 0 103 5 1 3 0 2 6 115 0 0 0 
Il 0 3 
- -
3 12 3 1 10 0 0 10 2 0 1 0 5 0 
-





4 9 4 8 15 
- -
9 3 0 1 1 7 0 
-





5 7 4 30 17 0 
-





4 8 3 28 10 0 
-




8 45 1 6 16 0 
-
4 17 0 1 1 6 0 0 9 28 10 0 144 3 1 4 0 2 7 157 4 1 0 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Di cul acciai speciall • Waarvan speciaalstaal 
-1965 0 0 
-
21 1 . 0 
-
0 0 1 0 24 18 6 1 0 1 26 
1966 1 0 
-
25 1 0 
-
0 0 1 0 28 21 7 1 0 3 32 
1967 2 2 
-
30 1 0 
-
0 0 2 0 37 10 27 1 0 5 43 
1968 4 0 
-
53 1 1 
-




3,8 0,1 0,1 
- -
0,0 0,2 0,0 4,3 3,1 1,2 0,1 0,0 0,6 5,0 . VIII 0,2 
- -
5,1 0,1 o.o 
-
0,0 0,0 0,3 0,0 5,8 4,8 1,0 0,1 0,0 0,6 6,5 
IX 0,5 
- -




6,4 4,7 1,6 0,1 0,0 0,9 7,4 
x 0,4 
- -
5,5 0,1 0,1 
- -
0,0 0,2 0,0 6,3 4,9 1.4 0,2 0,0 0,8 7,4 
Xl . 0,3 0,0 
-
3,5 0,1 0,1 
-
0,0 0,0 0,0 
-
4,0 3,1 0,9 0,1 0,0 0,8 4,9 
Xli 0,2 0,0 
-
2,9 0,1 0,2 
-




5,8 0,1 0,1 
-
0,0 0,1 0,0 0,0 6,5 5,5 1,0 0,2 0,0 0,8 7,5 
Il 0,2 
- -
5,3 0,0 0,1 
- -
o.o 0,1 0,0 5,7 4,6 1,2 0,1 0,0 0,7 6,6 
Ill 0,2 
-
0,0 4,9 0,0 0,1 
- -
0,0 0,0 0,0 5,3 4,2 1,1 0,1 0,0 1,0 6,4 
IV 0,3 
- -
4,6 0,8 0,0 
-
0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 4,7 1,1 0,1 0,6 0,7 6,7 . 
v 0,5 
- -
4,2 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 
-
5,5 4,0 1,5 0,1 0,0 0,9 6,6 
VI 0,5 
- -
2,0 1,0 0,1 
-
0,0 0,1 0,1 
- 3,7 2,8 0,9 0,2 0,0 0,9 4,7 
• 
1 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seita 87 • Voir les en-têtes des colonnes paa;e 87 • Vedere le intestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad- ~[ 
(Faltblatt) (dépliant) 87 (pieghevole) zijde 87 (vouwblad) 
-0 UEBL / BLEU 1000 t 
Ausfuhr nach dritten Landern • Exportations vers les pays tiers • E.sportazloni verso 1 paesl terzi • Uitvoer naar derde landen 
• 1 o 11 12131 4 1 s 1 6 171819110 111 112 113114 l1s 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 126,27128129 1 30 131 132133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Siderurgla • Ijzer en staal 
1965: - 5 0 17 21 0 245 10 63 59 6 245 1 236 441 461 676 214 15 18 262 462 24 206 4247 2 34 113 4 223 125 4 710 1 3 2 
1966 
-
0 0 30 30 0 222 6 7 40 4169 951 40 366 609 195 11 22 232 386 28 195 3 483 0 31 121 1 227 100 3 932 8 l 2 
1967 0 0 - '25 26 0 140 8 22 25 9171 799 27 380 648 220 2 34 232 519 38 206 3 481 0 48 100 2 218 75 3 875 10 2 1 




0 - 3 3 - 10 - 7 4 1 11 62 3 35 63 11 1 3 12 39 3 19 282 - 4 9 0 19 5 316 - 0 0 
VIII - 0 - 0 0 0 22 - 13 1 1 7 82 5 37 64 18 1 3 10 52 3 17 335 0 4 9 0 18 7 370 0 0 0 
IX - 0 - 6 6 - 18 - 4 0 0 10 66 2 33 59 12 0 1 18 40 2 13 280 - 2 7 0 18 7 312 0 0 0 
x - - - 0 0 - 17 - 6 5 2 11 50 1 29 51 16 0 4 14 40 2 14 261 0 5 8 0 21 5 295 - 0 0 
Xl 
- - -
1 1 0 6 
-
7 4 1 15 82 2 43 78 22 0 3 24 47 3 16 352 - 4 8 0 22 5 388 3 0 0 

























14 1 7 11 0 14 77 8 40 79 23 0 3 18 46 3 21 365 0 4 10 0 24 6 405 - 0 0 
v 
-








13 3 1 13 73 3 42 94 21 0 3 15 45 3 20 360 0 4 9 0 20 9 398 - - 0 
, 
B Darunter Edelstahle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclai speclall • Waarvan speciaalstaal 
-1965 0 0 
-
0 9 0 0 18 1 7 - 36 2 34 4 0 22 62 





1 0 0 0 34 0 12 0 48 0 48 2 0 24 74 
1968 0 0 
-












3,1 o.o 0,6 - 3,9 0,0 3,8 0,1 o.o 1,8 5,8 
IX 
- - -









0,1 0,0 0,0 - 3,1 0,0 1,0 - 4,2 - 4,2 0,3 o.o 2,4 6,9 




0,0 0,1 0,0 
-
2,7 0,0 1,3 
-
4,1 0,0 4,1 0,3 0,0 2,7 7,1 
Il 
- - -
0,1 0,0 - - 3,0 0,1 1,2 - 4,4 - 4,4 0,2 o.o 2,7 7,3 
Ill 
- -
0,0 0,2 0,0 0,0 
-




4,3 0,5 0,0 2,6 7,3 
IV 
- - -
0,2 0,0 0,0 - 3,1 0,1 1,0 0,0 4,4 0,0 4,4 0,3 0,0 2,9 7,6 . 
v - - - 0,1 0,0 - - 3,1 0,0 1,0 - 4,3 0,0 4,3 0,3 0,0 2,5 7,0 




Lieferungen in andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altri paesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 0 1 12131 4 1 5 1 6 171819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 126127128129 1 30 131 132133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Siderurgia • IJzer en staal 
1965 8 67 1 25 1 101 38 398 112 334 7 0 294 733 16 378 218 421 13 11 671 737 112 131 4625 6 82 80 3 95 117 4 920 40 2 2 1966 22 53 2 30 107 57 350 79 428 11 0 320 784 13 496 235 414 10 11 713 758 125 131 4 937 3 77 95 2 98 124 5256 15 1 5 1967 22 69 3 38 132 35 377 42 471 12 0 372 890 30 560 293 404 13 14 845 938 121 154 5 571 1 65 90 1 106 115 5 884 8 1 3 1968 42 36 3 39 120 11 412 79 627 13 0 492 1116 18 662 373 449 26 16 1 064 1 189 117 159 6 824 2 45 131 4 122 149 7230 24 2 4 1968 
VIl 4 3 0 3 9 2 33 20 73 2 
- 38 104 1 49 29 41 4 1 99 107 14 13 630 0 4 11 0 11 12 665 3 0 1 VIII 2 1 
-
3 6 
- 26 7 36 1 - 41 80 2 55 23 41 2 0 72 78 9 10 482 0 1 8 0 7 9 507 2 0 0 IX 3 4 4 2 9 0 32 4 56 0 0 47 92 1 12 28 35 2 1 87 95 7 11 562 0 4 10 0 11 15 598 1 0 0 x 9 2 0 3 15 
-
38 5 53 1 
- 49 103 1 53 35 46 2 2 94 118 11 16 625 0 4 15 1 12 15 668 1 0 0 Xl 7 1 0 6 15 0 43 5 63 0 0 43 99 2 66 38 41 4 2 95 111 8 13 633 0 4 12 0 10 12 668 4 0 0 Xli 7 2 0 3 11 1 37 6 62 1 
- 43 75 0 57 29 36 2 3 74 120 10 15 571 0 4 14 0 11 14 611 1 0 0 1969 
1 6 3 0 3 12 1 41 11 69 0 0 54 116 2 79 49 48 2 2 124 141 10 15 764 0 4 13 0 12 14 803 2 0 1 Il 4 0 0 4 9 3 38 7 65 1 0 45 97 2 64 42 35 2 2 97 131 8 14 651 0 5 14 0 12 13 690 0 0 1 Ill 5 
-
0 4 9 4 39 5 63 1 0 38 103 2 67 36 47 2 2 123 134 10 16 692 0 6 15 0 14 15 737 4 0 1 IV 4 
- 0 4 8 6 31 13 69 3 0 37 92 3 59 37 41 2 2 118 121 10 14 658 0 4 16 0 13 15 702 1 0 1 v 3 0 0 8 12 2 39 11 54 1 
- 41 98 3 57 32 45 2 1 108 113 12 15 629 0 4 14 0 13 12 668 1 0 1 VI 3 0 
-
6 8 1 35 5 66 3 0 38 96 6 52 37 45 2 2 109 113 12 19 641 1 5 16 1 14 14 685 3 0 0 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Di cui acclal speclall • Waarvan speciaalstaal 
__.---. 
1965 30 7 0 6 24 0 0 11 2 7 0 87 6 82 5 1 21 




- 0,5 2.1 0,0 
-
0,5 0,1 0,8 
-




0,2 0,3 0,0 
-
0,2 0,0 0,2 0,0 1,0 0,1 0,9 0,2 0,1 2,1 3,4 IX 
-
0,2 
- 0,5 1,5 0,0 
-
0,6 0,1 0,6 0,1 3,6 0,1 3,5 0,3 0,0 3,4 7,4 x 
-
0,3 
- 0,9 1,5 0,0 0,0 0,8 0,1 0,6 0,0 4,3 0,2 4,2 0,8 0,0 3,9 9,0 Xl 
-
0,4 0,3 0,6 1,4 0,0 
-
0,9 0,1 0,5 0,1 4,0 0,2 3,9 0,6 0,0 3,6 8,3 Xli 
-
0,3 0,3 0,4 1,4 0,1 
-
1,0 0,1 0,5 0,1 4,2 0,3 3,9 0,5 0,0 3,6 8,4 1969 
1 
-
0,3 0,4 0,7 1,5 
- -
0,5 0,1 0,7 0,1 4,2 0,3 3,9 0,8 0,1 4,4 9,4 Il 
-
0,6 0,8 0,7 1,7 0,1 
-
0,5 0,0 0,5 0,1 5,0 0,3 4,7 0,5 0,0 3,9 9,5 Ill 
-
0,6 1,2 0,7 1,9 0,1 
-
1,0 0,1 0,8 0,1 6,4 0,3 6,1 1,0 0,1 4,6 12,1 IV 0,0 0,1 
- 0,8 1,9 0,0 0,0 0,6 0,1 0,8 0,0 4,5 0,4 4,1 0,9 0,1 4,3 9,7 v 0,0 0,5 
- 0,3 1,7 0,2 0,0 0,5 0,1 0,4 0,1 3,8 0,2 3,6 0,6 0,1 4.1 8,6 VI 
-
0,1 0,3 0,9 2,2 0,0 
-
1,0 0,1 0,9 0,2 5,9 0,6 5,3 0,8 0,1 4,2 10,9 
1 1 
• Siehe Überschriften der Spalten Seite ff1 • Voir les en-têtes des colonnes page 87 ° Vedere le intestuioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad- ~ 




Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits 
et par pays ou zones géographiques 
lmportazioni (a) ed esportazioni (b) per gruppl dl prodottl e per paesi 
o zone geografiche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Landern oder Landergruppen 
lnvoer (a) en uitvoer (b) per produktengroep en per land of landengroep 
EGKS/CECA 
Stahl (des Vertraces)- Acier (CECA)- Acciaio (Trattato)- Staal (Verdrac) 
Roheisen (c) Andere Erzeucniue - Autres produits 
Linder Zelle Blôcke uad Halbzeuc Warmbreltband Altri prodotti - Andere produkten 
Fontes (c) in RoUen lnscuam Lincots et Payo Ligne demi-produits lnsceoamt darunter • dont • Total Ghlaa(c) Coils di cui • waarvan : 
Paesi Riche Lincotti e semiprodotti Total Totale Ruwljzer (c) Coils Flachen:eucnine 
Landen Lijn Blokken en Totale produits plats Totaal 
halffabrikaten Breedband op roUen prodotti piani 
Totaal platte prod u kt en 
1 
1968 1 196,11 
1 
1969 
1 1968 1 1968 1 
1969 1968 1 1968 1 1969 1968 11968 
1 
1969 1968 1 1968 1 1969 1968 1 1968 
1 l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
1. - Einfuhr - Importations -- lmportuioni - lnvoer 1 D~ud.bo' (80) 1 5791 310 340 638 317 361 642 266 395 28461 1 350 1 637 1 393 669 841 4126 1 933 France 1 1n 96 110 263 117 171 238 127 72 184 1100 1 197 1162 586 639 2 685 1 344 
EGKS ltalia 3 0 0 
-
25 4 3 76 23 14 596 312 237 232 127 119 697 339 
CECA Nederland 4 104 37 35 297 131 252 196 102 105 715 361 379 517 258 294 1 209 594 
UEBL BLEU 5 117 52 53 502 245 287 643 285 393 5no 2 863 3 344 3 039 1 506 1 853 6 915 3 403 
EGKS · CECA 6 978 494 538 1 726 815 1 074 t 795 803 980 12 ttt 5 996 6 795 6 343 3 t45 3 747 15 631 7 613 
lnscnamt ·Total 7 75t 384 301 311 t49 181 785 378 5t7 1 45t 708 896 913 431 596 1547 1 236 
GroBbritannien \ 8 36 30 4 27 17 15 19 10 26 248 124 134 150 79 73 295 151 Roysume-Uni J 
West- Schweden · Suède 9 1 1 1 13 5 1 0 0 0 340 178 187 229 120 127 352J 183 
europa Finn.· Norw.- Oin. } 10 288 116 131 56 34 33 0 - 2 158 72 85 71 26 36 214 106 Europa Fin.· Norv. - Dan. Europe Osterreich · Autriche 11 17 16 3 2 1 3 357 191 203 250 93 190 197 68 159 609 285 
Europe de Jucoslawien · Youcoslavit~ 12 13 13 3 7 5 4 69 23 61 114 64 56 73 35 37 190 91 I"Ouest Sonstice · Autrea 13 43 28 12 72 32 53 4 2 10 51 24 29 35 16 15 127 58 
Zusommen • Toto/ 1-4 398 205 154 177 93 108 449 225 302 1 162 556 681 756 344 447 1 788 874 1 
dar. EFTA ·dont AELE 15 181 106 83 101 58 56 3n 201 229 990 473 588 632 293 382 1 468 7321 
Osteuropa { lnscesomr · Toto/ 16 352 179 148 135 56 73 335 153 214 289 152 216 167 87 149 760 361 
Europe Orient darunter UdSSR } 17 250 127 83 11 3 9 197 95 91 3 2 1 3 2 1 211 100' • dont URSS 
A merl ka { lnaceaamt · Total 18 55 23 58 4 1 6 80 tl 150 59 18 46 49 2t 38 143 41 darunter USA 19 5 5 13 2 0 6 48 12 147 42 17 38 38 15 35 93 30 Am,rlque dont { Kanada · Canada 20 50 18 46 0 0 - 32 - 3 16 10 8 10 5 3 47 10 




18 0 0 0 0 0 0 0 0 
Allen { lnscesamt · Total 23 3 0 4 t 0 0 143 68 llO n 43 44 n 43 44 221 111 
Asie darunter Japan · dont Japon 24 1 
-
0 1 0 0 143 68 220 n 43 43 n 43 43 221 111 
Ozeanlen · Oc,anle 25 1 1 1 
- - - uJ 12 - 10 6 2 9 6 1 11 17 
Obrlce · Dlv•r• 26 tl 7 6 
- - - - - -
0 0 
-
0 0 - 0 0 
Drltta Under zusammen Total payo tien 27 883 453 409 314 153 187 1 010 470 903 1 603 788 997 t 059 501 681 2 947 1 411 
lneceaamt • Total pn,ral 28 1 861 947 946 1050 968 1 261 1815 1 1731 1 883 13 714 6 784 7791 7402 3 647 4 417 18 579 9 014 
Il. - Ausfuhr - Exportations - Esportazioni - Ultvoer 
f""""'""" ... , 29 112 52 63 590 243 394 204 91 71 5130 2 551 2 475 2 715 1 339 1 374 5 924 2 885 1 France 30 220 84 118 601 314 404 615 264 398 3162 1 544 2156 1 769 868 1 241 4 378 2122 EGKS Ital la 31 442 263 247 293 145 175 485 272 221 987 478 631 691 337 461 1 764 895 CECA Nederland 32 17 6 11 50 21 9 195 73 151 1 390 942 1034 725 358 440 2176 1 0361 UE8L ·BLEU 33 169 80 101 192 95 108 256 113 121 792 357 453 408 185 244 1 240 565 



















































Schweden • Suède 
Finn.- Norw.- Dln. 
Fini. • Norv. • Dan. 
Schweiz • Suiae 
Spanien • Espqne 
Griechenland • Grèce 
Sonscige • Autres 
Zusommen • Total 
dar. EFTA ·donc AELE 
Osteuropa. daruncer UdSSR { 
lnscesomt • Total 
















































































































































































































































Ame ri ka daruncer USA • donc USA Mlttelameriko · ~rique Centrale 
1 


































































1 950 1 

























Amérique Slldameriko • Am'rlque du Sud 
{ 
Venezuela • V énézu"• 
darunter Brasilien • Brésil 




























































































































lnaaeeamt • Total ::::::r O{sÏ~~ Moyen-Orient 
dont Israel · lsrall 
Obriges Asien • Reste de l'Asie 
{ 
Indien · Indes 
darunter Pakistan 
dont China • Chine 
Japan · Japon 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlae • Divers 
Drltte L.Ander zusammen • Total paya den 








Drltte L&nder zusammen · Total pays den 
(a) Einfuhr aus dritten Lindem und Bezüge aus 
anderen Lindern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Lindern und Lieferungen 
nach anderen Llindern der Gemeinschaft 




































































0 0 0 
llO 979 616 


















































































539 290 13 089 6 354 6 507 6 833 































































3 494 15 345 7 509 7 165 
7155 30 827 15 010 16 067 
Ill. -- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)-- Exportations nettes (exportations-importations) 
Esporcazioni nette (esporcazioni-imporcazioni)-- Netto uitvoer (uitvoe~·invoer) 
-- 467 -- 258 ,-- 277 
-- 43 -- 12 + 8 
+ 442 + 263 + 247 
-- 87 -- 31 -- 24 
+ 52 + 281+ 48 
- ...... ,_ 170 ,-- 189 
-- 48 '-- 741+ 
+3381+197+ 
+ 2681+ 141 + 
-- 247 -- 110 --
-- 310 ,-- 150 1--







+ ~~'+ m + m 
+ 409 ·,· + 249 + 207 
-- 1-- 29+ 46 
-- 387 1-- 172 -- 272 
+ 1561+ 69 ;-- 613 
+22841+1201 '+ 838 +13221+ 670 '+ 533 
+ 978 + 4441+ 959 + 607 + 282 + 602 
+ 391 + 166 + 394 + 459 + 210 + 342 
+1215 + 581 + 655 + 208 + 100 + 146 
-4978 --2516 1--2891 -2631 1-1321 -1609 
+11486!+55661+ 5510 +5774 +17281+1813 
+17981+ 952 + 547 
+1693 + 778 + 518 
+1 067 + 556 + 772 
+ 967 + 442 + 438 
-5675 --2838 -3342 
+12398!+6098,+5178 
(a) importations des pays tiers et réceptions 
des pays de la Communauté 
(a) lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi 
della Comunità 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap (b) Exportations vers les pays tiers et livrai-
sons aux pays de la Communauté 
(c) Y compris spiegel et ferro-manganèse 
carburé 
(b) Esportazioni verso i paesi terzi e consegne ai 
paesi della Comunità 
(c) Compresi ghisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(b) Uitvoer naar derde landen en leveringen aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met inbegrip van spiegelijzer en kooistofrijk 
ferromangaan 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportazioni (a) ed esportazioni (b) per gruppi di prodotti e per paesi 
ozone geografJche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Landern oder Landergruppen 
lnvoer (a) en uitvoer (b) per produktengroep en per land of landengroep 
DEUTSCHLAND (BR) 
Stahl (des Vertrqes) - Acier (CECA) - Acciaio (Trattato) - Staal (Verdrac) 
Roh eisen ( c) Blocke und Halbzeuc 
Andere Erzeucni11e - Autres produits 
Altri prodotti - Andere produkten Und er Zeile Warmbreitband 


















('~" ltalia Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS · CECA 
lnscesamt · Total 
Gro8britannien 
Royaume-Uni 
Schweden · Suède 
West- Finn.- Norw. • Olin. 
europa Fin.- Norv.- Dan. 
Ôsterreich · Autriche 
Europe jugoslawien · Yougoslavie 
de Sonstige · Autres 
l'Ouest Zusommen · Total 
dar. EFTA · dont AELE l Osteuropa { lnsgesomt • Total 
Europe Orient darunter UdSSR 
• dont URSS 
dsrunter USA 
{ lnscesamt · Total 
dont { Kanada · Canada 
{ lnscesamt · Total 
darunter Südafr. · dont Afr. du Sud 
Jlnscesamt ·Total 
l darunter japon • dont Japon 
0 
0 
zeanlen • Oc6anle 
brice· Dlven 
D ritte Linder zusammen · Total pay1 tien 
nscesamt • Totala6n6ral 
GKS E 
c ECA 
(France t ltalia Nad erland 
UEBL ·BLEU 











































63 29 40 
- - -17 7 4 
35 19 20 
115 56 64 
144 62 47 
6 6 0 
1 1 0 





9 2 1 
102 52 46 
76 40 33 
42 11 1 
42 11 1 
33 9 26 
- - -33 9 26 
9 5 6 








5 2 1 
190 79 81 
305 135 145 
103 45 73 
369 228 205 
6 1 6 
75 35 58 
554 309 343 
Lingots et 
demi-produits lnscesamt darunter - dont - Total Co ils di cui - waarvan : 
Lingotti e semi prodotti Total Totale Co ils Flacherzeugni11e 
Blokken en Breedband op rollen Totale produits plats Totaal halffabrikaten prodotti piatti 
Totaal platte produkten 
1968 1 1968 1 1969 1968 1 1968 1 1969 1968 
1 
1968 1 1969 1968 1 1968 1 1969 1968 
1 
1968 
1 l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
1. - Einfuhr·-lmportationa- lmportazioni - lnvoer 
81 33 39 
541 
25 32 1 349 6841 696 760 371 405 1 484 
m1 23 2 3 13 - 2 414 216 1 116 126 73 49 450 
223 77 196 21 12 12 449 225 209 311 152 161 693 314 
262 127 159 137 57 48 2 998 1 489 1 492 1 519 760 765 3 397 1 673 
586 239 398 225 94 93 5 210 2613 2 512 2 716 1 357 1 380 6 023 2 946 
241 
1 
88 59 593 304 315 825 383 460 547 246 290 1 506 710 
15 6 1 1 0 97 50 24 114 11 44 61 30 56 
7 5 1 
- -
0 171 97 81 115 68 49 178 102 
1 2 0 
-
127 631 61 50 1 
22 20 128 63 
- -







30 49 24 17 62 31 
0 0 0 
- - -
10 29~ 7 6 2 1 10 3 26 17 12 357 191 202 649 360 436 192 228 1 032 504 
25 17 12 357 191 202 565 260 315 370 164 204 948 
4681 62 7 43 236 113 112 177 86 101 111 54 62 474 206 
1 178 ' 81 0 
- -
86 0 0 
- -
0 178 86' 
2 0 0 0 - 0 10 2 7 10 2 7 12 2 
2 0 0 
- -














0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 23 15 7 14 15 7 14 16 8 
0 0 0 0 0 23 15 7 13 15 7 13 16 8 
- - - - - 1 - - - 0 - - - - -
1 
- - - - - - ~1, - - - - - - -90 24 59 593 304 338 3921 480 5721 255 310 1 534 719 6791 264 457 818 1 398 431 6 061 3 0041 2 993 3 288 1 612 1 690 7 557 3 666 
Il 
- Auafuhr - Exportations - &portazionl - Uit-toer 
408 202 266 180 89 98 1 300 637 796 544 269 340 1 887 927 
143 71 67 193 117 107 344 167 199 210 110 131 681 354 
28 15 8 154 37 150 763 352 438 353 162 241 945 403 
46 22 18 107 43 50 348 144 203 219 88 126 500 208 








































1968 1 1968 
l-VI 
lnsceaamt · Total 35 107 41 
GroBbritannien \ 36 0 0 Royaume-Uni J 
W•t· Schweden · Suède 37 12 7 
euro pa Finn.- Norw.- Dln. l 38 14 9 Fini.· Norv. • Dan. J 
Europa Europe Schweiz • Suisse 39 43 18 Spanien · &pagne of() 0 0 
Europe de Griechenland · Grèce 41 7 2 l'Ouest Sonstige · Autres 42 15 5 
Zusammen • Total 43 92 41 
dar. EFTA • dont AELE 44 78 38 
{ lnsgesamt · Total 45 15 -Osteuropa. darunter UdSSR } 46 Europe Oroent. dont URSS - -
r-.mo·ToW 47 150 69 Nordamerika • Amérique du Nord 48 139 64 
Amerika darunter USA · dont USA 49 139 64 Mittelamerika • Amérique Centrale 50 0 0 
Amllrique sadamerika • Amérique du Sud 51 12 5 {Venezuela • Vllnllzullla 52 - -darunter Brasilien • Brésil 53 
-
-dont Argentinien · Argentine 54 8 4 
f lnscesamt ·Total 55 2 1 
Afrika { {"'"'"';"' ..... ,, "'" 56 1 0 darunter Acypten . Egypte 57 - -
Afrique dont Ass. Afr. Uinder { France 58 - -
f.tauAss.d'Afr. Sonst. } 59 0 
-
· Autres 
~~--·TOIOI 60 81 31 Mittlerer Of~~ Moyen-Orient 61 3 1 62 1 1 darunter Irak 63 
- -Asien dont Israel • lsrall 64 1 1 
Asie i o~m, .............. , . .., 65 78 29 
{ Indien · Indes 66 - -darunter Pakistan 67 0 0 
dont China · Chine 68 
- -Japan · Japon 69 64 16 
Ozeanlen • oœanie 70 
- -
Obrlce • Divers 71 
- -
Drltta Linder zusammen • Total pays tiers n 340 142 























































































































1969 11968 1 1968 
l-VI l-VI 
88 62 30 
0 1 1 
2 4 2 
26 16 6 
28 6 2 
25 15 7 
3 3 3 
3 10 7 
88 56 27 




16 671 2391 2 662 234 
2 642 226 
12 1 1! 
3 7 !J - 6 
- -2 1 
-
4 35 28 




28 8 5 
25 8 5 
8 8 5 









136 n6 302 



























































































































1969 1 1968 1 1968 
l-VI l-VI 
1287 1 334 
5671 61 66 19 
135 105 49 
302 264 120 
203 169 76 
78 49 21 
36 34 16 
143 159 80 
958 847 
381 1 719 636 276 
328 488 185 
149 263 72 
784 1 332 571 
623 1 150 490 
565 1 124 478 
25 14 7 
136 168 73 
13 25 11 
60 71 33 
42 50 16 
87 57 22 
9 26 5 
2 3 2 
9 3 2 
6 2 1 
278 338 219 
73 153 97 
41 75 54 
1 1 0 
20 69 37 
205 185 121 
32 48 28 
7 2 1 
146 120 84 
1 0 0 
1 
1 1 1 
- - -
2 437 3 063 1 379 




















































































































Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-importations) 
&portazioni nette (esportazioni-importazioni)- Netto uitvoer (uitvoer-invoer) 
{France EGKS ltalia 
CECA Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Drltta Linder zusammen • Total pays tiers 
ln .. -mt • Total cllnéral 
(al Einfuhr aus dritten Lindern und Be:z:üge aus 
anderen Lindern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Landern und Lieferungen 
nach anderen Lindern der Gemeinschaft 
le) EinschlieBiich Spiegeleisen und hochgekohltes 
Ferromangan 
75 + of() + 16 + 33 + 327 + 




6 + 2 - 195 -78 + of() + 16 + 38 - 216 -
79 + 439 + 253 + 279 + 39 + 
80 + 150 + 63 + 111 + 446 + 
81 + 589 + 316 + 390 + 482 + 
1 
(a) Importations des pays tiers et réceptions 
des pays de la Communauté 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai-
sons aux pays de la Communauté 
(c) Y compris spiegel et ferro-manganèse 
carburé 
169 + 64 + 66 - 49 - 47 + 100 - 216 - 102 - ~J + 403 + 186 69 + 64 + 180 + 117 + 105 - 70 - 49 + 83 + 84 + 37 + + 231 + 137 62 
-
227 + 1261+ 
188 + 133 + 25 + 138 + 314 + 127 + 229 + 42 + 10 + 80 + 252 + 89 105 
-




639 -2897 -1465 




542 -2010 -1053 
327 + 77 + 183 - 2 - 192 +4163 +1929 +1957 +2491 +1124 +1 310 +4793 +2256 
397 + 38 + 592 + 189 + 120 +1708 + 616 +1079 +1102 + 396 + 768 +2783 + 1202 
(a) lmporta:z:ioni dai paesi ter:z:i e arrivi dai paesi 
della Comunità 
(b) Esporta:z:ioni verso i paesi ter:z:i e consegne ai 
paesi della Comunità 
(c) Compresi ghisa speculare e ferro-Mn car· 
burato 
(a) lnvoer uit darde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leveringen aan 
andere landen van de Gemeenschap 





















































Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lm~Jortozlonl (a) ed esfJortozioni (b) IJer gruppl di prodottl e fJer poesi 
ozone geogrofJche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Landern oder Landergruppen 
lnvoer (a) en uitvoer (b) per ~JroduktengroefJ en per;lond of londengroeiJ 
FRANCE 
Stahl (des Vertraces)- Acier (CECA)- Aeciaio (Trattato) -Staal (Verdrac) 
Roheisen (c) Andere Erzeucnisse- Autres produits Altri prodotti - Andere produkten 
1000 t 
Linder Zeile BUicke und Halbzeuc Warmbreitband 
Fontes (e) in RoUen lnscesamt Lincou et Pays Lien• demi-produits lnscesamt darunter • dont - Total Ghisa (c) Co ils di cui • waarvan : Paesi Riche Lincotti e semiprodotti Total Totale Ruwijzer (c) Co ils 
Landen Lijn Flacherzeucnisse Blokken en Breedband op roUen Totale produits plau Totaal halffabrikaten prodotti piatti 






1969 1968 1 196B 1 1969 1968 1 1968 l'''' 1968 1 196B 1 1969 1968 1 1968 11969 1968 1 1968 1 1969 l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI , l-VI l-VI l-VI l-VI 
1. - Einfuhr - Importations - lmportazioni - lnvoer 
{ "'"~"""' , •• 1 1 103 46 76 383 185 264 188 B2 94 1 318 653 800 591 296 348 1 8891 910 1 158 EGKS ltalia 3 0 0 - 2 2 0 63 23 12 167 89 109 93 48 63 232 114 121 
CECA Nederland 4 54 16 18 36 33 41 17 9 3 116 55 73 97 46 57 169 97 117 UEBL ·BLEU 5 54 22 26 155 78 96 369 150 281 1 569 769 1 159 1 033 508 n3 2 094 997 1 536 
EGKS • CECA 6 111 84 llO 576 198 401 637 164 390 3 170 1 566 1141 1 814 897 1 141 4384 1118 1931 
lnaaesamt · Total 7 37 13 15 1 1 1 9 0 19 t51 73 119 llO 55 101 161 74 138 
GroBbritannien } 8 6 6 0 1 1 1 0 0 1 41 21 17 31 16 13 42 21 19 Royaume-Uni 
West- Schweden · Su.de 9 0 0 - 0 0 0 
- - -
53 21 47 39 13 40 53 21 47 





0 1 0 1 6 3 13 5 2 12 7 3 14 




0 21 11 9 20 10 8 21 11 9 
Zusommen • Toto/ 14 37 13 15 1 1 1 1 0 2 139 63 96 106 46 79 141 64 99 
dar. EFTA ·dont AELE 15 15 9 6 1 1 1 1 0 2 120 54 88 87 37 71 122 55 91 
Osteuro~ { /œ~esomt • T~ 16 - - - - - 0 8 - 16 14 10 22 14 10 22 21 10 39 
Europe Or ent darunter UdSSR } 17 - - - - - 0 - - 2 2 1 1 2 1 1 2 1 3 ' dont URSS 




s 3 4 0 0 
-
s 3 4 
Afrlka { lnaaeaamt • Total 21 1 1 1 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Afrique darunter SDdafr, • dont Afr. du Sud 22 1 1 
- -
-
- - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Asien { lna ... amt • Tota 23 - - - 0 0 0 14 0 79 8 3 3 8 3 3 31 3 81 Asie darunter Japan · dont Japon 24 
- - -
0 0 0 24 0 79 8 3 3 8 3 3 32 3 82 
Ozeanlen • Océanie 25 0 0 0 
- - - - - - - - - - -
- - - -
Obrice • Dlvera 26 
- - - - - - - - - - - - - - - -
- -
Drltte Under zuaammen • Total paya tlera 27 44 15 25 1 1 1 59 1 117 167 80 129 119 59 108 117 81 1 348 
lnapsamt · Totala6n6ral 28 154 
" 
144 5781 199 401 696 165 608 3 337 1 645 1170 1 943 956 1 349 4611 1109 3180 










Ines-mt • Total 
GroBbritannien } Royaume-Uni 
Wflft· Schweden • Su .. de Finn. - Norw. - Dln. } europa Fini.- Norv.- Dan. 
Europe Schweiz • Suiue Spanien • Espqna da Griechanland • Gr.,ce l'Ouest Sonstiga · Autres 
ZuSGmmen • Total 
dar. EFTA · dont AELE 
Osteurop•. daruntar UdSSR { lnsgesamt o Total 
Europe Orient. dont URSS } 
r-·T-Nordamerika • Amérique du Nord darunter USA o dont USA Mittelamerlka ·Amérique Centrale 
Sadamerika · Am6r~que du Sud 
Venezuela • Vtintizutila daru nt er Bresilien • Bran 
dont { Argentinien · Arcentine 
Afrika Nordafrika • Afr. du Nord {'....,.m<·TobO 
dom (""·A>."''" p.':~ } darunter )l.gypten • Egypte Afrique Etats Ass. d Afr. Autres 
ln•guamt • Total 
Mittlerer Osten · Moyen-Orient 
Asien 
darunter { ::::~ 
dont Israel o lsrail 
Asie Obriges Asien · Reste de l' Asle 
{Indien · Indes darunter Pakistan 
dont China • Chine japan · japon 
Ozeanlen • Octianle 
Obrl1e • Dlven 
Drltte Lllnder zusammen Total paya tien 
ln•.-mt • Total16néral 
































































































+ 10 + 11 
1969 1 1968 1 1968 
1 VI l-VI 
-







2 84 44 
-
32 11 
1 6 4 
-
0 0 





18 9 5 
18 0 0 
18 0 0 
-
2 1 





0 1 0 
0 0 0 
- - -0 1 0 
- - -
0 15 11 














21 148 77 
127 422 200 
1969 11968 11968 1 1969 
l-VI l-VI l-VI 








32 1 1 0 







56 1 1 2 
33 1 1 
0 0 0 
-
- - - -
7 75 33 0 
0 75 32 0 
0 75 32 0 
6 
- - -









1 0 0 0 
0 0 0 0 
- - - -0 0 0 0 
- - - -







- - - -0 
-
- -





- - -2 








69 77 34 2 









































































































































































































1969 11968 1 1968 
1 VI l-VI -
424 1 377 6421 
9 84 401 
67 166 76j 
60 230 118 
86 435 217 
20 77 27 
8 73 39 
72 125 61 
322 1 190 578 
248 470 
102 187 64 
77 109 31 
114 1 246 652 
74 1 018 542 
73 956 5241 13 105 49 
27 123 61 
13 36 20 
2 10 6 
1 35 16 
74 374 192 
34 149 84 
3 14 11 
24 125 57 
1 2 1 
41 299 171 
23 193 110 
5 64 52 
4 14 8 
9 61 23 
18 106 61 
5 12 9 
0 18 6 
11 39 23 
0 0 
-
3 20 11 
- - -
656 3 315 1 668 
1 290 6 016 3 005 
Ill. - Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportations nettes (exportations•importations) 



















41 + 12 + 15 ,_ 3 + 105 + 58 + 21 - 30- 1 
-




















































EGKS • CECA 79 
-



























Drltte Linder zusammen • Total paye tien 
ln11e1amt • Total 1énéral 
(a) Einfuhr aus dritten Landern und 8e:r:üce aus 
anderen Lindern der Gemeinschaft 
lD) Ausfuhr nach dritten Lindern und Lieferungen 
nach anderen Landern der Gemeinschoft 
(c) Einschlielllich Spiegeleisen und hochgekohltes 
Ferromangan 




'1- 17 - 156 -
(a) Importations des pays tiers et réceptions 
des pays de la Communauté 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai-
sons aux pays de la Communauté 
( c) Y compris spiegel et ferro-manganèse 
carburé 
76 + 68 + 18 + 33 - 215 +2923 +1477 +1406 +1265 + 625 + 548 +3088 + 1587 
99 
- 1431- 382 - 105 - 532 +1944 + 999 + 380 + 626 + 310 + 59 +1405 + 796 
(a) lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi 
della Comunità 
(b) Esporta:r:ioni verso i paesi terzi e consegne ai 
paesi della Comunità 
(c) Compresi ghisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leveringen aan 
andere landen van de Gemeenschap 





Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportazionl (a) ed esportazloni (b) per gruppi di prodottl e per paesi 
ozone geografiche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Landern oder Landergruppen 
lnvoer (a) en uitvoer (b) per produktengroep en per land of landengroep 
ITALIA 
Stahl (des Vertrqes)- Acier (CECA)- Acciaio (Trattato) - Staal (Verdrag) 
Roheiaen (c) Andere Erzeugnisse - Autres produits Altri prodotti - Andere produkten 
1000 t 
Linder Zeile Blocke und Halbzeug Warmbreitband 
Fontes (c) in RoUen lnsgesamt Lingots et Pays Li1ne demi-produits lns1esamt darunter • dont • Total Ghisa (c) Co ils di cui - waarvan : 
Paesi Ri,he Lingotti e semi prodotti Total Totale Ruwijzer (c) Co ils Flacherzeugnisse 
Landen Lijn Blokken en Totale produits plats Totaal 
halffabrikaten Breedband op roUen prodotti piatti 







1968 1 1969 1968 1 1968 1 1969 1968 
1 
1968 1 1969 1968 
1 





l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
1. - Einfuhr - Importations - lmportazioni - lnvoer ! "'"~'""' "" 1 3891 225 201 175 93 1 76 189 103 114 411 198 221 2371 125 1 147 775 1 394' 410 EGKS France 2 4~ 1 30 37 73 32 57 128 68 28 301 141 206 210 96 141 502 241 291 CECA Nederland 4 2 1 2 0 0 34 20 25 83 45 53 77 42' 49 120 66 77 
UEBL ·BLEU 5 23 9 5 65 38 31 124 66 64 271 133 196 190 90 144 460 1 237 291 
EGKS • CECA 6 461 265 244 315 163 164 475 258 230 1 067 517 676 715 353 480 1 857 938 1 070 
lnsgesamt • Total 7 443 239 173 76 51 34 166 66 159 272 148 201 146 19 137 ml 265 394 
GroBbritannien } 8 6 4 3 9 5 7 18 9 16 65 32 36 44 25 25 92 1 46 60 Royaume-Uni 
West· Schweden • Suède 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 11 10 9 4 3 24 12 10 
euro pa Finn.· Norw. • Dln. \ 10 132 44 43 0 - 0 - - 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 
Euro pa Fin.· Norv. • Dan. J Europe Osterreich • Autriche 11 16 16 3 0 0 0 0 0 1 48 25 38 27 15 25 48 26 39 
Europe de Jugoslawien · Yougoslavie 12 13 13 1 7 5 4 69 23 57 51 
33 26 22 11 19 127 60 87 
l'Ouest Sonstige • Autres 13 32 26 6 3 2 4 2 2 9 17 10 10 6 4 3 23 13 22 
Zusommen · Total 14 200 104 56 20 11 15 89 34 85 206 111 121 108 i 58 76 3151 
157 220 
dar. EFTA ·dont AELE 15 32 21 11 13 7 11 18 10 17 148 75 92 801 44 53 180 91 120 
Osteuropa { lnsgesomt · Total 16 243 135 117 55 40 19 77 32 74 66 36 81 381 21 62 198 108 174 
Europe Orie••t darunter UdSSR } 17 193 108 76 0 0 - 5 - - 1 1 0 J 1 0 6 1 0 • dont URSS 
Amerika { lnsaesamt • Total 18 14 10 10 2 2 4 32 0 3 35 19 29 17 28 69 21 36 darunter USA 19 5 5 1 0 0 4 0 0 - 27 14 27 26 13 26 27 14 31 Amérique dont { Kanada • Canada 20 8 5 9 - - - 32 - 3 7 4 2 6 3 2 39 4 5 
Afrika J lnageaamt ·Total 21 47 31 29 8 1 - - - 18 6 3 8 1 1 0 14 5 25 
Afrique l darunter Südafr. • dont Afr. du Sud 22 23 13 21 - - - - - 18 - - 0 - - 0 - - 18 
Asien { lnagesamt • Total 23 2 0 2 0 0 0 43 40 63 51 32 24 51 32 24 94 72 87 
Asie darunter Japan • dont Japon 24 1 
- -
0 0 0 43 40 63 51 32 24 51 32 24 94 71 . 87 
Ozeanlen • Océanie 25 1 0 1 - - - 12 12 - 10 6 2 9 6 2 21 17 2 
Obrlge • Diven 26 ' 0 0 0 0 0 0 
- - - - -
- - - -
- - -
Drltte Linder zusammen • Total paya tiers 27 507 280 214 85 54 38 252 117 243 375 207 264 240 134 191 711 379 545 
lnageaamt • Total général 28 967 546 458 400 217 202 727 376 473 1 441 725 1 940 955 486 671 2 569 1 317 1 615 
11. - Ausfuhr - Exportationa - Eaportazioni - Uitvoer ! o. .......... (Bk) 29 0 0 0 20 1 4 171 2 0 411 1 215 117 120 70 45 448 219 1 121 EGKS France 30 0 0 0 2 2 0 52 18 13 164 89 113 92 50 66 219 
'11 
127 
CECA Nederland 32 - - - 0 0 - - - 1~ 1 9 10 13 8 5 16 10 UEBL ·BLEU 33 - - 0 0 0 - - - 3 4 5 3 3 6 5 
EGKS • CECA 34 0 0 0 23 4 4 










lns1esamt · Total 
r Gro8britannien 
Royaume-Uni 
West- Schweden · Suède 
euro pa Finn. - Norw.- DAn. Fini.- Norv.- Dan. 
Europe Schweiz · Suisse Spanien · Espagne de Griechenland · Grèce l'Ouest Sonstige · Autres 
Zusammen · Total 
dar. EFTA · dont AELE 
Osteuropa. darunter UdSSR { lnsgesamt · T otol 
Europe Or~ent. dont URSS 
[ Oupoamo • To"' Nordamerika • Amérique du Nord 
darunter USA · dont USA 
Mittelamerika • Amérique Centrale 
SUdamerika • Amérique du Sud 
darunter { Ven~:z:uela • Vé~ézuéla 
Brasohen · Brésol 
dont Argentinien · Argentine 
35 } 36 


















1968 1 1968 11969 11968 
1 VI 1 VI 
- -
1 
1 0 0 10 
' 














1 0 0 8 























- - - -
- - -
3 
























1969 11968 1 1968 
1 VI l-VI 
-













5 85 29 




4 91 52 
3 91 52 









































































1969 11968 ' 1968 l-VI l-VI 
190 2861 149 
0 1 0 
0 5 3 
1 1 0 
35 43 22 
31 24 11 
11 25 18 
51 108 41 
130 207 97 
41 62 33 
60 79 51 
1 6 0 
36 70 29 
18 54 22 
18 53 22 
5 2 0 
13 14 7 
0 0 0 
1 2 0 
5 11 6 
33 29 20 
1969 11968 1 1968 
1 VI l-VI 
-
139 464 227 
0 1 0 
0 8 6 
1 1 0 
21 70 36 
28 85 40 
7 58 22 
40 132 54 
97 355 158 
25 93 51 
42 109 68 
1 6 0 
11 214 103 
6 180 86 
5 179 86 
2 3 0 
4 31 16 
0 0 0 
1 2 0 
2 20 11 



























frika Nordafrika · Atr. 1 1 Nord ['•• ... •mo· To~O 





darunter )l.gypten · Egypte 
Etats Ass. d Afr. Autres 
lns1uamt • Total 
Mittlerer Osten · Moyen-Orient 
Irak dsruntar { Iran 
dont Israel • lsrai!l 
Obrlges Asien • Reste de l'Asie 
{ Indien · Indes 
darunter Pakistan 
dont China • Chine 
Japan · japon 
0 zeanlan • Océanie 
Obrl1• • Divers 
D rltte Linder zusammen · Total pays tiers 
ns1esamt · Total1énéral 
GKS E 
c ECA 
{ Deutschland (BR) 
France l Nederland 
UEBL ·BLEU 
GKS • CECA E 
D rltte Linder zusammen • Total pays tiers 
ns1esamt • Total 1énéral 
(a) Einfuhr aus drittan Undern und Bezüge aus 
anderen Llindern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach drittan Llindern undJLiefarungen 
nach anderan Lindern der Gemeinschaft 
(c) EinschlieBiich Spiegeleisen und hochgekohltes 




- - - - - -
58 
- - - - - - -
- -




- - - - -
- - -
1 0 1 1 0 0 1 
60 0 0 1 0 0 42 24 23 197 90 1 122 131 57 83 240 
61 0 0 1 0 0 42 24 23 119 60 45 87 42 35 162 
62 0 0 
-
- - - - - -
8 5 4 3 1 3 8 
63 
- - - - - - -
- -
5 3 2 1 0 0 5 
64 -
- -
1 0 0 42 24 22 85 44 31 74 37 28 128 
65 0 
-
0 0 0 
- - - -




- - - - -




- - - -
-
11 0 22 11 0 15 11 
68 - - - 0 0 - - - - 57 25 48 27 12 29 58 6'i 









- - - - - -
- - -
0 0 0 0 0 0 0 
71 
:1 
0 0 0 0 0 0 - - 4 1 6 3 1 5 
41 72 0 0 15 10 9 218 104 39 755 3691 386 519 255 250 989 
73 0 0 38 13 13 287 124 1 52 1 352 686 630 749 386 370 1 678 1 
Ill.- Netcoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exporutions-importations) 
Esportazioni nottte (esportazioni-importazioni)- Netto uitvoer (uitvoer-invoer) 
74 
-





- 461- 30- 37 - 71 -77 
-

































(a) Importations des pays tiers et réceptions 
des pays de la Communauté 
(b) Exportations vars les pays tiers et livrai-
sons aux pays da la Communauté 











































































(a) lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi 
della Comunità 
(b) Esportazioni verso i paesi terzi e consegna ai 
paesi della Comunità 




























(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uit and are 
landen van da Gameanschap 
(b) Uitvoer naar derda landen an leveringen aan 
andere landen van de Gemaenschap 



































494 - 919 
1 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmfJortazioni (a) ed esfJortazioni (b) per gruppl dl prodottl e per IJaesl 
ozone geograflche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Landern oder Landergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) IJer fJroduktengroefJ en fJer land of landengroefJ 
NEDERLAND 
Stahl (du Vertraces)- Acier (CECA)- Acciaio (Trattato) -Staal (Verdrac) 
Andere Erzeucnisse - Autres produits 










Blikke und Halbzeuc 
Lingou et 
Warmbreitband 















darunter - dont • 









1968--1 1968 1 1969 
l-VI l-VI 
1968-11968--11969 196-8 1 1968 1 1969 1968 1 1968 1 1969 
l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 











EGKS · CECA 
lns1e•amt · Total 
GroBbritannien } 
Royaume-Uni 
West- Schweden · Suède 
europa Finn •• Norw.- Dln. } 
Fin.- Norv.- Dan. 
Europe Osterreich · Autriche 
de )ucoslawien · Youcoslavie 
l'Ouest Sonstlce · Autres 
Zusammen · Total 
dar. EFTA · dont A10LE 
Osteuropa { lnsgesamt • Total 
Europe Orient. ~!~~n~e~5~dSSR } 
Ameriks { lns1esamt · Total 
, . darunter J USA 





{ ln•1-mt · Total darunter SDdafr. · dont Afr. du Sud 
{ lns ... amt · Total darunter )apan · dont japon 
Oz-nlen · Oc4anle 
Obri1e • Dlven 
Drltte Ulnder zusammen · Total pays tien 
























































































































































































































































































































































































































































1968 1 1968 1 1969 1 1968 














1969 1 1968 1 1968 
l-VI 1 VI 
-
lnacesamt · Total 35 
GroBbritannien } 36 Royaume-Uni 
West- Schweden • Suè ce 37 
euro pa Finn.- Norw. Dlin. 38 Fini.- Norv. Dan. 





0 0 0 
Europa Europe Schweiz · Suisse 39 
de Spanien · Espagne 40 Europe l'Ouest Griechenland · Grèce 41 Sonstige · Autres 42 
Zusammen • Total 43 
6 2 3 
- -
- -0 0 0 
12 6 3 
dar. EFTA • dont AELE 
""" 
12 6 3 
0 { lnsgesamt · Total 45
steuropa. darunter UdSSR l 46 Europe Oroent. dont URSS J 
- -
- -
{1...-m<·T-1 47 Nordamerika • Amérique du Nord 48 
Amerika darunter USA · dont USA 49 Mittelamerika • Amérique Centrale 50 
Amérique SOdamerilca · Amérique du Sud 51 
dar nter { Vent;:f:Uela • Vé":~ézuéla 52 
d u Bras•han · Brés1l 53 
ont Argentinien · Argentine 54 
2 2 0 
0 0 -
0 0 
-0 0 0 
1 1 0 
- -
- -0 0 0 
{ looo-m< · Toul 55 
Afrilca Nordafrika • Afr. du Nord 56 darunter Agypten . Egypta. 57 







lnacesamt • Total 60 
Mltt/erer Osten · Moyen-Orient 61 
darunter { Iran 62 











Asie Obriges Asien • Reste de l'Asie 65 
{ Indien • Indes 66 
darunter Pakistan 67 
dont China · Chine 68 







Ozeanien • Oc6anle 70 0 0 -
Obrlce ·Divers 71 - -
Oritte Lllnder zuaammen · Total paya tlera n 15 7 3 
lna .... mt • Totalcénéral 73 li 44 35 
{ Deutschland (BR) 74 + 121+ 6 4 + EGKS France 75 + 52 + 14 + 11 + 
CECA ltalia 76 + 4 + 2 + 1 + 
UEBL ·BLEU 78 + 24 + 10 + 10 + 
EGKS • CECA 79 + 92 + 32 + 19 + 
Dritte Lllnder zusammen • Total paya tier• 80 15 9 20 + 
ln•c-mt • Total général 81 + 76 + 22 + 
118 100 162 59 36 32 473 221 308 342 156 
38 20 161 
- -
0 195 90 122 121 56 
0 0 0 4 4 0 96 50 51 70 37 
0 0 
-
55 32 32 84 
""" 
38 67 35 
0 - 0 - 5 - 43 19 34 35 14 80 80 
- -
- -
8 l 35 8 2 
- - - - - -
5 3 4 4 3 
- - - - - -
14 9 5 11 6' 
118 100 162 59 36 32 445 217 290 315 152 
38 20 162 59 36 32 426 208 249 300 146 
- - - - - -
28 4 18 27 4 





0 0 0 72 38 12 296 117 108 262 107 
0 
-
0 72 38 12 272 108 94 243 99 
- -
0 n 38 12 272 108 94 243 99 
0 0 
- - - -
8 3 3 7 3 
- - - - -
0 16 6 12 12 5 
- - - - - -
4 3 1 4 3 
- - - -
- -
1 0 1 1 0 
- - - - -
0 5 1 6 5 1 
- - - - - -
13 6 8 9 4 
- - -
- - -
1 1 0 0 -





- - - - -
0 0 0 0 0 
- - - - - -





27 12 13 24 11 
- - - -
- -
13 5 7 11 4 
- - - - -
-
10 4 2 9 4 
- - - -
- -
0 0 2 0 0 
-
- - - -
-




14 7 6 13 6 
- - - - - -
5 1 3 5 1 
- - - - - -
c 0 0 0 0 





- - - - -
0 
- -
- - - - - -
0 0 0 0 0 
- - - - - - - - - -
-
118 100 162 131 74 44 810 356 436 637 278 
421 237 406 320 171 125 1 573 739 831 1 192 559 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportations nettes (e>eportations-importacoons) 
Esportazioni nette (esportuioni ... importuioni)- Netto uitvoer (ui:v.lar-inv>an 
195 + 63 + 185 140 28 141 294 123 198 18 + 1 
36 + 34 + 37 13 13 + 3 52 36 27 + 46 + 14 + 
5 + 2 + 1 + 40+ 23 + 19 + 72+ 37 + 43 + 69 + 36 + 
17 + 20 + H + 111 + 48 + 57 858 441 455 257 125 
254 + 118 + 237 3 + 30 63 1131 563 637 161 73 
43 + 51 + 134 + Ill + 74 + 24 + 698 + 296 + 377 + 574 + 245 + 
296 + 170 + 371 + 118 + 103 - 39 - 432 - 268 260 + 413 + 172 + 
241 650 1 357 
90 233 110 
38 100 54 
25 140 76 
30 43 19 
33 88 82 
3 5 3, 
5 14 9 
223 622 353 
186 523 263 
18 28 4 
7 20 -
97 368 155 
85 344 146 
85 344 146 
2 8 3 
10 16 6 
1 4 3 
1 1 0 
6 5 1 
6 13 
-!1 0 1 0 0 0 0 
0 0 o' 
9 27 12 
4 13 5 
2 10 4 
2 0 0 
0 1 0 
5 14 7 
3 5 1 





0 0 0 
- - -
353 1 059 530 
653 l 313 1 147 
59 2381- 89 
33 30 15 
43 + 117 + 62 
144 729 374 
127 880 416 




(a) Einfuhr aus dritten Lindern und Bezü&a aus (a) Importations des pays tiers at réceptions (a) lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi (a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere 


















































(b) Ausfuhr nach drittan Lindarn und Lieferunaen (b) Exportations vers les pays tiers at livrai- (b) Esportazioni versi i paesi terzi e conse~:ne ai 
nach anderan Lindern der Gemeinschaft sons aux pays de la Communauté paesi dalla Comunità andere landen van de Gemeenschap 0 {c) EinschlieBiich Spiegalaisan und hochgekohltes (c) Y compris spiqal et ferro-manganèse (c) Compresi chisa specuiare e ferro-Mn car- (c) Met inbagrip van spiegelijzer en koolstofrijk Ferromancan carburé burato farromangaan 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lm#)ortazlonl (a) ed es#)ortazioni (b) per gruppi dl prodotti e per paesl 
ozone geograflche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Liindern oder Liindergruppen 
lnvoer (a) en uitvoer (b) per produktengroe#) en #)er land of landengroe#) 
UEBLJBLEU 
1 
Stahl (des Vertra&es) - Acier (CECA) - Acciaio (Trattato) - Staal (Verdrac) 
Roheisen (c) Andere Erzeugniue- Autres produits Blê!cke und Halbzeug Altri prodotti - Andere produkten linder Zeile Warmbreitband 
Fontes (c) in RoUen lnsgesamt lingots et Pays ligne demi-produits lnsgesamt darunter - dont - Total Ghisa (c) Coils di cui • waarvan : Paesi Righe lingotti e semi prodotti Total Totale Ruwljzer (c) Co ils Flacherzeugnisse Landen lijn Blokken en Totale produits plats Totaal 
halffabrikaten Breedband op roUen prodotti piatti 





1969 1968 1 1968 1 1969 1968 1 1968 1 1969 1968 
1 
1968 1 1969 1968 
1 
1968 1 1969 1968 
1 
1968 
1 l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 1-V 1 
1.- Einfuhr- Importations -Jmportazioni -lnvoer 
{ Do•="""' (0'1 1 831 38 55 51 24 15 117 48 45 3531 146 194 221 1 91 1 121 520 218 
EGKS France 2 65 34 30 109 51 74 25 10 12 346 169 194 126 73 1 68 480 231 
CECA ltalia 3 
3g 1 
0 
- 0 0 0 - - -
51 
2 4 4 2 3 5 2 
Nederland 4 11 12 36 21 14 124 60 66 67 36 44 321 19 27 227 117 EGKS · CECA 6 177 83 97 196 96 103 267 119 123 770 354 435 384 185 219 t 233 568 
lnssesamt ·Total 7 108 60 51 72 25 60 18 9 16 94 47 60 51 lt 31 183 80 
Gro8britannien l a 18 14 0 1 0 1 0 0 0 22 14 19 7 4 5 23 14 Royaume-Uni 1 
West- Schweden · Suède 9 0 0 1 0 0 
- - - -
48 26 22 28 15 12 48 26 




0 0 0 
-
3 2 2 2 1 1 3 2 
Europe de Jugoslawien · Yougoslavie 12 - - - - - - - - 4 2 - - 2 - - 2 -l'Ouest Sonstige · Autres 13 0 0 0 53 15 49 2 
-
1 2 0 2 2 0 2 57 15 
Zusammen • Total 14 40 27 21 54 15 53 2 0 5 87 43 56 49 20 29 144 53 
dar. EFTA • dont AELE 15 40 25 20 1 0 4 0 0 0 77 43 46 39 20 19 78 43 
Osteuropa { lnsresamt · Total 16 67 33 29 18 9 7 15 9 12 6 4 5 2 1 2 40 22 
Europe Orient darunter UdSSR } 17 15 8 6 11 3 7 15 9 8 - - - - - - 26 12 • dont URSS 
Amerika { lnssesamt ·Total 18 t t tl 0 0 t 22 tl 27 4 2 2 2 0 t 26 14 darunter USA 19 0 
-
12 0 0 1 22 12 27 4 2 2 2 0 0 26 14 Am6rique dont { Kanada · Canada 20 1 1 1 
- - - - -
-
0 0 0 0 0 0 0 0 
Afrika { lnssesamt • Total 21 2 0 t 
- - - - - 1 - - - 0 - - 0 - -Afrique darunter Südafr. • dont Afr. du Sud 22 2 0 1 
- - -





Asien Jlnssesamt • Total 23 t 0 2 
- - -
66 28 41 t 0 t t 0 t 67 28 
Asie l darunter Japan · dont Japon 24 
- - - - - -
66 28 41 1 0 1 1 0 1 67 28 
Ozeanlen · Odanie 25 t t 0 
- - - - - -
0 0 
- - - -
0 0 
Obrise • Divers 26 
- - - - - - - - - ~91 - - - - - - -Drltte Linder zusammen · Total pays tien 27 ttl 62 66 72 25 61 106 48 85 49 64 53 22 33 277 122 
ln•s•emt · Totala6n6ral 28 289 146 1 163 268 120 164 372 167 208 869 403 499 437 207 252 t 510 690 
Il. - Ausfuhr - Exportations - Esportuioni - Uitvoer 
( Deutschland (BR) 29 
341 
17 20 263 127 159 127 59 38 2 928 1 440 1 1 497 1 512 741 778 3 317' t 626 
EGKS t France 30 60 23 29 155 76 101 367 148 284 1 561 748 1 173 1 020 491 775 2082 971 
CECA ltalia 31 21 11 8 64 35 33 122 65 66 276 130 198 197 90 145 462 232 Nederland 32 5 2 2 21 6 0 12 12 1 930 468 492 292 143 171 963 486 








































'nscesamt · Total 
Gro8britsnnien 
Royaume-Uni 
West- Schweden · Suède Finn.- Norw.- Dln. euro pa Fini.- Norv.- Dan. 
Europe Schweiz · Suisse Spanien · Espagne de Griechenland · Grèce l'Ouest Sonscice · Autres 
Zusommen · Total 
dar. EFTA · dont AELE 
Osteuropa. darunter UdSSR { lnsgesomt • Total 
Europe Oroent. dont URSS 
1968 
35 4 } 36 0 
37 












1968 1 1969 11968 
l-VI l-VI 
3 1 61 








- - 14 
0 1 39 
3 0 1 
3 1 61 






8 2 49 
















1969 11968 11968 1 1969 11968 1 1968 
l-VI l-VI l-VI l-VI 
24 68 19 59 983 510 
2 11 10 1 137 97 
- - - -
148 79 
0 0 0 2 2S1 122 
0 4 2 1 141 60 
13 53 7 56 26 12 
4 
- -
- 104 49 
5 0 0 1 117 60 
24 68 19 59 923 480 
2 15 12 4 712 376 
- - -




37 6 6 0 1 894 970 
















































































































Nordamerilta • Amérique du Nord 
darunter USA · dont USA r-m<·T-1 49 17 8 2 1 1 1 2 874 726 1 0 1 565 832 659 261 151 58 1 567 834 659 
Mittelamerika • Amérique Centrale 50 0 
-
0 47 19 32 
- - -
68 38 37 21 12 7 115 57 69 
mérique SUdamerika · Amérique du Sud 51 0 - - 2 1 4 4 4 - 114 60 56 51 27 16 119 65 60 
d nter {Venezuela · Vénézutlla 52 - - - - - 1 4 4 - 44 28 13 22 14 3 48 32 14 aru Brasilien · Brtlsil 53 - - - - - - - - - 4 1 2 4 1 2 4 1 2 dont Argentinien · Arcentine 54 - - - - - - - - - 12 2 16 3 1 3 12 2 16 
55 0 0 0 4 2 1 
- -
- 273 137 136 101 48 54 277 138 136 
frika Nordafrika · Afr. du Nord 56 - - 0 0 0 0 - - - 37 17 30 13 4 11 37 17 30 darunter ,ll.gypten . Egypte 57 - - - - - - - - - 3 1 0 3 1 0 3 1 0 58 - - - - - - - - - 46 25 23 12 5 7 46 25 23 
A 
A frique 
~~ .... -•·T-1 
dom ! ""· Al•. ""'"' {'~" Etsts Ass d'A fr Sonst. } 
• • Autres 59 0 0 0 0 0 - - - - 51 23 28 
1 






Mittlerer Osten • Moyen-Orient 
darunter Irak {Iran 
dont Israel • lsrai!l 
Obriges Asien • Reste de l'Asie 
{ Indien • Indes 
clarunter Pakistsn 
dont China · Cl!ine 
Japan · Japon 
0 zeanien · Océanie 
Obrlce · Divers 
D rltte Linder zusammen · Total pays tiers 





EGKS · CECA 
Drltte Linder zusammen · Total pays tiers 
lnscesamt · Total cénéral 
(a) Einfuhr aus dritten U.ndern und Bezüge aus 
anderen U.ndern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Lindern und Lieferungen 
nach anderen Lindern der Gemeinschaft 
(c) EinschlieBiich Spiegeleisen und hochgekohltes 
Ferromangan 
60 0 0 0 48 28 30 0 0 
-
261 129 116 92 42 46 157 146 
61 0 0 0 17 8 17 0 0 - 165 84 67 45 22 25 182 91 84 
62 
- -
0 13 7 16 0 0 - 32 18 18 18 8 10 45 26 35 
63 
- - - - - - - - -
41 19 10 6 3 3 41 19 10 
64 0 0 0 3 0 0 
- -
- 18 8 10 7 5 5 21 9 10 
65 0 0 0 31 20 13 
- -




- - - -
13 2 7 12 2 6 13 3 7 67 
- -
- 6 2 4 
- - -
5 1 3 3 0 1 11 3 7 
68 
- - - - -
2 
- - -
9 7 3 6 3 2 9 7 5 69 
- - - - - - - -
- 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
70 
- - - - - - - -
- 9 3 4 2 1 1 9 3 4 
71 - - - - - - - - - - t~o~ - - - - - - -72 22 tt 3 161 78 91 74 24 59 3 420 1712 1 220 6341 615 3 656 1 852 1 863 
73 1421 65 62 664 322 384 701 308 449 9 116 4 537 5 073 4241 2 099 2 484 10 480 5 167 5 906 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportstions nenes (exportstiona-importstions) 





21 - 35 + 212 1+ 103 \+ 144 + 10 1+ 11 ,-






















51 - 63 + 89 + 
81 1- 147,- 81 - 101 + 396 + 
(a) Importations des pays tiers et réceptions 
des pays de la Communauté 
(b) Exportstions vers les pays tiers et livrai-
sons aux pays de la Communauté 
(c) Y compris spiegel et ferro-manganèse 
carburé 
148 + 190 + 360 + 165 + 266 +4925 +2433 +2926 +2637 +t 280 +1650 +5591 +2747 +3382 
53 + 30 - 32 - 24 - 26 +3321 +1701 +1648 +1167 + 612 + 582 +3379 +1 730 1+1 653 
202 + 220 + 
1 
329 + 141 + 241 +8247 +4134 +45741+3804 +1892 +2232 +8970 +4477 1+5035 
(a) lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi 
della Comunità 
(b) Espo"azioni verso i paesi terzi e consegne ai 
paesi della Comunità 
(c) Compresi ghisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uit ande re 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leveringen aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met inbegrip van spiegelijzer en koolstofrijk 
ferromangaan 
11-4 
évolution, par pays, de l'importance relative des 
échanges extérieurs de fonte exprimés en% de la 
production 
fvoluzlone, per paese, dell'importonzo relotlvo degli 
scombl esterni dl ghlso, espressl ln % dello produ-
zione 
Entwicklung der relativen Bedeutung des Roh· 
eisenauBenhandels der Mitgliedstaaten, bezogen 
auf die Erzeugung = 100 
Verloop von de relotleve betekenls von het rullver-
keer in ruwl}zer uitgedrukt in% von de produktle (per land} 
Zele Einfuhr · Jmporcaclons · lmporcuionl · lnvoer Ausfuhr · Exporcacions · Esporcuionl · Uicvoer 
Période 
Deucsch-1 1 1 • 1 Neder-Perlodo Deucsch- France lcalla Neder- UEBL EGKS UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) ___:::__ , ___ '•1••_ land BLEU CECA Tijdvak 
1 --2- 3 .. 5 6 7 8 " 10 11 12 
A) Bezüge aus anderen Lindern der EGKS D) Lleferungen in andere Linder der EGKS 
R'ceptlons d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arrivi dagli altri paesi della CfCA Conserne agli a/tri paesl della CfCA 
Aanvoer uit andere landen van de fGKS Leverinren aan andere landen van de fGKS 
1965 0,6 0,5 -4,3 1,2 1,6 1,1 1,2 1,5 0,0 3,1 
1 
0,8 1,1 
1966 0,5 0,7 3,9 2,7 1,3 1,1 1,5 1,1 0,0 3,0 0,9 1,1 
1967 0,5 0,9 6,4 0,5 1,3 1,4 1,9 1,2 0,0 2,9 1,0 1 .... 
1968 0,4 1,3 5,9 0,5 1,2 1,4 1,8 1,1 0,0 3,8 0,8 1,3 
1967 1 0,6 0,8 6,4 0,7 1,5 1,4 2,2 1,1 0,0 2,8 1,1 1,5 
2 M 1,1 5,6 0,6 1,1 1,3 1,9 1,4 0,0 2,7 1.0 1,4 
3 0,4 0,8 6,3 0,4 1,0 1,3 1,5 1,1 0,0 2,-4 1,2 1,1 
... 0,-4 0,9 7,2 0,4 1,4 1,5 1,9 1,4 0,0 3.5 0,8 1,4 
1968 1 M 0,9 7,8 0,5 1,3 1,5 2,3 1,1 0,0 1,8 0,7 1,4 
2 0,3 1,2 6,1 0,2 1,0 1,3 1,9 1,0 0,0 3,3 0,7 1,3 
3 0,3 1,3 5,5 0,6 1,2 1,3 1,6 1,3 
-
-4,8 0,7 1,3 
... 0,-4 1,7 -4,3 0,7 1,3 1,3 1,5 1,0 0,0 5,1 1,1 1,3 




1,9 0,8 1,4 
2 0,4 1,3 5,1 0,8 1,4 
1 
1,3 2,0 1,1 0,0 2,0 0,7 1,3 
B) Elnfuhr aus dritten Lindern E) Ausfuhr nach drltten Lindern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmportazioni dai paesl terzi fsportazionl verso i paesi terzi 
lnvoer uit derde landen Uitvoer naar derde landen 
1965 0,4 0,3 9,0 1,0 0,9 1,2 0,9 0,5 0,0 0,5 0,2 0,6 
1966 0,5 0,3 10,5 1,3 1,1 1,6 1.1 0,4 0,0 1,5 0.2 0,7 
1967 0,3 0,3 9,4 1,0 0,7 1,4 3,0 0,2 0,0 8,6 0,2 1,7 
1968 0,6 0,3 6,5 1,1 0,8 1,2 1,1 0,4 0,0 0,5 0,1 0,6 
1967 1 0,4 0,-4 9,8 1,0 0,7 1,5 1,7 0,3 0,0 13,0 0,2 1,3 
2 0,4 0,4 10,3 1,1 0,7 1,5 4,1 0,3 0,0 5,7 0,2 1,1 
3 0,3 0,1 8,1 0,9 0,6 1,3 3,5 0,2 0,0 10,3 0,0 2,0 
4 0,2 0,2 9,4 1.2 0,8 1,4 2,7 0,1 0,0 5,5 0,3 1,4 
1968 1 0,5 0,2 6,8 1,0 0,9 1,1 1,1 0,2 0,0 0,5 
1 
0,2 0,6 
2 0,6 0,1 7,8 1,3 0,8 1,4 0,8 0,4 0,0 0,6 0,1 0,5 
3 0,8 0,3 4,7 1,1 0,7 1,1 1,0 0,7 0,0 0,6 0,2 0,7 
4 0,6 0,3 6,6 0,9 0,7 1,1 1,6 0,2 0,0 
1 
0,5 0,0 0,7 
1969 1 0,5 0,3 6,4 1,4 0,7 1,2 0,9 0,1 0,0 0,2 0,0 0,4 
2 0,5 0,3 4,0 
1 
1,4 0,9 0,9 1,5 0,3 0,0 i 0,2 0,0 0,7 
C) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A + B) F) lnsgesamt • Total · T•tale • Totaal (D + E) 
1965 1,0 0,8 13,3 1,1 1,5 1,4 1,1 1,9 0,0 3,6 1,0 1,7 
1966 1,0 1,1 14,4 4,0 1,4 2,8 1,7 1,5 0,0 4,5 1,1 1,9 
1967 0,8 1,1 15,8 1,6 2,0 1,8 4,9 1,5 0,0 11,5 ' 1,1 3,1 ' 1968 1,0 1,6 11,3 1,6 1,0 1,6 3,0 1,5 0,0 4,3 1,0 1,9 
1967 1 0,9 1,3 16,2 1,7 2,2 1,9 3,9 1,3 0,0 15,8 1 1,3 2,8 
2 0,8 1,5 15,9 1,7 1,8 1,8 6,0 1,7 0,0 8,4 1,2 3,5 
3 0,7 0,9 14,4 1,3 1,6 1,6 5,0 1,3 0,0 12,7 1,2 3,1 
.. 0,6 1,1 16,6 1,7 1,3 ' 1,9 4,6 1,6 0,0 9,0 1,1 2,8 
1968 1 0,9 1,1 14,6 1,5 2,1 1,7 3,4 1,3 0,0 1,3 1,0 2,0 
2 0,9 1,4 13,9 1,5 1,8 2,7 2,7 1,4 0,0 3,9 0,8 1,8 
3 1,1 1,6 10,2 1,7 1,9 1,4 1,6 1,0 0,0 5,3 0,9 1,9 
.. 1,0 1,0 10,8 1,6 1,0 1,5 3,1 1,1 0,0 5,6 1,1 1,0 
1969 1 0,9 1,6 13,1 1,1 1,8 
1 
1,6 3,1 1,3 0,0 1,0 0,8 1,8 
2 0,9 1,6 9,1 1,1 1,3 1,1 3,5 
1 
1,4 0,0 2,1 0,7 2,0 
Évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographi-
ques (en %du total) des échanges extérieurs de 
fonte avec les pays tiers 
Evoluzione, per l'lnsleme della Comunltà, della ripar-
tlzione per paese o zona geograflca {ln %del totale) 
degll scambl dl ghisa con i paesi terzi 





Entwicklung des Anteils der Linder oder Lin-
dergruppen am gesamten Roheisen-AuBenhandel 
der Gemeinschaft mit dritten Lindern in % 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de Gemeenschap met derde 
landen in ruwijzer, ln % van het totale rullverkeer 
1967 









A) Einfuhr · Importations • lmportozionl · lnvoer 
GroBbritannien · Royaume-Uni 2,9 1,8 -4,2 -4,2 ..... 8,61 
6,6 5,1 4,1 1,3 
Schweden · Suède 0,5 0,2 0,2 0,2 0,1 0 2 0,2 0,2 0,2 0,0 
Finn.- Norw.- Dlin. · Fini.- Norv.- Dan. 27,6 45,7 34,1 37,8 35,1 27,1 25,7 28,8 32,6 32,1 
Osterreich · Autriche 0,2 0,2 0,1 0,1 0,7 5,-4 3,6 2,5 1,9 0,1 
Spanien · Espagne 0,8 - 2,3 2,1 1,6 3,2 1 6,1 4,9 4,6 3,9 
Osteuropa · Europe Orientale 44,0 31,6 32,5 31,9 34,4 41,2 39,6 40,5 39,9 37,6 
USA 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 1,1 0,7 0,5 -
Südafrikanische Union · Union Sud-Africaine 6,8 2,0 3,7 3,8 4,2 4,5 4,4 4,8 4,0 7,7 
Sonstige Llinder • Autres pays (a) 17,0 18,-4 22,8 19,8 (b) 19,5 9,8 12,7 12,5 (c) 12,2 17,3 
E 
1000t-% 










lns1esamt · Total % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 too:O --wo.GI1oo,o too:O 100,0 100,0 ---
1000 t 1 004 237 ... , 697 936 220 453 655 883 225 409 
8) Ausfuhr • Exportations · E.sporttlzlonl · U/tvoer 
l'""lesamt · Total 33,7 15,7 10,8 9,5 10,1 26,5 27.8 30,5 28,5 36,1 29,2 
GroBbritannien } 2,9 0,6 0,5 0,5 0,6 1,8 1,6 1,5 1,3 0,2 0,1 Royaume-Uni 
West- Schweden · Suède 7,3 2,7 2,0 1,6 2,0 3,4 -4,2 3,5 3,0 6,0 3,6 
euro pa Finn. - Norw. • Diin. } -4,9 2,5 1,3 1,1 1,2 4,7 -4,8 3,9 3,3 3,9 3,3 Euro pa Fini.- Norv. • Dan. 
Europe Schweiz · Sui11a 9,3 -4,5 3,7 3,7 3,7 10,6 11,6 11,3 11,3 14,3 12,6 
Europe de Griechenland · Grke 1,3 0,6 0,5 0,5 0,5 1,6 1,3 1,8 1,8 2,9 1,7 
l'Ouest Sonstige · Autres -4,7 -4,3 2,6 1,9 1,9 -4,4 -4,3 3,5 ..... 5,2 6,4 
Zusommen • Totol JO,.f 15,2 10,6 9,3 9,9 26,5 27,8 25,5 25,1 32,5 27,7 
dar. EFTA · dont AELE 27,-4 11,8 8,6 7,8 8,5 22,6 24,7 22,4 21,1 27,7 21,9 
Osteuropa · Europe Orientale 3,3 0,6 0,2 0,2 0,2 - 0,0 5,1 3,5 3,7 1,5 
r lns1eaamt ·Total 55,8 14,2 12,4 10,1 11,4 o48,7 54,4 57,6 52,1 39,3 43,0 
Nordomeriko · Amérique du Nord .f7,6 11,8 9,8 7,5 9,2 44,7 .f9,7 53,9 .f8,6 34,4 29,7 
Amerika darunter USA · dont USA -47,6 11,8 9,8 7,5 9,2 
44,7 49,7 53.9 48,6 34,4 29,7 1 .,..,_,., . - """""' 1.5 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Amérique SUdomeriko • Amérique du Sud 6,7 2,3 2,5 2,5 2,2 4,0 4,6 3,6 3,4 4,8 13,3 
dar. J Venezuela · Vénézuéla 1,6 - - 0,0 0,0 1,9 1,1 0,7 0,5 - 0,0 
dont l Argentinien · Ar1entine 4,6 2,0 2,1 2,2 1,9 1,7 2,4 1,7 1,8 4,0 13,0 
Afrika • Afrique 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 1,1 0,9 0,8 0,7 0,5 0,8 r-· T~ 9,9 69,7 76,5 80,2 78,2 23,7 17,0 10,9 18,7 24,1 27,0 Mittlerer Osten • Moyen-Orient o.s 0,3 0,2 0,3 O,.f 0,3 0,8 0,8 0,7 .f,4 1,8 dar. { Iran 0,3 - 0,0 0,1 0,2 0,0 0,3 O,.of 0,3 3,7 1,.of Aaien dont Israel · lsrai!l 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 O,.of 0,3 0,4 0,7 0,4 
Asie Obriges Allen · Reste de l'Asie 9,3 69,3 76,2 79,9 77,8 23,4 16,2 10,1 17,9 19,7 25,1 
da { Indien • Indes - - - - - - - - - - -
r. Pakistan 0,0 
-
0,2 0,2 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 - 0,7 
dont Japan · Japon 9,0 69,2 76,0 79,5 76,9 11,0 9,0 5,5 14,7 19,2 17,0 
Ozeanien • Océanie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 






lns1eaamt ·Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 432 212 553 879 1115 104 183 300 439 81 no 
(a) (bl (c) 
jugoslawien • Yougoslavie: .of,4% 7,8% 1,5 % 
Tunesien • Tunisie : 0,0% 5,4% 2,7 % 
125 
126 
~volution, par pays, de l'importance relative des 
échanges extérieurs de lingots et de demi-pro-
duits çcoils exclus), exprimés en% de la produc-
tion d acier lingots 
E.voluzione, per paese, dell'lmportonzo relotlvo degli 
scombi esterni di lingotti e semllovoroti (esclusi i colis) 
espressi ln % dello produzione dl occiolo lingotti 
Zeit Einfuhr · Importations · lmportuioni · lnvoer 
Période -
Periodo Deutsch· France ltalia Neder· UEBL land (BR) land BLEU 
Tijdvak 
--1-- __ l ___ 
--3-
... 5 
A) Bezüge aus anderen Lindern der EGKS 
Réceptions d'autres pays de la CECA 
Arr/v/ dagli a/tri paesi della CfCA 
Aanvoer uit andere landen van de fGKS 
1965 1,0 3,0 1,3 1,0 
1 
1,6 
1966 1,1 3,2 1,6 0,5 2,1 
1967 0,9 3,2 2.1 1,1 2,1 
1968 1,4 2,8 1,9 1,3 1,2 
1967 1 0,7 2,8 2,5 1.6 2,7 
2 1,1 3,7 1,9 0,7 2,6 
3 0,9 3,4 2,2 1,5 1,9 
4 0,8 3,0 2,0 0,5 1,4 
1968 1 0,9 2,8 2,2 0,5 1,3 
2 1,5 3,4 1,6 1,6 1,1 
3 1,5 2,7 1,7 3,1 1,2 
4 1,8 2,5 1,9 0,4 1,2 
1969 1 1,8 3,3 1,7 0,3 
1 
1,1 
2 1,8 3,5 1,9 0,4 1,2 
8) Elnfuhr aus dritten Undern 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportazion/ dai paesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
1965 0,1 0,0 0,3 
1 
1,8 0,1 
1966 0,1 0,0 0,7 2,4 0,1 
1967 0,1 0,1 1,0 8,8 0,5 
1968 0,2 0,0 0,5 2,0 0,4 
1967 1 0,2 0,1 1,1 7,4 1,1 
2 0,2 0,4 0,9 8,6 0,8 
3 0,0 0,0 1,2 8,6 0,1 
4 0,0 0,0 0,9 10,4 0,1 
1968 1 0,0 0,0 0,7 3,4 0,1 
2 0,2 o.o 0,6 2,1 0,5 
3 0,5 0,1 0,4 1,0 0,4 
4 0,2 0,0 0,4 1,7 0,7 
1969 1 0,4 0,0 0,3 1,3 0,6 
2 0,2 0,0 0,5 1,1 0,7 
Entwicklung der relativen Bedeutung des AuBen-
handels von Blticken und Halbzeug (ausschl. 
Coils) der Mitglledstaaten, bezogen auf die Roh· 
blockerzeugung = 100 
Verloop von de relotieve betekenis von het ruilver-
keer in blok ken en holffobrikoten (uitgezonderd colis) 
uitgedrukt in % von de produktie von stolen blokken 
(per land) 
Ausfuhr · Exportations · Esportuionl · Uitvoer 
EGKS Deutsch· France ltalia Neder- UEBL EGKS CECA land (BR) land BLEU CECA 
- -·-~ 
' 
7 -~--- 9 10 11 12 
D) Lieferungen in andere Linder der EGKS 
Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Consegne agli a/tri paes/ della CfCA 
Leveringen aan andere landen van de fGKS 
1,6 1,4 1,3 
1 
0,0 2,7 4,0 1,6 
1,7 1,5 1,5 0,1 5,9 3,7 1,8 
1,8 1,9 1,5 0,1 4,7 3,2 1,8 
1,7 1,5 1,3 0,1 8,2 3,1 1,7 
1,8 2,0 1,5 0,0 4.5 3,3 1,9 
2,0 2,2 1,8 0,0 7,2 3,3 2,1 
1,8 1,8 1,5 0,1 5,2 3,2 1,8 
1,6 1,4 1,3 0,1 2,0 3,0 1,5 
1,6 1,8 1,3 0,0 3,0 3,3 1,7 
1,8 1.8 1,2 o.o 12.4 2,8 1,7 
1,8 1,4 1,2 0,2 10,3 3,1 1,8 
1,8 1,6 1,6 0,2 7,1 3,1 1,8 
1,9 1,6 1,3 0,0 10,0 3,3 1,9 
2,0 1,7 1,9 0,0 11,4 3,1 2,1 
E) Ausfuhr nach dritten Llindern 
Exportations vers les pays tiers 
fsportazionl verso 1 paesi terzl 
Uitvoer naar derde landen 
O,l 1,6 1,1 0,5 3.6 1.9 1,4 
0,3 1,2 1.2 0,2 2,4 1,7 1,1 
0,7 2,0 1,5 0.1 7,8 1.0 1,6 
0,3 1,3 0,7 0,1 3,2 1,0 1,0 
0,7 1,9 1,7 0,2 6,7 1,1 1,6 
0,8 1,8 1,4 0,1 9,6 0,9 1,5 
0,6 2,0 1,7 0,0 8,6 1,2 1,7 
0,6 2,1 1,2 0,0 8,8 0,9 1,6 
0,3 2,6 0,8 0,1 8,9 1,2 1,8 
0,3 0,8 0,7 0,1 2,3 0,7 0,7 
0,4 0,9 0,7 0,0 0,4 1,2 0,7 0,3 0,9 0,6 0,1 1,4 0,8 0,7 
0,4 0,7 0,7 0,1 5,6 1,1 0,9 
0,3 0,5 0,5 0,1 8,7 0,9 0,9 
C) lnsguamt Total • Totale • Totaa/ (A+ B) F) lnsgesamt • Total · Totale • Totaal (D + E) 
1965 1,0 3,0 1,6 2,8 1,8 1,7 3,0 2,4 0,5 6,3 5,8 3,1 
1966 1,3 3,2 2,3 2,8 2,1 2,1 2,7 2,7 0,3 8,4 5,4 3,0 
1967 1,0 3,3 3,2 9,9 2,7 2,5 3,8 3,0 0,1 12,5 4,1 3,4 
1968 1,6 2,8 2,4 3,4 1,6 2,1 2,6 2,1 O,l 11,4 4,0 2,7 
1967 1 0,9 2,9 3,6 8,9 3,8 2,6 4,0 3,2 O,l 11,2 4,5 3,5 
2 1,3 4,0 2,8 9,3 3,4 2,8 4,0 3,1 0,1 14,1 4,2 3,4 
3 1,0 3,4 3,4 10,1 2,0 2,4 3,8 3,2 0,2 13,8 4,4 3,5 
4 0,8 3,0 2,9 10,9 1,5 2,2 3,5 2,5 0,1 10,8 4,0 3,0 
1968 1 1,0 2,8 3,0 3,9 1,4 1,9 4,4 2,1 O,l 11,9 4,5 3,5 
2 1,6 3,4 2,2 3,7 1,6 2,1 2,1 2,0 0,1 14,7 3,5 2,5 
3 2,0 2,8 2,0 4,0 1,6 2,2 2,2 1,9 0,3 10,8 4,4 2,5 
4 1,9 2,5 2,3 2,1 1,9 2,1 2,5 2,3 0,3 8,5 3,8 2,5 
1969 1 2,2 3,3 2,0 1,6 1,7 2,3 2,3 2,0 0,1 15,6 4,5 2,8 
2 2,0 3,5 2,4 1,5 1,9 2,3 2,3 2,4 0,1 20,1 4,0 3,0 
~volutlon, pour l'ensemble de la Communauté, 
.te la répartition par pays ou zones géographiques 
(en% du total) des échanges extérieurs avec les 
pays tiers: 
Entwicklung des Anteils der Linder oder Lin- G 
dergruppen am AuBenhandel der Gemeinschaft 
mit dritten Lindern in % 
1 de lingots et de demi-produits 
Il de coils 
Evoluzlone, per l'insleme della Comunità, della ripar-
tizlone per paese o zona geograflca (ln% del totale) 
con 1 paesi terzl in % 
1 Blocke und Halbzeug 
Il Warmbreitband in Rollen {Coils) 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de landen van de Gemeen-
schap met derde landen ln % 
1 Blokken en halffabrlkaten 1 Scambl dl llngottl e semllavorati 
Il Colis prodottl flniti Il Warmgewalst breedband (Colis) 1000 t _ % 
Linder • Pays • Paesi • Landen 1966 11967 1 1967 11967 11967 11968 1 1968 11968 11968 11969 11969 11969 1-111 l-VI 1-IX 1-111 l-VI 1-IX 1-111 l-VI I-IX 
1. Blocke und Halbzeua · Llnaots et demi-produits • Scambi dl lincottl e semlla~oratl · 8/oldcen en llaltfabrllcaten 
A) Einfuhr • Importations • /mportazlon/ • /nvoer 
Finn.- Norw. - Dlln. • Fini. • Norv. • Dan. 25,2 17,8 17,1 13,2 13,4 20,8 22,1 16,9 Ôsterreich · Autriche 1.4 0,1 0,3 0,8 0,7 0,6 0,6 0,7 
Spanien • Espagne 8,2 27,4 29,3 36,0 40,1 20,3 19,8 18,1 
Jugoslawian • Yougoslavie 0,5 0,3 0,9 1,5 1,8 4,1 3,0 2,4 
Osteuropa • Europe Orientale 44,2 39,0 30,9 28,3 26,9 39,2 36,6 45,9 
USA 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 
Sonstige Under • Autres pays (al 20,4 15,2 21,4 20,1 (b)17,0 15,0 17,8 15,9 
------------
------------
lnsaesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 238 163 337 468 603 75 153 241 
B) Ausfuhr • Exportations • fsportaz/onl • Uitvoer 
lnsaesamt • Total 74,2 64,1 60,9 59,5 60,2 68,6 68,7 67,2 
~G~"'""""'"" \ 0,8 2,0 2.0 1,7 2,5 4,6 10,8 10,8 West- Royaume-Uni 1 
Euro pa euro pa Schwaiz • Suisse 14,0 8,6 10,2 9,9 9,7 11,6 13,6 15,8 Spanien • Espagne 39,3 41,1 38,6 39,0 40,0 46,7 35,5 30,6 
Europe Europe Griachenland · Grèce 12,9 7,1 4,7 5,2 5,1 2,0 3,8 4,1 da Sonstiga • Autres 7,0 2,8 3,1 2,2 1,8 3,4 4,3 5,3 
l'Ouest Zusammen • Total 74,0 61,6 58,6 58,0 59,1 68,3 68,0 66,6 
dar. EFTA · dont AELE 17,3 12,4 14,3 13,1 13,5 19,4 28,7 31,7 
Osteuropa · Europe Orientale 0,1 2,5 2,3 1,5 1,1 0,3 0,7 0,5 {IM-m<·To<aO 9,1 18,3 ::U,4 22,7 20,1 11,5 10,4 10,7 Nordamerika • Amérique du Nord 0,4 0,2 0,9 1,1 1,2 4,0 3,2 2,5 
Amerilca Mittelamerika · Amérique Centrale 4,4 5,2 5,2 5,6 5,4 5,9 5,8 6,9 
SUdamerika • Amérique du Sud 4,3 13.0 15,2 16,0 13,4 1,5 1,4 1,3 
Amérique dar. { Venezuela • Vénézuéla 0,0 
- - - -
0,0 0,0 0,0 
dont Argentinien • Argentine 1,5 12,6 15,0 15,5 12,7 0,4 0,6 0,6 
Afrlka • Afrique 2,0 1,0 1,1 1,5 1,4 1,1 0,9 0,9 
{'"',_.'·To<al 14,8 16,5 16,6 16,3 18,3 18,9 20,0 21,2 Aslen Mittlerer Osten • Moyen-Orient 4,0 0,5 2.7 3,4 4,4 10,7 11,3 12.7 darunter Israel • dont Israël 3,2 0,5 1,0 1,2 2,1 5,5 5,6 5,3 
Asie Obriges Asien · Reste de /'Asie 10,8 16,1 13,8 12,9 13,9 8,2 8,7 8,5 dar. { Indien • Indes 0,9 1,1 0,9 0,8 0,9 0,9 1,1 1,1 
dont Pakistan 0,2 0,6 0,3 0,5 0,7 0,0 0,3 0,9 
Ozeanien • Océanie 
- - - - - - - -
Obrlae · Divers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
------------
---
------lnsaesamt · Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 1 001 359 688 1 068 1 437 448 616 798 
Il. Warmbreltband ln RoUen • Colis • Coi/s · Warmaewofst breedbond 
A) Elnfuhr • Importations · lmportazlonl · /nvoer 
GroBbritannien · Royaume-Uni 4.5 3,2 7,3 5.5 3,9 
1,21 
2,1 1,6 
Ôsterreich • Autriche 45,9 39,9 36,6 39,9 40,1 39 7 40,6 39,1 
Osteuropa • Europe Orientale 21,4 27,1 23,3 25,4 29,3 31,2 32,6 34,1 
Kanada • Canada - 0,0 2,0 3,7 3,3 
-
2,2 
Japan • Japon 19,9 22,3 17,9 13,3 18,0 23,4 14,4 12,2 
Sonstlce Under · Autres pays 8,3 7,5 12,9 12,2 5,4 4,5 10,3 10,8 
------------------------lnsaesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 818 185 380 576 810 255 470 715 
' 
B) Ausfuhr · Exportations • Eaportazionl • Uitvoer 
GroBbritannien · Royaume-Uni 0,0 0,3 0,2, 0,2 0,2 3,6 2,0 1,2 
Finn •• Norw. - Din. · Fini. • Norv. - Dan. 7,9 12,4 7,7 7,0 6,3 10,8 7,0 4,7 
Spanien · Espagne 44.4 21,9 17,8 12,8 9,6 6,8 7,7 9,9 
Osteuropa · Europe Orientale 0,6 2,7 1,1 0,7 2,4 1,7 0,6 0,3 
Israel · lsra~l 3,6 3,0 2,6 2,7 2,4 4,7 4,4 3,5 
USA 37,4 56,3 59,4 67,0 73,4 53,4 64,8 69,3 
Sonstlce Under • Autres pays 6,1 3,4 11,2 9,6 5,7 19,0 13,5 11,1 
------------
---
---------lnsaesamt · Total % 100.0 100,0 100,0 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 741 174 417 634 993 186] 539 953 
Schwedan , Suède : 
Gro8britannien · Royaume-Uni : 
1 
(a) 1 (b) 1 (c) 1 9.7 D 1,8% 3,9% 
8,1 % 11,1% 8,3% 
17,3 16,2 17,7 
0,6 0,9 1,6 
21,1 24,2 24,8 
2,3 2,1 1,9 
41,7 51,1 39,2 
0,7 0,1 3,0 
(c) 16,4 5,4 11,8 
------------100,0 100,0 100,0 
324,0 99 187 
68,1 67,5 71,6 
10,9 28,1 35,1 
16,7 16,9 14,1 
29,0 10,4 12,7 
4,9 3,2 1,8 
6,1 8,9 7,8 
67,7 67,5 71,5 
33,5 53,2 55,7 
0,4 0,0 0,0 
tt,l 15,3 13,7 
2,1 0,3 1,1 
7,5 13,2 10,6 
1,5 1,8 2,1 
0,0 0,4 0,2 
0,8 0,9 1,1 
1,8 1,9 1,2 
19,0 15,3 13,6 
11,5 9,4 9,0 
5,3 5,9 3,8 
7,5 5,9 4,6 
1,1 0,5 0,4 
0,8 0,5 1,2 
- - -
0,0 0,0 0,0 
------100,0 100,0 100,0 
979 231 468 
1,9 4,8 2,9 
35,0 30,7 22,5 
32,9 27,3 23,7 
3,1 0,9 0,3 
14,0 10,1 24,3 
13,1 26,2 26,3 
------------100,0 100,0 100 
1 1 020 345 903 
1,0 0,5 0,6 
5,6 16,3 13,4 
9,9 34,3 29,1 
0,5 0,3 2,2 
3,3 9,8 7,8 
69,0 13,0 29,1 
10,7 25,8 17,8 
------------100,0 100,0 100,0 
1276 124 290 
127 
128 
évolution, par pays, de l'Importance relative des 
échanges ~térieurs de produits finis et finals 
(coils Inclus), exprimés en% de la production des 
produits fin1s 
Evoluzlone, per paese, dell'lmportanza relatlva degll 
scambl esternl di prodottl flnltl e flnall (lnclusl 1 
colis), espressl ln % della produzlone dl prodottl 
flnltl 
Entwlcklung der relativen Bedeutung des AuBen· 
handels der Mltglledstaaten mit Walzstahlfer· 
tig· und weiterverarbeiteten Walzstahlfertig-
erzeugnissen (einschl. Coils), bezogen auf die 
Produktion vonWalzstahlfertigerzeugnissen = 100 
Verloop van de relatleve betekenfs van het rullver· 
keer ln elndprodukten en verder bewerkte produk-
ten (met fnbegrip van colis), uitgedrukt ln % van de 
totale produktle van elndprodukten (per land) 
Zeit Elnfuhr • Importations • lmportazionl • lnvoer Ausfuhr • Exportations • Esportazionl • Uitvoer 
P6rlode 
Periodo Deutsch- France Italie Nader- UEBL EGKS Deutsch- France ltalia Neder- UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
Tijdvak 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 11 
A) Bezüge aus anderen Lindern der EGKS D) Lieferungen in andere Linder der EGKS 
Réceptions d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arrivl dag/1 altri paesl della CfCA Consegne agil altrl poesl della Cf CA 
Aanvoer uit ondere landen van de fGKS leveringen aan ondere landen van de fGKS 
1965 15,9 19,9 13,3 81,5 6,7 17,2 11,7 16,2 5,5 29,5 40,5 17,3 
1966 16,7 22,4 16,1 81,8 9,4 19,2 13,6 15,7 6,0 38,7 '44,0 18,9 
1967 15,1 26,3 16,0 76,4 8,9 19,0 13,6 14,9 4,8 38,3 47,2 18,9 
1968 19,1 24,6 12,2 76,2 8,5 19,5 11,9 15,7 5,3 34,8 52,0 19,3 
1967 1 13,9 26,4 18,4 81,1 9,7 19,3 15,1 13,9 4,2 43,9 45,1 19,2 
2 14.4 28,4 17,0 80,1 8,7 19,6 15,4 13,9 4,3 36,8 48,3 19,6 
3 13,9 27,8 15,2 69,2 8,9 18,3 12,2 15,7 4,5 37,6 45,3 17,9 
4 18,3 23,3 14,0 73,0 8,4 19,0 11,8 16,0 6,2 34,2 49,7 19,1 
1968 1 19,8 23,3 14,2 77,1 8,3 19,8 12,4 15,4 5.9 37,5 50,9 19,5 
l 20,0 25,8 11.0 73,4 7,3 19,3 10,9 17,1 4,9 33,9 50,6 19,0 
3 18,7 24,9 11,3 76,4 8,7 19,3 11,5 15,9 5,6 35,4 54,2 19,3 
4 18,2 24,7 12,6 77,8 9,7 19,5 12,9 14,7 4,7 32,6 52,4 19,3 
1969 1 17,2 28,4 14,4 82,1 8,0 20,0 13,8 11,9 3,5 31,6 56,9 19,7 
2 16,6 28,3 11,6 77,7 8,1 19,2 12,7 14,7 3,8 33,0 51,6 19,1 
B) Elnfuhr aus drltten Llndern E) Ausfuhr nach dritten lindern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmportazlonl dol paesl terzl fsportazlonl verso 1 paesl terzl 
lnvoer ult derde landen Ultvoer naar derde landen 
1965 3,9 0,7 5,5 4,5 1,3 2,9 16,0 20,6 13,7 42,8 39,7 21,6 
1966 4,2 0,9 6,5 4,9 1,6 3,3 15,3 19,0 9,8 33,3 32,2 18,8 
1967 4,0 1,0 5,0 4,8 1,9 3,2 20,2 19,7 7,6 35,8 30,7 20,2 
1968 5,1 1,5 5,0 4,5 1,5 3,7 20,4 20,5 7,7 34,3 28,7 20,1 
1967 1 3,4 0,9 5,1 5,0 2,1 2,9 17,5 18,3 8,9 35,6 34,3 19,7 
2 3,3 1,1 4,7 4,5 2,3 2,9 20,9 19,8 8,2 38,0 31,7 20,9 
3 4,1 1,1 5,2 4,3 1,5 3,2 19,5 19,7 6,8 30,5 26,8 18,9 
·~ .... ·-- 4 5,3 0,9 5;1 5,0 1,7 3,6 22,7 20,9 6,9 37,8 29,9 21,2 
1968 1 5,3 0,9 5,9 4,9 2,1 3,8 19,8 19,4 6,2 26,1 30,6 19,5 
2 4,9 1,3 4,6 4,1 1,1 3,9 18,7 23,5 9,0 37,4 28,0 20,2 
3 5,1 1,2 4,0 5,4 1,1 3,5 22,5 22,2 9,0 29,5 29,6 21,5 
4 5,0 2,3 ~ 5,3 3,5 2,3 3,9 20,4 17,8 6,8 43,7 26,9 19,4 
1969 1 4,8 2,4 7,8 3,6 1,6 4,2 16,7 15,1 6,4 29,8 22,5 16,0 
2 5,9 5,3 6,7 7,1 2,7 5,4 16,9 19,2 5,8 35,4 28,7 18,2 
C) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A + B) F) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (D + E) 
1965 19,8 20,6 18,8 86,0 7,9 20,2 27,7 36,8 19,1 72,4 80,2 38.9 
1966 20,9 23,3 22,5 86,7 tt,O 22,5 28,9 34,8 15,8 72,1 76,1 37,7 
1967 19,1 27,3 21,0 81,1 10,8 22,2 33,8 34,5 12,4 74,0 77,9 39,1 
1968 24,2 26,1 17,1 80,6 10,2 23,1 32,3 36,1 13,0 69,1 80,7 39,4 
1967 1 17,3 27,3 23,5 86,2 tt,8 22,3 32,6 32,2 13,1 79,5 79,5 38,9 
2 17,6 29,5 21,6 84,7 tt,O 22,5 36,3 33,8 12,4 74,8 80,0 40,5 
3 18,0 28,8 20,4 73,5 10,5 21,6 31,7 35,4 tt,3 68,0 72,1 36,8 
4 23,6 24,2 19,1 78,0 10,1 22,6 34,5 36,9 13,1 72,0 79,5 40,3 
1968 1 25,1 24,2 20,1 82,0 10,4 23,6 32,2 34,9 12,1 63,6 81,5 39,0 
2 24,9 27,0 15,6 77,5 8,4 22,7 29,6 40,5 14,0 71,2 78,6 39,2 
3 23,8 26,2 15,3 81,9 9,8 22,7 34,0 38,1 14,6 64,9 83,8 40,8 
4 23,2 27,0 17,9 81,3 12,0 23,4 33,3 32,6 11,5 76,3 79,3 38,7 
1969 1 21,9 30,8 22,2 85,7 9,6 24,1 30,4 27,1 9,9 61,3 79,4 35,8 
2 22,5 33,6 18,3 84,8 10,8 24,6 29,6 33,9 9,6 68,4 80,3 37,3 
1 
~ 
évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en %du total) des échanges extérieurs de pro· 
duits finis et finals (colis exclus) avec les pays 
tiers 
E.voluzlone, per l'lnsleme della Comunltà, della rlpar-
tlzlone per paese o zona 1eogra(lca (ln% del totale) 
degll scambl dl prodottl flnltl e flnall (esclusll colis), 
con 1 paesl terzl 





Entwicklung des Anteils der Linder oder Linder· 
gruppen am AuBenhandel der Gemeinschaft mit 
Walzstahlfertlg· und welterverarbelteten Walz-
stahlfertigerzeugnissen (ausschl. Coils) (in% des 
AuBenhandels mit dritten Lindern) 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de landen van de Gemeen• 
schap met derde landen ln elndprodukten en verder 
bewerkte produkten (ultgezonderd van colis), ln % 
van het totale rullverkeer 
~!~ 11967 1 ~: 1968 l-VI 1968 J.IX 1969 1-111 
1000t-% 
1969 1 1969 
l-VI 1-IX 
A) Elnfuhr • lmporutlons • /mfl011clzlonl • lnvoer 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 17,4 17,1 16,3 16,0 14,9 15,0 15,7 15,0 1 15,5 13,4 13,4 Schweden • Suède 18,3 22,0 21,4 21,2 22,0 25,5 22,6 22,1 21,2 17,9 18,8 Ôsterrelch • Autriche 16,3 16,2 16,5 16,1 15,3 11,3 11,8 14,7 15,6 20,4 19,0 
Osteuropa • Europe Orientale 18,0 16,9 17,1 19,1 20,9 18,3 19,3 18,8 18,0 21,7 21,6 
USA 5,2 4,2 5,2 4,7 4,4 1,8 2,2 2,3 2,6 1,7 3,8 
Japan • Japon 6,5 8,1 5,9 4,4 4,1 7,7 5,5 4,9 4,8 4,1 4,3 
Sonstlce Linder • Autres pays 18,3 15,5 20,6 18,5 18,4 20,4 22,9 22.2 22,2 20,8 19,1 
------------------------ ---lna1•amt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 1:m. 276 553 856 1213 416 788 t 153 t 603 481 997 
B) Ausfuhr • Exportations • Es/Jol1clzîoni • UIIYoer 
ln11esamt • Total 42,0 44,5 44,6 44,4 43,3 41,0 37,4 36,6 38,5 52;1 47,7 
Gro8brltannlen } 3,2 3,5 3,5 3,6 3,9 4,3 4,0 3,6 3,7 5,0 4,2 Royaume-Uni 
Schweden • Suède 6,0 4,9 4,8 4,5 4,6 5,1 4,8 4,4 4,7 6,7 6,4 
Finn. • Norw. - Dln. } 9,9 10,8 10,0 9,5 9,2 8.2 7,8 7,6 7,9 11,1 9,8 West- Fini. - Norv. - Dan. 
Euro pa euro pa Schwelz • Suisse 7,8 6,6 6,6 7.2 7,2 7,5 6,7 6,7 7,0 8,8 8,4 
Portugal 2,1 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 
Europe Spanlen • Espagne 2,8 2,6 2,8 2,6 2,4 1.2 1,2 1,4 1,4 2,8 3,1 
Europe de Grlechenland • Grke 2,9 3,1 2,8 2,9 3,0 2,9 2,3 2,1 2,2 2,6 2,1 
J'Ouest TOrkel • Turquie 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 
Sonstlce • Autres 3,0 3,1 3,4 3,7 3,4 3,2 3,1 3,1 3,1 3,3 3,3 
Zuaammen • Total 38,3 36,7 36.0 36,0 35,7 34,3 31,7 30,7 31,7 42,4 39,3 
dar. EFTA • dont AELE 28,2 26,5 25,5 25,7 25,8 16,4 14,5 23,5 24,4 32,8 30,3 
Osteuropa • Europe Orientale 3,7 7,7 8,7 8,4 7,6 6,7 5,6 5,9 6,8 10,4 8,4 
ln••••amt • Total 36,1 30,2 31,6 33,2 34,S 38,0 43,0 45,2 43,9 28,8 35,3 
Nordamerika • Am6rlque du Nord 28,9 23,4 26,5 27,3 28,6 32,4 37,7 39,9 38,6 22,0 29,6 
darunter USA • dont USA 24,5 21,7 23,8 24,6 25,8 31,1 36,1 38,0 36.2 20,7 27,2 
Am erika Mlttelamer/ka • Am6rique Centrale 1,9 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7 2,2 1,8 
SOdamer/ka · Am6rlque du Sud 5,3 5,f 4,5 4,3 4,2 3,9 3,7 3,6 3,7 4,7 4,0 
Am,rique { Kolumblen • Colombie 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 
dar. Venezuela • V 'n6zu61a 1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 1,3 1,1 1,0 0,9 0,7 ~~ dont Brasllien • Br,sll 0,6 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1,3 
Arcentlnlen • Arcentine 1,1 1,2 1,0 1,0 1,0 0,7 0,8 0,9 1,0 1,4 1,3 
Afrlka • Afrique 8,3 8,5 7,9 7,8 7,9 7,9 7,0 6,7 6,7 7,9 7,0 
r-·-T- 13,3 16,4 14,5 14,3 14,0 12,8 11,3 11,2 10,7 10.2 9,6 Mlttlerer Osten • Moyen-Orient 6,4 5,5 5,1 5,1 5,6 7,5 6,9 6,3 5,9 4,5 4,0 dar. { Iran 2,1 1,8 1,9 2,2 2,7 3,7 3,2 2,5 2,2 1,4 1,3 Aslen dont Israel • lsrall 0,9 0,5 0,6 0,5 0,6 1,9 1,9 2,0 2,0 1,4 1,2 
Asie Obrices Allen · Reste de l'Alle 6,9 10,9 9,4 9,1 8,4 5,3 5,4 5,0 4,7 5,7 5,7 
dar { Indien • Indes 1,0 1,2 1,2 1,1 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 1,1 0,8 
• Pakistan 0,7 0,4 0,4 Q,.of 0,5 0,1 0,2 0,3 0,3 0,7 0,5 
dont China · Chine 3,6 6,4 5,4 5,5 4,9 2,8 3,1 2,8 2,5 2,6 3,3 
Ozeanlen • Oc6anle u 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 
Obrl1e ·Divan O,t o,t O,t 0,1 O,t 0,0 0,0 0,0 0,0 O,t 0,1 
---------------------------
-lna1-mt · Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 10 658 2 915 6 067 8 756 tt 893 3 262 l' 354 9 705 tl 089 3 052 6507 
129 
1000 t 
Importations (a) et exportations (b) d'aciers fins 
au carbone et d'ac1ers alliés (produits du 
traité) par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) di acclal fini al 
carbonlo e acclallegatl (prodotto del trattato} per 
paesl ozone geografiche 
Qualitltskohlenstoffstahl 
Aciers fins au carbone 
Linder Acclal fini al carbonio 
Paya Koolstofataal 
Paesi Deutsch-~ France ltalia 1 Nader- 1 UEBL land (BR) land BLEU Landen 
1968,1969 1968,1969 19681196911968,1969196811969 
l-VI, l-VI l-VI 1-V1 1 l-VI 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) von Qualititskohlen-
stoffstahl und legiertem Stahl (Vertragserzeug-
nisse) nach Landern oder Landergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) van koolstofstaal en gele-
geerd staal per land of landengroep (van onder het 





EGKS Deutsch- France 1 ltalia 1 Nader· UEBL 1 EGKS CECA land (BR) land BLEU CECA 
196811969 1968,1969 19681196911968119691196811969 1968119691196811969 l-VI I·VI I·VI l-VI l-VI , l-VI l-VI 






EGKS · CECA 
Europa in11a•amt · Europe total 
GroBbritannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Suède 
Osterreich · Autriche 
Sonatiges Westeuropa ! Autres d'Europe Occid. Westeuropa insgesamt Total Eur1; Occidentale 
darunter FTA ·dont AELE 
Osteuropa ins~esamt 
Total Euro{j. rienta/e 
darunter dSSR · dont URSS 
} 
Amarlka ln•l• • Am6rlqua total 
darunter i USA 
dont Kanada • Canada 
Afrlka • Afr qua 
Aalan ln11aaamt · A•ia total 
darunter Japan • dont Japon 
Ozeanlan • Oc6anla 
Obrl1a • Dlver• 
Drltta Ulnder zu1ammen } Total paye tien 






EGKS • CECA 
Europa ln11aaamt · Europe total 
GroBbritannien · Royaume-Uni 
Finn •• Norw. • Dln. } Fini.· Norv. • Dan. 
Schweiz • Suisse 
Sonstiges Westeuropa } 
(11 l Autres d'Europe Occidentale 
Westeuropa msgesamt 
Total Eur1f Occidentale 
darunter FTA ·dont AELE 
Osteuropa lnsgesamt 
Total Euro{j. Orientale 
darunter dSSR • dont URSS 
Amarlka ln••· • Am6rlqua total 
Nordamerika • Amérique du Nord 
Mlttelamerika · Amérique Centrale 
SUdamerika • Amérique du Sud 
darunter i Bresilien • Brésil 
dont Arcentinien • Argentine 
Afrlka · Afr qua 
Aalan ln•1esamt • Asie total 
Mitt/erer Osten · Moyen-Orient 
Obrlges Asien · Reste de l'Asie 
darunter { Indien • Indes 
dont China · Chine 
Ozaanlan · Oc6anla 
Obrl1a • Dlven 
Drltta Linder zu1ammen 
Total pay• tiar1 
ln11eaamt · Total 16n6ral 
(a) Einfuhr aus dritten Lindern und 
Bezüge aus anderen Lindern der 
Gemeinschaft (b) Ausfuhr nach dritten Lindern 
und Lieferungen nach anderen 




x x\ 20 13 4 21 1 1 19 111 45 27 x x 130 1 87 34 19,29 14 28 16 1221 137 3 1 x x 1 1 . 0 0 2 6 5 8 85 41 x x 43 23 4 2 9 5 141 71 
1 1 1 1 x xl- 0 1 0 2 2 33 16 16,11 x x 2 1 3 2154 30 21 7 6 7 3 2 x x 18 9 48 26 5 2 5 5 0 
01 x 
x 2 1 12 8 
2 1 1 2 2 0 0 0 0 x x 4 3 13 7 27 15 9 6 1 1 x x 50 29 
ri 10 19 13 8 5 1 1 40 17 105 66 136 65 t7B 'ua 86 48 36 18 43 14 478 174 
l4 tl 7 4 9 5 0 0 22 1 tl 61 33 74 42 18 10 35 16 1 8 5 7 7 143 90 4 l 2 0 1 1 0 0 5 2 12 5 13 9 3 2 10 7 ' 3 1 1 2 30 21 17 8 5 3 6 4 0 0 15 8 43 23 30 15 11 6 8 5 3 2 4 4 56 31 
1 1 0 0 2 1 0 0 0 
-
3 2 16 8 2 2 10 7 2 1 1 0 32 19 




2 2 4 2 14 9 1 1 6 7 0 0 0 0 22 17 
23 12 7 4 9 5 0 0 22 12 61 33 73 41 17 10 35 26 8 4 7 7 140 88 
23 11 7 4 9 5 0 0 22 12 61 33 65 36 17 10 35 26 8 4 7 6 131 83 
1 1 
-
0 0 0 0 0 0 
-
1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 
- - - - - - - - - - - - -
0 
- - 01- - - - - 0 0 0 0 5 4 1 0 0 0 3 1 9 6 3 1 l l l 1 1 0 22 5 19 8 
0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 2 2 0 2 2 2 1 0 0 22 5 28 8 
0 0 5 4 1 0 
- 0 - - 5 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 
-
0 
- - - - - - - - -




















0 0 9 7 2 1 0 0 1 1 6 7 17 15 
- - - :1: - - - 0 - 0 - - - - - - - - - - - - -- - - - - -;;1; - - - - - - - 0 - - - - - 0 -14 Il tl 6 0 13 71 40 86 49 22 13 37 lB 10 5 34 18 190 113 
51 22 41 31 18 11 l l 1 65 40 176 106 221 114 lOO 131 124 76 46 l3 77 41 668 387 
Ausfuhr - Exportation• - Esportazloni - Uitvoer 
x x 4 4 l3 21 21 8 
19 15 x x 1 3 5 6 
2 1 2 1 x x 4 3 





15 8 1 1 0 0 18 9 
37 16 8 5 15 24 48 16 
7 l 4 l 7 4 17 9 
0 0 0 0 
-
0 2 1 
0 0 0 0 0 0 3 2 
1 1 0 0 4 3 5 3 
6 1 3 2 2 1 6 4 
7 2 3 2 6 4 16 9 
2 2 1 0 4 3 16 9 
0 0 0 0 1 0 1 
-
- - - - -
- - -4 1 0 0 0 6 0 
-2 0 0 
-
0 5 0 
-0 0 0 0 0 0 




- - -0 0 0 0 0 0 
- -0 0 1 0 0 0 
- -3 1 1 0 9 17 1 0 
0 0 0 0 1 0 





0 1 0 





0 0 0 0 0 0 
- -
- - - -
0 0 
- -
14 4 6 3 16 17 17 10 
51 30 14 8 40 50 65 35 
(a) Importations des pays tiers et 
r6ceptions des pays de la Com-
munauté 
(b) Exportations vers les pays tiers 
et livraisons aux autres pays de 
la Communauté 
1 0 49 32 x x 86 46 
1 2 26 26 142 86 x x 
- -
8 4 37 17 48 24 
0 0 1 2 29 15 5 2 
x x 35 17 33 17 10 7 
l 2 119 81 140 136 149 79 
0 0 34 17 79 47 68 39 
0 
-
3 1 4 3 9 6 
- -
3 2 10 5 5 3 
- -
10 6 24 18 11 6 
0 0 16 7 34 18 13 8 
0 0 32 17 72 44 38 24 
0 0 22 14 53 33 27 17 
- -
2 0 7 2 30 16 
- - - -
0 0 23 10 
0 
-
4 7 14 17 l6 16 
0 
-
2 5 10 8 14 8 
- -
0 1 1 1 1 1 
- -
2 1 12 8 12 7 
- -
0 0 2 3 3 1 
- -
0 1 6 4 8 6 
0 0 l 1 l 1 5 l 
0 0 13 18 35 22 tl 7 
0 0 1 0 5 2 1 1 
0 
-
11 18 30 20 11 6 
0 
-
1 1 11 5 4 0 
- -
10 16 18 15 6 4 
0 
-
0 0 0 0 1 0 
- -
0 0 
- - - -
0 0 53 43 139 86 113 64 
l l 171 116 380 223 l6l 143 
(a) lmportazloni dai paesl terzi e 
arrivi dai paesi della Comunità 
(b) Esportazioni verso i paesi terzi e 
consecne ai paesi della Comunità 
29 22 6 3 13 9 134 79 
15 12 4 3 26 16 187 118 
x x 1 0 5 3 90 44 
2 1 x x 1 1 37 19 
4 2 3 1 x x 51 27 
50 37 14 7 45 28 498 287 
40 22 1 1 38 li 227 130 
1 0 0 0 1 0 14 9 
0 0 0 0 3 2 19 11 
7 4 0 0 3 2 46 30 
16 5 1 1 10 7 74 40 
24 10 1 1 18 11 153 91 
12 6 1 1 11 6 103 63 
16 11 0 
-
21 10 74 39 
1 1 
- -
15 5 40 16 
7 4 0 0 9 4 67 41 
3 2 0 0 1 1 28 18 
0 0 0 0 3 1 5 2 
4 3 0 0 6 3 34 21 
2 1 0 0 3 3 10 6 
2 1 0 
-
1 2 17 12 
0 0 0 0 0 1 7 4 
7 5 0 0 1 0 55 34 
1 1 0 0 0 0 7 3 
6 4 0 0 1 0 48 31 
0 1 0 0 0 0 16 6 
6 3 
- -
0 0 29 22 
0 0 0 0 1 
- 1 1 
0 1 
- - -
0 0 0 
54 31 1 1 50 16 358 109 
105 68 15 8 95 54 856 495 
(a) lnvoer uit derde landen en aan-
voer uit andere landen van de 
Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en 
leveringen aan andere landen van 
de Gemeenschap 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
l'r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstoffen und Energie 
Approvvlglonamento e consumo 
dl materle prime e dl energla 
VI 
Approvisionnement et consommation 
de matlèr·es premières et d'énergie 
Voorzlening met/en verbrulk 






Production d'agglomérés de minerai (a) des usines 
sidérurgiques 
Produzlone dl agglomerat# dl minerale (a) degll 
stablllmentl slderurglcl 
Deutsc:hland France ltalia (BR) 
Erzeugung von Slnter (a) ln der Eisen· und Stahl· 
industrie 
Produlctle van geslnterde ertsen (a) ln de IJzer-
en staallndustrle 






A. Slnter und Brlketts • Aolomérés et briquettes • Afrlomeratl e mattonelle • Ges!nterde ertsen en brlketten 
1965 29 912 
1966 29081 
1967 30 669 
1968 322.80 
1964 1 6 679 
2 7 051 
3 7400 
4 7 576 
1965 1 7500 
2 7 401 
3 7 643 
4 7 368 
1966 1 7528 
2 7 330 
3 7427 
4 6 796 
1967 1 7369 
l 7769 
3 7 842 
4 7 689 
1968 1 7826 
2 7 960 
3 8 259 
4 8235 
1969 1 8278 
2 8410 
3 8 719 
a) Y compris briquettes d'agglom,rés 
Incluse mattonelle 
132 
18 531 5407 
19 436 7136 





4 681 811 
4509 1 075 
4696 1264 
4364 1492 
4963 1 576 
4 894 1 521 
4 961 1784 
4294 1 970 
5286 1 861 
5287 1 900 
4889 2104 
4 933 2236 
5 955 2171 
5 975 2180 
4786 2128 
5 245 2191 
6769 2248 
6645 2222 
6 766 2263 
6 009 2183 
3152 7214 4749 68966 
3 OlS 7089 4730 70496 
3271 7 708 4702 75 825 
3 360 8967 4818 80948 
736 1 540 1123 1s 043 
667 1 682 1241 1s 613 
655 1597 1 219 t5 492 
n9 1 767 1194 16757 
799 1 798 1181 16861 
791 1 833 1 211 17196 
805 1 ru 1168 17194 
818 1 861 1189 17775 
751 1 767 1198 17 659 
768 1 743 1164 17750 
739 1 663 1186 17280 
767 1 916 1182 17-
801 1 847 1173 18377 
824 1983 1 175 18744 
836 1799 1181 18827 
810 2079 1174 19878 
816 2116 1190 20103 
850 2240 1195 19159 
859 2219 1219 19992 
834 2392 1213 21691 
842 2368 1 297 21652 
857 2548 1 253 22107 
880 2438 1277 21 506 
(a) Einschl. Briketcs 
Met inbegrip briketten 
~ 
~ 
Consommation d'agglomérés de minerai (a) dans 
les hauts fourneaux (b) 
Consumo dl agglomeratl dl minerale (a) negll alti• 
fornl {b) 
Zelt 
P'rlode Deuuchland France Periodo (BR) 
Tljdvak 
Verbrauch an Sinter (a) in Hoch6fen (b) 
Verbrulk (a) van geslnterde ertsenlnde hoogovens{b) 





A. Verbrauch an Elsenerzslnter • Consommation d'agglom6ru 
Consumo dl orrlomerotl • Verbrulk von gesinterde ertsen 
1965 29 908 18 337 5 316 3171 7191 H23 
1966 19103 19 400 7121 2 996 7 096 4743 
1967 30 602 21 064 8 416 3 274 7 617 4697 
1968 32 354 22 531 8 700 3254 8998 4i818 
1966 1 7 538 4894 1 517 748 1 767 1200 
2 7 345 4 991 1 no 759 1 748 1171 
3 7 410 4286 1966 737 t655 1184 
4 6810 5 229 1 918 752 1 926 1188 
1967 1 7 398 5 282 1 921 784 1 841 1171 
2 7744 4922 2064 845 1 973 1176 
3 7 829 4 917 2266 837 1 712 1182 
4 7 631 5 944 2164 808 2092 1168 
1968 1 7913 5 957 2159 769 2108 1193 
2 7 917 4694 2107 826 2 273 1188 
3 8 296 5196 2198 810 2 214 1 226 
4 8228 6 684 2 236 849 2403 1 211 
1969 1 8 312 6 612 2 257 805 2 397 1 298 
2 8 391 6 700 2 274 850 2 535 1 281 
3 8 692 5 794 2189 874 2424 1 275 
Elnsatz ln kg pro Tonne er:zeugten Rohelsens • Enfournement en kg par tonne de fonte produite 
lnfornomento ln kg per tonnelloto dl ghiso prodotto • Verbrulk ln kg per ton geproduceerd ruwljzer 
1965 1108 1163 
1966 1145 1 245 
1967 1 118 1 342 
1968 1068 1 373 
1966 1 1161 1 213 
2 1125 1260 
3 1 139 1 242 
4 1158 1 264 
1967 1 1149 1286 
2 1115 1 338 
3 1098 1 382 
4 1115 1 368 
1968 1 1 074 1 392 
2 1 083 1 371 
3 1 065 1 361 
4 1 049 1425 
1969 1 1 031 1 428 
2 1 020 1 432 
3 994 1 478 
(a) Anlom,ru produlu dans les usines sld,rurgiques 
Acclomeratl prodotti nelle lmprese aiderurgiche 
(b) Et foun "•etriques l fonte 




















1 341 852 
1 356 855 
1 269 847 
1153 861 
1 467 842 
1 518 837 
1 280 853 
1 207 906 
1 210 841 
1356 868 
1 284 827 
1 230 859 
1 095 813 
1158 884 
1 218 886 
1144 sn 
1013 863 
1 005 892 
974 874 
(a) Der Eisen- und Stahllndustrie 




















(b) EinachlleBilch Elektro-Roheisen6fen 
Met inbecrlp van de eiektriache ruwllzerovena 










































0 Consommation de minerai de fer (a) par service Consuma dl minerale dl ferro (a), per reparto 
1000 t 
Zelt Deuuchland UEBL · BLEU EGKS • CECA France ltalia Nederland P6rlode (BR) 
Belgique 
1 1 
Perlodo Luxembourg 1-6 Fe Tljdvak Belgil 
1 2 .. 5 6 7 8 
A. Elsenerzverbrauch ln den Hüttenslnteranlagen (d) · Consommation de mineral de fer dans les Installations d'agglomération (d) 
A. Consumo di minerale di ferro neg/1 implant/ di ogglomerozlone (d) • Verbruik von ljzererts in de slnterlnstolloties von de Ijzer- en stoollndustrle (d) 
1965 26 518 
1 
22 506 4 881 2 926 7194 5494 69 519 29980 
1966 25 SOl 23484 6-481 2 733 7 081 5722 71 006 31 439 
1967 26314 25 433 7 575 2 942 7 665 5 621 75 550 34081 
1968 27872 1 27 261 8 728 l950 9 191 5768 81 770 37w324 
1966 1 6728 5 974 1 455 685 1 772 1 459 18 073 7861 
2 6403 6 017 1596 704 1 724 1 405 17 850 7840 
J 6 sos 5176 1 749 664 1656 1 422 17172 7 733 
4 5 867 6 317 1 681 680 1 929 1 435 17 910 7991 
1967 1 6477 6390 1 704 724 1 862 1 411 18 568 8267 
2 6 637 5 842 1 879 7<42 1 923 1 355 18378 8""' 3 66<48 5 982 1 997 752 1784 1416 18 579 8461 
4 6 553 7 219 1 995 724 2 096 1437 20 014 8912 
1968 1 6706 7175 2167 735 2162 1 -481 20<425 9 317 
2 6790 5741 2094 740 2270 1 384 19 019 8 741 
3 7188 6240 2 223 753 2276 146<4 20144 9254 
.. 7188 8104 224<4 721 2-483 1439 22179 10012 
1969 1 7 285 7 968 2 229 715 2 399 1498 22 093 9971 
2 7165 7 915 2 255 725 2 550 1 527 22137 10139 
3 7 303 7 062 2207 747 243<4 1 506 21259 9 775 
B. Elsenerzverbrauch ln den Hochafen (c) (d) • Consommation de mineral de fer dans les hauts fourneaux (c) (d) 
8. Consumo di minerale di ferro neg/1 oltlfornl (c) (d) • Verbrullc von ljzererts ln de hoogovens (c) (d) 
1965 1<4484 19 381 3216 608 8684 8179 54 551 21 954 
1966 12145 16969 2 7<49 490 8169 7 632 48154 t9m 
1967 13 684 14075 3 065 815 8 608 7 538 47784 20545 
1968 16158 14 320 2 865 1123 9299 8 475 52 239 23 347 
~ 1966 1 3 029 4 646 794 62 2142 1959 12631 5 099 
2 3 237 4203 714 25 214<4 1 983 tl 305 5054 ~ 3 3162 3 802 599 168 1 946 1 831 1t 507 4705 
.. 2 718 4 318 642 236 1938 1850 1t 702 4721 
1967 1 3 039 4153 725 235 2180 1860 tl 191 5 041 ~ 
2 3 478 3 081 719 135 2 075 1 91<4 1t402 4963 4 3 3 704 3137 829 202 2 027 1 851 1t 750 5176 
.. 3 463 3 721 792 240 2 327 1912 12 456 5.324 ~ 1968 1 3 912 4 212 716 315 H92 1977 13626 5960 
2 3 853 3132 739 290 2 255 2 049 12 318 5543 
3 4171 3 274 720 222 2115 2118 126t9 5 685 1 .. 4 222 3 702 690 297 2437 2 332 13 680 6159 
1969 1 4 529 3 526 780 430 2 361 2201 13 827 6450 
2 4 837 3314 871 46<4 2 232 2 251 13 969 6657 
3 5 342 2 680 693 502 2 326 2104 13 647 6692 ~ 
~ 
~a) Y comr,rlt les minerais agglom6r6s dans les mines (a) lvi compresl 1 mineral! aulomeratl nelle minlere ~\ Partiel amant estimé t) Valutazlone ln parte 










Verbrauch an Elsenerz (a) nach Anlagen 
Verbrullc von l}zererts (o) per lnstollatle 
Deutschland UEBL • BLEU EGKS · CECA 





Fe (b) Bele il 
9 10 11 12 14 15 15 16 
C. Elsenerzverbrauch ln den Stahlwerken • Consommation de mineral de fer dans les aciéries 
C. Consuma dl minerale dl ferro nelle acclalerie • Verbrulk van ljzererts ln de staalfabrleken 
975 210 193 17 58 11 t 464 876 
793 213 196 17 60 12 t29t 7a7 
841 207 no 33 53 16 t 370 an 
1 005 258 282 48 81 28 1702 t ota 
212 55 58 4 21 3 353 214 
217 49 39 5 14 3 327 197 
199 50 51 4 12 3 319 198 
165 58 .f8 3 13 3 290 178 
178 53 50 5 14 3 303 180 
200 40 47 8 14 4 313 189 
240 46 66 9 12 4 377 228 
n4 68 57 11 13 5 378 225 
263 66 69 12 15 7 431 257 
256 52 73 16 n 7 426 259 
250 60 75 11 n 6 424 257 
236 80 65 10 21 8 421 245 
233 76 61 9 29 9 416 248 
237 80 61 10 26 9 423 250 
275 n 48 10 24 8 442 262 
O. Elsenerzverbrauch lnsgesamt (d) Consommation totale de mineral de fer (d) 
D. Consuma totale dl minerale dl ferro (d) • Verbrulk van ljzererts ln tataal (d) 
4tm 42096 8290 3551 15936 13 684 125 534 52810 
38141 40665 9426 3 240 15 311 13 366 120 451 51 80S 
40839 39 715 10860 3790 16 326 13175 124 703 55 449 
45 035 41 839 11874 4 tlt ta 57t 14271 135 712 61689 
9969 10675 2307 751 3m 3421 31058 13175 
9857 10 269 2 349 734 3 882 3391 30182 13 091 
9866 9028 2 399 836 3614 3 256 28998 12626 
8750 10693 2372 919 3 875 3298 29 90S 12891 
9694 10 595 2479 964 4056 3274 31 062 13-
10 315 8963 2645 885 4012 3273 30 093 13591 
tom 9165 2891 963 3 823 3271 30706 13866 
10240 11008 2844 975 4 436 3354 32 858 14461 
10881 11 453 2952 1062 4 669 3 465 34482 15 534 
10899 8925 2906 1046 4 547 3 440 31 763 14543 
11609 9574 lOta 986 4 413 3588 33187 15196 
11646 11886 2999 1 028 4941 3 779 36280 16 416 
12 047 tt 570 3070 1 154 4788 3708 36 336 16669 
12239 11309 3187 t 199 4808 3787 36 529 17046 
12910 9 a19 2948 t 259 4784 3 618 35 348 16 729 
b) Teilweise ceschltzt 
c) EinschlieBIIch Elektro-RoheiseniSfen 
b) Gedeeltelljke ramin& 












































la) EinschUeBiich Eisenerzsinter der Gruben d) Einschl. der Erze. die in Form von homocenen Mischun1en der Beddlnc-
Anla,en verbraucht werden 
la) Met inbecrip van bij de mljnen cesinterde ertsen d) Met inbecrlp van de ercsen welke werden verbruikt in de vorm van 













































Consommation de minerai de manganèse, par service 
Consumo dl minerale dl manganese, per reparto 
Deutschland France ltalia Nederland 












































2 3 .. 5 
A. Manganerzverbrauch ln den HUttenslnteranlagen 
A. Consommation de mineral de manganèse dans les Installations d'agglom,ratlon 
A Consumo dl minerale di mongonese negll Implant/ dl orrlomerozione 




















B. Manganerzverbrauch ln den Hoch6fen (a) 




















8. Consumo di minerale dl mongonese negll oltlfoml (o) 
B. Verbrullc von mongoonerts ln de hoogovens (o) 
44 6 199 
54 6 230 
74 7 246 
53 9 254 
8 1 55 
8 1 55 
18 2 54 
21 3 66 
13 2 55 
16 2 65 
28 1 71 
17 2 55 
14 4 56 
13 4 64 
12 1 67 
14 0 67 
7 1 67 
12 1 69 













































1565 ~ 1 523 
1489 




387 ~ 403 
396 
m ~ 364 
m 
468 










Verbrauch an Manganerz nach Anlagen 
















































10 11 12 13 
C. Manganerzverbrauch ln den Stahlwerken 
C. Consommation de mineral de manganèse dans les aciéries 
C. Consumo dl minerale dl manranese ne/le acclalerle 
C. Verbruik van manraanerts ln de staalfabrleken 
1 4 1 
1 6 1 
1 5 0 
0 5 0 
0 2 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 




D. Manganerzverbrauch lnsgesamt 




















D. Consumo totale dl minerale dl manranese 






























































































































Consommation de cendres pyrites (installations 
d'agglomération et hauts fourneaux) 
Consumo dl ceneri dl plrltl (lmplontl dl ogglomero-
z.lone e oltl fornl) 
Verbrauch von Abbriinden (Sinteranlagen und 
Hochiifen) 
Verbrulk von pyrlet-resldu (slnterlnstollatlet en 
hoogovens) 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deuuchland France lulia Nederland EGKS Periodo (BR) Bel1l~ue 
1 
CECA 
Tijdvak Bel11 Luxembour1 
Slnteranlagen • Installations d'agglomération • lmpiantl dl agg/omerazlone • Slnter/nsta//atles 
1965 H61 32 265 72 3830 
1966 3 603 38 202 78 3 92t 
1967 4184 26 130 79 44tt 
1968 3 860 23 229 63 4 t75 
1965 1 914 11 41 18 984 
2 882 6 62 18 96t 
3 856 7 98 18 m 
4 809 8 64 18 899 
1966 1 890 14 39 18 96t 
2 935 10 41 20 t 007 
3 888 6 55 20 96t 
4 889 8 67 20 984 
1967 1 963 9 36 19 t 027 
2 1 082 8 33 22 t t4S 
3 1 080 2 30 19 t t3t 
4 1 059 8 31 19 t tt7 
1968 1 1 018 7 48 14 t 087 
2 1 033 4 50 16 t t03 
3 917 7 67 17 t• 
4 893 5 64 17 979 
1969 1 910 10 60 13 993 
2 953 4 59 14 t 030 
3 1 040 2 69 14 t t:ZS 
Hochôfen • Hauts fourneaux • Altlfornl • Hoopvens 
1965 81 0 8t 
1966 88 0 24 ttl 
1967 56 9 65 
1968 47 10 56 
1965 1 24 0 24 
2 19 tt 
3 18 0 tl 
4 19 tt 
1966 1 23 8 3t 
2 27 6 33 
3 15 0 4 tt 
4 24 6 30 
1967 1 15 .. tt 
2 17 1 tl 
3 12 1 t3 
4 13 3 t6 
1968 1 13 3 t6 
2 12 3 t5 
3 10 2 tl 
4 11 2 t3 
1969 1 9 3 tl 
2 10 4 t4 







Consommation de ferraille, de fonte, de spiegel et 
de ferro-manganèse carburé dans la Commu-
nauté 
Verbrauch an Schrott, Roheisen, Spiegeleisen und 
Hochofen-Ferromangan in der Gemeinschaft 
Consumo dl rottame, dl ghlsa, dl ghisa speculare e di 
ferro-manganese afflnato e carburato nella Comunltà 
Verbrulk van schroot, ruwijzer, splegelljzer en hoog-
oven-ferromangaan in de Gemeenschap 
Stahlwerke • Aciéries Unabh. Walzwerke • Laminoirs 
Acciaierie • Staalfabrieken Stahl· Laminatoi • Walserijen 
Hochllfen gie8ereien 
(a) 
Fonderies Verbrauch Zeit zumWeiter-Thomustahl S.M.-Stahl Elektrostahl Hauu d'acier Schwei8- auswalzen 
f'ériode Sonst. Stahl lnsgesamt fournaux indép. eisenpakete Acier Acier Acier (a) 
Thomu Martin électrique Autr. aciers Total Fonderie Fer au paquet Periodo Altlforni (a) di acciaio 
Tijdvak Acciaio Acciaio Acciaio Altri acciai Totale indip. Ferro a Tho mu Martin alettrico Hoof:ovens pacchetto 
And. soorten Totaal a) Onafhanke-
Thomustaal Martinstaal Elektrostaal lijke staal- Pakketijzer 
1 
1965 3248 
1966 3 204 
1967 3142 
1968 3 063 








1969 1 824 
2 786 
3 719 
1965 33 040 
1966 30767 
1967 28997 
1968 28 370 
1967 1 7 567 
2 7 252 
3 6796 
4 7 380 
1968 1 7 386 
2 6623 
3 6961 
4 7 401 
1969 1 7273 
2 7092 













1969 1 80 
2 82 
3 73 
(a) Y compris fours électriques l fonte 
Compresi forni elettrici per ghisa 
(b) Y compris chutes propres des usines 
Compresl ricuperi interni 
gieterijen 
2 3 4 5 6 7 8 
Schrott (b) Ferraille (b) • Rottame (b) • Schroot (b) 
17799 9 545 3 799 34 391 1 sos 763 8 
16 414 9 907 4545 34 071 1 341 720 7 
16 585 10936 5748 36 412 1 246 716 3 
16 802 12080 7266 39 2tt 1129 856 1 
4127 2 660 1 334 8999 312 183 1 
4354 2 816 1 431 9386 340 185 1 
3 965 2 615 1 463 am 285 159 1 
4139 2 796 1 520 9 255 310 190 1 
4 369 3 056 1727 9 957 289 212 
4070 2 957 1 608 9 349 245 194 
4 094 2 895 1 839 9 550 297 217 
4 267 3174 2090 10 353 299 232 
4 354 3 306 2 283 10 767 338 245 
4284 3 375 2 839 10 834 276 252 
3 957 3106 2 350 10 132 265 
Rohelsen • Fonte • Ghlsa • Ruwljzer 
10 644 349 14j762 58 795 17 
9 453 159 17 610 58190 15 
9 661 371 22023 61 052 15 
10 401 375 28 532 67 678 18 
2 320 99 4 971 14 957 3 
2 373 96 5 379 15 100 4 
2 509 89 5 739 15133 5 
2 453 86 5 940 15 866 4 
2720 101 6 767 16 974 5 
2 532 96 6 566 15 817 4 
2 638 85 7 247 16 931 5 
2 514 93 7 952 17 960 5 
2 524 100 8 532 18 429 5 
2462 85 8942 18 581 6 
2387 83 9 061 18122 
Splegeleisen und Hochofen-Ferromangan • Spiegel et ferro-manganèse 
Ghlsa speculare e ferro-manganese • Spiegelijzer en hoogoven-ferromangaan 
189 58 90 703 18 
173 58 101 659 16 
179 56 135 677 11 
193 61 198 757 23 
44 15 30 168 3 
46 15 32 169 3 
45 13 33 161 2 
47 14 38 182 3 
50 15 52 199 4 
46 15 41 173 5 
48 14 51 187 6 
46 16 52 194 5 
48 17 62 207 5 
48 17 62 209 5 
46 15 64 198 
(a) EinschlieBiich Elektro-RoheisenOfen 
Met inbegrip van alektrische ruwijzerovens 
(b) EinschlieBiich Kraislaufmaterial 












































































Consommation, par pays, de ferrailles, et de fonte (a) par tonne d'acier produite et, pour l'ensemble de 
la Communauté, par procédés de fabrication 
Consumo, per paese, dl rottaml dl ferro e dl ghlsa (a) per tonnellata d'acclaio prodotta e secondo Il processo dl 
fabbrlcazlone per l'lnsleme della Comunità 
Scahlwerke - ohne unabhincice SuhlcieBereien 
Aciéries -uns les fonderies d'acier indépendances Unabhlncip 
Acciaierie- senza le fonderie di acclalo lndipendenti SuhlcleBerelen 
Sualfabrleken - onafhankelljke sualci-rljen niee lnbecrepen Fonderies d'acier 
Période indépendantes 
Fonderie dl ICclalo 
Perlodo S.M.-Suhl Elektrosuhl Sonstlcer ln1!:t' indlpendentl 
Thomu Martin Electrique Autres OMfhankelljke 
njdvak Martlnsual Elettrlco Al tri Totale suaicf-rljen Elektrostul Andere Touai 
1 l 3 .. 5 6 
A) Schrott • Ferraille 
1965 101 662 980 230 403 1026 
1966 106 674 986 228 404 1 001 
1967 110 672 993 231 409 946 
1968 110 657 997 225 401 986 
1966 1 107 677 983 231 407 1 016 
2 105 682 978 228 406 1 023 
3 106 661 993 223 398 1 012 
4 105 672 987 228 405 994 
1967 1 112 682 982 236 410 973 
2 110 690 994 234 419 964 
3 109 650 1 000 226 401 946 
4 110 666 1 002 226 40l 941 
1968 1 111 655 991 226 404 960 
2 110 657 1 002 218 406 946 
3 106 649 1 004 224 395 1 010 
4 113 668 1 000 231 
-
996 
1969 1 115 673 989 236 403 1 000 
2 113 674 993 234 40l 998 
3 111 662 1 002 229 392 970 
8) Rohelsen (a) • Fonte (a) 
1965 1 039 403 42 900 698 47 
1966 1 033 397 41 890 698 43 
1967 1028 399 39 888 693 34 
1968 1 029 414 36 891 700 44 
1966 1 1 033 397 43 893 6f7 47 
2 1 032 387 42 890 694 45 
3 1 034 405 41 894 703 38 
4 1 033 395 40 885 6f7 38 
1967 1 1 029 391 42 885 692 30 
2 1 029 383 39 885 682 36 
3 1 028 418 39 843 700 42 
4 1 024 402 36 889 698 35 
1968 1 1 028 415 38 891 696 35 
2 1 029 416 38 895 694 43 
3 1 035 426 34 891 708 42 
4 1027 401 34 884 701 40 
1969 1 1 026 398 35 884 698 41 
2 1 027 395 30 883 698 40 
3 1 030 407 ~2 887 709 35 
(a) Y compris Spiecel et ferro-mansan'•• carburé-parc de production necce 
(b) Y compris fonderies d'acier Indépendantes. 
(a) lvi compresi : chin speculare, e ferro-manpnese carburaco-per connel-
laca di produzione natta 
















Schrott· und Roheisenverbrauch (a) Je Tonne Rohstahl nach Lândern und für die Gemeinschaft lnsgesamt 
nach Erzeugungsverfahren 
Verbrulk van schroot en ruwl}zer {a) per ton ruwstaal verdeeld naar produktle-procédés per land en voor de 
Gemeenschap ln totaal 
Alle Verfahren zusammen (b) • Ensemble des proc4d6s (b) 
Tutti 1 proc-1 dl fabbricazione (b) • Alle procU6s tezamen (b) 
UEBL • BLEU 
EGKS Deuachland France Italie Nederland CECA (BR.) Belaic1ue 
1 
Baia•• Luxamboura 
7 8 9 10 11 12 13 
A) Rottaml • Schroot 
-
415 364 673 426 206 210 
-
418 366 627 470 204 213 
413 416 361 641 452 211 221 
406 416 349 624 414 223 225 
412 425 373 640 464 201 217 
41t 421 375 618 485 210 210 
o403 411 355 609 477 204 212 
410 414 357 644 463 201 213 
414 418 366 646 460 212 218 
01 422 385 650 465 216 220 
405 408 342 621 456 209 221 
4fl7 415 348 648 423 207 224 
408 422 345 633 416 219 227 
411 420 345 632 405 225 217 
401 410 349 605 422 218 223 
405 416 354 626 410 228 232 
409 417 360 626 420 229 233 
4fl7 411 362 631 393 237 231 
397 402 349 632 381 231 227 
B) Ghlsa (a) • Ruwljzer (a) 
691 674 740 434 679 915 912 
691 672 739 473 624 916 907 
687 675 144 456 659 906 898 
694 675 758 4n 693 893 894 
691 665 735 419 618 922 906 
688 668 n6 479 621 913 909 
698 681 753 492 632 915 907 
692 675 749 457 642 916 907 
686 674 736 454 645 906 903 
677 671 no 447 643 904 899 
695 683 766 419 657 906 898 
692 673 756 453 682 908 897 
690 667 758 465 682 899 895 
688 6n 757 460 698 891 901 
703 685 766 491 686 900 895 
698 674 754 414 704 881 887 
692 677 743 469 695 882 885 
691 681 740 463 718 874 884 












































(a) ElnschlieBIIch Spieaelelsen und Hochofan-Farromanpn - je t Netto-
arzeucunl 
(a) Met inbecrip van apleaelijzer en hooaoven-ferromanpan - par ton v.d. 
nettoataal prad u kt le 











































Consommation de ferraille (a), par service 
Consumo dl rottame (a), per reparto 
Deuuchland 
(BR) France ltalia 
1 2 3 
UEBL • BLEU 
Nederland 
1 
Belaique Luxemboura Belaii 
.. 5 6 
A) Schrottverbrauch ln den Hoch~fen (b) · A) Consommation de ferraille dans les hauts fourneaux (b) 
A) Consumo di rottame negli altifotni (b) • A) Verbruik van schroot ln de hoogovens (b) 
685 -482 20 229 91 
641 433 31 177 59 
541 426 48 164 67 
500 315 33 178 104 
161 118 8 42 14 
172 122 6 44 16 
161 101 9 45 13 
146 92 8 45 16 
138 103 12 42 17 
149 117 10 -48 16 
131 90 14 33 17 
124 117 11 41 17 
120 96 9 50 14 
112 66 10 32 25 
134 79 7 44 33 
134 74 7 52 32 
152 73 6 56 51 
117 51 10 57 41 
113 32 17 45 58 
8) Schrottverbrauch ln den Stahlwerken · B) Consommation de ferraille dans les aciéries 
8) Consumo dl rottame nelle acciaierie • 8) Verbrulk van schroot in de staalfabrieken 
14 917 6884 8489 1 338 1 804 961 
14412 6 911 8520 1 551 1 742 935 
14 931 6 822 10144 1 535 1 990 990 
16 751 6 799 10 533 1 525 2 516 1 087 
3 796 1828 2 047 387 434 239 
3772 1 830 2070 392 456 229 
3 615 1 486 2071 386 408 231 
3 229 1 767 2 331 386 443 236 
3588 1 825 2472 383 -487 244 
3 839 1 757 2626 394 522 2-48 
3 764 1 457 2464 388 452 247 
3 739 1785 2 579 370 530 251 
4178 1 848 2 686 374 610 261 
4 045 1 384 2 675 357 632 256 
4 266 1572 2485 370 585 274 
4 262 1 995 2688 423 689 296 








































2 4423 2 032 2 871 448 748 312 10 834 
3 4 527 1 634 
(a) Vieilles fontes incluses 
(b) Y compris fours 61ectriques à fonte et installations d"agglomération 
(c) Pour fer au paquet et produiu usagés relaminés 
142 
2 513 442 697 319 
(a) Rottami di ghisa inclus! 
(b) lvi compresi i forni elettrici per ghisa e impianti di agglomerazione 













Verbrauch an Schrott (a) nach Anlagen 
Verbruik van schroat (a) per lnstallatle 
UEBL • BLEU 
Deutlchland EGKS 
(BR) France ltalia Nederland 
1 
CECA Bel5ique Luxembourg Begil 
8 9 10 11 12 1 13 14 
C) Schrottverbrauch ln den Walzwerken (c) • D) Consommation de ferraille dans les laminoirs (c) 
C) Consumo dl rottclme ne/lam/nato/ (c) • D) Verbrullc van schroot in de walserljtn 
12 98 107 8 225 
12 94 89 7 201 
10 108 94 3 215 
10 108 90 1 209 
3 29 23 1 56 
3 33 24 1 
" 2 20 24 1 47 
2 26 22 1 51 
2 29 19 1 51 
2 26 24 46 
2 22 22 46 
3 30 24 57 
3 30 17 50 
3 33 20 56 
3 26 20 49 
D) Schrottverbrauch in den unabh. StahlgieBereien • D) Consomm. de ferraille dans les fonderies d'acier indép. 
D) Consumo di rottame nelle fonderie di accialo lndlp. • D) Verbrullc van schroot in de onafh. staalrleterijen 
375 260 38 7 84 763 
342 256 38 7 76 720 
337 267 41 8 57 716 
412 304 48 8 62 835 
80 72 12 2 16 181 
85 71 12 2 15 185 
84 50 11 2 12 159 
88 74 12 3 15 190 
100 83 12 2 15 212 
100 66 12 2 15 194 
104 66 11 2 14 197 
109 90 13 2 18 m 
120 91 14 2 19 245 
119 98 14 2 19 252 
116 12 2 16 
E) Schrottverbrauch lnsgesamt • E) Consommation totale de ferraille 
E.) Consumo totale di rottGme • E.) Verbrullc van schroot ln totaa/ 
15 990 7724 8654 1345 2124 1 052 36 884 
15407 7694 8678 1558 2001 994 36333 
15 819 7627 10 333 1 543 2214 1058 38592 
17 673 8 526 10 704 1 533 2 757 1191 41 385 
3 809 2028 2 524 385 546 261 9552 
4076 1978 2672 396 586 264 9972 
3 981 1 617 2513 3~ 498 264 9263 
3 953 2 002 2624 373 587 268 9806 
4400 2056 2 726 376 675 275 10508 
4259 1 542 2 721 359 679 282 9841 
4506 1 737 2 525 372 643 307 10 091 
4507 2191 2 732 425 759 328 10942 
769 363 tt• 4772 2205 2817 475 
4 662 2 214 2915 450 824 354 tt 418 
4759 
1 


















































b Einschl. Elektro-Roheisenofan und Sinteranlagen ~a) Elnschl. GuBbruch c~ FUr SchweiBeisenpakete und zum Weiterauswalzen verbrauchtes Matarial (keln Halbzeug) b) Met inbegrip van elektrische ruwijzerovens en sinterlnstallaties ~
a) Met inbegrip van gegotan schroot 
c) Voor pakketijzer en gebruikte produkten rechtltreeks bestemd voor her-




Consommation de ferraille par tonne de fonte 
produite dans les installations productrices de 
fonte (a) 
Consumo dl rottame per tonnellata dl ghlsa prodotta 
nelle lnstallazlonl produttrlcl dl ghlsa (a) 
P6rlode Deutachland France ltalia Perlodo 
Tijdvak 
(BR) 
1965 25 30 4 
1966 25 28 5 
1967 20 27 5 
1968 16 19 4 
1963 1 33 70 4 
2 32 67 4 
3 32 50 6 
4 34 46 5 
1964 1 28 46 7 
2 31 46 4 
3 29 38 4 
4 30 44 3 
1965 1 28 35 6 
2 27 33 4 
3 23 29 3 
4 23 24 3 
1966 1 25 29 5 
2 26 31 4 
3 25 29 
' 4 25 D 5 
1967 1 21 25 7 
2 21 32 6 
3 18 25 7 
4 18 27 6 
1968 1 16 21 5 
2 15 19 5 
3 17 21 4 
4 17 16 3 
1969 1 19 16 3 
2 14 11 5 
3 13 8 9 
Verbrauch an Schrott in den Rohelsenerzeu· 
gungsanlagen (a) pro Tonne erzeugten Roheisens 
Verbrulk van schroot in de produktfe-lnstallatles voor 
ruwljzer (a) per ton geproduceerd ruwljzer 







27 22 l4 
-
21 15 D 
-
18 17 19 
-
17 24 16 
-
48 34 42 
-
48 19 41 
-
49 31 36 
-
43 16 35 
-
37 27 32 
-
38 47 35 
-
47 41 30 
-
31 35 31 
-
26 30 27 
-
25 21 25 
-
29 20 D 
-
29 17 20 
- 20 14 D 
-
21 16 23 
-
23 14 D 
-
22 16 21 
-
19 18 19 
-
21 17 21 
-
16 17 17 
-
17 17 18 
-
19 14 16 
-
12 24 14 
-
18 22 17 
-
19 28 17 
-
20 27 17 
-
20 34 14 
-
16 47 14 
(a) Y compris consommation de ferraille dans les fours 61ectrlques l fonte 
lvi compreso Il consumo di rottame nei fomi elettricl per ghisa 
(a) Einschl. Schrottverbrauch in Elektro-Roheisen6fen 
Met inbecrip van hec verbrulk van schroot in de elektrische ruwiizeroveno 
144 
Consommation de fonte, de spiegel et de ferro-
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-man-
ganese carburato per la produzlone dl acciaio 
Verbrauch an Roheisen, Splegelelsen und Hoch-
ofen-Ferromangan für die Stahlerzeugung 
Verbruik van ruwljzer, spiegelijzer en hoogoven-
ferromangaan voorde staalproduktle 
DEUTSCHLAND (BR) FRANCE • ITALIA 
Roheisen (a) · Fonte ~al 





Aciéries d'acier ind6p. Total 
Periodo 







1 2 3 
1965 24517 8 24525 
1966 23 468 5 23473 
1967 24 539 5 24544 
1968 27479 5 27484 
1966 3 6 067 6068 
4 5 341 5 342 
1967 1 5 848 1 5 849 
2 6170 1 6171 
3 6 380 1 6 381 
4 6141 1 6142 
1968 1 6682 1 6 683 
2 6 560 1 6 561 
3 7225 1 7226 
4 7012 2 7014 
1969 1 7 416 1 7 417 
2 7 438 1 7 439 
3 7 899 2 7 901 
1965 14277 6 14 283 
1966 14268 7 14 275 
1967 14 434 7 14 441 
1968 15 258 9 15 267 
1966 3 3211 32.12 
4 3 760 3761 
1967 1 3 761 1 3 762 
2 3 380 1 3381 
3 3 327 3 3330 
4 3 981 2 3 983 
1968 1 4tn 2 4174 
2 3123 2 3 125 
3 3 579 2 3 581 
4 4384 2 4386 
1969 1 4 281 3 4284 
2 4268 3 4271 
3 3 609 
1965 5 446 1 5 447 
1966 6 381 1 6 382 
1967 7168 1 7 169 
1968 7925 2 7 927 
1966 3 1 662 0 t 662 
4 1 604 0 1 604 
1967 1 1 696 0 1696 
2 1 793 0 1 793 
3 1 889 0 t 889 
4 1792 0 tm 
1968 1 1 959 0 t 959 
2 1 936 0 t 936 
3 2005 0 2 005 
4 2026 0 2026 
1969 1 2 070 0 2070 
2 2095 1 2 096 
3 1 844 0 t 844 
(a) Toutes catégories, excepté celles d• colonnes 4 à 6 
Tutte le catecorie eccettuate quelle delle colonne da 4 a 6 
Spieceleisen und Hochofen-Ferromangan lnsgesamt • Total 
Spiecel et ferro-manpnàe carburé TOtale • Totael 
Ghisa speculare e ferro-mancanese carburato 
Spiecelijzer en hoocoven-ferromancaan 
Unabh. Stahl-
cieBereien 
Unabh. Stahl- Stahlwerke Stahlwerke cieBereien lnscesamt Fonderies Aci6rles d'acier lnd6p. 
Aci6ries Fonderies Total d'acier ind'f· Acciaierle Fonderie dl Fonderie d Acciaierie 
acciaio in:!f.· Totale acciaio lndip. 
Onafh. at - Staelfabrieken Staalfabrieken cleterljen Totaal Onafh. atael-cleterljen 
4 5 6 7 8 
Deutschland (BR) 
281 3 284 24798 10 
262 2 264 23730 7 
266 2 268 24805 7 
286 3 289 27 765 8 
65 66 6133 2 
55 56 5 396 2 
65 66 5913 2 
67 68 6237 2 
67 68 6 448 2 
67 68 6208 2 
n 1 73 6 754 2 
69 1 70 6629 2 
73 1 74 7 298 2 
n 1 73 7084 2 
78 79 7494 2 
76 77 7 514 2 
79 80 7978 2 
France 
210 13 223 14 487 19 
187 11 191 14 455 18 
181 7 188 14 615 14 
191 18 209 15 449 27 
41 2 43 3252 3 
47 3 50 3 807 4 
47 1 48 3 808 2 
39 1 40 3 419 2 
40 1 41 3367 4 
51 2 53 4032 4 
53 5 58 4225 7 
40 4 44 3163 5 
45 5 50 3 624 7 
54 5 59 4438 7 
52 4 56 4 333 6 
55 4 59 4 323 6 
43 3 652 
Ital la 
68 1 69 5 514 1 
7] 1 74 6454 1 
82 1 83 7250 2 
85 1 86 8 010 2 
18 0 18 1 680 0 
20 0 20 11624 0 
19 0 19 1 715 0 
21 0 21 1814 0 
20 0 lit 1 909 0 
21 0 20 1 813 0 
22 0 22 1 981 0 
22 0 22 1 958 1 
21 0 21 2 026 1 
20 0 2lt 2046 0 
23 0 23 2093 1 
22 0 22 2117 1 
21 0 21 1 865 1 
(a) Alle Sorten, auscenommen diejenigen der Spalten 4 bis 6 


























































Consommation de fonte, de splegel et de ferro· Verbrauch an Roheisen, Splegeleisen und Hoch· 
manganèse carburé, pour la production d'acier ofen-Ferromangan für die Stahlerzeugung 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e di ferro-man- Verbruik van ruwijzer, spiegelljzer en hoogoven· 
ganese carburato per la produzione d'acciaio ferromangaan voorde staalproduktie 
1000t NEDERLAND • BELGIQUE J BELGIE • LUXEMBOURG 
Rohelaen (a) • Fonte ~·~ Spieceleisen und Hochofen-Ferromanzan ln•c-mt • Total 
Ghlsa (a) • Ruwijzer a Spiecel et ferro-mancanùe carbur Totale • Totaal 
Ghin speculare e ferro-mancanese carburato 
Unabh. Stahl-
Splegelijzer en hoocoven-ferromancaan 
Zelt Unabh. Stahl· cleBerelen cieBerelen 
P6rlode Stahlwerke lnscuamt Unabh. Stahl· Stahlwerke lnsc-mc Fonderlu Scahlwerke cleBerelen lnscuamc Fonderlu 
Perlodo Aciériu d'acier lnd6p. Total Fonderlu Aci6riu d'acier lnd6p. Total Aci6riu d'acier ind6p. Total 
Tijdvak Acclaierie Fonderie dl Totale Acclalerle Fonderie dl Totale acclalo lndlp. Acclalerle Fonderie de Totale accialo lndlp. 
accialo lndlr.· Scaalfabrieken Tocaal Onafh. staa • Scaalfabrleken Touai Onafh. acaal- Scaalfabrleken Tocaal Onafh. ataal-
cieterijen cleterijen cietarijen 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Nederland 
1965 2123 0 2123 17 0 17 2140 0 2140 
1966 2048 0 2 CHI 18 0 18 2066 0 2066 
1967 2217 0 2 217 19 0 19 2 236 0 2236 
1968 2544 0 2 544 22 0 22 2566 0 2566 
1966 3 510 0 510 4 0 4 514 0 114 
4 531 0 531 5 0 5 536 0 136 
1967 1 534 0 534 5 0 5 539 0 539 
2 535 0 535 5 0 5 540 0 140 
3 558 0 558 4 0 4 562 0 562 
4 591 0 591 5 0 5 596 0 596 
1968 1 610 0 610 6 0 6 616 0 616 
2 611 0 611 5 0 5 616 0 616 
3 600 0 600 5 0 5 605 0 60S 
4 723 0 723 6 0 6 729 0 m 
1969 1 na 0 ne 7 0 7 785 0 785 
2 812 0 812 7 0 7 819 0 819 
3 856 0 856 7 0 7 863 0 863 
Belgique 1 Belglë 
1965 8193 3 1296 ... 2 17 un 4 • 311 
1966 8086 2 8081 76 2 78 8163 4 1167 
1967 8707 1 8708 89 1 90 8796 3 1799 
1968 10195 2 to t97 127 1 128 10 322 3 10 325 
1966 3 1 888 1 t 889 17 0 17 1905 1"' 
4 2076 0 2076 20 0 20 2096 2097 
1967 1 2121 0 2121 21 0 21 2141 1 2 142 
2 2128 0 2228 21 0 :u 2249 1 2250 
3 1 994 0 1 994 19 0 19 2013 1 2014 
4 2 365 0 2365 27 0 27 2 391 1 2 393 
1968 1 2 529 0 2529 36 0 36 2 566 2567 
2 2532 0 2532 28 0 28 2560 2 561 
3 2434 1 2434 32 0 32 2466 2467 
4 2698 1 2699 32 0 32 2 730 2 731 
1969 1 2706 1 2 707 37 0 37 2744 2745 
2 2 791 1 2 792 35 0 35 2816 2 817 
















1967 3 983 
-























tt 1 005 
-
... 
1967 1 1 000 
-
t 000 10 
-
10 1 010 
-
t 010 
2 1 002 
-
















tt 1 005 
-
t 005 
1968 1 1 018 
-
t 018 12 
-
tl 1 030 
-
1030 
2 1 053 
-
1 053 11 
-
tt 1 064 
-
1 064 
3 1 089 
-












1969 1 1 175 
-





2 1 181 - t 181 12 - 12 1193 - t 193 
3 1 231 
-





(a) Toutu catésorles, excepté cella du colonnes 4l6 (a) Alle Sorten, auacenommen dlejenisen der Spalten 4 bis 6 




Production de coke de four des cokeries sidérur-
giques de l'ensemble de la Communauté 
Produzlone dl coke da forno delle cokerie slderur-
glche dell'lnsleme della Comunltd 
Erzeugung der Hüttenkokerelen an Hochofen-
koks in der Gemelnschaft 
Produktle van hoogovencokes ln de hoogovencokes-
fabrieken verbonden aan de Ijzer- en staallndustrie 
van de Gemeenschap 
Erzeuauna 
lnsauamt 
Darunter HOttenkokerelen • Dont cokerlu sld6rurf,lques 
Di cui cokerie slderuraiche • Wasrvan hooaoven cokes abrleken 
Zelt Production 
"rlode totale GroBkoks 




1965 74 ou 13 207 
1966 69 868 12 799 
1967 64070 12 655 
1968 65196 18 350 
1969 1 5n9 
Il 5 216 
Ill 5813 
IV 5 636 
v 5 846 
VI 5 658 
(a) 10-60 
(b) Y compris colonnes 4 et 5 à partir de 1968. 
{b~ Einschl. Spalten 4 und 5 ab 1968. (b Met inbearip Kol .of en 5 vanaf 1968. 
(b lvi compresi col • .of e 5 dai 1968. 
GleBereikoks 
Coke de fond. 








Brechkoks • Coke Koksarua 
Coke • Cokes Poussier d.c. Sonstiaer lnsauamt 
Polvere dl c. Autre Total 
Cokesaruis Altro Totale 
81)......60 
-40-20 Andere Totasl 
60-40 20-10 < 10mm 
.. 5 6 7 8 
3425 968 862 1137 19624 
3412 2 017(a) 936 133 19 310 
4571 875 762 139 19 005 








Sp. 8 x 100 
Sp.1 
Col. 8 x 100 
Col.1 
Col. 8 x 100 Col.1 













EJ Consommation de coke (a), par service, et d'autres combustibles solides (ensemble CECA) dans les usines sidérurgiques de la Communauté (b) (cokeries sidérurgiques exclues) Consumo dl coke (a). per installazlonl, e consumo dl altrl combustlblll solidi (lnsleme della CfCA) negll stablll-
menti slderurgicl della Comunltà (b) (cokerie slderurgiche esc/use) . 
1000 t 
UEBL • BLEU 
Zele 
Période Deuachland France ltalla Nederland (BR) 
Perioclo Bel~l«jue Luxembourc 
Tijdvak Bec•• 
1 2 3 ... 5 6 
A) Koksverbrauch ln den Hüttenslnteranlagen • Consommation de coke dans les Installations d'agglom4katlon 
A) Consumo dl coke neg/llmplanti di agglomerazlone • Verbrulk van cokes ln de slnterlnsta//aties 
1965 2016 1 200 394 
1 
70 447 208 
1966 2014 1 014 433 74 421 202 
1967 2178 967 462 94 446 202 
1968 2189 888 508 88 531 190 
1965 3 524 266 102 21 97 52 
4 494 307 121 10 117 51 
1966 1 521 270 97 13 115 52 
2 531 248 109 21 98 49 
3 501 217 115 18 97 49 
4 471 279 113 23 112 51 
1967 1 533 256 111 27 100 52 
2 568 236 112 23 111 49 
3 543 225 121 26 114 49 
4 534 251 118 17 122 51 
1968 1 555 272 129 19 125 51 
2 548 178 126 21 137 46 
3 547 200 124 25 144 46 
4 539 238 128 22 125 46 
1969 1 552 179 129 26 153 55 
2 564 154 123 30 155 55 
3 565 144 115 62 147 51 
B) Koksverbrauch ln den Hoch6fen (c) • Consommation de coke dans les hauts fourneaux (c) 
8) Consumo dl coke negli altlfornl (c) • Verbrulk van cokes in de hoogovens (c) 
1965 18127 12 299 3 483 1 321 5 555 3 563 
1966 15 796 11 566 3 736 1193 5244 3 235 
1967 16 516 10 916 3877 1 390 5 609 3 085 
1968 17 546 11 238 4019 1 534 6 413 3 305 
1965 3 4553 2761 845 325 1 359 894 
4 4219 3 092 982 310 1435 875 
1966 1 4131 3 070 948 280 1 360 844 
2 4 082 2 935 952 273 1 331 829 
3 3987 2577 949 314 1 234 782 
4 3 595 2984 887 326 1 319 780 
1967 1 3 939 2 918 935 334 1 370 767 
2 4170 2 532 942 345 1414 780 
3 4 289 2478 1 021 351 1 310 768 
4 4119 2989 979 360 1 515 770 
1968 1 4365 3 075 980 388 1 619 779 
2 4 212 2 392 978 381 1 589 800 
3 4483 2 622 1 029 369 1 520 843 
4 4487 3149 1 032 396 1 685 884 
1969 1 4 452 3 043 1 044 385 1 696 879 
2 4 646 3 027 1 057 460 1 671 897 
3 4922 2 576 1 028 485 1 682 912 























































Verbrauch an Koks (a) nach Anlagen sowie Verbrauch an anderen festen Brennstoffen (EGKS insgesamt) 
in den Werken der Eisen- und Stahlindustrie der Gemeinschaft (b) {ohne Hüttenkokereien) 
Verbruik van cokes (a) per lnstallatle, verbrulk van andere vaste brandstoffen (totaal van de EGKSJ ln de 
Ijzer- en staallndustrle van de Gemeenschap (b) (hoogovencokesfabrleken nlet lnbegrepen) EJ 
EGKS • CECA 
UEBL • BLEU Braunkohlen Kokl Stelnkohlen und -briketta Zele lnsg-mt und ·brlkecu U~nite et Deuuchland France ltalla Nadarland Houille et br 1uecta P'rlocle (BR) Toul coke briquett• da ignlte 
Belcl~ue Cerbon foesile Llgnlce e matto- Perlodo 
Balcl Luxambourc Totale coke e mattonella nelle di lignite Steankool en Bruinkool Tljdvak Cok• in touai -brlketten en ·brlkectan 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 
C) Koksverbrauch für sonstlge Zwecke ln der Eisen· und Stahllndustrle • Consommation de coke pour autres usages dans la sidérurgie 
C) Consumo di coke per altrllmpleghl nell'lndustrla slderurglca • Verbrulk van cokes voor andere verbrulksdoelelnden '"de l}1:er- en staallndustr/e 
183 280 116 7 66 37 689 1965 
167 265 180 8 44 39 703 1966 
127 251 77 7 17 27 505 1967 
144 243 75 6 36 20 525 1968 
36 53 10 1 9 5 tt4 3 1965 
48 75 82 3 24 12 244 4 
46 77 62 3 23 7 218 1 1966 
26 62 57 2 6 8 161 2 
37 51 39 1 7 10 148 3 
49 75 22 1 7 15 169 4 
42 84 15 2 14 10 167 1 1967 
22 54 20 1 2 3 95 2 
26 46 22 2 0 4 101 3 
36 66 20 2 0 11 133 4 
43 84 16 1 10 6 160 1 1968 
29 45 20 2 0 3 99 2 
30 46 22 2 0 4 104 3 
41 69 17 2 26 8 163 4 
42 100 18 0 7 6 t73 1 1969 
31 82 37 15 6 4 175 2 
32 70 18 2 0 4 tl6 
D) Verbrauch an Koks und sonstlgen festen Brennstofren lnsgesamt • Consommation totale de coke et d'autres combustibles solides 
D) Consumo totale di coke e dl a/tri combustibi/1 solldi • Verbruik van cokes en van andere vaste brandstoffen ln totoal 
20 327 13 779 3 993 1 398 
17977 12 845 4 349 1 275 
18 821 12135 4416 1 491 
19 879 12 369 4 602 1 628 
5113 3 080 1 052 347 
4761 3474 1 185 323 
4698 3417 1107 296 
4 639 3 245 1118 296 
4525 2845 1103 333 
415 3 338 1 021 350 
4514 3 258 1 061 363 
4760 2822 1 074 369 
4858 2749 1164 379 
4689 3 306 1117 379 
4963 3430 1125 408 
4789 2 615 1124 404 
5 060 2 868 1175 396 
5 067 3 456 1 177 "420 
5146 3 322 1191 411 
s 241 3 263 1 217 sos 
s S19 2 790 1 161 549 
(a) EinschlieBiich Schwelkoks und Koklcrus 
(b) Ohne Verbrauch der unabhlngigen StahlciaBeraien 






















3 808 49 375 3780 373 
3476 4563t 44t5 267 
3 314 46244 4 t57 221 
3 515 48974 3 887 t43 
951 t2- 827 85 3 
938 t2257 t 098 95 4 
903 tt 918 t l8l at 1 
886 tt610 t033 64 2 
841 t0986 937 61 3 
846 tt107 1 164 61 4 
829 11509 1 172 62 1 
832 11315 999 56 2 
821 tt 394 841 51 3 
832 tt954 t 145 52 4 
836 12 516 1201 54 1 
849 11507 891 31 2 
893 12056 800 22 3 
938 12894 996 36 4 
940 12 867 1234 32 1 
956 tl 014 951 27 2 
967 tl 815 847 27 3 
















Consommation de coke (a), par tonne de produit 
obtenu, dans les installations d'agglomération et 
dans les Installations productrices de fonte 
Consuma dl coke (a), per tonnellata dl prodotto 
ottenuto, negll lmplantl dl agglomerazlone e nelle 
lnstallazlonl produttrlcl dl ghlsa 
Deutschland France ltalia (BR) 
Verbrauch an Koks (a) pro Tonne erzeugten Sin· 
ters bzw. Roheisens in den Hüttensinteranlagen 
sowie in den Roheisen-Erzeugungsanlagen 
Verbruik van cokes (a) per ton geproduceerd slnter 
in de sinterinstallatles en per ton geproduceerd ruw-
ljzer ln de lnstallatles voorde produktle van ruwljzer 
UEBL • BLEU 





ln den Hüttenslnteranlagen (b) · Dans les Installations d'agglomération (b) 
Neg/i lmplantl dl agglomerazlone (b) ln de sinterlnstallatles (b) 
1965 67 65 73 22 62 
1966 70 52 61 24 59 
1967 71 46 55 29 58 
1968 68 39 58 26 59 
1965 3 69 61 68 26 56 
4 67 62 77 12 63 
1966 1 69 55 64 17 65 
2 72 50 61 27 56 
3 67 51 58 23 58 
4 69 53 61 30 58 
1967 1 72 48 58 34 54 
2 73 48 53 28 56 
3 69 46 54 31 63 
4 69 42 54 27 59 
1968 1 71 46 59 23 59 
2 69 37 59 25 61 
3 66 38 57 30 65 
4 65 35 57 27 52 
1969 1 67 27 58 31 65 
2 67 23 54 35 61 
3 65 24 52 70 60 
Dlrekter Einsatz ln den Hochtsfen (c) • Enfournement direct dans les hauts fourneaux (c) 





1965 3 685 
4 658 












1969 1 565 
2 565 
3 563 
(a) Y compris semi-coke et pounler de coke 
Compresi semi-coke e polvere di coke 
(b) En kg par t d'acclom6rés produite 
ln kc per t di aulomerati prodotti 
(q Y compris fours "•etriques l fonte 
lnclusi forni elettrlcl per chisa 
150 
780 633 559 658 
742 596 540 631 
696 530 539 624 
685 512 544 614 
n4 584 535 660 
764 621 540 649 
761 623 550 641 
741 613 546 631 
747 584 545 636 
721 564 523 620 
711 549 515 626 
688 530 554 615 
696 524 539 633 
688 519 548 622 
686 510 553 624 
699 512 534 611 
687 514 555 608 
671 515 534 611 
657 513 484 610 
647 499 544 588 
657 522 541 606 
(a) Einschl. Schwelkoks und Kokscrus 
Met lnbegrip van halfcokes en cokescruis 
(b) ln kc pro Tonne erzeugtan Sintars 
ln kc par ton ceprocluceerd sinter 
(c) Einschl. Elektro-RoheisaniSfen 











































Réceptions de combustibles solides des usines 
sidérurgiques de l'ensemble de la Commu-
nauté (a) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Arrlvl dl combustlblll solldl negll stabillmentl slderur-
glcl delf•lnsleme della Comunltà (a) (cokerie slderur-
glche escluse) 
Zugânge an festen Brennstoffen bel den HUtten-
werken der Gemeinschaft (a) (ohne Hütten-
kokereien) 
Aanvoer van vaste brandstoffen bi/ de Ijzer- en staal-
Industrie van de Gemeenschap (a) (hoogovencokes-fabrleken niet lnbegrepen) 1000 t 






P6riode aemi-coke Poussier de 
de houille coke 
Periodo 
Cokee Polvere dl coke 
Tijdvak aemi-coke di 
carbon fossile Cokesgrula 
Cokea en steen· 
koolhalfcoku 
1 2 
1965 45 781 3"" 
1966 42031 3698 
1967 42 225 4 035 
1968 45 -409 4097 
1964 1 11186 991 
2 11 324 1 010 
3 11 -409 1020 
4 12 055 1 073 
1965 1 11 731 1 015 
2 11 557 978 
l 11183 967 
4 11 310 985 
1966 1 11040 980 
2 10842 994 
3 10009 908 
4 10 1-40 915 
1967 1 10 524 983 
2 10320 1036 
3 10-407 1 002 
4 10 976 1 011 
1968 1 11 558 1 055 
2 10 615 981 
3 11187 994 
4 12045 1 068 
1969 1 11 957 1 059 
2 12 300 1077 
3 12079 1 078 
(a) Non compris les fonderiea d'acier indépendantes 
Non compreae le fonderie d'accialo indipendenti 
(b) Y compris poussiers d'anthracite 
lvi compreae la polvari di antracita 
(c) Y compris la coke de lignite 













































































EGKS • CECA 
lnsgesamt HUtten- Sonstlge kokerelen Herkunft 
Total Cokeries lnsgesamt sid6rurglques Autres 
Totale propru provenances Total Cokerie 
Totaal aiderurclche Ait re Totale proprle provenlenze Hoo1oven- T_. 
co- Ove ri ge fabrleken 
5 6 7 8 
53981 1 17 842 36001 53843 50623 17 567 32 934 50501 
50539 17167 33 179 50346 
53 594 17 869 35 528 51407 
13 406 4398 8985 t3383 
13 340 4200 9107 13 307 
13231 4104 9025 13 219 
14236 4403 9803 14205 
13841 4414 9 l76 1l 790 
13 540 4462 9 061 13 5l3 
13112 4400 8675 tl 075 
13489 4 567 8888 tl 455 
tl 352 4477 8 859 tl l36 
12868 4 437 8415 12852 
12005 4317 7656 11m 
tl l98 4336 8004 tl 340 
t2683 4121 8 517 12 637 
12 388 4289 8048 12337 
12 l14 4278 7 978 t2257 
13154 4480 8 637 13tt7 
13 836 4575 9181 13756 
tl 515 4370 8108 t2478 
13060 4365 8 658 tl 023 
14184 4559 9 590 t4 t49 
t4259 4 780 9 397 t4 177 
14426 4 892 9 334 14226 
14000 4850 8 973 13 823 
(a) Unabhlncice StahlcieBereien niche einceschlossen 
Onafhankelijke staalclaterljen nlet inbacrepen 
(b) EinschlieBiich Anthrazltataub 
lncluslef anthracieccruil 



































Bilan de la consommation de combustibles et d'énergie dans la sidérurgie de la Communauté (sans les 
cokeries sidérurgiques, ni les fonderies d'acier indépendantes) 
Consumo dl combustlblll e dl energla ne,.lndustria siderurglca della Comunltà (non comprese le cokerie slde-





1) COMBUSTIBLES SOLIDES: 
COMBUSTIBILI SOLI Dl: 
1• Coke et semi-coke de houille 
Coke e semi-coke dl carbon 
f011ile 
2• Poussier de coke 
Polvere dl coke 
3• Houille et briquettes (a) 
Carbon fossile e mattonelle (a) 
4• Lianlte et briquettes ~) 
Llanlte e mattonelle ( ) 
Total • Totale 
Il) COMBUSTIBLES LI~UIDES: 
COMBUSnBILI LIQ IDI: 
1• Fuel et cu-oll 
Olio combustibile e psollo 
2• Goudron et brai 
Bitume e pece 
Toul· Toula 
III)GAZ1·GAS: 
1• De hauts fourneaux dea 
usines (c) 
Dl altoforno deall 
stabilimenti (~ 
2• Des cokeries es usines (d) 
Delle cokerie deall 
su bill menti ( d) 
3• D'autres sources 
Da altre fonti 
Total • Totale 
IV) ~NERGIE ~LECTRI~E : 
ENERGIA ELETTRI : 
1• Produite dana les usines 
Prodotta necll stablllmenti 
2• D'autres sources 
Da altre fonti 





V) LIVRAISONS : • CONSEGNE : 
1• De 1az de haut fourneau 
Di lU d'altoforno 
2• Gaz de distillation 
Gu dl dlstillazione 
3• D'61ectrlclt6 • Di elattrlclù 
(a) Y compris poussier d'anthracite 
(b) Y compris coke de lignite 
(c) Millions m' à o• et 760 mm/He 












l 1 000 t 4310 ,. 86 ,. 4 396 
1 
millions 32197 m• 
,. 3624 
,. 5 387 
,. 41208 
l millions t3 346 kWh ,. 1s 237 ,. 28 583 
Elnhelt lnsaesamt 
Unlt6s Total Totale 
Unlù Totaal 
Eenheld (e) 
i millions 5828 m• ,. 2 733 
millions 5 190 kWh 
1963 1964 1965 
darunter • dont darunter • dont darunter • dont 
di cul • waarvan dl cui • waarvan dl cui • waarvan 
Hochèlfen Strom- lnscesamt Strom• lnsc-mt Strom· 
erzeucuncs- Hochèlfen erzeucun1s- Hoch&fen(f) erzeu1uncs-
Hauu anlqen Total anlqen Total anlqen Hauts Hauts fourneaux Centrales fourneaux Centrales foumeaux(f) C.ntnles 61ectriques Totale 61ectrlques Totale 61ectrlques 
Altiforni Centnli Altifornl C.ntnll Altifoml (f) Cent nil 
elettrlche Totaal elettriche Totaal elettrlche Hooc· 
Elektrltche Hooc· Elektrltche Hooc- Elektrlsche ovens 
centrales ove na cent nies ovens (f) centnles 
2 3 .. 5 6 7 8 9 
.of() 85-4 0 GOH +f-473 1 +f 969 +f533 t 
207 93 4274 229 66 4305 4035 60 





m 162 47 
41 071 946 53234 +f7tt 697 53 307 49 551 1613 
329 156 5290 524 232 6054 985 610 
15 3 74 17 5 80 8 s 
3+f 159 5364 5-41 237 6134 "3 611 
12 979 7 596 33642 14898 7753 288S1 14107 7725 
175 215 3914 Jm 229(1) 387 
5 99 s 6S1 9 89 s 989 26(1) no 
13158 7 910 43207 14936 8083 38768 14364 8242 
14684 
17180 
2918 761 31 784 3158 78S 32117 1696 H3 
darunter Dber darunter Dber darunter Ober 
V ertellernetz ln~-mt Vertellernetz ln~-mt Vertellernetz 
Dont au r6seau otal Dont au r6seau otal Dont au r6seau Totale Totale Di cul alla rate Totaal Dl cul alla rate Totaal Dl cul ella rate di diatrlbuzlone dl diatrlbuzlone dl dlatrlbuzlone 
waarvan un het (e) waarvan un hat (e) waarvan un hat 
voorzleninpnat voorzleninpnat voorzlenlnpnat 
115 6276 85 1668 . 
1 895 2SG 1 826 2116 1817 
481 s 649 467 7614 857 
b) lvi compreso Il coke dl llanite 
c) Milioni dl m• a 0" e 760 mm/Hl 
d) Milionl dl m• a 4 250 calorie 
(e) Directement à d'autres ateliers localement intéarés (excepté les fonderies 
d'acier) au réseau, à d'autres usines et aux cokeries sidérurgiques l
a) lvi comprese le polverl dl antracite 
e) Dlrettamente ad altre officine local mente inte,rate (eccettuatele fonderie dl 
acciaio), alla rata, ad altri stabilimenti a alle cokerie siderur1lche 
(f) Y compris installations de préparation et d'aulomération de la charce 
(1) En partie estim6 
152 
(f) lvi compresl Jli implant! dl preparaziona e d'aulomerazione della cariee 














Verbrauch von Brennstoffen und Energie in der Eisen- und Stahlindustrie der Gemeinschaft (ohne Hüt· 
tenkokereien und unabhangige StahlgieBerelen) E Verbruilc van brandstoffen en energie bi} de ijzer- en staalindustrle van de Gemeenschap (hoogovencolcesfabrie-lcen en onafhanlcelijke staalgieterijen niet inbegrepen) 
1966 1967 
darunter • dont darunter • dont 
dl cul • wurvan di cul • wurvan 
lnsc-mt Strorn- lnscesamt Strom• Hoch&fen (f} ernucunpo Hoch&fen(O erzeucuncs- lnsc-mt 
Total anlqen Total an lacan Hauts Hauts (0 Toul 
fourneaux((} Centrales fourneaux Centrales Totale 61ectriques Totale 61ectriques Totale 
Totul Altlfornl (f) Centrali Totul Altifornl (0 Cent ralf elettrlche elettrlche Totul 
Hooc- Elektrische Hooc· Elektrische 
ovens (0 centrales ovens(O centrales 
10 11 12 13 14 15 16 
41 231 40 917 0 41 765 41 48l 0 44470 
4 t3t 3 864 50 4340 4074 29 4417 
4360 1030 t 989 4 073 1128 1 799 3 867 
267 114 53 nt 108 47 142 
49989 45 925 2092 50 399 46792 1875 26 104 
6462 1555 617 6945 t 871 760 7 396 
141 6 33 160 8 48 123 
6604 1560 650 7105 1879 808 7 519 
26642 12 343 5 803 26605 12 663 7162 27 851 
4104 25SCcJ 453 4158 598{c) 380 4 328 
6880 245(c~ tSt 7475 225(c) 293 2095 
37546 11843 7840 38 238 13487 7 835 41 274 
32 984 5 284 t 075 34662 5980 t 062 37 266 
darunter Ober darunter Ober 
lnsc-mt Verteilernetz ln~esamt Verteilernetz lnscesamt 
Total Dont au r6seau otal Dont au réseau Total Totale Totale Totale 
Totul Dl cul alla rete Total Dl cul alla rate Totul dl dlstrlbuzlone dl distrlbuzlone 
(e) wurvan un het 
voorzlenlnpnet 
(e) wurvan un hat (e) 
voorzienlnpnet 
4629 . 5500 6 301 
2113 t 647 
6 859. 1034 7094 966 7 252 
a) E!nschl!eBI!ch Anthrezitstaub lb) E1nschheBhch Braunkohlenschwelkoks und Br~kettstaub c) ln Milllonen kcai/Nm• o• und 760 mm QS d) ln Millionen Nm• von 4 250 kcal Nm• (al Unmlttelbar an sonstige llrtlich verbundene Betriebe (ohne !Srtlich ver-
bundene StahlformgieBerei), an du Verteilernetz, an andere Werke und 
die Hüttenkokereien 
(f) EinschlieBiich Anlagen für die Vorbareltung dar Chargen und die Sinter-
anlacen 
(C) T ellwelse ceschltzt 
1968 
darunter • dont 
dl cul • wurvan 
1 Strom· Elnhelt Grupplerunc 
Hoch&fen (0' erzeucungs-
Llbell6 Hauts (f) 1 anlqen Unités 
fourneaux 1 Centrales Unltl Descrlzlone 61ectrlques 





1) FESTE BRENNSTOFFE : 
VASTE BRANDSTOFFEN: 
1 
1• Koks einschl. Stelnkohlen· 
44223 
-
1 000 t schwelkoks 
Cokes en steenkolenhalfcokes 
4236 24 » 2• Kokscrus Cokescruls 
1 371 1 583 ,. 3• Stelnkohlen und -brlketts (a) Steenkool en ·brlketten (a) 
70 18 » 4• Breunkohlen und ·brlketts (b) Brulnkool en ·brlketten (b) 
24334 925 ,. lnscesamt · Totul 
11) FLOSSIGE BRENNSTOFFE : 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN : 
2194 734 1 000 t ~ t• Helz&l und Gu&l Stookolle en dleselolle 2 34 2• Teer und Pech » Teer en pek 
2196 768 » ln•c-mt · Totul 
Ill) GAS 1 • GASSEN : 
1 ···~-13 232 7425 mio Nm• G chtcu (c) Elcen Hoocovencu (c) 
2• Aus eicener Kokerel (d) 
655(1) 478 • Ult •'ten cokes brlek (d) 
510(c) 718 • 
3• Sonscices Gu 
Anderecusen 
14 397 8 621 » lnscesamt • Total 
IV) STROM: 
STROOM: 
mio kWh l1• Aus elcener Erzeucunc ln eigen fabrieken ceproduceerd 
• 
2 • Sonstlcer Strom 
Andere stroom 
6 457 t 089 • lnscesamt • Totul 
darunter Ober Elnhelt An hanc Verteilernetz 
Dont au réseau Unités Annexe 
Dl cul alla rete 
Allepto dl dlstribuzlone Unltl 
wurvan un het 
voorzleninpnet Eenheld Bijlqe 
V) ABGABEN : • LEVERINGEN 
1 1• Gichcpa mio Nm• Hoocovencu • 2• Starkcu Distlllatiecu 
1 021 mio kWh 3• Strom · Elektrlcltelt 
a) Ant~recleqruls lnbec!"epen ~b) Brumkoolcokes en br1ketstof lnbecrepen 
(c) Miljoenen Nm• bij 00 en 760 mm kwikdruk 
(d) ln miljoenen eenheden van 4 250 cal. par Nm' (e) Rechtstreeks geleverd aan plutselijk verbonden bedrijven (met uitzon· 
derinc van de plutselijk verbonden stulcieterij), aan de voorzienincs-
netten, aan andere fabrieken en aan de hoogovencokesfabrieken 
(f) Met inbacrip van sinter- en ertsvoorbereidingsinstallatles 




Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
l~r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Unabhiingige StahlgieBerelen 
Fonderie dl acclalo lndlpendentl 
VIl 















































Production d'acier liquide pour moulage, par 
procédés, dans l'ensemble des fonderies d'acier 
Indépendantes de la Communauté (a) (Quantités 
et importance relative) 
Produzlone dl acclalo splllato per gettl secondo Il pro-
cesso dl fabbrlcazlone delle fonderie dl acclalo indi-
pendenti della Comunltcl {a) {Quantltcl e importanza 
relatlva} 
Nach Verfahren • Par proc"'éa 
Erzeugung von Flüsslgstahl für StahlguB nach 
Verfahren in den unabhangigen StahlgleBereien 
der Gemeinschaft (a) (Mengen und Antell an der 
Gesamterzeugung) 
Produktle van vloelbaar staal voor gletwerk per pro-
cédé in de onafhankelljke staalgleterljen van de 
Gemeenschap {a) {Hoeveelheden en aandeel ln de 
totale produktleJ 
s-ndo il proc- dl fabbricazione • Per proc"'' 
ln ;(r d. G-mterz. an 
ID1slpt. f. Stahla. 
ln•aanmt 
Elektro~tahl Son•tiaer Total 
S.M.-Stahl 
Electrique Autre. Totale 
Martin Beuemer 
Elettrlco Al tri Totaal 
Martinltul 
Elektro1tul Andere 
1 1 l 3 .. 5 
9 597 121 16 743 
5 606 91 16 718 
5 668 69 15 757 
14 783 61 17 874 
1 57 3 1 61 
1 57 4 1 63 
2 71 6 1 81 
3 78 6 1 88 
1 68 6 2 78 
2 63 7 2 71 
3 77 6 1 87 
0 75 5 1 82 
1 79 5 1 86 
3 79 5 2 88 
1 83 4 2 89 
1 78 4 2 85 
1 66 3 1 70 
1 62 3 1 67 
1 79 6 1 86 
1 88 6 1 96 
ln % der Rohstahlerzeugung lnsgesamt • En % de la production totale d'acier brut 
ln % della produzione di acclalo trezzo • ln % van de totole produktie van ruwstoal 
0,0 5,8 100,0 0,0 0,9 
0,0 5,9 100,0 0,0 0,9 
0,0 5,7 100,0 0,0 0,9 
0,0 6,0 100,0 0,0 0,9 
0,0 5,3 100,0 0,0 0,9 
0,0 6,7 100,0 0,0 0,8 
0,0 6,2 100,0 0,0 0,9 
0,0 6,4 100,0 0,0 0,8 
0,0 6,2 100,0 0,0 0,8 
0,0 6,1 100,0 0,0 1,0 
0,0 6,0 
100,0 0,0 1,0 
100,0 0,0 0,9 
0,0 6,1 100,0 0,0 0,9 
0,0 6,3 
0,0 6,7 100,0 0,0 0,9 
0,0 6,8 100,0 0,0 0,9 
0,0 6,7 100,0 0,0 0,0 
0,0 5,6 100,0 0,0 1,0 
0,0 5,3 100,0 0,0 1,0 
0,0 6,6 100,0 0,0 0,9 
0,0 7,5 100,0 0,0 1,0 
En ~dela production 
tot. d ac.llq. p. moulqe 
ln ~ della prod. tot. dl 
ace alo 1pillaco per aectl 
ln % van de tot. prod. 























(a) Pour la France, fonderieo autonomft et fonderie~ int,ar'es l d'autre~ 
industriel que la sid,rurgie 
(a) FOr Frankreich, selbstlndiae StahlcieBereien und Stahlale8erelen, die mit 
anderen lndustrien ais der Eisen-und Stahlindustrie verbunden sind 
Per la Francia, fonderie autonome e fonderie intearate a industrie diverse 
dalla li<leruraia 
156 
Voor Frankrijk, zelfstandice staalaieterijen en ltaalaieterijen, die met ander• 
industriein dan de ijzer- en 1taalindustrie verbonden zijn 
Consommation de matières prem1eres de l'en-
semble des fonderies d'acier indépendantes de la 
Communauté 
Consumo dl moterle prime dell'lnsleme delle fonderie 




Rohstoffverbrauch ln den unabhangigen Stahl· 
gieBereien der Gemeinschaft 
Grondstoffenverbrulk von de onofhonkell}ke stool-
gleterljen von de Gemeenschop 
Schrott • Ferraille • Rottsme • Schroot Steinkohlen und 
-briketu Sonstige Roheisen Splecel et ferro- Ferroleciaruncen Houille et briquettes Davon Eicanentfall 
Zele Fonte mancanàa carburé Autres ferro-alliaces lnscasamt de houille 
P6rloda Ghiaa Ghisa specuiara e Altre ferro leche Total 
Dont de chutes propres Carbon fossile e 
Ruwijzer ferro-mn carburato Toula Dl cul: Ricuperi interni mattonelle Perlodo (a) Spiecelijzer en hooc- Ande re Waarvan: Opbrencst Steenkoolen 
Tljdvak oven-ferromanpan ferrolecerincen Totaal uit eicen bedrljf -briketten 
(a) (a) (b) (c) 
1000 t 
1 2 1 3 1 4 5 1 6 
1965 17 18 28 763 333 26 
1966 15 16 24 720 328 22 
1967 15 11 21 716 343 19 
1968 18 23 19 856 «17 20 
1966 1 4 4 6 193 86 6 
2 5 4 6 110 82 6 
3 3 3 5 165 76 4 
4 3 4 6 182 84 6 
1967 1 3 3 5 183 85 5 
2 4 3 6 185 89 5 
3 5 2 5 159 77 4 
4 4 3 5 190 93 5 
1968 1 4 6 4 212 102 5 
2 4 5 4 194 96 4 
3 5 6 4 217 103 5 
4 5 6 4 232 106 6 
1969 1 5 5 6 245 114 5 
2 6 5 7 251 118 4 
Heizkoks elnKhl. Schmelzkoks und Rohbraunkohle, -staub, 
StalnkohlenKhwalkoks Spazlalkoks Braunkohlenbriketu 
Coke at seml-coka Coke da fonderie et lifnite, pouuien et FIOsslce Brennstoffe 
Gu Sc rom 
Zele da chauffac• coke spécial brrquettes de licnice Combustibles liquides Gaz Electricité 
P6rioda Coke e seml-coka Coke da fonderia e Licnite, polvere e Combustibili liquidi Gu Elettricitl 
di riscaldo coke speciale mattonelle di llcnlte Vloei ba re brandstoffen Gu Elektriciteit Parlodo Ruwe bruinkool, (d) Cokes en Gieterljcokes en Tijdvak halfcoka speciale cokes bruinkoolstof en bruinkoolbrlketten 


















1969 1 0 
2 0 
(a) Donn6a par pays: voir tableaux précédenu 




















(b) Non compris la r6cupération dans les usines 
Non comprai 1 rlcuperl dl demolizione nello stabilimento 
(c) Y compris r.oussi~re d'anthracite 
Compresa a polvere di antraclta 
( d) m• l 4 250 calories 




















1 10 11 
30 77 610 
31 85542 
32 92438 
32 103 680 
9 22054 
6 18 565 
4 19 819 
12 25104 









7 29 347 
(a) Linderanpben siehe vorhercehende Tabellen 
Voor de cijfen par land zia men de voorafcaande tabellen 
(b) Aluchrott der Werke niche einbecriffen 
Oud schroot ult eigen bedrijf nlet inbecrepen 
(c) EinschlieBiich Anthraziuuub 
inclusief anthracieutof 
(d) Berechnet auf 4 250 kcal Nmo 

























Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Ière Partie: Sidérurgie proprement dite 
la Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
VIII 
Stahlhandel 
Commercio dei prodotti siderurgici 
Négoce des produits sidérurgiques 
Staal handel 
13 Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrivi nettie consegne nette dl prodottl slderurgicl del commerciantl (a), per prodotto 
1000 t EGKS • CECA 
Musenstihle • Aciers ordinaires 
Flacherzeu&nisse • Produits plats 
Zeit Stabstahl Halbzeua Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
Période Aciers marchands lnscesamt Blache:> 3 mm Demi-produits 
1 
Profilés lourds Fil machine 
Periodo Laminati mercantili Total Dont: T61es > 3 mm Semiprodotti 
1 
Profilati pesanti Ver&ella in matuse 
Tijdvak Staafstaal en Totale Dl cui: Halffabrikaat zw,·ar profielstaal Walsdraad, &ehupeld liche proflelstaal Lamiere > 3 mm 
1 Totaal Wurvan: 1 
i 
1 
Plut> 3 mm 
---- 1 1 ~2 3 1 o4 5 6 
A) Zugange Réceptions • Arrivi • Ontvongsten 
1965 50 1 584 30 4 885 3 861 1 941 
1966 31 1690 30 5 037 4271 2143 
1967 46 1 719 45 5 661 5267 2375 
1968 92 1 999 51 6162 5 565 2694 
1969 1 7 205 3 565 573 268 
Il 7 201 3 513 547 259 
Ill 9 213 2 563 612 300 
IV 11 191 3 564 606 298 
v 12 182 3 567 583 292 







B) Lleferungen Li v raisons • Consegne • Leverinfen 
1965 49 1 577 30 5 004 3 847 1 927 
1966 32 1 668 31 5 032 4163 2 082 
1967 43 1 681 46 5 488 5 097 2293 
1968 89 1 968 49 6 123 5• 2629 
1969 1 7 172 3 501 SS6 267 
Il 7 169 3 466 S36 259 
Ill 9 193 3 555 sn 279 
IV 9 216 3 630 589 289 
av 10 221 3 630 sn 280 







(a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre négociant, ni pour les 
livraisons, celles l destination d'un autre négociant du pays 
(a) Esclusi cllarrivi in provenienza da un altro commerciance del ~· e, par le 





Netto-Zuginge und -Lieferungen der Hindler an Eisen- und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en ·leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
EGK5 • CECA 
Acciaio comune · Gewone staalsoorten 
i 
Proclotti piattl • Platte produkten lnscesamt nach Herkunft bzw. Bestimmunc 
Total par provenance ou destination Edelstlihle Totale par provenienza risp. destinazione 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. naar bestemmin& 
, Aciers fins et spéciaux Blache< 3 mm überzocene Blache 
Dont: T61u < 3 mm Dont: T&les revitues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Uinder Acciai fini e speciali bzw. in du lnland 
1 
der Gemeinschaft 
Di cui: Di cui: Total Dont: du/vers le pays jDont:autrespaysCECA Speciaalstaal 
Lamier• < 3 mm Lamiere rivestite Di cui: Di cui: Al tri paesi 
Totale Dai risp. nel paese della Comunitl 
Wurvan: Waarvan: 1 Waarvan: uit/aan Wurvan :and. landen Plaat< 3 mm Beklede plut 
1 
Totaal het binnenland van de Gemaenschap 1 
7 8 9 10 11 12 
A) Zugange Réceptions • Arrivi • Ontvangsten 
1 465 289 tO 410 7 896 2 432 
1 625 336 tt060 8 391 2564 
2165 533 12738 9 266 3 239 
2147 519 13 869 10 250 3 348 
238 47 1 353 957 368 
226 45 1271 907 336 
241 49 1 399 1 012 352 
241 47 1 375 1 011 325 
224 47 1 347 996 323 
237 47 1 406 1 035 330 
B) Lieferungen Livraisons • Consegne Leveringen 
1 464 291 to 507 10 432 47 
1 595 326 10 926 10 830 71 
2 112 528 tl355 12 247 90 
2100 520 tl 637 13476 139 
228 43 1 239 1 221 17 
217 41 118t 1 161 18 
231 43 1 332 1 311 18 
235 47 1 447 1 424 21 
228 45 1 436 1 410 21 






































(a) Dia Zugll.n&e von anderen Hllndlern bzw. die Lieferuncan an andere 
Hll.ndlar des lnlandes sind nicht einbecriffen 
(a) De ontvan&sten van andere handelaren, resp. de leveringen aan andere 
handelaren in hat blnnenland dienen nlet te worden lnbecrepen 
161 
1000 t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurgici del commerclantl (a), per prodotto 
DEUTSCHLAND (BR) 
MISienstihle • Acien ordinaires 
Flacherzeu1nisse • Produiu plau 
---
Zeit Stabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
Période Aciers marchands lns1esamt Blache:> 3 mm Demi-produits Profilés lourds Fil machine 
Per~odo 
1 
Laminati mercantili Toul Dont: T&les > 3 mm Sem;prodotti Profllati pesant! V er1ella in mataase 
Tijdvak Staafstaal en Totale Di cui: 
1 
Halffabrikaat Zwaar proflelstaal Walsdraad, 1ehaspeld liche proflelstaal Lamiere > 3 mm 
1 
Tocaal Waarvan: 




----- 3 4 5 
' 
A) Zugange Réceptions • Arrivi • Ontvongsten 
1965 22 679 15 1 962 t 444 829 
1966 18 673 9 2 075 t 461 814 
1967 31 633 8 1 950 t 460 843 
1968 70 790 9 2 295 t 891 1105 
1968 x 7 80 1 215 168 100 
Xl 8 69 0 192 t7t 100 
Xli 5 60 163 144 81 
1969 1 6 76 202 tn 96 
Il 5 80 184 156 95 
Ill 7 78 219 202 126 
IV 8 80 1 204 202 129 
v 10 74 0 204 193 124 
VI 5 71 1 216 lt7 HO 
VIl 9 78 233 237 146 
VIII 6 97 235 224 140 
IX 12 98 262 235 149 
x 9 109 282 238 145 
8) lleferungen • Livraisons • Consegnt · Leveringen 
1965 21 688 
1 
14 2 052 t 456 819 
1966 19 679 10 2 088 t 467 812 
1967 29 642 7 1 939 t 469 837 
1968 66 765 8 2 212 1785 1 038 
1968 x 7 80 1 225 184 108 
Xl 7 68 1 195 t64 96 
Xli 5 52 0 142 132 80 
1969 1 5 65 0 179 186 114 
Il 6 62 1 157 tao 113 
Ill 7 75 0 203 195 121 
IV 6 88 1 236 196 122 
v 7 91 1 241 195 120 
Vi 8 99 1 241 199 122 
VIl 6 108 0 261 214 134 
VIII 5 92 1 236 193 118 
IX 9 92 0 251 208 124 
x 8 101 1 277 225 135 
(a) Non compris les réceptions en provenance d"un autre négociant. ni pour les 
livraisons, celles à destination d'un autre négociant du pays 
(a) Esclusi gli arrivi in provenienza da un alcro commerciance del paese e, perle 














Netto-Zugange und -Lieferungen der Handler an Eisen- und Stahlerzeugnissen (a) 
Netto-ontvangsten en -leverlngen van ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
DEUTSCHLAND (BR) 
-
Acciaio comune · Gewone sualsoorten 
Proclotti piatti Platte produkten lnscesamt nach Herkunft bzw. Bestimmunc 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenienza resp. destinazione 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. naar bestemming Aciers fins et spéciaux Blache< 3 mm 0 berzocene Blache 
Dont: T&les < 3 mm Dont: T&les rev&tues lnscesamt Darunter: Aus ~Darunter: And. Linder Acciai fini e special! bzw. in das lnland , der Gemeinschaft 
Di cui: Di cui: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Speciaalstaal 
Lamiere < 3 mm Lamiere rivestite Di cui: Di cui: Al tri paesl 
Totale Dai risp nel paese della Comuniù 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: uit/aan Waarvan : and. landen Plaat <3 mm Beklede plaat Touai het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zugiinge Réceptions · Arrivl · Ontvangsten 
439 90 4111 3 286 777 
466 97 4236 3411 752 
431 102 4082 3300 684 
555 123 5055 3 829 1 093 
46 10 471 368 90 
49 13 440 341 90 
45 11 ln 290 69 
55 10 457 352 97 
43 10 426 332 85 
50 13 506 404 86 
51 12 495 387 88 
47 11 481 383 88 
51 11 510 395 92 
61 17 558 437 107 
58 15 563 445 104 
59 15 608 474 121 
• 
63 15 638 491 128 
t 1 
~ B) Lleferungen Livraisons • Consegne • Leveringen 459 90 4231 4187 31 
4n 93 4263 4194 52 
443 103 4086 4 010 61 
527 116 4836 4 761 55 
55 12 497 488 7 
47 11 435 427 6 , 37 8 331 323 7 
53 9 435 427 7 
~ 48 9 406 396 8 53 11 480 470 8 
53 12 527 517 9 
54 11 535 523 8 
53 12 548 534 10 
54 13 589 580 7 
51 12 527 516 8 
58 14 560 550 8 








































(a) Die Zuclnce von anderen Hllndlern bzw. die Lieferuncen an andere 
Hindler d• lnlandes sind nlcht einbecriffen 
(a) De ontvangsten van andere handelaren ,resp. de levarin&en aan andere 
handelaren in het binnenland dienen niet ta worden inbecrepen 
163 
11091 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglci del commerciantl (a), per prodottl 
1000 t FRANCE 
Musenstlhle · Aciers ordinaires 
----
Flacherzeucnisse • Produits plats 
Zeit Stabstahl Halbzeu1 Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
Période Aciers marchands lnsgesamt Blache: > 3 mm Demi-produits Profll6s lourds Fil machine 
Periodo 
1 
Laminati mercantili Total Dont: T&les > 3 mm Semlprodotti Profllati pesanti Vercella in matuse 
Tijdvak Staafstaal en Totale Di cul: Halffabrikaat Zwaar proflelstaal Walsdraad, cehaspeld licht proflelstaal Lamiere > 3 mm 
1 
Totaal Waarvan: 
Plut >3 mm 
1 1 2 3 4 5 6 
A) Zuginge Rtkeptlons • Arrivl • Ontvongsten 
1965 411 1 558 1 469 659 
1966 ......... 1 565 1 645 749 
1967 524 1 759 1 823 890 
1968 511 1723 1836 896 
1968 x 56 168 187 93 
Xl 47 157 168 82 
Xli 53 162 186 92 
1969 1 58 183 208 103 
Il 52 167 200 98 
Ill 64 176 221 109 
IV 50 169 221 110 
v 49 173 205 106 
VI 53 169 226 118 
VIl 43 165 217 109 
VIII 40 121 151 87 
IX 55 166 205 104 
B) Lleferungen Livraisons • Conserne • Leverlngen 
1965 401 1 558 1436 648 
1966 423 1 543 1 545 707 
1967 488 1 649 1 661 797 
1968 528 1 739 1798 870 
1968 x 51 163 186 89 
Xl 45 144 167 76 
Xli 45 145 179 83 
1969 1 50 150 185 89 
Il 49 145 171 83 
Ill 59 177 192 93 
IV 60 188 202 99 
v 61 181 186 91 
VI 68 208 :102 99 
VIl 61 187 186 91 
VIII 39 122 80 ...... 
IX 58 186 192 92 
(al Non compris les réceptions en provenance d'un autre n6cociant, ni pour les 
livraisons, celles à destination d'un autre nécociant du pays 
(a) Esclusi cli arrivl ln provenienza da un altro commerciante del paese e, per le 

















Netto-Zugange und -Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnissen (a) 
Netto-ontvangsten en -leverlngen van ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
FRANCE 
Acciaio comune • Gewone staalsoorten 
----
Proclotti platti • Platte prod u kt en lnsgesamt nach Herkunft bzw. Bestimmung 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenienza risp. destinazione 
Darunter: Darunter: Totul nur herkomst resp. naar bestemming Aciers fins et spéciaux Blache< 3 mm Oberzogene Blache 
-------------- ---· 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es rev.tues lnsgesamt Darunter: Aus Darunter: And. Linder Accial fini e speciali bzw. in das lnland der Gemeinschaft 
Di cui: Di cui: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Speciaalstaal 
Lamiere < 3 mm Lamiere rivestite Di cui: Di cui: Al tri paesi 
Totale Dai risp. nef paese della Comunitl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: ult/un Wurvan: and. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totaal het binnenland van de Gemeenschap 1 
7 8 9 10 11 12 
A) Zugânge Réceptions • Arr/v/ Ontvangsten 
621 143 3438 2 554 885 100 
686 161 3 654 2 652 1 001 102 
703 174 4106 2849 1 258 104 
710 177 4070 2 958 1 113 105 
73 17 41t 303 108 11 
64 17 3n 269 103 9 
71 18 401 299 101 12 
77 22 449 305 144 12 
78 20 419 276 143 12 
86 21 461 307 154 12 
89 18 440 301 139 13 
76 18 427 291 136 13 
85 18 448 310 139 14 
81 20 425 287 138 13 
44 14 312 213 99 6 
78 16 426 298 128 15 
B) Lleferungen Livraisons • Cansegne Leverlngen 
601 142 3 395 3 395 98 
637 158 3 511 3 511 103 
646 170 3798 3 798 102 
700 178 4 065 4065 106 
74 19 400 400 11 
71 16 356 356 0 
74 16 369 369 13 
74 17 385 385 12 
68 16 365 365 11 
77 16 428 428 13 
81 17 450 450 13 
73 17 428 428 12 
78 19 478 478 14 
73 17 434 434 13 
24 10 241 241 5 







































(a) Die Zugllnge von anderen Hindlern bzw. die Lieferungen an andere (a) De ontvangsten van andere handelaren, resp. de leveringen aan andere 
Hlndler des lnlandes sind nlcht einbecriffen handelaren in hat binnenland dienen niet te worden inbegrepen 
165 
1000 t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrivi nettl e consegne nette di prodottl slderurglcl del commerciantl (a), per prodotto 
ITALIA 
Massenstlhle · Aciera ordinal,... 
1 
1 
1 Flacherzeugnisse · Produiu plats 
Zeit Stabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
Période Aciers marchands lnsgesamt Bleche: > 3 mm Demi-produiu Profilés lourds Fil machine 
Periodo Laminati mercantili Total Dont: T&les > 3 mm Semiprodotti Profilati pesanti Vercella in matasse 
Tijdvak Staafstaal en Totale Dl cui: Halffabrikaat Z waar profielstaal Walsdraad, cehaspeld licht profielstaal Lamiere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plaat >3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zuginge Réceptions • Arrivl • Ontvangsten 
1965 22 244 1 435 651 301 
1966 5 298 1 383 795 397 
1967 4 286 15 860 1 584 445 
1968 5 363 8 1 064 1 414 492 
1968 x 0 23 0 100 131 51 
Xl 0 23 0 100 131 52 
Xli 0 23 0 100 131 52 
1969 1 0 35 0 n 151 41 
Il 0 35 0 n 151 41 
Ill 0 35 0 n 151 47 
IV 0 31 0 95 140 39 
v 0 31 0 95 140 39 
VI 0 31 0 95 140 39 
B) Lieferungen Livraisons • Consegne leveringen 
1965 22 241 1 446 636 19-4 
1966 6 291 1 180 778 379 
1967 4 280 16 834 1 574 465 
1968 6 367 1 1122 1413 520 
1968 x 0 27 0 102 118 52 
Xl 0 27 0 102 118 52 
Xli 0 27 0 102 118 52 
1969 1 0 31 80 146 46 
Il 0 31 80 146 46 
Ill 0 31 80 146 46 
IV 0 34 0 98 141 44 
v 0 34 0 98 142 44 
VI 0 34 0 98 142 44 
(a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre nécociant. ni pour les 
livraisons, celles l destination d'un autre négociant du pays 
(a) Esclusi gli arrivi ln provenlenza da un altro commerciante del paese e, perle 
consegne, quelle destinate ad un altro commerciante del paese 
(b) Par suite de changement et d'élargissement du recensement les données 
à partir de 1967 ne sont plus comparables à celles des années précédentes 
166 
(b) A causa della maggiore ampiezza della rilevazione a partira dai 1967 







Netto-Zugange und -Lieferungen der Handler an Eisen- und Stahlerzeugnissen (a) 
Netto-ontvangsten en -leveringen van Ijzer- en staalprodukten van de ha,delaren (a) per produkt 
ITALIA 
Acciaio comune · Gewone staalsoorten 
Proclocti piatti • Platte produkten 
1 
lnsgesamt nach Herkunft bzw. Bestimmunc 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale par provanienza risp. desconazione 
Darunter: Darunter: Tocaal naar herkomst resp. naar bestemming Aciers fins et sp6ciaux Blache< 3 mm Oberzogene Blache 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revttues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Linder Acciai fini e speciali bzw. in du lnland dar Gemeinschaft 
Di cui: Di cui: Total Dont: du/vers le pays Dont :autres pays CECA Speciaalstul 
Lamiere < 3 mm lamiere rivestite Di cui: Di cui: Altri paese 
Totale Dai risp. nel paese della Comunit• 
Wurvan: Waarvan: Wurvan: uit/un Wurvan: and. landen Plut< 3 mm Beklede plut Tocaal hat binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuginge Réceptions • Arrivi Ontvongsten 
301 32 t 353 1 332 13 
335 50 t 48'1 1423 39 
879 229 2749 2 097 507 
711 189 2853 2 378 347 
62 15 254 212 28 
62 15 254 212 28 
62 15 254 212 28 
89 12 263 201 44 
89 12 263 201 44 
89 12 263 201 44 
84 15 266 214 35 
84 15 266 214 35 





















B) Lleferungen Livraisons • Consetne Leverlngen 
295 34 t 3<16 1 346 1965 
340 47 t 456 1 456 1966 
863 227 2708 2708 1967 
713 196 2 9t5 2 915 1968 
58 16 257 257 x 1968 





58 16 257 257 
85 14 258 258 
85 14 258 258 
85 14 258 258 
82 14 274 274 
82 14 274 274 
82 14 274 274 
(a) Die Zuglnge von anderen Hindlern bzw. die lieferungen an andere 
Hlndler des ln landes sind nlcht einbegriffen 
(b) lnfolge Ânderung und Erweiterung der Erhebung sind die Angaben ab 1967 








ta) De ontvangsten van andere handelaren, resp. de leveringen aan andare 
handelaren in hat binnenland dienan niet te worden lnbagrepan 
(b) Ais gevolg van veranderingen an uitbreiding van de enquête zijn de cijfers 
vanaf 1967 niet meer vergelijkbaar met die van voorafgaande jaren 
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1000 t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodotti siderurglci dei commerclantl (a), per prodotto 
NEDERLAND (b) 
Musenstlhle · Aciers ordinaires 
Flacherzeucnisse • Produits plats 
Zelt Stabstahl Halbzeug Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
P6rlode Aciers marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Demi-produits Profilés lourds Fil machine 
Perlodo Laminati mercantlli Total Dont: T61es > 3 mm Semlprodotti Profilatl pesanti Vercella ln matasse 







1968 x 18 
Xl 20 
Xli 20 














1968 x 18 
Xl 16 
Xli 13 









(a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre nécociant, ni pour les 
livraisons, celles l destination d'un autre nécodant du pays 
(b) Partiellement estlm' 
168 
Totaal Waarvan: 
Plut> 3 mm 
3 4 5 6 
Réceptions • Arr/vi • Ontvongsten 
""" 
98 52 
528 121 66 
553 116 64 
564 115 66 
55 12 7 
56 12 7 
62 12 7 
53 14 9 
35 12 7 
41 10 5 
38 10 5 
37 12 7 
48 t3 8 
36 13 8 
45 12 7 
38 13 8 
Livraisons • Conserne • Leverinren 
507 118 66 
534 123 68 
534 113 63 
550 121 71 
55 12 7 
47 11 6 
36 9 5 
45 1t 6 
37 11 7 
48 12 7 
49 12 7 
51 12 8 
63 t3 8 
66 12 7 
53 11 6 
57 14 8 
(a) 'Esclusi gli arrivi in provenienza da un altro commerciante del paese e, per 1• 
consegne, quelle destinate ad un altro commerciante del paese 





Netto-Zuginge und -Lieferungen der Hindler an Eisen- und Stahlerzeugnissen (a) 
Netto-ontvongsten en -leverlngen von ijzer- en stoolprodukten von de hondeloren (a), per produkt 
Acciaio comune · Gewone staalsoorten 





Bleche < 3 mm 0 berzogene Bleche 
Do nt: T&les < 3 mm ! Dont: T&les revltues 
Di cui: Di cui: 
L amiare < 3 mm Lamiere rivestite 
Waarvan: Waarvan: 




















lnscuamt nach Herkunft bzw. Bestimmung 
Total par provenance ou destination 
Totale per provenienza reap. destinuione 
Totaal naar herkomst resp. naar bestemminc 
lnscesamt Darunter: Aus IDarunter: And. Linder bzw. in du lnland der Gemeinschaft 
Total Dont: du/ven le pays Dont: autru payi CECA 
Di cui: Di cui: Altri paesi 
Totale Dai risp. nel paese della Comunitl 
Waarvan: uit/aan Waarvan: and. landen Totaal het binnenland van de Gemeenschap 
9 10 11 
A) Zuginge Réceptions • Arr/v/ Ontvonrsten 
72l 65 645 
-
150 640 
808 177 615 
857 216 630 
85 19 66 
88 22 66 
94 29 65 
W1 14 71 
615 13 52 
71 16 55 
62 12 50 
61 10 51 
70 18 51 
62 9 53 
70 16 53 
67 29 55 
8) Lleferungen Livraisons • Conserne Lever/ngen 
Edelstlhle 
Acien fini et sp6ciaux 
Acciai fini e speclali 
Speciaalstaal 
12 























~, 31 12 759 759 1965 33 12 806 806 1966 













3 1 98 
3 1 81 
3 2 91 
(a) Die Zuglnge von anderen Hlndlern bzw. die Lieferuncen an andere 


























(a) De ontvangsten van andere handelaren. resp. de leverlngen aan andere 
handelaren in hat binnenland dienen niet te worden inbecrepen 
(b) Gedeelteliik ceraamd 
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1000 t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvi nettie consegne nette dl prodotti siderurgicl dei commercianti (a), per prodotti 
BELGIQUE/ BELGIE 
Musensclhle · Aciers ordinaires 
Flacherzeugniue • Produlu plats 
Zeit Stabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
Période Aciers marchands lnscesamt Blache:> 3 mm Demi-produiu Profilés lourds Fil machine 
Periodo Laminati mercantili Total Dont: T&les > 3 mm Semiprodotti Profilati pesanti Vera:ella in macaue 
Tijdvak Staafstaal en Totale Di cui: Halffabrikaat Zwaar profielstaal Waladraad, cehupeld licht profielstaal Lamiere > 3 mm 
1 
Totaal Waarvan: 
Plaac> 3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zuginge • Réceptions · Arrivl • Ontvangsten 
1965 7 114 
1 
14 441 199 100 
1966 7 126 20 487 248 117 
1967 10 137 23 538 284 132 
1968 17 157 34 517 309 135 
1968 VIl 1 12 2 42 24 11 
VIII 1 12 2 42 24 11 
IX 1 12 2 42 24 11 
x 19 3 52 3t 13 
Xl 19 3 52 3t 13 
Xli 19 3 52 3t 13 
1969 1 17 2 49 28 12 
Il 17 2 49 28 12 
Ill 17 2 49 18 12 
IV 2 16 2 58 33 16 
v 2 16 2 58 33 16 
VI 2 16 2 58 33 16 
VIl 20 2 54 44 18 
VIII 20 2 54 44 18 
IX 20 2 54 44 18 
8) Lleferungen Livraisons • Conserne leverlnren 
1965 7 113 15 442 lOO 99 
1966 7 127 20 487 249 116 
1967 10 134 23 532 280 132 
1968 16 137 34 501 191 131 
1968 VIl 1 12 2 42 24 11 
VIII 1 12 2 42 24 11 
IX 1 12 2 42 24 11 
x 1 12 2 47 15 11 
Xl 1 12 2 47 l5 11 
Xli 1 12 2 47 25 11 
1969 1 12 2 47 18 12 
Il 12 2 47 18 12 
Ill 12 2 47 18 12 
IV 3 18 2 59 36 17 
v 3 18 2 59 36 17 
VI 3 18 2 59 36 17 
VIl 19 2 55 40 17 
VIII 19 2 55 40 17 
IX 19 2 55 40 17 
(a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre ntlgociant, ni pour les 
livraisons, celles à destination d'un autre négociant du pays 
(a) Esclusi a:li arrivl in provenienza da un alcro commerci4nta del paese e, perle 













Netto-Zugiinge und ·Lieferungen der Hiindler an Eisen· und Stahlerzeugnissen (a) 
Netto-ontvangsten en ·leveringen van Ijzer- en staal#)rodukten van de handelaren {a) #)er #)rodukt 
BELGIQUE / BELGI~ 
Acciaio comune · Gewone staalsoorten 
Prodotti piatti Platte produkten lnsguamt nach Herkunft bzw. Butimmung 
Total par provenance ou destination Edelstihle Totale per provenienza risp. destinazione 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst rup. naar bestemming Acien fins et sp6ciaux Blache< 3 mm überzocene Blache 
Dont: T&les < 3 mm Dont: T&les revitues lnsgesamt Darunter: Aus Darunter: And. Linder Acciai fini e speciali bzw. in du lnland der Gemeinschaft 
Di cui: Di cui: Total Dont: du/ven le pays Dont:autrespaysCECA S peciaalstaal 
Lamiere < 3 mm Lamiere rivestite Di cui: Di cui: Al tri paasi 
1 
Totale Dai risp. nel paue della Comunità 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: uit/aan Waarvan: and. landen Plaat< 3 mm Baklede plaat Totaal het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuginge Réceptions • Arrivi Ontvangsten 
76 13 775 660 113 1-4 
105 16 888 755 132 1-4 
121 16 991 814 176 15 
143 18 1 033 869 164 16 
12 2 81 70 11 1 
12 2 81 70 11 1 
12 2 81 70 11 1 
14 2 106 92 14 1 
14 2 106 92 14 1 
14 2 106 92 14 1 
13 2 97 85 12 2 
13 2 97 85 12 2 
13 2 97 85 12 2 
14 2 111 97 14 3 
14 2 111 97 14 3 
14 2 111 97 14 3 
24 2 121 103 18 2 
24 2 121 103 18 2 
24 2 121 103 18 2 
B) Lleferungen Livraisons • Consetne Leveringen 
78 13 m 746 16 1-4 
107 16 890 863 19 14 
129 16 m 946 28 15 
132 18 979 891 85 15 
11 1 81 71 10 1 
11 1 81 71 10 1 
11 1 81 71 10 1 
11 2 87 77 10 1 
11 2 87 77 10 1 
11 2 87 77 10 1 
14 2 90 80 10 1 
14 2 90 80 10 1 
14 2 90 80 10 1 
16 2 118 105 13 2 
16 2 118 105 13 2 
16 2 118 105 13 2 
20 2 117 105 11 2 
20 2 117 105 11 2 













































(a) Die Zuglnge von anderen Hlindlern bzw. die Lieferungen an andere 
Hlindler des lnlanda sind niche einbegriffen 
(a) De ontvancsten van andere handelaren, resp. de leveringen un andare 
handelaran in het binnenland dienan niee ta worden lnbegrepen 
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Tell Il: Schrott 
11• Partie: Ferrailles 
11• Parte : Rottame 









































Livraisons totales des négociants en ferraille de 
l'ensemble de la Communauté (ferraille de fonte 
et d'acier) (a) 
Consegne totalf del commerclanti in rottame dell'ln-
sleme della Comunltà (a) (rottame dl ghlsa e di 
acclalo) 
An lnland .. ln andere Undet" der Gemeinschaft 
verbraucher A d'autres pay1 de la Communaut' 
Aux ~on10m- Ad altrl paesi della Comunitl Aan andere landen van de Gemeenschap 
mateura 
du pays 
Andere Hlndler An Verbraucher 
Gesamtlieferungen der Schrotthindler der Ge-
meinschaft (a) (GuBbruch und Stahlschrott) 
Totale leverlngen door de schroothandelaren van de 




ln dritte Under lnsguamt 
Dont ferrailles 
Aux pays tiers Total navales 
A paesi terzl Totale Dl cui Ai consumatori 
del paese A d'autres Aux consom- lnsgesamt rottaml navali 
négociants mateurs Total Naar Totaal 
Aan binnenlandse Ad altri Ai consumatori Totale derde landen Waarvan 
verbruikers commercianti Aan Totaal scheepuloop· 
Andere handelaren verbruikers schroot 
1 2 
___ 3 ___ 
.. 5 6 7 
12626 833 2198 3 031 121 15m 582 
12454 1 009 3629 4 638 11 17 012 358 
12 579 793 3 805 4599 20 17178 205 
12 719 1 347 3 921 5268 31 18 018 272 
13 457 1423 3 761 5184 16 18 657 283 
1 038 112 316 428 3 1469 
970 121 309 429 6 1 406 
1 132 123 339 46l 4 1598 
1 079 112 301 414 1 1494 
1 080 109 321 430 1 1511 
1152 132 350 483 6 1 640 
998 98 323 421 8 1 426 
913 91 317 408 2 1323 
1104 116 344 460 1 1 565 
1130 109 359 468 0 1 597 
1 037 108 321 429 0 1 467 
1 084 115 321 436 
-
1 520 
1 059 114 278 392 
-
1 451 
1116 133 364 497 1 1614 
1157 138 383 520 0 1677 
1161 128 339 467 1 1 629 
1106 124 273 397 2 1 506 
1 084 119 266 384 2 1470 
1 091 122 341 463 1 1558 
973 96 261 357 0 1 330 
1112 120 317 437 0 1 549 
1197 126 338 464 1 1 662 
1139 107 302 409 2 1 551 
1 262 95 300 315 4 1 661 
1 215 112 286 397 6 1 619 
1 159 114 274 388 9 1 555 
1 368 113 324 436 10 1 814 
1 293 55 402 457 6 1 756 
1 283 111 359 469 6 1 759 
1 254 109 382 490 12 1 756 
1 
1 
(a) Pour la France y comprrs ferrarlle de font• à partrr de 1962 
Perla Francia compreso rottame di ghisa del1962 
(a) Für Frankrerch ernschl. GuBbruch ab 1962 
Voor Frankrijk gecoten schroot inbegrepen vanaf 1962 
174 
Livraisons nettes (a) de ferrailles d'acier (b) des 
négociants en ferraille de chaque pays de la Com-
munauté 
Consegne nette (a) dl rouame dl acclalo (b) del com-
merclantl ln rottame, per paese della Comunltà 
Zeit 
Pjriode Deutschland (BR) France Perlodo (c) (d) Tijdvak 
Netto-Lieferungen (a) der Schrotthiindler an 
Stahlschrott (b) nach Liindern der Gemeinschaft 
Nettoleverlngen (a) van staalschroot (b) door de 
schroothandelaren per land van de Gemeenschap 




A) Lleferungen lnsgesamt • Livraisons totales 
A) Consegne totall • Totole leveringen 
1964 8 668 2 955 845 673 604 t3745 
1965 8 <141 4208 814 727 536 14726 
1966 8 314 4295 1 042 730 569 14950 
1967 8 987 3 945 1173 745 599 t5449 
1968 9 508 3 811 1 270 647 693 t59l9 
1968VIII 766 195 74 48 51 1 134 
IX 772 319 110 54 63 t318 
x 782 381 125 56 72 1 417 
Xl 794 313 121 68 62 t358 
Xli 875 332 105 67 52 1 431 
1969 1 794 377 99 65 54 1 389 
Il 802 327 113 28 58 1328 
Ill 887 419 124 71 76 1 577 
IV 865 409 120 89 80 1 563 
v 849 378 114 84 88 1 513 
VI 828 412 97 91 87 1 515 
VIl 866 112 75 




B) Darunter an lnlindlsche Verbraucher • Dont aux consommateurs du mime paya 
8) Dl cul: Al consumotor# del paese • Woorvon: Aon binnenlondse verbrulk.ers 
1964 7 329 2197 
1965 6 519 2 748 
1966 6 332 2899 
1967 6993 2 293 
1968 7 727 2132 
1968 VIII 639 87 
IX 627 172 
x 623 224 
Xl 642 184 
Xli 737 186 
1969 1 667 244 
Il 682 197 
Ill 754 261 
IV 718 242 
v 687 214 






(a) Livraisons aux consommateurs du pays et des autres pays de la Commu• 
nauté ainsi qu'aux pays tiers 
N.B.: Cependant pour l'Allemagne (R.F.) les livraisons totales compren-
nent aussi les livraisons aux négociants des autres pays de la Com-
munauté 
Consegne ai consumatori del paese e de11i altrl paesi della Comunitl come 
pure ai paesi terzi 
N.B.: Per la Germania (R.F.), le consegne totali comprendono anche le 
consegne ai commercianti degli altri paesi della Comunità 
(b) Y compris les ferrailles de fonte alliées (Pour l'Allemagne (R.F.) non compris 
les ferrailles de fonte alliées) 
lncluso rottame di ghisa legata (per la Germania (R.F.) non compreso 
rottame di ghisa legata) 
(c) A partir du 1- juillet 1959 y compris la Sarre 
Dal1° luglio 1959 inclusa la Sarre 
(d) Jusqu'au 30 juin 1959 y compris la Sarre 



















501 604 11452 
557 536 tt 174 
611 561 11445 
534 584 ttm 
438 692 12259 
30 51 881 
36 63 1008 
..... 72 1 088 
52 62 2061 
55 52 1 t35 
49 53 1112 
3 58 1 053 
49 76 1264 
70 80 1 230 
62 88 1165 
63 87 1138 
75 
78 
(a) Lieferungen an Verbraucher des ln landes und der übrigen Linder der Ge-
meinschaft sowie in dritten Liindern 
N.B.: Für Deutschland (BR) umfassen die Gesamtlieferungen auch die Liefe-
rungen an Hiindler in den übrigen Gemeinschaftslll.ndern 
Leveringen aan binnenlandse verbruikers, evenals leveringen aan ver-
bruikers in de andere landen van de Gemeenschap en aan verbruikers in 
derde landen 
N.B.: Voor Duitsland (BR) omvatten de totaleleveringen ook deleveringen 
aan handelaren in de overige landen van de Gemeenschap 
(b) EinschlieBiich legierter GuBbruch (Bei Deutschland (BR) ist der legierte 
GuBbruch nicht einbegriffen) 
Met inbegrip van gelegeerd gegoten schroot (Voor Duitsland (BR) gelegeerd 
gegoten schroot niet inbegrepen) 
(c) Ab 1. Juli 1959 einschlieBiich Saarland 
Vanaf 1 juli 1959 indusie( Saarland 
(d) Bis 30. )uni 1959 ainschlieBiich Saarland 
Tot en met 30 juni 1959 inclusief Saarland 
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Commerce extérieur et échanges Intérieurs de 
ferraille (a) pour l'ensemble de la Communauté, 
par catégories 
Commerclo estero, e scambl all'lnterno, di rotta-
me (a), per l'insieme della Comunltcl e per categorie 
Nlcht Sortlert oder klualert 
10rtlert oder Tri6a ou clul6a 
klanlert Cernite o daaificate 
AuBenhandel und Blnnenaustausch an Schrott (a) 
nach Sorten für die Gemelnschaft lnsgesamt 
Buitenlandse handel van - en rullverkeer blnnen -
de Gemeenschap ln schroot (a)- per soort 
Nicht Sortiert oder klualert 
10rtiert oder Trl6aou dua6a 
klualert Cernlte o clualflcate 
Zeit Ge10rteerd of aekluaaard lnsaesamt NI trl6a ni 
Ge10rceenl of aekl-nl lnsaesamt NI tri6a ni 
Période clua6a Aus Aus 
Noncernite Gulelaen verzlnntem Sonstlaer Parlodo né Suhl 
Tljdvak dusiflcate De fonte Deferéumé Autres Dl ferro 
Nietae10r- Di ahlsa stqneto Altre 
teerd of Van vertlnd aekluseerd Van alatijzer plaatljzar Ove ria• 
Elnfuhr aus drltten Lindern 
Importations des pays tiers 
lmportazionl dai paesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
1965 183 29 55 1205 
1966 93 29 70 611 
1967 140 81 74 876 
1968 173 228 72 1 636 
1968 1 7 12 6 147 
Il 11 19 6 103 
Ill 23 22 8 213 
IV 20 21 4 191 
v 
VI . . 
vu 5 27 6 119 
VIII 10 23 6 101 
IX 15 15 6 137 
x 4 23 7 136 
Xl 33 19 6 127 
Xli 16 10 5 60 
1969 1 20 24 6 168 
Il 18 20 4 79 
Ill 25 24 7 62 
IV 17 ll 6 55 
v 24 35 8 119 
VI 30 58 6 101 
Bezüge aus Lindern der EGKS 
Rckeptlons des pays de la CECA 
Arrlvl dai paesl della CE.CA 
Aanvoer ult landen van de E.GKS 
1965 lll 266 8 H48 
1966 200 237 12 4367 
1967 356 358 14 4999 
1968 299 329 17 4783 
1968 1 23 28 1 428 
Il 24 29 1 400 
Ill 24 37 l 471 
IV 23 8 0 306 
v 
VI 
VIl 25 31 2 405 
VIII 21 ll 2 333 
IX 18 23 1 342 
x 12 26 1 345 
Xl 36 27 2 458 
Xli 26 19 1 375 
1969 1 31 23 1 434 
Il 19 26 1 365 
Ill 21 37 2 378 
IV 23 34 1 451 
v 26 31 2 434 
VI 23 35 2 387 
(a) Ferratlla de fonte at d'acier, non compriS les vteux ratls 
Rottame di chisa e acclaio non comprese le rotaie usate 
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Toul clus6a Aus Toul A us 
Noncernite Guleinn verzlnntam Sonstlaer Totale né Suhl Totale 
Touai clualflcate De fonte Deferéumé Autra Toteel Dl ferro 
Nietae10r- Dlahlsa stes nato Altre 
taerd of Van vertind aekluaaerd Van alatijzer plaatljzer Overlae 
Ausfuhr nach drltten Lindern 
Exportations vers les pays tiers 
E.sportazlonl verso 1 paesl terzl 
Ultvoer naar derde landen 
1473 l 3 0 13 18 
804 l 1 0 16 19 
1170 1 2 0 ll 25 






140 0 0 
-
2 2 





0 0 5 5 
. . 









174 1 0 
-
1 1 
169 0 0 
-
0 1 
185 1 0 
-
1 2 
90 1 0 1 4 6 
217 1 
-




117 1 0 
-
8 8 
100 0 0 
-
8 9 
185 0 0 
-
15 15 
195 0 1 - 13 14 
Lleferungen nach Lindern der EGKS 
Livraisons aux pays de la CECA 
Conserne al paesl della CE.CA 
Leverlnren aan landen van de E.GKS 
4945 132 281 24 4507 4945 
4815 177 240 29 4474 4920 
5728 lOO 377 38 5 064 5678 
5428 210 316 38 4 898 5462 
480 20 24 3 370 416 
454 22 29 4 449 504 
534 20 31 4 485 540 
338 18 29 3 436 486 
463 25 27 4 446 501 
378 11 20 3 336 370 
385 14 26 3 398 441 
385 19 26 3 423 472 
523 13 28 3 403 447 
421 12 21 3 413 449 
490 14 20 3 378 416 
412 16 26 3 365 409 
437 12 39 3 417 471 
509 19 31 3 397 450 
493 14 31 3 439 487 
447 14 30 3 432 479 
(a) Etsen- und Suhlschrott, ohne alta Schtenen 
Staalschroot en aaaoten schroot, aebruikte rails niet inbegrepen 
, 
1 
Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou z:ones géographiques 
lmportazlonl ed esportazlonl dl rouame (a) per paesl 
ozone geografJche 
Ein· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern 
oder Lindergruppen 
ln· en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen-
groep 





Pays lnvoer itvoer 















l-VI l-VI l-VI l-VI 
EGKS/CECA 1 ., ........... ,,., 2159 1 812 962 921 928 1120 619 438 France 2201 2143 1 090 1127 400 271 151 166 
EGKS Ital la 2 6 3 12 4 045 3 676 1 839 1 762 
CECA Nederland 595 726 420 367 135 143 
" 
140 
UEBL ·BLEU 771 741 396 361 170 252 107 209 
EGKS • CECA 5 7l8 5 418 1872 1788 5 678 5461 1761 1714 
ln•s•amt ·Total 750 1 185 781 515 19 30 10 41 
GroBbritannien • Royaume-Uni 452 660 486 248 0 1 0 0 
Schweden • SuWe 4 8 4 2 3 4 2 10 
West- finn. • Norw. • Dln. / Fini. • Norv. • Dan. 43 75 41 20 1 0 0 1 
Euro pa euro pa l)'hwaiz • Suisse 26 38 23 13 3 6 3 2 
starreich • Autriche 8 4 3 2 0 1 0 1 
Europe Europe Spanlen · Ea~na 0 1 0 0 1 13 10 26 da Lugoslawian • ougoslavie 55 50 40 9 0 
l'Ouest onstlga • Autres 22 29 17 12 11 4 4 1 
Zuaommen • TotG/ 612 865 615 306 19 28 12 41 
dar. EFTA • dont AELE 537 783 555 286 7 11 5 14 
Oateuropa • Europe Orientale 138 320 167 209 0 1 0 1 ('•-m•·T-1 268 771 327 346 1 0 0 0 Amarika Nordomer//ca • Am6rit'e du Nord 255 746 314 339 f 0 0 0 
darunter SA • dont USA 225 650 276 270 1 0 0 0 
Am6rique Mittelamerilca • Am6r/que Centrale t4 25 13 7 0 
SUdamerllca • Am6rique du Sud 0 0 0 0 0 0 
Afrika { lnas-mt • Total 64 60 35 36 0 0 0 0 
Afrique darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 29 33 20 20 0 0 0 
Aalen • Aale 23 33 17 7 5 7 5 13 
Onanlen • Oc6anle 0 0 0 0 
Obrlse • Dlven 64 60 30 31 0 0 0 
Drltte Under zuaammen • Total paya tien 1 170 1109 1 19f 935 15 37 15 55 
ln•s-mt • Total s6n6ral 6898 7 537 4 063 3 723 5703 5499 1807 1770 
Dauuchland (BR) 
rA EGKS ltalia CECA Nederland UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
lnas•amt • Total 
GroBbritannien · Royaume-Uni 
Schwedan • SuWe 
Waat- Finn. - Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. - Dan. 
Europa europa Schweiz • Suisse Ostarralch • Autriche 
Europe Europe Spanian • Espa..,ne da t,•oslawlen • ougoslavie 
l'Ouest nstige · Autres 
Zuaommen • TotG/ 
dar. EFTA • dont AELE 
Oatauropa • Europe Orientale 
Amerika Nordamer//ca · Am6ri'tje du Nord 
daruntar SA · dont USA r-··-Am6rlqua M/tte/amer//ca • Am6rique Centrale 
SUdamerilca • Am6r/que du Sud 
Afrlka { lnas-mt • Total 
Afrique daruntar Nordafrika • dont Afrique du Nord 
Aalen • Aale 
Ozautlen • Oc6anle 
Obrls• ·Divan 
Drltte Under zuaammen · Total par- tien 
lnas-mt • Total s6n6ral 
(a) Ferraille de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
Rottame di ghisa e acciaio non comprese le rotaie usata 
(b) Importations des pays tiers at réceptions da pays de la Communauté 





























(c) Exportations vers les pay• tiers et livraisons aux autres pays de la Commu-
nauté 
Esportazioni verso i paesi teni e consacne agli altri paesi della Comunità 
86 
1 
36 27 71 30 20 20 
3 2 6 1 993 1 742 857 774 
599 346 277 34 28 15 23 
424 239 127 18 30 19 30 
1 113 623 437 1117 1830 911 846 
410 277 110 8 1t 6 17 
249 186 64 0 0 0 0 
7 4 1 1 1 0 9 
70 37 18 1 0 0 1 
8 3 3 2 4 2 2 
1 1 1 0 0 0 0 
0 0 0 1 
- -
3 
1 0 1 
- - -
0 
3 2 1 3 4 4 1 
339 233 89 8 10 6 16 
335 231 87 3 1 2 13 
n 44 31 
-
0 0 1 
59 19 3 1 0 
-
0 
50 22 3 1 0 
-
0 
49 22 3 1 
- -
0 
9 7 0 
- - - -0 0 
- - - - -
0 0 0 - - - -0 0 0 
- - - -
1 0 0 0 6 5 13 
0 0 0 
- - - -
60 19 31 
- - - -
530 335 154 9 17 11 30 
1 644 958 590 1115 1 847 913 876 
(a) Eisen- und Stahlschrott, ohne tite Schienen 
Staalschroot en cecoten schroot, gebruikta rails niet inbegrepen 
(b) Einfuhr aua dritten Llndern und BezUce aua anderen Undern der Gemein-
schaft 
lnvoer uit darde landen en aanvoer uit andere landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach dritten Lindern und Lieferungen in andere Under der Ge-
meinschaft 
Uitvoernaarderdalandan an laverincan aan anderelanden der Gameenschap 
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B Importations et exportations de ferraille (a) par Ein· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Landern pays ou zones géographiques oder Landergruppen lmportozlonl ed esportozlonl dl rottome (a) per poesl ln- en uitvoer von schroot (a) per land resp. landen-ozone geogrofJche groep 






{ Owuoh""d (BR) 71 
EGKS ltalia 0 Nederland 30 CECA UEBL ·BLEU 293 
EGKS • CECA 394 
lnsgesamt • Total 52 
GroBbritannien • Royaume-Uni 42 
Schweden · Suède 0 
West- Finn. - Norw. - Diln. / Fini. - Norv. - Dan. 0 
Europa euro pa Schweiz • Suisse 2 Osterreich • Autriche 0 
Europe Europet Spanlen • Espagne de Jugoslawien • Yougoslavie 0 
l'Ouest Sonstlge • Autres 0 
Zusammen • Total 44 
dar. EFTA • dont AELE 44 
Osteuropa • Europe Orientale 8 {IM,.. .... •To'"l 18 Amerika Nordamerika • Amérique du Nord 18 
darunter USA • dont USA 18 
Amérique Mittelamerika • Amérique Centrale 
SUdamerika • Amérique du Sud 0 
Afrlka { lnsgesamt • Total 0 
Afrique darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 0 
Aalen • Aele 0 
Ozeanlen • Océanie 
Obrlge • Divers 0 
Drltte Linder zusammen · Total pays tiers 70 
lnegesamt ·Total général 464 
{0-d(BR) 2 035 
EGKS France 2025 Nederland 31 CECA UEBL ·BLEU 32 
EGKS • CECA 4123 
lnsg-mt • Total SIS 
GroBbrltannien • Royaume-Uni 303 
Schweden · Suède 0 
West- Finn •• Norw. - Dln. 1 Fini. • Norv. - Dan. 2 
Euro pa euro pa Schwelz • Suisse 18 Osterreich • Autriche 6 
Europe Europe Spanlen • Esp~ne 0 de Jucoslawlen • oucoslevle 55 
I"Ouest Sonstlce • Autres 19 
Zusammen · Total 403 
dar. EFTA • dont AELE 332 
Osteuropa • Europe Orientale 111 r-·T- 245 Amerlka Nordamerika · Amérl1je du Nord 231 darunter SA • dont USA 202 
Amérique Mittelamerika • Amérique Centra/a 14 
SIJdamerlka • Amérique du Sud 0 
Afrlka { lnsguamt • Total 64 
Afrique darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 29 
Aalen • Asie 22 
Ozeanlen • Océanie 0 
Obrlae • Dlvere 0 
Drltte Linder zusammen • Total paye tien 846 
lne ... amt • Total général 4969 
(a) Ferraille de fonte et d'ac1er. non compr.s les v1eux rads 
Rottame di ghisa e acciaio non comprese le rotaie usate 
(b) Importations des pays tiers et réceptions des pays de la Communauté 
lmportazion1 dai paesl terzl e arrivi dai paesi della Comunità 
c) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Commu-
nauté 







1968 1968 1969 19&7 1968 1968 1969 




35 21 24 96 98 41 34 
2 1 6 1 991 1 916 970 979 
38 28 13 12 13 4 6 
204 103 128 91 152 56 117 
279 158 171 2191 2 179 1 071 1 135 
79 61 87 0 13 10 21 
72 56 84 0 0 
0 0 
0 0 1 
3 1 2 0 0 0 0 
0 0 0 12 9 21 
0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
76 57 87 0 13 10 21 
75 57 86 0 0 0 0 
3 3 
13 2 2 0 0 0 
13 2 2 0 0 0 
13 1 2 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 
93 63 90 0 13 10 21 
372 215 261 2191 2192 1 081 1156 
1 713 903 836 2 3 2 4 
1 895 983 972 0 2 1 5 
18 11 8 0 0 0 0 
12 6 1 0 0 0 0 
3637 1909 1817 2 5 3 9 
667 428 293 0 0 0 0 
316 231 91 0 
- -
0 
0 0 0 
- - - -3 3 0 
- - -
0 
27 19 7 - 0 - -2 2 1 - - - -1 0 0 - 0 0 -49 40 8 - - - 0 24 14 10 0 0 
-
-
423 309 117 0 0 0 0 
347 252 100 0 0 
-
0 




689 292 335 0 0 0 0 
676 286 330 0 0 0 
-582 249 262 0 0 0 




59 35 36 0 
- - -33 20 20 
- - - -
32 17 6 0 1 
- -
- - - - - - -
0 0 1 0 0 0 
-
1 447 772 671 0 2 0 0 
5 085 2681 2488 3 7 3 9 
' 
(a) Eisen- und Stahlschrott, ohne alte Sch1enen 
Staalschroot en cegoten schroot, gebruikte rails niet inbegrepen 
(b) Einfuhr aus dritten Undern und Bezüge aus anderen Undern der Gemeln-
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen der Gemeenschap (c) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferungen in andere Linder der Ge-
meinschaft 
Uitvoer naar derde landen en leveringen aan ande re landen der Gemeenschap 
~ 
1 
Importations et exportations de ferraille (a) par Ein· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Undern EJ pays ou zones géographiques oder Lindergruppen lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per paesi ln- en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen-
ozone geograflche groep 
(NEDERLAND UEBL/BLEU) 1000t 
Einfuhr Ausfuhr 
Importations Exportation• 
Linder lmportazioni E•rnrwioni Pays lnvoer 1tvoer 
Paesi (b) (c) 
Landen 
1967 1968 1968 1969 1967 1968 1968 1969 
I·VI I·VI I·VI l-VI 
Nederland UEBL/BLEU l ""~''""' (8~ 35 31 17 22 +tl 586 326 265 EGKS France 9 11 7 10 30 36 26 12 
CECA ltalia 0 0 0 0 31 15 9 8 UEBL ·BLEU 89 101 48 105 61 69 32 62 
EGKS • CECA U4 144 72 137 563 706 403 348 
lnsaesamt ·Total 30 6 6 4 2 5 3 3 
GroBbritannien · Royaume-Uni 29 6 5 1 0 0 0 0 
Schweden · Suède 0 0 0 1 2 4 2 1 
West· Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 0 0 0 1 
Euro pa euro pa Schweiz · Suisse 0 0 0 0 0 1 0 Osterreich · Autriche 0 0 0 0 0 0 
Europe Europe Spanien • Espagne 0 0 2 de )ugoslawien · Youcoslavie 0 
l'Ouest Sonstige · Autres 0 0 0 0 
Zusammen · Total 30 6 6 3 2 5 3 3 
dar. EFTA · dont AELE 29 6 5 3 2 5 3 1 
Osteuropa · Europe Orientale 0 0 1 
l'"._.,'·T...O 0 2 t 1 0 Amerika Nordamerika • Amért;e du Nord 0 1 1 0 0 darunter SA · dont USA 0 1 1 0 0 
Amt!rique Mittelamerika · Amérique Centrale 1 0 1 
Südamerika · Amérique du Sud 0 0 
Afrika { lnaaesamt · Total 0 0 0 0 
Afrique darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 0 
Aalen · A1ie 0 0 0 0 
Ozeanlen · Oc4ianle 0 0 0 0 
Obrlae • Dlver. t 0 
Drltte Linder zusammen · Total pays tien 30 tO 7 6 2 5 3 3 
lnsaesamt • Total a6n6ral t64 t53 79 t42 566 711 406 35t 
UEBL /BLEU l D~~hiMd "" EGKS France 
CECA ltalia Nederland 
EGKS · CECA 
ln•ae•amt · Total 
GroBbritannien · Royaume-Uni 
Schweden • Suède 
West· Finn. • Norw. • Din. / Fini. • Norv. • Dan. 
Europa euro pa Schweiz · Suisse Osterreich · Autriche 
Europe Europe Spanien · Espagne de Jucoslawien · Yougoslavie 
l'Ouest Sonstige • Autres 
Zusammen · Total 
dar EFTA · dont AELE 
Osteuropa · Europe Orientale 
~1-m•·T..., Amerika Nordamerlka • AmériT;e du Nord 
darunter SA • dont USA 
Am6rique Mlttelamerika • Amérique Centrale 
SOdamerlka • Amérique du Sud 
Afrlka { lnsgesamt ·Total 
Afrique darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 
Aalen • Asie 
Ozeanlan • Oc6anle 
Obrlaa • Dlvar• 
Drltta Linder zuaammen • Total pays tiers 
lnaaeaamt • Total a6n6ral 
(a) Ferraille de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
Rottama di chisa e acciaio non comprese le rotaie usate 
(b) Importations des pays tiers et réceptions des pays de la Communauté 





























(c) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Commu· 
nauté 
Esportazioni verso i paesi terzi e consecne acli altri paesi della Comunità 
32 21 1 38 388 434 240 135 
151 59 118 298 203 105 129 
0 0 0 29 4 3 0 
71 35 70 89 102 47 112 
255 tt5 226 805 742 394 376 
22 11 tt 9 1 0 1 





1 0 0 0 0 
-
0 
1 1 1 
- -
- -
0 0 0 1 0 0 
-0 0 0 
- - - -0 0 
-
0 0 - 1 
0 
- - - - - -1 1 0 8 0 0 0 
21 10 10 9 1 0 1 
19 9 10 2 0 0 0 
2 1 0 0 
-
- -
6 3 4 0 
- - -5 3 3 
- - -
-
5 3 3 







0 0 0 
- - -
0 













- - - - - -
29 t4 15 14 1 1 0 1 





(a) Eisen· und Stahlschrott, ohne alte Schienen 
Staalschroot en gegoten schroot, gebruikte rails niet inbegrepen 
(b) Einfuhr aus dritten Llndern und Bezüge aus anderen Llndern der Gemeln· 
schaft 
lnvoer uit darde landen en aanvoer uit andere landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach dritten Uindern und Lieferungen in andere Linder der Ge-
meinschaft 
Uitvoer naar darde landen en leverincen aan ande re landen der Gemeenschap 
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Tell Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
111• Partie: Mines de fer et de manganèse 
111• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
111• Deel: ljzererts- en mangaanertsmijnen 
Erzeugung, Lleferungen, 
Beschiftlgte, Lohne, Lelstungen 
· Production, Livraisons, 
Emploi, Salaires, Rendement 
Produzlone, Consegne, 
m plego, Salarlo, Rendlmento 
Produktle, Leverlngen, 
Werknemers, Lonen, Prestatles 
EJ Production et stocks de minerai de fer dans la Communauté F6rderung und Bestânde an Elsenerz ln der Ge· meinschaft Produzlone e glacenze dl minerale dl ferro della Comunltà Wlnnlng en voorraden van l}zererts ln de Gemeen-schap 
1000t 
RoherzfèSrdarung 
Extraction brute Zalt de minerai Handelsflhigea 
P4rlode Roherz Estrazione grezza Mineral brut 
Periodo di minerale Minerale 
Bruto- grezzo Tlldvak iJzerertswinning ln da handel 
gangbaar 
ruwerts 
(a) 1 (b) (a) 1 (b) 
1965 78 747 23107 67 363 19 630 
1966 73 028 21 779 63 429 18827 
1967 66 011 19 872 57176 17160 
1968 71174 21 595 63129 19 076 
1967 IV 2008 580 1 267 351 
v 5 824 1 760 5108 1 537 
VI 6 344 1 927 5 549 1 668 
VIl 4544 1 347 3 831 1130 
VIII 4614 1 379 3 966 1186 
IX 6125 1 866 5 362 1 630 
x 6248 1 901 5 444 1 652 
Xl 6072 1 845 5 308 1 605 
Xli 5 884 1 781 5179 1 559 
1968 1 6 459 1 969 5 760 1 745 
Il 6148 1868 5477 1653 
Ill 6 375 1 935 5 690 1 719 
IV 6 310 1 910 5 596 1 687 
v 4456 1 339 3 818 1140 
VI 5 800 1 764 5172 1 563 
VIl 5 654 1 691 4987 1 484 
VIII 4346 1302 3 834 1146 
IX 6 317 1 921 5 615 1705 
x 6 955 2155 6165 1 916 
Xl 6 315 1904 5 604 1688 
Xli 6034 1 826 5 442 1 642 
1969 1 6 745 2 030 6 021 1 809 
Il 6162 1 850 5 497 1 647 
Ill 6191 1 860 5 507 1 654 
IV 6 373 1 923 5 672 1 710 
v 6 231 1 891 5572 1 690 
VI 6119 1 852 5425 1 642 
VIl 4959 1477 4 363 1 297 
VIII 4136 1 226 3 540 1 044 
IX 6 316 1 907 5 545 1 671 
x 6 004 1 805 5 235 1 574 
Xl 5 818 1 768 5159 1 568 
(a) Quantita - Quantitl 
(b) Fer contenu - Ferro contenuto 
(c) Minerais traita, enrichis, calibra,grillés, frittés, agglomérés, etc. 
Minerali trattati, arricchiti, calibrati, grigliati, arrostiti, agglomerati 
(d) A la fln de la période 







Aufbereitetes Zusammen Erz 
Minerai traité Total 
Minerale 
trattato Totale 
Bereld arts Totaal (c) 
(a) 
1 (b) (a) 1 
7 307 2 959 74670 
6 398 2 580 69 827 
6 069 2465 63 245 
5 593 2282 68 723 
496 202 t763 
504 206 5 612 
550 222 6099 
486 193 43f8 
447 174 4413 
519 211 5 881 
550 216 5 994 
515 212 5823 
487 200 5 666 
460 191 6210 
479 200 5 955 
492 205 6183 
488 202 6083 
440 178 4257 
434 177 5 605 
486 197 5472 
399 164 4233 
463 186 6078 
515 209 6680 
508 202 6 ff2 
431 174 5873 
495 198 6 5f7 
447 180 5944 
463 188 5 97f 
454 185 6 f26 
463 188 6036 
435 178 5 859 
402 161 4 765 
431 172 3 97f 
492 200 6 037 
495 199 5 729 
439 177 5 598 
(a) Stoff-t • Hoeveelheid 






































Bestlnde bel den Gruben 
Stocks da mines 
Glecenza dalle mlnlere 











11820 10 200 
12 f67 10143 
10458 8460 
9390 7 560 
11578 9 519 
ft526 9477 
tt599 9 517 
10804 8728 
10278 8236 
f0282 8 243 
10841 8825 
10737 8 738 
10458 8 460 
f0300 8 318 
fO 300 8 327 
10 ff6 8164 
10281 8 259 
10295 8 236 
10 624 8 558 
10287 8260 
9501 7 536 
9 659 7 721 
9752 7 814 
9 559 7 679 
9 390 7560 
·~ 
9358 7 549 
9506 7707 
9424 7 651 
9 52f 7766 
9 5f4 7n8 
9 555 7 850 
8 9f5 7209 
7950 6 276 
8 f73 6484 
7904 6185 
7713 6 015 
1 
(c) EinschlieBiich R&terz sowie Eisenerzsinter der Gruben 
Met inbea:rip van ceroosta en cesinterde ertsen van de mijnen 
(d) Am End• dea Zeitraums 
Op hat einde van het tijdvak 
-
Livraisons des mines de fer de la Communauté 
Consegne delle mlnlere di ferro della Comunità 
ln die Gemeinschaft 
Dans la Communauté 
Nella Comuniù 
Zeit Binnen de Gemeenschap 
Période 
Versand der Elsenerzgruben der Gemeinschaft 
Leverlngen der l}zerertsml}nen ln de Gemeenschap 
Nach dritten Undern 
Dans les pays tiers 
Nei paesi ten:i 




Aufbareitetas En: Aufbereitetes En: Total cénéral Rohan: Mineral traité Zusammen Rohan: Minerai traité Zunmmen Periodo Totale cenerale 
Mineral brut et crillé Total Mineral brut et crlllé Total 
Tijdvek Minerale trattato Minerale trattato Totaalcenerul 
Minerale crezzo ecricliato Totale Minerale grezzo ecrlcllato Totale 
Ruwerts Bereld arts Totul Ruwerts Bereid arts Totul (a) (a) 
1965 66 835 6 919 73 755 95 2~ 335 74090 
1966 63124 5 637 68 761 69 258 327 69088 
1967 59 000 5 762 64762 90 265 355 65117 
1968 62 951 5 979 68930 81 5 86 69 016 
1967 IV 1 844 497 2 341 7 22 29 2370 
v 5093 481 5 575 9 2l 31 5 606 
VI 5484 485 5968 0 2l 23 5 991 
VIl 4 581 459 5040 13 2l 35 5075 
VIII 4411 443 4854 1 23 24 4878 
IX 5 321 495 5 816 10 22 32 5848 
x 5 504 552 6057 0 23 23 6080 
Xl 5 378 504 5 882 10 22 32 5914 
Xli 5443 466 5 909 0 21 21 5930 
1968 1 5 647 533 6180 18 0 18 6198 
Il 5 416 485 5901 9 0 10 5911 
Ill 5 752 486 6238 10 0 10 6248 
IV 5 480 468 5949 1 0 1 5950 
v 3 821 404 4225 10 0 10 4236 
VI 4 817 419 5 236 10 0 10 5246 
VIl 5198 524 5722 11 1 tt 5 733 
VIII 4445 455 4900 1 0 1 4901 
IX 5 355 506 5 861 1 1 1 5 862 
x 6 006 559 6 565 10 1 tt 6 576 
Xl 5 619 598 6217 1 1 1 6 219 
Xli 5 423 512 5 935 1 1 1 5 936 
1969 1 5877 552 6 429 10 1 10 6440 
Il 5 314 496 5810 7 1 8 5 818 
Ill 5 496 535 6 031 1 1 1 6 033 
IV 5 507 513 6 020 10 1 11 6 031 
v 5 418 515 5 933 2 0 2 5 935 
VI 5 312 502 5 814 1 0 1 5 816 
VIl 4 928 442 5 370 1 1 1 5 371 
VIII 4 394 482 4 876 1 1 2 4878 
IX 5 292 521 5 813 1 1 2 5 815 
x 5 562 505 6 067 1 0 1 6068 
Xl 5 274 492 5 766 0 0 0 5 766 
(a) Minerais traita, enrichis, calibrés, crillés, frittés, aulomérés, etc. 
Minerali trattati, arricchiti, calibrati, cricliati, arrostiti, aulomerati 
(a) EinschlieBiich RiSsten: sowie Eisenen:sinter der Gruben 
Met inbecrip van cerooste en cesinterde aruen van da mijnan 
183 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer 
Produzlone. consegne e scorte dl minerale dl ferro 
Elsener:zf6rderung, Versand und Besdnde 
IJzerertswlnnlng. leverlngen en voorraden biJ de 
mljnen 
1000t DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Verund 
Livraison• 
Con•ecne Beltlnde RoherzfiSrderunc Erzeucunc Leverlncen 
von handellflhlcem Erz 
Extraction brute ln andere Stocka lia Zelt de minerai de fer Production marchande Underder fln dela ln du Gemeln~chaft ln drltte p6rlode P6rlode &trazlone crezza Produzlone utlllzzablle ln land Under zu .. mmen di minerale dl ferro Autr81 pays Scorte Perlodo Produktle van ln de handel Dan• le pays dela Pays tien Total alla fine del 
Bruto-ljzerertiWinnlnc canabur ljzerertl Communaut6 parlodo Tljdvak (c) Nel pa81e Altrl pa811 Paal terzl Totale della Voorraden 
Aan Comunld Aan Totul binnenland1e Aan andere darde (d) 
1 1 
verbrulken landen van de landen (a) (b) (a) (b) Gemeen1chap 
Deutschland (BR) 
1965 10 847 2919 7 953 2552 
1966 H67 2588 7199 2301 
1967 8 553 2380 6786 2184 
1968 7714 2166 6447 2064 
1969 1 691 193 592 187 
Il .647 182 528 168 
Ill 696 194 560 178 
IV 614 170 487 156 
v 580 163 487 158 
VI 581 163 465 152 
VIl 607 171 500 163 
VIII 589 166 481 157 
IX 619 175 496 164 
x 6S9 182 525 171 
Xl 607 170 484 1S7 
France 
1965 60126 18144 59 531 18 097 
1966 55 657 17167 55162 17149 
1967 49 845 15 515 49226 15 476 
1968 55 787 17441 55 029 17 367 
1969 1 5 396 1 670 5 298 1658 
Il 4888 1 509 4 824 1 sos 
Ill 4 856 1 503 4 BOS 1 503 
IV 5 141 1 594 5 OS2 1 584 
v 5 008 1 560 4938 1 555 
VI 4 90S 1 525 4 803 1 S11 
VIl 3 ""' 1125 3600 1122 VIII 2 936 906 2908 909 
IX 5 048 1 565 4 745 1 461 
x 4687 1 452 4 591 1 439 
Xl 4658 1 438 4 S88 1 431 
(a) Quantltu - Quantlù 
(b) Fer contenu - Ferro contenuto 
(c) Minerais traités, enrichis, calibrés, grillés, frittés, aggloméra, etc. 
Minerali trattati, arrlcchiti, calibrati, r;rigliatl, arrostlti, aulomerati 
(d) A la fln de la période 
Alla fine del periodo 
184 
















36 324 18 375 
33 910 17187 
36 816 18 355 
3523 1703 
3205 1 491 
3 251 1 598 
3 360 1 560 
3198 1 624 
3 121 1 59S 
2 639 1 568 
2 311 1 451 
3179 1 523 
3 36S 1 S73 
3167 1 603 
(a) Stofk - Hoeveelheld 
(b) Fe-lnhalt- Fa-aehalte 
247 7 895 2217 
264 6941 2387 
272 6765 2932 
13 6448 2523 
1 574 2491 
1 520 2504 
1 564 2514 
2 508 2483 
2 496 2421 
1 496 2350 
1 504 2 306 
2 507 2249 
2 SOl 2 201 




88 58 90S 8238 
63 54 762 8 333 
83 51 180 6067 
73 55 244 5 715 
9 5236 5 791 
7 4 702 5 919 
-
4849 5852 















(c) Gewinnuna von handelsflhir;em Roherz und Erzeuauna von aufbereltetem 
Erz ein1chl. Rllsterz und Eisenerzsinter der Gruben 
Winninc van in de handel pngbur ruwertl en produktle van bereld ertl 
met lnbegrlp van aer001te en g81interde ertlen van de mljnen 
(d) Am Ende d81 Zeitraum• 
Op hat elnde van hat tljdvak 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer 
Produzlone, consegne e scorte dl minerale dl ferro 
Elsenerzf6rderung, Versand und Bestlnde 
IJzerertswlnnlng, leverlngen en voorraden bi} de 
mljnen 




Consacne hltlnda Erze!flunc Lavarlncan 
Extraction brute 
von handel hlcem Erz Stockllla ln andare Zelt de mineral de fer Production marchanda Linder dar fln da la Indu Gemelnschaft ln drltta période Période Eatrazlona crezza Produziona utilizzablla ln land Linder Autres paYJ Zuumman Scorta dl minerale dl ferro Parlodo Produktle van ln de handel Dans le paYJ de la PaYI tiers Total alla fine del Bruto-l)zeraruwlnnlnc cancbur ljzererts Communauté perlodo Tl)dvak (c) Nel paese Altrl paal Paul tarzi Totale della Voorradan 
Aan Comunltl Aan Totael blnnanlandse Aan andare darda (d) 
1 1 
varbrulkars landen van da landen (a) (b) (a) (b) Gemaanschap 
ltalla 
1965 1 368 451 779 356 941 941 455 
1966 1 253 
*' 
814 336 717 717 557 
1967 1 222 390 841 376 799 799 553 
1968 1192 380 766 319 855 855 454 
1969 1 87 28 56 23 61 61 375 
Il 85 27 50 21 54 54 373 
Ill 88 26 55 24 69 69 359 
IV 93 29 62 27 69 69 349 
v 99 31 65 28 n n 337 
VI 99 31 58 25 67 
1 
67 333 
VIl 117 37 74 30 71 71 338 
VIII 88 28 58 24 60 60 332 
IX 118 39 67 28 74 74 335 
x 115 37 71 29 62 62 337 
Xl 88 28 61 25 41 41 351 
Luxembourg 
1965 6 315 1 553 6 315 1 553 
1966 6 528 1 578 6 528 1 578 
1967 6 304 1 557 6 304 1 557 
1968 6 398 1 580 6 398 1 580 
1969 1 563 136 563 136 
Il 534 129 534 129 
Ill 543 135 543 135 
IV 518 127 518 127 
v 539 135 539 135 
VI 526 130 526 130 
VIl 586 142 586 142 
VIII 515 123 515 123 
IX 522 126 522 126 
x 533 131 533 131 
Xl 457 129 457 129 
(a) Quantitu - Quantltl 
(b) Fer contenu - Ferro conten uto 
(c) Minerais traita, enrichis, calibrés, crillés, frittés, aulomér6s, etc. 
Mineral! trattati, arricchltl, calibrati, crigliati, arrostiti, agglomerat! 
(d) A la fln de la période 
Alla fine del periode 
5 592 664 
6 048 493 
5972 309 












(a) Stoff-t - Hoeveelheid 






6 281 906 
-























(c) Gewinnunc von handelsflhigem Roherz und Erzeugung von aufbereitetem 
Erz einschl, RèSsterz und Eisenerzsinter dar Gruben 
Winninc van in de handel gancbaar ruwerts en produktie van bereld arts 
met inbecrlp van cerooste en cesinterde ertsen van de mijnen 
(d) Am Ende du Zeitraumes 












































Extraction brute et production marchande de mineral de fer par réglons 
Estrazlone grezza e produzlone commerclablle dl minerale dl ferro per reglonl 
Deuuchland (BR) 
Nord Hitte 
Salqitter OsnabrDck SDd (b) 
llsede w ••••. Slecerland Hitte SDd (a) 
Wiehenceblrce 
1 2 3 .. 5 
Roherz • Mineral brut 
7 952 1 080 1 815 
6928 641 1 898 
6 349 512 1 691 
6076 425 1 212 
593 34 104 
573 32 103 
434 30 92 
553 30 105 
515 33 99 
554 33 109 
500 30 85 
483 31 66 
484 29 68 
498 31 78 
488 30 71 
511 32 76 
547 34 78 
509 31 67 
Erzeugung von handelsflhlgem Erz (c) Production marchande (c) 
5 775 670 1508 
5128 475 1 597 
4 881 434 1 471 
4840 401 1205 
442 34 105 
463 32 102 
362 29 91 
455 32 106 
402 32 94 
427 31 103 
379 30 79 
386 31 70 
362 30 72 
387 31 83 
375 30 77 
383 31 82 
408 33 83 
382 31 71 





9467 51 684 
8553 46 043 










607 3 442 
589 2 714 











528 4 615 
















Forderung von Roherz und handelsiahigem Erz nach Bezirken 
Winnlng von ruwerts en ln de handel gongboor erts per bekken E 
Fnnce 
ltalla 
Oueat Centre-Midi Totalc'n'nl 
8 9 10 11 
3 327 80 59531 
1 
779 
3316 59 55162 814 
3136 42 49226 8-41 
2945 19 55 029 766 
232 1 5 441 7-4 
212 1 4918 52 
208 1 4818 48 
227 1 5298 56 
208 1 4824 50 
211 1 4805 55 
214 1 5 051 62 
234 1 4938 65 
223 1 -4803 58 




227 2 4 943 67 
233 2 4591 71 
201 1 4588 61 
(a) Lahn-Dill, Tau!'us-Hu'!srück, O~erhessen 
(b) Doggererzceb1et, Kre1deerzgeb•et 
(c) Gewinnunc von handelsflihigem Roherz und Erzeugung von aufbereitetem 
Erz einschlieBiich RëSsterz und Eisenerzsinter der Gruben 
1000 t 
UEBL • BLEU 
EGKS Zelt 
P'rlocle 
Belclque • Belcll Luxembourc CECA Perloclo 
Tljdvak 
12 13 14 1 
91 6315 74670 1965 
124 6 528 69827 1966 
88 6 303 63245 1967 
82 6 398 68723 1968 
9 575 6680 x 1968 
7 537 6 ttl Xl 
8 516 5873 Xli 
9 563 6 517 1 1969 
8 534 5944 Il 
7 543 5 971 Ill 
7 518 6116 IV 
6 539 6 036 v 
8 526 6 tt9 VI 
6 586 4 765 VIl 
9 515 3 971 VIII 
9 522 6 037 IX 
9 533 5 719 x 
8 457 5598 Xl 
(a) Lahn-Dill, Tau!'us-Hu'!srück, O~erhessen 
(b) Douererzgeb1et, Kre1deerzgeb1et 
(c) Winninc van in de handel cancbaar ruwerts en produktie van bereid erts 
met inbecrip van cerooste en cesinterde ertsen van de mijnen 
187 
~volutlon de la mal n-d• œuvre Inscrite dans les mines de fer 
Evoluzlone della mano d'opera nelle mlnlere dl ferro 
Monauende 
Fin du moil 
Fine del mesa Arbelter insc-mt • Ensemble des ouvriers Complesso decll operai • Alle arbeiders te zamen 








1 2 3 4 
1966 1 61-45 16130 1 442 1 585 
Il 5 970 16042 1 332 1 571 
Ill 5 887 15 921 1 318 1 553 
IV 5 677 15 671 1 308 1 533 
v 5 507 15 474 1288 1 504 
VI 5441 15 211 1274 1487 
VIl 5430 15 017 1 270 1 484 
VIII 5413 14906 1 267 1 476 
IX 5 .of07 14m 1256 1471 
x 5 383 14630 12.of0 1 465 
Xl 5 341 14 512 1227 1 453 
Xli 5 263 14 385 1223 1 448 
1967 1 5 222 14206 1 214 1 442 
Il 5148 14092 1196 1 438 
Ill 5 014 13984 1179 1 435 
IV 4789 13 848 1166 1 415 
v 4695 13585 1165 1-407 
VI 4 643 13 406 1160 1 358 
VIl 4611 13 264 1156 1 353 
VIII 4577 13 043 1149 1 342 
IX 4 550 12 816 1143 1 345 
x 4 473 12600 1138 1 342 
Xl 4441 12 334 1134 1 331 
Xli 4418 12059 1133 1 323 
1968 1 4 374 11 891 1130 1 285 
Il 4 318 11 817 1127 1 281 
Ill 4 015 11 498 1126 1 282 
IV 3984 11 370 1103 1 285 
v 3 932 11 316 1 099 1 281 
VI 3 889 11 252 1 084 1 271 
VIl 3 874 11 216 1 070 1 274 
VIII 3 802 11159 1 065 1246 
IX 3 785 11 064 1 063 1 232 
x 3744 10 9.ofO 1 065 1 231 
Xl 3 682 10859 1 062 1227 
Xli 3640 10 701 1 051 1 219 
1969 1 3 634 10 464 1 041 1 215 
Il 3 607 10 426 1 040 1 218 
Ill 3 565 10 406 1 032 1 217 
IV 3 503 10 363 1 028 1 215 
v 3417 10 325 1 020 1 213 
VI 3 374 10 275 1 015 1 209 
VIl 3 350 10 261 1 012 1 202 








1 6 (1+2+3+4) 
25 30l 16 650 
24915 16 .of03 
24679 16 207 
24189 15 813 
23 773 15497 
23413 15 281 
23201 15114 
23 062 15 001 
22906 14 862 
22718 14674 
22533 14 564 
22319 14 437 
22084 14297 
21 874 14093 
21 612 13904 
21218 13615 
20852 13 324 
20567 13169 
20384 13 055 
20111 12 858 
19854 12685 
19 553 12517 
19240 12 317 
18933 12139 
18680 11 986 
18 543 11 898 
17 921 11 554 
17742 11440 
17 628 11 345 
17 496 11 287 
17 434 11 245 
112n 11163 
17144 11 087 
16 980 10 966 
16 830 10 858 
16 611 10 710 
16 354 10 574 
16291 10 529 
16220 10 482 
16109 10 .of07 
15 975 10 330 
15 873 10 276 
15 825 10 223 
(a) EinschlieBiich der Arbeitskriiftebewecung zwischen Gruben derselben 
Gesellschaft 







































Entwlcklung der elngeschriebenen Beschâftlgten im Eisenerzbergbau 
Ontwlkkellng van het crantai lngeschreven werknemers ln de ljzerertsmljnen 
Beschlftiate 
Arbeitskrlftebeweauna (Arbeiter) (a) 
Mouvement de la main-d'œuvre 
Operai • Arbeldera insaesamt fJ:uvri•nJ (a) 
Lehrlina• Ancestellte Movlmento del mano 'opera (operai) (a) 
Mutatles (arbeldera) (a) Main-d'œuvre 
Apprentis Employu totale 
lmTqebeu 
Obertac• Apprendlstl lmplecati Mano d'opera Zugl.na• Abalna• Mines totale ArrivHI D6parts l del ouvert au jour Leerlinaen Beambten 
Mlnlere all'-rno Totul Arrivl Partenze 
a delo aperto bovencronda werknemera Aanaenomen Afaevloeld 
ln dqbouw penon Hl peraoneel 
• CECA EGKS • CECA 
1 7 1 8 1 9 1 10 1 
11 12 1 13 (5+9+10) 
732 7 920 267 4438 30007 83 696 
7-46 7766 268 4385 29568 101 487 
75-4 7 718 267 4351 29 297 84 367 
7-46 7630 283 4 324 28796 106 599 
731 7 545 314 4269 28 352 112 528 
717 7415 263 4276 27956 52 412 
711 4376 234 4220 27 655 141 353 
698 7 363 211 4179 27452 114 253 
697 7 347 177 4154 27237 165 321 
680 7 364 174 4120 27 012 181 369 
681 7288 174 4108 26 815 125 309 
672 7 210 177 4 053 26 549 35 249 
669 7118 179 3 994 26 257 93 350 
659 7122 182 3 964 26020 56 267 
734 6974 185 3 924 25 721 76 352 
631 6972 219 3 880 25 317 116 481 
641 6887 213 3 783 24848 82 472 
621 6m 219 3 760 24546 100 387 
609 6720 203 3 724 243ft 110 301 
605 6 648 187 3 701 23 999 69 349 
680 6 489 167 3 697 23718 109 375 
577 6459 167 3 642 23362 62 400 
572 6 351 172 3 591 23003 60 301 
564 6 230 153 3 550 22636 73 385 
556 6138 166 3522 22368 61 314 
536 6109 162 3513 22218 88 225 
515 5 852 155 3 407 21 483 126 497 
519 5 783 173 3 379 21 294 86 263 
520 5763 173 3 363 21 164 96 210 
572 5 637 188 3 329 21 013 51 183 
584 5 605 159 3 300 20893 122 182 
549 5 560 153 3 281 20706 70 232 
531 5526 143 3 262 20 550 125 253 
515 5499 140 3 228 20 348 101 265 
526 5 446 139 3 215 20184 55 205 
515 5 386 125 3 189 19 925 59 278 
509 5 271 125 3177 19 656 137 394 
508 5254 138 3 157 19 586 49 112 
514 5 224 128 3 155 19 503 90 161 
512 5190 151 3 143 19 403 60 171 
491 5154 149 3 121 19 245 25 159 
484 5113 146 3 090 19109 46 148 




Fln du mois 
Fine del mesa 












































(a) lvi compresl i movimenti della mano d'opera fra miniere della stessa società (a) Met inbegrip van de mutaties tussen mijnen van een zelfde maauchappij 
189 
Rendement par poste dans les mines de fer (a) 
Rendlmento per turno ne/le mlnlere dl ferro (a) 
P'rlode Deutschland 
France 
Leistung Je Mann und Schlcht ln den Elsenerz-
gruben (a) 
Prestatie per man en per dienst ln de l}zerertsmi}· 
nen (a) 
ltalia Luxembourc Zeit Perlodo (BR) Est Ouest France total Tlldvak 
Dur'• du poste Schlchtdauer 
Durata del turno Duur van de dienst 
Fond • All'lnterno 8,- 7,45 7,45 7,45 8,- 8,- UnterTqe • Ondercronds 
Jour • All' .. terno 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- lmTqebau • ln dqbouw 
A) Unter Tage Fond: mines souterraines • All'lnterno: mlniere in souerroneo • Ondergronds 
1965 9,46 n,60 13,41 
1966 10,65 24,44 14,59 
1967 12,13 25,26 16,23 
1968 13,54 32,10 16,27 
1968 x 14,62 33,21 16,18 
Xl 14,78 33,63 16,73 
Xli 13,70 34,85 17,15 
1969 1 14,33 34,69 16,42 
Il 14,51 35,16 16,48 
Ill 15,16 35,32 16,16 
IV 14,75 35,84 16,80 
v 14,69 36,20 17,76 
VI 15,35 35,67 17,50 
VIl 15,64 34,54 17,29 
VIII 15,88 35,05 n,2o 
IX 15,45 36,59 12,45 
x 15,90 36,47 17,68 
Xl 16,01 36,62 17,31 
B) lm Tagebau Chantiers de production des mines l ciel ouvert • 
1965 43,82 104,70 
1966 44,13 106,50 
1967 46,85 119,47 
1968 68,88 n5,38 
1968 x 81,16 243,50 
Xl 81,07 277,78 
Xli 110,27 215,29 
1969 1 128,97 236,48 
Il 117,77 232,05 
Ill 94,98 213,20 








(a) Extraction brute par poste (ouvriers et apprentis) 
Estrazione grezza per turno (lavoratori e apprendisti) 
(b) Grèves du 1er au 30 avril1967 



















21,64 6,20 14,55 
23,44 6,70 16,90 
24,01 7,67 19,32 
30,39 7;J.'J 20,41 
31,44 6,97 21,58 
31,88 6,19 23,15 
32,98 5,94 20,26 
32,74 6,23 21,35 
33,13 6,40 24,80 
33,16 6,96 23,15 
33,81 7,89 n,57 
34,22 8,35 23,13 
33,76 6,05 23,09 
32,86 6,24 24,78 
33,45 6,95 24,92 
33,09 7,75 24,63 
34,21 7,93 25,40 
34,54 8,57 25,01 
8) Contlerl dl produzlone de/le mlniere o cleto operto • 
41,20 13,90 70,10 
39,79 13,86 85,32 
44,44 13,14 90.25 
78,60 14,93 96,03 
77,75 18,21 86,24 
87,35 15,09 92,39 
74,21 12,86 78,40 
80,20 14,78 84,16 
77,93 14,96 96,82 
71,09 14,08 83,71 
70,47 15,54 85,12 
71,43 16,17 90,28 
61,25 17,56 96,63 
n3,14 16,84 108,87 
95,71 12,81 119,43 
56,90 18,31 9f,n 
62,25 14,92 86,99 
67,61 12,33 82,60 
(a) Rohfërderung je Schicht (Arbeiter und Lehrlinge) 
Brutowinning per dienst (arbeiders en leerlingen) 
(b) Streik vom 1 bis 30 April1967 








































Salaire horaire moyen dans les mines de fer (sa· 
laire direct (a) 
Salarlo orarlo medlo nelle mlnlere dl ferro (salarlo 
dlretto) (a) 
Deutschland (BR) 
Zeit Elnschl. Bercmannsprlmie P6riode 
Perlodo Y compris la prime de mineur 
Tijdvak lncluslef mijnwerkerspremie 
Compreso il premio di minatore 
DM 
Ouvriers du fond • Untertagearbeiter 
















Ouvriers du jour • Obertagearbelter 
















Durchschnlttllche Bruttostundenltihne lm Eisen· 
erzbergbau (Direktlohn) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de l}zerertsmi}nen 
(directe lonen) (a) 
France (Est) ltalia luxembourg 
Ffr lit Flbc 
Operai all'lnterno • Ondergrondse arbelders (b) 
6,24 565 83,40 
6,14 568 84,20 
6,42 547 86,57 
6,45 557 88,87 
6,46 568 87,09 
6,54(c) 603 89,54 
6,65 617 89,05 
6,73 624 87,00 
6.85 638 91,89 
7,02 628 91,07 
7,41 617 101,04 
7,56 646 98,20 
7,68 645 96,93 
7,85 661 98,18 
7,83 748 101,91 
7,89 103,09 
Operai al/'esterno • Bovengrondse arbelders (b) 
4,78 419 66,06 
4,64 420 67,10 
4,96 431 69,39 
4,94 424 70,54 
4,98 431 68,08 
5,02(c) 441 69,89 
5,20 451 69,55 
5,24 454 70,56 
5,30 463 74,41 
5,42 464 73,77 
5,70 474 82,18 
5,83 479 80,73 
5,90 483 79,56 
6,04 498 80,18 
6,07 552 82,47 
6,10 84,01 
Ouvriers du fond et du jour Untertage· und Obertagearbeiter Operai all'interno e al/'esterno Onder- en bovengrondse arbeiders (b) 
















(a) Salaire horaire brut directement lié au travail effectif des ouvriers 
Salario orario lordo direttamente dipandente dai lavoro effettuato dagli 
operai 
(b) Y compris les apprentis 
lvi compresi cli apprendistl 
(c) Mois de mars M•• dl mano 
5,89 476 74,93 
5,77 483 75,n 
6,04 479 78,11 
6,08 478 79,64 
6,10 488 77,78 
6,16(c) 505 79,42 
6,28 518 78,89 
6,38 520 78,60 
6,48 534 82,98 
6,63 532 82,09 
6,98 536 92,03 
7,14 546 89,90 
7,25 549 88,74 
7,42 564 89,66 
7,39 638 92,58 
7,45 94,02 
(a) Direkter lohn, der ln unmittelbarem Zusammenhanc mit dam Arbelts• 
einsaa steht 
Directe ionen, die onmiddellijk in verband staan met de aeleverde arbeid 
(b) EinschlieBiich lehrlinae 
lncluslef leerlincen 
(c) Monac Mlrz 
Maand maart 
191 
Production, stocks et main-d'œuvre des mines de 
manganèse 
Produzlone, scone e mano d'opera delle mlnlere dl 
manganese 
Erzeugung, Bestinde und Beschaftigte ln den 
Manganerzgruben 
Produktle, voorraden en aantal werkne,mers ln de 
mangaanertsml}nen 
1000 kg ITALIA (a) 
Erzeufnc von handellflhilem Erz Bestlnde bei Einceschriebene 
rod uction marc han • den Gruben Belqschaften 
Zeit Roherzfl!rderunc Produzione utilizzabile 
Produkde van de in handel cancbaar mancaaneru Stocka des mines Effectifa Jnscrlta 
Periode Extraction brute 
Scorte della mi niera Effetdvi inscritti 
Periodo Eatrazione g..- Roherz Aufbereitetes Zusammen Trait6 Brut Tijdvak Bruto-eruwinning Grezzo Trattste 
Ruwerta 
1965 47 800 597 
1966 43 939 280 
1967 58 042 
-
1968 101 607 
-
1967 IV 3 765 
-
v 3 755 
-
VI 4 055 
-





x 5 893 
-Xl 5 981 
-Xli 5 527 
-
1968 1 6 241 
-Il 7 774 
-










VIII 9 030 
-
IX 7 922 
-
x 10 256 




1969 1 9780 
-





-v 9 366 
-VI 7 969 
-
VIl 9 619 
-VIII 8 583 
-
IX 8 619 -
x 9 630 
-Xl 8 585 
-
Xli 8 619 
-
(a) l'Italie est le seul pays de la Communaut6 producteur de minerai de man· 
pnèae (Minerai contenant plus de 20 'J1q Mn) 
l'ltslia. nella Comunità, è la sola produttrice di minerale di manpnese 
(Minerale contenante più del 20 % di Mn) 
(b) Minerai• traités, enrichis, calibrés, crillés, frittés, acclom6r6s, etc. 
Minerali trattati, arricchitl, calibrati, cricllatl, arroatiti, aulomerati, etc. 
(c) En fin de période 
Alla fine del periodo 
(d) Ouvriers, apprentis et employés inscrits en fin de période 









































Total Voorraden Werk· 
Totale bij de mijnen ne mers 
Totaal (c) (d) 
47800 11 779 134 






3765 1 937 125 
3 755 1 463 126 
4340 1178 128 
4313 813 128 
4240 643 128 
4396 186 128 










4318 0 130 
3975 258 128 
3 984 360 124 
4200 4 127 









4649 24 129 
3 930 65 130 
4009 
- 130 
4312 31 130 
4128 76 131 

















4000 120 129 
3 973 727 132 
(a) Italien ist du einzice Erzeucerland der Gemeinschaft von Manpnerzen mit 
einem Mn-Gehalt von mehr ais 20% 
ltslll ia hat enice land in de Gemeenschap dat mancaanertsen met een Mn-
cehalte van meer dan 20 % voortbrenct 
(b) EinschlieBiich Rl!sterz sowie Mancanerzsinter 
Met inbecrlp van cerooste en ceslnterde eruen 
(c) Am Ende du Zeitraums 
Op hat einde van hat tijdvak 
(d) Arbeiter, lehrlince und Ancestellte inscesamt am Ende des Zeltrauma 
Arbeidera, leerlincen en beambten in totaal op hat einde van hat tijdvak 
Teil Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
111• Partie: Mines de fer et de manganèse 
Ill Parte: Miniere di ferro e di manganese 
111• Deel: ljzererts- en mangaanertsmijnen 
Commerce extérieur de minerai de fer, 
de minerai de manganèse et de cendres de 
pyrites,etéchangesàl'intérieurdelaCommunauté 
(Statistiques douanières) 
Commercio estero dl minerale di ferro, 
di minerale di manganese e di ceneri di piriti 
e scambi all'interno della Comunità 
(Statlstlche doganali) 
Il 
AuBenhandel und Binnenaustausch der 
Gemeinschaft an Eisenerz, Manganerz und 
Schwefelkiesabbrinden 
(Au Ben handelsstatisti k) 
Buitenlandse handel en ruilverkeer van de 





















































Commerce extérieur et échanges intérieurs 
de minerai de fer, de minerai de manganèse et 
de cendres de pyrites pour l'ensemble de la 
Communauté 
Commerclo estero e scambl all'lnterno della Comu-
nltà dl minerale dl ferro, dl minerale di manganese 
e dl ceneri dl .plrltl 
Elsenerz Manpnerz Schwefelkiesabbrlnde 
Minerai de fer Minerai de mancanàe Cendres de pyrite 
Minerale di ferro Minerale di manpnese Ceneri di piriti 
IJzererts Mancaanerts Pyriet-rasldu 
Einfuhr aus dritten Lindern 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportazioni provenienti dai paesi terzi 
lnvoer uit derde landen 
53 717 1 972 1296 
50461 2077 1 013 
55 477 1 833 1 040 
67163 2 349 1058 
5 532 256 71 
5 563 170 110 
5 713 139 123 
5106 222 84 
. 
5 955 156 62 
5 382 184 99 
6 320 218 101 
6198 321 115 
5196 206 71 
5199 174 65 
6 591 244 77 
5 923 199 99 
5 163 155 109 
5 712 146 67 
6130 236 71 
6068 150 79 
Bezüge aus Lindern der Gemeinschaft 
Réceptions des pays de la Communauté 
Arrivl dai paesi della Comunitd 
Aanvoer uit landen van de Gemeenschap 
20923 17 898 
18 020 8 984 
16 719 11 865 
18 357 15 920 
1 598 0 49 
1 593 2 93 
1 745 0 81 
1 537 1 68 
. 
1 526 2 85 
1422 2 88 
1 357 0 105 
1754 2 89 
1 639 1 79 
1 621 2 65 
1 585 0 91 
1 326 1 48 
1 511 1 63 
1 509 1 61 
1 799 2 67 
1 667 3 73 
AuBenhandel und Binnenaustausch der Gemein· 
schaft an Eisenerz, Manganerz und Schwefelkies-
abbranden 
Bultenlandse handel van - en ruilverkeer blnnen -
de Gemeenscha.p ln l}zererts, mangaanerts en .pyrlet· 
residu 
Eisenerz Mancanerz Schwe••· kiesabbrlnde 
Minerai de fer Minerai de manganàe Cendres de pyrite 
Minerale di ferro Minerale dl mancanese Ceneri dl plriti 
l)zererts Mancaanerts Pyriet-resldu 
Ausfuhr nach dritten Lindern 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazionl verso i paesi terzi 
U/tvoer naar derde landen 
359 9 514 
353 10 515 
379 10 502 
83 12 309 
9 0 25 
10 1 20 
19 1 42 
0 1 48 
1 1 28 
11 1 20 
0 1 14 
10 2 18 
1 2 20 
1 1 28 
10 6 19 
8 1 20 
1 1 12 
11 1 36 
1 2 17 
1 2 18 
Lieferungen nach Lindern der Gemeinschaft 
Livraisons aux pays de la Communauté 
Consegne al paesi della Comunitd 
L.everlngen aan landen van de Gemeenschap 
20778 19 866 
18188 9 1 002 
17 555 14 815 
18 227 19 897 
1 524 0 66 
1 573 2 70 
1 701 1 73 
1594 3 85 
. 
1 439 4 78 
1 301 1 112 
1 727 1 82 
1 447 1 n 
1 746 2 56 
1 625 1 97 
1 616 1 43 
1 558 1 52 
1 441 1 41 
1 391 1 64 
1677 2 50 
1 480 2 35 
Importations et exportations de minerai de fer, 
de minerai de manganèse et de cendres de py-
rites 
lmportazloni ed esportazlonl dl minerale dl ferro, di 
mlnerali dl manganese e dl ceneri dl plrlti 
Einfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelkiesabbranden 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en py-
rlet-resldu 
EGKS / CECA 1000 t 
Elaenerz Man,anerz Schwefelkienbbrlnde 
Un der Minerai de fer Minerai de manpnàe Cendru de pyrltu 





{""""'"""'"' 11 France 18 337 EGKS ltalia -CECA Nederland 8 
UEBL ·BLEU 0 
EGKS • CECA 18 357 
lna,...mt · Total 25485 , ....... , ...... 22155 Wut- Finn. -. Norw: - Dln. / Fini. - Norv. - Dan. 2063 
europa Sch~e1z • Su1sse -
Europa Span1en • Esga1ne 678 Europe Griec~enlan • .Grèce 2 
Europe de TOrkel • Turqu1e -l'Ouest Sonstice • Autres 1 
Zusammen · Total 24899 
dar. EFTA · dont AELE 24190 
Osteuropa { lnsgesamt • Total 586 
Europe Orient. darunter UdSSR · dont URSS 586 
r-m···- 16 014 Nordamerika • Améri'l(e du Nord 3 971 darunter anada · dont Canada 3 969 Amerika Mlttelamerika • Am6rlque Centrale 0 
SUdamerlka • Amérique du Sud 12 043 
Amérique {Venezuela • Vénézuéla 2632 
darunter Paru • Pérou 515 
dont Bruillen · Brésil 81566 
Chile ·Chili 329 
lnaaeaamt • Total 23147 
,-;b ·Al•·''"'" 2397 Acypten • ECYpte 46 Afrlka Mauritanien · Mauritanie 4796 darunter Sierra Leone 2193 
Afrique Liberia · Lib6ria 12 662 dont Gabun · Gabon 
-Kongo ( Kinshua) · Congo (Kinshua) 
-Angola • Angola 994 
Südafr. Union · Union Sud-Afr. 59 
{ lnaaesamt · Total 937 
Asien Mittlerer Osten • Moyen-Orient 15 
Asie Obriges Arien · Reste de 1" Asie 922 
darunter Indien • dont Indes 876 
Ozeanlen • Oc6anle t 580 
Drltte Under zuaammen • Total pays tien 67163 
lnaaesamt ·Total a6n6ral 85 520 
r-·u· (BR) 4 508 France 18 EGKS Italie 0 CECA Nad erland 2 
UEBL ·BLEU 13 698 
EGKS • CECA 12 227 
Gro8britannien · Royaume-Uni 75 
O.terrelch • Autriche 3 
Son1ti1e drltte Linder • Autru pays tiera 5 
Drltte Under zuaammen • Total pays tien 83 
lna,..amt • Total 16n6ral 18 310 
(a) Importations des pays tiers et réceptions des autru pays dela Communauté 
lmportazioni dai paesi terzi e arrivl dagll altri paesi della Comunità 
(b) Exportations vera les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munauté 
Esportazloni verao i paesi terzi e consecne qll altri paesi della Comunitl 
1 
l)zererts Man1aanerts Pyriet-reaidu 
1 1 1 
1968 1969 1968 1968 1969 1968 11968 11969 ------
l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
Einfuhr • Importations • lmllOrtozlonl • lrwoer (a) 
4 10 5 1 0 35 20 9 




313 118 127 
4 0 6 3 4 72 34 41 
0 0 1 1 0 275 127 139 
8 973 9203 15 6 5 920 410 403 
12 325 12 964 185 90 79 956 487 493 
10744 10 972 2 0 0 28 4 21 
891 958 0 0 
-
151 57 66 
- - - - -
13 5 9 
403 550 1 
-
0 715 397 365 





0 2 2 0 0 7 2 1 
12 040 12 482 12 5 3 956 487 493 
11 635 11 902 5 0 0 144 57 91 
285 482 172 80 77 
- -
0 
285 481 156 80 71 
- - -
7 552 9 534 210 127 64 98 56 36 
1 071 2188 f f 0 98 56 36 




98 56 36 
-
0 5 3 8 
- - -6480 7 346 205 123 56 
- - -1 397 1 449 




- -4 623 5 494 203 123 55 
- -
-169 91 2 1 0 
- - -
11 871 12 749 1726 811 869 2 2 
-1 269 1162 95 51 39 1 1 -
- - -
- - - - -2 436 2 966 
- - - - - -1158 733 





430 169 254 
- - -
- -
32 20 7 
- - -363 868 87 42 37 
- - -49 0 1 008 474 474 
- - -
546 251 110 47 68 1 
- -
14 4 1 1 1 2 
- -
531 248 119 46 67 
- - -486 248 78 21 62 
- - -
546 t 107 109 u 19 
- - -
31839 36 604 1349 t 091 t 100 t 058 545 519 
41 813 45 807 1364 t 097 t 105 t 977 955 931 
Auafuhr • Exportation• • Esportazlonl • Ultvoer (b) 
2183 2442 5 2 4 741 322 203 
11 1 5 4 1 17 8 11 
0 0 4 1 2 
- - -2 1 1 1 0 46 38 40 
6745 6 841 4 1 1 93 32 45 
8 940 9 285 19 9 8 897 401 300 
55 28 1 0 5 70 50 19 
2 2 0 0 0 233 128 96 
2 1 11 5 7 6 3 4 
58 31 12 6 tl 309 t8t 119 
8 999 9 317 31 15 20 1206 581 419 
(a) Einfuhr aus drltten Undern und Bezilce aus anderen Undern der Gemeln-
schaft 
lnvoer uit darde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Aulfuhr nach dritten Llndern und Lleferuncen nach anderen Llndern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar darde landen en leverlncen aan andere landen van de Ge-
meenachap 
195 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de py· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro. dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van ljzererts. mangaanerts en PY• 
rlet-resldu 
1000t DEUTSCHLAND (BR) 
Eisenerz Manganerz Schwefelkl-bbrlnde 
Und er Minerai de fer Mineral de manganùe Cendres de pr,rices 





r- 4508 EGKS Italie -Nederland 2 CECA UEBL ·BLEU 0 
EGKS • CECA 4 510 
lne.-mt • Total t5 04t 
r~- .. w. 12 889 W t- Finn. • Norw. • Dln./ Fini. • Norv. • Dan. 1 594 81 Schweiz · Suiue 
-
europe Spanien · Espagne 521 
Europe Grlechenland • Gr6ce 
-Europe TOrkel • Turquie 
-Europe f.ouest Sonstige • Autres 
-Zuacrmmen • TotGl 15 005 
dar. EFTA • donc AELE 14 466 
Osceurobr { lnsgesamt • Totol 36 
Europe rient. daruncer UdSSR · donc URSS 36 r-·T- 8857 Nordamerllca · Am6ri ue du Nord 2102 darunter 'f<anada • dont Csnada 2101 Amerika Mlttelamerilca • Amérique Centrale -SOdamerllca · Am6rique du Sud 6 755 
Am6rlque {Venezuela • V6néu61a 1 664 
daruncer Paru • P6rou 46 
donc Brasllien • Br6sil 4730 
Chlle ·Chili 314 
lne ... amt ·Total to 492 
Nordafrika · Afr. du Nord 293 
Acypcen • EG)'pte 
-
Afrika Mauritanien · Mauritanie 1 305 daruncer Sierra Leone 982 
Afrique Liberia · Lib6ria 6 919 donc Gabun · Gabon 
-Konco (Kinshasa)· Conco (Kinshasa) 
-Angola. Angola 875 
SOdafr. Union · Union Sud-Afr. 58 
{ lne.-mt · Total t84 
Aslen Mlttlerer Osten • Moyen-Orient 1 
Asie Obrlres Asien • Reste de 1" Asie 183 
darunter Indien · donc Indes 183 
Oz-nlen • Odanle 561 
Drltte Linder zueammen ·Total pays elen 35 t35 
lne..-mt • Total •6n6ral 39 644 
r~ 1 EGKS ltalia 0 CECA Nad erland 2 UEBL ·BLEU 7 
EGKS • CECA to 
Gro8brltannien • Roysume-Uni 2 
Oaterreich • Autriche 3 
Sonsclce dritte Linder • Autres pays tien 3 
Drltte Under zu•mmen • Total paye tien 8 
lne..-mt • Total •6n6ral ta 
(a) Importations des pays Clan ac récepcoons des autres pays de la Communauté 
lmportazioni dai paes' cerzi e arrivi dacli alcrl paesi delia Comunità 
(b) Exportations ven les pays tien at livraisons aux autres pays de la Com-
munaut6 
Esporcuioni verso 1 paesl terzi e consecne acll alcrl paesi della Comunità 
196 
ljzereru Mancaaneru Pyrlet-resldu 





1968 1969 1968 1968 1968 1969 
l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
Elnfuhr • Importations • lmpontJzlonl • lnvoel' (a) 
2116 2 535 ·o 0 0 137 77 .... 
- - - - -
273 103 117 
1 
-




275 127 139 
2117 2 535 1 0 0 756 340 34t 
7358 7 675 15 3 20 933 477 483 




151 57 66 
- - - - -
13 5 9 
309 448 
- - -
697 388 355 
-
0 4 3 1 41 20 31 
-
0 
- - - - - -0 1 0 0 0 3 2 1 
7 322 7 674 4 3 1 933 477 483 
7 013 7197 0 0 0 141 57 91 
36 1 21 
-
19 








4 tt7 5135 tot n lt 98 56 36 
615 1 081 
- - -
98 56 36 
615 1 081 
- - -
98 56 36 
- - - - - -




- - - -
- -38 
- - - - - - -2 529 3 076 100 71 10 
- - -155 91 2 0 0 
- - -
5 376 5 556 78t 378 348 1 1 
-135 153 9 4 6 t 1 
-










180 56 55 
- - -
- -
31 20 7 
- -
-293 683 1 1 1 
- - -48 0 506 259 260 
-
- -
84 t9 4 0 9 
- - -1 
- - - - - - -83 19 4 0 9 




tn 399 50 
- - - - -
t7 t06 ta 783 96t 454 388 t033 536 519 
t9n4 1t 3t8 961 454 388 1789 876 860 
Auduhr • Exportations • &l>ortozlonl • Ultvoel' (b) 
1 1 3 3 0 
- -




-2 1 0 0 0 
- -
0 
2 1 2 0 
-
3 0 1 





2 2 0 0 0 16 6 4 
0 t 0 0 0 1 0 1 
3 5 0 0 0 19 8 5 
8 7 6 4 0 n 8 6 
(a) Eonfuhr aus droccen Undern und BezOce aus anderen Undern der Gemeln· 
schafc 
lnvoar uit darde landen en aanvoer uic andere landen van de GemHnschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferuncen nach anderen Undern der 
Gemeinschafc 
Uicvoer naar darde landen 8ft leverlncen un andere landen van de Ge-
mHnschap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de minerai de manganèse et de cendres de py-
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, di 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van l}zererts, mangaanerts en PY· 
rlet-resldu 
FRANCE 1000t 
Eisenerz Man1anerz Schwefelkl-bbrlnde 
Linder Minerai de fer Minerai de man1anùe Cendres de pr,rites 





{ ,..,.., .... (BR) 1 
EGKS ltalia 
-Nederland 1 
CECA UEBL ·BLEU 
-EGKS • CECA 2 
lna1 .. amt · Total 458 
r-··~·· 284 West Finn. • Norw. • Dln. f Fini. - Norv. - Dan. 17 - Schweiz • Suisse -Europt europa Spanlen • Espqne 157 Europe Grlechenland · .Gr~ce 
-
Europe de TOrkel · Turquie -l'Ouest Sonstlge • Autres 
-Zusammen • Total 458 
dar. EFTA • dont AELE 
-Osteurobr { lnsgesamt • Total 
-Europe rient. darunter UdSSR • dont URSS 
-
r-mO·T- 1612 Nordamerlka • Améri ue du Nord 4 darunter 'f<anada · dont Canada 2 
Amerika Mlttelamerika • Amérique Centrale 0 
SUdamer/ka • Amérique du Sud 1608 
Amérique { Venezuela · Vénézuéla 
-darunter Peru • Pérou 295 
dont Brasilien · Bréail 1 313 
Chile ·Chili 
-
lna ... amt • Total 2686 1-b ~-····~ 117 Âgypten • E1ypte -Afrika Mauritanien • Mauritanie 1 346 darunter Sierra Leone 
-
Afrique Li beria · Li béria 1174 dont Gabun · Gabon 
-Konco (Kinshasa) • Congo (Kinshasa) 
-Angola. Angola. 50 
SUdafr. Union · Union Sud-Afr. 
-
{ lna .... mt • Total 15 
Allen Mltderer Osten • Moyen-Orient 7 
Alle Obrires Asien • Reste de l'Asie 9 
darunter Indien · dont Indes 9 
Ozeanlan • Océanie 244 
Drltta Under zuaammen ·Total paya tien 5015 
lne1-mt • Total 16n6ral 5 017 
{,_. .... ,.., 4 507 
EGKS Ica lia -
CECA Nederlend -UEBL ·BLEU 13 691 
EGKS • CECA 18198 
Gro8britannien • Royaume-Uni 73 
Oaterrelch • Autriche 
-Sonstl1e dritte Under • Autres PlY• tiers 0 
Drltta Under zuaammen ·Total paya tien 73 
lne1-mt • Total pn6ral 18171 
(a) Importations des pays tiers et réceptions des autres pays dela Communauté 
lmportazlonl dai paesi terzi e arrivi dagli altri paesl della Comuniù 
(b)JExportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munauté 
Esportazioni verso 1 paul terzi e consegne agli altri paesi della Comuniù 
(1) 
IJzererts Manpanerts Pyriet-residu 
1 1 1 1 1 
1968 1969 1968 1968 1969 1968 1968 1969 
1-111 1·111 1-111 1-111 1-111 1-111 
Elnfuhr • Importation• • /rnportGzlonl • IIWoer (a) 





16 7 9 
1 0 1 0 1 
- - -
- - - - - - - -1 1 1 (0 1 16 7 9 
187 498 92 46 45 18 8 4 
78 378 
- -
- - - -15 19 
- - - - - -
- - - - - - - -94 101 
- - -
18 8 4 
- -
1 1 1 
- - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -187 498 1 1 1 18 8 4 
93 397 
- - - - - -
- -
91 45 45 
- -
- -
91 45 45 
- - -





- - - - -0 




- - -810 992 71 35 43 
- - -
- - - - - - - -141 204 
- - - - - -669 788 71 35 43 
- -
- - - - - - - -
-1 229 1 802 689 291 397 
- - -5 39 74 40 23 
- - -
- - - - - - - -595 983 
- - - - - -
-
10 
- - - - - -628 642 
- - - - - -
- -
247 113 199 
- - -
- - - - - - - -
-
128 12 
- - - -
- -
347 130 146 
- - -
-15 4 34 5 22 
- - -6 4 
- - -
- - -9 0 34 5 22 
- -9 0 30 4 21 
- - -
89 176 3 
- - - -
2 329 3 472 889 377 508 18 8 4 
2 331 3 473 890 377 508 34 15 14 
Aulfuhr • Exportation• • &jlorcazlonl • U/tvoer (b) 
2182 2 415 0 0 0 120 n 49 
- -
0 0 0 
- - -
- -
0 0 0 
- - -6742 6 840 0 0 0 89 32 44 
8925 9 255 0 0 0 110 104 93 
54 26 0 
- - - - -
- -
0 
- - - - -0 0 0 0 0 
- - -
54 16 0 0 0 
- - -
8979 9280 t 0 0 110 104 93 
(a) Einfuhr aus drltten Undem und BezDce aus anderen Undern der Gemein-
schaft 
lnvoer uit darde landen en unvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lieferuncen nach anderen Undern der 
Gemeinschaft 




Importations et exportations de minerai de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de PY· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl mlnerall di ferro. dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
rTALIA 
Eisenerz 
Einfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelkiesabbranden 
lnvoer en ultvoer van ljzererts. mangaanerts en py-
rlet-resldu 
Manganerz Schwefelklasabbrlnde 
Linder Minerai de fer Mineral de manganèse Cendres de pr.rltes 





{"-'""'''"' 0 EGKS France -Nederland 0 
CECA UEBL ·BLEU 0 
EGKS • CECA 0 
ln•s•amt • Total 976 
, .., ... ., . '"''' 424 West• Finn. •. Norw: • Dlln. f Fini. • Norv •• Den. 0 
Schwe1z • Su111e 
-
Europa europa Spanien · Es/agne -Europe Griechenlan · .Grèce 2 
Europe de TOrkel • Turqu1e -l'Ouest Sonstice · Autres 0 
Zusammen • Total 426 
dar. EFTA • dont AELE 424 
Osteuropa } lnsresomt • Total 550 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 550 
r-·T- 3 662 Nordamerika • Am6ri'J(e du Nord 1 272 darunter anada • dont Canada 12n Amerlka Mlttalamerika • Am6rique Centrale 
-SDdamerika • Am6rique du Sud 2 390 
Am6rlque {Venezuela · V6n6zu61a 968 
darunter Paru · P6rou 174 
dont Brasllien · Br6sll 1248 
Chile ·Chili 
-
ln•s ... mt · Total 4 912 1 ........... "'· '" """' 1 615 ,l.gypten • Egypte 46 
Afrlka Mauritanien · Mauritanie 937 
darunter Sierra Leone 159 
Afrique Liberia · Lib6rla 2154 
dont Gabun · Gabon 
-Kongo (Kinshasa) • Conco (Kinshasa) 
-Angola • Angola 
-SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 1 
Aalen { ln• ... amt · Total 98 
Aale Mittlerer Ostan • Moyen-Orient -Obrlces Allen • Reste lie r Asie 98 
darunter Indien • dont Indes 52 
O:nanlen • Oc6anle 420 
Drltte Linder zu1ammen • Total paya tiers 10 068 
lnl ... amt · Total s6n6ral 10 068 
{ ""'*'""' , •• , -EGKS France -
CECA Nederland -UEBL ·BLEU 
-EGKS • CECA 
-
GroBbritannien • Royaume-Uni 
-Osterreich · Autriche 
-Sonstlge dritte Under • Autres pays tiers 0 
Drltte Linder zu•ammen · Total paya tiers 0 
ln• .... mt • Total s6n6ral 0 
(a) Importations des pays tiers et r6ceptions des autres pays de la Communaut6 
lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dagll altri paesi della Comunitl 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munauté 
Esportazioni verso i paesl terzi e consecne acll altri paesi della Comuniù 
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1969 1968 1969 1968 1969 1968 
l-VI li· VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
Einfuhr· Importations • lmportGzlonl • lnvoer (a) 
0 0 0 0 0 
- - -
- 0 0 0 0 
- - -0 0 4 2 3 0 0 0 
0 0 0 0 0 - - 0 
0 0 5 2 3 0 0 0 
454 614 26 14 7 1 1 0 
203 131 
- - - -
- -
0 0 0 0 
- - - -










- - - -
-
1 1 -
0 2 0 
- -
0 - -
205 133 0 0 0 1 - -









249 481 25 14 6 
- - -
1815 1827 0 0 0 
- - -349 521 0 0 0 
- - -349 521 
- - - -
- -
- - - - - - - -1465 1 305 
- - - - -
-
617 563 
- - - -
- -112 107 
- - - -
- -737 636 
- - - - - -
- - - - - - - -
2625 2 641 68 41 9 
- - -908 no 3 2 2 
- - -
- - - - - - - -491 48~ 
- - - -
..., 
-106 20 
- - - - - -1118 1 310 
- - - - - -
- -
2 
- - - - -
- -
-
- - - - -
- - - - - - - -1 
-
57 34 7 
-
- -
98 1 45 25 4 
- - -
- -
1 1 1 
-
- -
98 1 44 24 3 
-
- -52 1 8 0 1 
- - -
145 295 27 2 4 
-
- -
5136 5 378 165 82 24 1 1 0 
5136 5 378 170 84 27 1 1 0 
Ausfuhr • Exportations • EsportGzlonl • Ultvoer (b) 
- - - - -
279 88 0 
- - - - -
17 8 12 
- - - - -
46 38 40 
- - - - - -
- 0 
- - - - -
343 134 53 
- - - -




- 216 121 91 
- -
0 0 0 1 4 4 
-
0 0 0 0 290 174 114 
-
0 0 0 0 633 308 166 
(a) Einfuhr aus dritten Llndern und BezOce aus anderen Undem der Gemein-
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferungen nach anderen Undern der 
Gemeinschaft 




Importations et exportations de mineral de fer, 
de minerai de manganèse et de cendres de py· 
rites 
lmportazlonl ed esportazionl dl minerale dl ferro, di 
mlnerall dl manganese e di ceneri dl piritl 
Einfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelkiesabbrinden 
lnvoer en uitvoer van l}zererts, mangaanerts en py-
rlet-resldu 
NEDERLAND 1000t 
Eisenerz Mancanerz Schwefelklesabbrlnde 
Und er Minerai de fer Mineral de mancanèse Cendres de pf.rites 





{""-'""""" 0 EGKS France -ltalia -CECA UEBL ·BLEU 
-
EGKS · CECA 0 
lnaauamt • Total 903 1 ,, .... ., . ,,..,, 499 West- Finn.-. Norw: - Dln. 1 Fini. - Norv. - Dan. 404 
europa Schw:e1z · Su1sse -
Europe Spamen · Espqne -Europe Griec~enland · .Grèce -
Europe de TOrkel · Turqu1e -l'Ouest Sonstice · Autres -
Zusommen • Total 
-dar. EFTA · dont AELE 903 
Osteuropa { /nsgesamc · Total 
-Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
-
· lnaaeeamt • Total 1145 
Nordamerika • Amérique du Nord 432 
darunter Kanada · dont Canada 432 
Amerlka Mitte/amerika · Amérique Centrale 
-
SUdamerika • Amérique du Sud 714 
Amérique {Venezuela • Vénézuéla 0 
darunter Peru · Pérou 
-dont Brasilien · Brésil 714 
Chile ·Chili 
-
lnsaaaamt • Total 2173 
Nordafrlka · Afr. du Nord 
-Âgypten · Egy~e -
Afrika Mauritanien · auritanle -darunter Sierra Leone 926 
Afrique Liberia · Libéria 1 247 dont Gabun • Gabon 
-Kongo (Kinshua) • Congo (Kinshua) 
-Angola. Angola 
-
SUdafr. Union · Union Sud·Afr. 
-
{ lna...-mt · Total 232 
Allen Mittlerer Osten · Moyen-Orient 
-Asie Obr/1es Aalen · Reste de l' Aaie 232 
darunter Indien · dont Indes 232 
Ozaanlen • Odanla 
-
Drltte Linder zusammen · Total pays tien 4 453 
lnsaesamt • Total aénéral 4 453 
1 .,.,, .. , , .. , 1 
EGKS France -
CECA ltali• 0 UEBL ·BLEU 1 
EGKS · CECA 2 
Gro8britannien • Royaume-Uni 0 
Osterreich • Autriche 0 
Sonstige dritte Linder • Autres pays tiers 1 
Drltte Linder rusammen · Total pays tien 1 
ln11Hamt · Total aénéral 3 
(a) Importations des pays tiers et réceptions des autres pays de la Communauté 
lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dagli altri paesi della Comunità 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munauté 
Esportazioni verso 1 paesi terzi e consegne agli altri paesi della Comunità 
l)zereru Mancuneru Pyriet-resldu 
1 1 1 1 
1968 1969 1968 1968 1969 1968 1968 ,~ 
l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
Elnfuhr • Importations • lmporttJzlonl • lnvoer (a) 












- - - -




395 221 13 7 7 0 






- - - -
- -
-
- - - - - - -
- -
1 
- - - - -
- -
1 1 1 
- - -
- - - - - - - -
- -
0 
- - - - -
395 221 2 1 1 0 - -




11 6 6 
- - -
- -
1 6 6 0 - -
432 879 0 0 1 0 - -46 585 
- - - - - -
46 585 
-
- - - - -
- -




- - -0 

























- - - - - -447 324 
-










- - - -
- - - - - - -
- -
3 2 5 
- - -
118 8 2 1 0 
- - -
- - - -
- - - -118 8 2 1 0 
- - -
118 8 2 1 0 
- - -
- - - - - - - -
2 032 2313 32 16 31 0 
- -
2 032 2313 36 19 31 0 - -
Ausfuhr • Exportations · E•f>OrttJzlonf · Uitvoer (b) 
0 0 4 2 4 70 33 36 
-
0 2 0 1 
- - -





1 1 1 
- - -






- - - - - - -0 0 11 5 6 0 0 
-
1 0 11 5 6 0 0 
-
2 1 22 9 13 70 33 36 
(a) Einfuhr aus dritten Llndern und Bezüge aus anderen Lindern der Gemein-
schaft 
lnvoer uit darde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lieferungen nach anderen Lindern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer nur darde landen en leverincen aan andere landen van de G .. 
meenschap 
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Importations et exportations de minerai de fer, 
de minerai de manganèse et des cendres de py· 
rites 
Jmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrkl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelkiesabbranden 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en PY· 
rlet·resldu 
1000 t UEBL / BLEU 
Elsenerz Manpnerz Schwefellcl-bbrlnde 
Linder Mineral de fer Minerai de manpnàe Cendres de pr.rltes 




{ ............ , .. , 10 EGKS France 13 830 
ltalla 
-CECA Nederland 5 
EGKS • CECA 13 &45 
lna.-mt • Total a108 [ ......... ,,..,, 8059 w t Finn. - Norw. - Dln. 1 Fini. - Norv. - Dan. 48 
es • Schweiz · Suiue 
-
Europa europa Spanlen . &saane 0 Griechenlan • Grice 
-
Europe Europe TOrkel • Turquie -~O t Sonstl1e • Autres 1 
ues Zusammen · Total 8 108 
dar. EFTA • dont AELE 8 096 
Osteurol,a { lns1esamt • Total 
-Europe rient. darunter UdSSR • dont URSS 
-r-·T-· 73a Nordamerlka • Am6rike du Nord 162 darunter anada • dont Canada 162 Amerlka Mittelamerlka • Am6rique Centrale -SUdamerika • Am6rlque du Sud 576 
Am6rique { Venezuela · V6n6zu61a 
-darunter Paru • P6rou 
-dont Bruillen · Br6sll 561 
Chile ·Chili 15 
lna1eeamt • Total 2885 
[ Nonl.rib · '*·do Nonl 372 A,ypten • E1ypte 
-Mauritanien • Mauritanie 1 208 
Afrlka darunter Sierra Leone 117 
Liberia • Lib6ria 1 109 
Afrique dont Gabun · Gabon 
-Kongo (Kinshua) · Con1o (Kinshasa) 
-Angola. Angola 70 
SUdafr. Union · Union Sud-Afr. 
-
{ lna.-mt • Total 40a 
Allen Mittlerer Osten · Moyen-Orient 8 
Asie Obrl1es Asien • R- de l'Alle 400 
darunter Indien • dont Indes 400 
Ozeanlen • Oc6enle 354 
Orlu. LAnder zuaammen • Total paya tlera tl493 
lna.-mt • Toni pn6ral 16 337 
!"'-'""' ... , -EGKS France 17 CECA ltalia 0 Nederland 
-EGKS · CECA 17 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
-O.terrelch • Autriche 
-Sonstice dritte Under • Autres paya tiers 0 
Drltte LAnder zuaammen · Total paya tlera 0 
17 
(a) Importations des pays tiers et réceptions des autres pays de la Communauté 
lmportazionl dai paesi terzi e arrivi dagll altri paesi della Comunità 
1 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munauté 
Esportazioni verso 1 paesi terzi e consecne agli altri paesl della Comunitl 
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1969 1 1968 
1 
1969 1968 1969 1968 1968 
l-VI l-VI l-VI l-VI 1 l-VI l-VI 
Einfuhr • Importations • lmportazlonl • lnvoer (a) 
3 9J 4 0 0 35 20 9 
6 849 6 657 0 
-






1 0 0 1 1 
-6a54 6 667 5 1 1 147 63 52 
3 930 3 956 29 21 1 3 
-
6 
3 912 3948 2 
- - - - -18 8 0 0 
- - - -
- - - - - - - -0 
- - - - - -
6 
- - - - - - - -


















37a 701 37 19 10 
- - -62 1 1 1 
- - - -62 
- - - - - - -
- -
5 3 8 
- - -316 700 32 16 2 
- - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -302 700 32 16 2 
- - -15 
- - - - - - -
1 555 1 544 171 92 92 
- - -220 200 0 0 0 
- - -
- - - - - - - -591 633 
- - - - - -57 
- - - - - - -618 651 
- - - - - -
- - - - - - - -
- -
1 
- - - - -70 58 74 41 36 
- - -
- - :96 50 56 - - -
232 220 35 16 32 2 
- -8 
- - - -
2 
- -224 220 35 16 32 
- - -224 220 35 16 32 
- - -
141 137 19 13 15 
- - -
6136 665a 301 161 150 5 
- -
13 091 13 315 306 161 150 152 63 5I 
Ausfuhr • Exportations • &ponazlonl • U~ (b) 
-




- - -0 0 
- -
0 
- - -0 
-
1 1 
- - - -10 2a 2 1 1 271 t30 ua 
' - - 1 0 5 - - -
- - -
-




0 0 1 0 6 
- - -
10 1a 1 6 271 130 ua 
la) .Einfuhr aus drltten Undern und BezDce aus anderen Undarn dar Gameln-
schaft 
lnvoer uit darde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferuncen nach anderen Undern der 
Gemeinschaft 




Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV Parte: Statistiche varie 




évolution du taux du prélèvement sur la valeur 
des productions CECA en % et en unités de 
compte A.M.E. par t.m. de produits (a) 
Evoluzlone del tasso dl prellevo sul volore delle pro-
duzlonl CECA ln % e ln unltà di conto A.M.E. per 
tonnelloto dl prodottl (a) 
Entwicklung des Umlagesatzes auf den Wert der 
unter den Vertrag über die EGKS fallenden Er-
zeugnisse ln % und EWA-Rechnungselnheiten je 
t Erzeugnlsse (a) 
Verloop von de hefflng op de woorde von de onder 
het EGKS-Verdrog vollende produkten, ln % en ln 
E.M.O.-rekeneenheden per ton (a) 
Nettoumlage je t • Prélilvement net lia tonne · Prelievo netto per t • Netto-hefflng per ton 
Zele Sau% laraunkohlenbriketts und Braunkohlen-
schwelkoks Steinkohle Période Taux en% Bri:kettes et 
Houille Periode Tasso ln% semlco e de lignite 
Mattonelle e Carbon fossile Tljdvak Percentage semlcoke dl lignite 
(b) Brulnkoolbrlketten Steenkool 
en halfcoku van 
brulnkool 
1 2 3 
1953 1 0,3 0.0141 1 o,o3n Ill 0,5 0,0235 0,0620 
v 0,7 0,0329 0,0868 
VIl 0,9 0,0423 0,1116 
1955 VIl 0,7 0,0329 0,0868 
1956 1 0,45 0,0212 0,0558 
1957 VIl 0,35 0,0220 0,0448 
IX 0,35 0,0220 0,0448 
1959 1 0,35 0,0220 0,0448 
VIl 0,35 0.0277 0,0448 
1960 1 0,35 0,0277 0,0448 
Ill 0,35 0,0277 0,0448 
1961 VIl 0,30 0,0237 0,0384 
1962 VIl 0,20 0,0158 0,0256 
1964 VIl 0,20 0,0180 0,0256 
1965 VIl 0,25 0,0225 0,0360 
1966 VIl 0,25 0,0247 0,0360 
1967 VIl 0,30 0,0297 0,0432 
(a) Le taux en % de la valeur moyenne de la production est commun l tous les 
produits de la CECA - Son équivalence en unités de compte A.M.E. est 
fixée d'après la valeur moyenne à la t pour chacun des grands groupes de 
produits CECA - elle peut varier lors des rajustements effectués sur les 
valeurs moyennes, mais elle est commune pour chaque produit pour tous 
les pays (le prélèvement à lat subit en outre des déductions tenant compte 
des consommations de produits déjà taxés). L'équivalence en monnaie na-
tionale (voir tableau suivant) dépend en outre des fluctuations du taux de 
change officiel qui, légalement, définit la valeur des différentes monnaies en 
unités A.M.E. (1 unité A.M.E. vaut actuellement: 3,66 DM, 50 frs b. ou 
lux., 5,554 Ffr., 625 Lit, 3,62 FI) 
Il tuso in % del valore medio della produzione è comune a tutti i prodotti 
CECA. La sua equivalenza in unità di conto A.M.E. è fissata sulla base del 
valere medio par tonnellata per ciucuno dei grandi gruppi di prodotti 
CECA. Essa puo variara a seguito dei raggiustamanti effettuati sui valori 
medi, ma assa è comune par ogni prodotto per tutti i paesi (il prelievo 
pert. subisce inoltre deduzioni che tengono conto del consume di prodotti 
già tassati). L'equivalenza in valuta nazionale (cfr. tabella seguente) di pende 
inoltre dalle fluttuazioni del tasso di cambio ufficiale che fissa legal mente il 
valore delle varie valute in unità A.M.E. (1 unità A.M.E. equivale attualmente 
a 3,66 DM, 50 fr. b. o luss., 5,554 Ffr., 625 Lit, 3,62 FI.) 
(b) Date des changements de taux ou des valeurs moyennes 
Data in cui sono stati modificati i tassi o i valorl medi 
(c) Non destinée à la fabrication de l'acier 





Roheisen Thomu- Sonstige und weiterverarb. 
Stahlrohblilcke StahlbllScke WaiDtahl-
Fonte fertlgerzeugnisse 
Lingots Thomu Autres lingots Produits finis et finals Ghisa Proclottl flnltle flnall Lingottl Thomu Altri llncottl 
Ruwljzer WalaeriJ-produkcen 
{c) Thomublokken Andere blokken en vardar bewerkce 
proclukcen 
4 5 6 7 
0,1422 0,1398 0,1884 0,0735 
0,2370 0,2330 0,3140 0,1225 
0,3318 0,3262 0,4396 0,1715 
0,4266 0,4194 0,5652 0,2205 
0,3318 0,3262 0,4396 0,1715 
0,2133 0,2097 0,2826 0,1103 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1603 0,1490 0,2507 0,0860 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1286 0,1604 0,2540 0,0860 
(a) Der Sau des mittleren Wertes der Produktlon in % ist bel slmtllchen 
EGKS-Erzeugnissen gleich. Der entsprechende Wert in EWA-Rechnungs-
einheiten wird nach dem mittleren Wert je t für jede der groBen EGKS-
Erzeugnisgruppen festgesetzt - er kann sich bei Berichtigungen der 
mittleren Werte llndern, ist jedoch bei jedem Erzeugnls fOr alle Under 
gleich (die Umlage je t unterliegt auBerdem gewissen Abzügen, wenn Er-
zeugnisse verbraucht werden, für die bereits Umlage gezahlt wurde). 
Der Wert in Landeswihrung (siehe folgende Tabelle) hlnct au Bardem von 
den Schwankungen des amtlichen Wechselkurses ab, der den Wert der 
verschiedenen Wiihrungen in EWA-Rechnungseinheiten bestimmt(1 EWA-
Einheit ist egenwllrtic cleich 3,66 DM, 50 bfrs oder lfrs, 5,554 Ffr, 625 
Lit, 3,62 FI.) 
Het percentage van de gemiddelde waarde van de produktle ls voor alle 
produkten van de E.G.K.S. gelijk. -Hat equivalent in E.M.O.-rekeneenhe-
den wordt voor eike croep EGKS-produkten volgens de gemiddelde 
waarde per ton vutcesteld - deze kan enigszins afwijken wanneer er 
herzienincen worden aangebracht in de cemiddelde waarden, doch bl•jft 
gellik voor elk produkt voor alle landen (op de heffing part worden bov en 
dien bepaalde kortingen toegepast Indien produkten worden verbrulkt 
welke reeds zijn belast). Het equivalent in nationale valuta (zie volcende 
tabel) hanct bovendien af van de schommelingen van de officiile wlssel-
koers welke wettelijk de waarde van de verschillende valuta in E.M.O.-
rekeneenheden bepaalt (1 E.M.O.-rekeneenheid is momenteel gellik 
aan: DM 3,66, -, Bfr./Lfr. 50, Ffr. 5,554, Lit 625, FI. 3,62) 
(b) Zeitpunkt der Verinderung des Satzes oder der mittleren Warta 
Datum van de wijzigingen in het heffingsparcentage of de gemlddelde 
waarden 
(c) Nicht für die Stahlherstellunc bestimmt 
Niet_bestemd voorde staalfabricace 
évolution en monnaie nationale des taux du pré-
lèvement à la tonne sur la production des pro-
duits sidérurgiques 
(Chiffres arrondis à la 3e décimale) 
E.voluzlone ln valuta nazionale del tassl di prelievo 
per tonnellata sulla produzione del prodotti slderur-
glcl {clfre arrotondate alla terza decimale) 
Zeit Deutsch· 
"rlode land (BR) France ltalia Nede ri and 
Perlodo 
Tijdvak (DM) (Ffr) (Lit) (FI) (d) {a) (a) 
A) Rohelsen (b) · Fonte brute (b) 
A) Ghlsa grezza (b) • Ruwljzer (b) 
1953 1 0,597 49,770 88,875 0,540 
Ill 0,995 82,950 148,125 0,901 
v 1,394 116,130 207,375 1,261 
VIl 1,792 149,310 266,625 1,621 
1955 VIl 1,394 116,130 207,375 1,261 
1956 1 0,896 74,655 133,313 0,811 
1957 VIl 0,785 65,450 116,875 0,711 
IX 0,785 78,450 116,875 0,711 
1959 1 0,785 92,323 116,875 0,711 
VIl 0,785 92,323 116,875 0,711 
1960 1 0,785 0,923 116,875 0,711 
1961 Ill 0,748 0,923 116,875 Q,677 
VIl 0,641 0,791 100,188 0,580 
1962 VIl 0,427 0,527 66,750 0,387 
1965 VIl 0,428 0,529 66,938 0.388 
1967 VIl 0,514 0,635 80,375 0,466 
1969 IX 0,514 0,714 80,375 0,466 
1969 Xl 0,471 0,714 80,375 0,466 
B) ThomasbiOc:ke · Lingots Thomas 
8) Unfottl Thomas • Thomasblokken 
1953 1 0,587 48,930 87,375 0,531 
Ill 0,979 81,550 145,625 0,885 
v 1,370 114,170 203,875 1,240 
VIl 1,761 146,790 262,125 1,594 
1955 VIl 1,370 114,170 203,875 1,240 
1956 1 0,881 73,395 133,063 0,797 
1957 VIl 0,730 60,830 108,625 0,660 
IX 0,730 72,996 108,625 0,660 
1959 1 0,730 85,806 108,625 0,660 
VIl 0,730 85,806 108,625 0,660 
1960 1 0,730 0,858 108,625 0,660 
1961 Il 0,695 O.S58 108,625 0,629 
VIl 0,596 0,736 93,125 0,539 
1962 VIl 0,397 0,490 62,063 0,359 
1965 VIl 0,535 0,666 83,563 0,484 
1967 VIl 0,642 0,792 100,250 0,581 
19691X 0,642 0,891 100,250 0,581 
1969 Xl 0,587 0,891 100,250 0,581 
{a) Sarre comprise avec la France jusqu'en juin 1959, ensuite avec l'Allemagne 
Le cifre relative alla Sarre sono comprese in quelle della Francia flno al 
.ciugno 1959 data a decorrere dalla quale sono comprase in quelle della 
German la 
{b) Non destinée l la fabrication de l'acier 
Non destinata alla fabbrlcazione dell'acciaio 
{c) Ou éventuellement produits finals 
0 eventualmente prodotti flnali 
(d) Date des chancements de taux 
[)ata in cui sono stati modiflcatl 1 cassl 
Entwicklung der Umlagesatz:e jet auf die Erz:eu-
gung der Eisen· und Stahlerz:eugnisse in Landes-
wahrung 
(auf die 3. Dez:imalstellè abgerundete Zahlen) 
Verloop van de hefflng per ton op de produktle van 
Ijzer- en staalprodukten, in nationale valuta (Cijfers 
afgerond op de derde declmaal) 
Deutsch-








C) Andere BIIScke • Autres lingots 
q A/tri llngottl • Andere blokken 
7,110 0,791 65,940 117,750 0,716 
11,850 1,319 109,900 196,250 1,193 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 
21,330 2,374 197,820 353,250 2,148 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 
10,665 1,187 98,910 176,625 1,074 
9,350 1,ll9 102,375 182,813 1,112 
9,350 1,229 1ll,850 182,813 1,112 
9,350 1,ll9 144,409 182,813 1,112 
9,350 1,ll9 144,409 182,813 1,112 
9,350 1,ll9 1,444 182,813 1,112 
9,350 1,170 1,444 182,813 1,059 
8,015 1,003 1,238 156,688 0,908 
5,340 0,669 0,825 104,500 0,605 
5,355 0,847 1,045 132.313 0,766 
6,430 1,016 1,254 158,750 0,919 
6,430 1,016 1,411 158,750 0,919 
6,430 0,930 1,411 158,750 0,919 
D) Fertlgerzeugnlsse (c) • Produits finis (c) 
D) l'rodottl fin/tl (c) • Walserljprodukten (c) 
6,990 0,309 25,725 45,938 0,279 
11,650 0,515 42,875 76,563 0,466 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
20,970 0,926 77,175 137,813 0,838 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
10.485 0,463 38,588 68,906 0,419 
8,690 0,421 35,105 62,688 0,381 
8,690 0,421 42,126 62,688 0,381 
8,690 0,421 49,519 62,688 0,381 
8,690 0,421 49,519 62,688 0,381 
8,690 0,421 0,495 62,688 0,381 
8,690 0,401 0,495 62,688 0,363 
7,450 0,344 0,425 53,750 0,311 
4,965 O,ll9 0,283 35,813 0,207 
6,685 0,287 0,354 -44,813 0,260 
8,020 0,344 0,425 53,750 0,311 
8,020 0,344 0,478 53,750 0,311 








































(a) Saarland bis )uni 1959 unter Frankreich, anschlieBend unter Deutschland 
erfaBt 
Saarland bij Frankrijk inbegrepen tot en met juni 1959, vervoleans bij 
Duitsland 
(b) Nicht fUr dia Stahlherstallung bestlmmt 
Niet bestemd voor de staalfabrlcace 
(c) Oder gegebenenfalls Enderzeucnisse 
Of eventueel eindprodukten 
(d) Zeitpunkt dar Anderunc des Umlagesatzes 
Datum van wijziginc van hat hefflnppercentaca 
203 
évolution des déclarations relatives au prélève-
ment, en valeur (V) par produits et contributions 
relatives en % de chaque produit 
Evoluzione delle dlchlara:zionl relative al prelievo, 
ln valore (V} per prodottl e ln % per prodotto 
Entwicklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzel· 
nen Erzeugnisse ln % 
Verloop van de aangiften met betrelddng tot de hef-flng, per produkt, in waarde (V} en aandeel ln % 
van elk produkt 
Mio REJUC-% DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 







Eserclzi di carbone Ghlsa 
flnanziarl 
Boeklur 
Kolenmijnen Ruwltzer (a 
v 1 % v 1 % 
1963/1964 3,-49 35,7 0,20 
1964/1965 Ml 32,2 0,22 
1965/1966 4,34 33,3 0,20 
1966/1967 3,88 31,4 0,21 
1967/1968 4,63 28,8 0,28 
1968vu-xu 2,39 27,3 0,15 
19661 1,07 32,9 0,05 
l 1,05 32,5 0,05 
3 0,98 31,1 0,05 
4 1,01 34,4 0,05 
19671 0,94 30,9 0,05 
2 0,95 29,5 0,07 
3 1,11 28,5 0,08 
4 1,20 30,7 0,07 
19681 1,21 28,8 0,06 
2 1,10 27,3 0,07 
3 1,17 26,9 0,07 
4 1,22 27,8 0,08 
19691 1,24 27,7 0,07 
2 1,15 26,4 0,08 
1963/1964 1,19 26,7 0,12 
1964/1965 1,15 25,4 0,12 
1965f1966 1.51 25,5 0.11 
1966/1967 1,45 24.9 0.11 
1967/1968 1,61 23,3 0,11 
1968vu-xu 0,73 20,4 0,06 
19661 0,38 24,7 0,03 
2 0,38 25,0 0,03 
3 0,31 24,3 0,02 
4 0,40 25,8 0,03 
19671 0,36 23,8 0,03 
2 0,37 25,5 0,03 
3 0,35 22,7 0,02 
4 0,46 24,3 0,03 
19681 O,.f.f 22,8 0.03 
2 0,35 23,7 0.02 
3 0,33 20,6 0,02 
4 Mt 20,3 0,03 
1969 1 0,42 20,7 0,03 
2 0,41 20,5 0,04 
(a) Non destinée lia fabrication de l'acier 










































Sonstlfe Walutahlfertltyund Tho mu- walterverarb. alz- Zuaammen Stahlrohblllc:ke Stahlrohb 6c:ke stahlfertlcerzeucnlue 
Produits finis et finals Total Lincou Thomu Autres Uncots 
Prodotti flniti • flnali Totale Uncottl Thomu Altrl lincottl Walseril·produktan 
en vardar bewerkte T-1 Thomublokken Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % 
Deutschland (BR) 
1,24 12,6 3,56 
1,16 11,1 4,28 
1,39 10,7 5,35 
1,22 9,9 5,36 
1,24 7,8 7,68 
0,62 7,2 4,30 
0,34 10,6 1,35 
0,34 10,6 1,36 
0,33 10,5 1,35 
0,29 10,0 1,19 
0,30 9,7 1,35 
0,30 9,3 1,46 
0,33 8,3 1,84 
0,32 8,1 1,80 
0,30 7,2 2,04 
0,30 7,4 1,99 
0,33 7,7 2,14 
0,29 6,7 2,16 
0,29 6,6 2,21 
0,28 6,3 2,23 
France 
1,00 22,5 1,36 
1,05 23,1 1,51 
1,39 23,6 1,87 
1,34 22.9 1,91 
1,63 23,7 2,28 
0,85 23,7 1,27 
0,36 23,4 G,49 
0,35 23,3 0,49 
0,31 23,8 0,42 
0,36 23,2 0,49 
0,36 23,4 0,51 
0,31 21,4 0,49 
0,37 24,5 0,51 
O,.f.f 23,2 0,63 
0,46 23,5 0,66 
0,36 23,9 0,47 
0,37 23,5 0,57 
0,48 23,9 0,71 
0,46 22,6 0,73 
0,44 21,8 0,74 
36,3 1,30 13,3 6,30 
40,9 1,.f.f 13,8 7,10 
41,1 1,74 13,4 8,70 
43,3 1,69 13,7 8,.f8 
47,8 2,24 13,9 11,44 
49,3 1,27 14,6 6,34 
41,6 O,.f.f 13,4 1,18 
41,8 O,.f.f 13,6 1,19 
42,9 O,.f.f 14,0 1,17 
40,8 0,39 13,2 1,92 
.f.f,2 0,42 13,6 1,11 
45,2 0,45 13,8 1,28 
47,3 0,54 13,9 1,79 
46,0 0,53 13,5 1,71 
48,6 0,58 13.8 1,99 
49,1 0,58 14,5 1,94 
49,2 0,64 14,6 3,17 
49,3 0,63 14,4 3,17 
49,5 0,65 14,5 3,22 
50,9 0,64 14,7 3,22 
30,7 0,78 17,6 3,26 
31,8 0,83 17,6 3,51 
31,7 1,02 17,4 4,39 
32,7 1,03 17,7 4,38 
33,1 1,26 18,3 5,28 
35,4 0,68 18,8 1,86 
32,1 (J,27 17,8 1,15 
32,4 0,27 17,5 1,14 
32,7 0,23 17,6 0,97 
31,5 0,27 17,5 1,16 
33,3 0,27 17,6 1,16 
33,3 0,26 18,0 1,09 
33,4 0,28 18,1 1,18 
33,0 0,34 17,9 1,45 
33,7 0,36 18,4 1,51 
31,8 0,28 19,0 1,14 
35,8 0,30 18,7 1,26 
35,1 0,38 19,0 1,61 
36,1 0,38 18,9 1,60 
37,0 0,38 18,9 1,59 
(a) Nicht zur Stahlherstelluna bestimmt 











































Totale canerai a 
T otaa1 c•neraal 











































~volution des déclarations relatives au prélè-
vement, en valeur (V) par produits et contribu-
tions relatives en % de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
ln valore (V) per prodottl e ln % per prodotto 
Entwicklung der Umlagemeldungen in Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowie Anteil dereinzelnen 
Erzeugnlsse in % 
Verloop van de aangiften met betrekklng tot de hef-
flng, per produkt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van elk produkt 
ITALIA • NEDERLAND Mio RE/UC-% 
Eilen- und Stahllndustrie • Industrie sidérurgique • lndustria siderur1ica • IJzer· en stulindustrie 
Rechnun11- Kohlenber1bau 
Jahr 




Eaerclzi dl carbone Ghisa 
flnenzlarl 
Kolenmilnen 
Boe ki ur 
Ruwi!zer (a 
v 1 % v 1 % 
1963/1964 0,01 0,6 0,03 1,4 
1964/1965 0,01 0,3 0,03 1,2 
1965/1966 0,01 0,3 0,04 1,1 
1966/1967 0,01 0,3 0,05 1,2 
1967/1968 0.02 0,3 0,07 1,4 
1968VII-XII 0,01 0,2 O,o3 1 ,1 
19661 0,01 0,5 0,01 1,1 
2 0,00 0,3 0,01 1,5 
3 0,00 0,3 0,01 1 '1 
4 0,00 0,3 0,01 1,0 
1967 1 0,00 0,3 0,01 1,4 
2 0,00 0,3 0,01 1,1 
3 0,00 0,3 0.02 1,4 
4 0,00 0,3 0.02 1,5 
19681 0,00 0,3 0.02 1,4 
2 0,00 0,3 0,02 1,4 
3 0,00 0,2 0,01 1,0 
4 0,00 0,2 0.02 1,1 
19691 0,00 0,2 0.02 1 ,1 
2 0,00 0,1 0,01 1,0 
1963/1964 0,26 32,5 0.02 2,8 
1964/1965 0,26 29,4 0,02 2,3 
1965/1966 0,36 29,5 0,02 1,3 
1966/1967 0,29 24,3 0,04 3,4 
1967/1968 0,28 19,1 0,04 3,0 
1968vn-xn 0,13 17,2 0,01 1 ,1 
19661 0,09 29,0 0,00 0,9 
2 0,08 27,5 0,00 0,5 
3 0,07 25,4 0,01 2,9 
4 0,07 24,7 0,01 4,0 
19671 0,07 24,2 0,01 3,5 
2 0,07 22,9 0,01 3,1 
3 0,07 19,3 0,01 3,6 
4 0,07 20,4 0,01 3,0 
19681 0,07 19,2 0,01 2,8 
2 0,06 17,5 0,01 2,7 
3 0,06 17,9 0,01 1,6 
4 0,06 16,6 0,00 0,7 
19691 0,06 13,8 0,00 0,9 
2 0,06 14,1 0,00 1,0 
(a) Non destinée lia fabrication de l'acier 
































weiterverarb. alz· Zusammen 
stahlferti1erzeulnilae 
Autres lin10t1 Produits finis et finals Total 
Prodottl flnltl e flnali Totale Altri lln1otti Walserij-produkten 
en verder bewerkte Andere blokken produkten 
Totaal 
v 1 % v 1 % v 1 
ltalla 
1,52 73,9 o.43 21,0 2,08 
1,83 79,5 0,48 19,0 2,35 
2,80 79,9 Q,65 18,7 3,49 
3,15 79,5 0,75 19,0 3,95 
4,14 79,0 1,01 19,3 5,22 
2,12 78,5 0,55 20,2 2,70 
0,69 79,9 0,16 18,6 0,85 
0,71 79,7 0,17 17,9 0,89 
0,72 80,0 0,17 18,6 0,90 
o,n 79,7 0,18 19,0 0,96 
0,78 78,9 0,19 19,4 0,99 
0,85 79,5 0,20 19,1 1,07 
1,01 79,8 0,23 18.5 1,26 
1,01 78,7 0,25 19,6 1,27 
1,01 79.4 0,25 18,9 1,32 
1,06 78,2 0,27 20,1 1,35 
1,03 78,9 0,26 19,8 1,31 
1,08 78,1 0,29 20,6 1,38 
1,12 78,4 0,29 20,3 1,43 
1,12 78,1 0,30 20,8 1,43 
Nederland 
Q,42 51,9 0,10 12,8 0,55 
0,48 55,2 0,11 13,2 0,62 
0.68 55,5 0,17 13.8 0,86 
0,70 58,1 0,17 14.2 0,91 
0,89 61,6 0,24 16.3 1,17 
0,49 65,5 0,12 16,1 0,61 
0,17 55,9 0,04 1·4.2 0,22 
0,17 57,2 0,04 14,8 0,21 
0,17 58,6 0,04 13,1 0,22 
0,18 58,0 0,04 13,3 0,23 
0,17 59,0 0,04 13,4 0,22 
0,18 57,0 0,05 17,0 0,24 
0,22 61,2 0,06 16,0 0,29 
0,22 60,5 0,06 16,1 0,29 
0,22 61,9 0,06 16,1 0,30 
0,22 62,8 0,06 17,1 0,29 
0,22 63,9 0,06 16,7 0,29 
0,26 67,1 0,06 15,7 0,33 
0,29 70,3 0,06 15,0 0,35 
0,29 70,2 0,06 14,7 0,35 
(a) Nicht zur Stahlherstellun1 bestimmt 
























































































~volutlon des déclarations relatives au prélive-
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relatives en % de chaque produit 
E.voluzlone delle dlchlarazlonl relative al prelievo, 
in valore (V) per prodo~l e ln % per prodotto 
Entwicklung der Umlagemeldungen in Werten 
(V) nach Erzeugnissen sowie Anteil der elnzelnen 
Erzeugnisse in % 
Verloop van de aanglften met betrekking tot de hef· 
flng, per produkt, in waarde (V) en aandeel ln % 
van elk produkt 
Mio RE/UC-% BELGIQUE LUXEMBOURG 
Eisen- und Stahlindustrie • Industrie aidérurcique • Industrie siderurcica • IJzer· en staalindustrie 









v 1 % v 1 % 
1963/1964 0,<48 28,0 0.01 0,6 
1964/1965 0,46 23,6 0,01 0,5 
1965/1966 0,56 22,9 0,01 0,5 
1966/1967 0,53 21,3 0.01 0,6 
1967/1968 0,58 17,4 0,01 0,3 
1968vn-xn 0,25 14,4 0,01 0,4 
19661 0,14 23,0 0,00 0,4 
2 0,13 21,8 0,00 0,4 
3 0,12 21,5 0,00 0,6 
4 0,14 22,1 0,00 0,6 
1967~1 0,14 21,0 0,00 0,6 
2 0,14 20,4 0,00 0,6 
3 0,13 18,8 0,00 0,5 
4 0,16 18,7 0,00 0,0 
19681 0,15 16,7 0,00 0,5 
2 0,14 15,9 0,00 0,3 
3 0,12 14,5 0,00 0,2 
4 0,14 14,3 0,00 0,5 
19691 0,14 13,9 0,00 0,6 
2 0,13 14,6 
1963/1964 
- - - -
1964/1965 





- - - -
1967/1968 
- - - -
1968VII-XII - - - -
19661 
- - - -
2 
- - - -
3 
- - - -
.. 
- - - -
1967 1 
- - - -
2 





- - - -
19681 
- - - -
2 
- - - -
3 
- - - -
4 
- - - -
19691 
- - - -
2 
- - - -
(a) Non destinée l la fabrication de l'acier 
Non destinata alla fabbricazione dall'acciaio 
206 
Walzstahlfertic· und Thomas- Sonstice welterverarb. Walz- Zusammen Stahlrohbl6cke Stahlrohbl6cke stahlfertlcerzeucniase 
Produits finis et finals Total Lincots Thomu Autres lincots 
Prodotti finiti e finali Totale Lincotti Thomu Altri llncottl Walserij-produkten 
en verder bewerkte Totaal Thomublokken Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % 









































0,19 11,3 0,35 20,4 1,23 
0,28 19,2 0,38 19,8 1,38 
0,53 21,6 0,<48 19,5 1,90 
0,59 23,7 0,52 20,6 1,97 
1,02 30,4 0,69 20,6 2,76 
0,67 37,0 0,37 20,4 1,55 
0,13 21.5 0,13 20,2 0,48 
0,14 23,1 0,12 20,2 0,48 
0,13 22,8 0,11 20,0 0,44 
0,14 22,9 0,13 20,6 0,49 
0,15 23,3 0,14 21,1 0,51 
0,17 25,7 0,14 20,7 0,54 
0,19 26,9 0,14 20,3 0,57 
0,23 28,2 0,17 20,5 0,68 
0,28 31,1 0,19 20,8 0,75 
0,31 34,4 0,19 20,6 0,76 
0,31 36,4 0,17 20,1 0,72 
0,36 37,6 0,20 20,6 0,83 
0,37 37,6 0,21 21,5 0,85 






















6,3 0,18 29,4 0,63 
11,1 0,20 28,7 0,68 
14,6 0,24 26,9 0,88 
18,3 0,2-4 26,8 0,89 
29,2 0,29 25,3 1,14 
35,4 0,16 24,3 0,64 
15,6 0,06 27,0 0,22 
1-4,7 0,06 26,7 0,21 
15.0 0.06 26,9 0,22 
14,9 0,06 27,4 0,22 
19,8 0,06 26,8 0,23 
23,2 0,06 26,0 0,23 
2-4,3 0.07 26,3 0,28 
25,2 0,07 25,7 0,27 
33,2 0.07 24,6 0,29 
33,4 0,07 24,8 0,30 
35,4 0,08 24,4 0,32 




35,5 0,08 24,1 0,34 
(a) Nicht zur Stahlherstellunc bestimmt 
























































































évolution des déclarations relatives au prélève-
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relative en % de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
ln valore (V) per prodotto e ln % per prodotto 
Entwicklung der Umlagemeldungen in Werten 
(V) nach Erzeu1nissen sowie Anteil der elnzelnen 
Erzeugnlsse in ~ 
Verloop van de aanglften met betrekldng tot de hef-
fing, per produkt, in waarde (V) en aandeel ln % 
van elk produkt 
EGKS • CECA Mio RE/UC-% 
Kohlenberabau 
Eisen• und Stahllndustrle • Industrie sidéruraique • lnduatrla slderuralca • IJzer· en ataallndustrle 
Rechnunas-
)ahr 








v 1 % v 1 
1963-1964 5,43 28,0 0,37 
1964-1965 5,50 25,0 G,40 
1965-1966 6,78 25,1 0,38 
1966/1967 6,17 23,1 G,42 
1967/1968 7,11 20,8 0,51 
1968vn.xn 3,51 19,3 0,25 
1967 1 1,52 22,5 0,10 
2 1,54 22,0 0,12 
3 1,66 20,7 0,13 
4 1,90 22,1 0,13 
1968 1 1,88 20,8 0,13 
2 1,67 19,7 0,12 
3 1,68 19,2 0,11 
4 1,83 19,3 0,14 
1969 1 1,85 19,2 0,13 
2 1,76 18,5 0,13 
(a) Non deat1nb l la fabrication de l'acier 


















Thomas- Sonstlae Walzstahlfertil· und 
Stahlrohblllcke Stahlrohblllcke welterverarb. Walz· 
Llnaoca Thomas Autres linaou 
etahlfertiaen:euan. 
Produlu finis et finals 
Prodottl fin ide finaU 
Llnaottl Thomas AJcrl linaoul WalleriJ-produkten 
en verder bewerkte 
Thomublokken Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % 

















7,09 36,5 3,15 16,2 
8,45 41,7 3,44 16,1 
11,36 42,1 4,31 16,0 
11,87 44,4 4,40 16,5 
16,33 47,9 5,72 16,8 
9,08 49,8 3,14 17,2 
3,01 44,7 1,11 16,5 
3,20 45,9 1,17 16,7 
3,83 47,8 1,32 16,5 
3,96 46,2 1,42 16,6 
4,36 48,2 1,51 16,7 
4,16 49,2 1,46 17,3 
4,38 50,1 1,49 17,1 
4,69 49,6 1,64 17,3 
4,85 50,2 1,68 17,4 
4,85 51,2 1,65 17,4 
(a) N1cht fOr d1e Stahlen:euauna b!lltlmmt 

























T otaal aeneraal 

















Part en % de la contribution de chaque pays au 
prélèvement CECA 
Anteil des Betrags der einzelnen Linder an der 
EGKS-Umlage, ln % 
Quota percentuale dl ognl paese sul prellevo CECA Het aandeel ln % van de bljdrage van elk land ln de 
EGKS.hefflng 
Rechnunpjahr 
Exercice UEBL ·BLEU 
financier Deuuchland France ltalia Nad erland Eserclzl (BR) 
Bel1ique • Bei1il 1 flnanzlarl Luxembour1 Boekjaar 
A) Gesamtumlace Pré"vement total Prellevo complesslvo • Totale hefflnl 
1962-1963 50,6 22,2 11,4 4,1 8,6 3,2 
1963-1964 50,3 22,9 10,6 4,2 8,8 3,2 
1964-1965 50,2 22,3 11,3 4,2 8,8 3,2 
1965-1966 48,2 21,8 13,1 4,5 9,1 3,3 
1966-1967 46,2 21,8 14,8 4,5 9,4 3,3 
1967-1968 47,1 20,2 15,4 4,2 9,8 3,3 
1968 VIl-Xli 47,9 19,8 14,8 4,1 9,9 3,5 
B) Umlqe auf die Erzeugung der Eisen· und Stahlindustrie · Prél~vement sur la Sidérurgie 
Pre/ievo lndustrla s/derurgica • Heffing op de ijzer· en staa/industrle 
1962-1963 44,2 23,1 16,0 3,8 8,4 4,5 
1963-1964 44,8 23,2 14.8 3,9 8,8 4,5 
1964-1965 45,4 22.4 15.0 -4,0 8,8 4.-4 
1965-1966 -43,0 21,7 17,3 -4.3 9,4 -4,3 
1966-1967 41,3 21,3 19,1 4,4 9,6 -4,3 
1967-1968 42,4 19,6 19,3 4,3 10,2 4,2 



















Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
Stocks réels et variations des stocks par groupe de 
produits chez les producteurs et les négociants dans 
les pays de la Communauté 
Scorte reall e varlazlonl delle scorte per gruppo dl 
prodottl presso 1 produttorl e 1 commerclantl nel 
paesl della Comunltl 
Il 
Bestinde und Bestandsverinderungen nach Erzeug· 
nlsgruppen bel den Erzeugern und bel den Hindlern 
ln den Lindern der Gemelnschaft 
Werkelljke voorraden en voorraadmutatles per pro-
duktengroep blj de producenten en blj de handelaren 
ln de landen van de Gemeenschap 
Stocks et variations des stocks par groupe de produits chez les producteurs et les négociants dans les 
pays de la Communauté 
Scorte e varlazlonl delle scorte #)er gruiJIJO dl #)rodottl #)resso 1 #)roduttorl e 1 commerclantl nel ~Jaesl della 
Comunltà 
1000t-% 
Bestlnde (1) • Stocks r'els (1) Bestandsverlnderungen (2) • Variations dea stocks (2) 
Tatslchllche 
1 
ln Rohatah~ewlcht ln Rohstahl· Menaen 
Tatslchllche Mengen • Tonnages réels gewicht (3) Tonnages r'els en ~uivalent 'acier brut 
en ~uivalent 
d'acier brut (3) lnsgeaamt • Total 
Zeit 
P'rlocle 
Halbzeug Fertig· ln%der 
Bl6cke und Colis erzeugn isse Rohatahlerz. 
Lin1ots Demi-produits Produits lnsgeaamt ·Total Mangen • Quantita :z.dela 
at colis finis p • d'acier 
brut 






1966 1 451 1 669 1750 
l 456 1 723 1824 
3 455 1 657 1685 
4 403 1 587 1536 
1967 1 417 1 607 1612 
l 431 1 570 1619 
3 398 1 659 1445 
4 402 1 719 1517 
1968 1 416 1 882 1925 
l 440 1 910 1979 
3 447 1 969 1910 
4 490 1 914 3 026 
1969 1 480 l 053 3 165 
l 563 1 921 1885 
3 502 1 835 2 891 
1966 1 308 977 1337 
l 175 986 1180 
3 310 1 067 1328 
4 285 1 050 1309 
1967 1 288 1103 1413 
l 179 1 on 1408 
3 347 1104 2 510 
4 319 1139 1559 
1968 1 333 1 005 2nG 
l 304 872 2 566 
3 198 973 1424 
4 198 1 006 1530 
1969 1 166 1 013 1699 
l 313 1102 1sn 
3 184 1 180 2 519 
1966 1 493 903 1 088 
l sn 865 1 041 
3 635 1 015 1 058 
4 589 990 1 030 
---
1967 1 566 973 1 816 
2 570 989 1 836 
3 675 1150 1 936 
4 599 1 270 1 999 
1968 1 617 1 417 lOO 
2 678 1192 2022 
3 648 1 134 1 953 
4 630 1 051 1 909 
1969 1 582 1 002 1 884 
l 569 839 1 691 
3 
Au cours du trimestre 
*l 
Fin de trimestre 
Pour la conversion en acier brut les coefficients suivants ont été utilisés: 
Lincots: 1,00; demi-produits: 1,18; coils: 1,24; produits finis: coefficient 
moyen de 1,30 l 1,38 suivant la structure des produits dans les années 
et les pays 
210 
4 871 6 091 
5 003 6143 
4797 5 978 
4516 5 647 
4636 5789 
4 631 5 783 
4502 5614 
4648 5 795 
sm 6 534 
5 339 6 675 
5 316 6650 
5 430 6 775 
5 698 7117 
5 369 6680 
5 228 6 511 
France 
3622 4 567 
3 541 4473 
3 715 4679 
3 644 4 601 
3 804 4805 
3709 4689 
3 971 5 009 
4 017 5 075 
4058 5141 
3 741 4745 
3 695 un 
3 834 4854 
3 978 5 051 
3 987 5044 
3 983 5 037 
ltalla 
1484 3 011 




3 355 4140 
3 395 4189 
3 761 4 623 
3 868 4770 
4 091 5 043 
3 892 4789 
3 835 4 718 
3 590 4422 
3468 4281 
3100 3 821 
(1) Alla fine dei trimestre 
(l) Nel corso del trimestre 
+ 171 
















+ l 81 
+ 174 71 
+ 160 95 
+ l6l 
+ 46 





















+ 141 + 1,6 
+ 151 + 1,7 
-





+ Hl + 1,6 





+ 181 + 1.0 
+ 739 + 7,3 
+ 141 + 1,4 
- 25 - 0,1 
+ 125 + 1,2 
+ 341 + 3,1 
-
437 - 4,0 
-
159 - 1,4 
7 0,1 
94 1,9 
+ 106 + 4,8 71 1,5 
+ 104 + 3,9 116 2,4 
+ 310 + 7,3 
+ 66 + 1,2 
+ 66 + 1,1 396 9,5 
73 1,5 
+ 182 + 3,1 
+ 198 + 3,4 8 0,1 
7 0,1 





+ 265 + 7,7 
- 115 - 3,2 
+ 156 + 4,1 
+ 49 + 1,1 
+ 434 + 10,8 
+ 147 + 3,6 

















- 460 - 10,1 
(3) Per la conversione in acciaio crezzo sono stati utillzzati i seguenti coeffl· 
cienti: lingotti: 1,00; semilavorati: 1,18; coils: 1,24; prodotti finit!: 
coefficiente medio da 1,30 a 1,38 secondo la structura dei prodotti negll 















Bestinde und Bestandsverinderungen nach Erzeugnlsgruppen bel den Erzeugern und bel den Hindlern 
in den Lindern der Gemeinschaft 
Voorraden en voorraadmucatles per produktengroep bi} de producenten en bi} de handelaren ln de landen van de 
Gemeenschap 
Scorte reali • Voornden Varlulone delle ICOrte • Voorraadmutatles 
in equivalente (3) Tonnella,gi reaU 1 in equivalente di acciaio grezzo Werkelijke 
Tonnella,gl reali • Werkelljke tonnac•• di acciaio grezzo hoeveelheden in ruwstaal- equivalent in ruwataal· 
equivalent (3) Totale • Totaal 
Semllavo- Prodotti ln % della pro-
Llngottl rati a colla flniti duzione dl 
Blokken Halffabrikaten Walserij- Totale • Totaal Quantltl · Hoeveelheld acclaio grezzo 
en colis produkten in % van de ruw-
staalproduktle 





1 375 4177 7 479 13 031 16 250 
1 377 4 219 7 454 13 050 16 256 
1 504 4424 7 362 13290 16 509 
+ 222 + 293 + 1,4 
+ 15 + 6 + 0,0 
+ 240 + 253 + 1,2 
1363 4421 7129 12 913 16 057 377 452 2,2 
--- --- ---
1 383 4467 8201 14 051 17 566 
1 419 4364 8 231 14014 17 512 
+ 473 + 656 + 3,0 
37 54 0,2 
1 576 4710 8 307 14 593 18198 + 579 + 686 + 3,1 
1 506 4 946 8 560 15 012 18 739 + 419 + 541 + 2,3 
1 524 5131 9 226 15 881 19 867 + 869 +1128 + 4,5 
1558 4 739 9109 15 406 19 275 475 592 2,5 
1 574 4937 8873 15 384 19 220 22 55 0,2 
1626 4783 9 094 15 503 19 372 + 119 + 152 + 0,6 
1473 4889 9 487 15 849 19 863 + 346 + 491 + 1,7 




















) Am Ende des Vierteljahrea 
lm Laufe des Vierteljahres l FOr die Umrechnung ln Rohstahlgewicht wurden folgende Koefflz:ienten 
benucz:t: Bl6cke: 1,00; Halbz:eug: 1,18; Colis: 1,24; Ferticerzeugniue: 
Durchschnlttl. Koefflzient 1,30-1,38 je nach der Struktur der Erzeugnisse 
in_ den . linzelnen Jahren und Undern 
(1) Aan het einde van het kwartaal 
(2) ln de loop van hat kwartaal (3) Voor de omrekeninc in ruwataalequivalent werden de volcende coi!ffl-
cil!nten toegeput: Blokken 1,00; halffabrikaat: 1,18; warmcewalst bread-
band (colla): 1,24; eindprodukten gemiddeld 1,30-1,38 al naar gelanc van 
de structuur van de produkten in de verachillende jaren en landen 
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Tell IV: Verschiedenes 
tv• Partie: Statistiques diverses 
IV Parte: Statistiche varie 
tv• Deel: Diverse statistieken 
1 ndustrles de la première transformation 
de la fonte et de l'acier 
lndustrla della prima trasformazione 
della 1hlsa e dell'acclalo 
Ill 
lndustrien der ersten Verarbeitungsstufe 
von Eisen und Stahl 
Primaire ijzer- en staalverwerkende industrieën 




































































1. ElsenguBerzeugung • Moulages de fonte 
Gettl dl chisa • /)zerrietwerk 
960 247 370 
1100 251 326 
1 300 220 342 























Darunter: Rohre und Formstücke · Dont: Tubes et raccords en fonte 
Dl cul: Tub/ e raccord/ dl chisa Waarvan: Su/zen en verblndlnrsstukken 
516 588 42 26 
434 534 46 23 
376 577 50 24 






























Il. Schmleden und Gesenkschmleden (b) Forge et estampage (b) 






















Darunter: Rollendes Elsenbahnleug · Dont: Bandages, frettes, essieux et centres de roues 
Dl cul: CerchiOtJI, assall, centrl dl ruota Waarvan: Rollend materlaal voor spoorweren 
1~ ~ - ~ -
107 45 - 16 -
w ~ - ~ -



















France (h) Ital la (le) 
8 9 10 
Ill. PreB-, Zleh- und Stanztelle 



















IV. Stahlrohre (c) 



















Darunter: 1. Nahdoae Rohre 
Dl cul: 1. Tubi aenza sa/datura 
1 596 506 784 
1 500 476 798 
1 619 471 852 















Darunter: 2. Geschwe18te Rohre 
Dl cul: 2. Tublsaldatl 
1 264 799 574 
1 363 829 511 
1 457 939 790 
















(a) Pour pius de dllta1is se reporter au Bulletm de «Statistiques 1ndustr~elles » 
de l'Office (voir liste des publications de l'Office en fln de Bulletin) où on 
trouvera aussi l'évolution de l'activité des autres industriel consomma- • 
triees d'acier 
(a) Per magc1or1 dettagh consultare 11 Bollett1no d1 « Statist1che dell'mdustrla » 
dell'lstituto (vedi elenco delle pubblicazioni dell'lstituto ln fondo ai Bollet· 
tino) ove si troverà anche l'evoluzione dell'attivitl delle altre Industrie 
consumatrici di acciaio 
(b) Comprend: les barres forgées, les pièces de forge de plus et de moins de 
125 kg, les pièces estampées, les bandages, frettes et centres de roues. 
Pour l'Italie seulement les usines intégrées l la sidérurcie, 
ic) Y compris tubes de précision, tubes électriques et cros tubes soudés d) Production totale de fll tréfilé simple e) Production de barres d'acier, comprimées, tournoies, profll4es etc. f) Production de feuillards à froid hors Traité (g) Production des profilés obtenus par pliqe à froid de feuillards (à froid ou 
chaud) ou de cales 
(h) Livraisons (i) A partir de 1964 y compris Berlin (Ouest) 
(k) Seulement la production des usines qui font partie du recensement de 
I'ASSIDER (29 usines pour les tubes soud<ls et 6 usines pour les tubes sans 
soudure) 
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(b) Comprende: le barre foraiate, 1 pezzi di fucina mqgiori e minori di 125 kg, 
i pazzi stampati, i cerchioni e ruote laminate. Per l'ltalia soltanto le uiencfe 
integrate alla siderurgia 
(c) Compresi i tubi di precisione, i tubi elettrici ed i grossi tubi saldati 
(d) Produzione totale di fllo trafllato semplice 
(e) Produzione di barre d'acciaio stirate, tornite, profllate ace. 
(f) Produzione di nastri laminati a freddo non contemplati dai Trattato 
(&) Produzione di profllati ottenuti mediante piegamento a freddo di nastri (a 
caldo o a freddo) e di lamiere (h) Consegne 
(i) Da 1964 inclusa Berlin (Ovest) 
(k) Soltanto la produzione delle aziende partecipanti alle rllevazloni statiatiche 





Erzeugung der verschiedenen lndustrien der ersten Verarbeitungsstufe von Eisen und Stahl (a) 
Produktle van de verschlllende primaire Ijzer- en staalverwerkende lndustrleën per land (a) 
1000 t 
UEBL BLEU 1 ' UEBL BLEU Deutsch-
1 1 Zeit 
Neder- EGKS land Neder- 1 1 EGKS 





Belcii bourg (i) (h) Belgii boure Periodo Tijdvak 
11 12 13 14 15 
__ 1_6 __ 
17 18 19 1 20 21 
Emboutissage et découpage V. Drahtziehereien (d) · Tréfilage (d) 
Dieptrekkerijen en stanserijen Trafi/atura (d) Draadtrekkerijen (d) 
10 1 741 837 139 710 1965 
. 15 1 704 844 138 730 1966 
15 1 728 841 145 716 1967 
12 1 878 870 163 737 1968 
3 494 197 
1 
37 184 3 1968 
3 484 240 44 204 4 
3 494 242 
1 
43 216 1 1969 
4 519 279 42 234 
1 
2 
12 542 210 40 201 3 
Tubes d'acier (c) VI. Kaltzleherelen (e) Etirage (e) 
Sta/en bu/zen (c) Stiratura (e) P/etterljen (e) 
193 268 104 6088 708 220 
1 
28 1965 
158 275 104 5 974 623 252 26 1966 
146 250 108 6 632 555 239 24 1967 
176 258 99 7234 762 241 27 1968 
39 59 27 1 774 199 49 6 3 1968 
46 66 26 2 002 205 70 8 4 
48 75 28 1 994 228 77 
1 
8 1 1969 
52 77 29 
1 
2112 223 83 9 2 
45 65 32 2028 236 65 1 9 3 
Dont: 1•• Tubes sans soudure VIl. Kaltwalzwerke (f) Laminage l froid (f) 
Waarvan: 1• Naad/oze bu/zen Lamlnatl a freddo (f) · Koudwalserijen (f) 
94 
-








3 012 1 042 185 282 24 1967 
-
75 - 3 054 1 322 178 317 35 1968 .~ 
-
19 - 769 319 40 77 9 3 1968 
-




852 401 54 .. 93 
1 








797 390 40 165 10 3 
Dont: 2• Tubes soudés VIII. Herst. kaltgewalzter Profile (g) · Profilage l froid (g) 
Waarvan: 2• Ge/aste bu/zen Profi/ati a freddo (g) 
174 104 22f 179 
158 179 104 3104 220 211 
1<16 180 108 3 620 191 209 
176 183 99 4 tao 215 210 
39 40 27 1 005 60 50 
46 46 26 1197 62 61 
48 53 28 1142 70 61 
52 55 29 1 249 69 65 
45 47 32 1 191 n 55 
(a) Weitere Einzelheiten siehe .,lndustriestatistik., des Statistischen Amtes 
(vgl. Veroffentlichungsverzeichnis am Ende des Bulletins). Die genannte 
Veroffentlichung gibt auch AufschluB über die Entwicklung der T~tigkeit 
der übrigen stahlverbrauchenden lndustrien 
(b) UmfaBt: geschmiedete Stll.be, Schmiedestücke unter und über 125 kg, 
Gesenkschmiedestücke sowie rollendes Eisenbahnzeug. Für Italien nur mit 
der Eisen- und Stahlindustrie verbundene Werke 
(c) Einschl. Prll.zisionsrohre, Elektrorohre und geschweiBte GroBrohre 
(d) Gesamterzeugung von kaltgezogenem Draht (a) Erzeugung von Blankstahl (gezogen, gepreBt, gedreht, profiliert usw.) 
(f) Erzeugung von kaltgewalztem Bandstahl (auBerhalb des Vertrages) 
(c) Erzeugung von kaltgewalzten Profilen aus warm- oder kaltgewalztem Band-
stahl und Blechen 
(h) Lleferungen (i) Ab 1964 elnschl. Berlin (West) (k) Nur die Erzeucunc der Werke, die an der Erhebunc der ASSIDER teilneh-
men (29 Werke für ceschweiBte Rohre und 6 Werke für nahtlose Rohre) 










(a) Voor verdere bijzonderheden zie men .,lndustriestatistiek" (blauwe serie-
zie .,Uitgaven van het Bureau voor de Statistiek" achter in dit handboek). 
De genoemde publikatie bevat ook gegevens over de ontwikkeling van 
de activiteit in de overige staalverwerkende industriei!n 
(b) Omvat: gesmede staven, smeedstukken onder 125 kg, stampwerk en roi· 
lend materieel voor spoorwegen. Voor ltalië slechts de in de ijzer- en staal· 
industrie geintegreerde fabrieken 
(c) Met inbegrip van precisie-buizen, electriciteitsbuizen en gelaste grote buizen 
(d) Totale produktie van getrokken draad 
(e) Produktie van blankstaal (getrokken, geperst, getordeerd, gepro-
fileerd, enz.) (f) Produktie van koudgewalst bandstaal (niet onder het Verdrag vallend) 
(g) Vervaardiging van koudgewalste profielen uit warm• of koudgewalst band-
staal of plaat 
i) Vanaf 1964 inclusief Berlijn (West) f
h) Leveringen 
k) Slechts de produktie der fabrieken die aan de telling van ASSIDER hebben 
deelsenomen (29 fabrieken voor gelaste buizen en 6 fabrieken voor naad-
loze buizen) 215 

lndirekter Stahlaussenhandel. 
Endverbrauch an Rohstahl. 
Teil IV: Verschiedenes 
IVe Partie: Statistiques diverses 
IV Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
IV 
Échanges indirects d'acier 
Consommation finale d'acier brut 
Commercio estero indiretto d'acciaio 
Consumo finale di acciaio grezzo 
Indirecte buitenlandse handel in staal. 
Eindverbruik van ruw staal. 
1000 t 
218 
Exportations et importations indirectes d'acier (y compris les échanges des produits sidérurgi· 
ques hors Traité) calculées en équivalent d'acier brut 
Esportozioni ed importozioniindirette d'occioio (lnclusi dei prodottl siderurgici fuori Trottoto) colcolote 
ln equivalente dl occioio grezzo 
lndirekte Stahlausfuhren lndirekte Stahleinfuhren 
Exportations indirectes d'acier Importations indirectes d'acier 
Lieferungen in 
1 
Ausfuhr nach lnsgesamt Bezüge aus Einfuhr aus Zeit Lindern der EGKS dritten Lindern lnsgesamt 
Période Linder der EGKS d ritten Llindern (1+2) (4+5) 





1960 1 592 5 853 
1961 1 722 5 550 
1962 2 093 5 263 
1963 2 409 5 064 
1964 2 750 5 342 
1965 2 724 5823 
1966 3 124 6 003 
1967 3 576 6 408 





1960 480 2 205 
1961 559 2 621 
1962 605 2 226 
1963 841 2 549 
1964 801 2 526 
1965 1 023 2 571 
1966 1162 2 333 
1967 1 230 
1 
2 552 




1960 215 1 084 
1961 260 1 384 
1962 363 1 435 
1963 379 1 532 
1964 535 1 616 
1965 717 1 965 
1966 860 2 211 
1967 930 2482 
1968 1 217 2873 
1 
(1) Vor dem 6. Juli 1959 wurde die Saar unter Frankreich, nach diesem Datum 
unter der Bundesrepublik Deutschland erfaBt 
(2) Gesamtaustausch (lnnerhalb der Gemeinschaft und mit dritten Lindern) 
(*) Die Angaben über die Lieferungen und Bezüge der Gemeinschaft ais 
Ganzes müBten sich theoretisch decken. Die zu beobachtenden Diffe-
renzen beruhen im wesentlichen auf der unvermeidllichen Unvollkom-
menheit der Basisstatistiken des AuBenhandels 
3 4 5 
' 








































443 400 843 
548 476 1 024 
749 519 1268 
789 554 1 343 
971 667 1 638 
1 357 816 2173 
1 576 752 2 328 
1 400 630 2 029 





609 225 834 
726 316 1 042 
863 360 1 223 
979 400 1 379 
1196 519 1 715 
1161 451 1 712 
1 579 466 2045 
1 823 460 2282 





2n 281 558 
368 321 689 
516 354 870 
766 541 1 307 
524 325 849 
494 451 945 
567 378 945 
674 392 1 066 
808 456 1 264 
(1) Avant le 6 iuillet 1959 la Sarre était comprise dans la France; à partir de 
cette date la Sarre est comprise dans l'Allemagne Fédérale 
(2) Échanges totaux (lntracommunautaire et avec les pays tiers) 
(*) Les données des livraisons et réceptions de la Communauté dans son 
ensemble devraient théoriquement coïncider. Les différences qu'on peut 
observer ressortent, dans une large mesure, des inévitables imperfections ~ 
des statistiques de base du commerce extérieur 
Die indirekte Aus· und Einfuhr von Stah (einschlieBiich des Austausches von Eisen· und Stahler· 
zeugnissen ausserhalb des Vertrages), umgerechnet in Rohstahlgewicht 
lndirel<te in- en uitvoer van staal (met inbegrip van de ijzer- en staalprodul<ten die niet onder het Verdrag 
vallen) uitgedrul<t in ruwstaal-equivalent 
Esportazioni indirecte d'acciaio 
lndirekte uitvoer van staal 
Consegne ai 
paesi della CECA 
Leveringen aan 



















3 049 (*) 
3 502 (*) 
4134 (*) 
4 849 (*) 
5 569 (*) 
6 269 (*) 
7148 (*) 
7 790 (*) 
8 973 (*) 
Esportazioni verso 
















































paesi della CECA 
Aanvoer uit 















































2 827 (*) 
3 333 (*) 
3 962 (*) 
4 550 (*) 
5 334 (*) 
6 065 (*) 
7 086 (*) 
7 602 (*) 
8 630 (*) 
(1) Fino al 6 luglio 1959 la Sarre era compresa nella Francia; dopo tale data 
la Sarre è compresa nella Germania federale 
(2) Scambi globali (Scambi intracomunitari e scambi con i paesi terzi) 
(*) 1 datl delle consegne e degli arrivi relativi alla Comunità nel suo insieme 
dovrebbero teoricamente coincidere. Le discordanze che si possono 
osservare derivano in larga misura dalle inevitabili imperfezioni delle 
statistiche di base del commercio estero 
lmportazioni indirette d'acciaio 




















































































































(1) V66r 6 juli 1959 was Saarland begrepen onder Frankrijk; na genoemde 
datum wordt Saarland begrepen onder de Duitse Bondsrepubliek 
{2) Totaal handelsverkeer (intracommunautair en handelsverkeer met derde 
landen) 
(*) De gegevens omtrent de leveringen en de aanvoer binnen de Ger .. een-
schap in zijn gehee! dien en theoretisch overeen te komen. De verschillen 
die men waarneemt vloeien in sterke mate voort uit de onvermijdelijke 
onvolkomenheden in de basisstatistieken over de buitenlandse handel 
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E Exportations, importations et exportations nettes d'acier, directes (produits du Traité) et indirectes (produits hors Traité et autres produits finis des industries de transformation de l'acier), calculées en équivalent d'acier brut pour chaque pays membre (1) etpour l'ensemble de la Com-munauté (l) 
E.sportazlonl, delle lmportazlonl e delle esportazlonl nette d'acclalo, dirette (prodottl del Trattato} ed 
lndlrette (prodottl fuorl Trattato e altrl prodottl flnltl delle Industrie dl trasformazlone dell'acclalo}, 




Ausfuhren von Stahl 
Exportations d'acier 
Zeit 
Période Direkt lndirekt lnsgesamc 
Periode Directes Indirectes 
Tijdvak 
1 l 
1957 4822 6 210 
1958 4 774 6 025 
1959 6294 6 534 
1960 7 944 7 445 
1961 8418 7272 
1962 8129 7 356 
1963 8 322 7 473 
1964 8 826 8 092 
1965 10 286 8 547 
1966 10 313 9127 
1967 12 619 9984 
1968 13 491 11 579 
1957 4 817 2416 
1 
1958 5 091 2 355 
1959 6 374 3 160 
1960 6105 2 685 
1961 6 471 3180 
1962 5 820 2 831 
1963 5 852 3 390 
1964 7 014 3 327 
1965 7 566 3 594 
1966 7 306 3495 
1967 7 346 3783 
1968 7 868 4 276 
1957 697 978 
1958 747 1113 
1959 815 1 315 
1960 1135 1299 
1961 812 1 644 
1962 729 1 798 
1963 637 1 911 
1964 1 367 2151 
1965 2 357 2682 
1966 2 071 3 071 
1967 1 895 3412 
1968 2 220 4 090 
(1) Binnenaustausch und Austausch mit dritten Undern 
(2) Austausch nur mit dritten Lllndern 








































(4) Algebraische Summe der Nettoausfuhren der Mitgliedstaaten 
Einfuhren von Stahl Nettoausfuhren von Stahl 
Importations d'acier Exportations nettes d'acier 
Direkt lndirekc lnsgesamt Dire kt lndirekt 
1 
lnagesamt 
(4+5) (1-4) (l-5) (3-6) 
Directes Indirectes Total Directes Indirectes Total 
4 5 6 7 8 9 





































678 3 604 + 1 896 + 5 532 + 
739 4060 + 1 453 + 5 286 + 
819 5147 + 1 966 + 5 715 + 
843 5 801 + 2 986 + 6 602 + 
1 024 5 324 + 4118 + 6248 + 
1268 6529 + 2868 + 6088 + 
1 343 6718 + 2 947 + 6130 + 
1 638 8 313 + 2 151 + 6454 + 
2173 9042 + 3417 + 6 374 + 
2 328 9 387 + 3254 + 6799 + 
2 029 8 615 + 6 025 + 7 955 + 
2 751 1 12 555 + 3 687 + 8 828 + 
France (3) 
509 1 556 + 3 370 + 1 907 + 
556 2083 + 3564 + 1 744 + 
575 2443 + 4 506 + 2 585 + 
834 4536 + 2403 + 1 852 + 
1 042 4840 + 2 673 + 2138 + 
1 223 5121 + 1 922 + 1 608 + 
1 379 5740 + 1491 + 2 011 + 
1 715 6754 + 1 975 + 1 612 + 
1 712 6 370 + 2 908 + 1 882 + 
2 045 7225 + 2126 + 1 450 + 
2282 8298 + 1 330 + 1 501 + 




178 + 535 + 
322 1288 
-
219 + 791 + 
360 1 638 
-
463 + 955 + 
558 1787 
-
1 094 + 741 -689 3 616 
-
2115 + 955 -870 4 522 
-
2923 + 928 -1 307 6145 
-
4201 + 604 -849 4157 
-
2 041 + 1 302 -945 3 393 
-
91 + 1 737 + 
945 4148 
-
1132 + 2126 + 
1 066 4 755 
-
1 794 + 2346 + 
1 264 4 556 
-
1 072 + 2 826 + 
(1) ~changes intracommunautaires + échanges avec les pays tiers 
(l) ~changes avec les pays tiers seulement 
(3) Voir noce explicative (1) du tableau 144 













































Ausfuhren, Einfuhren und Nettoausfuhren an Stahl: direkt (Vertragserzeugnisse) und lndirekt 
(Nichtvertragserzeugnisse und sonstige Fertigerzeugnisse der weiterverarbeltenden Stahlln· 
dustrle), umgerechnet in Rohstahlgewicht für jeden Mitgliedstaat (1) und für die Gemeinschaft 
insgesamt (2) 
Ultvoer, lnvoer en netto-ultvoer van staal: direct (produkten welke vallen onder het Verdrag) en 
indirect (produkten welke niet vallen onder het Verdrag en andere eindprodukten van de verwerkende 
staalindustrie) omgerekend in ruwstaal voor ledere Lid-Staat (f) en voor het totaal van de Gemeen-
schap (2) 
Esportuioni di acciaio lmportazioni di acciaio Esportuioni nette di acciaio 
Uitvoer van staal lnvoer van staal Netto-uitvoer van staal 
Dirette lndirette Totale Di ret te lndirette Totale Dirette lndirette Totale 
(1+2) (4+5) (1--4) (l-5) (3-6) 
Dire kt lndirekt Totaal Direkt lndirekt Totaal Dire kt lndirekt Totaal 
1 l 3 4 5 6 7 8 9 
Nederland 
676 616 1 292 2 153 1 161 3 314 - 1477 - 545 - 2022 
































546 - 1 393 











1194 - 2 002 







2453 1 334 3 787 2 632 2 469 5 101 - 179 - 1135 - 1 314 
2780 1 370 4150 2 823 2 762 5585 - 43 - 1 392 - 1 435 
2 999 1 416 4 415 2 999 2 921 5 920 ± 0 - 1 505 - 1 sos 
UEBL ·BLEU 
7145 1 249 8 394 399 726 1 125 + 6 746 + 523 1+ 7169 
7270 1 352 8622 354 762 1 116 + 6 916 + 590 + 7506 
7 683 1 608 9291 553 892 1 445 + 7130 + 716 + 7 846 
8999 1 683 10 681 680 701 1 381 + 8 319 + 982 + 9 301 
8268 1 820 10 088 805 741 1 546 + 7 463 + 1 079 + 8 541 
8 869 1 967 10836 919 848 1 767 + 7 950 + 1119 + 9 069 
8 965 1 970 10935 1 115 972 2 087 + 7 850 + 998 + 8848 
10405 2 292 11697 1 451 1170 2621 + 8 954 + 1122 + 10076 
11 427 2 669 14 096 1 315 1 385 2700 + 10 112 + 1284 + ff 396 
10 921 2 725 13646 1 762 1 616 3 378 + 9159 + 1 109 + 10168 
11 764 2 618 14 382 1 937 1 631 3 568 + 9 827 + 987 + 10 814 
13 647 2 956 16 603 1 920 1 658 3 578 + 11 727 + 1 298 + 13 025 
EG KS • CECA (2) (4) {4) (4) 
11 712 1 355 + 10 357 + 7 952 + 18 309 
12 354 1 360 + 10 994 + 8145 + 19139 
13 716 1 407 + 12 309 + 9 609 + 21 918 
13 996 10 904 14 900 2 394 1 388 3 782 + 11 602 + 9 739 + 21 341 
13 549 11 290 14 839 2 403 1 632 4 035 + 11 146 + 9 827 + 10 973 
12136 10 782 22 918 3166 1 757 4923 + 8 970 + 9197 + 18167 
11 778 10 788 22566 4 240 2 057 6297 + 7 538 + 9 030 + 16 550 
13 639 11 270 24 909 3 408 2 209 5 617 + 10 231 + 9 296 + 19 527 
18 577 12 290 30 867 2465 2429 4894 + 16112 + 10 065 + 16177 
16151 12 604 18 755 2 923 2 317 5140 + 13 228 + 10 349 + 23577 
18647 13 376 32 023 3 304 2168 5472 + 15 343 + 11 397 + 16 551 










































(1) Scambi intracomunitari + scambi con i paesi terzi 
(l) Solamente scambi con i paesi terzi 
(1) Handelsverkeer binnen de Gemeenschap en handelsverkeer met derde 
(3) Vedere nota (1) della Tabella 1+4 
(4) Somma al1ebrica delle esportazioni nette dei paesi membri 
landen 
(l) Uitsluitend handelsverkeer met derde landen 
(3) Zie toelichting bij Tabel 1+4 
(o4) Algebraische som van de netto-uitvoer van de Lid·Staten 
221 
Consommation finale d'acier brut (1) par pays-
total et kg par habitant - dans la Communauté 
Endverbrauch an Rohstahl (1) nach Lindern 
- insgesamt und in kg pro Kopf der Bevolke· 
rung - in der Gemeinschaft 
Consumo finale di acciaio grezzo (f) per paese 
- totale e in kg per abitante - nella Comunità 
E.lndverbruik van ruw staal (1) per land- totaal 
en ln kg per hoofd der be vol king- in de landen van 
de Gemeenschap 
Zeit Deutschland (BR) (2) France (2) 
Période 
Periodo 
Tijdvak 1 2 
1957 16 569 12164 
1958 16 441 12 036 
1959 19 297 10 442 
1960 23 582 12 434 
1961 23 206 12 863 
1962 23 510 13 573 
1963 22450 13 824 
1964 27 740 15 809 
1965 27 294 15 052 
1966 25 478 16 084 
1967 22 629 16 463 
1968 27 673 17 444 
1957 309 275 
1958 303 269 
1959 352 231 
1960 425 272 
1961 413 279 
1962 413 289 
1963 390 289 
1964 476 327 
1965 462 308 
1966 427 325 
1967 378 330 
1968 460 349 
(1) Erzeugung und Schrottverbrauch in denWalzwerken + Einfuhren (direkt 
und indirekt)- Ausfuhren (direkt und indirekt) ± Bestandsver5nderungen 
(Best5nde bei den Werken und bei den H5ndlern) 
(2) Berichtigte Angaben, um niherungsweise die Auswirkungen der Nicht· 
einbeziehung der Saar in die Bundesrepublik Deutschland vor dem 6. Juli 
1959 auszuschliessen 
(1) Production +consommation de ferraille dans les laminoirs + importations 
(directes et indirectes)- exportations (directes et indirectes) ± variations 
des stocks (stocks en usine et chez les négociants) 
(2) Données rectifiées pour éliminer approximativement l'influence de la 
non-inclusion de la Sarre dans la R.F. allemande avant le 6 juillet 1959 
222 
ltalia Nederland UEBL/BLEU EGKS/CECA 
3 4 5 6 
1000 t 
6 203 2 963 2479 40 378 
5 955 2 563 1 941 38936 
6 710 2 845 2143 41437 
8 871 3 362 1 854 50103 
10456 3 464 2 590 52579 
11 792 3 392 2 295 54 562 
13 476 3599 2 610 55 959 
10 806 4577 2 969 61 901 
10 751 4484 2 368 59 945 
12476 4 585 3 004 61 627 
14 646 4 700 3 073 61 511 
15 647 5 276 3 091 69131 
kg 
127 269 267 242 
121 229 207 231 
136 251 228 2.43 
179 293 196 292 
210 298 273 303 
235 287 241 311 
266 301 271 315 
211 377 306 345 
208 365 242 330 
241 368 305 336 
274 373 310 331 
291 415 310 371 
(1) Produzione + con sumo di rottame nei laminatoi + importazioni (dirette 
e indirecte)- esportazioni (dirette e indirecte) ± variazioni delle scorte 
(scorte presso gli stabilimenti e presso i commercianti) 
(2) Dati rettificati per eliminare almeno approssimativamente l'influt~nza 
della non inclusione della Sarre nella R.F. tedesca prima del 6 luglio 1959 
(1) Produktie en verbruik van schroot in de walserijen + invoer (direct en 
indirect)- uitvoer (direct en indirect) ± veranderingen in de voorraad 
(in de bedrijven en bij de handelaren) 
(2) Gecorrigeerde cijfers ten einde bij benadering de invloed van het niet-





INDEX EN QUATRE LANGUES DES NOMS DES PAYS CIT~S 
DANS LE BULLETIN 
INDICE IN QUATTRO LINGUE PER 1 NOMI DEl PAESI 
MENTOVATI NEL BOLLETTINO 
Deutsch 




















Osteuropa, darunter: UdSSR 
NORDAMERIKA, darunter: 

















Portug. Guinea } 
Angola Port. Afrika 
Mozambik 
Âgypten 
Assoziierte überseeische Uinder 
der EGKS (EAMA, DOM, TOM) 
Südafrikanische Union 
ASIEN, darunter: 
Mlttlerer Osten darunter: 
Iran. Israel, Irak 









Allemagne (RF) } 
France 
Italie CECA 

















Europe orientale, dont: URSS 


















Guinée Portug. } 
Angola Afr. Portug. 
Mozambique 
Egypte 
Pays d'Outre-Mer associés à la 
CECA (EAMA, DOM, TOM) 
Union Sud-Africaine 
ASIE, dont: 
Moyen Orient dont: 
Iran, Israël, Irak 








VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER IN DEM BULLETIN 
AUFGEFOHRTEN L.ÂNDERNAMEN 
VIERTALIGE LIJST VAN DE IN HET HANDBOEK VERMELDE 
LANDEN 
!tallano 
Germania (RF) 1 Francia 
ltalia 
Paesi Bassi CECA 

















Euro pa orient., di cui: URSS 












AFRICA, di cui: 









Paesi d'Oitremare associati alla 
CECA (EAMA, DOM, TOM) 
Unione Sud-Africana 
ASIA, di cui: 
Asia occidentale, di cui: 
Iran, lsraele, Irak 









Frankrijk Duitsland (BR) 1 
ltalië 





































Portugees Guinea } Portugees-
Angoia . Afrika 
Mozambrque 
Egypte 
Landen overzee geassocieerd met 




lran, Israël, Irak 






















deutsch 1 franz/Jsisch 1 italienisch 1 nieder-
liindisch 1 englisch 
11 Hefte jlhrlich 
Studlen und Erhebunaen 
4 Hefte jllhrlich 
Statletleche Grundzahlen 
deutsch, fronzGsisch, italienisch, nieder-
liindisch, englisch 
Ausgabe 1969 
AuBenhandel: Monatsstatlstlk (rot) 
deutsch 1 fronzllsisch 
11 Hefte jlhrlich 
AuBenhandel: Analytlsche Obersichten 
rot) (Nimexe); vierteljihrlich 
deutsch 1 fronzGsisch 
Band A- Landwirtschaftliche Erzeug-
nisse 
Band B - Mineralische Stoffe 
Band C - Chemische Erzeugnisse 
Band D - Kunststoffe, Leder 
Band E -Holz, Papier, Kork 
Band F - Spinnstoffe, Schuhe 
Band G - Steine, Glps, Keramik, Glas 
Band H - Eisen und Stahl 
Band 1 - Unedle Metalle 
Band J - Maschinen, Apparate 
Band K - Beforderungsmittel 
Band L - Prlzisionsinstrumente, Optik 
12 Binde zu je 4 Heften 
AuBenhandel: Elnheltllchee Ulnderver-
zelchnll (rot) 
deutsch 1 fronz/Jsisch 1 itolienisch 1 nieder-
/iindisch 1 eng/isch 
jlhrlich 
AuBenhandel: Erzeugnlsse EGKS (rot) 
deutsch 1 fronzGsisch 1 italienisch 1 nieder-
liindisch jï.hrlich 
bisher erschienen: 1955-1967 
Oberseelsche A11ozllerte: Rückbllcken-
des Jahrbuch des AuBenhandels der 
AASM (1959-1966)- Per Land 
deutsch 1 fronz/Jsisch 1 italienisch 1 nieder-
liindlsch 1 englisch 
Sc hon erschienen: Tschad, Zentralafri-
kanische Republik, Gabun, Kongo (Braz-
zaville), Senegal und Dahome 
ln Vorbereitung fOr 1969: 9 Hefte 
Oberseelsche Assozlierte: Memento 
(olivgrün) 
deutsch 1 franzGsisch 1 italienisch 1 nieder-
iifndisch 
erscheint alle 2 jahre (Ausgabe 1968) 
Energiestatlstlk (rubinfarben) 
deutsch 1 franzijsisch 1 italienisch 1 nieder-
liindisch 1 eng/isch 
vierteljlhrlich 
)ahrbuch (im Abonnement eingeschlossen) 
PUBLICATIONS DE 




Statistiques générales (violet) 
allemand 1 françois 1 italien 1 néerlandais 1 
anglais 
11 numéros par an 
études et enquites statistiques 
4 numéros par an 
Statistiques de bue 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
édition 1969 
Commerce extérieur: Statistique men• 
suelle (rouge) 
allemand 1 françois 
11 numér"~ par an 
Commerce extérieur: Tableaux analyti-
ques (rouge) (Nimexe); publication tri· 
mestrielle 
allemand 1 français 
Volume A- Produits agricoles 
Volume B - Produits minéraux 
Volume C- Produits chimiques 
Volume D- Matières plastiques, cuir 
Volume E - Bois, papier, liège 
Volume F - Matières textiles, chaus-
sures 
Volume G- Pierres, plltre, céramique, 
verre 
Volume H - Fonte, fer et acier 
Volume 1 - Autres métaux communs 
Volume J - Machines, appareils 
Volume K - Matériel de transport 
Volume L - Instruments de précision, 
optique 
les 12 volumes l 4 fascicules chacun 
Commerce extérieur: Code aéoaraphi-
que commun (rouge) 
allemand 1 français 1 Italien 1 néerlandais 1 
anglais 
publication annuelle 
Commerce extérieur: Produits CECA 
(rouge) 
allemond 1 fronçais 1 italien 1 néerlandais 
publication annuelle 
1969 
Preis Prix Preis jahres- Prix abonne-
Einzelnummer par numéro abonnement ment annuel 
Priee per issue Priee annual subscriptlon 




Prezzo abbona- Prijs jaar· 
mento annuo abonnement 
DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb 
4,- s.- 620 3,60 
















































50 44,- 55,- 6 880 40,25 550 
100 28,- 35,- 4 370 25,50 350 
50 
50 40,- 50,- 6 250 36,50 500 
150 40,- 50,- 6 250 36,50 500 
75 20,- 25,- 3 120 18,- 250 
150 40,- 50,- 6 250 36,50 500 
125 32,- 40,- 5 000 29,- 400 
100 24,- 30,- 3 750 22,- 300 
150 40,- 50,- 6 250 36,50 500 
100 24,- 30,- 3 750 22,- 300 
125 32,- 40,- 5 000 29,- 400 
125 32,- 40,- 5 000 29,- 400 
150 40,- 50,- 6 250 36,50 500 
75 20,- 25,- 3 120 18,- 250 
125 32,- 40,- 5 000 29,- 400 
- 360,- 450,- 56 250 325,- 4 500 
50 
déjà parus: 1955 à 1967 16,- 20,- 2 500 14,50 200 
Associés d'outre-mer: Annuaire rétrospec-
tif du Commerce extérieur des ~tacs africains 
et malgache (1959-1966) (vert-olive) par pays 
allemond 1 fronçais 1 italien 1 néerlandais 1 
anglais 
déjà parus: Tchad, Centrafrique, Gabon, 
Congo-Brazzaville, Sénégal et Dahomey 
9 numéros à paraitre en 1969 
Associée d'outre-mer: Mémento (vert· 
olive) 
allemond 1 fronçais 1 italien 1 néerlandais 1 
anglais 
publication:bi-annuelle (édition~1968) 
Statletiques de l'énergie (rubis) 
allemond 1 fronçais 1 italien 1 néerlandais 1 
anglais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
8,- 10,- 1 250 7,25 
4,- 5,- 620 3,60 
8,- 10,- 1 250 





100 36,- 45,- 5 620 32,40 




DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statlstiche cenerall (viola) 
tedesco / frcrncese /ltollano 1 o/ondese /lnc/ese 
11 numeri all'anno 
Studl ecl lndaclnl statlstlcha 
-4 numeri all'anno 
Statlsticha senerali 
tedesco, frcrncese, itoliano, o/crndese, inr/ese 
edizione 1969 
Commercio estero: Statlstlca mensila (rosso) 
tedesco 1 frcrncese 
11 numeri all'anno 
Commerclo estero: Tavole analltlcha (rosso) 
(Nimaxe); pubblicuione trimestrale 
tedesco 1 francese 
Volume A - prodotti acricoli 
Volume B - prodotti minerali 
Volume C - prodotti chimici 
Volume D- materie plutiche, cuoio 
Volume E - lecno, carta, sughero 
Volume F - materie tassili, calzature 
Volume G - pietra, gesso, ceramica, vetro 
Volume H- chisa, ferro e acciaio 
Volume 1 - altrl metalli comuni 
Volume ! - macchine ed apparecchi 
Volume K - materiale da truporto 
Volume L - strumenti di pracislone, ottica 
112 volumi, dl -4 fascicoli clucuno 
Commerclo estero: Codlca s•osraflco comuna 
(rosso) 
tedesco 1 froncese 1 itoliano 1 o/crndese /lnc/ese 
pubblicuione annuale 
Commerclo estero: Prodottl CECA (rosso) 
tedesco 1 frcrncese /ltoliano 1 olcrndese 
pubblicuione annuale 
cil pubblicatl cil annl1955-1967 
Anoclatl d'oltremare: Annuario retrospettlvo 
del commarcio estero del SAMA (1959-1966) -
per paese (verde oliva) 
tedesco 1 francese fltoliano 1 olcrndese 1 inclese 
gil pubblicatl nel1968: Ciad, Centrafrica, Gabon, 
Congo-Brazzaville, Senecal, Dahomey 
da pubbllcare nel1969: 9 fascicoll 
Associati d'oltremara: Memento (verde oliva) 
tedesco f (roncese 1 itoliono 1 olondese / inr/ese 
pubblicazione biennale (edizione 1968) 
Statlsticha dell'enercia (rubino) 
tedesco 1 francese /ltoliano 1 o/crndese 1 inr/ese 
pubblicuione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Alsemene Statlstlek (paars) 
Duits / Frans 1 ltoliaans 1 Neder/onds 1 Enrels 
11 nummers per jaar 
Statistlscha Studles an Enquit•• 
-4 nummers per jaar 
Basisstatlstleken 
Duits, Frans, /tolicrcrns, Neder/crnds, Enrels 
Ultpve1969 
Buitenlandsa Handel: Maandstatlstlek (rood) 
Duits 1 Frans 
11 nummers per jaar 
Bultanlandse Handel: Analytlsche tabellan (rood) 
(NI maxe), driemaandelijks 
Duits 1 Frans 
Deel A- landbouwprodukten 
Deel B - minerale produkten 
Deal C- chemische produkten 
Deel D - plastische stoffen, leder 
Deal E - hout, papier, kurk 
Deel F - textielstoffen, schoeisel 
Deel G - steen, gips, keramiek, glas 
Deel H- cietijzer, ijzer en •-1 
Deel 1 - onedele metslen 
Deel 1 - machines en toestellen 
Deel K - vervoermaterieel 
Deel L - preclsie-instrumenten, optische toe-
stellen 
12 delen van -4 afleverincen, elk 
Bultenlandsa Handel: semaenschappelijke lan· 
denlijst (rood) 
Duits 1 Frans 1 /toilerons 1 Nederlcrnds 1 Encels 
jaarlijks 
BultenlandH Handel: Produkten EGKS (rood) 
Duits 1 Frans 1 /toilerons 1 Neder/crnds 
iaarlljks 
tot dusver verschenen: 1955-1967 
Overzeese Geassocleerdan1 Retrospectief jaar· 
boek van de bultanlandse handel van de G.A.S.M. 
(1959·1966) (olijfgroen) per land 
Duits 1 Frans 1 Ital/crans 1 Nederlonds 1 Engels 
reeds eerder verschenen: Tsjaad, Centraalafri· 
kaanse Republiek, Gabon, Congo-Brazzaville, 
Senegal, Dahomey 
ln 1969 zullan noe 9 nummers verschijnen 
Ovarzeese Geassocleerden: Memento (oli]fcroen) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans f Neder/onds 1 Engelt 
tweejaric - Uitpve 1968 
Enerslestatistlak (robijn) 
Duits / Frans 1 ltoliaans 1 Neder/crnds 1 Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
PUBLICATIONS 




General statistics (purple) 
German f French 1 lto/ion 1 Dutch 1 English 
11 issues per year 
Statlstlcal Studles and Survays 
-4 Issues par year 
Basic Statlstlcs 
Germon, French, /talian, Dutch, English 
1969 issue 
Foreisn Trade: Monthly Statlstics (red) 
German f French 
11 issues per year 
Forelsn Trade: Analytical Tables(red) (Nimaxa); 
quarterly 
German 1 French 
Volume A - Agricultural producu 
Volume B - Mineral products 
Volume C- Chemical producu 
Volume D- Plastic materials, leathar 
Volume E - Wood, paper, cork 
Volume F -Textiles, footwesr 
Volume G- Articles of stone, of pluter, ceramic 
products, glan and glusware 
Volume H - Iron and steel, and articles theraof 
Volume 1 - Basemetsls 
Volume J - Machinery and mechanicsl ap-
pliances 
Volume K -Transport equipment 
Volume L - Precision instruments, optics 
12 volumes of -4 bookleu each 
Foreian Trade: Standard Country Classification 
(red) 
German f French 1 /talion f Dutch 1 Eng/ish 
yearly 
Foreisn Trade: ECSC products (red) 
German 1 French 1 /ter/ion 1 Dutch 
yeerly 
previously published: 1955-1967 
Overseas Assoclatas: Retrospective Yearbook 
of Foreisn 
Trade of the AASM by Country (1959-1966) 
(olive-green) 
Germon 1 French 1 ltcrlian 1 Dutch / Eng/ish 
already issued: Chad, Centralafrican Republic, 
Gabon, Conco Brazzaville, Senecal, Dahomey 
9 luues in 1969 
Overseas Assoclates: Memento (olive-creen) 
German 1 French / /ter/ion 1 Dutch 1 Enrlish 
biannual (1968 issue) 
EneriY Statistlc:s (ruby) 
German 1 French 1 lto/ian 1 Dutch 1 Enclish 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
VIRÔFFENTLICHUNGEN DES 





deutsch 1 franzllsisch 1 ltalienisch 1 nieder-
lilndlach 
vlerteljlhrlich jahrbuch (lm Abonnement einceschlossen) 
liNn und Stahl (blau) 
deutsch 1 franzlls/ach 1 itallenlsch 1 nieder-
lilndlsch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968 
Sozlalatatlatlk (celb) 
deutsch 1 fronzlls/sch 1 italienisch 1 nieder-
liindisch oder deutsch 1 franzllslsch 
6 Hefte jlh rllch jahrbuch (niche lm Abonnement ain-
ceschl.) 
A1raretatlatlk (crün) 
deutsch 1 franzllsisch 
8-10 Hefte jlhrllch 
Verkehreetatlatlk (karmesinrot) 






deutsch 1 franzllslsch und ltalienisch 1 nie-
derliindisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Taxe- und elnem Tabellenteil 
Elnzelheft 
G•amcauacabe 
Systematlk der Wlrtachaftezwei1eln den 
Europlllachen Gemelnachaften (NACE) 
Auscabe 1969 
deutsch 1 fronz/Ssisch und itolienisch 1 nie-
Hrlilndlsch 
lnternatlonalea Warenverzelchnia fUr 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch, fronzllsisch, ltalienlsch, n/eder-
liJnd/ICh 
Elnheltllchea GUterverzelchnla fUr die 
Verkehreatatlatlk (NST) Auscabe 1968 
deutsch, (ranzllslsch, /to//enisch, nieder-
liind/sch 
Harmonlalerte Nomenklatur fUr die 
AuBenhandelaatatlatlken der EWG-Liln-
der (NIMEXE) 
Vollstlndicer Text- Auscabe 1969 
deutsch, franzllsisch, itolienlsch, nieder-
lilndisch 
Einl1e Zahlen: Zehn Jahre Gemeinaamer 
Markt in Tabelien - deutsch, franz/Ssisch, 
ltalienisch, n/ederliindisch, &nglisch 
(franz. Auapbe verariffen) 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATlSTIQUE D..ES 
COMMUNAUTI!S EUROPIE!ENNES 
TITRE 
PUBLICA Tl ONS P~RIODIQUES 
Statistiques lnduatrlellea (bleu) 
allemond 1 français 1 italien 1 néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérur1ie (bleu) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968 
Statlatlques aocialea (jaune) 
allemand 1 français 1 Italien 1 néerlandais 
ou allemand 1 français 
1989 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Priee par issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
Prels Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Priee annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jur-
mento annuo abonnement 
DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb 
6,- 7,50 930 5,40 
10,- 12,50 1 560 9,-
75 24,- 30,- 3 750 22,-
1~ - - - -
300 
6,- 7,50 930 5,40 
10,- 11,50 1 560 9,-
75 30,- 37,50 4 680 27,30 
1~ - - - -
375 
6 numéros par an 8,- 10,- 1 ~0 7,~ 100 32,- 40,- 5 000 29,-
Annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 10,- 12,50 1 500 9,-
Statistique qrlcole (vert) 
allemand 1 français 
8-10 numéros par an 
Statlatiquea dea Tranaporta (cramoisi) 
allemand 1 français /italien 1 néerlandais 
Annuaire 
PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES 
Statlatlquea soclalea: Série spéciale 
« Budseta familiaux » (jaune) 
allemand 1 fronçais et Italien 1 néerlandait 
7 numéros, comprenant chacun un exposé 
et des tableaux 
6,- 7,50 930 5,40 
4,- s.- 620 3,60 
1~ 
75 36,- 45,- 5 620 32,50 450 
50 
par numéro 16,- 20,- 2 500 14,50 200 
série complilte 96,- 120,- 15000 87,50 1 200 
Nomenclature dea Activités dans les 
Communauté• européenne• \NACE) 
Edition 1969 
allemand 1 français et italien 1 néerlandais 10,- 12,50 1 500 9,-
Claaaiflcatlon atatlatique et tarifaire pour 
le commerce International (CST) 
allemand, françois, /tai/en, néerlandais 
Nomenclature uniforme de marchan-
diaea pour les atatlatiques de tranaport 
( NST) Edition 1968 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenclature harmoniaée pour les sta-
tiatiques du commerce extérieur des 
paya de la C.E.E. (NIMEXE) 
Texte inttlgral- Edition 1969 
4,- 5,- 620 3,60 
4,- s.- 620 3,60 
allemand, tançais, italien, néerlandais 60,- 75,- 9 370 54,50 
Quelquea chiffres: Dix ans de Marché 
Commun 
en tableaux - allemand, françois, italien, 
néerlandais, anglais 








DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche dell'lndustria (blu) 
tedesco 1 francese /lta/iano 1 olandese 
pubblicaziona trimastrala 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Sideruraia (blu) 
tedesco / francese /lta/iano 1 o/andese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968 
Statlstiche sociall (giallo) 
tedesco / francese 1 /taliano 1 o/andese o tedesco 1 
francese 
6 numeri all'anno 
Annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statlstlca aararia (varde) 
tedesco 1 francese 
8-10 numari all'anno 
Statistica dei traaporti (cremisi) 
tedesco 1 francese /lta/iano 1 o/andese 
Annuario 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statlstiche aocialh Serie speciale « Bllanci fami· 
llari » (glallo) 
tederco 1 francese e lta/iano 1 o/andese 




Nomenclature delle attivitl economicha nelle 
Comunltlauropee (NACE) 
Ediziona 1969 
tedesco / francese e ita/iano / o/andese 
Cluslflcazlone atatistica a tarifraria par Il com-
-clo lntarnazionala (CST) 
tedesco, francese, lta/iano, o/andese 
Nomenclature uniforme della merci par la 
atatlatlca del truportl (NST)- Edizione1968 
tedesco, francese, ita/iano, o/andese 
Nomenclature armonizzata par le statlstiche 
del commercio estero dei paeai della CEE 
(NIMEXE) 
Testo intecrale - Edizione 1969 
tedesco, francese, ita/iano, o/andese 
Alcune cifre: Dieci anni di Mercato Comune in 
tabelle 
tedesco, francese, ita/iano, o/andese, inrlese 
(edizione francese esaurita) 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOORDE STATISTIEK 




Duits 1 Frans 1 /ta/iaans Neder/ands 
driemaandalijks 
jaarboek (inbecrepen in hat abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits 1 Frans //ta/laons / Neder/ands 
tweamaandalijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968 
Sociale Statlstlak (ceel) 
Duits / Frans / /ta/iaans / Neder/ands of Duits 1 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niat inbacrepan in hat abonnement) 
Landbouwstatlstiek (groen) 
Duits 1 Frans 
8-10 nummars par jaar 
Vervoentatlstieken (carmozijn) 
Duits 1 Frans 1 /ta/iaans / Neder/ands 
Jaarboak 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale Statistlak: biJzondare raab << Budaet-
onderzoak » (geel) 
Duits 1 Frans en /ta/laons 1 Neder/ands 




Systematische BedriJfsindellna in de Europese 
Gemeenachappan (NACE)- Uitcave 1969 
Duits / Frans an lta/iaans / Neder/ands 
Cl ... lficatle voor atatlatiek en tarief van de in· 
ternatlonala handel (CST) 
Duits, Frans, /ta/iaans, Neder/ands 
Eenvormiae 1oederennomenclatuur voor de 
vervoentatiatlakan (NST)- Uitcave 1968 
Duits, Frans, /ta/iaans, Neder/ands 
Geharmonisearde nomanclatuur voor da sta-
tistiaken van de buitenlandae handel van de 
Lid·Statan van de EEG (NIMEXE) 
Volledice tekst- Uitcave 1969 
Duits, Frans, lta/laans, Neder/ands 
Enkele cijfers: Tian jaar Gemeenschappelijke 
Markt 
Duits, Frans, /ta/iaans, Nederlands, Eneels 
(Franse uiqava nlat meer in voorraad) 
PUBLICATIONS 




Industriel Statistlcs (blue) 
German 1 French 1 /talion 1 Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German / French 1 /talion / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968 
Social Statistlcs (yellow) 
German / French 1 /talion 1 Dutch or German / 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not includad in the subscription) 
Aaricultural Statlstics (&rean) 
German 1 French 
8-10 issues yearly 
Transport Statistics (crimson) 
German / French /Ital/an 1 Dutch 
Yaarbook 
NON PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics: Special Series of Economie 
Accounts (yellow) 
German 1 French and /ta/ian 1 Dutch 
7 issues, each containinc taxt and tables 
par issue 
whola series 
Nomenclature of Economie Actlvities in the 
European Communitiea (NACE) 
1969 issue 
German 1 French and /ta/ian / Dutch 
Statlstical and Tarifr Cluaification for Inter· 
national Trade (CST) 
German, French, /ta/ian, Dutch 
Standard Gooda Nomenclature for Tranaport 
Statiatics (NST> - 1968 issue 
German, French, /ta/ian, Dutch 
Harmonizad Nomenclature for the Forei1n 
TredeStatisticsoftheEEC.Countriea (NIMEXE) 
Full Taxt- 1969 issue 
German, French, /talion, Dutch 
Selected Fiaurea: The Common Market tan 
years on: 
Tables 1958-1967 
German, French, /talion, Dutch, English 



















STATISTISCHES AMT DER EUROPÂISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EURO PESE GEMEENSCHAPPEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Generaldirektor 1 Directeur général 1 Direttore Generale 1 Directeur-Generaal 1 Director General 
Assistent 1 Assistant 1 Assistante 1 Assistent 1 Assistant 
Direktoren'/ Directeurs 1 Direttori 1 Directeuren 1 Directors: 
Allgemeine Statistik und Statistik der assoziierten Staaten 1 Statistiques générales et statistiques des Etats associés 1 Statistica 
Generale e statistiche degli Stati associati 1 Algemene Statistiek en Statistiek van de geassocieerde 'Staten 1 General Statistics 
and Statistics on the associated States 
Energiestatistik 1 Statistiques de l'énergie 1 Statistiche deii'Energia 1 Energiestatistiek 1 Energy Statistics 
Handels- und Verkehrsstatistik 1 Statistiques du commerce et des transports 1 Statistica del Commercio e dei Trasporti 1 Sta-
tistieken van de Handel en Vervoer 1 Trade and Transports Statistics 
Industrie- und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales / Statistica dell'lndustria e dell' Artigianato /Industrie-
en Ambachtsstatistiek /lndustrial and Craft Statistics 
Sozialstatistik 1 Statistiques sociales 1 Statistica Sociale 1 Sociale Statistiek 1 Social Statistics 
Agrarstatistik 1 Statistiques agricoles 1 Statistica Agraria 1 Landbouwstatistiek 1 Agricultural statistics 
D<esc Vt:rciffentl<chung kann zum bnzelpn'~' ven DM 6, ·- o<kr zum jahr·es:.br,nncmc-n:spre.:, von DM 30.-
durch d1t" nachst<'hend aufgcfuhrtcn Yi•rtriebsstelicn b~zogN> werden. 
C(·l;t ~;<J(d:ça1 ~on 
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